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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
XIEMFO PROBABLE PARA HOY 
Tiempo variable propenso a lluvias. 
Altas temperaturas. 
Vientos variables. 
(La nota del Observatorio en la 
página dlex^ _ A R Í N A 
ACOGIDO X LA^FRANQUICIA POSTAL g ICTCMPTO COMO CORRKS1-ONDENCL». DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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l a n t i e n e e l 
J e f e d e l E s t a d o 
s u c r i t e r i o 
-(o)-
pica q u e h a c e n f a l t a l o s n u e -
vos i m p u e s t o s p o r q u e e s 
n e c e s a r i o a r b i t r a r f o n d o s 
p a r a p a g o d e l a s d e u d a s 
p e n d i e n t e s 
Ayer estuvo en Palacio la repre-
^entacióu de las Corporaciones Eco-
nómicas, integrada por más de cien 
Lrsonas, con objeto de hacer entre-
es al Jefe del Estado de la exposi-
ción acordada en 20 de enero ú l t imo 
por el Comité Permanente del Con-
greso Nacional de Corporaciones y 
^or la cual manifiestan 43 de dichas 
óo-poraciones su abierta oposición a 
todos los nuevos impuestos. 
Recibidos los comisionados por el 
ptesidente de la Repúbl ica , usó de 
la palabra el doctor Pedro Pablo 
íffcoly. quien hizo una breve historia 
¿c ios estudios en v i r tud de los cua-
les las ^citadas Corporaciones llega-
ron a la conclusión de que son com-
pletamente innecesarios los nuevos 
ijnpuestos, toda vez quo los actuales 
proporcionarán un ingreso de sesen-
b millones de pesos, y que a medi-
da que vaya mejorando la s i tuación 
d«l país irá en aumento t ambién la 
rtcaud'acion a base de esos impues-
to»; actuales. 
El señor Presidente contestó que 
agradecía siempre que ios elementos 
productores se acercaran a exponen 
]e sus opiniones, pero que, desde lue-
go, escuchar es una cosa y acceder 
es otra. Que el gobierno propuso al 
Congreso la modificación de algunos 
impuestos y la creación de otros nue-
ics. entre los cuales solamente el 
del uno por ciento sobre la venta— 
cen el cual estaba de acuerdo la Cá-
mara de Comercio, IncTustria y Na-
vdgación—tenía verdadera impor-
ííncia. Que no ha tratado sin em-
tergo de convencer i los congresis-
tas de ¡a mayor bondad de ninguno 
dñ los impuestos recomendados, sino 
rie la necesidad real de sustituir el 
de! 4 pór 100, sobre las utilidades, 
tuya aplicación ha resultado ineficaz 
y de arbitrar recursos por cuai-
(juier medio hábil , para poder 
atender al pago de las deudas que 
por errores tal vez o por exceso de 
cenfiantf) en la excelencia de una 
situación pasada, viene arrastrando 
la Repiibjica. 
El gobierno ac tua l—agregó r . -
contro ya esas derdas y entiendo que 
\;a absolutamente necesario irlas sal-
dando en varios nños, para lo cual. 
Precisamente, ha recomendado los 
¡iuevos impnestos. Ellos no serán ne-
cesarios para nivelar los presupues-
to? en relación con las obligaciones 
df;i presente, pero no podemos pres-
cindir de las deudas pendientes. 
Y no serían necesarios si se pres-
ciiídiera de esas deudas pendientes, 
porque el gobierno ha reducido de 
130 millones a 59 los presupuestos 
} espera que quedarán en 55 para el 
P eximo ejercicio. 
be todas m a n e r a s — a ñ a d i ó — e l Con 
gieso será el que en definitiva re-
solverá la cuestión, aunque creo que 
aprobará en todo o en parte las re-
comendaciones dei gobierno. Yo lee-
ip vuestra expos ic ión—terminó—y 
si algo hay/en ella que me conven-
w de la necesidad de una rectifica-
'icn, la haré gustosamente, pero en 
Paso contrario, ustedes me dispensa-
lán. 
C o n t e s t a c i ó n d e 
A l e m a n i a a l C o m i t é 
d e R e p a r a c i o n e s 
(o) 
PARIS Mayo 30. 
La contestación Alemana, al comi-
té de reparaciones: publicada hoy, es 
considerada en los círculos part ici-
pantes y en los políticos, como un 
índice de elimina''.lón en los temores 
de que Francia Tormará su presión 
sobre Alemania, extendiendo por con 
siguiente su ocupación mil i tar . 
La contestación promete, ponerse 
de acuerdo con las condiciones i m -
puestas por el comité de reparacio-
nes, con la condición, de que Alema-
nia contase con la ayuda de un prés-
tamo extranjero. 
La comisión había Insistido en una 
aceptación incondicional, pero la 
cuest ión del prés tamo se estima co-
mo detalle que podrá resolverse sin 
complicaciones. La respuesta que se 
refiere a és ta cuestión dice: " E l go-
bierno Alemán decidido a hacer, los 
esfuerzos m á s extremados, para cual-
quier aumento de la deuda flotante, 
esta sin embargo convencido de que 
dada la actual si tuación financiera, 
no se puede llegar a su resultado sa-
tisfactorio, si Alemania no recibe 
una ayuda razonable, en forma de 
un emprés t i to extranjero. A condi-
ción de que tal ayuda se realice, "sin 
demoras innecesarias, el gobierno 
Alemán garantiza tratar de la cues-
t ión bajo la base siguiente: 
La suma de ' la deuda flotante tal 
como aparec ía en Marzo 31 de 1922, 
p a s a r á a ser ahora el máximo nor-
mal. 
Si al f inal de Junio, o a fines de 
los meses subsiguientes, excediese 
la deuda del máximo normal, se to-
tmarán medidas, para asegurar el 
reintegro del exceso dentro de un 
plazo de tres meses, p6r medio de los 
ingresos sobrantes o estableciendo 
crédi tos , que no redunden en la in -
fracción fiduciaria. 
Pendiente la entrega del p rés tamo 
extranjero, el gobierno pide que la 
deuda flotante se aumente equlva-
lentamente en marcos papel, por las 
sumas que ha recibido o ha de reci-
bir desde marzo 31, según el tra-
tado de Versalles. 
La impres ión que ha dejado la con 
tes tación Alemana no ha sido desfa-
vorable, según se dijo esta tarde en 
el ministerio de relaciones exterio-
res, de modo extraoficial. 
P A R A E L N I Ñ O Q U E P E R D I O S U S M A N O S 
C O N E S T A 7 » . L I S T A A S C I E N D E L O R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 2 1 . 5 5 5 . 9 2 
Suma anterior $19,001.10 
Amér ica Arias Vda. de Gó-
mez 60.00 
(o) 
Plantel Concepción Arenal . 
E l Centro Gallego, a nom- . 
bre del plantel de en- 1 I 
señanza Concepción 
Arenal 50.00 
Los profesores y alumnos 
del plantel 234.15 
(o) 
Cuban Law Tennis. S. A . 
Por el importe de las 
entradas del beneficio, 
entregado a nuestro 
comisionado señor 
Juan F. Morán . . . 220.70 
Compañ ía Urbanlzado^a del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao. Por el 30 por 
ciento de la entrada 
bruta de los Balnearios 
"La Concha" y "Las 
Delicias", cedido por el 
doctor Carlos M. de 
Céspedes, entregado a 
nuestro comisionado se-
ñor Juan F. Morán . 221.95 
(O) 
Recolectado en el Balneario de la 
Playa entre los comerciantes s i -
guientes: 
Mr. S. Swan . . . . . . 1.00 
Cantina "La Concha" de 
Lladó y Hno. . . . 8.00 
Restaurant "La Arboleda" 
de Mr. Weiter C. Ge-
yer 10.00 
Cantina " E l Paradero" A l -
berto Quintana . . . 2.00 
Bodega "Las Delicias'' Nica-
nor Barrio . . . . . . 2.00 
Cantina de Paz y Gonzá-
lez 5.00 
Kiosko de Luciano Ricardi 1.00 
(o) 
Relación de los empleados de los 
Balnearios "La Concha" y "Las 
Delicias" de la Playa de Maria-
nao, que contribuyen a la suscrip-
ción, recaudado por nuestro co-
misionado señor Juan F . Morán : 
L A CONTESTACION A L E M A N A . 
PARIS Mayo 30; 
La con t e s t ac ión ' se estima satis-
factoria, con excepción de algunos 
detalles de poca importancia, sit-m-
pfe «e el texto ai'.-mán realineu. 
Pong • pe. conaición el em¡>réóliio ex-
tranjero, para cumplir sus compro-
misos. La t raducción al francés, pre-
sentada por los alemanes, establece 
claramente dicha condición. 
E l texto francés, conten'endo la 
citada condición ha sido publicado lo 
cual indica que ha sido aceptado ofi-
cialmente. 
Sin embargo, en los círculos de 
las reparaciones se espera que des-
pués de tener un cambio de impre-
siones con Berl ín queda rá expMcada 
la mala inteligencia que pueda exis-
t i r , haciendo que la conteKt3,cón sen 
satisfactoria y por 10 tanto innece-
saria una actitud agresiva por 
parte de los aliados contra alemania. 
Fausto Campuzano . . . . 
José O'Reilly 
Leonardo de Barros . . . . 
Un empleado 
Elias Maduro 
Señor i ta Vicenta Sánchez . 
Sra. Andrea Calvo . . . . 
Sra. Elo ína Jas . . . . 
Srta. Laura Muñoz . . . . 
Miguel García 
Antonio Fe rnández . 
Felipe Urioste 
Horiberto Puerta . . . . 
José Millares 
R a m ó n Pampin 
José R. Luaces 
José R. Barreira . . . . 
Ar tu ro Cordero . . . . . 
Cecar H e r n á n d e z . . . . 
Andrés » -írdoba . . . . 
Jepus Maqueira 
Vicente Godinez 
Juan A. Estevez . . . . 
Facundo García 
(o) 
Ur. grupo de Alumnos del 
Colegio de los "Herma-
nos Maristas" . 
¿ l e n i t a Johnson . . . ,. 
Ricardo M . Alemán . . . 
(O) 
DELEGADO A EUROPA P A R A 
ESTUDIAR EL CANCER 
las 
AL SENADO Y L A CAMARA 
De Palacio se trasladaron los co-
misionados al Senado y la Cámara , 
con objeto de hacer entrega t ambién 
?3 la misma exposición & los Pre-
siCentes de ambos Cueipos Colegis-
iadores. 
Las Corporaciones que estuvieron 
presentadas en esos actos fueron 
siguientes: 
j p ; , . v 
(|pporacionos que han mostrado su 
¿confovhiidad con la exposición del 
Comité' permanente del Congreso 
•Nacional do Coi-poi aciones econó-
micas oponiéndose a la creación 
d^ nuevos impuestos. 
—Asociación de Almacenistas e 
Importadores de Víveres de 
Camagüey. 
•—Asociación de Comerciantes de 
la Habana. 
•—-Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Automóviles de 
la Habana. 
•—Asociación -de Corredores de 
Aduanas de la República de 
Cuba. 
•—-Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba. 
—Asociación del Comercio ae 
Fer re te r í as de la Habana. 
••—Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Jsla de Cuba. 
• Asociación Nacional de Deta-
llistas de Pele ter ía . 
• Asociación Nacional de Maes-
tros en Cultivos y Agricultores 
de Santiago de las Vegas. 
Bolsa de la Habana. 
• Cámara de Comerciantes e I n -
dustriales de Artemisa. 
• Cámara de Comercio de Hol-
guín. 
— C á m a r a de Comercio de Sanc-
ti-Spíri tus. 
—-Cámara de Comercio de Santa 
Clara. 
— C á m a r a de Comercio de San-
tiago de Cuba. 
•' -Cámara de Comercio e Indus-
tria de Bayamo. 
•"^Cámara de Comercio, Agr icul -
tura e Industria de Manzani-
llo. 
Cámara de Comercio, Agricul-
v tura, Industria y Ganaderos de 
Santa Clara. 
E l Presidente de la República f i r -
mó ayer a propuesta del Secretario 
de Sanidad un decreto designando al 
doctor Alfredo Domínguez Roldán 
para que como delegado de la Secre-
la r í a de Sanidad estudie en Europa 
el tratamiento del cáncer por los ra-
yos X y los servicios de cuarentenas 
"en Hamburgo y Londres. 
E l doctor Domínguez Roldán no 
Percibirá por esa comisión emolu-
mentos ni gastos de ninguna clase 
para el Estado. 
C A N D I D A T U R A DE C A L V O 
T A R A F A P A R A L A J U N T A 
L I Q U I D A D O R A DE L A CASA 
DE H . U P M A N N Y CA. 
Ayer nos visitó una comisión de 
acreedores de la casa bancaria de 
H . Upmann y Compañía, que patro-
cina la candidatura del señor M i -
guel Calvó Tarafa para miembro de 
la Junta Liquidadora de dicha Casa. 
Vino la Comisión a rogamos que 
en su nombre recomendásemos a los 
acreedorés de H . Upmann y Compa-
ñía que otorguen su» votos al señor 
Calvó Tarafa, persona honorable y 
entendida en asuntos bancarios, que 
ha desempeñado cargos importantes 
entre otros el de Audi tor de la Cen-
t ra l Cuba Sugar Co., y Tesorero de 
la Compañía Comercial del Norte. 
Quedan complacidos nuestros v i -
sitantes. 
F I E S T A S D E L 
C E N T E N A R I O 
D E L B R A S I L 
t^asa a 1̂ . psígina 16.) 
El señor Ministro del Brasil en no-
ta dirigida a la Secretar ía de Estado, ¡ 
ha comunicado lo que sigue: 
De orden de mi Gobierno tengo la 
honra de transmitir a Vuestra Ex-
celencia la invitación que hace la 
Comisión del Centenario presidida 
por el señor Ministro de Justicia, al 
Gobierno de la República de Cuba, 
para que envíe delegados a los Jue-
gos Atlét icos Deportivos L-atlno-
A.rfiericanos que se ce lebrarán en la 
ciudad de Río de Janeiro con motivo 
de las fiestas del Centenario de la 
Independencia. 
Gustoso cúmpleme comunicar a 
Vuestra Señoría que la referida Co-
misión rese rvará alojamientos a los 
delegados deportivos durante el mes 
de Septiembre del corriente año. 
Recolectado por la Casa de 
los señores Santeiro y 
Alvarez S. en C. . . 
González y Hermanos . . 
J Pascual-Baldwin . 
"Diario E s p a ñ o l " ; recau-
dado en dicho per iódi-
co 
Fran y Ena Sénior . . . 
Regina Castillo y Veytia . 
Crédito y Construcciones 
S. A. San Rafael n ú -
mero 49 . . 
Rubén y Rolando Carbo-
nell 
Pepito, Orlando Recio y 
Sueiras 
P. P. Carmelitas de San Fe-
lipe 
Angelita, Josefina y Ofelia 
Alvarez Raices . . . 
Aunie, Alberto y Manuel 
S. Bustamanto y Bernal 
Unos Vizcaínos 
Non ó y María Larrea y Olo-
zaga 
José Platas 
Unas devotas del Niño Je-
sús de Praga . . . 
Logia "Hijos de la Patr ia" 
Blanca, Hortensia y Alberto 
Angulo y Sevilla . . . 
Manuel Negreira . . 
Ofelia Pérez Vento y Rodr í -
guez 
Elvira Masegosa de Espino-
Victorita García-Mier de 
Jerez de la Frontera . 
Amelia García-Mier de Je-
rez de la Frontera . . 
Oti l i ta y Jorge Morales y 
Bachiller 
Francisco y Carmen Silvia 
P é r e z y Poncet . . . 
Luis, Lol i ta , Edgardo y 
Mar ía Rabel y Núñez. 
Emi l io , Bernardo, Leo-
poldo y Miguel Canelo 
Núñez y Ricardito Nú-
ñez y Bueno 
Juan Váre la 
Rosendo y Juan Várela . . 
Francisco García . . . . 
Enrique González . . . . 
Micaela Alemán . . . . 
Evangelina Alemán . . . 
Señora de Arr ie ta . . . . 
Manolito Alonso y Acosta 
de San Antonio de los 
Baños 
En memoria de Enrique 
Mantecón 
Conchita, Elena, Hortensia 
y María Luisa de Cár-
denas y Goicoechea . 
l olita y Margari ta Coroalles 




































































y a e n 
v i g o r e l T r a t a d o 
G e r m a n o - P o l a c o 
(o) 
B E R L I N Mayo 30. 
E l Reischatg aprobó el acuerdo 
(hermano. Polaco sobre la Al ta Si-
lesia cuyo acuerdo fué ú l t imamen te 
concluido por una comísió/, interna-
cional que se reunió en Génov» H^y 
se pusieron a media asta las bandera 
del Reinschtag, como señal de due-
lo. Delante del asiento del Presiden-
te Loebe, se ve una bandera con los 
colores de Silesia, envuelta en ga-
sas negras. 
E l Canciller y la mayor ía de los 
ministros estaban vestidos de negro. 
El Presidente Loebe se despidió de 
los alemanes que pertenecen a la 
parte de la A l t a Silesia asignada a 
Polonia. Bajo el nuevo arreglo. 
Miles de personas han quedado 
fuera de las fronteras gntc que el 
hubiera deseado, que estuviese siem-
pre con Alemania. 
Tomas Szczeponik, centralista de 
Nicolai, declaró que la Liga de las 
Naciones había menospreciado las as 
piraclones de la mayor ía Alemana y 
herido el sentimiento nacional de la 
Al ta Silesia. 
C o n d o s p e t i c i o n e s 
d e d a t o s p a s ó l a 
t a r d e l a C á m a r a 
(o)-
L a m a y o r í a d e j ó q u e l o s l i -
b e r a l e s s e d e s p a c h a r a n a 
s u g u s t o . £ 1 l í d e r d e l a m a -
y o r í a c o n t e s t ó a l d o c t o r F e -
r r a r a 
-¡MAMA, MAMA: BALE MIS JUGUETES Aü KISO SIN SXAKOS. 
Pablo, Ensebio y Adela y 
Mar ía Josefa Dardet . 
Asociación Nacional de De-
tallistas de Pele te r ía . 
Una señora 
Diana Anglada y Castella-
nos 
María Amalia Romero y 
Anglada 
Ayaia y Millás . . . . . . 
Sarmen. Hugo y Antonio . 
En nombre de mi h i j i ta . 
Ana Mar ía del Sol . . . . 
Sara P a l m ó n por sus hijos 
R a m ó n y Florentina . 
Pbro. Francisco García Ve-
ga, Pá r roco de Jesús 
María, y José . . . . 
Marcy Eduardo en nombre 
de Carola, Gloria. En-
rique, Angelita y 
Ed'uardito 
Niño Fernando González 
L iabrés 
Fernando Calzón 
Paquita Gut ié r rez Pa l á . . 
L . M. C . 
Carmen, Preciosa,, Loluca, 
José Antonio y Pichón 
Pit i ta Ferreiro y hermano . 
En recuerdo de mi mamaita 
de Enriqui to 
1 Francisco Frami l Arjona . 
i Juanito y René Mantecón 
¡ Unos padres que perdieron 
su hijo 
i Conchita y Andrés 
' Fidelmina y Terina To-
rroella 
i Eulalio Car re rá 
j Mart ín , Fernando y María 
Teresa Prieto Méndez . 
i Carlos Govea Jr 
: María Teresa Rubio y Clau-
dio 
'Nés tor Carrillo y Pár raga 
; Alicia, Eduardo y Ar turo 
Boza Masvidal 
Los hijos del Dr. Kohly 
Pedro Pablo y José . 
Gloria Garmendía y Mart í -
nez • . 
Marcelo Cantera Ordiales . 



































E S T A D O D E L N 1 0 
R I C A R D O M E N D E Z 
Según costumbre, anoche nos 
informamos del estado en que 
s@ oncucnira el n iño Ricardo 
Méndez. 
Con la acostumbrada amabi-
lidad nos participaron del Hos-
pi ta l de Emergencias que el po-
breclto n iño se halla, salvo l i -
geras alternativas en el mismo 
estado. 
María Dolores Ordiales Tió 
Marina Pando Mart ínez . . 
R a m ó n Gómez de Molina . 
Ofelia Gómez de Molina . 
Mario G. Mendoza . . . 
Una señora por sus hijos . 
Olguita Entralgo . . . . 
Niña Esther Quirós . . . 
Niña Yolanda Romo . 4 . . 
Miguel Angel Alonso y de 
Arr iba 
En recuerdo de un niño . 
Hijos de Camilo y de Re-
medios 
Cari-- l iber to y Lizzie Cas-
tellanos . . . 
Olgu....' . .^ .^ález (uñones de 
nacida) 
Guillermito 
Vevinos de Valle 13 
Estrella García 
Berta, Albertico y Mario V i -
lalón . 
Mercedita Menéndez y Reyes 
Conchita Menéndez y Reyes. 
Cucú 
Julito y Marianito Ramin y 
Corp . . i 
Paco y Alberto Crespo Mar-
tínez 
José, Mariano González, Pa-
quito y Manuel 
Silvia Cardona y Sabatés . . 
Panchito y Pepito Pons y 
Bar raqué 
Famil ia de Emil io .Gómez 
B. G. . . , 
Mana Sarria 
En nombre de mis hiji tos 
Pedro y Gloria , 
Asunción Lage Bistuert . . . 
Luisa Espantoso Agui lar . . 
Mercedes Armando González 
Margarita Molina 
Chita López Sala 
Adelaida y Jaime Fraginals 
y Marrero 
Mericia Blanco 
Lidia Blanco . .v 
Sarita Valdés 
Pepito Valentín rif^? 
Los hermanos Alfonso Agua-
ra . . . ., 
Margarita Novela 
Faustino García Central 
" E l í a ? " 
Fanny Mestre y Mart ín . . 
Nena y Olga . ; , 
Isaur'<-n y Aurelia Suárez 
Pomares 
Cocó y amparo Angulo . . 
Luisa Lópéz 
Adolfo Tovar 
Emilia y Josefina Guerra 
Brito 
Gonzalo y Blanca Rosa León 
y Expósi to . 
Manuel Alvarez 
Manuel Barqu ín 
Gonzalo Romero Guerrero 



















































A U T O R I Z A N A L DOCTOR 
C U E L L A R D E L R I O P A R A H A C E R 
DECLARACIONES PUBLICAS 
Nombramiento de comisiones para 
actuar en favor de su candidatura. 
En una reun ión celebrada ayer 
por la mayor ía de los miembros del 
Ejecutivo Municipal del Partido 
Popular, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Primono.— Autorizar al doctor 
Celso Cuél lar del Río, para que de-
clare públ icamente que es un can-
didato a la Alcaldía de la Habana 
apoyado por más de la mitad de los 
miembros del Ejecutivo Municipal 
del Partido Popular y que explique 
el origen de su candiatura y los mo-
tivos que han tenido los delegados 
del referido Comité para presentarla 
a la consideración del pueblo de la 
Habana. 
Segundo.— Designar una comi-
sión compuesta de los señores Sera-
fín Mart ínez, Dr. Armando Carta-
ya, doctor Juan Tranquilino Lata-
pier, Alfredo Sotolongo y José Viera 
a f in de que se entrevisten con el 
Jefe del Partido, doctor Agus t ín 
Cruz, y con el senador Sr. Juan Gual-
berto Góme?, Presidente del Comi-
té Ejecutivo Provincial de la Haba-
na, para tratar con ellos d e i proble-
ma de la candidatura municipal. 
Tercero.— Designar otra comisión 
que t e n d r á a su cargo los trabajos 
de confección de la candidatura mu-
nicipal en lo que se refiere a los car-
gos de concejales y miembro^ de la 
Junta de Educación, así t ambién pa-
ra entrevistarse con el Alcalde de la 
Habana, D. Marcelino Díaz de Vi l le -
gas, con los amigos de éste y con 
otros grupos que es tán en relaciones 
de acercamiento para llevar a la prác 
tica una conjunción de fuerzas, que 
hab rá de patrocinar con éx ' tos inne-
gables la candidatura del doctor Cel-
so Cuél lar para la Alcaldía de la Ha-
bana en los próximos comicios. 
FUEGO DE ORIGEN 
I N C E N D I A R I O EN T A M P A 
TAMPA F L A . Mayo 30. 
Un fuego de origen Ir.eendiario 
des t ruyó en las primeras horas de la. 
m a ñ a n a de hoy casi toda la giorietaj 
del "Plant F i e l l " ¿ i tuado en esta' 
ciudad. Cuando se descubrió el fuego! 
estaba ardiendo todo el extremo suri 
de la glorieta, y en el extremo opues-' 
to se veía una pequeña llamarada. I 
Debido a las continuas lluvias do' 
los ú l t imos días , «a madera de la! 
glorieta estaba sumamente humada.' 
por lo que no es posible creer que e l ] 
incendio se debe a una co'illa de ci-1 
garres lanzada inadvertidamente. ¡ 
E l parque es propiedad del mu-
nicipio y se utilizaba para los jue-
gos de base hall y otras fiestas de 
sports. 
SE R E U N I R A E L 
T R I B U N A L D E JUSTICIA 
I N T E R N A C I O N A L 
L A H A Y A , Mayo 29. 
E l .Tribunal Permanente de Justi-
cia Internacional se r e u n i r á el 15 
de Junio en el Palacio de la Paz, pa-
ra t ratar de varias cuestiones, que 
han sido sometidas al Consejo de 
la Liga de Naciones. 
INCENDIO EN 
E L A R S E N A L 
DE Ñ A P O L E S 
ÑAPOLES, mayo 30. 
Un voraz incendio estalló hoy en 
el Arsenal mi l i ta r . 
Se ha perdido una gran cantidad 







(Pasa a la página 16,) 
D I M I T E U N M I N I S T R O NORUEGO 
CRISTIANIA. mayo 30. 
Arnold Raestad, Ministro de rela-
ciones exteriores, en el gabinete 
Blher, dimitió hoy, a causa de sus 
diferencias de opinión con el gobier-
no; en conexión con las negociacio-
uo? del tratado comercial con Es-
paña . 
Se dice que el gobierno se pro-
pone arreglar sin demora la cuest ión 
de este tratado. 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
B A N Q U E R O F A L L E C I D O 
CAYO HUESO, Mayo 30. 
Ha fallecido en esta localidad Mr. 
George W. Al ien , Presidente del 
Firs t National Bank, entidad jue tie-
ne conexión con el National City 
Bank. 
La mayor ía de la Cámara , comen-
zó a cumplir ayer tarde su acuerdo 
ai respecto de no responder a las in-
terpelación de la minor ía . N i las 
excitaciones del señor Sagaró^ n i las 
palabras duras y acres lanzadas por 
el señor Herrera Sotolongo contra 
el Ejecutivo, lograron romper el si-
lencio de los representantes de la 
Liga, fieles a su programa. 
Sólo cuando el señor Ferrara pro-
nunció un discurso vibrante, de esos 
que levantan ronchas terribles, el 
l íder de la mayor ía contes tó en. tér -
minos que los señores Herrera y Sa-
garó consideraron lesivos a sus res-
pectivas personas, a lo cual el jefe 
de loo conservadores en el hemici-
clo hubo de responder para aclarar 
determinados particulares aseguran-
do que los Sres. Sagaró y Herrera en 
particular y en general la minor ía 
toda, ten ían eñ su concepto las ma-
yores distinciones y eran por tanto 
dignos del mas significativo respe-
to. 
Comenzada la sesión, el señor Sa-
garó formuló una petición de datos 
para enterarse del procedimiento se-
guido por el Tribunal Supremo en la 
denun ia hecha por el señor Ferra-
ra contra iregularidades cometidas 
por funcionarios públicos. 
Es aprobada la pe t lón de datos. 
E l Sr. Herrera Sotolongo es con-
trario a la petición cons iderándola 
innecesaria, puesto que — s e g ú n d i -
j o — son de sobra conocidos los re-
cursos a que se acude oficialmente 
para dilatar aquello que perjudica 
determinados intereses. 
SAGARO: No, es innecesaria. As i 
la Adminis t rac ión puede rectificar. 
HERRERA: Es© pudiera hacerlo 
una adminis t rac ión pura, pero no 
una adminis t rac ión corrompida. 
E l señor Sagaró cont inúa en el 
uso de la palabra y la emprende con-
tra la mayor í a que permanece en si-
lencio y no defiende como. es bu de-
ber al Gobierno n i desmiente los 
cargos que se hacen a los que ma-
nejan la cosa pública. A l final dice: 
" E l que calla otorga y con vuestro 
siiem^p, os hacéis cómplices del des-
barajuste reinante. 
Hay otra petición de datos del se-
ñor Herrera sobre inversión de la 
recaudación que por distintos con-
ceptos se realiza. 
E l señor Herrera defiende su pe-
tición con calor y entusiasmo e inv i -
ta a la mayor ía a que salga a la de-
fensa de una adminis t rac ión que- ca-
lifica de Inmoral. La mayor ía conti-
n ú a callada y el señor Herrera inter-
preta ese silencio como una descor-
tenía hacia los liberales y pregunta: 
"Por que no contestan". 
FERRARA: ¿Cómo van a contes-
tar si es tán de acuerdo? 
Sagaró combate ja petición del 
señor Herrera por considerarla inú-
t i l , pues teniendo en cuenta la de-
sorganización administrativa, los en-
cargados de facilitar los datos no 
Podrán emitirlos. De ah í en lo ade-
lante ei diputado oriental vuelve a 
manifestar que no habiendo dinero 
para atender a las necesidades de 
los modestos empleados del Estado, 
no obstante funciona públ icamente 
una oficina dedicada a comprar che-
ques del Gobierno con leoninos des-
cuentos> cheques que luego los usu-
reros cambian fáci lmente en la Te-
sorería . Después hace una acusa-
ción concreta contra determinado 
funcionario que ha hecho efectivo 
un cheque de cincuenta m i l pesos co-
rrespondiente ai crédi to de nna ca-
rretera que todavía no se ha hecho. 
Puesta a petición la petición de 
datos es acordada por unanimidad. 
El señor Ferrara pide la palabra 
para referise a los Pesupuestos y 
manifiesta que es deber ineludible 
de la C á m a r a conocerlos y discutir-
los en cada ar t ículo y en cada ca-
pí tulo, por lo cual ruega a sus com-
pañeros de ia mayor ía y de la mino-
fía que no dejen de asistir a las se-
siones donde los presupuestos van a 
ser conocidos. Finalmente rue-
ga a a presidencia que estimule el 
celo del Senado para que dándose 
prisa en redactarlos los pase a la 
Cámara sin demora alguna. 
E l l íder de la mayor ía respon-
de al doctor Ferrara y hace constar 
que la representac ión de la Liga 
en la Cámara está dispuesto a 
responder a las interpelaciones inte-
resantes y por eso lo hace a propó-
sito de las palabras del doctor Fe-
rrara y para adherirse a su deseo de 
discutir ios presupuestos con verda-
dero entusiasmo. 
El señor Herrera rebate las pa-
labras del Rey para protestar de 
que se le Infiera una ofensa tan gra-
tui ta a los liberales, a quienes el se-
ñor Rey menosprecia en las perso-
nas de él (del Sr. Herrera) ) ) del 
señor Sagaró , que han venido exltan-
do a ia mayor ía para que responda 
a las interpelaciones. Por esta ra-
zón solicita un receso para que se 
r eúna el Comité Parlamentario L i -
(Pasa a la pág ina 16.) 
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L A 
cumplirá estrictamente el decreto 
dol Alcalde, don Marcelino ha resuel-
to esperar algunos días para ver si 
nace el ingreso en la Tesorer ía del 
Municipio, conforme lo dispuesto, de 
lo recaudado hasta ahora por el re-
ferido cuarto trimestre. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E L O S 
N U E V O S I 
' Eí Comité Permanente del Congreso | Ahora bien, en la opinión pública 
Nacional de Corporaciohes Económi-jse halla firmemente arraigada la con-
cas, representación genuina de lasivicción de que el saneamiento del Te-
clases productoras del país , ha redac- j soro, cuestión de vital importancia a 
tado una exposición dirigida a los po-j ia que hay que atender de prcferen-
deres públicos y a la opinión en ge-
neral, oponiéndose a la creación de 
nuevos impuestos, medio fácil y expe-
ditivo a que apelan nuestros gobernan-i pai'S) s¡no con ia práctica de una r i -
les para restablecer, a costa de los in- gUrosa economía en los gastos públicos 
tereses del procomún, la normalidad y una enérgiCa depuración de los v i -
de la Hacienda cubana, destruida por . 1 j • • i • ' 
c . cios que corroen la administración cu-
el desbarajuste que ha imperado en , p, , . . . 
J . . . i r- bañar L l país abriga la creencia, co-
nuestra administración, y la incaliti- , , , , , , . 
rroborada por multitud de anteceden-
cia, no puede obtenerse t o n la impo-
sición de nuevos y onerosos graváme-
nes sobre la mermada riqueza del 
DESIGNACIOX B E UN TERCER 
PERITO 
E l Alcalde ha pedido al Juez De-1 
cano que designe' un tercer perito i 
pn.ra derimir la controversia plantea- ¡ 
da en la tasación de unos terrenos ] 
do la propiedad del s^ñor Armando ¡ 
Armand situados en las calles de ' 
Misión, Economía y Milicias y los 
•uales fueron tomados para vía pú-
tiiica. 
E l Perito del Ayuntamiento tasó 
dichos terrenos, a los efectos de la 
indemnización, en veinte pesos el 
metro cuadrado, y el Perito del se-
ñor Armand en 75 pesos. 
L A ESCASEZ DE AGITA 
El Alcalde ha Interesado del Inge-
niero Jefe (fe la Ciudad que adopte 
medidas para remediar la escasez de 
agua de Vento que se nota en toda 
la ciudad, especialmente en la Víbo-
ra y en el reparto Lawton donde ha 
llegado a faltar dicho l íquido duran-
te varios días . 
Obedece esta petición del Alcalde 
a las numerosas quejas que lo han 
presentado los vecinos por la escasez 
y falta absoluta de agua muchas ve-
ces. 
cable falta de previsión y de patrió-
les imposibles de desconocer, de que 
tismo con que se han malbaratado los , 
fondos públicos, al extremo de qUe-!la creación de nuevos impuestos, apar-
brantar el crédito del pa í s , c o m p r ó m e - ^ de abrumarlo con cargas insosteni-
1 r • 1 j • 1 , „„„„„ .»„ i bles, conducirá fatal e inevitable-ter la dignidad nacional y poner en, ' 
grave peligro la independencia. imente' a P^Petuar todas las máculas 
' Demuéstrase con razones y datos ide nuestros gobiernos, fomentando la 
incontrovertibles en el concienzudo inJ-nmorahdad administrativa y estimu-
forme del Comité, que la creación de j lando el apetito voraz de los poüticas-
nuevos impuestos no se halla justifi-1 tros que medran a expensas de la mi-
cada por ninguna necesidad colecti-1 seria del pueblo; es decir, a agravar to-
va, ni responde al deseo de mejorar i dos los males que han colocado la na-
les servicios de la administración. Con ción en la angustiosa situación pre-
LOS CARDEN" P L A X 
E l Alcalde ha dispuesto que en 
cumplimiento de lo qu3 dispone la 
Ley se erija a los empresarios de 
üa rden -p l ay el ingreso diario en las 
arcas municipales del impuesto por 
apuestas autorizadas y del arbi tr io 
como espectáculo. 
Los garden play que no cumplan 
esta disposición serán clausurados. 
la fría y serena exposición de los he-
chos se prueba, sin lugar a dudas, que 
el aumento constante en los presu-
puestos hasta alcanzar las cifras fa-
sente. 
La unanimidad de pareceres toccUite 
al punto es absoluta. 
El país conoce por una dolorosa cx-
bulosas de los últimos años, no ha 1 periencia, que la corrupción admims-
sido proporcional al crecimiento de la; trat¡va y p0lít¡ca Se han desarrollado 
población ni a la ampliación y mejo-|en Cuba en proporción directa con el 
ra de servicios públicos realmente úti-1 aumento de los ingresos en el Tesoro 
les. Las alegaciones del Comité son j nacional'. A medida que nuestros go-
irrefutables, porque, en verdad, el au- i - i , . , 
, i biernos y nuestros politicastros han 
mentó de los gastos nacionales no ha v 1 , , .,, 
r m Qispuesto de mayor numero de millo-
obedecido a otro propósito que al de j 1 i 1 
. . . !nes que derrochar, arrancados al pue-
satisfacer las exigencias de una pol i-! 11 , 1 1 1 • 
^ 1 blo que los produce con laboriosa te-
txa descabellada y loca, que ha co- j i 1 u- r j 1 
, . 1 nacidad. se han multiplicado las m-
rrompido al país , lo ha conducido al! ' . * ' 
I moralidades de todo genero, desde la 
creación de millares de plazas inúti-
les e imaginarias en los diversos De-partamentos del Gobierno, hasta la 
concesión de "márgenes" ilimitados en 
las contratas de suministros al Estado, 
borde de la miseria, y mantiene aún 
en el horizonte de la patria el peli-
gro de complicaciones extranjeras más 
graves y amenazadoras cada día. La 
exposición del Comité Permanente del 
Congreso de Corporaciones Económi-
cas responde, por consiguiente, a ele-!la i n s t r u c c i ó n de carreteras, etc.. 
vadas consideraciones de orden patrió-1 etc- con la agravante ^ que la conse-
tico y se encamina a poner a salvo los'cuencia más inmediata y directa & Ia 
más elevados intereses de la naciona-! corruPción Producida por el aumen-
lidad. Sería el colmo, no ya de la ce-| to ¿e los Presupuestos, ha sido la des-
guedad sino de la más necia estupidez J organizacion completa de todos los 
o de la mala fe más evidente, interpre- servicios públicos. Es un hecho muy 
•tarlo en el sentido de una manifesta- conocido y fácilmente explicable, a pe-
ción de egoísmo de las clases produc- sar ^e su aparente paradoja, que la 
toras o de un pxurito sistemático de eficacia y la pureza de la Administra-
í C a l l o s ? 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes E l Ga l lo ) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Ac to 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con s(51o tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo so afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
'se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches ó el liquido, pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todaalas droguerías y boticas. 
Grat is : eteriba a Bauer <B Black, Dept. S69, 
Chicago, E. U. A,, pidiendo el folleto: "Aten.' 
eion Cuidadosa de loa Pies." 
PARA LOS OBREROS DE 
SANEAMIENTO 
Aún no llegaron a la P a g a d u r í a 
de Obras Públicas los 10,953 pesos 
do parte del crédito de Material de 
Sureamiento destinado a pagar a los 
obreros de las Bombas de Casa Blan-
ca, de Palatino y Vento, cuadrillas 
\ o íanles y algunos policías, personal 
de] a lmacén de materiales del depar-
tamento de Aguas y Cloacas y otras 
atenciones. 
Probablemente dicha cantidad se-1 
rA entregada hoy por la Hacienda, 
t a ra que se paguen eaas atenciones. 
E L PAGADOR SEÑOR GARCINI i 
E l Pagador señor Mario Garcini, 
ha sufrido en un accidente automovi-
lista la luxación de un pie, de la que 
filé asistido en la Clínica de los doc-. 
tores Núñez y Bustamante. ; 
E l activo empleado de la Pagadu-
ría , señor Ignacio Fals, es tá al cui-
dado de la oficina, y diariamente lle-
va al señor Garcini la documentac ión 
que requiere su firma. 
Lamentamos el percance sufrido 
por el señor Garcini, deseando su 
pronto y total restablecimiento. | 
LAS D E l DAS DE OBRAS 
PUBLICAS 
Ayer quedó terminada la relación 
de las deudas de Obras Públ icas , que 
a petición del señor Presidente de 
la República, o ídenó se pusiera en 
limpio el ingeniero Jefe señor Ga-1 
bnel Román, deudas cuyo pago vie-
ne gestionando el ingeniero jefe, cer-
ca del señor Presidente. He aquí en 
fJintesis las cantidades que se adeu-
dan: 
Oficinas de la Jefatura; Sueldos, 
Empleados y Temporeros por la se-
gunda quincena de Febrero, y las 
((aincenas. de marzo y abr i l : 
$43,512.20; Idem Aguas y Cloacas: 
$52.273.33; Calles, Parques y Pa-
sees: $113,154.21; Transportes: 
$11,421.21; Estudios y Obras del 
Mejoramiento del Abasto de Agua: 
(Este es uno de los ep ígrafes de ma-
yor atraso) Correspondiente a los 
eses de Diciembre de 19 21, Enero/ 
Febrero, Marzo y A b r i l de 1922: 
$7,124.83; Reembolsabies (Talle-
res) $12,733.29; en conjunto suman 
las cantidades mencionadas $240,-
212.07 centavos. 
CAMINOS Y PUENTES 
No hay noticias del crédi to adicio-
na] de Caminos y Puentes ascenden-
te a $2,700,00. Los que cobran por 
esa adicción están como suele decir-
se tocando el cielo con las manos, 
sin que nadie se conmueva de ellos. 
Hay, a d e m á s , otras atenciones i n -
cumplidas, con el disgusto consi-
guiente para aquéllos que ven desfi-
lar los días sin poder cobrar sus ha-
teres, llenos de necesidades en el se-
no de sus hogares que no pueden 
satisfacer por n ingún concepto. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
por ol 
Dr. Adr i án R. Echevar r í a 
E L COLOR ROJO Y L A VIRUELA 
Los médicos antiguos dotados de (sentido higiénico 
de observación, | vieja verde, p o r ^ s j ? . . ^ 68 viej0 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
j , {MARCA RCUISTRAbAj 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
un gran espír i tu 
mucho más fino que el actual, aun l i W de color. No 
contando hoy ios galenos con los lo contrario es nn y no- Y cía-
lascivlt 
^ aquí hago honrrosísirno ^ fe I 
«le les religiosos y * f 
r r íluci0 iii 'np ^ 4uírso?a8 1 
torada y mala crct,. ",gUl1 'a W i 
que in i l lo tempere, sólo ]a gran Y aquí hago hon r rn i f l f y 
penetración mental y el amor inves- ^ ^ — "bisin^ 
tigador, efan los medios, con que 
contaban aquellos héroes de ' la me- teraaa y r 
dicina. Ellos son los más ilustres de negro. cumbre 
> sagaces. Ellos nos dieron la ñ o r - ¡ También quedamos 
n:a y fundamento de muchas causas ¡ lor rojo es un eanepff^ que 
y efectos. Ellos nos han llevado de contra la gravedad rloi0 ^Snífíc,. 
de Vestit 
co-
Se vende la m e j o r y m á s acre-
d i tada casa de cambio de toda la 
moneda del mundo . 
Obispo, No . 15 -A. Su d u e ñ o : 
J o s é L ó p e z . 
E í c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr i cas 
Americanas. 
Lamparil la 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
HCGISTERCP Q.S. PATENT OmCC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOCK. ALL WOaSTEt>CQ. 
Mercancías nuevis por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 
de 12 a 2. Particulares de 2 a 4: 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
«pecffiC0 
-"-•£1(1 dp 1 r» a -
la mano por los caminos de ]a ana-: 01 mejor defensor dp i Vlruela v 
tomía, la fisiología y la pa to logía ; i rostro. Este color • lle2a íei 
la t e rapéut ica , y, la filosofía médi-[ cuando se ha cometido ^"^i 'abie 
más sabia filosofía m.o de no vacunarse n6 ^ barbai,is. 
debía haber d S a n / 6 ^ 
- u r r i d o con o S ^ Í ? : 
la viruela 
como ha c 
medades. 
ca. que es la 
que tiene el derecho humano. 
Los antiguos, entre millares de 
descubrimientos, —que muchos de 
actualidad—, no son más que sim-
ples modificaciones de aquellos— co-
nocían los efectos psicológicos de los 
colores, y desde largo tiempo, los psi-
cólogos habían indicado sus múl t i -
ples efectos. E] color azul, es frío, ^ ^ ^ v O R F E L I X A. GUERrs 
deprimente y por ende sedante. E l ' E l dia 14 Uegó a esta • 
color rojo, es excitante; produce un Uustr ís imo Señor Arzobisn C1̂ da(i el 
estado de angustia desagradable en \ tiago de Cuba y el recibim-
sumo, grado y despierta alucinacio-j se le hizo fué grandioso a r ! ^ 0 que 
D E M A N Z A N I L L O 
^ j í n j o s excitados. Los animales j la estación el señor Alcalc'o 
r i tan en su presencia, por eso j más autoridades y 
de todas las sociedades*^1'Q, 
n x x , _ - ei par. 
oso. acudiendo a 
Alcalde y dea 
-Presen tac ión 
gios católicos Santo Tomás de A 
no. Pur í s ima Concepción v SantaT1 
resa de Jesús , con sus d i r ec to r^ í ! 
que Bertot le aguardaban ios coie 
te Aqui. 
¡anta Te-
ñor José Coronas y s e ñ o r i t a í c a w ^ 
Soto y Rafael Bello. Un(la(1 
Además , cientos de niños de la P* 
tequesis y numeroso público, 
los acordes de la Banda MuniciJ 
acompañamos a Monseñor hasta 1 
Iglesia Parroquial. A Monseñor Gi¿ 
rra lo acompañan los misioneros P 
Santisteban y P. Bienvenido 
Durante toda la semana la lgiesia 
haestado muy concurrida, asistiendo 
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
I C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a ! 
D i s f r u t e d é u n e s t ó -
m a g o s a n o , i O b t e n -
g a d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a ! i U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! I U s t e d 
p u e d e p o n e r s e f u e r -
t e y s a n o ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
oponerse a todo aumento de las cargas 
públicas, por justificadas que sean. 
En efecto, el más ligero examen de 
clon han sido inversamente propor-
cionales al aumento de los presupues-
tos. La razón es obvia. A mayores pre-
la cuestión que se debate, permite per-1 supuestos, mayor inmoralidad, y a ma-
cibir que de t rá s del problema econó- yor inmoralidad más abandono y peor 
mico estudiado en primer término con 
admirable lucidez por el "Comité Per-
manente," existe un problema moral 
y político de incalculable trascenden-
cia para la nación. 
El país necesita imperiosamente 
asegurar su bienestar, consolidar sus 
servicio en todas las dependencias del 
Estado. 
La opinión con una lógica inflexi-
ble basada en los duros escarmientos 
sufridos, condena, pues, el propósito 
de establecer nuevos impuestos, como 
una medida anti-económica, ruinosa pa-
r 
$ 7 . 
. 3 
instituciones y afirmar su independen-, ra el país, y como una determinación 
cia sobre bases inconmovibles, y para j funesta de persistir en las inmoralida-
ello es condición esencial sanear el Te- , des del pasado, perpetuándolas y agra-
soro Público, depurar la Administra-1 vándolas para vergüenza nuestra y 
ción y encauzar por nuevos rumbos la ¡ paulatina destrucción de la nacio-
vida polít ica. nalidad. 
N O T I C I A D E L M U N I C I P I O 
MESAS Y SILLAS 
La Junta Municipal Electoral ha 
Interesado del Alcalde que ponga a 
la disposición de] Encargado de Ma-
ter ia l de la Secre ta r ía de Goberna-
ción las ciento veinte y cinco mesas 
de pino y cincuenta sillas que se en-
cuentran depositadas en el antiguo 
edificio de la Casa de Recogidas. 
LA RECAUDACION D E L AGUA 
El Secretario de la Comisión Tem-
poral Bancaria celebró ayer una con-
ferencia con el Alcalde, ra t i f icándole 
la promesa de que se obl igaría a la 
Comisión liquidadora del Banco Es-
pañol a cumplir lo convenido sobre 
la recaudación de la contr ibución de 
las plumas de agua. 
No obstante, ayer mismo el Con-
tador Municipal, cumpliendo instruc-
eiones del Alcalde, notificó a la Co-
misión liquidadora del Banco Espa-
ñol el propósi to del Ejecutivo Muni-
cipal de suspender el cobro del cuár-
to trimestre de la cont r ibución del 
agua que viene realizando dicha Co-
tuisión y proceder a embargar bie-
nes al Banco, por la cantidad que 
adeuda por sobrantes de dicha re-
caudación. 
Según se nos informó, ante las 
seguridades dadas por el Secretario 
de la Comisión Temporal de que se 
i g u e z 
C a t e d r á t i c o á e l a Univers idad, Cirujano especialista d e í Hos-
p i ta l "Cal ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del A p a r a t o 
Ur inar io . 
Examen directo cíe los riñones, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
/ L A M P A R I L L A , 7 8 . - - T E L E F O N O A - S 4 5 4 . 
U N F A C T O R D E E D U C A C I O N 
E S V E S I I R A l N I Ñ O C O R R E C T A M E N T E 
i t t B © d l d l ® s d e T r a ^ ¡ E t a d a i © ^ d b l P ü l i m ' í ¡ B © i i d ü 
I D d l M a n o s ® f m h i r s p u r a s w e s i d t o j m l m 
se 
les toreros usan l a . capa roja. E l 
amarillo, induce a la melancolía. E l 
negro, que es la absoluta carencia 
de color, disminuye horriblemente la 
alegría y mata el buen gusto. 
E l blanco, — r e u n i ó n de todos los 
«•olores— anima e', espír i tu y dispo-
ne muy bien el organismo a la sa-
lud. El verde, agota algo el án imo 
y hace silenciosos a los más locua-
ces y de carác te r más alegre. 
En los talleres de Lumié re de 
L!on —dicen Gilbert y Canot— se 
comprobó que los obreros ocupados 
en las salas alumbradas con luz ro-
ja estaban extraordinariamente ex-
citados durante el trabajo; se agi- • 
laban, gesticulaban y disputaban f á . ^ 1 os hombres atraaos por la eio-
cumente. Estos fenómenos desapare- ^ " f n Q t e - y J5ersuasiva predicación 
cieron cuando se cambiaron los v i - del Senor A^abispo. 
drios rojos por verdes. 
El tratamiento de la viruela por 
la luz roja procede de los chinos. 
En el Celeste Imperio se embadur-
na e] cuerpo del paciente con una 
substancia roja. En el Japón cubren 
la? paredes de la habi tac ión que ocu-
pa el varioloso y los cristales de las 
ventanas con papeles colorados de 
diversos tonos. En Rumania, en el 
Cáucaso y en la India los campesi-
nos envuelven los enfermos de v i -
ruela con telas rojas, para así dis-
minuir la gravedad del mal y evitar 
el contagio. En bertas regiones de 
España además de la consabida ca-
misa roja, se le da a ids variolosos 
jarabe de granada. En varias re-
giones de Australia se embadurna 
la cara fiel paciente con sangre de 
perro 
Por un 
En nuestro principa] teatro se de 
dicó una velada a Monseñor Guerra 
• por los colegios Santo Tomás de Anui-
no. Santa Teresa y Purísima Concep-
ción con el siguiente programa-
PRIMERA PARTE 




3o.—La Alborada de las Flores, Ju-
guete cómico, por las aiunmas ' de] 
"Colegio Santa Teresa". 
4o-—Al Mar, oda por Víctor Fajar-
do, alumno del Colegio "Santo To-
más de Aquino". 
5o.—Las Muñecas, Zarzuela. • 
REPARTO 
.lanilla . . Maria del C. Fernández Soto 
Paqui ta . .Mar ía M. Rodríguez Ramí-
rez. 
Carlos V, atacado de viruela, fué i Doña Carolina ....Elvira Bertot Sarlol 
REYES 
Dora Sollo Pina. 
Esperanza Caiñas Sumeil. 
Antonia Soler Mass; 
Coro de varias niñas. 
Alumnas de] Colegio "La Purl-
envuelto en telas rojaá y se ordenó 
que todo cuanto rodeara al Empe-
rador, fuera de color rojo. Ambrosio 
P a r é recomendaba envolver en ro-
pas rojas a los enfemos atacados 
de vihuela y sa rampión . 
Esta sencilla y eficaz t e rapéu t i ca ¡ sima Concepción", 
no adquir ió gran prestigio hasta que | 6.—El Triunfo del Bien, Diálogo: 
fué consagrada por el geniaí P i n - ¡ Una n iñ l ta ". ,EjenaLóp%. 
sen. Este sabio encerró sus var iólo-¡ Angel bueno . . . Esperanza L. Bello. 
sos en una gran habi tación roja y 1 Angel malo Teodora Vázquez 
obtuvo excelentes resultados, sobre ¡ Alumnas del "Colegio Santa Teresa" 
todo de carác te r estét ico. Dice F i n - | SEGUNDA PARTE 
sen que la piel de los variolosos es > 7o.—Sinfonía por la orquesta, 
tansensible a la luz como la placa 8o.—Las Huerfanitas, Comedia 
fotográfica. Dramát ica . 
E] efecto f inal de] • tratamiento 
mediante la luz roja, es que, el va-
rioloso cura sin supuración, y por j Benita 
consiguiente, sin cicatriz, o cuando Aurora 
REPARTO 
Da. Carmen . .Caridad Sans Fonseca. 
.Esperanza Caiñas Saumell 
.Aan L . García Fernández. 
m © ñ m m 
m m m s i 8 m m 
D E J . V A L L E S 
i © E i á i s s S í r í i ü 
mas, con muy pocas cicatrices y ca-
si invisibles. 
E l método consiste, según los doc-
tores Ki lp , Cornet, Lavil le , Ostand, 
Laurel , Malge, y, un servidor de us-
tedes, en cubrir todas las aberturas 
de la habi tación del enfermo con fra-
Ricarda Antonia Soler MaSŜ  
Da. Ruperta . .Celeste Tavel Savater. 
Alumnas del "Colegio La Purísima 
Concepción". 
9.—A una Señora en la {sentida 
Muerte de su Perrito, Por José Coro; 
ñas v Marina Coronas, Alumnos de, ñola roja bastante tupida, y encen-1 Coiegi0 "Santo Tomáé". 
der durante la noche una l á m p a r a 
roja. Í 
Dreyer y Camilón afirman que pa-
ra reducir la fiebre y evitar las ci-
catrices de los variolosos basta i n -
terceptar los rayos químicos por me-
dio de un embadurnamiento de pin-
tura roja mezclada con permangana-
to de potasa 
10>—La Bella Condesita, Zarzue-
la. 
REPARTO 
Laura (condesita) Maria T- Fer-
nández León. 
Susana (anciana) . . .Ana F. Lo-
zano Fernández . 
Luisa Elena López Wyss. 
Petra Emilia Villaverde León. Algunos autores no participan de ; pura ^ /Maria L- Alvarez Gandarilla 
este criterio te rapéut ico , pero ellos 
son escépticos; estudiando bien sus 
ebras se vé, que su programa es tá 
basado en negar, hasta el calor de 
la luz. 
Yo he visto lo que afirma Gilbert 
y otros buenos autores: Las pús tu -
las desarrolladas debajo de una cin-
ta roja no presentan ninguna difu-
sión, ni tendencia inflamatoria, y 
van seguidas de una cicatrización 
muy superficial, no estrellada y po-
co aparente. En Chihuahua, después 
de la batalla de Rellano, apurad í s i -
n'.a ocasión, en que me v i , con todos 
los hospitales de sangre atestados de 
heridos, — ¡ t a n t o ! , que ya iba a 
echar mano hasta del teatro para ha-
cer de é], un nuevo hospital—, me-
tí en una casa particular, en una 
gran sala, —convertida de antemano 
en cámara roja—, 50 variolosos. No 
perdí más que un enfermo y solo 
dos presentaban unas pocas cicatr i- • 
ees. Algunos de estos individuos son 
hoy personajes y buenos generales i 
del ejército mejicano y conservo con | 
edos buena y car iñosa amistad, lo ; 
cual indica, que podr ía probar lo | 
que aquí afirmo. 
Bien; se me está corriendo la m a - | 
no sobre el teclado de la maquinita j 
y el espacio me señala el alto. 
Quedamos en lo siguiente: Las ha-
bitaciones se deben empapelar de co- \ 
lor blanco, y las ropas interiores y 
exteriores deben ser de colores lo 
m á s ciaros posible. Es estúpido eso 
de que para ser serio hay que ves-
t i r de negro. ¡Oh! las personas de 
edad, deben vestir de negro!. . . Eso 
es un disparate, una gran falta de 
Coro de aldeanas, varías n"** 
Alumnas del "Colegio "Santa Tere88 . 
Todos los números fueron 
dos con gran regocijo de la concurren 
cia que con repelidos aplausos pr" 
mió a los p e c e ñ o s artistas. 
A la terminación, y i,odeado ,"r 
prestigiosos caballeros, Mo*f°°0 
Guerra dirigió la palabra al nume oso 
público ávido de oir una vez m a ^ 
Monseñor que nunca cansa, y Que 
mo siempre estuvo feliz e mspnaoo 
F u é muy felicitado. 
El! ColTespoí1saI• 
U R G E N T E 
Se ruega al .señor C o m ^ 
hoce poco solicitó un ^ t amcm se. 
Notarla del Dr. 1 ^ ™ % ? * ™ ^ x * 
ñora vecina de Pueito avor levedad, 
por dicha Notaría a la mayor u ^ 
223S6. 
O r . G á l v e z fiuili» 
XMPOTENOIA, * £ S % S Í i £ * 
¿AS, CONSUETAS » E l * 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS /OBRES: 
DE 3 r M E D I A A 4 
o m * 
I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
r E P U R A T J V O 
D E L D k U G A R G A N O 
Asombra Ih rapldeí. y sorprendentes recultados oMenidos malo9 11 
DEPURATIVO y PURIFICADÓR de la SAIxGRE I N / E - í a ^ ¿olor» 
mores, compronados en 20 años de 4xlto. , „„ siíilíSica * 
Lupus. Ettorofulas. Llagas, Iníüstos, Flujos Mancnas 
l d* huesos, espalda y r-lñones. Reuma gotose», etc. i¡± 
Su I>roírn«ri^* y «óticas. T Beftti*. 141. s Belasoe 
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al señor Rafael Fe rnández , Superin-
tendente de la Havana Terminal. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA. 
Llegaron de este tren de: Jove-
llanos Florencio Menéndez Director 
GolPS^y 0vas. Divlf011 0es ; |de l Periódico "Justicia" de aquella 
P"6!;. ,0. F C. Unidos, se descarr i ló j v i l l a ( Gabriel Isasi) Gei.ardo b o í . 
del tren 673 de tell Andrés Rodríguez. 
ai« Camagüey, Aquilino Peiaez, Juan surt ir le de^petroleo, dejan , Dortai Dr Jesúg d^ la Carre(ra> Juail 
' ACCIDENTE EN EL OESTfe. 
eQ el k i lómetro 164 entre 
t6'^nmotora 242 l t i 
la , ° C S s que había ido 
mere 
BU tren 
en Paso Real. 
de este accidente los 
Montes de Oca, Aurora y Marta Ma-
dVon m 0 ^ 0 atí "vx" i T ^ " h ^ V Í resma, " M i m i r " y Gracieila Mon-
l & W u " r t » a " f » " ¿ « f a l ^ o . -os recen casados Sergl„ Va-
tuvieron que tras CeDtralaí 8 34 pm. 
111 pasaje en el lugar del ac-Termi bordar su 
cideute-
TREN A C A I B A R I E N . 
wer manan salieron por este tren 
| # Cárdenas, Gerónimo Vlzoso, J. 
parcflnder, Marcelino Ser^at. 
^ ta Gertrudis, José Frank y la 
S a Anita Codina. 
BeCentral España , Fernando Loy-
José Blanco, 
roña y Aracef, Quesada de Varona. 
Nuevitas; el representante Fede-
rico Miranda. 
Manat í , Edgar Rabell. 
Mórón, el Administrador de ese 
central J. F. Ponce. 
Matanzas, doctora Natalia Spto e 
hijo, Valeriano Gómez, Srta. Mar ía 
Sotó. 
6<ininchuelo, ^amónTT^J^J1„d!r0'T„ ¡toro, se%)ra Antonia Céspedes. 
Sagua A ^ e l i 0 : 
izález 
K l a n o s ; Juan Henderson, Ins 
> t o r <ie Tracción de los F . C U m - | n 
gto Domingo 
gan Diego del 
Matanzas 
VIAJEROS DE AYER. 
Llegaron de: Pinar del Río, Eve-
ri ido Ponjuan, Ibrahim Urquiaga, Jo 
sé Antonio Céspedes, Paquita Mon-
Leopoldo Godi-
R a m ó n González. 
Valle, Dr . Angel 
T o m á s Estrada, José 
Teniente Juan Pérez , « Gutiérrez, TenieuL« o 
L e n t e González Faced 
Jaruco, Dr. Cesar A. Castellanos. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
p0r este tren fueron a Cárdenas , 
Horacio Prieto, R a m ó n García, A n -
eelina Burgos, Francisco Silva, Ra-
món González, Patricio Obrelg^n. 
Holguln, Raúl Gómez Manresa. 
Colón, Angel Pedro Amador, se-
fiorlta Carolina Amador. 
: Central Washington, Sr^. Mar ía 
de Jesús Izquierdo de Ramos, Sebas-
tián/Iziuler(io- „ 
Jarona; Tomás Guzmán. 
: • Camagüey, Elgidlo Doval y seño-
ra, Juan Miguel Arango, Jonhn Van 
¿e Woter. 
Nuevitas, Roberto Limas. 
Sagüa, Srta. Zoila Lessasier, 
Chaparra, Sra. de Fab ián , Dr. Ra-
jiión García y señora . 
Gtbara, Enrique del Monte Jr. 
Santa Clara, Coronel Enrique Qui-
ñones, Dres, Zoilo 1 Felio F e r n á n d e z 
Marlnello. 
' AntUla, H C. Har t . 
Remedios, Francisco Ruíz de Lie-
bre, José Adolfo J iménez . 
Matanzas, R. Vlllafranea, Llbera-
'to de León, Sra. Dolores Alfonso \ 
Tda. de Hernández, Drñ Cecilio Ca-
neda Acosta, Francisco González 
Amor 7 familia, Alejandro Villegas, 
doctor Socorro Domínguez Méndez, 
la jhermosa señor i ta Tul i ta Rabell, 
la graciosa n iña Flor ida B. Van Ca-
neghem. 
Campo Florido, doctor J. M . Ra-
Güira de Melena 
es. 
Artemisa, Manuel Domínguez. 
Candelaria, la hermosa Srta. Cla-
ra García Ramos. 
San Cristóbal , Ignacio Sánchez y 
' señora . 
Palacios, J. Arjona. 
Salieron a: Ba tabanó , José Fer-
nández , Amér ica González y fami-
lia. 
Nueva Paz, Enrique Alonso. 
Bolondrón, el Alcalde de aquel t é r 
mino Francisco Padrón-
B E i f i C I O A I N I Ñ O S I N M A N O S 
E L J U E V E S p r ó x i m o , l o . d e J u n i o , t e n d r á e f e c t o e n e l H i -
p ó d r o m o I n f a n t i l d e l V e d a d o ( C a l z a d a y P a s e o ) u n b e n e f i -
c i o p a r a e l n i ñ o s i n m a n o s . 
Y a e s t á n l o s T i c k e t s d e v e n t a e n l o s a l m a c e n e s d e 
^ E l E n c a n t o ^ 
T R I B U N A L E S 
D E L A AUDIENCIA. 
PLEITO E N OI OBRO D E PESOS. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminls-
trat lvo de esta Audiencia de los au-
tos correspondientes al juicio de me-
nor cuan t í a que, en cobro de pe-
sos, promovió en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Este, de esta 
capital, don Bar to lomé Tomás y Pal-
mer, comerciante de esta plaza, con-
t ra don José F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
y contra don Manuel Mufiiz y Rodr í -
guez, t ambién vecinos de esta ciu-
dad; cuyos autos se encontraban en 
este Tr ibunal pendientes de apela-
ción; oída libremente al demandan-
te contra la sentencia que declaró 
sin lugar la excepción dilatoria de 
defecto legal en el modo de propo-
ner la demanda, alegada por los de-
mandados y sin lugar la referida de- * 
Letrado, Barrera. Procurador Ba-
r r e a l 
Procurador Sierra. 
Juzgado Oeste: Manuel Rodr íguez 
contra la Compañía Nacional de Co-
mercio importadora de Automóvi les 
y accesorios, sobre rescición contrato 
y otros pronunciamientos. 
Ponente: Vandama. 
Letrado Lombard. Procurador P é -
rez Tru j i i i o . 
Letrado Santos J iménez . Procu-
rador Roca. 
Juzgado Este. Havana Auto Com-
pany S. A. contra Toribio .Santamaxi-
na sobre pesos. 
Ponente: Vandama. 
' Procurador, Pereira. 
Letrado Mendoza. Procurador Spl-
noia. 
pósito, a disposición de Nicanor To-
rres, que este a su vez, a Felipe Pas-
cual y este a su vez a é a r l o s Pascual. 
A l no hacerle entrega de los sa-
cos Pascual se considera perjudi-
cado en $1.678. 
L E ROBARON LAS GALLINAS. 
En Armas entre S. Francisco y M i -
lagros domicilio l i e Amelia G. Gon-
zález, penetraron varios individuos 
violentando la puerta del patio y sus 
trajeron seis gallinas que aprecia 
en 18 pesos. 
F A L L E C I O U N LESIONADO. 
En la Casa de Salud " L a Benéfi 
D E A M B I E N T E • 
la sentencia apelada e imponiendo 
a la parte apelante las costas de la 
I segunda Instancia, aunque no en con 
oriental. La bandera pudo al f i n cepto de temeridad n i mala fé. 
ondear y aun corona hoy los más t r 
les de las fortalezas; no así el ideal 
que rep resen tó en y fuera de los 
LEGISLACION campos de batalla. La revolución, 
como la emancipación colonial por CivIl y de lo Contencioso-Adminis-
Una Comisión Codificadora reco-jla evolución, sucumbió sin Ayacu- i t ra t ivo de esta Audiencia de log au. 
pila datos y computa textos que cho ._ Cesaron las Reales Ordenes! tog del ^ . ^ de menor cuan t ía se. 
ór_ guido en el Juzgado de Primera Ins-
Audiencia: Cris tóbal Roig Taba-
manda. H A F A L L A D O confirmando ¡res contra resolución Comisión Ser-
vicio Civi l . 
Ponente: Vandama. 
Letrado, Dr. Edreira 
Sr. Fiscal. 
PLEITO i f e i MENOR CUANTIA. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
reforma legislativa. Preside la Co- Paña ; pero se instituyeron las 
misión, el señor Secretarlo de Jus- ¿enes Militares del Cuartel General 
ticla y la integran un areopago de de la División de Cuba, techadas en 
juris-peritos. i Washington. 
La ra íz de nuestros males p¿l í t l - ' Ent.fua medio así ' ^ redactó la 
eos, arraiga en las profundidades del Const i tución y se estableció la Re-j también del comercio y de esta veem-
caos de nuestra legislación. Las le- P ^ * - ( u i j f a d ' en cobro de pesos; cuyos au-
yes responden siempre a una necesi-. Hubo' sin embargo, un nstante | tos se encontraban en el referido 
tancia del Norte de esta capital, por 
la Sociedad de " P i ñ á n y Compañía" , 
del comercio de esta plaza contra 
don Belarmino Vaidés y González, 
Juzgado Norte, Francisco Centu-
r ión contra la sucesión de Josefa 
Morell . 
Ponente del Barrio. ' 
Letrado, F e r n á n d e z . Procurados 
Peraira. 
Letrado, Ledón. Procurador Rota. 
Letrado, Carrera, Procurador Ca-
rasco. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t ie-
nen notificaciones en el día de 
M e n í dM S u " Antonio Cant6n. L . ^ f ^ ^ 1°S CUb.anOS tUVlm0B T .la8 de '» ^ T " A j S ^ " f " Se<:retarfa 
iueiend oui Aiiyvuw u ^ ca aeu centro Lrallego falleció Cons-| . „ , * xt 1 manos remvindicar nrincimos h i s tó - nnomrMr, ^ v i * Tí>.t-0™q„+o io lo Civi l y de lo contencloso-Ad-
Matanzas, Santiago Alegría, Pe-
dro Simeón, c o m p a ñ e r o ' e n A p r e n -
sa. 
Rafael Rodr íguez , Rafael Jorge, 
Bauista Otegui, Dr. Forns, Ramiro 
Obrador, Francisco Ravelo, Ingenie-
ro J. M . Garmendía , J. Suris y fami-
l ia . 
Santa Cruz, Norte, Aurelio García 
Caraballo, Faustino Alonso. 
Aguacate, Zacar ías Siíárez, Dr. 
Alonso Sotolongo. 
Cárdenas , Vda. de Soria, viuda de 
Fabricio, George P. Meade, A d m i -
nistrador de Cuban Sugar Refining 
Co., Juan Ojeda; Benito San Ju l i án , 
su señora y su hijos Victor ia y Víc-
tor, Juan Luis Cabarrocas y familia, 
E L ADMINISTRADOR DE HERS-
HEY. 
Ayer l legó del/Central Hershey el 
señor P. A. Stapier, competente ad-
ministrador de aquel ferrocarr i l . 
T R E N A PINAR D E L RIO. 
LA HONRADEZ DE UN CAMARE-
RO, 
Bl camarero d« los coches Dormi-
torios del Ferrocarr i l de Cuba I s i -
dro Morris encontró al deshacer las 
e&maB d© bu coche una catera conte-
niendo 125 pesos que mas tarde, 
recogió a su entera satisfacción, el 
«efior Díaz, viajero que procedía de 
Holguín, 
BUPBRINTBNDENiTB MEJORADO. 
Bastante mejor de la enfermedad 
Une le retuvo alejado de sus ocupa-
piones tuvimos el gusto de saludar 
Salieron a: San Cristóbal doctor 
Carbonell, José Mejías. 
Salud, Dr. Enseña t . 
P. del Río , el representante Ra-
m ó n Vida l . 
Alquizar, el Consejero Pedro Urra . 
TREN DE CAIBARIEN. 
Ma-Por este t ren llegaron de 
tanzas, Enrique G. Quevedo. 
Cienfuegos, J. Larcada. E l Inspec-
tor de Havana Terminal Javier Gon-
zález y de la Osa que al lá fué l l a -
mado por asuntos familiares. 
L a señora María Teresa Orama. 
La genti l señor i ta Esther Rodr íguez . 
Saguá , Alfredo P e ñ a r a n d a y se-
ñ o r a . 
Central España , Octavio Saavedra 
y señora . , 
POR L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
T3N ROBO, 
Amparo Mart ínez y Mart ínez, veci-
na de Prensa n ú m e r o 25, en el Ce-
rro, denunció a la Policía que de su 
domicilio le han robado unos are-
tes que estima en cien pesos. 
Amparo tenía guardados siiS are-
tes de oro y brillantes en una polve-
ra. * 
Ignora la denunciante quien pue-
da ser autor de la sust racción de la 
referida prenda. 
L A AUTOPSIA D E L CADAVER 
DE ANCA. 
E n el Necrocomlo se pract icó ayer, 
la autopsia a l cadáver de Manuel 
Anca y Bouza, muerto en la madru-
gada anterior en la casa Paseo de 
Mar t í n ú m e r o 109, asunto de que 
nos ocupamos en nuestra edición ma 
tut ina de ayer. 
Los forenses Drs. Barroso y Sán-
chez practicaron la autopsia ante el 
escribano del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, Sr. Igna-
cio Tamayo y el oficial ^eñor Oscar 
Gut ié r rez . 
E n el certificado de la autopsia se 
afirma que el proyectil que causó la 
muerte a Anca penet ró por (el tercer 
espacio intercostal, a lojándose en el 
quinto espacio posterior de donde 
fué ext ra ído . E l proyectil lo alcanzó 
de delante a a t r á s , ligeramente de 
arriba abajo, estando en ei mismo 
OTRO ROBO. 
Luisa Prez y Acosta, con residen-
en Clavel 14, ha dado cuenta en „ 
*1 presainto, que de su habi tación le ¡p lano agresor y agredido. 
hurtado joyas de su propiedad 1 Seguramente el día de hoy el Juz-
gue aprecia en 80 pesos. Refiere Lui-1 gado d ic ta rá auto de procesamiento 
que los rateros pnetraron por el 
p t l o , para llegar al cual tuvieron 
íue escalar un muro. 
ALTERO L A L I B R E T A DE DEPO 
SITO. 
.Bl vigilante de la Policía Nacional 
gojiero 109, detuvo a Guadalupe 
'Garoso, de la raza de color, vecino 
Labra 114, a quien acusa José 
{jeaendez y Vllanueva, vecino de S. 
Jro 22 y dueño de la vidriera pa-
ra,la 
tablecid 
venta de tabacos y cigarros es-
contra Máximo Inclán y Fe rnández , 
Antes, la investgación d e t e r m i n a r á 
si la muerte de Anca fué causa de 
accidente casual, al estar Inclán exa-
minando el -revolver, con lo que se 
le procesar ía por homicidio por i m -
prudencia, o si tuvo el propósi to de 
matarlo, dsparándole directamente, 
con lo cual se agravar í a mucho su 
s i tuación. 
apelación oida libremente la enti-
dad demandante contra la senten-
cia que declarando con lugar la ex-
^ ¡ t r aa Irvívs nn Nuestra in«ic,iaHrtn1 mano8 reinvindicar PrinciPios 11181:0 tantmo Fuentes Pérez , vecino d e , ^ l e y f al redactar esa misma Consti-
Progreso-y Villegas, que ^ A l v T l f ^ J ^ ^ No lo hicieron entonces los 
ves quemaduras en un accidente ha- tre sí Una tel*, de f ^ f "J116,oscu- Delegados de la Convención Consti- u ^ x a n u ü cun tugar ici ex-
ce pocos dias. E l cadáver fué remi-1 T » i ^ n h L 0 1 ^ L w ^ ' ^ W te. ¿Les faltó aquella ap t i tud i^010!1 Je^faita ^de ^acción alegada 
; t i l a . -L/cL uUa. C3 ODrfl, G61 ctrLlIlClO • t — — — — — i j . _ • . , . , , 
la otra, de la t r iquiñuela pedestre T ^ Z L ^ L l l0,S eStadlS" 
avellanada La Renúbl i ra casi pV tas de los demás hombres? 
« I ^ ^ f HQ t r í f ^ a r i '̂o rv«-noH Lo3 americanos, al intervenir en 
producto de la primera; la Consti-1 la contlenda iniciada en Baire comS 
tución, sin casi es hi ja leg í t ima de ecuencia de la pronpaganL 
la segunda Puede que la Historia Mar t í detuvieron el c í r s o de 
explique piadosamente e por qué . acontecimientos his tór icos. 
E l ideal político de los cubanos, anormal sus t tuyó a lo normal A 
nauf ragó , junto a la escuadra de n „ fn¿ „ „ j „ * ' Pfirvpra r t i el azuiladn mar nne ha- f0 , como un charco de aSua for-,temeridad n i mala fé. Lervera, en el azuiaclo ar que ba- mado por la ca ída de Ull3 l luv ia l 
tido al Necrocomio 
t ra l . 
ASIATICO GRAVEMENTE HERI-
DO. 
En Malecón y Gervasio un asiát ico 
cuyas generales se desconocen y que 
no pudo declarar t r a tó de sucidar-
se dando" fuertes golpes con la cabe-
za contra el muro del malecón, cau-
sándose graves heridas y conmoción 
cerebral. 
por el demandado declaró sin lu -
gar dicha demanda, absolviendo de 
la misma al demandado, con'las cos-
tas a cargo de la Sociedad actora: 
de 'HA F A L L A D O confirmando la sen-
Ios ^encia apelada; condenando a la par-
L o ' t e apelante a pagar las costas cau-
e-(sadas, aunque no en concepto de 
lo Civi l y de ¡o contencioso-Ad-
ministratlvo. 
LETRADOS. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - Cí 
O NA lo encuentra usted én O 
cualquier población de' la O 
O Repúbl ica . O 
ñ a las costas de nuestra provincia 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVB 
viene con cada cajita. 
L A C A S T A S U S A N A 
No pudo p roba r su pureza como 
nosotros podemos p robar a usted 
la de las pastas para sopa 
L A F L O R D E L D I A 
La Sala Segunda de lo Criminal 
repentina. Los constituyentes equi- HA SIDO CONDENADO E L ESCUL-
vocadamente apagaron all í su sed a t t ^ 
y olvidaron que ten íamos rico vene-
ro de agua cristalina en los progra-
mas de los Partidos que hab ían t ra í - , 
do la Revolución y la Repúbl ica . ide esta Audiencia ha dictado senten-
Nuestra carta fundamental no con-jCia en las ú l t imas horas de la tar-
sagró en sus páginas ninguno de, de del día de ayer, condenando al 
aquellos principios que durante casi escultor italiano Aldo Gamba, por 
un siglo hab ían proclamado los par-
tidos políticos ^'cubanos 
Esa labor es la que incumbe aho-
^1,ther Vera (de cuyos detalles ya es- i 
M. S. Supea-vielle,— Oscar Miño-
zo,— R. Capablanca,— Agust ín Mo-
león ,— Ricardo Ernesto Viurrun,—• 
J. E. Gor r ín ,— J. M. Rodr íguez ,— 
Miguel A. Busquet,— Jesús Figue-
ras,:— Antonio E. de Puerta,—Fran-
cisco A. Gorrier,— Jqgé A. Espino,—-
C. Cárate B r ú , — E. L i a n s ó . — J. A. 
F e r n á n d e z — Firancisco O. de los Re-
Aivarez,—Gustavo Roig ,— José Gon 
zález,— José F . Suá rez ,— Eduardo 
yes,— Mario Díaz I r izar ,— Paulino 
Arocha,—- J. Sánchez Galarraga,— 
L. .rfuñoz,— Juan Rodr íguez Cada-
v i d , — S. González Montes,— Pedro 
Herrera Sotolongo,— Felipe España , 
—Federico Cas t añeda ,— Oscar La -
rinaga. . 
Procuradores. 
Pere/ira, •—Llama,— ra a la Comisión Codificadora. 
la ^ v l . H ^ 0 ^ f H ^ f 6 í 1 1 ^ a i t á n enterados los lectores)) , a ia ! Recio.— Barreal,— Reguera,— 
la Convención nu t r i éndose de doc- , „ - . ' irrasco,— M a y i t o — O'Reilly,— 
trinas no ext.rairtfiH íIpI npp^hr> ^a^ir».1 P6X131 ae ^ anos, 4̂  meses y un oía , ^T...^._ „ J i . . 
un delito complejo de disparo de a l -
ma de fuego y lesiones graves, per-




trinas no ex t ra ídas del acerbo nació- J „ri„iÓT1 onrre;rinna1 v a i^demni 1 rrer — N ú ñ e z — Vega,— Rota,— 
nal, la Comisión h a b r á infl igido a 11 Prisión correccional y a indemni- de la luz — Leoané t R O r a d -
la República daño irreparable. iNues-ízar a la víct ima en ]a suma de diez ^ - ae la luz i.eoanes — R. Grana-
tra labor en punto a legislación e3Ímil Pesos moneda oficial, y en caso ^os' i Í o s a a a ' ~ uastI0,"~ ^ r ^ ' 
.obra de adaptac ión. Esta es una par -^e no abonar el procesado esta su- j cl°s' J 
te y no la parte fundamental. Hay incu r r i r á en. el apremio corres--^P11' 
que llevar a las leyes escritas, lol poñdiente , sufriendo un día rfias ,cfente> 
que constituye nuestra legis lación de pris ión por cada dos pesos cin- |ma" 
no escrita. La adaptac ión es la obra I cuenta centavos que de esa canti- , 
de la erudición y de la cultura, pro-jdad deje de abonar. Mandatarios y partev 
•pia e indispensable en las justas) El Tribunal ha apreciado las cir- ' 
académicas . Pero la labor de la Co-|CUnStancias atenuantes de. arrebato 
i í n H ^ 1 6 1 , 6 P'fcWéa .^e l l a - j j , obcecación y la agravante de ha-
la ^ n t d a d n ^ L t q U f11811813 .f^a berse cometido el delito en la mo-la cantidad exacta Si los comisio- i, j ^ • j -
Pintado,— Ruiz,— C. de V i -
- J. Ruiz,— Steling,— L i a -
nados cumplen a conciencia esta m i -
sión, nuestros próceros legendarios 
c ruza rán sus sables gloriosos admi-
rándolos al verlos entrar en las pá-
ginas inmortales de la historia! 
Jorge ROA. 
A S O d A C I O N D E PLOMEROS 
MAESTROS INSTALADORES 
Cuya p r e p a r a c i ó n no contiene m á s 
que harinas de t r i go de p r imera 
clase. Fabricadas p o r Francisco 
Saola, de Calella, C a t a l u ñ a . 
De ven ta en todas partes. 
( T)e orden del señor presiden!» cito por este medio a todos los maestros insta-
, ladores titulares para que concurran a 
la Junta que se celebrará, el miércoles 
31 de Mayo de 1922, en la casa sita en 




Í2929-31 m y t. 
2 d - 3 l 
ABANDONADA. 
Denunció a la Policía Es te fan ía 
^ . a en el café "Universo". ' ¡ S. Berroe D ' Wor th , vecina de Dra-
día 26 de este mes, continua i gones 38, que su esposo José Obdulio 
t a rando Menéndez. se p re sen tó Ponce Reyes la ha abandonado y v i -
ve en la calle 8 número 10 ei^ el Ve-
dado, con otra mujer. 
Boa i30 611 la vi<:lriera 7 PicMÓ 9 Pe" 
ííuá 11116 se le entregaron. Ayer 
jj.6 nuevamente Pedroso a buscar 
M V * * ' pero (3uería 40 pesos, y como 
•̂or llIciera notar que no podía ser 
:ía Hk teiler alcance para ello, enseñó 
NO ENTREGA LOS SACOS. 
E l señor Carlos Pascual Banavin-
ci vecino de Je sús María 41 solicitó 
libreta, donde había alterado la l i a presencia del notario señor To-
^ inicial de su depósito, v en vez ¡ m á s F e r n á n d e z de Cossio, para que¡ 
se constituyera en la Fábr i ca de 
gaseosas "La Neupoblana", de Aran - ¡ 
go 125, y requiriera a la Betancourt 
Corporation dueña de dicha fábrica 
para que le hiciera entrega de 167 
sacos de azúcar que all í es tán en de-
•808dÍ6Z aparece depositando 100 pe-
^je(i+0S0 negó 1os carso3 y el Juez 
instrucción de la Sección Primera 
';J?8i^0noció cié la denuncia, lo dejó 
11 Ubertad. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" O J V S E R R f l r E f ío . 4 1 . C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4. 
l A f e i t e s e b i e n ! 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Es tómago e intestinos, anál is is del 
ugo gás t r ico . 
Consulta» de 8 a 10 s. m . 7 de 13 
* 8 p. m . 
Refugio n ú m e r o 1 B. Tel. A-8385. 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades grenerales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 8 
Teléfono A-6264 Prado 60 
Al a s d o s o t r e s v e c e s d e u s a r l a , c u a l -q u i e r h o j a d e n a v a j a d e s e g u r i d a d 
p i e r d e s u filo. H o j a s n u e v a s c u e s t a n . 
¿ P o r q u é n o u s a u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
V a l e t A u t o S t r o p q u e es l a ú n i c a n a v a j a 
q u e a f i l a y a s i e n t a s u s p r o p i a s h o j a s ? 
B a s t a n u n a s p a s a d a s p o r s u a s e n t a d o r 
p a r a q u e l a s h o j a s q u e d e n c o m o n u e v a s y 
s e a f e i t a r á c o m o s i e m p l e a r a u n a n u e v a . 
Navajas de seguridad Va le t 
Au toS t rop se venden enlos buenos 
establecimientos. 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ í d e t A i t ( ^ S t r o p 
Se asienta* afeita y limpia sin sacar la hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
fábrica* en Nueva York» Newark, Londrea T Toronto 
Nueva York, B. U . A . 
Representante* en Cvbat 
Representoaoneí Extranjera» ds Cuba, 8, A* 
Luz 32 bajos. Habana. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Coyadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a l t Ind . - l l ab 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera con-
teniendo cuentas, de la peleter ía " E l 
Bazar Ing l é s " , de S. Bencjam, en la 
calle de Gallano, tramo comprendido 
de Neptuno a San Rafael o en la calle 
¡ de San Rafael tramo de Gallano a 
i Industria. 
I Por carecer de valor dichas cuentas 
j para la persona que las encontrare, 
' ruégola me las devuelva, cuya aten-
ción no tengo inconveniente en grat i -
ficar.—8. Benejam, San Rafael e I n -
dustria. 
i Juan R. Quintana, — E s t é b a n o 
Carcavecha,— Jorge Muñoz ,— Joa-
quín G. Saenz,—- Bernardo M . Me-
.néndez, — R a m ó n I l las ,— Luis Ma-
jsens,— José Fe rnández de Cossio,—• 
! José Juan Gelpi,— Gas tón ,— Alga-
^e,— Antonia Gónzález López ,— 
;José González Navarro,— Félix Ro-
| dr,íguez,— Francisco López ,—José 
Contra, Cosme Rodr íguez , por de- Collado,— F-. Aurelio Noy,— Fran-
fraudación. Defensor, Arango. cisco Zabarte,— Eduardo A. García , 
Contra, Manuel Baibin, por esta- | — J o s é Carion,— Domingo Acosta, 
fa. Defensor, P é ñ a t e . •—Vicente Borrego,—Antonio Nar-
| vaez, —Antonio García B r i t o , — F é -
tfix R. Castro,— Eugenio López,—• 
. I Antor /o Quintana,— Germán Ló-. 
• Contra, José Candía , por homi- 'pez ulloa>_ 
cidio por imprudencia. Defensor, Mailat0< 
Ochotorena. I 
rada de la parte perjudicada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala Primera. 
Contra, Antonio Mar t ínez , por es-
tafa. Defensor, Suárez . 
José F de Cossio,—R, 
Sala Segunda. 
Contra, Armando Alella, por le-
gones. Defensor, Mármol . 
Contra, Francisco Vaidés , por ro-
bo. Defensor, Pór t e l a . 
Contra, Juan Camino, por esta-
fa. Defensor, ToymiL 
Sala Tercera. 
Contra, Seraplo Sarabia, por rap-
to. Defensor, Aedo. 
Contra, Antonio Canales, por hur-
to. Defensor, P é ñ a t e . 
Contra, Angel Rodr íguez , por ro-
bo. Defensor, Aedo. 
SALA D E LO C I V I L . 
Juzgado Este. Hugo Grobe contra 
la Sociedad anón ima Compañía 
Navegación de Cuba. 
Ponente: Vandama. 
de 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA M A R I N A tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para, recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos los jueves un suplemento da 
ocho páginas impreso en rotogra^ 
vure, con informaciones gráficas d i 
todo el mundo. 
c 4161 2d-20 
' G o n z a l o P e d r o s o 
)rrrr.u.TA.ifO 
\ J Emerícencla« 
B H i KOSPITAlj X>h 
y d«i Hospital Na-
mero Uno. 
ESFI3CXAZ.XSTA. EN TXAS OTUXTA. ñ a s 7 en¿ermedade» venéreas. Ci»-
toscopla y CAtsterlsmo de los uréteres. 
JVTBOCXOVXS ¿B^KBOBAXVABSAte. 
ríOHSTOTAS: X>S 10 A 19 K . T X>B C*(\ 
\ J t * * D- m - cn l * ce'kie d« Cuba. O t / 
O E L D I A R I O DE L A M A R I - 0 
0 NA lo encuentra usted^ en D 
$ cualquier población d é la O I 
q Repiibllca. D i 
l o a o a o i 30C 3 0 0 0 0 0 1 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107 T E L E F O N O A . 7 7 1 7 
l o a o a o i aoc : 3QI , 3000001==* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r c s . R I M E R O Y C O S C Ü L L U E L A 
K O I F I C I O A . B R E U 3 1 * Y 3 1 1 - T E L E F . A - O S 4 3 
f M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y H A B A N A 
P A G I N A C U A T R b OiARSO DE L A M A R I N A M a y o , 3 1 de 1922 A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L A SORDINA D E L CONDE D E BOMANONES 
asamblea magna celebrada en el Se-
nado se excusó muy coi'tesmente de 
asistir a ella y de enviar represen-
tación. E l conde no deseaba compa-
ñías , y llegada la hora {del baile 
E l trabajo político, permí taseme 
darle el nombre de trabajo, del con-
de de Romauones, es hecho muchas 
veces con sordina. 
E l conde no es partidario de los 
na. por el de R a m ó n y Cajal, ha 
merecido una protesta u n á n i m e de 
la Prensa gallega. 
No porque no merezca todo el rea-
peto y s impat ía de los gallegos el 
nombre del sabio histólogo Cajal, 
sico porque borrar de dicho sitio el 
del exiínio Prelado y bienhechor 
escándalos. Los admite cuando los con quer ía estar en condiciones de bai-
sidera indispensables para el t r i u n - , lar solo, o de escoger la pareja, que 
fo de sus ideas. Y conste que en es-
te caso llamo ideas a las travesuras 
del avispado político. 
Es de lamentar, y yo lo lamento 
más que nadie, tener que hablar con 
excesiva frecuencia del conde de Ro-
mauones. 
La culpa no es mía . La culpa es 
más bien del bloque liberal que de 
nadie. Desde que los señores m a r q u é s 
de Alhucemas, Alvarez (don Mel-
qu íades ) , Alba y demás cabezas visi-
bles de las izquierdas monárqu icas 
dieron en agruparse para hacer la 
felicidad de la patria, alcanzó gran 
relieve la figura política de Roma-
nones. Cosas del destino, que se em-
peña en ponerle tropiezos al bloque. 
Y en ésto, juega un importante pa-
pel la habilidad del conde, o la ma-
la estrella de las izquierdas es la que 
da al traste con los buenos propósi-
tos de estas. 
Lo cierto es que cuando se reali-
zaban las frestiones para llegar a la 
unión dé los grupos liberales, el con-
de no quiso intervenir en ellas para 
nada. Y cuando se "le invitó a la 
más le convenga 
Ahora, pasado un tiempo pruden-
cial, quiere el conde explicar las cau-
sas de su aislamiento, el bloque y 
anuncia un discurso de oposición al 
programa de aquel. Yo creo que 
huelga toda explicación: el conde 
nunca fué amigo de uniones que no 
le llevaran a él a la presidencia, n i 
se creyó j a m á s en el caso de traba-
jar en provecho de los demás , sino 
en el proPiO. Y no se tomo en mal 
sentido esto del t rabaft por tratar-
se del v.onde. Me refiero al trabajo 
de •gobernar, que es el trabajo que 
más le gusta ai conde 
cundo que se recuerda para las le-
tras gallegas. ^ 
Nunca, como en lo que va trans-
curriendo del mismo llévese editado 
tanto, tan bien en nuestra lengua 
regional. 
Porque el fenómeno viene comen-
tándose por críticos catalanes, madri-
compostelano fundador del edificio leños, portugueses, franceses e in 
de referencia, que constituye una ! gieses, conviene refrescar la memoria 
gloriosa evocación de pág inas Inmar-1 de los lectores con una síntesis de 
cesibles de la Historia de Galicia, | las nuevas publicaciones enxebres. 
constituye una falta de patriotismo i Antes, do tarde en tarde, apare-
y una verdadera injusticia. cía una obra en gallego, y vulgar y 
le mande Dios y la Tierra se lo ten-
d r á n que pagar". Toda la correspon-
dencia debe dirigirce a R a m ó n Caba-
nilias. Aduana, 35, 2o- Madrid. 
Con objeto de allegar recursos en 
Pro de los hambrientos rusos se ha 
celebrado en el teatro de Santiago 
una velada solemnís ima en la que se 
os t renó la farsada d ramá t i ca galle-
ga, en tres actos, del ca tedrá t ico de 
l i t e r a tum de la Universidad Don 
Armando Cotarelo Valledor, natural 
de Vega de Ribadeo, farsada que 
Mi l y m i l maneras hay de honrar en ramplona, generalmente. En lo que 'ge denomina "Trebón 
un hombre, por muy ilustre que sea, va de año y en lo que de a ñ o resta 
sin derrocar para ello el prestigio y | so publicó y publioará lo que sigue: 
las glorias de Compostela, contri-
buyendo a que poco a poco vaya al 
"Vento Maré i ro" , de Cabanilias; 
' Abrente", de Victoriano Taibo; 
te rándose la t radic ión que es su vida. "Doctrina razonalista'% de Vi l la r 
Bastantes barrabasadas se llevan Ponte; "Alén" y "Se 
cometidas en la monumental ciudad 
 " andude", de 
Quintanil la; "Mal de mortos e Tra-
en lo que hace referencia a obras de to a cegas" de Charló y Hermida; 
arte antiguo, sopretexto de un afán I "Os catro cisnes brancos", leyenda 
de urbanizac ión r idículo y rastacue-i culta traducida del ing lés ; "O ma-
rista, propio de "nuevos ricos", para I riRcal" de Cabanillas y Vi l l a r Ponte; 
que ahora se las corone con lo que | "Plan pedagógico gallego", de V i -
nos ocupa. cente Risco; "Cantos do At lán t i co" , 
Para honrar la memoria de Ra-
món y Cajal sobran calles, sin signi-
ficado his tór ico alguno, donde se 
puede poner la lápida homenajeadora 
La del Hórreo , verbigracia, donde se 
lia!la situada la Escuela de Veterina-
r ia o la de las Ruedas. Pero borrar 
de Eugenio Montes: "Oracion's cam-
pes iñas" , def Eladio Rodr íguez Gon-
zález; "O Trebón" , de Catarelo y 
Valledor; "Almas mortas", de Vi l la r 
Este estreno despe r t a rá una gran 
expectación y por lo mismo el tea-
tro hal lábase dé bote en bote. 
Inició la velada un discurso en 
gallego del sabio decano de la Fa-
cultad de Derecho Don Salvador Ca-
beza de León. 
Luego es t renóse la farsada, que 
interpretaron a maravilla estudian-
t i l y distinguidas señor i tas santia-
guesas. 
El señor Cotarelo desarrolla 
dáver del vecino de Casal Benito To-zCruz Roia v * 
rrado Várela , soltero, de 26 años de cimiento a L ?presan<io su , 
eaad- • i» t . a prueba d* ! ^con* 
A l principio creyóse que se trata-!16 l ^ n^ñoras b & ^ 
ba de una muerte casual, por desgra-' to, más de n ^ ^ ^ o ^ -
cm. Luego se ha probado que fué u n l i u ^ o en un hn Centenar 
crimen. Detúvose como presuntos au- ¡ mino o L 1 \ l080 album eí ^ O v 
lores a Salvador Mart ínez, de Vi l la - qUe se ded5ca a la c P%2I i l  
garcía , alias Calquete y Manuela de 
la Torre Cardalda, viuda. E l muer-
to y el detenido sos ten ían con Ma-
nuela ín t imas relaciones, motivado-
ras de frecuentes altercados. Calque-
ta aun no hacía mucho tiempo que ! 
hiciera varios disparos de arma de L r „ 
fuego contra su r ival . E l muerto ha-i MAHyAN: 
bía regresado de Nueva York ha 
cía pocas semanas y proyectaba emi 
grar de nuevo. 
Con(l63; 
N O V E L A S S E L E C T A S D E 
ES 
La casa abandonada 1 tomo rústica 
E l opulento capitalista de Ribadeo 
D. R a m ó n González, adqui r ió el an-
tiguo edificio que en Pontevedra po-
seen los señores de Viaño, haciendo 
donación del mismo a los boy scouts, 
con el f in de que se hallen instalados 
en en edificio propio 
las escenas de " T r e b ó n " una novela — E l Ayuntamiento de La Coruña 
que vivimos en todos los momentos ¡ acordó darle el nombre de Plaza del 
y que constituye un golpe de vista Marqués de San Mart ín a la de San 
psicológico. Una compenet rac ión del \ Jorge. ^ 
Y aau í pudiera estar el escándalo 1 el nombre de Fonseca de un típico 
r incón san t iagués . nos parece a to-de que hablo al principio de estas 
líneas-
Escándalo cuya repercus ión en las 
filas bloquistas pudiera ser ca tas t ró-
fica. Pero , no hagamos cábaias , que 
el conde es listo y pudiera ser ca-
paz de pon^r sordina a su discur&j. 
Cuando se va de caza, y el conde es 
buen cazador, no conviene, ar-
mar ruido. 
Eduardo A. QUIÑONES. 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
PARA LOS EXCURSIONISTAS DE AGOSTO-— CAMBIOS DE NOM-
BRES POCO OPORTUNOS.— RENACI3IIENTO L I T E R A R I O . — 
VN PERIODICO DE CABAÑIL L A S . — UN ESTRENO DE SANTIA-
GO.— INMIGRANTES A T R E P E L L A D O S . — OTRAS NOTICIAS. 
Por el digno presidente de la Reu- sa de Pardo Bazán y de la in t répida 
nión de Artesanos de La Coruña, núes \ hero ína María Pita y que alza orgu-
t rn buen amigo el doctor Enrique ¡ |¡osa hacia ê  cielo sobre una lengua 
Horvada, fuimos convocados los que 
const i tu ímos el comité delegado del 
de la Habana que tiene a su cargo or-
ganizar la s impát ica excursión de 
con te r ráneos a Galicia en el próximo 
verano, a una junta en la que se cam-
biaron las primeras impresiones res-
pecto al recibimiento v agasajos que 
procede tributarles a los excursio-
nistas. 
El comité delegado que integra-
mos el modesto cronista que suscri-
be estas correspondencias y los se-
ñores Martín Mart ínez, secretario del 
Municipio coruñés , Alejandro Ba-
ric-iro, director de "La Voz de Ga-
l ic ia" y diputado provincial, y Car ré 
A'dao, de la Academia Gallega, ex-
puso sus puntos de vista acerca del 
asunto objeto de la juntanza ante el 
ductor Enrique Herrada. 
Creyóse conveniente en primer lu-
gar, hacer una gestión cerca del co-
nu té habanero para que sepamos de 
modo categórico si la excursión es 
o no cosa ya acordada en firme. Y 
para realizar aquella comisionamos 
a Don Joaqu ín Mart ín Mart ínez. Es-
te señor, pues, se ha dirigido ya al 
Comité habanero en tal sentido. 
Caso de que la excursión se con-
vierta en realidad, los delegados co-
ruñeses aseguran por anticipado que 
la capital de Galicia, siempre gene-
rosa e hidalga, sabrá recibirla con 
todos los honores que merece. No 
solo el pueblo, sino la prensa, las 
«rntoridades y cuantos organismos 
iniegran la sociedad herculina en 
tus facetas representativas sab rán 
agasajar a los queridos conter ráneos 
con efusión y entusiasmo desbordan-
tee. ge trazaron ya en principio, las 
l íneas generales de un atrayente pro-
grama en el que co laborarán todos 
lo? elementos significados coruñeses ; 
y abora solo se aguarda la respuesta 
de! comité haba;nero a la consulta 
de] señor Mar t ín Mart ínez, para pro-
ceder en consecuencia. 
Sabedlo, pues, queridos conter rá-
neos que habéis ofrecido visitarnos 
on el próximo Agosto; La Coruña, 
esta melga ciudad hidalga y Jocunda 
q>»e coquetea en las aguas del Can-
tábr ico y el Atlántico, reflejando en 
eilas las t ípicas risadas de cristal de 
fus miradores, ésta ciudad alegre 
que guarda orgulU)sa en la tierra 
fuxebre de su necrópolis los reates 
de Eumoí$ Enr íquez , Pondal y Cha-
nt , que fué euna de la eximia conde-
do rocas vesiida de verde césped el 
monumental índice de piedra de la 
torre de Hércules , evocador de t radi-
ciones de gloria; esta ciudad de Uh-
dap mujeres tentadoras y de hombres 
galantes y gentiles, os espera llena de 
ansia, con los brazos abiertos y el co-
razón a flor dé labios, para testimo-
niaros en un abrazo estrecho y fra-
ternal todo eu afecto. 
Por esto, pues, y porque a la ex-
cursión se le ha dado un sentido de 
verdadera transcendencia—hasta el 
punto de resultar posible que algún 
delegado del Rey acuda a La Coruña 
con objeto de darles la bienvenida 
a los excursionistas, procede que ha-
dáis bien las cosas, como estamos se-
guros que sabré is hacerlas. 
Ya os lo ha advertido Alejandro 
ü a r r e i r o : que el buque que os traiga 
a vuestra t ierra, «no sea lo mismo 
que uno de tantos barcos que tocan 
en el transcurso del mes en nuestra 
tabla. Que los que a su bordo ven-
gan, no sean unos cientos de gallegos 
que tan pronto el barco arroja el 
ancla al mar y la sanidad lo comple-
mento, toman la lancha o el bote, se 
dirigen a la aduana y de allí a la 
f. nda con sus maletas y a l otro día 
montan en el tren o el automóvi l ca-
mino del pueblo nativo. Naturalmen-
te, que no se p re t énde reteneros a to-
dos en La Coruña, Pero sí precisase 
que en los primeros momentos nin-
guno deje de darse cuenta de que 
forma parte integrante de una excur-
sión cuyo alto significado encomia 
toda la prensa española. Precísase 
asimismo, que los excursionistas 
t iaigan una cabeza de compatriotas 
de cierto prestigio social. 
Mas ya sabemos que ni os fa l ta rá 
esa cabeza n i tampoco el buen senti-
do, caracter ís t ico de las gentes de 
nuestra raza. Como sabemos también 
que quedarais satisfechos de los ho-
menajes que L a Coruña, sabía en 
estos menesteres, h a b r á de t r ibu-
taros. 
Y por hoy, nos creemos dispensa-
dos de nuevos comentarios acerca de 
la s impát ica excursión en feliz hora 
concebida. 
Ella nos honra y os honra. jTerna 
a rosa! 
dos absurdo. 
Y por eso se espera que la corpo-
ración municipal composteiana vuel-
va sobre su acuerdo. Lo que nos ase-
guran que será un hecho. Como debe 
serlo también , el de sus t i tuc ión del 
nombre de J o a q u í n Costa por el dé 
Rosal ía Castro, en el parque coru-
ñés en proyecto de los molinos de 
Santa Marzanta, lo primero que se 
divisará desde la to ldüla de los trasa-
tlánticos al entrar estos en bahía . 
Porque ver coronando las alturas 
(le la capital de Galicia un parque es-
pléndido que lleve un nombre ajeno 
a la t ierra, teniendo nosotros tantos 
gloriosos y uno sin r iva l todo lleno 
de luz: el de Rosal ía , más que poeta 
de la raza, toda la raza en un poeta, 
que es el lírico supremo de la penín-
sula en el siglo X I X , ha r í a pensar a 
los ext raños que somos un país acé-
falo de valores espirituales o un 
país de tanta degradac ión que olvi-
da aquellos, o los desconoce o los 
desprecia. 
Nosotros creemos, interpretando 
el sentir de la mayor ía de los galle-
gos de aquí , que el prestigioso "Cen-
tro Gallego" de la Habana debiera 
enviar un mensa jé , por mediación 
de los excursionistas del próximo 
Agosto, al Ayuntamiento coruñés , en-
careciéndole su pat r ió t ico deseo de 
que, rectificando su»cr i te r io , ya va-
cilante por fortuna, cambia el nom-
bie de Costa por el de Rosalía en el 
futuyo'" parque, sin perjuicio de que 
honre a Costa, el insigne polígrafo 
a ragonés dedicándole una lápida en 
otro lugar de. la ciudad. 
Así nos piden que hagamos llegar 
esta s impát ica solicitud a nuestra 
primera sociedad en Cuba, muchos 
antor con el ca rác te r de las humil- -Aplastado por un carro cerca de 
Abrente, amen de los sucesivos volú-
menes de la gran revista "Cél t iga" , 
do Ferrol y de la gran revista " N ó s " , 
Pí -nte ; O novo xuez , de López ^e? aldeas: ese carác te r sentencioso Mondoñedo falleció Marcelino Car 
de la "Meiga", de esa rara mujer de | bailo Rodr íguez . 
Ja que tanto se excusa y se abomina I — E l día 15 de Mayo ce lebra rán 
eu nuestra t ier ra ; esa bruja plañí- i una gran Asamblea las Sociedades 
de Orense y de las dianas crónicas dera de mal genio y adivinadora que agrarias de Chantada, 
gallegas de los más prestigiosos i n - j tiene algo de sibila y algo de demo- — E l señor Pór t e l a Valladares h i -
tolectuales de la t ierra en "La Zar-, ni0. Esa Viej,a qn% el sefior Cotarelo zo una in terpelac ión en el Congreso 
acerca de los foros, p ronunc iándose 
^ s i f c T . .Iey-. Nove^ i tomo ^ 
El error de Isabel "NovpI; •-, : • mo rústica , . . •lNOVeia. i to. 
tomo rústil 
to'. 
Gemelas. Novela i 
oo, . . . 
El palacio vlejo. Novpia' 1 mo rústica . . iNüveia. i 






La sobrina del Via¿onde ' 
la. 1 tomo rústica Nov 
Annuziata. Novela, " l tomo rúsl * 4 
Por tica distinta senda. Novela i tomo rústica . ^"veia. i » 
pa", de Basilio Alvarez: otros per ió - ¡ pinta magistraimente en su persona 
dicos. Esto sin contar los trabajos de i ie ia "Tía Su iña" , esa mujer que 
coáferencias , (maldice y apostrofa y que habla en 
¿Se trata o no, pues, de un indis-1 lomance casi siempre y dice refra-
cutible renacimifento del arte y del j ues cada vez que puede hablar, 
pensamiento gallegos? Pues todavía indudablemente, apa r t ándonos de 
hay más. | ¡a riqueza del léxico conque esta ava-
En Madrid bajo la égida de perso- i lorada esta obra, acaso sea dicho 
nalidades como ei Marqués de F i - j personaje el que m á s interese al pú-
gueroa, Leonardo Rodr íguez , Pru- ; blico^, ya por la rareza de su ca rác - ! Octubf-e. Consisten estos trabajos en 
dencio Rovina, P ó r t e l a Valladares, ter* ya por la novedad que ofrece, la elección de terrenos para el em 
en sentido radical, que está siendo I 
muy elogiada. 
A l consorcio formado en Vigo para j 
solicitar el establecimiento de un de-i 
pósito franco en aquel puerto, le ¡ 
ha sido concedida p ró r roga para u l -
timar sus trabajos hasta el mes de 
Antonio Palacios, Vicente M . Risco, 
F e r n á n d e z Flores, Cactelao y Caba-
nillas, se ha comenzado a publicar un 
periódico para niños todo escrito en 
gallego, bajo el t í tu lo de "As Rota-
das" y con dibujos ad hoc, que en-
canta por lo ingénuo, a r t í s t ico , pa-
tr iót ico y moral que resulta. 
Como, dicen sus patrocinadores en 
el primer n ú m e r o programa "el sa-
grado amor a la tierra—traducimos 
—y el sandoso deseo de levantar 
nuestras esperanzas sobre loa fuer-
tes roquedales del pasado, fué lo 
que nos hizo pensar en la creación 
de una juntanza de almas encendidas 
en^la devoción a la juventud gallega 
aunque es un personaje eminente- i plazamiento del depósito, formación 
mente humano y con carta de natu 
raleza entre nosotros. 
Demost ró , por otra parte, este sa-
bio ca tedrá t ico , señor Cotarelo, de re-
nombre universal, que el gallego sir-
ve para expresar literariamente los 
m á s fuertes pasiones y los sentimien-
tos' m á s elevados. , > 
E l "T rebón" , fué presentado con 
toda propiedad. En notable escenó-
grafo Camilo Díaz hizo tres bellísi-
mas decoraciones para la obra 
do planos para los edificios y otras 
obras de que aquel ha de imponerse, 
y redacción de los estatutos, regla-
mentos y tarifas porque ha de regir-
se el mismo. 
] Según parece, hay en perspectiva 
dos soluciones: una, de ca rác te r pro-
visional, en espera de la definitiva, 
que, como es sabido, podr ía estar re-
lacionada con el proyecto del gran 
puerto llave de las comunicaciones 
i entre el continente americano y 
Flor de Bretaña." Novela ' •> \ ' 1-0») mes rústica , . _ uveia- 8 to- , ^ 
Las dos riberas. Novela i " + ' ' 1.60 rústica . "veía, i tomo . 
Lusioaes. Novela, " l tom¿ rflatK l ' % 
Mientras florezcan" los rn*^ ' 
Novela 1 tomo r ú s t £ r0Sales-
Marcia de Lauby. Novela" 1 t í 
mo rústica , . 1 to' 
Los caminos de la Vida. Novóla" 
1 tomo rústica . , iN< êia, 
La Irlandesita. Novela i l 
rústica . , • 1 toillo 
fica1"^61:*" Novel¿- i'tomo 
JEAANE DE COULOMB: 
La isla encantada. Novela 
mo rústica. . . ^ uveia» 
Humo de g-loria. Novela " 
mo rústica . . . . 
Cetro de oro. Novela' 
rústica . . . , -. 














E l público ovacionó al 
ai escenógrafo en justicia. 
y aldeas, para los que encontramos 
un nombre genérico muy propio: esas 
juntanzas de rapac iños Uamaránse 
"Roladas", atendiendo a que la pala-
bra rolada vale tanto como huida 
de pajaritos que dejan el nido aun 
caliente para ensayar el primer vue-
Jo en el azul luminoso. Cada "Rola-
da'' se da rá a sí misma un nombre 
onxebre. Las "Roladas" t end rán , 
cuando menos, cinco rapac iños her-
gailegos, entre los que figuran cate- I manados y t r a b a j a r á n con todo amor 
drát icos, académicos , periodistas, l i - j y voluntad en recoger noticias y apun 
taratos' y artistas. | tes sobre la toPornimia y el folk-lore 
La prensa de La Coruña—ry no-
para encaminarla por la vereda de l a 1 sotros no nos hemos quedado cortos 
Verdad. Esta juntanza se desarrolla-1 P01' nuestra p a r t e — a r r e m e t i ó briosa 
l á en pequeños núcleos en las villas í c.ontra el Gobernador civi l y la po 
autor y | Europa ; la p t ra solución t e n d r í a ca-
i r ác te r definitivo desde ahora. 
Para la solución provisional se 
piensá uti l izar una gran parte del 
Muelle Transversal, donde con rela-
tiva facilidad quedar í a bien instalado 
el depósito contando, además , con 
licía de la ciudad herculina debido i la necesaria l ínea de atraque. Para 
H que esta detuvo a muchos inmi-1le resolución def in i t iva hay t ambién 
grantes a eu llegada al puerto por Indicaciones e ideas, 
creerlos sospechosos en responsabili- Aun no establecido el depósi to 
dad de quintas. ' franco de Vigo, varias entidades mer-
Bueno fué que el alcalde, la Cá- cantiles e industriales han demostra-
mara de Comercio y la Junta de su in te rés por esa ins t i tuc ión y 
Obras del Puerto, así como muchos I ^an procurado adqui r i r informes 
vecinos se dieron cuenta del atrope- ! a fn de realizar estudios. Entre esos 
lio inmediatamente,, dir igiéndose a l elementos los hay nacionales y ex-
Gobierno civi l y protestando enér-1 tranjeros, figurando entre los p r íme-
gicamente contra la es túp ida actitud fflimbién alguna, empresa local, 
de este que rectificó enseguida su Entre los segundos, se cuenta la 
N i mejores mediadores que los ex-
cursionistas, ni mejor in t é rp re te de 
un deseo de noble espiritualidad co-
mo el de referencia, que el "Centro 
Gallego de la Habana". 
Y eso de que la primera excursión 
que llegue a nuestra tierra sea porta-
dora de anhelo tan exquisito e inma-
terial , va ldr ía por una epopeya lírica. ¡ cuenta a usted—cojicl 
Rosalía , la santa; Rosal ía , el genio, potables personalidades1 
gallego, y en general, en lo qtie re-
sulte de in terés para nuestra cultu-
ra Esto aparte de regirse por un 
sencillo código de moral. 
En cada vi l la , en cada escuela, en 
cada sociedad de labriegos, el aga 
orden para poner en libertad a los 
de t en idos—más de un ciento—y pa-
ra comprometerse a no volver a mo-
lestar a los que vengan de Amér ica 
a España . 
Se le hizo saber al Gobernador su 
completo olvido de la ley de Emigra-
rulno de cada campana parroquial 1 •:ión' ^ nada dispónese en ella 
debe de haber una Rolada. A l darte i S"6 exija al inmigrante demostrar su 
ren las res-' <5^uac^n en quintas al entrar en su 
a citadas país. Y por otra parte se le puede 
PEDRO MATA: 
El hombre de la rosa blanca. 
Novela. 1 tomo rústica ^ 
(Dp este autor tenemos todas 
las obras que ha escrito). 
La casa de Troya. Novela d« 
de costumbres gallegas, 25a. 
edición 
Currito de la Cruz. Novela d» 
costumbres andaluzas. 2 to-
mos 
^ÍUGO WAST: • • . 




es el a i rón, la bandera de la nueva 
Galicia, 
E l año de 192 2 el año corriente— 
tenemos que repetir una vez más que 
ha sido y viene siendo el más fe- ' dida y el deseo que su buen corazón 
de este nuestro pensamiento, le pedi-
mos el bien de caridad, para los rapa-
ciños gallegos, de unas palabras de 
aliento, un t raba j í to para el periódico 
o una suscripción de ayuda en la me-
B l acuerdo de la Corporación mu-
fikipal de Santiago de cambiarle el 
nombre de la plaza de Fonseca, donde 
está enclavada la Escuela de Medid-
wmmmmxwiiimti ^ f l t t l W í m o i c S > 
I P O D E R V I T A L 
i Pa ra f a l t a de e n e r g í a s , debi l idad , e x t e n u a c i ó n , | 
^ anemia, r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n men ta l , a t o n í a sexual I 
: y fortalecer é l s is tema nervioso, e l t ó n i c o poderoso i 
1 C O R D I A L D E C E R E B R I N A | 
d e l D R . U L R I C I i 
3 p o r m á s 'dé ve in te a ñ o s ha merecido la j u s t a p r o - 1 
| t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o resis t iendo toda c o m - 1 
| petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
s N E W Y O R K 
. 11 
E L A C I D O U R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
I 
EL exceso de á c i d o ú r i c o en l a sangre es l a causa del r eumat i smo , c i á t i c a , l u m b a g o y de la d e b i l i -dad de los r i ñ o n e s . 
L o s a l imen tos de dif íci l d i g e s t i ó n , las bebidas a lco-
h ó l i c a s , e l demasiado t r aba jo y las malas cos tumbres 
a u m e n t a n considerablemente la f o r m a c i ó n de este 
veneno a l e x t r e m o de que los r i ñ o n e s se f a t i g a n c o n 
el esfuerzo que hacen para separarlo de la sangre p o r 
m e d i o de la filtración. 
U n a v i d a b i g i é n i c a y moderada d i s m i n u y e n l a 
i fo rmac ión de este á c i d o , el t raba jo de los r i ñ o n e s es 
m e n o r y evi ta el que se c r i s ta l ice y deposite en las 
¡venas, m ú s c u l o s o coyunturas . 
Estas medidas p reven t ivas se comple t an fo r t a l ec i en -
do los riñones con L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
E s t a med ic ina especialmente preparada para estos 
ó r g a n o s no solo los defiende con t r a las enfermedades 
e i m p i d e n su desarrol lo cuando los p r imeros s í n t o m a s 
se1 presentan s ino que t a m b i é n o b r a n c o n é x i t o en 
casos avanzados de r eumat i smo , l u m b a g o , c i á t i c a , 
arenil las, h i d r o p e s í a , i n f l a m a c i ó n de los r i ñ o n e s y de 
la ve j iga y d e m á s t r a s to rnos ocasionados p o r l a p r e -
sencia del á c i d o ú r i c o . 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R no afectan los i n -
test inos, obran d i rec tamente sobre los r i ñ o n e s y; l a 
ve j iga y son a n t i s é p t i c a s , p revent ivas y cu ra t ivas . 
H a n s^Io amp l i amen te recomendadas en t o d o e l 
M u n d o d u f k n t e m á s de 50 a ñ o s . 
N i n g u n a medic ina para los r í ñ o n e s es t a n famosa 
como L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
D e ven ta en todas las bot icas . So l i c i t e nues t ro 
fo l l e to sobre las enfermedades renales y se l o enviare-
mos abso lu tamente gra t i s . 
X l - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
B u í í a l o , N . Y . , E . U . A . 
ocasionar un grave perjuicio a aquel, 
toda vez que si viene de buena fe 
para acogerse al indulto de prófugo 
al ser. detenido pierde el derecho. Por 
o í re parte, los intereses del puerto 
padecen mucho con estas ton te r í a s . 
A lo sucesivo, pues, en La Cpru-
ña no se moles ta rá a los pasaderos 
de Amér ica . Ent f i rme lo promet ió el 
Gobernador. 
Han fallecido: en La Coruña , el 
m a r q u é s de San Mar t ín ; en Orente, 
el director de la cárcel D. Ar tu ro 
García Vi l l amar ín ; en Mondariz, el 
canónigo de Mondoñedo, Dj Pedro 
Moure Cúbelas ; en Tuy, el presb í te -
ro D. Ricardo Domínguez; en Lava-
dores, D. Francisco Mar t ínez Bu jan ; 
en Ferrol , Doña Lorenza Cao Maze-
da;en Lugo Doña Dominga Cum-
braos García, en Santiago, la seño-
rita Pastora Barreiro Noya y Doña 
Benita Perumy García ; en Ponteve-
dra el maestro de nbras D. Luciano 
Acevedo Alves y Doña Benita Ca-
r i e i rá Vázquez; en Vigo Doña Gene-
rosa Gómez Elias y la monja Patro-
cinio Rivera; en Buen la señor i ta 
Aurora R ú a Meira; en La Coruña, 
Doña Mar ía del Pilar Pan de Soralu-
ce; en Orense, Don Manuel Vázquez 
González (Carracedo) ; en Vigo, Do-
ña Juana Cuesta, en Ferrol Doña 
Francisco Vázquez Permuy; en Oren-
se, a la edad de ciento once años , D. 
Francisco B. y Blancof 
Federac ión de Industrias Br i tán icas , 
cayo delegado en E s p a ñ a ha estado 
estos días en Vigo con el exclusivo 
objeto de recojer personalmente los 
datos e impresiones necesarios para 
formar su composición de lUgar. Este 
señor, que había estado en Vigo en ( 
su primera juventud como oficial de 
la escuadra br i tán ica , se admiraba 
de encontrar ahora, que se halla en 
la edad madura, con una ciudad her-
mosa y floreciente, cinco veces ma-
yor que la que él había conocido an-
teriormente. 
Vigo, lectores, es tá llamada a ser 
la urbe española de m á s espléndido 
porvenir, 
A. V I L L A R PONTE. 
La casa de los cuervos. Novelal 
1 tomo rústica ^ 25 
La corbata celeste. Novela i ' ;' 
tomo rústica ' 1 25 
Fuente sellada. Novela, i - tomo 
rústica . . . . . . . , ^ 1 25 
El amor vencido. Novela. 1 "to- " ( 
mo rúst ica. . . 1 25 
Ciudad alegre. Ciudad ~ turbia 
lenta. Novela. 1 tomo rústica. 1.2Í 
M. DELLX: 
En las ruinas. Novela. 1 tomo 
rústica o.SO 
Magall. Novela. 1 tomo rús-
tica ,. ^ O.Sí 
GERMAN R. GARCIA: 
Encantiño. Preciosa novela d* 
costumbres gallegas. 1 tomo 
rústica 1.2(> 
P. LUIS COLOMA: 
Solaces de un estudiante. Cua-
dros de costumbres. 1 tomo 
rústica . . . v. • . . » O.M 
CAPITAN OTLSON: 
El ojo de G-uatama. Interesan-
te novela de aventuras en la 
China. 1 tomo lujosamente *tv-
cuadernado 2,íí 
H O M E N A J E A L A 
C O N D E S A D E Z U B I R A 
LAS DAMAS DE L A CRUZ ROJA 
OFRECEN A SU PRESIDENTA 
LAS INSIGNIAS DE L A 
ORDEN D E M A R I A LUISA 
En el mar, en Vil lajuan, fué des-
cubierto por unos pescadores el ca-
BILBAO 18 de A b r i l . En el Hos-
pi ta l Victoria Eugenia fundado ha-
ce tres años por el Conde de Zubi-
ría, presidente de la Cruz Roja Es-
pañola de Bilbao, se reunieron las 
damas enfermeras y las señoras y 
señor i t a s asociadas, para entregar 
las insignias de la Orden de Mar ía 
Luisa, a la condesa de Zubir ía , que 
recientemente ha sido agasajada por 
el Rey con la preciada d i s t inc ión . 
La secretaria de la Junta direc-
tiva del Hospital ofreció el home-
naje, ensalzando la obra piadosa que 
lleva a cabo la Ilustre condesa de 
Zubir ía . 
Esta, en breves y sentidas frases, 
hizo testimonio de grat i tud y res-
peto a los Reyes de España , encon-
t r ándose orgullosa de la abnegada 






Artaenan contra ^ergerac. Vol. 
IV. El secreto de la Bastilla. 
1 tomo rústica . . . .. . 9.60 
MARCEL PREVOST: ' 
La noche acabará. Novela. 2 to-
mos rústica 1,w 
AMOS DE ESCALANTE: 
Del Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viaje. 1 tomo rús-
^ca i-2" 
W I L K I E COLLINS: 
/.Señorita o. señora? Novela. 1. 
tomo rústica • l-vv 
MBRERIA "CEKVAWrTBS" 
DE RICARDO VBLOSO 
GaUano 6?, ©sonina a/lTeptuno. A-parta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 30 m. 
L o s E n s u e ñ o s d e 6e< 
s j u í i s e 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o E»ph** 
lias—Las Pildora» de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los caso» 
más rebeldes en una semana» 
Todos sus ensueños de Poseer. 
tes hermosa y limpia, se convertir^ 
en realidades. No importa l0. ° " 
manchada que A9*e " figurada o 
BILLETES P A R A E L 10 DE J U N I O A 2 1 PESOS Y 5 MAS DE CO-
M I S I O N Y F R A N Q U E O . D E S P A C H O H A S T A LAS V I S P E R A P A -
R A T O D A L A R E P U B L I C A . 
" L A D I C H A " 
N E P T Ü N O , 1 4 . M A N U E L G A R C I A . 
C 4102 alt. I n d . 31 mayo 
G I N E B R A U R O r a C A 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n t a R e p ú b l i c a - -
m í 
P R A S S I C O . 
tez con barros, e8plnmwk ^ % 
paño, pues Ud. tien° 
poseer una buena apariencia. ^ 
ten miles _ de Per,sont̂ s0eny limpl» 
tualldad cüyo cutis ^ 0 * 9 U* 
es una prueba d i e n t e de Q ^ 
pildora* de composición " ner» 
*Stuart" curan los barros de n * s 
permanente. Hace ^ ^ f l l 
meses su cutis estaba como , 
Ud. o tal vez en Pe°res co^ u„, 
oes. y ein embargo al f0abr0aron 
semajia • cuando más, ios qu» 
euprema satisfacción de p&te 
todos loa barros habían u 
cido U¿. puede t e ^ r la njisma -
cldad—puede Ud. , comienZ* í 
ñaña y ver que su tez com^ not r 
limpiarse-y d ^ a día poa ue, 
la desaparición de ba^ ^ p , ^ 
desaparecen de «sta m a n ^ <aJ 
Lns pildoras Qe / ? S V y erUPÍ1«S • 
"Stuart" curan l?» l ^ DerfeotamePi 
semejantes, e»raln^ad<ímPpurñ7,as. 
de la anngre todas Jaf l ^ n c i l l a i n f £-
una e W r e pura es sbe¿rroS en ^ 
Imposible que queden o** 
^ • r e t a r d e en tomfr ^ 
medida para su fellc»Q comP^, 
una caja de P " d o r ^ e ° la 
clón de cal "Stuart 
el** o Droguería. 
Representante: ^ ^.njrNA. 
CAMPANARlu, 
fall' 
I d A - I 6 9 Í . - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a f i a Q a 
A N 0 XC D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo , 3 1 de 1 9 2 2 P A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S P O L I T I C A 
. H u E L ^ A D E PEÑARROYA 
l l k j j 20 de A b r i l . 
^ . ministro del Trabajo ha dlcta-
E ^ Real orden de verdadera im-
nria pues con ella se señala 
nrñcedente de transcendencia, 
W íra* se ventila si la sindicación 
ser obligatoria o libre,/para la 
do 
b ^ J ^ d e ^ o s ( 
E L SEÑOR CIERVA 
P A R A L A D U Q U E S A 
D E L A V I C T O R I A 
En el expreso de hoy ha regresadol Madrid, 20 de A b r i l , 
a Madrid, procedente de Murcia, el Se ha constituido en esta corte 
exministro señor Cierva. ' una Junta de distinguidas señoras , 
E n la estación fué recibido por a l - Que recogiendo los anhelos, en diver-
gunos de sus amigos. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
sas ocasiones manifestados, organi-
za un homenaje a la duquesa de la 
, Victoria, en demost rac ión dé grati-
Ha visitado al ministro de Ins t ruc- l tud y admirac ión por los nobles tra-
ción Públ ica el presidente do la aso-.baJos realizados en favor de los sol-
ciación de Médicos Españoles , p a r a l a d o s heridos en la campaña , orga-
B' »^?ido el señor Calderón de la tratar de la cuestión relativa al e ie r - ¡n lzando hospitales de la Cruz Roja 
^ f nne ex t rañaba la existen- —* - U - . . f - w * ?enñaA u  e t ra a a l  ist - extranjeros 
^ n n r espacio ya de cincuenta^ y 
i * ' ites de una buega que abarcaba 
ffnOO mineros, con posibles deri-
P ' . ^ P * a otras zonas, dispone en 
fe naritario, compuesto de dos re-
^ Atantes de los , obreros, de otros 
preS^ los paáronos, de un ingeniero 
H «trial de otro de Minas y del 
T ^ l l á o del Ministerio del Trabajo, 
^ Tranzo que pres idi rá el Comi-
pn el Plazo de ocho días dicte 
te, y13 ^ 
K í ^ ' de las partes so retirase 
/ u deliberación, el Comité segui-
í funcionando, y en todo caso, el 
ríbierno se halla dispuesto a que 
K t f o s e lleve a fal10' 
M) "MODUS V I V E N D I " E N -
TRE ESPAÑA Y SUIZA 
I Tns Gobiernos de España y Suiza, 
«r canje de Notas de 15 del actual, 
U convenido en que el "modus v i -
UnáV que regula las relaciones co-
c a l e s entre ambos pafses y que 
Sé prorrogado en l o . del actual, se 
ínrorroguen nuevamente hasta el 15 
L próximo mes de mayo, disfru-
Ldo *e sus beneficios las mercan-
ifiss cuya expedición tenga lugar an-
teo de esa fecha, siempre que l le-
guen a respectivo país de Costino 
U t a el 31 de dicho mes de mayo 
a media noche. 
I igualmente ha sido convenido que 
M-'ú Tratado de Comercio que en la 
Actualidad se está negociando fuese 
puesto en vigor antes del referido 31 
de mayo, las mercancías de ambos 
países presentadas al despacho des-
í íe la fecha de la entrada en vigor 
Idel proyectado Pacto, gozarán de to-
labs los derechos y ventajas que en 
el mismo se estipulan. 
TMBUNAL PARA NIÑOS E N 
M A D R I D 
L A S 
r a F i n c a s u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y toros 
Y M R 4 P I D 0 I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o » p a r a c a f é y M a í z 
C o . , 
E L D I A P O L I T I C O 
NOTA OFICIOSA DEJj MINIS-
TERIO DE L A GUERRA 
y asistiendo a aquéllos con abnega-
I clón y car iño 'maternales. 
La noble iniciativa merece encon-
trar una acogida entusiasta, y la! 
t endrá seguramente en todas las ma-l 
dres españolas . E l justo homenaje: 
que t e n d r á carác te r naci&nai, alean-1 
izará seguramente un completo,y br i - l 
1 liante éxito. 
| La jun ta de damas organizadora! 
( del homenaje, está repartiendo pro-; Madrid 27 de A b r i l 
:fusamente la siguiente circular: 
"Siempre ha sido cualidad sobre 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
¡Agencia Trujülo M A R I N . 
la Presidencia 
Madrid, 19 de A b r i l 
en m Í X Í h f/CÍ1lltóna Ia P^nsa., saliente, atributo genuino de la mu- , 
T ^ f ^ ^ K 6 la GUerra' la S1' jer a p a ñ ó l a , el ejercicio de la cari-1 
guíente nota oficosa: ¡ dad. No po(iía ex t rañar , por lo tan-' 
r r . * ^ * ™ * Pf1:16^1003 7ienen co- to, que en los momentos actuales! 
mentando insistentemente noticias .muchas de nuestras compatriotas ha-! 
relacionadas con temas militares y yan hecho gala de tan noble senti-; 
referencias de gratuitas declarado- j miento con motivo de la guerra de i 
nes puestas en boca de jefes del • Marruecos. Pero entre tantas como: 
v i ¡ * A , „ ¡se han distinguido por su espír i tu de' 
ü.1 ministro de la Guerra hace sacrif,icio y abnegacón pat ró t ica , ha^ 
constar dol modo mág terminante, descollado la figura de la excelen-
que carecen por completo de funda - ¡ tisima señora duquesa de la Victo-! 
m e n t ó esos rumores y comentarios, r ía, la cual, al ocurrir los desgracia-
y espera de la Prensa que de ellos dos sucesos de ju l io , no dudó un ' 
se ocupa qxie, respondiendp, como instante en abandonar su hogar y! 
siempre.5lo hizo, a su seriedad, no familia para ponerse al servicio de 
recoja noticias que, faltas de auto- i ia Patria y atender al cuidado de los'̂  
r idad, de exactitud y de fundamen- heridos y enfermos de la campaña , i 
to, no producen beneficio alguno, si-; Bien merece, pues, tan generoso, 
no que más bien, son origen de i n - | y humanitario comportamiento el5 
quietudes en cuanto las leen, minan i q^e E s p a ñ a entera, y muy especial-i 
la disciplina y es tán reñidas con ¡el mente las madres, esposas, hijas y 
respeto que debe guardarse a las hermanas de los oficiales y soldados,1 
inst tuciones armadas, que solo el realicen un homenaje de grat i tud y 
ministro representa. j admirac ión , digno de los mér i tos de 
La Comisión informativa del Ar-; tan insigne dama, 
ma de Infan te r ía , por su parte, acu- Esta Junta ruega a todos cuantos 
de en respetuosa y enérgica queja simpaticen con esa justa y pa t r ió t ica 
al ministro sobre los juicios u opi- x idea le presten el calor de su coope-
mones que su actuación puede me- ración para llevarla a efecto, con la 
recer a la Prensa, porque tiene la grandiosidad debida.— Marquesa de 
tranquil idad que da la seguridad de Al tamira , presidenta.—Viuda de V i -
no salirse de las atribuciones que llanova, secretaria, 
oficialmente se la han concedido; y 
El gobernador civi l , señor Bul lón, 
% ocupa actualmente en estudiar la 
implantación en Madrid de un T r i -
bunal para niños. 
A este efecto se ha puesto al ha-, 
bla con personalidades tan doctas en 
•k materia como don Avelino Mon-
tero Ríos. 
|uLa instalación se ha rá en el edifi-
ício del Reformatorio del Principe 
de Asturias. 
¡EL MINISTRO DE HACIENDA 
Y LOS TITULARES MER-
CANTILES 
* El ministro de Hacienda fué vis l -
Wo por la Junta directiva del Cole-
gio Central de Titulares Mercantiles 
de España, compuesta por los seño-
res Carvajal, Briones, Forrero, Asen-
|io,. Fernández y Aleix, para hacerle 
ílgunas peti^ones en favor de la 
carrera tle Comercio. ^ 
I El señor Bergamin ofreció tener 
la cuenta dichas aspiraciones, que 
'hacía suyas, pof pertenecer él tam-
bién a la carrera mercantil. 
La Comisión salió muy satisfecha 
de las manifestaciones del ministro. 
PRORROGA DE OBLIGACIONES 
D E L TESORO 
S a i a6' T t o ^ % S ^ O B L I G U E A SU NIRO A I R A 
blicos, de lo que juzga necesario,! L A ESCUELA. 
está dentro de la legalidad llevada 81 811 ni"0 está rebultado, no lo obll 
al l ímite más exagerado. i P e a/lrT^.1^ escuela hasta que no haya OoT^ ^ C ^ T * Jf ¿ j • I tomado Pliut (regenerador de vida) Es-1 baoe de sobra que todo organismo te gran reconstituyente y da siempre! 
oficial puede ser discutido, y esta Pura y abundante sangre y combate con! 
discusión ser materia aprovechable ^ e n ^ a ^ 
para tlnes políticos o de partido.! en las convalecencias. De venta en las 
Mas entiende que es doloroso que ¡farrnacias Depósitos: Sarrá; Johnson, 
se afirme que un jefe del Arma míe'Taqueche1' Murill0. y Colomer. etc | 
pertenece a la Junta (Comisión i n - | _ Y _ « ^ - - y , Z ~ I 
formativa, h a b r á querido decir) ha fl«» B < N K B Í i ! l r » 
hecho declaraciones que pugnan con • t t l i a W ^ U l i i l i l i 
la seriedad y calidad de mil i tar en'EspeclailBta en er.ferraedadea de la 
activo; los éxitos periodíst icos no i orina 
pueden basarse en nebulosidades n i ! C/^dor con el doctor Aibaarán del 
i ' lr,„ j „ •, , " . . . " ! materismo permanente de los uréteres, 
falsedades, log cuatro únicos jefes; sistema comunicado a la Sociedad Blo-
que componen esta Comisión niegan Kteica de aPrís en i sá l . 
del modo más rotundo hayan habla-! y ^ r n e ^ o l r a l t l B5l LlmeS• mIércoIea 
do n i emitido juicios con escritores! 
n i con nadie sobre tales extremos. ¡ 
También protestan de que se lan-
cen a la plaza publica noticias ten denclosas, como la votación del A r -
ma sobre el ascenso a general del 
coronel Castro Girona, y tiene la se-
guridad de que el propio coronel Cas-
tro a b o m i n a r á de que se tome su 
nombre para bandera de determina-
das c a m p a ñ a s . " 
• i 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie» ' 
S ¿las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., d iar ia» . 
Corre», esquina « San Indalecio 
E l jefe del Gobierno, señor Sán- j 
chez Guerra, recibió hoy, entre otras ¡ 
Comisiones, una de socios del Ateneo, j 
que le en t regó uha exposición, con | 
gran número de firmas, haciendo su- | 
ya la iniciativa del ca tedrá t ico se- i 
ñor Jaén , para que se cree en Córdo- • 
ba un Centro de estudios hispano- 1 
mar roqu íes , consagrado a la forma- i 
ción de funcionarios aptos para la 
implan tac ión del Protectorado c iv i l 
en Marruecos. 
También recibió el presidente al 
niño Eleuterio Aleixandre, premiado 
por la Academia de la Historia y 
condecorado con la cruz de Benefi-
cencia por su acto heroico. 
E l jefe del Gobierno se en te ró por j 
la Prensa de la acción realizada por j 
el niño Eleuterio, y conocedor de que j 
le hab ía sido concedida la citada 
cruz de Beneficencia, quiso regalar- i 
le las insignias que el señor Sánchez 
Guerra posee de la misma Orden, por 
un acto' de salvamento que real izó a 
los diez y ocho años en la persona de 
una mujer, llamada Amalia Lopete-
gui. 
Como Eleuterio Alexandre luce ya 
las insignias costeadas por la Acade-
mia de la Historia, el señor Sánchez 
Guerra en t regó a aqué l 500 pesetas. 
Confirmó después el presidente a 
los periodistas que S. M . la Reina Do-
ña Victoria , llegada esta m a ñ a n a de 
Moratalla, sa ldrá esta noche, a las 
nueve, para Pa r í s y Londres. 
—Su Majestad el R e y — a g r e g ó — 
tiene el propósi to de salir de Sevilla ' 
el domingo, para llegar a Madrid el I 
lunes. 
Hoy ha ido Don Alfonso a Córdo- \ 
ba, con objeto de visitar los monu-
mentos de la capital en unión de las i 
personalidades inglesas, almorzando 
en el palacio que en la Sierra poseen 
los marqueses del Mérito, y que és 
el antiguo convento de San Je rón imo . 
E l Soberano m a r c h a r á a Sevilla 
m a ñ a n a . 
De esas cosas—añadió el presiden-
te,—poco puedo decir. #E1 embajador 
de Alemania y el encargado de Ne-
gocios de Portugal han visitado al 
Gobierno, para darle su pésame por 
la ca tás t rofe de Málaga. 
Una cosa quiero hacer coristar, 
que ya a p u n t é ayer a l descutirse la 
cues t ión de Marruecos. Me refiero 
al regreso a sus puntos respectivos 
de guarn ic ión de las fuerzas expedi-
cionarias de la división de reserva 
que se hallaba en el I toral . 
Esto no sólo indica la or ientación 
del Gobierno, como ya expresé, sino 
que, además , viene a producir una 
economía de cerca de tres millones 
al mes, por la supres ión del plus de 
campaña que gozaban. 
E l debate sobre Marruecos, según | 
me ha dicho el presidente del Con- ¡ 
greso, ha pasado al orden del día. i 
Así, pues, concur r i ré a primera ho- j 
ra al Senado, para contestar a una ' 
pregunta del señor Elósegui sobre pa- i 
saportes, y después iré al Congreso, ¡ 
donde a primera hora i rá la proposi- j 
ción relativa a los teléfonos de Bar- j 
celona. 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación d i - , 
jo esta m a ñ a n a que no había nuevas . 
noticias de Málaga. , 
Como le preguntara un periodista i 
si se va a adoptar alguna medida i 
contra el Ayuntamiento de aquella 1 
capital, dijo el señor P in iés qu^ no ; 
se puede determinar a p ro i r l , sin co-
L L E G A D A DE PERSONALIDADES. 
E X T R A O R D I N A R I A A N I M A -
CION. E L P R I M E R D I A 
DE F E R I A . 
SEVILLA 18 de Abr i l .—Cont i -
n ú a n llegando forasteros en gran nú-
mero y el día ha transcurrida en-
medio de la mayor animación, favo-
recido por un tiempo espléndido. 
El real de la feria presenta sober-
bio aspecto y el paseo de coches y 
las casetas es tán muy animados. 
Los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa pasearon en carruaje por el 
real de la feria. 
Acompañada de su esposo ha lle-
nocer detalladamente las causas de i gado, para pasar la feria, la duque-
feria, l idiándose seis bichos de doña 
Carmen de Federico, por latí cuadri-
llas de VareTito, Chicuelo y Maera. 
Este estuvo superior con la capa, 
las banderillas y el estoque; Vare-
Uto, bien, y Ohicuelo, flojo. 
¿ L a l o c u r a e s c o n t a g i o s a ? 
Una criada loca de alegría, limpiaba 
el piso con pulvlcida eureka, que evi-
ta la frazada, al día siguiente todas las 
criadas, amanecían locas usando el pul-
vlcida eureka, para barrer sin levantar 
polvo. Por eso preguntamos ¿será con-
tagio la locura 
C 4029 ld-31 
la ca tás t rofe . 
Además , éste no es asunto que i n -
cumbe al ministro de la Gobernación. 
In t e rvendrá el Juzgado, y él deci-
dirá . 
Óespués fué preguntado el minist 
tro acerca de un rumor que circula-
ba, suponiendo que hab ía ocurrido 
una ca tás t rofe ferroviaria en Bilbao. 
Como el señor P in iés no tuviera 
ninguna noticia, l lamó por teléfono 
al ministro de Fomento, y éste le ma-
nifestó que, en efecto, hab ía ocur r í -
do un accidente ferroviario de i m -
portancia en la estación de Iñaga , 
próxima a Bilbao. 
Por las noticias incompletas reci-
bidas hasta ese momento, se sabía 
que se trataba de un choque, y que 
hab ían quedado fuera de la vía seis 
unidades y el t énde r de un tren, que 
se supone es el que conducía al bata-
llón de Careliano. 
Resultaron cinco heridos graves y 
diez leves. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
sa de la Victoria, a quien en el Ca-
sino Mi l i t a r se propone rendir un ho-
menaje. 
También ha llegado en su yate el 
barón de Rothschild. 
Los Reyes l l ega rán , procedentes 
de Moratalla, el 23 para asistir a 
las carreras de caballos. 
En la caseta del Casino de La-
bradores se declararon en huelga los 
camareros a la hora de servir el 
almuerzo. 
Como el incidente no se resolvía 
con la rapidez que demandaba el 
apetito de los concurrentes, éstos se 
sirvieron por sí mismos, tomando la 
cosa a broma. 
En la feria han entrado hoy, en 
total, 3.814 cabezas de ganado. 
A pesar de que este día se dedica 
al ojeo y al tanteo, se han realizado 
algunas transacciones; habiéndose 
vendido m u í a s cerreras, a 2.000 rea-
les; muletos de dos años , a 7,000, y 
potrancas, a 6.500. 
Los cerdos primales de dos años 
se han vendido a 35 poseas la arro-
ba. 
En general, los vendedores piden 
altos precios. 
Se celebró la primera corrida de 
P A R A 
O B U S T E G E R S E 
T O M E 
H i e r r o N u x a o o 
Domlnát toda clase de De-
bil idad. Impotencia, San-
gre impura. Nerviosidad» 
Neurastenia 
Aamenta las fuerza» 100% en 
do» «emanas 
Hierro orgánico es uno de los princi-| 
jpales elementos productivos de vita-I 
llidad.^Esel hierro en laáangre loque! 
extraeré! oxígeno de sus pulmones.! 
Este oxígeno se une con los alimen-j 
I tos digeridos a medida que estos sel 
[absorben en la sangre, del mismo j 
jnodo que el fuego se une al carbón, ¡ 
^produciendo tremenda fuerza y 
L energía. Sin hierro en la sangre i ' 
'. V'quc Ud. come simplemente ' 
l^pasa por el cuerpo sin ha-j 
L-cerle ningún provechoL 
Fabricantes: internacional Cons. Che-
mical Co., 11 Eaes 36 st., New York, 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquecnel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas boticas. 
El día 4 de mayo próximo vence-
fin las Obligaciones del Tesoro a tres 
ineses, renovadas el 4 de febrero an-
terior. 
> La cantidad de ellas en circulación 
asciende a 589 millones de pesetas, 
t a los tenedores se les ofrece, como 
|t:;liizo en ocasiones anteriores, la 
prórroga por otros tres meses o la 
^ dos años, con pr ima de amortiza-
iClón. 
/ »Ante esas dos perspectivas y la co-
nzaclou sobreN la par que disfruta 
>*n Bolsa, es de suponer que ninguna, 
0 muy pocas sol ici tarán el reembol-
80 a metálico. 
IOS METALUGIRCOS CATALANES 
| Y E L ARSENAL 
.Una comisión de patronos meta-
••«rgicos catalanes ha visitado al m i -
ji'stro de Hacieiída para üablar le de 
l0s. grandes perjuicios que irroga a 
í* Industria la in te rpre tac ión del 
^a l decreto de 24 de marzo ú l tmo , 
el cual las piezas de maqui-
f^ria devengarán en Aduanas un 
i^echo inferior a lo que actualmen-
¡7 Paga la maquinaria completa. 
El señor Bergamin ofreció a los 
pillantes ocuparse con in te rés del 
asUnto. 
[..También hablaron los comisiona-
'def r011 el ministro de la or ien tac ión 
' Gobierno en el problema aran-
am ^ ^ e n d o a és te que no des-
IWPar'e una industria, tan impor-
tante 
El como la m e t a l ú r g i c a . tro Señor Bergamin dió a los pa-
L ^ todo género de seguridades 
ea.£ste sentido. 
| E l p r e s u p u e s t o p a r a l a s 
p o s e s i o n e s d e l a f r i c a 
' E i OCCIDENTAL 
fteaf "P,aceta de hoy se publica un 
ai decrétcTde Estado, disponiendo 
siguiente: 
E h - u cumplimiento de lo precep-
^ 0 en el ar t ículo 5o. de la ley 
• del actual, que dispone conti 
[^rigiendo hasta el 30 de junio 
^Presente año los Presupuetsos de 
08 e ingresos de las posesiones 
.Olas del Africa occidental y su 
ulado, declarados en vigor para 
0 económico de 19 21-22 por el 
decreto de 30 de marzo de 
l t ' Se íijan en 1,025. 476 pesetas 
j céntimos los créditos disponi-
Para los meses de abri l , mayo 
:mo de 1022, y como inherentes 
Supuesto de las referidas pose-
•6prpS Para 1022-23, cuya cantidad 
dit0H el 25 Por 100 de los cré-
•dto? J6 1921-22, según el estado 
os""ativo aprobado." 
s u d a n t a 
G r a t i s 
Pa ra cada h o g a r — u n 
t u b i t o p a r a 10 d í a s . E n -
v í e e l c u p ó n . Observe 
c ó m o cambia su denta-
dura, e n una semana. 
S i d e s e a 
fe 
5 £l . 
lle3 j Rentoy sufrimiento tan_ terri-» 
P Wa 5 almorranas, pueden aliviarse 
l^ngK^6 y. curarse pronto usando el 
^v ; -LO ^dum. Haga por conseguís 
^ f t «Ussu ida . . 
Haga U d lo Qtse han hecho millones de personas 
—haga esta prueba de diéz días. Observe como em-
bellecen sus dientes cuando desaparece la película. 
Note como se envigorecen ademas de adquirir 
mayor blancura y brillo. Acepille Ud. sus dientes 
según el método moderno y observe los buenos 
resultados. 
L a p e l í c u l a o p a c a l o s d i e n t e s 
Esa película viscosa que Ud. siente es el peor ene^ 
migo de los dientes. A ella se atribuye l a mayor ía 
de los males de la dentadura. 
Se adhiere a los dientes, penetra a los intersticios 
T allí se fija. Los métodos anticuados de acepillarse 
ios dientes no la podían destruir de manera eficaz. 
Por consecuencia de esto, el número de personas 
que se han librado de la descoloración y caries de la 
dentadura, ha sido sumamente reducido. 
La película absorbe las manchas, empañando as í 
los dientes. Es el origen del sarro. Retiene las par-
tículas de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Retiene estos ácidos en contacto con los 
dientes y produce la caries. 
En ella se reprodiyen los microbios a millones. 
Estos, con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. 
D o s m é t o d o s p a r a d e s t r u i r l a 
La ciencia dental ha encontrado ahora dos m é t o -
dos eficaces para destruir la película. Estos se com-
binan en Pepsodent, el dentífrico moderno, pre-
parado de acuerdo con todos los requisitos de la 
ciencia contemporánea. 
Cada aplicación de Pepsodent produce cinco efec-
tos considerados por los m á s distinguidos dentistas 
como indispensables. Destruye la película. Conser-
va los dientes tan perfectamente pulidos que la 
pelícyla no puede adherirse a ellos con facilidad. 
Aumenta la secreción de l a saliva que es el pro-
tector natural de la dentadura. Aumenta el diges-
t ivo del almidón en la saliva cuyo objeto es digerir 
los depósitos amiláceos que de otra manera for-
mar í an ácidos. Aumenta la alcalinidad de la saliva, 
para neutralizar los ácidos que producen la caries 
dental. 
De esta manera Pepsodent le ha dado a millones 
de personas dientes más blancos, más limpios y m á s 
canos. Los m á s eminentes dentistas del mundo en-
tero, recomiendan su uso diario. 
R e s u l t a d o s D e l i c i o s o s 
Env íe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe l a ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que 
aquella desaparece. 
Todos los efectos ademas de ser deliciosos son 
esenciales. Pruébelos y se da rá cuenta de su efica-
cia. Lea la r azón de ellos en el folleto que le en-
viaremos. Luego, guíese por los resultados. Re-
corte hoy mismo el cupón. 
PAT OFF 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s las F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s r o« 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C Í A . — H A B A N A 
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U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-8X, 1104. So. Wabash Ave^ 
Chicago, E. U . A-
Sírvanse remitirme un tubito de Pepso-
dent 
Sol» mt inbit-o pus cada famlH». 
E l S i s t e m a D e L a R e s e r v a F e d e r a l 
D e L o s E s t a d o s U n i d o s 
" T A gran venta ja que para u n p a í s 
J _ j ofrece el establecimiento de u n 
sistema bancario só l i do y h á b i l m e n t e 
d i r i g i d o p o d r í a expresarse diciendo 
que t a l sistema hace ut i l izables todos 
los recursos financieros en l a obra 
comercial e i ndus t r i a l del p a í s . Sabido 
es que e l dinero, solamente, n o basta 
para promover l a ac t i v idad indus t r i a l 
y l a prosperidad, á menos que s i rva 
de base a l c r é d i t o en l a d i r ecc ión de los 
negocios. Po r consiguiente, el p r imer 
requis i to esencial es u n sistema ban-
car io fundado en firmes pr incipios 
e c o n ó m i c o s y monetarios. 
Antes de establecerse el Sistema de 
l a Reserva Federal en los Estados 
Unidos , en 1914, los bancos de aquel 
p a í s se m a n t e n í a n separados unos de 
otros, l ibrados á sus propios recursos, 
y en t iempos de crisis financiera no 
e x i s t í a u n gran depositario cent ra l de 
c r é d i t o a l que fuera posible ocur r i r en 
busca de aux i l io . L a confianza en la 
s i t u a c i ó n bancaria p o d í a perturbarse 
f á c i l m e n t e . L a ley no proporcionaba al 
sistema bancario medios de ayuda 
p rop ia . D e cuando en cuando se ex-
per imentaban p á n i c o s , a c o m p a ñ a d o s 
p o r considerables p é r d i d a s e i n t e r rup -
ciones de l a p r o d u c c i ó n . H a s t a 1914 
los Estados Unidos se encontraron si-
empre en peligro de sufrir crisis seme-
jantes á l a que ha ocurr ido en Cuba. 
E n aquel a ñ o in ic ió sus labores gl sis-
t em a de l a Reserva Federal , y duran-
t e l a crisis de l a guerra ha demostrado 
su eficacia absoluta. 
E l Sistema de l a Reserva Federal en 
losEs tados Unidos atestigua la verdad 
de l a n t i q u o adagio: " E n la u n i ó n e s t á 
l a fuerza." D i c h o sistema ha concen-
t r a d o todos los recursos financieros del 
pueblo norteamericano, y ha sido ad-
min i s t r ado en fo rma t a l que su medio 
ci rculante e s t á garantizado por gran-
des reservas en oro y en valores. Cada 
uno de los bancos incorporados a l sis-
t ema e s t á amparado por e l poder y l a 
fuerza^ del sistema entero. E s el sis-
t em a bancar io m á s flexible y m á s 
poderoso de l m u n d o . 
L a prosperidad de que los Estados 
Un idos d is f ru taron duran te l a guferra, 
y e l hecho de haber pod ido l evan ta r 
m á s de ve in te m i l mil lones de pesos en 
e m p r é s t i t o s nacionales para las necesi-
dades de l a guerra se debieron en g r an 
pa r t e á l a s a b i d u r í a de aquellos que 
conc ib ie ron eL Sistema de l a Reserva 
Federal y l o d ív ig i c roa duran te los p r i -
meros a ñ o s . A c t u a l m e n t e este gistema 
sirve de ayuda c^caz á los Es tados 
Un idos á t r a v é s de u n p e r í o d o c r í t i c o 
de restablecimiento, en el cual n o se ha 
o í d o l a pa labra " p á n k ó . " 
L a s dificultades que a l presente se 
exper imentan en C u b a se deben en su 
m a y o r pa r t e á ur.V lamentable s i tua-
c i ó n ban car ia ; p e i \ tales aif icultades 
pueden superarse, y allanarse ta rde 6 
t emprano , si C u b a u t i l i z a t a n t o como 
es posible los recursos del Sistema de l a 
Reserva Federal . L a confianza que e l 
pueblo de C u b a abr iga en el Sistema 
de l a Reserva Federal se manifiesta en 
e l hecho de que e l medio ci rculante de 
d icho sistema es med io ci rculante en e l 
p a í s . U n conocimiento m á s perfecto 
del sistema y de su funcionamiento de-
m o s t r a r á n a l pueblo de C u b a que 
puede u t i l i z a r lo en mayor grado quezal 
presente. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k , como m i e m b r o del Sistema de l a 
Reserva Fedcrel , puede ocur r i r á los 
recursos de ese sistema en ayuda para 
sus operaciones en Cuba . S i el pueblo 
cubano u t i l i z a los servicios de l sistema 
por m e d i a c i ó n de las Sucursales de T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k , c o m p r o b a r á que 
puede b r indar le los resultados que re-
p o r t a a l comercio y l a indus t r i a en los 
Estados Unidos . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New Y o * 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las coiadiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
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A B A N E R A S 
CAPITOLIO 
E N D I A D E M O D A 
Siempre animados. i 
Y siempre muy. favorecidos. I 
Puede decirse esto, semana tras 
semana, de los miércoles de Capi-
tolio. 
Su día de moda. 
Desde la apertura del. teatro. 
Segui rán hoy, en gracia al buen 
éxito que las acompaña, las funcio-
nes corridas. 
Nuevo plan, en beneficio del pú-
nico , establecido por Santos y Ar -
tigas. 
Son dos. 
Tarde y noche. 
La primera a la una y media pa-
ra terminar a las cinco y la segunda 
que empieza a las siete y finaliza a 
las nueve y media. 
En cada una de ellas se exhibi rán 
hoy, respectivamente, los episodios 
7 y 8 de la serie E l brazo amarillo 
y la película d ramát ica Pagando c^a 
$ 
su vida, por Roy Stewart y Fritzzie 
Brunette. 
No faltan las tandas elegantes, 
las de la tarde y la noche, a la hora 
de costumbre. 
Se cubr i rán hoy con el estreno de 
E] Koy de la Majagua, por Babe 
Ruth, él famoso-playe* que se en-
cuentra actualmente en obligado re-
ceso. . . 
Va At l án t lda m a ñ a n a 
Magna cinta. 
E l viernes, a las 2 y cuarenta y 
cinco, función extraordinaria por el 
Teatro de los Niños. 
Sus productos se dedicarán al po-
bre huerfanito sin manos. 
La función de la noche s e r á ' e n 
honor de los triunfadores en el Gran 
Concurso Industrial , Comercial, de 
Artes y Oficios que acaba de llevar-
se a feliz t é rmino . 
Un acontecimiento! 
N u e v o s u r t i d o e n m o d e l o s d e 
V E S H O O S Y S O M B R E R O S n o s 
f1 a caban d e l l e g a r : s o n o r i g i n a l i -
' d a d e s d e l a m o d a p a r i s i e n e . l / cn 
^ gai? a v e r l o s e n n u e s t r a E x p o s i -
\ c i ó n P e r m a n e n t e . 
M l l e . C u m o n í 
£ 1 P a r t i d o N a c i o n a l i s t a q u e d a 
c o n s t i t u i d o e n C a m a g e ü y 
Asistieron Comisiones de Occidente 
y de Oriente 
Desde el viernes por la tarde en 
que el Dr. Guillermo López Roviro-
sa, llegó a la capital camagüeyana , 
se notó el movimiento de los simpa-
tizadores del partido nacionalista, 
que desde hacía algunos días estu-
vieron recibiendo múlt iple corres-
pondencia de la Habana, concentrán-
dose en el Hotel "Camagüey" , donde 
se estableció el Cuartel General. La 
noche del viernes y el día de4 domin-
go fueron dedicados a visitar a 
otros elementos cuya buena disposi-
ción hacia el partido era conocida 
o sospechada. Así los Sres. Julio 
Hortsman Varona, Félix de Quesa-
da Céspedes, Mario Pujá is Quesada, 
Gómez de Molina, los hermanos Aba-
lo, González Hurtado y otros mu-
chos, no sólo dieron su aquiescencia 
a la idea de fundación sino que ofre-
cieron actuar para alentarlo y sos-
tenerlo sobre bases firmes y durade-
ras. 
A las dos de la tarde del sábado 
27 llegó la Comisión de Naciotialis-
tas de Oriente, integrada por los 
Dres. Sánchez Silveira, Enrique J . 
Molina, Ernesto Buch, Sres. Manuel 
Dalés Laníber t , Pedro Méndez y 
Pascual Palancar, siendo recibidos 
en la estación por el Dr. López Ro-
virosa y numerosos camagüeyanos . 
A las 6 a. m. del dia 28, domingo, 
desembarcaba en el andén el resto 
de la comisión habanera, formada 
por los doctores Maza y Artola, Jorge 
López y López y Juan B. Piña , acom-
pañados del Delegado de Santa Cla-
ra, Sr. Quefcent. Numerosos y en-
tusiastas vivas fueron prodigados 
al Partido Nacionalista y a sus fun-
dadores, siendo el Dr. Maza y A r -
tola objeto de un cariñosísimo reci-
bimiento, viéndose perplejo para 
poder estrechar las manos del nu-
meroso público que quer ía saludarlo. 
Dirigiéndose luego al Hotel donde 
continuaron con' las visitas las afi-
liaciones, que se hacían por docenas 
entre elementos entusiastas, decidi-
dos a poner todo esfuerzo al servi-
cio de la nueva agrupación. 
Los comisionados de la Habana, 
que regresaban de un mi t in en el 
Parquse Vidal, en Santa Clara, au-
mentaron el regocijo general, ha-
ciendo relación de este nuevo t r i u n -
fo del Partido en Las Villas, que ha 
venido a. cimentar en firme los éxi-
tos alcanzados recientemente en 
Cienfuegos. 
Después de tener un local apro-
piado para el acto, se recibió la no-
ticia de que la poderosa Asociación 
Obrero denominada Hermandad de 
Obreros Ferrocarrileros tomaba en 
consideración, y aceptaba complaci-
da, la invitación que hac ía el doctor 
López Rovirosa p^ira ceder sus salo-
nes al Dr. Maza y Arto la al objeto 
de celebrar .en ella la .Junta. 
Así dispuesto todo, a las 4 p.m. 
se procedió con el amplio salón rebo-
sante de público y los portales llenos 
hasta la acera, a la const i tución de 
los Comités Ejecutivos, Provincial y 
Municipal de Camagüey. Pres id ió el 
acto el Dr. López Rovirosa, que dió 
rápidantfente cuenta de los trabajos 
real izaos hasta esa fecha en las 
cinco provincias que han corrido a 
cargo de la Comisión Organizadora 
Nacional que radica en la Habana; 
felicitó a la Comisión de Oriente por 
el éxito obtenido en su propósi to de 
fundar el Partido Nacionalista, que 
ya tiene en cada una de lao provin-
cias aseguradas la existencia. 
Dióse lectura después a los nom-
bres de las personas que tomaban 
en sus hombros la responsabilidad 
de extender y afianzar los ideales 
nacionalistas en todo Camagüey . 
Hé aquí esos nombres: Comité Eje-
cutivo Provincial Provisional: Pre-
sidnte: Dr. Ar turo Gómez de Mol i -
na; Vicepresidentes: Sres. Enrique 
González, Vázquez, ex-Presidente de 
la Hermandad Ferrocarri lera) , Ma-
nual Carmenates y Carmenates; D r . 
Victoriano Rodr íguez Barahona, Dr. 
Julio Horstman Varona, Manuel Már-
quez Cordoví, Dr. Natalio González 
Hurtado. Secretario de Actas: Sr. 
Jacinto Lacal Benítez. (Presidente 
de la Asociación de tranviar ios de 
C a m a g ü e y ) ; Vice: Sr. Jorge Jorge; 
Secretario de Correspondencia: Sr. 
Carlos Torres Carvajal'; Vice: Sr. 
Enrique Escobar Nieves; Tesorero: 
Sr. Rogelio Ar t iga ; Vice: Dr. José 
Espineta Mest r i l l ; Vocales: Sres. 
Luís Gómez Valdivieso, Felipe, Her-
nández, Gustavo López Soler, Rami-
ro Ramírez ; Ca^. Antonio L . del Rio, 
Oscar Díaz, Pedro Alonso Perro, 
Armando Durán Puig, Felipe Gon-
zález, Ricardo Barrera. 
Ejecutivo áíunlcipal Provisional 
del término de Camagüey : Presiden-
te: Dr. Mario Pujá is Quesada; V i -
ces: Dr. Gerónimo Acosta, Dr. Agus-
t ín Abalo, Sres. Juan F e r n á n d e z Ba-
rros (Presidente de 1a hermandad 
Ferrocarrilera) ; Dr. Juan de Moya, 
Pío Barrera, Rafael Castro, Secreta-
rio de Actas: S. Antonio Rivera Vas-
concellos, (Presidente de la Unión 
de Obreros de F. C ) ; Vice: Sabás 
Durán Puig; Secretarlo de Corres-
pondencia: Sr. Justo Junqura P i -
mentel; Vice: Dr. Nicolás Vesa San-
saric; Tesorero: Sr. Mamuel Cabre-
ra Amoedo; Vice: R a m ó n González 
López; Vocales: Sres. Juan V. Rojas, 
Dr. Avelino Abalo, Mario Guzmán, 
Mantin Muñoz Soriz, Víctor de la¡ 
Noval, Enrique Bruce, Anselmo Sil-
va, Aurel io García Morel, José Ma. | 
Pérez Díaz, Aurel io Carmenates y 
Carmenates, Tomás Serrano León- ! 
Delegados provisionales a la Asam-
blea Nacional: Sr. Félix de Quesa-
da y Céspedes, Dr. Julio Hortamann 
Varona; Dr. Manuel Márquez ' Ster-
ling, Dr. Rogelio Santos, Sré^. Jacin-
to Lacal Benítez, Enrique González 
Vázquez, Dr. Ar tu ro Gómez cls Mo-
lina, Dr. Natalio González Hurtado, 
Dr. Mario Pu já i s Quesada, Sr. Rafael 
Pardillo (Ciego de A v i l a ) . 
Distintas veces fué interrumpida 
la lectura de esos nombres por nu-
tridos aplausos de los presentes. Ter-
minado este acto, la toma de pose-
sión fué concedida la palabra al Dr. 
Jorge López, que pronunció un her-
moso discurso de tonos patr iót icos , 
llamando al pueblo a salvar la 'Repú-
blica por medio de la formación de 
un gran Partido como el que ahora 
asomaba en los horizontes de Cuba 
integrado por log elementos más sa-
nos del país. F u é muy aplaudido 
y durante su peroj>cición pidió el pú-
blico de la calle que se pusiera una 
tribuna en el portal, pues "no oían 
y 'pasaban ^de m i l las personas que 
hab ían ido ag lomerándose a l l í" . Su-
bió después a la tribuna el Coñlisio-
nado de Oriente, Dr. Enrique J. 
Molina, cuya voz potente y armonio-
sa oíase claramente desde la acera 
opuesta donde está el hotel "Ca-
magüey" , que estaba t ambién lleno 
de numeroso público. Su discurso 
fué una obra maeltra de enseñanza 
polít ica popular, oyéndose a cada 
rato entre el pueblo esta significa-
tiva expresión: " ¡ C u á n t o tiempo ha-
ce que no oíamos hablar ás í ! ¡Esto 
es lo que hace falta que se diga al 
pueblo!" Una prolongada salva de 
aplausos premió al orador y oyéronse 
repetidos vivas a los orientales. 
El tercero y úl t imo en hablar fué 
el Dr. Maza y Artola . Cuando el D r . 
Pu já i s lo anunc ió prodújose una 
ovación que se hacía interminable, 
y cuando ya se res tableció el silen-
cio oyóse la voz d'e uno que di jo : 
¡El pueblo te debe ésto y mucho 
más! , renovándose la ovación, que 
fué detenida por el Dr. Maza al co-
menzar a hablar con voz jpotente. 
Hizo una. descripción tan clara de lo 
que significaba la Ley;de NO reor-
ganización de los partidos y de los 
manejos de los Ejecutivos que es tán 
ejerciendo su omnipotencia én vio-
lentar la voluntad popular, que de 
continuo le decían: ¡Así mismo es! 
Explicó las "altas trampas electo-
rales", el despojo del sufragio al 
pueblo, y la complicidad de los tres 
partidos en todos los males que ago-
bian la Repúbl ica , pintando de ma-
no maestra como un buen Gobierno 
es fuente de felicidad por Igual para 
todos los habitantes de "un p á í s . 
A l terminar se repi t ió la ovación 
y . . . . por la noche, cuando el tren 
salía, los vivas al Partido Naciona-
lista se oyeron desde muy lejos de 
la estación. , 
X. 
R o p a B l a n c a 
y 
V E N T A U N I C A 
SI Ud. lo permite, recordare-
mos, que hace unos días con 
motivo del anuncio de la ven-
ta única , hubimos de manifestar 
que dicha venta concern ía a 
todos los a r t í c u l r ? componentes 
de nuestro Departamento de 
Confecciones. 
Hoy, corresponde el turno a 
la Ropa Blanca, preciado ar-
tículo de justificada oportuni-
dad ahora, cuando el calor au-
menta por momentos. . . 
Sintetizando lo que esta ofer-
ta representa, le diremos que la 
ta l ropa, será vendida a precd0 
do costo y se explica; nosotros 
estamos en la imperiosa nece-
sidad de prepararnos para re-
cibir la enorme cantidad de mer-
cancía adquirida, en los merca-
dos europeos y americanos, con 
destino- a surtir lo que será or-
gullo de nuestra capital; el nue-
vo edificio Almacenes " F i n de 
Siglo", próximo a inagurarse. 
Vea ahora los precios que jus-
tifican cuanto llevamos escri-
to : 
Camisas día, de batista, borda-
das, festoneadas y caladas, a 
., 0.95 
Camisas día, francesas, de l i -
nón, con encaje, bordado, y 
pasa cinta, a . . . .1.95 
Camisas dia de batista, con ca-
lados, bordados y festonea-
dos, a . . . 2.50 
Camisas día, de l inón, borda-
das, festoneadas, pasa cinta 
y aplicaciones hilo, a . .2.^0 
Camisas día, de l inón, con en-
caje, bordado, y pasa cinta, 
a . . 3.25 
Camisas día, francesas, de l i -
nón, con bordado, festoneado 
y pasa cinta, a 2.25 
No. 2419. Camisas día, de l i -
nón, con encaje, bordado y 
pasa cinta, a 2.00 
No. 2581. Camisas día, de l i -
nón, con encaje de hilo, y pa-
sa cinta, a' 2.00 
No. 2695. Camisas día, de l i -
nón, ' con encajo y calado, 
a 2.50 
No. 5728. Camisas día, de l i -
nón, con encaje valencien y 
pasa cinta, » . .2.50 
No. 5637. Camisas día, de l i -
nón, con encaje bordado y pa-
sa cinta, a 2.50 
No. 2346. Camisas día, de l i -
nón, con entredo^, encaje, 
bordado y pasa cinta, a .2.50 
Un saldo de camisas día, de l i -
nón, con encajes y pasa cin-
ta, a 1.50 
Cubre corség, de l inón, france-
ses, bordados con aplicacio-
nes de hilo, pasar cinta y 
festoneados, a . . • •; . .2.05 
Cubre corsés do l inón, france-
ses, bordados y con encajes 
de hilo, a 2.25 
Cubre corsé batista clarín, con 
bordados y pasa cinta, muy 
fino, a . . 2.50 
I G Ü O 
C O M P L A C I D O S 
Playa de Batabanó, Mayo 24 de 1922. 




Adjunta nos place acompañarle la 
carta que con esta fecha dirigimos al 
señor Director de "Heraldo de Cuba," cu-
ya carta le rogamos encarecidamente se 
sirva publicar en ese periódico de su 
digna dirección. 
Anticipárnosle las más expresivas 
gracias por tan señalado favor y que-
damos sus attos. y S. S., 
G. ALONSO y Co. ' 
Playa de Batabanó, Cuba, Mayo, 1923. 
Sr. director de "Heraldo de Cuba." 
Habana. 
Distinguido Señor: 
En la edición del día 19 de esa pu-
blicación de su merecida dirección, al 
redactar la última reunión del Club Ro-
tario, celebrada en el Hotel Plaza, se 
elogió la conserva de langosta, servida 
por aquel hotel a los concurrentes; pe-
ro se incurnó en el error do atribuirle 
sus ventajas a la Administración de 
aquel acreditado hotel, cuando en reali-
dad se debe al esmerado cuidado con 
que condimenta todos sus productos 
la fábrica de conservas "La Criolla," si-
tuada en el Surgidero de Batabanó en la 
calle de Maceo, 12, bajo la dirección de 
componentes técnicos en esa materia-
No pretendemos restarle méritos al 
Hotel Plaza que los tiene bien conoci-
dos, sino demostrar como es cierto que 
nuestras conservas se presentan al mer-
cado absolutamente terminadas para su 
consumo, sin necesidad de adicionarle 
composición alguna. 
Anticipándole las gracias por la pu-
bllcaci-ím de estas líneas, nos ofrecemos 
de usted attos. y S. S. 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajaa. Se dice que los que se aho-
gan se agarrau hasta de pajas. Eso 
es na tura l puesto que no ven otra 
cosa mejor a q u é asirse. E l salvavi-
das c i en t í f i c amen te construido es 
mejor que una pa jaye lsaber lama-
nera de aguantar una to rmenta es 
mejor que el confiarse a l a suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida e s t á ame-
nazada por una enfermedad, na-
tura lmente deseá i s u n t ra tamien-
to que haya tenido buen é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s . Y es precisa-
mente p o r q u é el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s fal la en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por q u é goza de la confianza del 
pueblo y de l a p ro fe s ión m é d i c a en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se e s t á n agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
l o mismo que el agua a l apagar u n 
incendio . Es t a n sabrosa como la 
mie l y contiene una s o l u c i ó n que 
se obtiene d e / H í g a d o s Puros de 
Bacalao, c o r ú b i n a d o s con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
t racto F l ú i d o de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene l a p é r d i d a de car-
nes en las enfermedades deb i l i t an-
tes, reconstruye el cuerpo y a l en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos g é r m e n e s que causanFie-
bres, E s c r ó f u l a , Gripe, Inf luenza, 
Tis is , etc. E l D r . A m a d o r Guerra, 
de la Habana, d ice : "S iemprehe 
usado con ventaja l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respi ra tor io ." L a or ig ina l 
y genuina P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, es hecha solamente por H e n -
r y K . Wampole & C í a . , I n c . , de 
Filadelf ia , E . U , de A . , y l leva l a 
firma de l a casa y marca de f á -
br ica . Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por quien es té 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor . De venta en las Boticas. 
O r g a i d i S u i z o B o r d a d o 
La Tarda „ . $ 0.80 
Boal Suizo bordado, yarda. . . 0.65 
Muselina de Cristal Suiza, yarda 0.50 
Mesalina de primera, yarda. . 1.50 
Burato en colores, yarda. . . ,., 1.40 
Jersey, yarda , w 1.80 
Crepé de la china, yarda. . . . 1.25 
Georgett de primera.yarda. . „, 1.80 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 1.55 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 5.00 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 4.50 
Dril blanco. No. 100 yarda. 3.00 
Tela China nara sefiora. . . . 0.70 
S. GKAHADOS 
San Ignacio, 82, altos, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-7073 
(Fdo.) G. ALONSO y Co. 
OSE 
Para Bodas, Reonlones^ &y pida • 
los ricas Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domlclilo. 
Soledad 24. Telefono M-2706. 
SUPERSTICIÓN oriental? Quien cambi* desde el momento que emp*» nako I P„-„ - I ______ __ ,,__ Jtaron a u»or etta «ortijo. Su popularidad 
sabe . . I rero. al menoa es una eí inusita{!ll. Entre u . ^ d a é ncoyorguin. 
preciosa reliquia de la viejr-. China en 
donde se le atribuye poder sobrenatu-
»al afirmándose que tiene raro poder 
para dar a quien la lleva BUENA 
SUERTE, SALUD. DICHA. PROS 
PERIDAD Y LARGA V I D A 
c» la sensación del día y el tema favorito de lo* 
Hombres de ciencia. Lo que desde luego ea 
innegable es que constituye un regalo oripi- , 
nal por su rareza y el vivo interés que excita j 
desde la primera vista. i 
De la verdad de la superstición podrán los 
incrédulos juzgar por el hecho de que aun en los 
tiempos de escepticismo que reinan, millares 
de banqueros, actrices, tahúres, abogados y, en 
general, personas de todas las esteras, ate» 
D o c t o r C a s t e l l s 
Del Hospital Saint Xtaula da 
París . 
Especialista en las enferme-
dades de la Piel, sifilíticas y 
snéreas. 
11 a 4 p. m. Prado. 87, altos. 
Apresúrese a ponerse al amparo 
de este misterioso talismán. Pero, al 
adquirir su sortija no olvide que 1* 
legítima lleva estampado el signo caba-
lístico $ y se vende infaliblemente coa 
tiguaa que su suerte*' la siguiente etiqueta: 
Las demás son imitaciones espurias sin 
ningún poder talistnánico 
' P I D A L O E N T O D A S L A S J O Y E R Í A S 
Y T I E N D A S D E N O V E D A D E S , t 
X DISTRIBUIDORES EN CUBA PARA EL 
' A N I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S U E R T E * ' 
C H A M P L I N I M P O R T C O . / 
Z A N J A « O , H A B A N A 
P o l e o s 
r S o u v t r a m s 
d e I t i g v & m ' s 
P OLVOS para la cara, notables especialmeate pop su gran ad-herencia y ser muy persistentes. 
Además, polvos d« sin igual flnura 
v refinado perfume. Cuatro tonos: 
Blanco, Carne, Rosado y Trigueño. 
Compre hoy una caja en cualquier 
farmacia por 65 cts. o pídala por 
Correo, mandando 80 cts. a sus re-
presentantes en Cuba. Use también 
Crema Milkweed, Arrebol y Zodenta 
(pasta dentífrica) de Ingram. 
ESPINO & CO., Zuíueta 3 6 i Habana. 
(FARMACIA) ' 
O C U L T E L A S C 4 N A S 
Un específico iumejorable oara 
devolver al cabello, progresiva-
mente, su color natural, es "IDEA-
LINA," agua de tocador, que §g 
aplica con las manos al peinarse, 
y no mancha la piel ni ensucia 
la ropa, no es grasiento ni es pe-
gajoso; no contiene ingredientes 
nocivos a la salud, "IDEALINA" 
se usa con la mayor comodidad: 
un solo líquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería Sarrá, 
Johnson y Barrera. 
C2525 ld-16, 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCiira de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E U T A " 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de t o l ú y "de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias . 
J, n ú m e r o 1 3 5 , entre 13 y 15. T e l é f o n o s F - Ü S t ? y M - 4 4 6 6 . 
L L E G O E 
V E R A N O 
Deje que sus n i ñ o s jueguen 
al aire l ib re . 
POB 50 CKH'T. SEBEA IT ALES 
PUESTO EH BU CASA 
Bien construidos, resistentes. 
e y e s \ m g 
La j u g u e t e r í a m á s grande del 
m u n d o . 
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D E C I E N F U E G O S 
Mayo 29 . 
ALGO MAS REFERENTE A LOS 
JUEGOS FLORALES 
UNA OMISION 
Debido al accidente que sufrí el dia 
2, del cual no estoy a ú n restablecido, 
tuve (>ue hacer festinadamente, bajo 
un fuerte dolor, la información de la 
repar t ic ión <Je premios, efectuada en 
el teatro "Ter ry" durante' la velada 
de la fiósta de los Juegos Florales, 
habiendo tenido una sensible omi-
sión que considero de justicia el sub-
sanar para evitar torcidas interpre- ' 
taclones. 
La juventud del "Liceo' hab ía ins-
ti tuido un premio c o r ^ T ^ 
pioJ ele oro y esmaue a í ^ en n. 
bajo en prosa qufi Sp nal ^ t X 
el título de ' ' ^ Z ^ ^ Z 
ras ' con el lema de ';a 
do", habiendo resn i t^ nior al r,, 
oí ilustrado 1 0 ?er 8U 
Premiado ya o i r Z t ^ f ^ 
i Cabruja y Planas. ' Seaor j ^ -
j Hago gustoso esta aclar • 
tratarse de un premia ^ 
art ís t ico aue \Venta0(1eigsra i1^ 
Cabruja Planas, g a n V SeQor JrS 
i üd , haciendo \ \ J S S * l * C 
; trazadas l íneas 5? e n t u . i ^ 2 
p b u e n a al m e r i ^ r ^ g 
Luls Simón. 
Corresponeal. 1 
E x t r a c t o d e M a l t a 
" • " " ' K E P L E R ' - ABRIGA 
E l tónico nutritivo ideal para 
los niños y convalecientes. 
Aumenta el peso; multiplica 
las fuerzas. Los hace fuertes 
y vigorosos. 
Frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Específicos 
^ B ü r r o u g h s W e l l c o m e y Cía. 
*£¿ Londres 
Sr.P. 1835 A l l Righis Reservtd 
¥ © ® i 
P A R A L A - S E P O B U C A , D E C O B A 
A L O S C A B A L L E R O S 
Exigente en lo que se refiero al vestido, Vogne Edición 
Cubana presenta todos los meses varías páginas de comen-
tarios autorizados e Interesantes" sobre las elegancias mas-
culinas, páginas acompañadas de ilustraciones tomadas de 
las mejores sas t re r ías de la calle Sackvílle de Londres, j 
de la Quinta Avenida de New York. 
La cual, unido a las pág inas dedicadas al arte, al automovi-
lismo, a los botes automóvi les , así como a todos los deportes 
ai aire libre, sin decir nada de las hermosas fotografías de 
las más notables estrellas d rámat i cas y del cine que se en-
cuentran en cada n ú m e r o , le da a Vogue Edición Cubana 
puesto prominente entre las publicaciones para caballeros. 
"VOGUE" EDICION PARA L A REPUBLICA J>E CU-
BA PALACIO D E L D I A R I O DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310, 
Tengo el gusto de Incluirles un giro por la sama 
de $5.00 M . O., por el cual se servirán ustedes 
mandarme durante un año , l a Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 




J u e v e s l o . d e J u n i o . - B E N E F I C I O DE 
C a m i l a Q u i r o g a . - G r a n E s t r e n o 
L a F i e s t a d e l H o m b r e 
A l t a comedía en 3 actos de V . Mar t ínez Cuítíño 
E S T A N E N V E N T A L A S L O C A L I D A D E S 
c 4113' 
l 
A L A R M A 
Es t m t i m b r a de cuerda que se coloca fáci lmente por 
medio de u n torni l lo en cualquier puerta o y ^ ^ . 
Funciona a u t o m á t i c a m e n t e , sonando P ^ 5 ^ * 3 qQ 
te t a n pronto se abre ligeramente la puerta. v ̂  ' u 
y damos demostraciones g r a t í s a domicilio. LFe , 
en las fer re te r ías : L a Francesa, O Reilly 1 5 - L a ^ a , 
tcllana, Compostela 137 . Saavedra y. Co . Gahano w 
C A P O T E Y M O R A L E S . 
Empedrado 17.> Unicos Agentes. Teléf . M -
CSTVDICI 
- V 
i M T O R I O D E L D r . P E 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades Der*»»'-— "BerC3*' 
jEimiiabacoa. calle Ba r re t e , No . 6 2 . Informes y consultas. p 
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A B A N E R A S 
EN HONOR DE UN PERIODISTA 
Un S1,311 banquete- i De ahí que nos sintamos identifí-
cenlo supremo l i jmenaje. j cados de plano con el homenaje que 
«e lo c-frece a uu jiMnodifíta. a un va a t r ibutarle el Centro Valencia-
¿oañoro del qur. todos nos enor-1 no. 
¿nuéconios el floreciente Cvrtro Va- j Es t á todo dispuesto a f in de que 
fonciano. !(ensa lucida celebración el domingo 
Trátase ael doctor Miguel de Mar-¡ próximo en el edificio social del pres-
jere de Reda^;! '!» á<:\ Heraldo ligioso instituto-
'i^Cuba y wna 08 la ; figuras más ea-
eterizadas, más sunpát icas y m á s 
brillantes de la prensa habanera, 
joven, muy joven, ha llegado al 
' ce ¿e una reputac ión envidiable 
^on'el poder de su pluma y la elo-
íuencia do su palabra. 
Aquí lo tuvimos 
Las adhesiones, que ¡•at ieran lle-
gado a ser infinitas, ha ^do necesa-
rio l imitarlas en consideración a la 
capacidad del lo^al. 
• De no existir semejante restric-
ción se convert i r ía el acta del do-
¡ mingo en un homenaje colectivo. 
¡ No lo pretende así el importante 
Fué de la casa Miguel de Marcos. | centro regional,^ animado del propó-
y de su paso Por el DIARIO DB sito de festejar, en ambiente propio, 
al que es su Socio de Honor. 
P res id i rá pl banquete, por desig-
nación unán ime , el Ministro de S. 
M. i.CatólicaÁ 
H a b r á brindis. 
Y se h a r á música. 
LA MARINA dejó la huella de su 
talento V de su cultura como también 
de su bondad, de su h ida lgu ía y de 
gU corrección. 
Lo admiran, lo quieren todos, 
yó de los primeros. 
D E L F E S T I V A L BENEFICO 
Es ya un tema. , Loe grandes jardines públicos, y 
El festival del martes- j en primer término E l Clavel y E l 
Conao es sabido, y no he de vaci- • Fén ix , han ofrecido generosamente 
lar en repetirlo, se l levará a cabo e l , tod£.«i las plantas y todas las flores 
martes próximo en Paiisades Park. ; necesarias para engalanar Palisades 
Sus productos irán, por una par-1 Park. 
te, al Asilo San Vicente, y por otra, i A su vez el señor José René lyío-
al' pobrecito niño invál ido en quien | rales faci l i tará para el adorno del 
está fija en estos momentos la aten-1 lugar las banderas de nuestros clubs 
cióri''de toda nuestra sociedad. | elegantes que le han sido cedidas al 
Acordado está el precio» de los t ic- , objeto-
kts de entrada en 40 cenV.avos- ! Se han recibido, después del que 
Otros acuerdos- j hizo el joven Javier del Valle, nue-
Bntre los más interesantes. i vos donativos con destino a los fon-
Las mismas muchachas que figu-1 dos del festival. 
ran como satrocinadoras se han | Uno de elloS, ascendente a 40 pe-
brindado para hacer las ventas en ¡ sos, de la señora Cusa Galán de R i -
poll . 
De otro, por la cantidad de 50 pe-
sos, hizo entrega el bien querido Pa-
dres, Morán. 
Lo llevó en nombre de Marta. 
La hi j» del cronista. * 
(Dibujo de Carlos) 
n e l G r a n H i p ó d r o m o I n f a n t i l d e l V e d a d o 
L A RECAUDACION D E L JUEVES DÍA l o , P A R A E L NIÑO R. MEN-
D E Z . 
pleno parque. 
Habrá un pozo para que los ni-
ños, provistos de una caña, vayan a 
pescar juguetes. 
Se ha encargado de organizarlo la 
señora, Graziella Cabrera de Ortiz. 
. BODAS D E JUNIO 
Empezará bien Junio. 
Con boda-
Celébrase mañana en la Iglesia del 
Angel la de Paquita Curbelo Her 
dos los conocen familiarmente, tie-
ne a su cargo la dirección de E l I m -
parcial dfesde hace algún tiempo. 
k l gusto de los hermanos Armand, 
nández, bella y muy graciosa s e ñ o r w dueños del gran ja rd ín E l Clavel, ha 
ta, con el correcto joven Ensebio* sido confiado el adorno general del 
Luís Oiavarrieta. 
iHemos recibido la siguiente car-
t a : 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
" E l Encanto". Habana. 
Distinguidos señores : 
Movidos por los mismos sentimien-
tos que arrancaron a la incomparable 
Pluma del distinguido director del 
"Dar ío" aquellas bell ísimas palabras 
que han hecho estremecer el alma de i 
esta sociedad, hemos querido también 
tomar parte activa en la piadosa obra 
que se está realizando para l ibrar de 
la miseria al pobrecito niño sin ma-
nos, y a ese f in organizamos un bene-
ficio para el próximo jueves lo . de 
Junio en el "Gran Hipódromo Infan-
t i l del Vedado" (Calzada y Paseo), 
para aplicar su producto íntegro a la 
Porque si todos los j ueves— d í a 
de m o d a — se llena ese atrayente 
y p o p u l a r í s i m o centro de d ivers io-
nes de Calzada y Paseo, ¿ c ó m o el 
jueves p r ó x i m o no va a rebosar de 
n i ñ a s y n i ñ o s sabiendo que cuanto 
se recaude se d e s t i n a r á , í n t e g r a -
mente, a hacer menos a f l i c t iva la 
triste suerte del n iño que p e r d i ó 
las manos? 
El s e ñ o r Pe l ayo— persona dis-
t inguida , cul ta , c o r r e c t í s i m a — es-
t á dispuesto a mul t ip l ica r , la tar-
de del jueves, los innumerables 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
Señalada está para las 9 de la no-
che en las invitaciones repartidas en-
tre las amistades de los novios. 
Otra boda en el Angel. 
Sin fecha a ú n determinada. 
Es la de la gentil señor i ta María 
Teresa Suárez y el señor José Her-
nández Bauzá-
templo. 
Entre las primeras bodas del més 
cuéntase la de la señori ta Emilia 
Casanova de la Torre y el joven Ar-
nesto N . Rodríguez González. 
Suscribe las invitaciones en nom-
bre la linda fiancée su aman t í s ima 
madre, la interesante Emilia de la 
Torre, viuda del que fué mi amigo, 
el señor José N . Casanova, funda-
Hijo el novío de un antiguo y muy | dor flel Havana Fost, bajo cuya d i -
suscripción tan gallardamente inicia-1 
Mar i ™^ntenlda Por el "Dlarlo de 131 atract ivos que b r inda el Parque 
Pe™ ¡ nue'stro esfuerzo no hubiese' ^e Recreo, donde hay tennis, ca-
respondido el éxito que ya podemos i nales, olas g i r a t o r i a ^ columpios, 
augurarle a este empeño, a" no con-i cachs imbanibéS) etc> ¿ f c , y los que 
querido compañero en la prensa, el 
Administrador General de L a Lucha 
y La Noche, señor José Hernández 
Guzmán. 
Periodista a su vez. 
De rango. 
Joseito Hernández Bauzá, como to-
rección estuvo saliendo el periódico 
en su primera epoca. 
So celebrará la nupcial ceremonia 
el sábado 10 en la Parroquia del Ve-
dado. 
¡Cuántas bodas en Junio! 
Ya las iró diciendo. 
E N L A COMEDIA 
tar, además del decidido apoyo que 
nos presta el "Diar io" y en particular 
el muy valioso del Sr; Fontanills, con 
la cooperación de ustedes, tan gene-
rosamente ofrecida, de hacerse cargo 
de la venta de los Tickets en esa acre-
ditada y ju s t amen té favorecida casa. 
Por este bello rasgo que tan efi-
caz y directamente contribuye al 
triunfo de nuestro modesto esfuerzo 
en esta gran obra de caridad, que-
remos testimoniarles públ icamente '• „ ^TnJf l Cj J0 ontvai-la ni r.ai-rm<» 
nuestro agradecimiento y ofrecernos ; a la W f n t a ' ^ ^ en t í ; ada ^ Parclue 
que a b o n a r á n los n i ñ o s solamente. 
ofrece e l extenso H i p ó d r o m o I n -
fan t i l con sus liliputienses caballos 
de mon ta , mansos, de t a m a ñ o s 
á p r o p i a d o s para n i ñ o s de todas las 
edades, y sus coches-cestos t irados 
por p o n i s s . . . . 
En Encanto tenemos t ickets 
En plena temporada estival , cuando la demanda de a r t í c u l o s de 
b a ñ o es m á s considerable, empezamos a l iquidar los a precios i n -
c r e í b l e s . Queremos que nuestros favorecedores se beneficien com-
prando por mucho menos de su va lo r real , a r t í c u l o s de u t i l i d a d i n -
mediata . Esta l i q u i d a c i ó n s e r á , p o r su indiscutible opor tun idad , 
uno de nuestros mayores é x i t o s . Los trajes de b a ñ o , gorros , bolsas 
etc. han sido colocados en las distintas mesas de nuestro Depar ta-
mento de Confecciones, con los nuevos precios marcados como si-
gue : 
, GORROS DE G O M A Y Z A P A T O S . 
U n lote de diversos estilos y clases a . . . . 
GORROS, BOLSAS Y ZAPATOS. 
U n lote de nuevos estilos en m e j o r clase a . , . >; . 
GORROS Y BOLSAS. 
De goma m u y dobles, clase superior a •. . 
TRAJES D E B A Ñ O . x 
De lana para n i ñ o a . . . .: -.j . . . . , 
TRAJES D E B A Ñ O . 
De lana para hombre . . . 
TRAJES DE B A Ñ O 
^ De alpaca o s a t é n , con c i n t ü r ó n y vivos de colores, para 
Sra. a . 
. . . $ 0 . 5 0 
„ $ 0 . 7 5 
. . . $ 1 . 0 0 
. $ 3 . 5 0 
. . > $ 4 . 5 0 
incondicionalmente de ustedes serví 
don y amigo, 
José F. Pelaíjo. 
El adiós de María Palón.* 
Será hoy. 
Dos funciones ofrece la notable 
actriz para su despedida del coliseo 
de la calle de Animas. 
Por la tarde, a las 5, L a Prince-
sa está triste, la obra de Felipe Sas-
sona que fué anoche, en su estreno, 
un gran éxito. 
Va La P a s i ó n por la noche-
Bella comedia. 
Es de Gregorio Martínez Sierra, 
de trama muy original, in teresant í -
eima. 
En el intermedio del primero al 
segundo acto d i se r ta rá Sassone sobre 
la Mujer y el Voto. 
Tema de actualidad. 
En todo el mundo. . . 
A la Paiou sucederá en aquella es-
cena la Compañía de Ilusionismo y 
Magia del gran actor Maieroni-
Su debut, en la noche de maña-
na, tiene para nuestro público un ex-
cepcional in terés . 
T r i u n f a r á . . . 
Tr iunfa rá MaieronV 
Que el jueves, p r imero de Junio, 
a c u d i r á n todos los muchachos a l 
Gran H i p ó d r o m o I n f a n t i l del V e -
dado no puede dudarse. 
y que da derecho a par t ic ipar de 
todas las diversiones sin l i m i t a c i ó n 
de t i empo—va le 10 centavos, y 
t a m b i é n 10 centavos los t ickets 
para mon ta r los ponies y los coches 
en el h i p ó d r o m o . 
$ 6 . 5 0 
A R T I C U L O S DE F E L P A . 
T a m b i é n ofrecemos a precios d e l i q u i d a c i ó n los siguientes ar-
' t í c u l o s : Toallas, s á b a n a s de b a ñ o , b a t a s de felpa, capas de b a ñ o pa-
ra s e ñ o r a etc. 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s 
MAÑANA JUEVES, D I A I N A U G U R A L . 
No nos queda espacio para dar ti los y precios; los de o r g a n d í de 
LOS QUE SE V A N 
Unos para Europa. 
Los más para el Norte. 
No^cesan las crónicas, un día t r á s 
otro día, de dar despedidas a via-
jeros amigos. 
Sale el Tol'oa m a ñ a n a y entre su 
numeroso pasaje cuéntase el cumpli-
do caballero Henry Sénior con su 
esposa, la interesante Elsa Pensó , 
quienes se dirigen a Nueva York. 
Alojados en el Waldorf Asteria se 
Proponen permanecer todo el mes de 
Junio. 
Regresarán trayendo a ' su simpá-
los detalles relacionados con la 
venta especial de vestidos quasini-
ciaremos m a ñ a n a en el segundo p i -
so de Galiano y San M i g u e l . 
Sólo diremos que ^e t ra ta de 
tico e inteligente hijo Frank para 
pasar al lado suyo las vacaciones de j géni ta Margot y 
Terano. eos hijos-
Embarca también en el Toloa, del Van a Nueva York para seguir vla-
vueita a su habitual residencia en j je a Europa, a bordo del Bei engaria, 
Nueya York, la señora María Busta-l el 20 de Junio, 
mante de Zurdos. Otro viajero más . 
Sd despide complacidís ima de los E l doctor Laredo Brú. 
agasajos y atenciones de que la han Acompañado de su distinguida es-
hecho objeto durante su estancia en posa, la señora Monona Montes de 
Jí.n ei nermoso vapor HJbro, que maerna vpnta Pn la hhp i n -
también sale m a ñ a n a con gran pa-1U™ m a § n a venta en la que se m -
saje para Nueva York, embarca la je luyen todos los a r t í c u l o s del piso 
distinguida dama Julia Torriente de U g los vestidos y-los sombreros. 
Montalvo. n r 
r a r a ofrecer esta g ran venta es-
pecial excusamos decir que los pre-
cios fueron rebajados m u y conside-
rablemente. 
Los vestidos franceses de h o l á n , 
de voile, de o r g a n d í ; los de g ing-
han, en tan enorme var iedad de es-
Viajero del Ebro será igualmente 
el conocido joven Miguelito Alfonso. 
El sábado sale en el correo de la 
Florida el señor Víctor Zevalios. 
E l distinguido caballero. Cónsul 
General del Ecuador en la Habana, 
va con su amable esposa, la señora 
Esther Castillo de Zevallos. 
Llevan a su encantadora primo-
a sus dos s impát i -
dos ton9st t a # de m o d a ; los de 
georgette, c r e p é , etc., los guarda-
polvos, las capas de agua, gorros 
de a u t o . . . Los sombreros. . . 
Todo integra la i m p o r t a n t í s i m a 
venta especial que m a ñ a n a , jue-
ves, inauguramos en el segundo p i -
so de Galiano y San Migue l . 
L a p r e n s a 
s 
la Habana. 
Vuelva al lado de su hija. 
Que la reclama car iñosamente . 
Laredo Brú, vendrá el lunes desde 
Cienfuegos. 
Sale ese día para Europa-
N O E S Y E S L A S N A 
D E L A QUIKOGA 
Be gala. < noche de m a ñ a n a con el estreno de 
La función del Nacional. I L a fiesta, del hombre promete ser e l , 
Hbmenaje de la Compañía de Ca-^ acontecimiento de la temporada, 
mi l^ Quiroga a la Colonia Española j Numerosos los pedidos de localida-1 
•ie la >Iabana. i des que so recibieron ayer en la 
Llena l í i -Ki el cartel. Contadur ía del Nacional, 
Linda obra. Hab rá Heno grande. 
El beneficio de la Quiroga en. la i Completísimo. 
L£ Farmacia " L A FE", del Dr. Moya, ha sido trasladada de la Aveni-
da de Italia, número 22 y 112 al número 50 de la propia calle, entre Nep-
tuno y Concordia; y decimos que no es y si es la misma, porque ha sido 
transformada de nuevo en su presentación, pero continúa siendo la misma 
por su honorable actuación profesional de todos conocida. Sólo anuncia-
mos el traslado. 
1 c 4060 alt ' 4d-25 
De arte. 
Un gran concierto. 
Hiida Fortuny, la bella y aplaudi-
da pianista, viene organizándolo pa-
ra ofrecerlo el día 15 del mes inme-
diato en el teatro Nacional. 
Cuenta con el concurso de una or-
questa de cuarenta profesores de la 
Solidaridad Musical bajo la direc-
ción del maestro Gonzalo Roig-
Sus productos son todos, ín tegra-
mente, para el huerfanito sin ma-
nos. 
t Así lo quiere Hilda. 
Lelio rasgo-
colmados sus más dulces anhelos con 
el advenimiento en su hogar de un 
baby monísimo. 
Inmensa su alegría. 
. ¡Er^ iorabuena! ^ 
N A C I O N A L 
COMITE EJECUTIVO 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
" 1 Un saludo. 
Quedes de bienvenida. 
Vaya con estas l íneas hasta la se-
ñora Paulina De-Beche Viuda de 
Kacé. 
• Desde Piladelfia, donde se encuen-1 ] 2 
tra residiendo en compañía de su ' | ^ 
^iJo, llegó a fines de la anterior se-! ' 
De Payret. 
La función de la noche. 
Se repite La verdad desnuda, úl- j bién personalmente, a los Señores 
t imo éxito de la temporada, en unión 1 Miembros de este Comité Ejecutivo 
de Lh alegr ía de la vida, obras las Nacional, para celebrarla el próximo 
No habiéndose celebrado, por falta 
de quorum; la- sesión convocada para 
el dia de ayer, de orden del Sr. Pre-
sidente, se cita de nuevo, por este' Sunda convocatoria ^ sesión podra 
medio, sin perjuicio de haberlo tam-
a que han llegado los comisionados 
de los Partidos Popular y Conserva-
dor, y las fórmulas que proponen pa-
ra unificar la votación de los afiliados 
de dichos Partidos en la referente a 
cargos ejecutivos. 
SEGUNDO: Dictar las reglas e 
instrucciones precisas para el cum-
plimiento de dicho acuerdo en el caso 
de que és te sea aprobado por el Co-
mité . 
Se' advierte que por tratarse de se-
des de Federico Vilioch. 
Va Eléc t r ica el viernes. 
Otro éxito seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
viernes dos de Junio a las nueve de la 
noche en el local del Partido, Galia-
no 78, altos, en esta ciudad, con la 
siguiente * 
# ^ v 
ORDEN DEL IblA 
PRIMERO: Conocer el aouerdo 
celebrarse con el número de señores 
miembros que determina la Ley. 
Habana, 30 de Mayo de 192. 
Dr. Santiago C. Rey. 
Secretario de Correspondencia. 
^ E l DIARIO DE L A M A R I - Q 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
& Repúbl ica . Q 
mana la distinguida dama. 
Saldrá en plazo próximo. 
De vuelta al Norte. 
Gratas nuevas. 
Queti me apresuro a recoger. 
El señor Víctor F. de Yurre y su 
íntil esposa, Alicia Claytou, ven 
Vaj i l las de cristal compuestas d e : 





j a r r o para agua 
12 
Í 2 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r i c a E s p e r a n z a , S . A . 
No habiendo concurrido los Socios Primera: Dar cuenta de la mala 
necesarios para cubrir el quorum ne- si tuación económica de la compañía , 
cesarlo para la celebración de la Jun-l . Segunda: Tratar de la liquida» 
ta General que estaba señalada para ción de ia compañía, 
el dia veinte y cuatro del presente Tercera: Tratar de la venta de la 
6 1 piezas Precio Especial: $ I O . 0 0 ! mes se cita nuevamente por la presen- maqu.naria y electro dinamo y teu-
i te para que concurran el Miércoles dido del mism0i destinando su pro-
! siete del próximo mes de Junio a las ducto al pag0 de las ¿eudas . 
i siete pasado meridiano a los Salones i _ ^ ? -o* „ 
^de la Sociedad Liceo oficina acciden-1 Cuarta: Renuncia del consejo A4* 
H I E R R O Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 6 8 O'Rei l ly 5 
- Í m ^ c Z Z ^ Ü n Z c o b r a r - i n i s t r a t i vo y toma d PoSesión del 
I sesión con la misma orden del dia y , (lue en su lugai se elija. 
d u c h o s y e n d e n q i a u a l p r e c i o , p e r O : a d v i i - t i e n d o que dicha sesión t e n d r á ] 
> j > w « _ > H w » j w » " a ~ > ^ i lugar con cualquier numero de socios 
O i o g ^ n o d a e l m i s r o o c a f é q u e 
L a F l o r d e T i b e s " x e ^ ^ fe 
que asistan de conformidad con los 
estatutos de la compañía. 
La orden del dia a. que se hace re-
ferencia es la siguiente: 
Esperanza Mayo 27 de 1922. 
Por orden del Sr. Presidente, 
Fernando García. 
A Secretario. 
C4164 8 d-31 
PEPIN OFICIA. 
"Los niños son unos hombres 
pequeños , a s í como los hom-
bres son unos niños grandes." 
Roque BARCIA. 
Siempre sostuvimos la teor ía de 
que el hombre es bueno y que son 
las circunstancias de la vida las que 
lo colocan en el resbaladero del mal. 
Todas las malas pasiones, todo lo 
perverso, ceden ante la desgracia 
del hermano y entonces la divina Ca-
ridad surge sublimizándolo todo. 
Y en el momento actual es buena 
demostración de nuestro aserto. l i a 
pocos días m i r á l ^ m o s en derredor 
y todo era aparentemente hosco, som 
bríoj mal oliente; la prensa (desde 
sus ar t ículos de fondo' hasta su sec-
ción noticieril) no relataba más que 
enormidades, intrigas, cr ímenes po-
líticos y sociales, concupiscencias, f r i -
volidades, todo innobleza, todo r u i n -
dad. Perc ib íamos solamente rugidos 
de inmundos deseos y zarpazos de ^ 
ras. Pero surge la desgracia. . . 
Un niño, una vida inocente de un 
lustra de existencia, cae en mitad del 
arroyo y la Fatalidad en forma de 
férreo vehículo troncha sus dos ma-
nitas que hab r í an de servirle un día 
para cumplir el precepto evangélico, 
ley de la vida, " g a n a r á s el pan con 
el sudor de t u frente'^ sudor que 
h a b r á de ser producto de la fatiga 
ocasionada por la labor manual. 
Y el n iño—el hombre p e q u e ñ o — 
ante la horrible- muti lación clama 
por sus manos perdidas "ai entre-
ver apenas con su inteligencia en em-
brión la enorme, ia inmensa desgra-
cia por que acababa de pasar, de-
cía, calmados los dolores físicos ba-
jo la influencia de la morfina, y mi -
rando los sangrientos muñones que 
remataban sus brazos". 
— ¡ " Y a no tengo manos para co-
mer! ¿Con qué voy a comer si no 
tengo manos?" 
Pero José Ignacio Rivero estaba 
allí, presenciando la torturante ex-
cena. No estaba el Doctor Rivero n i 
el Director de%DIARIO DE LA MA-
RINA, no; estaba Pepín —el niño 
grande— escalofriado su cuero ca-
pilar, (flbreso su corazón, huyó. No es 
aquel su puesto, allí se siente impo-
tente, atrozmente débil ante la cu-
chilla del cirujano. 
, A h ! Pero él tiene también una 
cuchilla; su pluma y una mesa de 
operaciones; su diario y con la una 
y la otra puede operar, sinó para 
volverle al infeliz pequeñuelo sus 
manos para que pueda comer; ope-
rar para que el alimento no le fa l -
te; porque otras manos nobles lo l le-
ven a su boquita durante su pere-
grinación en el mundo. Con su plu-
ma, escalpelo unas veces, otras dar-
do, geringuilla inyectora de sanos 
ideales las más , va a ahondar en' los 
corazones el "n iño grande", relat i -
vamente feliz, para que al "hom-
bre p e q u e ñ o " no le falte j a m á s el 
pan nuestro de cada día( va á mode-
lar en su niesa de operaciones la 
masa para las nuevas manos que 
h a b r á de precisar en lo futuro el an-
gelito tan prematuramente azotado 
por el infortunio. 
Y llega a su mesa mar t i l l eándo-
le en los oídos la angustiosa frase: 
" ¡Ya no tengo manos para co-
mer"! 
nes no les faltan ni manos para co-
mer, ni comida para las manos, te-
ned compasión de este niño rubio co-
mo un querubín , lindo como un efe-
bo, que en un momento de suprema 
desesperación o d ^ inefable triste-
za, lanza un lamento tan espanto-
so e inenarrable. 
Madres, el DIARIO DE L A MA-
RINA abre desde este instante una 
suscripción por ei niño deshereda-
| do. Quiere este periódico que /en 
¡noventa años de vida a tantos af l i -
gidos consoló y tantas desgracias re-
paró, que esta suscripción lo sea de 
vuestros hijos, esto es, de los»niños 
¡que tienen manos, para ei niño que 
las .perdió. 
| Si es» criatura, gracias ' a esta 
obra de caridad, m a ñ a n a se vé libre 
de mendigar la limosna callejera, 
'que se lo d^ba a ios niños exclu-
sivamente. 
Bello será el símbolo y consoia-
jdor si ustede», quieren. Per unas ma-
¡nos infantiles que quedaron en la 
vía, millares de manos t ambién in-
ifantí ies, ^e extendieron en socorro 
i del pobre niño muti lado." 
Y ante estas magníf icas frases de 
i amor, de sublime caridad, hácese el 
'silencio entre las fieras combatien-
tes, acál lanse las inmundas pasio-
nes, las garras se humanizan, ya no 
dan zarpazos sino que deshojan flo-
res misericordiosas, desgranan per-
las divinas de amor, rocían con bál-
samos de caridad inf ini ta el k i t a r en 
que figuran la ofrenda triste de las 
manos mutiladas de un hombre pe-
queño colocadas sobre ei corazón de 
un niño grande. Ante tan sublime 
ara todo lo perverso cede y sola-
mente la caridad surge subl imizán-
dolo todo. 
Se han perdido unas manos de ni-
ño, pero se han hallado millares de 
corazones; se han perdido las ma-
nos preciosas de un hombre peque-
ño pero ¿quién sabe si el altar de ca-
ridad y de amor levantado por un 
niño grande pueda /er origen de la 
formación de un gran cerebro? 
i Descubriámonos: Pep ín oficia y 
[ante su noble sacerdocio los corazo-
nes conmovidos se prosternan: Don 
Nicolás, en la mans ión de los jus-
tos de hinojos, ora y Dios desde las 
¡a l turas bendice. 
I (Del Semanario " E s p a ñ a " . ) 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
V O G U E 
i E L TRAJE PARA L A CIUDAD O PA-
! RA E L CAMPO PUEDE SER 
DE SEDA DE SHANTUNG 
O DE PONGEE. 
Los hombros'lisos, el bordado de 
I punto ruso debajo del canesú, y el 
juveni l cuellito plano de un material 
i muy fácil de lavar, son detalles que 
dicen mucho en favor de este hol-
gado^ traje de seda para el verano-
i Lea Yogue Edición para la Repú-
¡ blica de Cuba hermosa Revista de 
] Modas, eportes. Arte Li teratura, y 
, embeliecimieno de la casa y el jar-
dín. OfidMia Prado 103 Apartado 310 
Teléffono M-6844. 
P o r q u é -debe u s f e d 
s u s c r i b i r s e a l " 
k L A 
C i e n f u e g o s , C u b a y 
e y . 
7? 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE L A MARINA regala 
todos los jueves un suplemento de 
ocho páginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas de 
todo el mundo. 
C A R N A V A L E S . 
| A l e n v í o , de cinco pesos en g i r o 
i a m i nombre , se e n v i a r á po r co-* 
r reo, ce r t i f i cado : 
Adornos de p a l l á i s ( c r i s t a l y 
per las) para adornos dos vestidos 
de Baile y Teatros. 
i J. S á n c h e z . 
A p a r t a d © - No. 2 1 9 3 Vil legas 
n ú m e r o 3 1 . Habana. 
' ' P. 2 d - 3 1 
'Madres con hijos (clama) a quie-
L E P R 1 N T E M P S 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
h l z n d a s p a r a c a m i s a s d e c l a s e b u e n a , m á s 
d e 5 0 d i b u i o s , a 15 cen tavos v a r a . Es u n a 
d e ¡ a s m u c h a s g a n g a s q u e h a y e n 
" L e P r i n t e m p s " 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b r s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
F A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o , 31 de 1 9 2 ^ 
E S P E C T A C U L O S 
E l Cav Maleronl, director de la Com-
pañía de Magia e Ilusionlsmo que de-
buta mañana en el Teatro Principal de 
la Comedia. 
ITACIONAI. 
En el gran coliseo se celebrará esta 
noche un gran festival en honor de la 
colonia española residente' en esta capi-
tal, patrocinado por el Comité de So-
ciedades Españolas. 
En primer término hará uso de la 
palabra el doctor José Manuel Carbo-
nell, presidente de la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras. 
Después, la Compañía dramática ar-
gentina pondrá en escena la comedia en 
tres actos,' de André Picard. adapta-
ción de Julio F . Escobar, titulada K i -
Ki , uno de Iso mejores éxitos' del no-
table conjunto artístico que actúa en 
el Nacional. 
Los entrecatos serán amenizados por 
la orquesta que dirige el maestro Ro-
berto Tacchi. 
Mañana, jueVeá, se celebrará el bene-
ficio de Camila Quiroga. 
La ilustre actriz porteña estrenará 
la comedia en tres actos, de Vicente 
Martínez Cuitiño, ittulada La Fiesta 
del Hombre. 
• • • 
PBINCZFAZi DE LA COMEDIA 
Hoy termina la breve temporada de 
la Compañía de la gran actriz tespaño-
la María Palou , en el. Principal da la 
Comedia. 
Temporada que ha resultado brillan-
tísima. • 
Habrá dos funciones. 
Por la tarde, la comedia' dramática 
de Felipe Sassone, La Princesa está 
triste. v 
Por la noche. La Pasión, comedia de 
Martínez Sierra. > 
En el intemedio del primero al se-
gundo acto, el señor Sassone disertará 
sobre el tema de actualidad La mujer 
y el voto. 
• • • 
JiA. COMPAÑIA DEXi CAV. MAEIORO-
m . 
Mañana. Jueves, debutará en el 
Teatro Principal de la Comedia la no-
table Compañía de Ilusionlsmo que di-
rige el gran artista italiano Cav. Maie-
roni. i 
El espectáculo que presenta el Cav. 
Maieroni eñ artístico e interesante en 
alto grado. 
Uno de los números que se presenta-
rá por primera vez al público habanero 
será el Arca de Noé. ^ 
Más de cien animales distintos to-
man parte en -este sensacional espec-
táculo, que ha sido representado du-
rante más de cien noches seguidas en 
Nueva York y en el teatro Olimpia, de 
Par ís . 
Las decoraciones y el vestuario, va-
liosísimos, proceden de los mejores ta-
lleres de Hbtna y Milán. 
El debut de Maieroni promete resul-
tar en gran acontecimiento, a juzgar 
por la demanda de localiaddes que se 
ha hecho. 
La Empresa ruega a las personas 
qu chayan separado localidades que de-
ben recogerlas antes de las cinco de la 
tarde de hoy. 
Durante la temporada regirán los 
precios de seis pesos los palcos y un 
peso 50 centavos luneta. 
La Compañía de Maieroni, concluida 
su actuación pn el Principal de la Co-
media, embarcará con dirección a Bue-
nos Aires, contratada por el conocido 
empresario señor Faustino Darosa. 
La temperada de la gran Compañía 
de Ilusionlsmo en el Teatro Principal 
de la Comedia promete resultar esplén-
dida. 
EL BENEPICIO DEL NIÑO MUTI-
LADO y 
El próximo viernes se celebrara en 
el teatro Capitolio la anunciada fun-, 
ción extraordinaria que a beneficio del 
infortunadV niño Ricardo Méndez ha 
organizado el Teatro de los Niños. 
El programa es muy Interesante. 
En primer término se proyectarán 
cintas cómicas y después se represen-
tarán por la Compañía infantil las zar-
zuelas de gran éxito Pinocho en el 
fondo del mar y El Pobre Valbuena. 
Como final se anuncian variedades 
por la Compañía infantil . 
Las localidades se hallan a la venta 
en la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA y «en la contaduría del Capi-
tolio, teléfono M-55500. 
• • • 
PAYEST 
La temporada de Regino en Payret 
resulta brillantísima. 
En la segunda representación de La 
verdad desnuda obtuvieron los artistas 
de la Compañía de Alhambra un gran 
éxito. 
Fueron muy celebradas las situacio-
ne cómica que abundan en la obra, la 
múica y el decorado. 
La verdad desnuda se anuncia hoy en 
la primera parte del programa; y en 
la segunda, la obra de Vllloch y Anc-
kermany, La Alegría de la Vida. 
La función es corrida, a los precios 
que si&uen: 
Grillés con entrada: 13 pesos; palcos 
con entrada: 10 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; delantero 
dé tertulia con entrada: 60 centavos; 
delantero de cazuela con entrada: 40 
centavos; entrada a tertulia: 40 centa-
vos; entrada a cazuela: 20 centavos. 
En esta semana habrá otro estreno. 
La Compañía de Regino estrenará una 
obra titulada Eléctrica, parodia do 
Electra. 
La letra es de Vllloch, la música de 
Anckermann. 
Las magníficas decoraciones de Elec-
tra son del notable escenógrafo señor 
Gomis. 
• • • 
CAPITOLIO 
Las funciones continuas 
Se ven muy concurridas las funcio-
nes continuas del teatro Capitolio. 
Como saben nuestros lectores, esas 
funciones son dos, de una, y media a 
cinco y de siete a nueve y media. 
El programa dispuesto para hoy es 
muy' variado. 
Se proyectarán los episodios 7 y 8 de 
la serie El brazo amarillo y la magní-
fica cinta titulada Pagando con su v i -
da, por Roy Stewart y Fritzie Bruettte.. 
tíl precio de la luneta para cada fu»-
ción es 80 centavos. 
El estreno se celebrará en fecha pró-
xima, en el Capitolio. 
La Afirmación Cubana 
En la rimera semana del mes entran-
te empezará sus labores patrióticas la 
Afirmación Cubana. 
La Afirmación Cubana se propone 
contribuir al asentamiento del concep-
to de la nacionalidad con espectáculos 
especiales a lós que no serán ajenos las 
compañías y los artistas residentes en 
g1 pfl.ís. 
En la primera semana del mes entran-
riamente numerosas adhesiones. 
• • • 
CAMPOAMOB 
Directamente de París , por la notable 
actriz Clara Kimball Young 
En el elegante teatro Campoamor se 
anuncia para las tandas aristocráticas 
de las cinco, y cuarto y de las nueVte y 
media, la itneresante producción t i tu-
lada Directamente de París, de la que 
ê  protagonista la gran actriz Clara 
Kimball Youné:. 
En esta obra realiza la talentosa una 
excelente labor encarnando primorosa-
mente el papel de la rotagonista. 
Directamente de París es una cinta 
de gran lujo en el vestuario y en el 
decorado. 
Su estreno en Camoamor, el sábado 
último, resultó un gran succés. 
Además se exhibirán en la tanda de 
las nueve y media, las comedias t i tu-
ladas Para qué pagar al casero? y La 
Revoltosa^ 
C O M O L U C H A N L A P A S I O N , L A A M B I C I O N Y 
E L A M O R E N L A R E G I O N D E L O R O 
L a a d m i r a b l e p e l í c u l a " £ n t r e l a c a r n e y e l o r o " , q u e 
s e r á e s t r e n a d a e l s á b a d o e n e l " C a p i t o l i o " . 
£1 rey de la majagrua 
La Interesante cinta "filmada" por 
el famoso player Babe Ruth será estre-
nada «n las tandas elegantes de h.oy. 
Esa cinta, aparte de su mérito como 
obra dramática hermosamente desa-
rrollada por el Cinema, encierra la 
vedad de presentarnos al célebre j ' 
dor de base ball como actor de gi 
ppder expresivo. 






Mañana, jueves, en la tandas de las 
dos y tres cuartos, se exhibirá la inte-
tersante cinta Atlántida, basada en la 
célebre novela de Fierre Benoit. 
l ia luneta cuesta 40 centavos. 
Castillos en el aire, por la bella actriz 
Gladys Walton. 
Para la funcin continua de once a 
cinco y de sels; y media a nueve y me-
dia se ha escogido la deliciosa come-
dia titulada Castillos en el airei por la 
bella actriz Gladys Walton. 
Además Se estrena el episodio 4 de 
la serie Los cuatro secretos, de la que 
es protagonista Elmo Lincoln, titulado 
El salto de la desesperación, y las No-
vedades internacionales número 5. 
Mañana, estreno del Interesante dra-
«na El secreto del velo, por Constance 
TTalmadge. 
• • • 
MARTI 
La Compañía de Ortiz de Zárate 
La /homogénea Compañía del aplau-
dido dentante José Ortiz de Zárate, ha 
dispuesto tres magníficas funciones 
para los días 2, 3 y 4 de junio próxi-
mo . 
La del viernes será a beneficio del 
señor Domingo Echevarría, jefe de los 
acomodadores del teatro, y en ella se 
representará la opereta del maestro 
Strauss titulada El Encanto de un Vals, 
interpretando el protagonista Ortiz de 
Zárate. 
Además habrá un grarf acto de con-
cierto . 
Para la función del sábado, que será 
corrida, se anuncia el estreno de la zar-
zuela El Relámpago, que se llevará a 
escena también en la matinée del do-
mingo. 
tos. Se necesita un marido, por Billie Burke. 
• • • 
IMPEBIO 
Excelente es el programa combinado para hoy. 
Tanda de las siete y media: películas cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: La extranjera pernicio-
sa, pof Edith Sterling. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: Matrimonio secreto 
por Norma Talmadge. 
En las tandas finales se proyectará 
la superprdoucción Ittulada Hogar sin 
hijos. 
a r o 
• • • 
MAXIM 
• La Empresa del concurrido Maxim ha 
combinado para la funeóión de hoy el 
siguiente programa: 
Primera tanda. El que persiste ven-
ce. 
Segunda: Matrimonio secreto. 
Tercera: Hogar sin hijos. 
• • • 
L I B A 
Matinée corrida: veinte centavos. 
Punción nocturna corrida: treinta 
cen tavos/. 
El programa es el siguiente: 
Eterno noviasífeo, por el gran actor 
Buyant Washburn. 
Ua puntada a tiempo, por Gladys 
Leslle. 
Tras la fortuna, por Earle Williams. 
• • * 
BLANCO Y MARTINEZ 
Los próximos estrenos que Blanco y 
Martleez presentarán al público haba-
nero en uno de nuestros principales 
teatros, son los siguientes: 
La mano del muerto, sensacional pe-
bert Edoson so esfelel 0^n>hes ^ lo, 
ffi-mesdrj^eia%\| 
La mano del muf,-^ mejores V r o ^ ^ ^ s ^ 
La Princesa Jones en , ' 
presentación al ncvTÜ n la qfle W • ? 
nial actriz A l l c e ^ a S u ^ ^ b a ^ «* 
L l enigma del -velo 6«' 
cula en quince enisr,?ií ™,sÍefios0 
protagonista el gfan ^ de la n.^lU 
reno. ^ actor AntoJ^e» 
i r i r + ^ 
EL NUEVO P A R Q u / j , 
Continúan con gran'not; . i 
bajos que se realizan n a V ^ loa ,, 
miento de la eran mPara el en-íni ra-
Habana Parle B an montaña ¡ ^ h z ^ 
En el nuevo paraun ¿. : 
habrá diversos ^ ^ ^ s ^ ^ 
El carro loco es muv • 
persona dirige su carrr. or,ffinal; PoJ 
conducirlo por d o n d e " 0 ^ ^ ^ | 
temente so lanza sobre Con8S? 
mueven el salón. s otrns que i 
El salón de patinar ser* * i • 
Cuba; tendrá capacidad pari 
sonas en movimiento a mil C 
El túnel del amor, precios . 
el íerrocarril de Villínuev¿0nTÍaje ^ 
del parque. ueva alrededni. 
El ingenio en miniatnri 
íctáculo en el aue se S,,curioso pe q detallé103» esu 
ceso completo de un centra, ará el 5ro 
H^al público g u a r a p r ^ U ^ g , 
Además e Remolino, la Gr,lt 
tenosa, el Tiro al blanco un iVf ^ 
tro de vaudeville, el Whin W an tea-
nos, el carroussel, la estrella Íeropla-
y la ola. '•'eua giratoria 
Una de las sugestivas escenas de la gran película "Entre la car-
ne y el oro," que será estrenada el sábado, día 3 en el "Capito-' 
l io . " 
El estreno de Entre la carne y el oro 
La preciosa cinta bautizada recien-
| temente por los señores Santos y A r t i -
I gas con el título de Entre la carne y el 
| oro. se estrenará el próximo sábado, en 
j función de moda. 
, Se trata de una cinta de asunto muy 
I interesante. 
En Alaska, entre vendavales y pa-
siones enconadas, se busca el oro y se 
vive en la fiebre del materialismo; has-
ta que una bella muchacha demuestra, 
"atesorando un uuro amor y luchando 
por él, cómo el Ifiejor oro es el que se 
encuentra e nel corazón cuando se lle-
ga a él por el sentimiento y la hon-
radez / 
Entre la carne y el oro se exhibirá 
en las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
V O G U E 
Las gitanerías de Pinocho 
El sábado, en las tandas de las cua-
tro y de las ocho y media, se estrenará 
por el Teatrode los Niños una nueva 
obra de la serie de Pinocho, el célebre 
y simpático muñeco. 
La «nueva zarzuela se titula Las gl -
tanías de Pinocho y es una serie de es-
cenas muy animadas y de gran comi-
cidad . . . 
En la lnterpretacl*n tomarán parte 
los cuarenta y cinco niños de la Com-
pañía Infantil. 
La orquesta será reforzada para este estreno. 
El escenógrafo señor Cañellas ha 
lutado cuatro magníficas decoraciones. 
El mejor oro, el amor 
Este es el título de la última produc-
ción que hicieron los dos célebres ar-
tisas Alicia Terry y Rodoífo Valenti-
no proclamado como una sie las más 
brillantes figuras del Cinema desde su 
ruidoso triunfo de Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis. 
Alicia Terry es actriz de grandes mé-
ritos. 
El mejor oro, el amor, es un drama ' 
bellíHimo. 
El beneficio de Ortiz de Zárate 
El próximo domingo se celebrará la 
función de beneficio del notable can-
tante y acto^ José Ortiz de Zárate. 
La función promete resultar brillan-
tísima. 
Se pondrá en escena la opereta de 
Franz Lehar, El Conde de Luxembur-
go. 
El papel de Angela Didier estará a 
cargj de Rosita Clavería, que toma 
parte en la interpretación como defe-
rencia persooal a Ortiz de Zárate. y és-
te interpretará el de René. 
Además se cantará el tercer acto de 
la ópera Alda. 
• • • 
COMICO 
Continúa triunfando la Compañía del 
veterano actor señor Garrido en el tea-
tro Cómico. 
Diariamente asiste numerosa concu-
rrencia al elegante coliseo. 
El interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Lo que no muere, comedia en dos ac-
tos de los hermanos Quintero, y La 
Praviana. 
En breve debutará la notable actriz 
Caridad Salo. 
Las localidades pueden pedirse a la 
contaduría del teatro por el teléfono 
M-3634. 
• • • 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla de la 
funbión de esta noche se pondrá en es-
cena la aplaudida zarzuela La clave de 
oro. 
En segunda, doble. Delirio de Arro-
yito y Sangre guajira. 
El viernes, estreno de La Habana en 
el Tango, original de Pous. 
•El lunes debutará la alaudida tiple 
Luz Gil . 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de zar-
zuela cubana de Agustín Rodríguez. 
En primera: La llegada del amigo. 
En segunda: Qué noche! 
En tercera: el saínete La supresión 
de la zona. 
Números de casto y baile al final de 
cada tanda. • • • • 
PAUSTO 
En los turnos elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se exhi-
b i rá poi* última vé$ la grandiosa cinta 
en ocho actos titulada Si yo fuera 
Rey.. . , en la que interpreta el princi-
pal papel el gran actor dramático Wi-
lliam Farnum. 
En la tanda de las ocho ymedia se 
proyectará la graciosa comedia en sie-
E s a p e l í c u l a e s l a b a u t i z a d a r e c i e n t e m e n t e , p o r u n 
é o n c u r s o , p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
La genial' actriz Clara Wi -
lliams que en' la película 
'Entre la carne y el oro" 
interpreta el papel de Car-
men, protagonista de la 
obra. 
H O Y G R A N ^ T R E N O H O Y 
E N E L T E A T R O 
C A P I T O L I O 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E L R E Y D E L A M A J A G U A 
La película bautizada recientemen-
te por Santos y Artigas, .tras de la 
celebración de uu concurso en el 
que t r iunfó el t í tulo de "Entre la 
carne y el oro" debido al celebrado 
periodista, señor Manuel Sala?, será 
estrenada el sábado próximo, en el 
Teatro Capitolio. 
Si afirmamos que es una de las 
más lindas películas que se h a b r á n 
exhibido en Cuba, no nos equivoca-
remos. Posee esa pel ícula todos los 
elementos necesarios para hacerla 
triunfante. \ 
Se trata de un drama desarrollado 
en las nevadas llanuras de Alaska, 
el moderno El Dorado, en cuyo te r r i -
tor io no exxiste ni un solo pie de te-
rreno que no contenga en sus entra-
ñas una mina de oro. 
Hacia ese país va anualmente una 
gran corriente inmigratoria, ávida de 
alcanzar, fácil y r á p i d a m e n t e una 
fortuna fabulosa. 
Pero las más de las ilusiones re-
sultan tronchadas ya que, allí como 
en los demás lugares del planeta, son 
pt)cos ios que alcanzan la riqueza 
pues saben aprovecharse de la buena 
fé y de la Impericia de Jos demás . 
En, Alaska, en la región del oro, 
habitan dos o tres individuos que se 
auxilian mutuamente contra los de- j 
más . De ellos son las minas, de ellos ! 
el gobierno del gobierno del pais y | 
de ellos cuantas mujeres bonitas acu- I 
den ai br i l lo de ia aúrea leyenda. . i 
Una de esas mujeres, la tiple Car-
men> es novia del abogado Stewart, 
el único hombre que se ha revelado, i 
con éxito, de los caciques de la co- ! 
marca. 
Uno de ellos, ei más poderoso e j 
influyente, ha conocido # Carmen a ¡ 
bordo del barco que la condujo a 
Alaska, a *las playas del Klondike; 
y se ha enamorado de ella. Pero la 
joven, que sueña con su unión con. 
Stewart tan projjto como llegue a su 
liado, rechaza las pretensiones pasio-
nales del magnate. 
Este ju ra la posesión de la l i r / i 
mujer y se entabla la lucha: \ n c ^ x 
feroz, inextinguible de la que se ae- ! 
rivan situacioftes de Una fuerza dra-
mát ica extraordinaria y en la q i ^ 
juegan el honor y los intereses mine- • 
ros del abogado Stewart y del ca- 1 
cique. 
Por f in se encuentran un día, fren-
te a frentej los dos rivales y se aco-
meten con la misma fiereza que los 
tigres, sosteniendo !a lucha boxfsti-
ca más impresicyiante que se ha f i -
jado en película. 
E l drama termina con la victoria 
del abogado y con la unión de Car-
m e l con éste. 
Por la' sugestividad de las esce-
nas, por las bellezas de los paisa-
jes en que la obra se desarrolla y 
Por los primores fotográficos, Ja pe-
lícula "Entre la carne y el oro" es. 
valiosísima y sumamente interesan- , 
te. 
Será estrenada en las tandas ele-




Las localidades es tán ya a la ven-
ta en la con tadur ía del "Capitolio", 
teléfono M-5500. Pueden ser separa-
das ya por quien desee. 
C4171 l d - 3 1 . 
Copyrigth by Vogue, 1922 New York 
L A GÜINGA D E CUADKITOS CO-
MO AGEJfTE DECORATIVO 
Los paneles del material cuadri-
culado cortados al sesgo y los en lí-
nea recta constituyen el principal 
adorno de este trajecito sin man-
gas, confeccionado de guinga de un 
yivp tono de ladri l lo. El modelo lle-
va debajo una blusa de veio crema 
en el estilo aldeano, que luce unos 
puños muy interesantes. Suscríbase 
a "Vogue Edición Cubana", la 
revista chic pór excelencia. Oficina 
Prado 103. Apartado 310. Teléfono 
M-6844. 
» E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
í3 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
te actos Interpretaad por el simpático 
actor Tom Moore. De alta sociedad. 
A las siete y media. Primavera, co-
media muy graciosa interpretada por 
los esposos Cárter de Haven. 
Mañana, en función de moda, estreno 
deu na divertida cinta de Douglas Me 
Lean y Dorls May. 
La Cinema Films ha combinado para 
hoy un programa muy interesante y va-
riado . 
A las siete, cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho se pasará 
la cinta titulada Amor y pelea, por el 
gran actor Jack Gardner. 
A las nueve, estreno del drama en 
cinco actos Cautivos de la ambición, 
por Warren Kerrigan. 
A las diez, estreno del drama Norma 
la sonámbula, por la graciosa actriz 
Bessie Berriscale. » ' 
Los tandas, luneta 20 centavos; fan-
dón corrida con cuatro tandas, treinta 
cenLavos. 
• • • 
TKIA-NON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Oh, Mabel, ten cuida-
do, por Mabel Norman y Owen Moore. 
Tanda de las ocho: Cien duros al mes, 
por Tom Moore. 
• • • 
OXJKPXO 
En el elegante cine de la Avenida de 
Wilson y B.' en el Vedado, se ha dis-
puesto) para hoy un magnífico progra-
. ma. ' 
1 . En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media se 
estrenarán los capítulos 9 y 10 de Los 
Tres Mosqueteros. 
En la tanda de la ocho y media, el 
Interesante drama en cinco actos La 
vida es juego. 
En la tanda de las siete y media, pe-
lículas cómicas. 
• • • 
WIIiSON 
Variado es el programa que se anun-
cia para hoy. ' 
En la función corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once 
se exhibirán las cintas tituladas Las 
mujei«es son tan fác i les . . . . por Marga-
rita Clark, y estreno de los canítulos 
11 y 12 de Los Tres Mosqueteroü t i tu-
lados El convento de Bethune y La eje-
cución. • 
• • • 
INGI.ATERRA 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
la cinta Djsraell, por el gran actor*G. 
Arl is . 
En las tandas de las tres y cuarto, ' 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de La honra de su ca-
sa, por Elsie Ferguson. 
En la tanda de las seis y tres cuar- 1 
H O Y H O Y 
Si gusta usted de lo extra smart 
en las producciones más finas, ' 
si le agrada la acción perfecta . 
y los ricos vestuarios en un el- • 
nedrama, venga a ver a 
C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g 
La más bella y elegante ds . 
las estrellas df i arte mudo, en 
su íntimo y mejor cinedrama^ 
titulado 
(Straight from P a r í s ) 
En el que interpretando el papel principal se eleva a la cúspide 
de su carrera ar t í s t ica y hace una brillante labor dramática, 1 \ 
MUSICA SELECTA 
. PALCOS: $3.00 LUNETAS: $0:60 








De la suti l y fina cinta de asun-
to melodramát ico , t i tulada: 
E l S e c r e t o 
d e l V e l o 
(The Veiied Adventure) 
Primorosamente interpretada por 
CONSTANCE T A L M A D G E 
C4173 
< < R I 4 L T O w Y « V E R D U N 
V I E R N E S 2 Y S A B A D O 3 
ESTRENO E N CUBA DE L A MAGNA CREACION 
L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
UN INTENSO VISLUMBRE D E L A L M A APASIONADA DE L A GENIAL 
P ^ O L A N E G R I t i i t 0 „ 
Distribuidores: F e r n á n d e z y, Felrandiz. Neptiino 2. B . Telégrafo " B I A ^ x 
C4068 
la interesante cinta de SPORTS y AMOR Interpretado por el famoso Campeón 
B A B E R U T H 
admirablemente secundado por la linda y talentosa 
R U T H T A Y L O R 
Dijo el crítico del periódico "ISTEW TORK EVENING 
WORLD; Cualquiera que se estremezca por el crujido del 
bate, por la velocidad de la bola, por el polvo que levanta en 
las bases, y celebre el trabajo artístico de "BABE RUTH," 
Idolo del diamanto, se emocionará mucho más viendo con la 
maestría que trabaja en esta grandiosa película en seia nar-
tes titulada "EL REY DE LA MAJAGUA." 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Co. Bno. 
Aguila 20, Habana. 
C 4174 ld -31 
. T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
J U E V E S l o . D E J U N I O 
P o r p r i m e r a v e z e n C u b a d e b u t d e l a G r a n C o m p a ñ í a I t a l i a n a d e M a g i a e I l u s i o n i s m o , q u e d i r i g e e l C a r . 
A M A D E O M A I E R O N I 
E s p e c t á c u l o g r a n d i o s o . 
V e a a M a i e r o n i . L u n e t a y e n t r a d a , $ 1 . 5 0 . 
UlMllBíftlCili 
C 4165 
A Ñ O _ X £ _ ^ I A M A R I N A Mayo , 31 de 192Z P A G I N A NUEVE 
P U E R T O 
1 t.1 REINA M A I U A i l U S T l 
il-10 - OLE L L E G A I U > \ . — K L O 
' MENOS DE * DIAS DOS 
g , N D ^ AYEK. 
EL FLANDRE 
nróxinio domingo se espera do 
f P ! i vapor francés Flaudre, que 
íV0fP¡ lunes para Veracruz. 
£a!dra ei _ 
EL KENTUCKY 
/ífinte de Canaria con carga 
1 ^ f v pasaicros se espera el día 
f^vapor francés Kentucky. 
EL, MANUEL CALVO 
, ^nor espailol Manuel Calvo l ie-
$ v a p Z . i Hfa 2f) del corriente. 
R I  CRISTI NA.— LOS Q l E EMBARCAN Y 
RIZABA LLEGO DE NEW YORK 
JAPONESES.—• L A RECAUDA-
Cádiz 
aaiTONIO LOPEZ ATRACARA 
A a SAN FRANCISCO 
[ cfl(io mañana viernes l legará de 
? ía, New York, el vapor espa-
P *ntouio L ó v e z , que trae carga 
ÍJ' S y pasajeros. 
^ V barco a t r aca rá para su des-
' E3,, raueilb de San Francisco, 
(jrga ^ 
EL ORIZABA 
mcedente de New York y estabie-
uuevo record pues reali-
ílCI}a0travesía en tres días menos 




Orizaba, conduciendo carga ge-
36 pasr.jciób. 
earon en es Le vapor el señor 
/fflóu F- Cruselias y señora, el i n -
r 7 r ¿ civil Roy O Miles y familia, 
Sfestudíantes Domingo y Angel Mo-
lí u doctora Hita Pérez Negret, 
I L a Friedman e hijos, Salvador 
Miz Humberto Hernánd tz , José 
f^era Trujillo y señora. 
Devuelto por l^s autoridades de 
migración llegó el marinero Fran-
cííco Díaz-
viIEVO SERVICIO DE L A W A R D 
* L I N E 
Desde el día quince del próximo 
mes la Ward Lino establecerá un eer-
jjcig de carga con conocimientos co-
rridos desde New York, New Orleans, 
Galveston, y demás puertos del Gol-
fi, Europa y la Habana para distin-
tó lugares del interior de México 
vía Tampico en conexión con el fe-
rrocarril Nacional de México aceptan-
do también %en México, carga para 
Europa, Cuba, Estados Unidos y Ca-
sada. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Para Vigo, Coruña, Gijón, Santan-
der y Bilbao salió ayer tarde reple-
to de pasajeros y carga general el 
¡rapor correo español Reina María 
Cristina. 
EL HOLSATIA 
Para Veracruz y Tampico salió 
ayer tarde con carga general y pa-
sajeros el vapor a lemán Holsatia de 
la Empresa Hamburguesa America-
na. 
Embarcaron en este vapor los se-
ñores Joaquín M. Barbará , Ramón 
Martín, P. M. Scct, Rodolfo Gonzá-
lez y familia. 
EL MAASDAM 
Para Veracruz y Tampico salió 
ayer tarde el vapor holand Maas-
im, que lleva carga general y pá-
sajerefc. 
I EL SUMATRA MARU 
'•  El vapor japonés Sumatra Maru, 
,í« espera con dos mil toneladas de 
arroz, de las que son 5 00 para San-
liago ds Cuba y el resto para la Ha-
tona, debiendo llegar sobre el 29 
'de Junio. 
Touurá aquí 15 mil sacos de azú-
car para New Orleans. 
KSISTEN EN LA REBAJA DE JOR-
NALES 
El lunes por la tarde se reunió ia 
Jíociación de Industria y Comercio 
»e la Bahía de la Habana, y entre 
w acuerdos tomados se designó una 
toaiision u.tegrada per ios señores 
J'lliam H. Smith, Rafael Doniphan, 
Waro LeJón y Angel Naya, a f in 
« que estos señores a nombre de 
L i'''n y 011 compañía del abo-
ŝ o señ^r Sánchez Buotamsnte, v i -
«teu ai señor Presidenta de ja Re-
roiica y lo ruegen se sirva autor'-
r a la mencionada Asociación pa-
,1 modificar el tipo üe jornales que 
.gen hoy eu la Bahía de la Habana, 
paraáo& por el Desvelo 66íj toda 
i:lia,qUe loS' til")os de '-i'macenajei lan-
ga •,e, es^^faas, recibíduría y entre-
.< aau sido rebajados en más de 
F^uareijca por c ic i tc . 
iistP acuer(l0 designando la comisión 
el d( ail:<'lic1a obedece, a que desde 
¡̂2 ue febrero úl t imo so eie-
P U d 1'UCÍÓn ai señ- r Presidente 
Wk , er,"iJlica en el sentido antes 
.cado'. y aún n0 ^a sido resuel-
E L EBRO 
\r , — 1 
:trassnana zarPará para New Tbrk el 
Parca - C o inSlés Ebro. donde em-
m l r '0S scñores Manuel Pala-
^ ^ g u e i Alfonso, Ar turo de León, 
Ffia fntin y E m i l i a , Manuel J. do 
M v I 0nSo I-'ópez, Carlos Nava-
y familia, Mart ín Casuso y fa-
en el que vienen los señores C. B. 
Tailor y fami!ia: Tesorero do la Flo-
ta Blanca; Carolina Acosta, o hija, 
Manuel Perdeal, señora A. Borry e 
hijos, Elena Bonachea, José Gonzá-
lez, Bernardino G. Meya, Carlota 
Oiavarr ía , H e r m á n Olavarr ía , Lucía 
Z. Port i l lo, Javier Ribera Río y A l -
fredo Thomson y familia. 
E L DR. LORE'AZO BANGO 
En el Reina María Cristina em-
barcó en uso de licencia el Segundo 
Jefe del Departamento de Inmigra-
ción, Dr. Lorenzo Bango, que pasa-
rá una temporada en España-
Lo sustituye en el cargo, el ex-
perto en tracoma, doctor Antonio 
Morejón. 
E L MORRO CASTLE 
Para Progreso, Veracruz y Tampi-
co zarpó por la tarde el vapor ame-
ricano Morro Castle, que lleva carga 
y pasaje. 
E L CLINCHCO 
Con un lanchón cargado de carbón 
llegó ayer tarde procedente de Char-
leston, el remolcador americano Cl i -
chnco. 
E L GOVERNOR COBB 
• 
Rrocedente de Key West en t ró 
ayer por • la tarde el vapor america-
no Goyernor Cobb, con carga gene-
ral y pasaje, entre este, el Comandan-
te R a m ó n Fonts, el señor Susini de 
Armas, y señora ; Beraardo Brau, 
Manuel Hernández , M. S. Díaz, A n -
gel Treto, Oswaldo Miranda y otros-
En este barco van para los Esta 
dos Unidos hoy los señores Gustavo 
Giqud, Agueda Alcázar, Gustavo Gi-
qucl, j r- , Dolores Echevar r í a , Segun-
do í \ Mulier, F iánc isco Rodríguez, 
Eulalia del Port i l lo , Rene Vidau, 
Eloy J. Mart ínez. 
j Las escuelas parroquiales son esta aña 
I 6,258 con 1.852.498 alumnos. 
Multitud de colegios y universidades 
, católicas están haciendo los preparati-
(vos para los cursillos de verano. O.a-
j renta y dos han anunciado ya la feclia 
de apertura.. 
La organización conocida con el nom-
bre de Consejo Nacional de Caballeros 
Católicos, está despertando grande inte-
rés en el extranjero. Hasta de los cató-
licos de la India y del Transvaal se han 
I recibido cartas de felicitación. De Irlan-
da comunican que se proyecta la funda-
ción de un Consejo Católico Nacional 
semejante al de loS Estados tJnidos. 
El Consejo Nacional de Señoras Cató-
licas ha enviado una representante a ¡ 
Europa para asistir a cuatro congresos 
Internacionales: al de Educación Domés-
tica, que debió de celebrarse en París 
del 24 al 27 de abril; al de la Acción 
Social de la Mujer, anunciado para los 
días 29 y 30 de abril y primero de mayo 
en París; al de la Asociación Protecto-
ra de Jóvenes que se celebrará en Fr l -
burgo (Suiza), los días 11, 12 y 13 de 
mayo; y al de la Unión Internacional 
de Sociedades Femeninas Católicas, que 
se celebrará en Roma los días 18-25 de 
mayo. 
Más de tres mil policías de Nueva 
York, miembros de la Sociedad del San-
El Episcopado alemáána.á después do 
to Nombre, hicieron su comunión pas-
cual en la Catedral de San Patricio; y 
por unanimidad aprobaron un reciente 
discurso del Presidente Harding, en el 
que condenaba el fanatismtí religioso y 
el creciente desprecio y violación de las 
leyes del pal-s. 
ALEMANIA. 
su reunión en Fulda, publicó una carta 
pastoral sobre la cuestión escolar. En 
ella pondera la necesidad de las escue-
las católicas, para que continúen la 
educación católica del togar doméstico, 
con maestros y libros de texto también 
católicos o conformes con el espíritu 
católico, para «ue la formación de la 
niñez sea completo. Por esto recomien-
dan con insistencia a los padres que 
en todo ese país, que antes de la refor-
ma ( o deformación) protestante era 
^Idan escuelas y maestros católicos pa-
ra sus hijos. 
DINAMARCA 
M»tca Industnal 
Regi»tr«t)» 16375 de 1919 
i E L T O N I C O I 




do combinando las 
raíces, cortezas át ir-
boles y hierbas, recogí- ^ 
las en diversos países vi 
(Jel globo, y mezcladas 5» 
para producir la salud, ¿o 
energía y vitalidad. -Ta 
Instrucciones {liesrbitn t'itti dftunn a loa adulioc, chsraaitaf antrf ús !•« Un. tn ctioa cxc*> lea da mal funcl»*̂ . ití Mjaio, pedrá na a una cucYwadt loa nitor, la doala es g 
i. 
L A P R 
" E l asunto de los terrenos para el 
Asilo se ha aclarado". 
Esto no lo dice el Congreso de la 
Repúbl ica . Cuando escribimos estas 
En un momento <le champagne 
h a b r á sonreído en los finos cristales. 
L a regia copa h a b r á br i l lado en l u 
regia mano y se h a b r á oido la voz 
. s impát ica del Key amigo: . . 
l íneas, no conocemos todavía la opi- ¡ _ . p 0 r Cuba— Por su gloria. Por 
n ión del Honorable Congreso; pero | su propiedad y por ¡ la salud de 
quien eso afirma es L a Nación y la su i lustre Presidente! 
opinión nacional es siempre muy res- *EÍ ^ey de España , en la Lega-
petabie, aunque no deja de haber ca- ción úe Cuba' brindando por Cuba, a 
sos de naciones que se equivocaron. ^ " f l T hPra. ,cn i n } P r e ' 
TT . . A H sionanto coincidencia, el Presiden-
Un ejemplo: Alemania. Otro ejem-l te de Cuba elogiaba con su elocucn-
pío: Francia. Con una pequeña dife- te palabra, l a f igura admirable del 
rencia de fechas, desde luego. Boy de E s p a ñ a ! ! . . . 
Quedamos, pues, en que se ha ' Don Alfonso quiso t ambién rom-
aclarado el asunto de ios terrenos pa- |I)er 0011 el I>rt>tot*>lo. Sonrió , como 
ra Aaii^ v «of^ u 1° bizo nuestro Presidente, a las vie-
ra ei Asilo. Y esto, dicho por un pe- * ^- • ^ * ' i L i i 
, • y 1 jas tradiciones. Y-fue el hombre do 
nódico que vive en contacto con las |su tiempo. Un Rey en el año de 
esferas gubernamentales, demuestra 11922, después de la Gran Guerra. . . 
que en ellas se admi t í a la pr imi t iva ¡que quiere mostrarse cordial, 
aseveración que se hizo en la Cama- ' Yo me inclino con sincera reve-
ra, esto es, que el asunto estaba os. j u n c i a ante ese noble esp í r i tu , que 
CUro i asi sabe comprender y cumplir su 
' . j elevado (>éstino. 
Avisador Comercial, trata t ambién I Y m i corazón cubano, hispano-
ayer en sus "Comentarios" de este ; americano y latino, se siente pro-
asunto de los terrenos y dice que ei i fundamente conmovido ante estos 
Mensaje Presidencial h a r í a honor al !dos acontecimientos que marcan l u -
Bey d . Malabar, por l w « a l a b a d ¡ ^ ^ ^ r » * * a m ~ ^ 
mos de palabras que se hacen en j E l ar t ículo de donde sa han to-
ei ^mismo. ¡mado los anteriores pár ra fos , se t i -
' 'No sabemos—agrega el colega— tula con mucha propiedad "Glorio-
si el Congreso de la Repúb l i ca La„ ' d n d P q " 
q u e d a r á convencido de que el E j e - ¡ ^ ^ " « s • 
, cutlvo no infr ingió l a Ley a l dispo- I 
iner de unos terrenos enclavados en Los camagüeyanos , quieren que 
e n T r ^ L V e \ Ú e 0 t T ^ u f « l ^ ' s e concluyan las obras del aicanta-en la Cabana o fuera de C a b a ñ a — , , , , , , , „ , , 
como d i jo con sú habi tual humoris- r i l lado de Ia cludad- Per0 en la for" 
to Gustavo R o b r e ñ o — pero de lo que !ma que Propone desde las columnas 
estamos seguros es de que senadores ¡ de " E l C a m a g ü e y a n o " el señor Roge-
y representantes e s t a r á n de acuer- ¡lio Rodr íguez B., nos parece que no 
Los católicos daneses deploran la 
pérdida de Mons. Von Euch, obispo t i -
tular de Anastasiópolis, y Vicario Apos-
tólico de Dinamarca, desde la fundación 
1860, cuando apenas hab^a 200 católioos 
I Euch como misionero a Copenhague en 
| del Vicariato en 1892. 
\ Nacido en Alemania, llegó Mons. Von 
El vapor Lake Ikatan tomará en ' totalmente católico. Con su virtud y 
la costa Sur 25.000 sacos de azúcar celo, y coli la ayuda de los jesuítas ex-
para New York. E l Plandficld to*V- pulsados de Alemania por Bismarck, de 
PIÑAS 
El vapor México Hqva para New 
York 12.0 00 huacales de piña y 
otros productos cubanos. 
AZUCAR 
rá en Caibar ién 2 3.500 sacos, el Ori-
zaba en la Habana 10.000 y el Shea-
field, en Cienfuegos, 15.000 sacos. 
E L I N F A N T A ISABEL 
Si bien ayer tarde el señor Santa 
María no había recibido cablegrama 
anunciándole la llegada a Puerto R i -
co del humoso v a ^ ^ español In-
fanta Isabel, créese qife este buque 
haya arribado a San Juan para se-
guir viaje a la Habana. 
E l Barcelona se encuentra en 
Galveston, cargándo, y vendrá a la 
los dominicos y de otros religiosos, fun-
Sando parroquias y abriendo escuelas y 
colegios, ha ido levantando el Catoli-
cismo, contándose actualmente de trein-
ta a cuarenta mil católicos. 
El prestigio del Catollcism» es muy 
superior al número de católicos, como 
se vió con ocasión de los funerales do 
Benedicto XV a los que asistió el Rey 
personalmente, y posteriormente con 
ocasión, de los funerales de Mons. Von 
Euch, a los que asistieron personas de 
todas las clases sociales y creencias re-
ligiosas, 
ejército; 
¡ f ó n i c o S u p r e m o 
P Í a 5 . O O O . O O j 0 
I B o t e l l a s V e n d i d a s 
¡ R E C O M E N D A D O P U B L I C A M E N T E ! 
Cientos de miles dé personas de tocTos los Estados Unidos, el 
Canadá y México, correspondientes a todas las ca tegor ías sociales 
y todas las edades, afligidas de enfermedades del es tómago, hí-
gado y r íñones , algunas de larga duración, e s í como miles de per-
sonas débiles, delgadas y nerviosas, al parecer a l borde de la tum-
ba, han dado testimonio público de'que recobraron por completo, 
eu salud anterior, la fuerza y peso, por medio del uso de Tanlac. 
Otros más , que al parecer estaban en buen estado, y que sin 
embargo, sufr ían de indigest ión, jaquecas, dificultad para respi-
rar, vér t igos , gases y agruras de es tómago, lengua saburrai, alien-
to fétido, es t reñ imiento , mal cutis, pérd ida de apetito, insomnio en 
la noche y sensación de terrible depresión y fatiga, dicen que se 
han aliviado por completo de esos s ín tomas molest ís imos y reco-
brado la salud y la felicidad gracias a Tanlac. 
Esa es la RAZON POR L A QUE Ja demanda por Tanlac, el po-
deroso Tónico y ReconSiituyent© ha superado a cualquiera otra 
medicina 
do en que el doctor Zayas, cada d í a 
se siente m á s optimista. 
Esta frase contenida en el pá r r a fo 
In ic ia l : "Deduzco de las informacio-
nes de la prensa, y de una pet ición 
de datos de la C á m a r a de Repre-
sentante, q. ha existido y ESPERO 
ESTE Y A DESVANECIDA, una mala 
Inteligencia. . . " , es un poema de op-
timismo. 
Merecía bien el señor Presidente, 
que los señores Representantes, se 
apresuraran a declararle que, efec-
tivamente, se les h a b í a desvanecido 
la mala inteligencia. E l doctor Za-
yas es digno de que no se le qui -
quiten ilusiones. 
Pero con pesar le anunciamos a l 
Primer Magistrado de la Nación, que 
si el Congreso es sincero y conscien-
te, no p o d r á afirmarle t a l cosa. 
¡Ojalá que se desvanecieran las 
malas inteligencias que hay en am-
bos Cuerpos Colegisladorcs! Más no 
tendremos esa suerte; al contrario, 
cada día h a b r á m á s . " 
pues Mons. Van Euch había! 
Habana para seguir para Canarias I sino nombrado por el Rey Comandante! 
sobre el día 6. 
E l Conde Wifredo sa ldrá de Bar-
celona el día 5 del entrante mes pa-
ra puertos del Medi terráneo, Cana-
rias, Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba. 
E L S ICILIAN 
E l vapor inglés Sicilian de la Pa-
cific Linc está tomando en Nuevitas 
1-óuO toneladas de azúcar para Saint 
John. » 
y hasta representación del; ligión cristiana en i-5urma fueron los de un cuerpo electoral tan heterogéneo, 
y aun algiyios casos el candidato sacer-
dote figuró a la cabeza de sus compañe-
jros con el mayor número de votos. 
E L TACOMA MARU 
La West Indies Shiping Cop. es-
pera el día 15 del mes de Junio al 
vapor Taccina Maru, con 700 tone-
ladas de maíz procedente de Buenos 
Aires. 
Este buque lomará en la Habana 
15.000 sacos de azúcar. 
E L CRISTIAN MICHAELDSEN 
De Norfolk con un gran carga-
mento de carbón para la Havana 
Goal Co., llegó ayer tarde el vapor 
noruego Christian Michaeldsen-
fililí 
MURIO UN NIÑO A L EMBARCAR 
Ayer tarde al tratar de embarcar 
en el Reina María Cristina un pasa-
jero de tercera clase que conducía 
un niño muy delicado de salud, no 
pudo hacerlo por haber fallecido el 
citado menor en los precisos momen-
tos de llegar al muelle, siendo tras-
ladado el cadáver al domicilio parti-
cular del aludido pasajero. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: de bandera americana, Cuba y 
loe ferries para Key West;, Colombia 
para Baltimore; el Munisla para 
Cárdenas , el Morro Castle para Pro-
greso; el español Reina María Cris-
tina para Vigo, el holandés Maasdam 
para Veracruz. 
E L A D A L I A 
de la Orden de "Dannebrog", Hasta ha-
ce setenta años, en que áe concedió 
libertad religiosa por la'ley de 5 de ju-
lio de 1849, el católico era considerado 
como un monstruo, indigno de la pro-
tección que Jas leyes dispensan aun a 
los más eprversos ciudadanos. 
El diciembre pasado el Rey Cristia-
no X visitó al Sumo Pontífice Bene-
dicto XV; y ahora, como decimos al 
hablar del Vaticano, se dice que se pro-
pone visitar a su sucesor Pío X I . 
ARGENTINA 
*'FTO decencia pública" 
Bajo ese nombre se ha establecido en 
Buenos Aires ,una asociación cuyo ob-
jeto es velar por la decencia en todo 
sitio público, cualquiera que sea; por 
que las señoras y niñas anden vestidas 
decorosamente; se guarde todo respeto 
a la mujer, especialmente a las niñas; 
en el lenguaje no se empleen malas 
palabras; no se falte a la moralidad en 
l^s TiJayas del mar; no se Impriman co-
sas inmorales, ni se pongan en los es-
caparates pinturas y grabados contra-
rios a la decencia. Entre los medios pa-
lograr esos fines, la asociación emplea-
rá los de trabajar cerca de las autori-
dades por que se expidan ordenanzas y i 
reglamentos con tales objetos y velar 
activa y eficazmente sobre la exacta • 
observancia de los preceptos ya dicta-
dos o que se dicten en lo sucesivo. 
¡Que esa asociación tenga éxito y su 
ejemplo sea imitado por doquiera! 
HONDURAS 
Oran Colegio para señoritas 
El Iltmo. Sr. Obispo de Santa Rosa 
de Copán ha estado trabajando, hace 
años, por fundar en la ciudad episcopal 
de Santa Bárbara un gran colegio cató-
lico para señoritas; y por fin va reali-
zándose el cristiano y civilizador pen-
samiento Se está organizando ya la ma-
nera de proveer a los grandes gastos 
que demanda la empresa; y Con ese ob-
jeto se estableció una comisión de va-
rones y señoras, de lo más distinguido 
de aquella sociedad. El señor Ing. Don 
l-o'-.ugutíjes, a fine;; del siglo d.cz y 
seis. Pero la primer.i tentativa en regia 
ij.ira la conversión de Burma no se lle-
vó a cabo hasta 1692, en que la Socie-
dad, Misiones Extranjeras de París en-
vió dos misionoros a.aquel país. Los pa-
dres franceses suscitaron el odio dft los 
fnonjes budis'.as nue les persiguieron 
encarnizadamente. 
En 1721 llegan, n a Burma los Padres 
Bernabitas, y e i 1750 un comerciante ca-
tólico armenio construyó la pr'mera 
iglesia de ladralj y rin colegio. En 1840 
la Misión fué encomendada a lo 
tos de María, de Turín, pero 
volvió a hacer»e cargo de ella la Socie-
dad de Misiones Extranjeras, cuyes Pa-
dres han. continuado a su frente Jesde 
entonces. 
Desde 185G las misiones de Furma 
han ido prospirando sin^ cesar. En •licho 
año los Vicariatos tenían 2,000 católicos 
mientras que ahoru, su número pasa de 
100.000. En 1872 había ya 20 misioneros 
europeos y dos sicerdotes Indígena?, 
y en la actualidad existen 34 y 25 res-
tactivamente, con 256 iglesias y capi-
llas. 
L a ciudad de Rangoon tiene 541,092 
habitantes, de los cuales son católicos 
18,831. Cuenta con 23 escuelas católi-
cas en que se educan 3.911 niños P( sce 
;isi;nismo una hermosa catedral, qu-3 H¿ 
espera será Trbiropolltana, cuando la 
Sarta Sede tenca a bien estable;.-.- lo 
jerarquía católica e-n Burma. 
ESTADOS UNIDOS 
NOS ATACAN V LUCHAN ENTRE SZ 
El protestantismo americano está, 
atravesando ahora por un período tal 
de agitación, que pone de manifiesto la 
gran desunión y desorden que predo-
minan en . sus filas. Mientras en Nueva 
| York trata de organizarse para hacer 
^ I 1 guerra slh cuartel al Catolicismo, en en ISüo ; _ , . , , • Boston ha comenzado ya a luchar entre 
sí. He aquí los hechos: 
i. ORGANIZACION ANTT-CATOXiZCA 
| En una comunicación de Nueva York, 
siete de abril, se anunciaba la forma-
! ción de una sociedad o "ejercicio pro-
I testante", con el decidido empeño de 
i lanzarse al campo político, y empren-
der una campaña semejante a la rea-
¡ lizada por la Liga Anti-Tabernaria (An-
tl-Saloom Iieague). Sus organizadores o 
| nuevos aliados ministeriales han bauti-
I zado su "ejército" con el pomposo nom-
bre de Sociedad Protestan Evangélica 
Ramiro Hernández Pór te la , en un 
ar t ículo que publica en Da Nación, 
dice que el doctor Zayas "supo inter-
pretar el alma cubana al afirmar có-
mo nos enorguellecemos de sentir 
en nuestros pechos las palpitacio-
nes de la raza prócer que nos dió la 
vida." 
Y el distinguido diplomát ico hace 
resaltar t a m b i é n la cor tés actitud del 
Rey de España) correspondiendo per-
sonal y gentilmente a la demostra-
ción de afecto que le dió el Ejecu-
tivo de la Repúbl ica de Cuba, al con-
curr i r a la fiesta celebrada en núes - j 
t ra Legación en Madrid , el día 20 
del corriente. 
El señor F e r n á n d e z Pór te la , se re-
fiere a, la actitud del joven Monar-
ca en los aiguientes párrafos.: 
van a conseguir nada o van a con-
seguir que concluyan esos trabajos 
. . . los americanos. 
Lean ustedes lo que escribe el re-
ferido señor y .hagan deducciones: 
" E l instinto de conservación de los 
camagüeyanos , se ha perdido de ima 
manera absoluta. 
Del mismo modo que sus senti-
mientos pat r ió t icos , según ha pro-
clamado en distintas ocasiones y 
formas, nuestro querido c o m p a ñ e -
ro de redacc ión doctor Emi l io D. 
Luaccs. 
So ha perdido^ el sentimiento pa-
t r ió t ico porque se vé de una manera 
clara que no ños conmueven las des-
gracias de la patria n i nos atraen 
las glorias pasadas que se rememo-
ran en los d ías oficialmente seña la-
dos para honrar aquellos recuerdos. 
Y se ha perdido el instinto de 
conservación y hasta se hgja olvida-
do los deberes ciudadanos y la obl i -
gación ineludible de participar en las 
funciones cívicas. 
Decimos todo esto, llenos de amar-
gura, porque vemos la pasividad, l a 
fr ialdad, la indiferencia conque este 
pueblo, acoge noticias que le afec-
tan muy de cerca? como es la de 
l a posible y p r ó x i m a pa ra l i zac ión 
de las obras del Alcantarillado, Pa-
vimentac ión de nuestras calles y ter-
minac ión del Acueducto. 
Otro pueblo, sin duda alguna, es-
t a r í a a estas horas pidiendo a g r i -
to herido que no se paralicen esas 
obras, que no se nos dejen destrui-
das nuestras calles, que se nos cum-
plan las ofertas solemnemente he-
chas por el Secretario de Obras P ú -
blicas, el Presidente del Tr ibuna l 
Supremo de que las obras h a b r í a n 
de iniciarse y terminarse sin inte-
rrupciones de ninguna clase. 
A estas horas debieran ya los ca-
magüeyanos "lanzarse a l a calle". 
"Pero el Rey Alfonso qu iá j de-
volver el heemoso g^sro del Presi-
dente de Cuba. Y lo devolvió on for-
ma honros í s ima y particularmente 
significativa para nosotros. 
E l dia 20 de .Mayo nuestra fiesta 0tras regiones. 
j y en manifes tación sin precedentes 
E X I G I R que se cont inúen las obras, 
QUE SE CUMPLAN LAS OFERTAS, 
que no se nos engañe como a n iños , 
que no se nos siga tratando como 
¡casta, inferior a los habitantes de 
Nacional tuvo u.-ra solemne resonan 
cia en Madr id ; los n indr l leños vie-
ron cómo su Rey abandonaba el Pa-
lacio. Y rodeado de g r»n pompa de 
carrozas, luciendo vistosos a tav íos 
de gala y, seguido por su bri l lante 
séqui to de alabarderos, r e m o n t ó la 
No olvidemos j a m á s , c amagüeya -
nos, los elementos conque el Mayor 
General Ignacio Agramante se pro-
ponía t r iunfar en la Revolución del 
68,, con la Vergüenza . 
Sigamos nosotros su ejemplo; de-
INGLATERRA 
cortejo en la casa marcada con el ^ s esferas del gobierno que aqm 
n ú m e r o 50. pTace uw Puebl0 ^ e tiene muertos 
En el balcón descacábase nuestro 'sus sentimientos todos y a l que pue-
)m91 
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WUSTMINSTEB 
S I E2T 
Procedente de Hamburgo con car-
ga general y tres pasajeros llegó el 
vapor alemán Adalia, consignado a Luis Paz contribuirá con 500 pesos; el 
la Hamburguesa Americana. 
Examinando los registros de celebra-
ción de Misas que se llevan en la sa-
cristía de la Catedral de Westminster, 
se ha venido a descubrir el Interesante 
hecho de que el actual Sumo Pontífice 
ofreció el feanto Sacrificio en la cate-
dral el año 1914, poco antes de estallar 
la guerra. 
Con fecha de 9 de junio en 1914 apa-
rece la siguiente inscripción y firma, 
"Sac. Achilles Hatti", y a continuación 
el nombre de su diócesis, Milán. 
Cu 
L A ADUANA 
R o s T n í - 0 - u o n u n Z u e z y / « " o - . Aduana recaudó" ayer $71.145 
p ̂ osa Chavez y familia, do(/or | r ~, o. ^ t a v n s 
frero. Rafael M a r t i n a . Sixto p I Pesos d* centavos. 
J. Domínguez y seño-1 
Wan'-0 ' Rafael Martínez, Sixto P 
í jw • Carios Cazares y señora, 
|. «ontalvo, Pedro Criado. 
El EL ORTEGA 
Vi»0 pía 10 de Jimio saldrá para 
y Li'v uña' Santander, La Pallice 
1^ erPool, el vapor inglés Orte-
QPE EMBARCAN EN E L OR-
COMA 
íln 
litará61 Vapor inglés Orconia, em-
Sora f;n el día doce de Julio la se-
co ridad Üuiz viuda de Bian-
Oíoarri ra y familia ' 3eñor José 
* k m u y familia. Emilio Mart ínez 
torLü'la' •l-)irector de Sanidad, doc-
te de i Iíevia y señora , el Presiden-
eé j j j , la Viajera Antillana, don Jo-
7 Seri 1 y familia, José Blanco Ortiz 
lia. t)0ra' Manuel Fe rnández y fami-
^ i h » Hamell, P. P. Pajan 
v 
ti 
ai'e2ÍapBeilito Co!id(?' Saturnino A l -
W eril;*do Porroto, Sergio War-
'lL0S 
QUE t l E N E N EN E L PASTO-
. p 'RES 
Í hoy6*1,011̂  de New York se espe-
el vapor americano Pastores 
Sr. Zemurray h aofrecido cien pupitres 
y los señores Don Magdaleno Vázquez, 
Dr. Millner y otros han ofrecido contri-
buir también, así con su dinero, como 
con una diligente propaganda para la 
grande obra. E l local, espléndido para 
su objeto, lo ha proporcionado la seño-
ra Doña Teresa de Bográn, digna es-
posa del Ilustre caballero que en otro 
tiempo abrió el primer Colegio de Va-
rones en el mismo local que su esposa 
da hoy para Colegio de señoritas. El 
benéfico establecimiento quedará a car-
go de las religiosas dominicanas de Nue-
va San Salvador. La Madre Visitadora 
de ese Instituto ha ido ya a Santa Báár-
Según el CathoUo Directory que acá- barai para ]os arreg]os úe la.nueva fun. 
ha de publicarse, hay en los Estados daci6n( y se han comen2,ado ]ag obras 
Unidos un total de 18.104,804 católicos. de adaptaci6n de] ]ocal As{ es ^ no 
pasará mucho tiempo sin que la diócesis 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
ESTADOS UJIIDOS 
I.OS CATOIiICOS INGITESES 
ELECCIONES 
Y I.AS 
En las elecciones de administradores 
oficiales de Beneficencia Pública, veri-
calle del Arenal , aparec ió en la Puer- I mostremos que nuestra dignidad de 
ta del Sol, y por la ancha y moml- 1 hombres y nuestro decoro de Capi-
, mental calle de Alcalá , ganó la de i ^ l de una provincia nos impiden 
(«'Evangélica! Protestant Society"), Alfonso X I I , de ten iéndose el lujoso | PernutJr que se s ^ P ^ a j p o r las ai-
componiendo su "Estado Mayor", cier-
tos "leaders" metodistas, presbiteria-
nos ybautistas. Su "cuartel" u oficina 
central está en Nueva York, y aspiran 
a emprender una campaña nacional 
abiertamente contra la Iglesia Católi-
ca. 
Entre los organizados^© figuran el 
"obispo" Hurt, "ex-jefe" #e la propa-
ganda metodista en Italia; Burrell, pas-
tor de una Iglesia "reformada" de Nue-
va York; y varios pastores bautistas, 
entre los que vemos al pastor Straton, 
famoso por un "debate teatral" en su 
Iglesia bautista de Nueva York. Otro |que Cuba, a l vibrar en aquellos ins-
¡ de los "generales" es el director de una I tantes bajo el verbo cál ido y elo-
• revista protestante, que por algún tiem-
j po prestó sus servicios en "La Ame-
naza" ("The Menace"), publicación que 
sólo sabe odiar y difamar todo lo que 
sea católico. 
Ese Estado Mayor ha anunciado que 
se propone nada menos que "defender 
la democracia americana contra la in-
trusión de la Roma Papal." Para just l f i 
car su conducta (pues tan Indigno mo-
do de proceder necesita justificaciones 
ante el sensato pueblo americano), dl-
escudo nacional. Y la bandera de las 
franjas azules y l a estrella blanca, 
lo acariciaba con el dulce ondular 
de su lienzo sagrado. 
E l Rey de España , seguido de dig-
natarios y altos Cortesanos, p e n e t r ó 
en aquella casa. P e n e t r ó en la Lega-
ción de la Repúb l i ca de Cuba. 
Recibiéronlo el i lustre represen-
tanto de nuestro pa í s , y el personal 
todo do la I jegación. Yo sé muy bien 
cuente de Garc í a Koh ly , h a b r á lle-
gado al corazón del jovqn Rey, ama-
do por sus súbdi tos y respetado por 
el mundo entero. 
den burlarse sus derechos. 
Hagamos que las obras del Alcan-
tar i l lado sean continuadas por nues-
tras energ ías y por nuestro civismo". 
¡Ali, señor Rodr íguez B.—! Ten-
ga usted la seguridad de que to-
dos han de estar de acuerdo con no-
sotros en que su plan no es el m á s 
recomendable. Cada cosa sirve para 
lo que sirve. Y con aquellos elemen-
tos de que disponía el inmortal 
A g r á m e n t e , p o d r á n ganarse una o 
cien batallas, pero simplemente con 
eso acaso no pueda colocarse una 
sencilla tuber ía de ocho pu lgadas . . . 
mismos con la misma arma con que nos 
quieren acometer. , 
ARGENTINA 
ficadas en Inglaterra y Gales, los cató- | cen en una especie de "manifiesto" to-
llcos han obtenido un señalado triunfo, do cuanto se les antoja contra la Igle-
En Cardiff, ca-pital de Gales y Sede sla Católica: que aspira a crear hosti-
Metrolitana del Principado, los católi- lidades entre Inglaterra y los Estados 
eos han logrado cuatro puestos en la Unidos, para tener divididos a los pro- j 
Junta de Curadores. Tre's son sacerdo-[ testantes (como si no estuvieran ya | 
tes, y el qu^ obtuvo mayor número de ! divididos en centenares de sectas), que' 
votos es un párroco católico que des- í se quiere apoderar de todo el mundo, y 
LA BANDERA MEXICANA EN LA 
BASILICA BE LUJAN 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con< el doctor Albaarán del 
materlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís eu 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles! 
y viernes. Obrapla. 51. 
Un grupo de damas mejicanas, muy 
distinguidas, envió a Buenos Aires, pa-
ra que' sea colocada a los pies de Núes-
¡ m p ¡ ñ r a l T v ¡ ¡ ' ¡ r c ¡ r g o 7 e 7 a p ¡ í ' l á n " ' d ¡ i : acaparar todos los cargos de nuestro! ^ Sefiora de una hermosa ban-
i dera'• mejicana. Es de riquísima tela. 
Si a estos s eañaden los que hay en las 
posesiones, resulta un* total de millo de Santa Báárbara cuente con un colé-
nes 28.558.048 católicos, que profesan ^ de educaci(5n( propio de la cu]tura 
una misma fe. reciben unos mismos ĉ a-1 y religlosldad de aquella lniportante 
cramento, y reconocer a un solo Jefe'. ilación. 
como Cabeza visible de la Iglesia, que | 
es el Sumo Pontífice; magnífico con-
traste con lo qu© pasa en el protestan-' 
thmo, dividido en unas doscientas sec-
tas, con cabezas Aferentes. En el últi-
mo año ha habido un aumento de 219,158 
:atólicos en los Estados Unidos, y un 
¡ EL PROGRESO BEL CATOLISMO EN 
BURNA 
El reciente viaje de Monseñor Plsanl; 
a la Misión de Burma, territorio que' 
aun no había recibido ninguna visita 
total de 435,189 incluyendo el aumento odl Delegado Apostólico en las Indias 
de las posesiones; se han fundado 204! Orientales, ha puesto de relieve muchos 
nuevas parroquias, se han abierto nueve) lachos Interesantes de la historia cató-
colegios más, y 210 escuelas parroquia-; H'-'a del reino burmés. 
les con un aumento de 81,080 alumnos. ¡ L'^" primeros que Introdujeron a re-
Lord Alcalde de Cardiff. De lo& otros 
dos sacerdotes nombrados, uno es miem-
bro del Cabildo Metropolitano y el se-
gundo secretario particular del Arzobis-
po. 
En Blrmingham, que también tiene 
Sede arzobispal católica, los católicos 
han sido muy afortunados, habiendo sa-
cado triunfantes a todos los candidatos 
que presentaban. La Junt^, de Curado-
res tiene actualmente seis miembros ca-
tólicos, mientras que hace pocos años 
sólo tenía uno. 
En la ciudad episcopal de Nottlngham 
han' resultado elegidos cuatro de los 
cinco candidatos católicos que se presen-
taban, y en la ciudad de Sunderland el 
número de curadores católicos se ha ele-
vado de cuatro a siete. 
Rasgo saliente de estas elecciones ha 
Gobl/srno, sirviéndose para esto de la 
actividad, entre otros, de los Caballeros 1 1 0 1 ^ ^ de or0. colocada en una asta de 
de Colón y de sus "simpáticos" Jesuí- rnetal flanco, rematada por un águila, 
tas. También dicen que aspiramos a ha- íambié" dQl «ue es un primor ar-
cer católicos a todos los Estados Uní- tístlco- Bn el ce:itro de la bandera apa-
dos; pero si esto es un "crimen", nucs- rece el e ^ d o nacional mexicano. E l 
tra culpabilidad es mayor aún, porque' Ir'ensa?,< de envío es un Pergamino en 
desearíamos hacer católico a todo el!cuyo centr0 SC: h*11* Pintada a la acua-
mundo, es decir, desearíamos que todo' rela' la Irnagen de la Santísima Virgen, 
el mundo abrazara las doctrinas que 1:1 measaje dice textualmente: "Las Da-
Cristo N .8; mandó a sus Apóstoles que | ma3 Mexicanas envían su 
predicaran POR TODO EL MUNDO. ¡L4aimo un homenaje a la Santísima Virgen 
tima que esos señores no sean más ló-í(3e la f * * ? ^ de Luján. Buenos Aires, 
gleos, y se arrepientan de este otro íRepúbIica Argentina.—México, enero 6 
"crimen" de querer hacer protestantes 
a toda la América Latina! 
En general, nos parece muy intempes-
tiva' esta campaña. El sensato pueblo 
americano repudia semejante fanatis-
mo; y aun entre los mismos ministros 
E . P . E ) . 
E l señor 
i o s é ñ g u í a r B e n i t e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su «nt ier ro para Iss 
4 de la tarde de hoy Miércoles 3 1 ; 
demás fa-
de 1922' 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
todos los ^ " ^ ' P ' ^ ^ ^ ^ ' f ""divis ión entre ellos, hiriéndose a s í l o O ^ O ^ O G ^ O O C ^ O O 
o más sacerdotes elegidos por los votos 11* 
sido también el hecho de que en casi protestantes hay muchos que lo conde-
El resultado será acrecentar más 
bandera co- SV viuda' l l^?s * y „ 
rieutes y anugos, ruegan a las per-
¿.onas de su amisiad se sirvan concu-
r r í i- a Itj casa Mortuor ia : Dolores F . 
y Santa Irene, para desde allí acom-
p a ñ a r su cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradece rán eterna-
mente. | 
Hábana , 31 de Mayo de 1922. 
Flora Vega de Aguiar ; José, An-
selma, Elio y Mar ía Teresa Aguiar. 
No se reparten esquelas: 
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P L A N T A S M E D I C I N A L E S 
Interesante consulta evacuada por , Para obtener los mejores resulta-
la doctora Eva M. Calvino, Jefe del dos de esta prác t ica se necesi tará f i -
departamento de Botánica de la Es-1 jar experimentalmente otro Mato i m -
tación Experimental Agronómica de ¡por tante , es decir, cual ha de ser la 
Santiago de las Vegas. ¡estación más propicia para la cose-
cha de la corteza y esto bajo dos 
La Corteza de Cuajanl 
Conclusiones 
Tanto el Prunus occldentalis Sw. 
como el P. myr t l fo l la ( L ) Urb. con-
tienen en su corteza y en las hojas 
un glucósido cianogenético. 
Con el método de Treub pudimos 
puntos de vista: l o . el del mayor 
contenido en glucósido c ianogenét i -
co; 2o. el del menor daño que se de-
termine en las plantas según que se 
incidan en una u otra estación. 
Por lo que concierne al contenido 
en glucósidb según la estación, ha-
cemos observar que en los Estados 
Unidos se ha experimentado que la 
establecer su localización en el pa-jcorteza del Prunus vlrginiana (la 
r énqu ima , en el periciclo, en el liber ique contiene amigdalina), tiene ac-
ción t e rapéu t ica más fuerte si se co-
becha en otoño que en primavera. 
De la corteza cosechada en el mes de 
Abr i l Perot (2) obtuvo 0,0478 por 
ciento de ácido cianhídr ico, mientras 
que de la cosechada en octubre t u -
vo, 0,1436 por ciento es decir, más 
de las hojas y en todos los estractos 
de la sección transversal de las ra-
mas, que es tán comprendidos en-
tre el peridermo y el cambio. 
No contienen, pues, el glucósido la 
epidermis, la médula n i la madera, 
tanto de las ramas como de las ho-
jas. 
E l método de Perche con el ni t ra-
to de mercurio se reveló no adapta-
do para revelar y localizar microquí-
micamente estos glucósidos cianoge-
néticos, porque la reducción del reac-
tivo puede suceder t ambién Por la ac-
dei tr iple. , . 
También es Interesante la obser-
vación de Lemberger (5$, el que en-
contró que la corteza del P. v l r g i -
niana da lugar a infusiones de color 
más obscuro en los meses de abr i l 
octubre y noviembre, y de color m á s 
ción de substancias contenidas en las ¡claro en enero y agosto. En intensi-
dad de la coloración es debida, se-
¿ún el autor a la mayor cantidad de 
ácido tánico. ' Por otra parte, Cooley 
(4) encontró en la corteza de la mis-
ma planta mayor cantidad de a'-Ido 
tánico durante el crecimiento activo 
células , que no emitan ácido cian-
hydrico. 
E l examen microquímico no reveló 
la presencia de alcaloides en la cor-
teza y en las hojas de las dos espe-
cies estudiadas. 
Creemos oportuno añad i r a las ¡pr imaveral que durante el otoño, 
conclusiones ya expuestas, algunas i Por consecuencia, t ambién la va-
consideraciones, concernientes las ¡nab i l idad del ácido tánico es un 
más, al método de explotación de es- [factor que hay que tener en cuenta 
tas plantas; las otras a la necesidad 'en la p reparac ión del medicamento, 
de pesquisas químicas sobre sus pr in- y. antes que todo, en la cosecha de 
cipios activos. 'la droga. Sobre estas consideraciones 
Como hemos dicho al principio de ¡ l lamamos la a tención a los estudian-
esta Nota, las plantas de Prunus oc- ites de química los que tienen en la 
cidentalis y de P. myr t i fo l ia se es- 'fIora cubana una fuente inagotable 
tán haciendo escasas en Cuba por la ¡de investigaciones de química pura 
explotación a que es tán sujetas. Es- Y de química aplicada a la t e rapéu-
ta explotación irracional e imprevi-
sora tiene que ser modificada, subs-
tica y a la toxicología, 
Por lo que concierne al principio 
tituyendo al derrumbe de las plan- o a los principios activos de la cor-
tas o a su decorticación hecha de |teza del Cuajani, tan apreciadas en 
modo bá rba ro , la explotación racio-jCuba> sería út i l establecer: 
nai l o .—Si la cantidad de ácido , cian-
Con el método actual de decortica- ¡bídrico es igual en el Prunus occi-
ción se despega del tronco y de las dentalis y en el P. Myrt i fo l ia , puesto 
ramas a d e m á s de la verdadera cor- 1ue estas dos especies se emplean 
teza, t ambién una porción de los te-
jidos que es tán debajo de ella, cua-
les son los de líber (siempre) y a 
veces también el cambio. Ahora bien, 
siendo este úl t imo tejido el regenera-
dor de los estractos del liber ai exte-
rior y lignosos al interior, sucede 
que, si se pr iva a la planta en todo 
o en parte del tejido cambial, ella no 
crece más en el sentido diametral y 
no se fo rmará nunca, por consecuen-
cia, nueva corteza. 
Si por lo contrario se hicieran las 
incisiones en la corteza con precau-
ción de manera tal que la herida no 
llegara a los estratos generadores, 
se pudiera obtener. la formación d e l 
indistintamente para el mismo uso 
terapéut ico . 
2o.—Cuales son los órganos o por-
ciones de órganos que contienen el 
glucósido en mayor cantidad. 
3o.—Cuáles son las estaciones y 
cual es la edad de la planta en que 
es más ventajoso y racional hacer la 
cosecha de la droga. 
(1) Errara. L . Sur la distinction 
microchimique des alcaloides es des 
jmat ié res pro té iques (Recueil Inst. 
bot. Bruxeiles, I I , 189-227 (1906) ) . 
(2) J . S. 'Perot.—Americ. Jour-
nal of Pharm. X X I X - 1 1 
(3) J . L . Lemberger.—American 
Journal of Pharm (1872), 303 
(4) Grace E . Cooley.—Americ. 
nueva corteza después de un cierto ij0Ul.nal of Pharm. August, 1897. 
tiempo. ' Mayo 13 de 1922. 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E N E L J A P O N 
E X P O R T A C I O N DE A Z U C A R 
El señor Gustavo E. Mustelier, 
Cónsul de Cuba en Honolulú, Islas 
I lowai i , ha remitido a la Secretar ía 
de Estado el siguiente informe: 
Según la autorizada opinión del 
Presidente de una de las principales 
compañííf.3 azucareras del Japón , 
Quien acaba (Te pasar por este puer-
to, la caña que allí se cultiva produ-
ce cerca del sesenta por ciento me-
nos de azúcar que la de Hawaii, de-
bido, dice, a l inadecuado sistema de 
irr igación que se emplea en los cam-
pos japoneses, para perfeccionar el 
tual se invierten grandes cantidades 
v se ,hacen en ia actualidad, todos 
los esfuerzos posibles con el propósi-
to de desarrollar cuanto antes esa i n -
dustria, la cual asegura que h a t á no-
tables progresos en el Japón , país 
que como es sabido, cuenta con la 
(norme ventaja de no tenerse que 
Preocupar de la escasez de braceros, 
que cont inúa siendo el problema ca-
pital de este terr i tor io. 
El Japón produce alrededor de 
cuatrocientas m i l toneladas de azú-
car de caña y su consumo alcanza a 
unas seiscientas mi l toneladas. 
Es nueva allí la industria azu-
carera, pero hay campo y actividad 
suficientes en el Japón para esperar 
su rápido desarrollo. 
L A Z A F R A 
En el día de ayer, según Informes 
facilitados por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabao, se han ex-
portado por los puertos que se mencio-
nan a continuación las siguientes can-
tidades de azúcares: 
NUEVITAS 
Por vapor inglés Pinar del Río, con 
destino a Filadelfia, con 30.970 sacos 
procedentes del central Santo Tomás, 
conteniendo 10.011.052 libras de peso 
valorados en $222.674.30 consignados a 
la American Sugar Refining Co. Por 
Pedro Rodríguez y oC. 
Por vapor americano Camagüey, con 
destino a Filadelfia, 10.000 sacos pro-
cedentes del central Pilar, con peso de-
clarado de 3.296.400 libras con un valor 
de $151.634.40.'Y 130 sacos del central 
Pilar, conteniendo 42.853 libras valora-
dos en«$985.62 remitentes The National 
City Bank of New YorkN 
Por vapor inglés Earbridge, con des-
tino a Liverpool (Inglaterra) con 23.189 
sacos procedentes del central Céspedes, 
conteniendo 7.626.8¿2 libras valorados 
en $152.351.73. Y 834 sacos del central 
Céspedes, conteniendo 274.311 libras va-
loradas en $5.486.22 consignados a Czar 
nikow, Rionda y Co., por Antonio Pé-
rez, S. en C. 
ISABELA DE SAGUA 
Por vapor Asborg, con destino a Fi -
ladelfia, vía Caibarién, 10.000 sacos con 
teniendo 3.327.396 libras valoradas en 
$78.541.03 remitidos por Domingo Na-
zábal a la orden. 
Las fuertes lluvias que vienen azo-
tando la isla, han causado grandes 
destrozos en ios sembrados, especial-
mente en los té rminos municipales 
de Cabezas y Alacranes. La crecida 
de] r ío "Alacranes" inundó el pue-
blo, llegando el agua a una altura 
de metro y medio. E l carro de con-
ducir la correspondencia fué arras-
trado por la corriente. No hubo des-
gracias personales. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El central " J a r o n ú " , de Camagüey 
que te rminó su molienda el día 26, 
e laboró 370,441 sacos de a trece 
arrobas. 
Los ingenios "Mar ía Luisa" y 
"Narcisa", de la provincia de San-
ta Clara, dieron f in a la molienda 
rindiendo cada uno de ellos, respec-
tivamente, 18,502 y 169,993 sacos. 
También t e rminó su zafra el cen-
t ra l " L i a " , de Camagüey, con una 
producción de 145,6 76 sacos. 
Por carecer de caña ha interrum-
pido la molienda el ingenio 'Orozco', 
de la provincia de Pinar del Río. 
(o) 
A causa de los torrenciales agua-
ceros, se han visto precisados a sus-
pender la molienda los centrales San 
José y Cabaigiuln. de la región vina-
clareña. 
Inactivo y con limitadas operaciones 
j rigió ayer el mercado local de valores. 
—En la Bolsa de Londres siguen mejo-
j rando la cotización de los Ferrocarri-
i les Unidos de la Habana. 
[—Firmes rigen las acciones preferidas 
de la Compañía Licorera; las comunes 
de dicha compañía rigen con tono irre-
gular. 
—Las acciones preferidas del Teléfono 
continúan con el tono de firmeza ante-
riormente avisado. Las del Teléfono In 
ternaclonal sostenidas. 
—Los bonos y obligaciones tanto de la 
República de Cuba como la de varias 
empresas, están sostenidas notándose re 
guiar demanda por las mismas. 
—Cerró el mercado completamente quie-
to. 
V E N T A S DE A Z U C A R 
Ventas de azúcar reportadas ayer a 
la Secretaría de Agricultura por los Co-
rredores de la República. 
MATANZAS 
1.196 sacos a 2.35 cts.. almacén. 
CIENFUEGOS 
4.835 sacos a 2.25 almacén. 
SAGUA 
126 sacos a 2.30 almacén. 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa H á b a n a y New Y o r k C. S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e t c . 
O F I C I N A : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 30 
La venta en pie 
El mercuCo iotlza los siguientes pre-cios: 
Cerda, de :0 1|2 a 11 los del país y 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. v 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en esto muta-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. 
Cprda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Rosos sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 92. 
Cerda, 86. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se fotlzan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, do 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificaüas en este matadero; 
Vamno. '?27. 
Cerda, 121., [ i V " ^ v l 
Lanar, 41. ' i 
Entradas de ganado 
D E C A M B I O S 
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THE ROYA1. BANK OP CANADA 
KEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL. vista. . 
LONDRES, cable. . . .* 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . . . . . 
MADRID, cable. . . .' ] 
MADRID, vista * 
HAMBURGO, cable'. *. ' . ' 
HAMBURGO, vista. . 
ZURICH, cable ig 
ZURICH, vista 19 
MILANO, cable 
MILANO, vista. . . . ,' 
HONG KONG, cable. . . 
HONG KONG, vista. . , 













THE NATIONAL CI^Y BANK 
MAYO 30 
tren 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 d|v. 
1116 
L A T U N A 
( E l Cactus burbank) 
Son los Cactus, las plantas llama-
das vulgarmente, por nosotros, tu -
nas. Después de varios años de r i -
gurosa selección pudo obtener el Sr. 
Burbank, ilustre Agrónomo residente 
en California, una variedad de Cac-
tus, sin espinas, la cual lleva su nom-
bre. En vista de sus buenas propieda-
des empezó a extenderse el cultivo 
del mismo como planta forrajera, 
bastante generalizado boy día, pero 
que no es de positivos resultados pa-
ra todos los países, 
Cuba, por ejemplo, país de suelo 
fértil en el cual abundan relativa-
mente los pastos, tanto naturales co-
mo cultiva'dos, ha sido un fracaso el 
tratar de sembrar Cactus para forra-
je, pues a pesar de que se dá bastan-
te bien, el ganado solamente muy 
apurado por el hambre, lo come. 
Se concibe que en esas grandes ex-
tensiones de trereno convertidas casi 
en desiertos, muy abundantes en la 
parte oeste de los Estados Unidos y 
que en su mayor parte se dedican a 
la cría de ganado, terrenos que por 
su const i tución son i»uy pobres, se 
cultiven plantas que, como el Cac-
tus, resisten con ventaja a la sequía, 
vegetando en esos suelos y cuyo gran 
rendimiento, hacen que sea la plan-
ta ideal para poder mantener a mi-
les de cabezas de ganado, que de otra 
manera perecer ían , haciendo que 
esos terrenos tomen un valor mucho 
mayor del que en sí poseen. 
Bajo ciertos aspectos la obtención 
del Cactus sin espinas y su aplicación 
como alimento para el ganado, ha 
resuelto un gran problema en los 
Estados mencionados de arr iba y el 
señor Burbank, cubr iéndose de glo-
ria, le ha hecho un señalado servicio 
a su país . 
Pero no quiere decir que todos los 
países se encuentren en idént icas 
condiciones. Existen mul t i tud de pas-
tos, que el ganado come con avidez 
y que ricos en materias alimenticias, 
lo hacen superior al Cactus, como es 
sabido de todos; pero la dificultad 
se encuentra en que no vegetan en 
todos los climas n i en todos los te-
rrenos. 
Siendo nuestra t ierra un país p r i -
vilegiado, por la bondad de su clima 
y sus terrenos, es preferible sembrar 
cualquier pasto, de los muchos que 
aqu í vegetan bien antes que el Cac-
tus Burbank, pues éste lo come el 
ganado solamente cuando no encuen-
tra otra coia. a su alrededor y lleva 
dos o tres días sin comer. Desde lue-
go que podr ía obl igársele a que se 
acostumbrase a comer el referido 
Cactus, pero esto verdaderamente se-
r ía una locura, puesto que nuestro 
ganado se mantiene en mejores con-
diciones y más a su gusto con otros 
patos. 
E l Cactus Burbank se propaga por 
medio de sus palas. En otras pala-
bras se arrancan pencas de las plan-
tas y se van sembrando ligeramente 
inclinadas y no muy profundas a una 
distancia que puede estar entre 1 y 
2 metros, aproximadamente. 
A l poco tiempo cmienza a echar 
cada pala, otra y encima de ésta a 
un lado, otra, y así sucesivamente. 
Cada vez que se necesite forraje 
puede recogerse la mayor cantidad 
posible o la necesaria para el gana-
do. 
No siendo el Cactus .una planta 
que llegue a cubrir el terreno, muy 
pronto éste se llena de malas hierbas 
(hablamos de su cultivo en nuestro 
país) y hace necesario que se proceda 
a su extirpación. T ra t ándose de gran-
des extensiones de terrenos se com-
prende rá el gasto enorme que re-
presentan estas limpias. 
Creo que con los anteriores datos 
nuestros agricultores se convence-
r á n de que su cultivo en este país no 
r epo r t a r í a grandes ventajas. 
ESPAÑA, cable 
De Martí (Camagüey) lleg6 un 
con doce carros con ganado vacuno pa-
ra la matanza consignados a la casal 
Lykes Broa. Estas reses fueron femiti-j 
1 das por E. Fernández; seis de los ca-1 PARIS cable 
rros venían con reses del país y los seis' A_1T_' . 
restantec «a pyoporciAn d« 4 y 2 res-''PARIS' vista. . . 
1 pectivamente, con ganado floridano y; BRUSELAS, vista. 
• venezolano recriado en Cuba. Parte de i 
, este ganado fué enviado inmediatamente 
I al matadero para ser beneficiado hoy ESPAÑA, vista, . . . . . ,* 
; mismo pues hay, escasez de ganado va-i ITALIA, vista 
cuno para el consumo. ' ^TT-RTr'w -.Hcfo 
r Los dos carros de Las Villas que He-! ^ • ' Vls,;a 
' garon para Justo Rodríguez salieron'en ¡ HONG KONG, vista, . . . 
plaza de 5 1|2-a 5 5|8 centavos| AMSTERDAM, vista. . . . 
Los criadores se "resisten a vender ga- rrmiT'NrwAr-T-nT' -.Mat* 
, nado en potrero pretextando que las re-i ^ ^ ^ ^ ^ V1Sta- ' ' 
fc ses no rinden- lo que debieran y exigen ¡ CHRISTIANIA, vista. . . 
: en el campo precios tan altos que W-! ESTOCOWMO, vista, . . . 
dudablmeente alterarán los que rigen en! p í^üt rxr 











C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
COTIZACION D E L BOLSIN 
B O L S A D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL 
MATO 30 ' 
Cuba (SPeyer)Pabllc* 
ba d e u d a ^ ^ ^ C u l 
S & o V 4 * t)0r 10<> 
República do' Cuba." i t i * 
C por 100 Morgan 1*• 
Repübnca de Cuba.- 1917' 
interior 
1 *• deuda 
República de Cuba, 
6 nor 100. deucfa i 
ampliación. 
Oblifn.r.ones la.*HW Áv««' 
tamiento Habana rua-
Obliícaciones 2íi hít> • 
tamlento Haban^ A3run-
Obliirnclones ia, Kerroo=i.i; 
Gibara Holguin r0Ca"11 
Obligaciones gies ínkr^x' 
C. U de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarlai 
Serle A. del Banco Terr?. 
t^rlali d* <J"ba (20.000 000 
circulación). '7™ 
Obligaciones Hipoteckriai 
Serie B. ael Banco TerrU 
torial de Cuba (en ciiW 
laclón 2.000.000) rCU" 
Obligaciones Fomento Aera' 
rio, garantizadas 
Bonos de la Ccmpañía" '*£ 

























COLEGIO DE C O R Í ^ E D O R E S NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú m s . 500 -303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Co t i zac ión O f i c i a l . 
MAYO 30 
TIPOS CaniMoi 
S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 djv. . 
Paris, cable. . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, vista, . . 
Italia, vista, , . 
Zurich, vista. . , 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . . 
Chrlstiania, vistea, . . 
Escotolmo, vista. . . 
Montreal 99 














Las compensaciones efectuadas ayer | 
por el Clearing House de la Habana | 
ascendieron a $2.509.589.74. 




P. C. Unidos 53 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
A Z U C A R 
Havana Electricé, pref. 94% 
Pr imera quincena de M a y o 
Habana 
Primera quincena .053727 
Matanzas 
Primera quincena 2.16513 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.11899 
Idem comunes 76% 
Teléfono, preferidas. . . . 85 
Teléfono, comunes. . . . 66 
International TSTephone. . 50 
Naviera, preferidas. . . . 23 
Naviera, comunes 1% 
Manufacturera, pref. . . . 7% 
Manufacturera, comunes. . 1% 
Licorera, preferidas. . . . 16 
Licorera, comunes. . . . . . 4% 


























Bonos H. E. H. y Co W«iV 
G. (6()00.ono en c i r c ^ 
cióji $5.000.000) Clrcu1»-
Electric Stgo de Cuba.' ' ' 
ro Industrial. " ^ W -
Cuban Telephone. . ' ' * * 
Uunos Ciegc Ub Avilad Comí 
pañía Azucarera. 
Bono» Hipotecarios, c'erv»! 
cera Internacional. 
Bonos K uel i\oroé8t« *d¿ 
Bahía Honda a Guane (ea 
Circulación 1.000.000) 
Bonos de la Ca. Acuedúctó 
do Cienfuegos. . . 
Obligacioiu.» Ca. Manuraol 
turera Nacional. , 
Bonoo Cor.veruoiea Cola*t«l 
ral q« la Cuban Telephone Nomi*.i 
Obligaolonoa Ca. Urbanlaa- QmXí̂  
dor* do'. Parque y piaya 
de Mananao, 













Primera quincena 2,07566 ! 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.144937 
Manzani l lo 
Primera quincena 2.069842 
Notarios de t u m o 
Para azúcar: no se desiernó. 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización _ 
cial de la Bolsa Privada de la Habana 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés a Campiña, Sin-
dico Presidente. Eiigenio E Carag-ol, 
Secretario Contador. 
ofi-
Es el compendio de la perfección, 
es producto que ae recomienda pol 
sí solo su calidad es inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cua] 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nueva | 
fragante. Facilitamos muestras. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
SE A D M I T E A Z U C A R P A R A RE-
F I N A R EN C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
DIRIGIRSE POR TELEFONO A 
M - 6 9 3 1 0 A L A OFICINA P R I N -
C I P A L , I N F A N T A 62 , EN HORAS 
H A B I L E S . 
21-304 3 j . m. 
i , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 




Banco Nacional. . . 
Banco Español. , . . 
Banco de Digón. . . 














V C U B A M A I L 
¿ g s . s« c o . 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
ro r ios Cíalgos de la Warfl r-lne. OBZZABA y SXBONEY 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DESDE 
MAYO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores «MEXICO", "MORKO CAS. 
11,15", "ESPERANZA", "MONTERRETT". Que salen tocios los Martes. 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAU, 
BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
B, S. PEDRO, a.-DiPccclón Te legráf icas : "Emprenave".-APARTAI>0 1641 
A-5S15.—información General. 
T F I F F í l W f B l 5 S » A-47aü.—i>epto. de I r á i í c o y Fletce, 
,B-•-^L-l, ¿ .S966 .—Admis ión ae CoxiocunlenM^ 
COSTA N O R T E 
, ^ o ^ . 7 a i T e ? J , L V F E " K "CA1UDAD PADILLA" saldrán de este puert« todos los sábados, alternativamente, para lo3 da Tarafa, Nuevitas, Manatí Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Ho.Wuin) •••«""v*. 
r r ^ f ^ L ^ ^ J f ^ } 1 ' ^ p a ^ a a í lete córrido en combinación con los Pe-
rrocarnles del Norte de Cuba '.vía Puert0 Tárala) , para las siguientes esta-
^ ^ a > \ v r í n H i . E d n n ^ ^ e l l ^ • G r r g T i n a ^ Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. Ea-
p ; ^ ^ Y n ^ n " 1 - V ^ 1 ; Ja™nú, Lombillo. Sola, Senado. Lugareño. 
ro nlh' ,Sani0t1-omác?'„La R?donda, Ceballos, Pina. Carolina, Silveira, Júcaro. La Quinta. Patria, Falla y Jagiievkl 
Ambos buques atracaián al muélle en Puerto Padre x 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saidrá, de éste puerto el sábado, día 3 de 
junio, para los puertos arriba indicados 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
T ^TPT?A-Dr ,-Ít , fsaldrá de este puerto sobre el día 31 del actual, para 
los de GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (MayarI, Antilla y Pres-
ton), SAGLA' DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO 
Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque alraca.rá en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 






Banco Aerícola a« 
Príncipe 
Banco Fomento Agrario * 
Banco Territorial de Cuba! 
Banco Territorial d« Cuba. 
Beneflciariaa Ní>«i«.i 
Banco The Trust Comna^j 841 
fío.OOo'* i " " 
Banco de Préstamo» ¿obra 
Joyería (I500.00Í en cir-
culación) . ' 
Banco internacional d« Cul 
•f . C Unidos. 521; 74 
F. C. Oeste. . . . . ! \ \ ^ 2 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nomla»! 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Komliul 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holgiün Nomlnn 
The Cuban Railroad Co. 
^ preferidas) Nominal 
va. Elóctrica do Santiago 
de Cwba NomlMl 
S% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co. pref, . 90% 96' 
f-Ia\.i.iui r-iectrio Kailway 
Light Power Co., com. . 78 SJ 
Compañía üiectrica üü Ma- " s 
nanao Nomüul 
Planta Eléctrica de aanctl 
Splritus Noulnal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200; 
Oa. Cervecera Internacional, 
preferidas Nomliialí 
i, . 1 % erera internacional, ' 
comunes. . . . . . . . Nomintjífi 
ZVL. i-onja del Comercio dt 
la Habana, pref JNomlul 
Ca. Lonja del Comercio d« 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(nreíeridas) en circula-
ción $400.000. . . . . . 
Compufua Curtidora Cubana, 
(comunes), en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 
Cui/.tn Teiepnone Co., co-
munes 




Compañía Industrial de Cuba Nomloal 
7% Empresa Naviera ds Cu-
ba, preferidas. "1 
Empresa Naviera Co ouba, 
(comunes) 8 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 
Cuba Cañe Sugar Cori»ora-
tlon, comunes 
Ciego ao Avila. Co»l«,nia 
Azucarera • NomlM» 
% Compañía Cubana do 
Pesca (preferid.^f) "n cir-
culación $500.000. „ m |¡ 
Corapaiua Cuoana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros r. • 
Unión H'sp. Americana 
beneficiarlas • 
Unión OH Co., (en circula-
ción. $650.000). • • • • • 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas. . . . . • 
Cuban Tira ana Rubber Co. 
(comunes) •_• 
S% wuirtone» Hardware Crp. KaiaXtli 
(preferidas). . • • • • • ^ 
Quiñones Hardware Con>. 
(comunes), . • • •. • ; 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas • • • 
Ca. Manuiacturera Nawonai 
(comunes). . . . . • • 
Constancia Coppei Co. . • 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas • 
Coinpafiia Licorera CuDana, 
( c o m u n e s ) . . . . . . • • 
1% compañía felona1 d? 
Perfumería ($1.000.0»t 
en circulación, pref . • 
Compañía Nacional ao ref 
íumeria (comunes) 
ción $1.300.000). . . • 
1% Ca. Nacional de Planea 
y Fonógrafos ( v r e t ) - ' • 
C* Nacional de Plano» 7 
Fonógrafos (comunes) . . 
| % Ca. Internacional de »»" 



























DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154 
Paseo de Martí 118 
2a. y 3a. Clase. Teléfono A-0113 
EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA GENETtAXi 
Oficios 24-26. Teléfonos M-7916 
W I L L I A M HARRY SMITH 
Vice-Presidento y Agente General 
N G E L A T S & C o . 
K G U l A l t , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A H l t 
n o d e a i w C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g a t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o n r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n ©ota S e c c i ó n , 
— pajjrancf^ i n t e v a s e » « 1 3 $ a n u a l — 
fodas estas operaciones pueden efectuaren taunbiéa por c o m o 
III 11 illMlilllllilllliilMillllll llllllllllll1 i n -
Nomi»*1 
No»»-
COSTA ^ I I R «  c"¿"Íñternacional o bo- Vo10iiii 
K A J Z I P i a U K * \ u r o n (rreferidaa). . , : 
este puerto los días 5. 15 y 25 de cada iues. para los de Cien- , Ca. Internacional a« o»»» Nomi»»' 







guroa p i  
^o. Internacional 
gos, Casilda. Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayab l. - r » ( s) 
illo. Niquero, Ensenaaa de Mora, y Santiago de Cuba. 7% Ca. Nacional de o*"*»" 
„ I c a ^ ' N a ^ l * do * c V l ^ 
T ^ ^ J a V c í a d o ' M k ú n : El vapor PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 
;!1 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe hasta el día rr.eilcionado, en el 2o. Espigón de Paula-
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOLIN DEü COM.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 2o y 30 de cada mes, a les 8 p. m., na»"» 
fos de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambro), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de r.allda. ' s \ 
ííatanaa». 
L I N F A DE C A I B A R I E N 
VAPOB "OAMPECHE" 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Caibarlcn, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, daade el mlér^ 
toles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
zas. preferidas. ^ . 
7% Ca. de Jarcia de Maian 
zas, pref. sinds._ • 1 
Cfc. ae .Jarcia ae 
(comunes). . • ^ ' . ' n i ^ i 
CR. do Jarda Matan»" 
com. sindicadas, . j . • • 
Ca. Cub de Accidentes . . / 
¿% -La Umón Nacional. 






fcridas .• * ' 
I d . i d . beneficiarías. • 
1*. Vinagrera T ^ / Í V ' 
circulación $«000"V ' ¿el 
V% Ca. U r b a n i z a d o r a ^ 
parque y Fiaya uo 






L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to R ico . 
(VIAJES DIRECTOS A GtrANTAJTASSO T SANTIAGO DE CT7BA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de eat© puerto cada 
M días (viernes), alternatlvanvsnte. para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domfnwo. y el vapor 
¡ "HABANA" por la Costa No'-te. Las escalas del vanor "GUANTANAMO", ade- I 
. i más de las de Guantánamo y San Mago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-' 
i to Domingo y San Pedro de Macorts. (República Dominicana): San Juan de 
I Puerto Rico, Aguadilla, Ma>aR«ez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonalve (Haití). Monte Crls-
l fy. Puerto Plata. Sánchez CReptlbllca Dominicana). San Juan de Aguadilla. 
í Mayagfez V Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
El vapor ' 'HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 10 de Junio 
las 10 " 
CUBA, 
< -11 KZ. (R. D. ) SAN JUAK, MAYAGUEZ, ÁGl)ADILLA*y PONCe" De'san-tiago de Cuba saldi'á el viernes día 16 a las 10 a m ^VXSViJ. iJe toan 
! i i H j f t í f 8 F'e reClbe en 61 20- EsPIe6n de Paula, hasta las 9 a. m. del día I de la salida 
que y Playa de, 
y Urbanización. _ c o r n ^ "fíípA 
P R O N O S T I C O D E L T l t K P 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, mayo 30. 
DIARIO DE L A M A R t f ^ ' 
Habana. , ic0 
En todo el Golfo de M ^ c o 
la baja presióo- ^ ^ ti-
na aun 
n u e r á el tie";ipo ^Juras a l t a s , ^ , 
• .m- .T^T0 ?>aRrTaMV£ d« GUANTANAMO TcaimañeraT,"SANTIAGO DE lluvias con temP • vlentoS i6fli 
PORT AU J ^ R I N C a ^ ( H a i t í ) . Monte Crist.hy. PUERTO PLATA, SAN- ^ c h e y el mie' ^ loS de 1» ^ / I 
b'es preaominanuu , 
S"- Observatorio ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo , 31 de 1922 P A G I N A ONCE 
y ¿cómo puedes t ú 
^ I c V h T O A LA MUGEN 
:;'Í"ncluyo el mos de María , y 
tfoy CJ publicamente al encuentro 
con tal motivo, d i r án : 
V ^ u p e r t i c i ó n . Por otra parte, 
puede o imoH. 
P r e s t a . - Y ¿ -
^ L r o está, con mis oídos. 
rnnvenido; pero no pregunto 
npseo aue me diSas' ¿^«"O pue-
& tpnderme con mis oidos? 
¿(6 ei1, yo mis labios, se agita un 
)Iue/ aire; este aire penetra en 
Y se detiene al llegar a una 
"l50í. «na llamada t í m p a n o . • • i Y 
f^ f nue tú oyes lo que yo digo! 
se verifica esto? ¿Qué rela-
' pdia entre este poco de aire que 
iR^nbre el t ímpano, y mi pensa-
r t aue se manifiesta a tu alma? 
9Íent0orésenciáramos todos los 
110 nodríamos creerla. Y sin em-









uComo tú, que 
nasos de mí, puedes oírme y en-
'"""en relación conmigo cuando te 
tr3r vo te explicaré como la V i r -
^'v'los Santos, que se hallan en 
'telo pueden oir mis. ruegos, y 
Ü e r ' a los mismos, 
¿mismo Dios que hace que tú me 
hace también que me oigan 
.^''cuando yo les pido que interce-
ffcon El en favor mío. 
Ppe que manera Dios podrá hacer 
me importa el saberlo. Lo que 
TO que esto así, que Dios hace co-
^¿r a la bienaventurada Virgen, a 
¡en ha sublimado a la asombrosa 
Lidad de Madre suya, a quien al 
orir en la Cruz nos dejó por madre, 
abogada, por protectora, bace co-
nocer, digo, a la Virgen María los 
o's, las necesidades de sus hijos; 
ue El escucha siempre a Aquella a 
Lien ama sobre todas las obras de su 
!der; que El viene aun a nosotros 
!or medio de Ella, como en otro t iem-
!¡ en el día de su Enca rnac ión ; que 
el medio más seguro para llegar a 
Jesús es el de presentares a Maria, 
que nos introduce a la presencia de 
su Hi jo y nuestro Dios, cubriendo así 
con su protección nuestra indignidad 
y la imperfección de nuestras dispo-
siciones. 
Lo que yo sé es que Tiada es más 
dulce, más suave ni más consolador 
que el amor a la Sant ís ima Virgen 
Maria, que el confiarle nuestros pe-
sares y ofrecerle nuestro corazón. 
Su culo hace mejor al hombre, le 
hace casto, puro, dulce, humilde, i j -
cita a la oración, y da al alma la ale-
gría y la paz. 
Lo que yo sé es que amando y sir-
, viendo a Maria no hago más que i m i -
,tar, aunque muy imperfectamente, a 
| mi mismo Salvador Jesucristo. 
E l ha sido el primero en amar más 
, que a todas las criaturas a su Madre, 
j tan buena y santa, el primero que la 
ha servido con sus propias manos, y 
la ha tributado toda clase de honofies, 
obsequios y obediencias. 
Y como El me encargó en la víspe-
ra de su muerte. Yo os he dado ejem-
pío, a f i n de quo lo que Yo haga lo 
hagá i s vosotros, procuro amar y hon-
rar cuanto puedo a la Virgen Maria a 
quien E l tan cumplidamente amó y 
honró . 
Algunos protestantes oponen a 
nuestra piedad hacia la Virgen algu-
nos textos mal comprendidos del 
Evangelio. Según ellos Jesucristo 
nunca amó a su Madre, y durante to-
da la vida habr í a constantemente 
violado el cuarto precepto del Decá-
logo. Conviene aquí recordar que 
quien prueba demansiado nada prue-
ba. 
Imposible es que se persuada nadie 
de que Jesucristo haya sido un mal 
hijo. 
Y ya que hablamos de los protes-
tantes, es esta la ocasión oportuna 
para decir que el encono contra el 
culto de Maria es el sello universal 
que distingue^, todas las here j ías , a 
todas las rebeliones religiosas; que 
j a m á s se abandona a María sin aban-
donar muy pronto a J e s ú s , y que 
nunca el disminuir el culto de Maria 
ha ten iüo por resultado un aumevnto 
de perfección 
Forzoso es decir que los Pobres 
protestantes son dignos de compación 
por no conocer n i amar a su Madre... 
por no profesar tierna devoción a 
A N I F I E S T 0 S 
P r e c i o s o s u r t i d o d e L A M P A R A S F I N A S d e e x q u i s i t o 
g u s t o , l a s l i q u i d a l a c a s a d e 
1 f S C A R P E N T f f i B R O T H E R S 
C U B A , 1 0 8 . A P A R T A D O 8 0 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 6 . 
C 3885 15cr-16 
Lir.dner Hartman 55 cajas papel. 
A. R. Várela 8 id id. 
Infanzón Fernández Co. 4 cajas fa-
i rretería. 
Daly Hno. 1 caja papel, l caja ligas. 
Jesús Fernández 1 id id, 1 Id papel. 
S. Zoller 1 id id, 1 caja ligas. 
Escalante Castillo cajas papel. 
Dr. M . A . Godines 4 cajas drogas., 
E. S. R. Co. 1 caja navajas. 
Emilio Fernández 2 cajas sobres. 
F . Maseda Co. 143 bultos alambre, 
41 atados ferretería. 
Fábrica Robblns 21 cufletes hierro., 
Papelera Cubana 2 cajas maquinaria. 
Pons Co. 15 bultos efectos sanita-rios. 
Purdy Henderson 3 id Id. 
Am Trading 20 cuñetes cloruro. 
650: 400 atados papel. 
Barandiran Co. 216 atados cacos 
papel. 
Seeler E. Co. 200 Id Id. 
N . Calle Parrondo 2 cajas maquina-
rla . 
D. Barros Co. 1 caja desinfectantes. 
A . de la Puente 1 caja cigarros. 
Cuba Gral. Insurrance 1 caja cuero. 
H . B . H i l l 1 caja efectos. 
La Cubana 1 caja drogas. 
Crusellas Co. 1 caja efectos. 
A . Allano Co. 1 id i d . 
A . Sánchez 1 id i d . 
M . García 1 caja efectos de sport,, 
P. Simón 1 caja cubiertos. 
Valle Dupire Co. 1 caja sal. 
Abel Linares 1 caja anuncios. 
Co. Univamisadero de la Playa 
Ja tejidos. 
M . Agalla 1 bulto Jaulas aves. 
A . Guichard 8 jaulas aves. 
1 ca-
aquella a quien Jesucristo ha elegido de mes. es día de Comui^m para P e í w ^ n t S r ™ 58i^fi7ja^ cart(nx-* 
ha amado, ha unido inseparablemente los devoto» del Sacrat ís imo Corazón ' V . Gómez Co 10 cajas^rolloTal 
al misterio de su Encarnac ión , al de Jesús , 
misterio de su pesebre; a los miste-1 Véase la Sección de Avisos Reli-
rios de su infancia, de su vida pr iva- ' glosas. 
da; de su vida públ ica; al misterio! 
de sus dolores y de nuestra reden- V I G I L I A 
• a Aquella que E l asocia en el cón; 
cielo a ios adorables misterios de su 
reinado. 
Forzoso es que tiemblen cuando, 
fijando su vista en todos los siglos 
cristianos, no encuentran n i úu so-
lo que no condene su silencio en me-
dio del concierto de alabanzas a la 
Virgen María , y que no haya reali-
zado las profét icas palabras de la 
Sant ís ima Virgen: Bienaveinturada 
me en lamarán todas las generacio-
nes (Lucas. 1.) 
En n igüna parte se t s e\ Cristo 
solitario Lutero, Calvino y sus dis-
cípulos imaginaron en sus desvarios, 
sino que por doquiera se encuentra 
el Cristo tal como se most ró a la 
previsión de los Profetas, tal como 
aparece er el Santo Evangelio, Hi jo 
El sábado 3 de Junio es oía .de abs-
tinencia de carne sin ayuno por la 
festb idad del Espí r i tu San-o. 
Uu « A'IOLIOO. 
DIA 31 35B MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor He'rmoso y Reina 
de todos los Santos. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora Reina de todos los 
Santos ¡y Madre del Amor Hermoso. 
Santos Rosario y Lupicino, confesores; 
Canelo y Canciano, mártires; santa An-
gela de Méncl, fundadora, y Petronila, 
virgen. 
San Canelo y Canciano» mártires. En 
'NATUBAIiUS DE VEGADEO Y SUS CONTORNOS' 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
la ciudad de Aquileya. vivían en tlora-
de la Virgen formando con su'carne P0 del emperador Diocleciano, tres ilus-
y sangre, largo tiempo llevado en lres hermanos cue profesaban la réli-! 
su seno y en sus brazos, cumpliendo ^ión de Jesucristo. Llamábanse Can-j 
por espacio de treinta años con ella c'0' Canciano y Cancianilo, y pertene-
los deberes de un hijo el más sumi-,cfan a la renombrada familia de los 
so, espirando a su presencia, y apo-' A-1"0'0-'- Pesrto su juventud vivieron en 
yado aún en sus brazos an/es de pa-Ua práctica de los preceptos evangíMi-j 
f-,ar de la Cruz a! sepulcro. • i eos, siendo estremadamente caritativos ¡ 




E. B . Bagley 107 rollos Id. 
Manuel Heraldo 50 Id i d . 
a Urqufa Co. 6á id id . 
Uriarte Biscay 22 Id Id. 
Abril Paz Co. 70 Id id . 
National Paper 18 cajas paper. 
CALZADOS 
Bono Sbno. Co. 61 cajas calzado. 
Matalobos Hnos. 3 Id id . 
F. M . Hoyt Co. 24 id id . 
M, Pérez Fernández 14 id Id . 
Félix Martínez 3 id id . 
Cándido Prieto CCárdenas) 8 Id Id. 
Ussía Co. 19 id id . 
V. Pérez 7 Id Id. 
Menéndez Co. 73 id id . 
Vinnet Rosca Co. ]fi Id Id. 
Fernández Valdés Co. 10 cajas id . 
J. Oandarilla Hno. R 5d Id. 
•T. Fernández (Guanabacoa) 3 id Id. 
H . R. Relnosa 5 id id . 
E. Gnnzo (. Melena) 1 id id . 
M . Alonso 2 id Id. 
Martínez Suárez 35 Id id . 
Cueto Co. 4 id id . 
TALABARTERIA 
P. Gómez Cueto Co. 48 bultos cuero 
í.' . , ?rorte(' 35 fardos encerados. 
Briol Co. 7 fardos cuero. 
P. T. 3 id id . y 
Hispano Am Buillers 100 bultos tala-bartería . 
M. Varas 19 cajas tabacos. 
Manzons B. Co. 2 cajas adogo. 
United Shoe Machinery 62 bultos ma-
fjuinana para calzado. 
Lindner Hartman (Gibara) 4 barri-
les desinfectantes. 
MANITIESTO 2,196., 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Conslarnado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Mm Grocery 7 bultos nrovlsiones, 
Diego Abascal 400 cajj's huevos. 
A.^Armand 400 Id id . 
N . Qulroga 400 id id . 
Swlft Co. 400 Id id, 90 tercerolas 
manteca. 
Galbán Co. 250 Id id . 
Lindner Hartman 131,928 kilos toci-
no puerco yjamón. 
J . A- Palacios Co. 400 barriles pa-
nas. 
MISCELANEAS: 
Harper Bros 25 vacas, 15 terneros. 
M . Robaina Co. 800 sacos avena 
Crusellas Co. 26779 kilos grasa, 200 
barriles soda. 
Cuba Lubrlcanting Co. 62 barriles 
petróleo. 
P. García 1514 piezas tubos. 
J . Alio Co. 2782 tubos hierro. 
Crespo García 1050 Id id . 
Dardet Co. 2027 atados materiales 
para huacales. 
Godínez Hnos. 2000 Id Id . 
F . G. Robins Co. 72 neveras y ac-
cesorios. 
D . A. Rodue Co. TOO barriles resina 
Co. Mercentil 100 Id i d . 
Rodríguez Hno. 17 Quitos goma y ac-
cesorios. 
Lañe Son 7 cajas vidrios. 
Electrical Equlpments Co. 20 bultos 
accesorios eléctriocs. 
F . Platt Co. 1 caja accesorios auto. 
General Machlnery Co. 2 cajas bom-bas . 
Jacinto King Co. 2 cajas quincalla. 
Lañe y Son 1 bulto acero. 
Morgan Me And Boy 10 cajas escri-
torios de metal. 
R. L . Brannen 2 carros vacíos. 
E . P . D . 
£ / S r . M a n u e l M a r c o s V i l l a d o n g a 
S o c i o f u n d a d o r d e e s t a S o c i e d a d 
H A FALLECIDO / 
Y dispuesto sn entierro para ioy , miércoles 31 a las 8 1\2 a. m.; 
el gue suscribe en su carácter de Presidente General de esta Socie-
dad, mega a los señores mleaibros de la Junta Directiva y a los 
socios en general, se sirvan e acomendar su alma a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, desde la Casa de Salud. "lia Covadonga" 
al Cementerio de Colón. 
Habana, Mayo 31, 1922. 
PEDRO GONZAXiEZ MENDEZ. 
Presidente. 
1 d-31 
D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores (Te cer-
tificados de participación de Bonos 
jfl Mercado de Matanzas, para el 
sábado 3 de Junio próximo, a las 
eseve de la mañana , a f in de que 
Itoncnrran a la casa calle de Aguiar 
Mmeros 106 y 108, con objeto de 
Pretenciar el sorteo que ha de ce-
waree de Ocho certificados de a 
$500 Nominales, cada uno, y Tres 
certificados de a $50. Nominales, 
cada uno, que deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de 
20 de Agosto d'e 1907, ante el Notario 
den Mario Recio. 
Habana, mayo 29 de 1922; 
L A W R E N C E TURNURE & CO. 
P. P. N . Gelats y Cia. 
C 4150 5d-30 
que t r i b u t a r í a n a María. ¿No es, em-
pero, desconocer completamente la 
naturaleza del corazón h u m j f o , cria-
do a imagen del de Dios, el temor 
que se ofenda a una amigo, porque 
por considei ación al mismo atesti-
güemos un grf-nde amor a su madre? 
. . . N o es acaso y por consideración 
al Hi jo que nesotros amamos a su 
Madre?. . . Y todos estos homenajes, 
no refluyen por ventura en Jesucris-
to? 
Por lo que toca al culto de Nues-
tra Señora la Virgen María, el ex-
ceso más común, créeme amado lec-
tor, no consiste en peg^r por carta 
de más , sino por carta de menos. 
Con tal que no se la adore (y no de- * 
be adorárse la , pues la adorac ión ex-1 
debida a Dios ú n i c a m e n t e ) ; con tai1 
que no se la adore, digo, se queda ' 
uno siempre corto, pues nunca llega-1 
remos a lo mucho que Ella se mere- ' 
ce. J a m á s la amaremos tanto como , 
Jesucristo nuestro modelo la ha ama-
do. 
Aunque oigas alguij/» W z o leas, I 
y humildes. La vida de los tres herma-
nos era un magestuoso y tranquilo cua-
dro de moral evangélica en acción. To-
das las virtudes habitaban con ellos, ¡ 
todos los buénos ejemplos partían de su j 
casa, ia piedad era su compañera, los' 
pobres sus r-.migos, la oración llenaba j 
sus horas, y la gloria del Señor, y la i 
esperanza del cielo, sus únicos y nobles 
objetos. i 
El juez pagano de Aquileya, tuvo no- | 
ticia de la santidad .de nuestros Santos, 
y habiéndolos hecho conducir a su pre-
j sencia y visto que a pesar de las ame-
| nazas continuaban firmes en confesar a 
I Jesucristo los sentenció a ser decapita-
i dos, como así se verificó en el día 31 
' de Mayo. 
MANIPIBSTO 2,103 
Vapor noruego Solvon?. Capitán Va-
do. Procedente de New Orleans. Consig-
nado a Lykes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2196 
Vanor americano Parrott. Canltán 
Harrinston. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Brannen. 
BCAKIPIESTO 2,197 
Oolota Americana Hypnotist. Capitán 
Rugerl. Procedente de Tampa y escala-
Consignado a J . Costa. 
Con pescado en nieve., 
Id 
MANIFIESTO 2,198 
Vapor danés Daneholm. Capitán P. 
Peteraon. Procedente de Baltimore y 
calas. Consignado a Munson S. Line 
VIVERES: 
A . C. Caballin 1 caja maíz., 100 
fri jol . 
A , Ramón Alvarez 600 sacos harina. 
American Grocery 1 caja especie, 1 
id confituras. 
A . Alvaro y Co. 300 cajas frijoles. 
A . Viña y Díaa 50 id id . 
Lindner H 1 bulto semillas de al-
godón . 
G. G. A. 20 barriles aceite. 
C. G. Austras 47 id id . 
A . Guichard 96 sacos alimentos para 
aves. 
Lovel Tool 26 id id, 1 fardo musgo. 
R. Magriñat 23i sacos alimentos pa-
ra aves. 
P. D . Poel 63 Id id, 2 cajas leche. 
Obregón y Gómez 100 cajas guisan-
tes. 
A. Romagosa y Co. 50 sacos caca-
huatas. 
A . Langwlth Co. 8 sacos guisantes, 
2 huacales Incubadoras, 3 cajas galle-
tas. 
P. Bowman Co. 70 cajas macarrones. 
MISCELANEAS: 
A . Lanzagorta 434 piezas barras ace-
ro. 
A. Cortada Co. 275 piezas tubos. 
Vda. Humara Lastra 13 cajas efec-
tos esmaltado. 
Hermanos Díaz 1 caja calzado. 
C. Rivera 1 id id . 
Poblet Mundat 8 id id . 
J., Díaz 1 id i d . 
C. Electrical S. 823 atados tubos. 
Pomar Chas Co. 20 barriles crista-
lerías . 
J . Vázquez 60 fardos desperdicios 
de algodón. 
Vda. de Humara 34 barriles cristale-
rías. 
Pomar Chas Co. 20 barriles id, 15 ca-
jas efectos esmaltados. 
Fuente Presa 4 id Id. 
J . Z. Horter 6 cajas paraguas. 
Canestany Garay 30 atados clavos. 
The Internacional Export 13 huaca-
les tanques. 
J . Alio 300 calas papel. 
T . Mfg Co. 20 cajas tachuelas y cu-
ñetes errampas. 
A. García Cueto 201 rollos techados. 
C. Romero 17 barriles cristalería. 
Pons Co. 1 caja calestados. 
P. Cortes 4 cajas calzados. 
Méndez Co. 20 barriles cristalerías y 
efectos lámparas. 
Fuente Presa 8 cajas de seguridad. 
J . Lónez Co. 2 cajas calzado. 
S. Zoller 9 cajas camisas. 
D e l a S e c r e t ; 
ROBO DE PRENDAS. 
En la calle de Clavel catorce, v i -
que se sfeiore alguna imageny6 meda-1 lentando la puerta de Ifondo de la 
MANIFIESTO 2,194 
Vapor americano Miami. Capitán Phe-
lan. Procedenie de Key West. Conaig-
nado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
A. Perrer 4 cajas pescado. 
R. Foo 4 cajas camarón. 
P. Ramos 2 id id . 
V. Casaus 7 cajas pescado. ' 
A. Ríos 6 id id, 5 cajas camarón. 
MISCELANEAS: 
R. L . Brannen 2 cajas efectos escri-
torios.- \ 
A. Textíle Co. 10 cajas medias. 
B. Pardias 3 cajas toallas. 
News England Co. 6 cajas tejidos. 
Lovell Too) l bulto metal. 
W. A. Campbell 2 cajas accesorios de 
auto. 
G. Petrocione l ' l d id . 
Al cuidado de la American R. Ex-
press. 
V. Ortega 1 caja anuncios. 
J. Fernández 1 id forros. 
A. Roca 1 id crema. 
•V V. Ziscay 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
E. Sarrá 1 caja drogas. 
G. E. Kington 1 caja talabartería. 
" H U G O S T I N N E S L I N E " 
SERVICIO M E N S U A L DE V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJEROS, 
de H Á M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NEW ORLEANS 
V a p o r O T T O HUGO STINNES, l l e g a r á a la Habana sobre e l 20 de 
Junio , de H a m b u r g o . 
Vapor ELSIE HUGO STINNES, sal d r á de Hamburgo para la Habana 
sobre el d í a 25 de Junio 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo . 
T e l é f o n o s : 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , 1VI-4427. 
C 19248 IND. 10 Ale, 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a 
' A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el a r t í cu lo V I I de la Ley de 3 1 ' d€ 
^ero último, se cita por este medi o a los señores Depositantes y a los 
'leedores Por otros conceptos de esta Ins t i tuc ión , para que acudan a las 
Oficinas de este Banco con los documentos que justifiquen sus créditos 
> ilesignen las personas que han de representarlos en la Junta L iqu i -
dadora. 
La votación se efec tuará dentro de los siguientes relnte días hábi-
• qoe vencerán en 13 do Junio pr o.timo, a las seis p. m. 
Habana, Mayo 20 de 1922. 
Angel G. del Valle y Carlos M . Sotolongo, 
Representantes de la (Jomlsló n Temporal de Liquidación Bancarla» 
c 4013 
lia, etc., de la Virgen, no creas que 
se quiere darle el culto que se da a 
Dios, es t á n solo un modo de hablar, 
como el que se s ignSíca lai acción 
do besar con respeto o prestar un ob-
sequio parec!>j a objetos religiosos. 
E l Santo Concilio de Trento dice 
sobre las imágenes : 
"Se deben tener y conservar, prin-
cipalmente en Jes templos, las» imá-
genes de Jesucristo, de la Virgen, 
Madre de Dios, y de los demás san-
tos, y darles e] honor y veneración 
que le ses decida, no porque se crea 
que hay en ellc^ alguna divinidad o 
casa le sustrajeron a Luiá Rodrigue? 
Acosa prendas por va'or de $ SO. 
VENDIO LOS MUEBLES. 
Los detectives de la Policía Se-
creta señores Pé rez de la Os.i y Cas-
tro detuvieron a Sara Silva, vecina 
de Perseverancia 5 acusada de ha-
ber vendido en $500, unos muebles 
que tenía en depósito. 
USURPACION DE PATENTE. 
Antonio Pérez vecino de Padre Vá-
rela 115, denunció que Julio Texidor 
vecino de Escobar 170, lo ha usur-
v i r tud , por la cual se las deba vene- i pado una patente de envaces meta-i 
rar y porque se les hay* de pedir 
aiguna cosa; o poner en ellas núes - j 
tra confianza, como hacía1 en ot ro . 
itempo', los gentiles, que ponían su | 
esperanza en los ídolos, sino porque 
el honor que oc les dá, se refiere a 
los originales que representan: de 
suerte que por las imágenes que be-, 
samos, y delante de las cuales des-! 
cubrimos la cabeza y nos postramos,1 
adoramos a Jesucristo, y veneramos 
a la Virgen o a los santos que repre-
sentan. 
Católicos, nosotros somos la gran ' 
de Jesucristo. ¿Qué 
lieos, que es de su propiedad. 
SIGUEN LOS ROBOS. 
En la casa Prensa 25 domicilio de 
Amparo Mart ínez Mart ínez, sustraje-
ron prendas que estaban en una ca-
j i t a , tasadas, en $100. 
SUCESO MISTERIOSO. | 
En la calle Tejjadillo esquina a 
Aguacate, ocurr ió un misterioso su-j 
ceso, a rmándose un gran escándalo 
y resultando lesionado n americano 
que ar ro jó abundante sangre hasta 
familia  ri t .  tiene,, el extremo de-haber visto los veoi-
pues. de ex t raño el que amemos y : nos de dicho lugar grandes mancb.as 
veneremos a su Madre? i en la acera 
i En la vidriera de tabacos próxima 
X^LTIMO D I A D E L MES DE M A R I A ] al lugar del suceso; en la sas t rer ía , 
13d-20 
HoV concluye el mes de María . 
Con tal motivo, solemnes cultos en 
los templos y colegios. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
PRIMER VIERNES DE MES v 
E l próximo viernes como primero 
tren de lavado y bodega, oyeron per-
fectamente los pitazos de auxilio, y 
el escándalo , creyendo fuese una r iña 
e n t í e varios hombres. ¡ 
En la primera Estación de Pol ic ía 
no pudieron darnos detalle^, del su-
ceso "que dijeron ignoraban. I 
S I T I E N E U S T E D 
a l g ú n p a r i e n t e o a m i g o a q u i e n o b s e q u i a r e n e s o s d i a s y 
d e s e a u s t e d h a c e r l o c o n u n b o n i t o R e g a l o d e 
P o n c h e r a s , J a r r a s , C o l u m n a s d e P o r c e l a n a , 
L á m p a r a s , C r i s t a l e r í a B a c c a r a t y C u b i e r t o s d e 
P l a t a , C h r i s t o f f e , e t c . | 
" L A V A J I L L A " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a . 
A v e . d e I t a l i a y F i n l a y . T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . 
C 4154 Scf-SO 
J B U E N O Y E S 
n 
R O 
Por eso debe usted consumirlo en 
bien de nuestro p a í s . Ar reg le su 
a u t o m ó v i l para ello en San L á z a r o 
y Blanco, en donde m e c á n i c o s ex-
pertos le h a r á n este servicio COM-
P L E T A M E N T E G R A T I S . 
Agrupac ión Nacional de Destiladores. 
« 3992 9d-24 
F 0 L L E T I N _ 2 7 
- M . M A R Y A N 
* C a s a A b a n d o n a d a 
i 0 V 4 ^ PREMIADA POB X.A 
ACADEMIA FRANCESA 
Versión Española por 
^ R. B L A N C O - B E L M O N T E 
WL Vr 
enta en la librería, •'CcrvanLiís", 
• J - . Galiano, 6 2. ) 
1^, (Con t inúa) 
ía ^quietaba a su madre. Aho-
Si» lnsl:,il'a algo así como respe-
^ a(imiración. Me decía usted, 
íoj{aalSú¿ tiempo, que mi ejemplo 
WLt i . í^oporcionar algúu beneficio 
4 lWla; ahora imagino que ella va 
Ŝr far hasta las cumbres inaccesi-
* .^a mí. 
r?mo?M ^ de la Condesa de Mey-
]VIe demuestra afecto y pre-
%ioh ' que Podría calificarse de 
^IcaiT0' si hubiese derecho para 
ti" es.ta palabra a una persona 
r̂fecf001110 la Condesa. Porque es 
d u r a d a , tan grave, tan per-
ita todos lo dicen- Yo misma 
•«O i i. 0 * ^ 
\ estlaioniar su. paciencia, más 
SUe'j u heroismo en el sufrimiento 
I . rata de ocultar; y las torturas 
físicas no le impiden continuar sus 
obras, ni contestar extensamente a 
las consultas que recibe. 
"Madre, ¿ tengo corazón de hielo? 
¿Ha encontrado usted alguna vez en 
mí gérmenes de i n g r a t i t u d ? . . . De-
bería corresponder efusivamente, con 
reconocimiento sin l ímites, a tanta 
bondad, a tantas predilecciones, que, 
eu realidad, no merezco. Pero sí pro-
feso sincero afecto a Otilia y a Ele-
nita, ¿por qué s o y . . . insensible— 
debo decir la palabra—hacia esta 
pobre señora? La compadezco; que-
rr ía a l iv iar la ; siento por ella ver-
dadera admirac ión , pero no puedo 
corresponder al car iño que me pro-
diga. ¿ E s hipocresía mostrar senti-
mientos <íüe no se experimentan, y 
aceptar el ..testimonio de una simpa-
tía que me produce indiferencia? 
" A l principio supuse que, al l la-
marme sin cesar a su lado, deseaba 
conocer a la que se había converti-
do en amiga de sus hijas. Me inte-> 
rrogaba acerca de muy diversos 
asuntos; trataba de leer en mí, y 
yo me prestaba a ello; no tengo 
nada que ocultarle, nada más que 
un sufrimiento, que confío en que 
el tiempo se enca rga rá de borrar. 
Pero, repentinamente, se ha encari-
ñado conmigo; me pide que le cui-
de, y 'en sus crisis prefiere mi asis-
tencia a la de Otil ia. 
" A l verla, no puedo menos de 
pensar que oculta alguna dolencia 
física, como la de nuestra pobre Ma-
dre Clara, y, por casualidad, me he 
enterado de algo que Otilia ignora: j 
el Doctor que aquí la visita es ci-j 
rujano eminente. 
"¿Se a r r i e s g a r á a practicar una 
operación desesperada? La hermana| 
Isabel, que es tá dedicada a cuidar | 
a la enferma, ha t ra ído a un relf-j 
gioso que ha vivido en el mediodía] 
de Francia, y que habla correcta-1 
mente nuestro idioma. Coso rara, hej 
creído comprender (que la Condesa,] 
que- ha dedicado su vida a practi-
car admirables obras benéficas, ttoí 
ha gustado tanto como su hi ja de losj 
consuelos de la Religión. Ahora ha-i 
ce dos noveans, por Oti l ia y por ella,| 
y espero que las visitas del bonda-j 
doso Padre capuchino le proporcio-
n a r á n el aliento y el fervor de que 
carecen sus oraciones. 
"Aunque vivimos en uno. a tmós -
fera de inquietud, desean que dis-, 
frute de la hermosura de este país. 
La Condesa, en los intervalos de sus1 
crisis, nos lleva a visitar " iglesias i 
y museos. Diga a la Madre Rita que, 
sus leccones acerca de las Escuelas 
pictóricas me están acerca de las; 
Escuelas pic tór icas me es tán siendo: 
út i l ís imas, y que voy adquiriendd i 
muchos conocimientos ar t ís t icos . Ella.! 
que ha sacrificado todo, y que tal 
¡vez vislumbra en sus plegarias a los 
Angeles -y a los Santos, gozar ía al 
contemplar estos cuadros ideales, co-. 
mo la Santa Cecália, de Rafael, y las 
Madonas, de Francia. Envío a us-
ted, para la Madre Rita, una foto-
graf ía de L a Virgen en el trono, ro-
deada de bienaventurados, asistida 
pór un delicioso ángel y adorada con 
fervor por el donante. 
"Hasta pronto, querida Madre; p i -
da mucho por su Carmela." 
"P. S.—Mi prima Alicia está en 
vísperas de boda. Me alegro muchí -
simo de su felicidad. Espera que 
Leopoldo con t rae rá matrimonio con; 
la hermana de Guillermo Plodiern,! 
el prometido de Alicia; parece que! 
es deseo de las dos familias. Pido 
sinceramente a Dios por la dicha de 
todos." 
Carmela vuelve del correo—el an-
tiguo palacio del Podes t á—, donde 
ha ido a depositar la carta. Se de-
tiene un instante para contemplar 
esa vista familiar, y, sin embargo, 
siempre nueva; las dos hermos í s imas 
plazas yuxtapuestas, la importante 
masa de San Petronio, la magníf i -
ca y preciosa fuente ante la. cual, 
no hace muchos días, pasó una hora 
para contemplar las innumerables 
y finísimas estatuillas; el At r io de| 
Bauchi, el Palacio comunal y la v ía ' 
de la Independenza, con sus pór t i -
cos y sus lujosos comercios. 
Elenita, que la acompaña, la mira 
y exclama sonriente:' 
Señorita, todavía no volveremos 
a casa, ¿verdad? Vamos a ver las 
dos tumbas de la plaza de Galileo, 
que resultan tan.raras en alto y con 
sus tejaditos verdes . . . Si no, ire-
mos a San Esteban, donde hay ocho 
iglesas j u n t a s . . . Y regresaremos 
por la Mercanzia. ¿Le gus ta r í a a us-
ted v iv i r cerca de las torres incl i -
nadas? Siempre me parece que van 
a desplomarse sobre las casas próxi-
mas. . . La torre de Pisa es mucho 
más bonita que és t a s ; subí el año 
pasado: tiene ga le r ías preciosas. ¡Oh, 
s eño r i t a !—gr i t ó de repente detenién-
dose—. ¡Mire! ¡Allí, en ese carrua-
j e ! . . . ¡Es Alvaro! 
—Probablemente ^s a lgún señor 
que se parece a tu hermano—dijo 
Carmela, siguiendo con la mirada 
al vehículo que designaba Elenita y 
que ya volvía la esquina—, ¿Espe-
rabas a tu hermano? 
— M a m á le pidió que vnera, pero 
no c o n t e s t ó . . . ¡La contestacón la 
trae p resen tándose aqu í ! Siempre 
hace lo mismo, porque le gusta dar-
nos sorpresas. Vamos de prisa, de 
p r i s a . . . ¡Estoy segura de que es 
Alvaro! 
Tiró de Carmela y cont inuó ha-
blando ráp idamente . 
—Me encanta la llegada de A l -
varo. Ya verá usted cómo alegra la 
casa. Canta, ríe, nos trae flores y 
bombones, invita a sus amigos. . . 
¡ Jamás está e n f e r m o — a i ^ d i ó , reve-
lando inconscientemente la tristeza 
de su infancia—. Ya me dirá usted 
si el hermano de su prima Gertru-
ditas se parece a mi hermano Alva-
ro. 
—No te alegres demasiado pron-
to, menina. ¡Si te hubieras equivo-
cado! 
— ¡ N o , no, es él, estoy segura! . . . 
Son un encanto las sorpresas, y, sin 
embargo, t ambién es encantador con-
tar los días , las horas, los minutos, 
i r a la estación, esperar el tren, gus-
car en las portezuelas. . . ¿Qué le( 
gusta a usted m á s ? 
Carmela sonrió tristemente, ha-, 
cendo un gesto vago: en su vida fal-j 
taban las sorpresas y las esperan-
zas. 
Habían ido muy de prisa. Un ca-
rruaje estaba detenido ante la puer-
ta del vetusto palacio, y el' criado 
Augusto, en el umbral, ^yienaba a l ! 
cochero que bajase la maleta insta-j 
lada en el pescante. 
— ¡ E s t a b a segura! ¡Es él!—-Ele-; 
nita salió corriendo y a brincos tre-! 
pó por la escalera de mármol . Car-j 
mela subió lentamente y se dirigió 
a su cuarto. Naturalmente, debía i 
quedarse al margen de aquella ale-| 
gr ía famil iar ; la discreción más elei 
mental exigía que permaneciese en 
su habi tación. 
Caía la tarde. La ventana daba 
a l patio, obscurecido en aquella ho-
ra por las elevadas construcciones 
del palacio. Una imprs ión severa y 
solemne desprendíase de la estancia 
en aquel instante, y se t raduc ía pa-
ra Carmela en soledad, en aislamien-
to. Más que nunca, se daba cuenta 
de que estaba sola en el mundo, de 
que j a m á s t end r í a hogar, de que sus 
mejores años t r a n c u r r í a n en casas 
ex t r añas y de que, aun los mismos 
qu tan bondadosos se mostraban pa-
ra ella, no necesitaban su présen-
cia n i su s impat ía . 
Guardó el sombrero y el abrigo; 
después abrió un libro, lo cerró, co-
gió una labor y notó entonces que 
no hab ía bastante luz. La tempera-
tura refrescaba. Cerró la ventana y 
miró vagamente hacia el patio a 
t r avés de los cristales. E l departa-
mento alquilado por la Condesa de 
Meyrmont no ocupaba m á s que un 
lado del rec tángulo construido por 
las edificaciones. Los otros tres es-
taban deshabitados; los postgos ha-
l lábanse cerrados y deban a las lar-
gas hieras de ventanas cierto aire 
de misterio. La obscuridad invadía 
las ga le r í a s ; la blancura de las lo-
sas destacaba en la sombra, y a l -
gunos rayos de luz penetraban des-
de afuera por la elevadísima bóve-
da que comunicaba con la calle. 
Los gruesos muros de la habi-
tación y del corredor ahogaban todo 
ruido. Seguramente Elenita reía y 
lanzaba exclamaciones jubilosas, y 
el hermano, cuya animación había 
descrito, sin duda habr í a llevado 
efluvios de vida al salón triste y si-
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C A S 0 S Y C 0 S A S 
CALLEJERAS 
Cuando "Colón" vino a "Cuba" 
todo era "Monte" o manigua. 
Lo que comprende la "Cárcel 
era una "Zanja" sucísima; 
el "Prado" era "Peña-pobre" 
y "Lagunas" de inmundicias. 
Hoy no queda ya ni "Rastro" 
de aquellas cosas antiguas, 
todo "Merced" al "Progreso" 
y a la "Industria", que es la vida 
de esta tierra donde el "Indio" 
ha cinco siglos vivía. 
Muchas cosas las debemos 
a una "Condesa" muy "R:cla", 
viuda del "Conde Cañongo" 
(no sé si es nombre de "P i l a " ) . 
Fueron tanta las "Virtudes" 
de la "Condesa" altruista, 
que muchos "Desamparados" 
de sus limosnas vivían. 
Ella (por si no lo "Chavez") 
hizo la gran "Obra -p ía" 
de darle al "Obispo" "Espada" 
una cantidad crecida 
para que hiciera "Cuarteles" 
que causaran las "Delicias" 
de la "Habana" que hasta entonces 
de 1$ "Esperanza" vivía. 
Más tarde el "Ma rqués González", 
hombre de "Lealtad" purísima 
fundó el "Castillo" del "Morro" 
con su foco o "Lamparil la" 
par- "Aguiar" en la noche 
al intrépido "Marina" 
y aliviarle la "Amargura" 
que sufre en las travesías. 
Un "Rayo" de "Sol" parece 
su "Luz" potente y continua, 
por eso jamás se "Estrella" 
eL "Vapor" que la divisa. 
Hay en la vieja "Mural lá 
un celoso y fiel "Vig ía" 
que en la "Soledad" aquella 
nunca su "Misión" olvida 
y de su tarea "Diar ia" 
hasta "Neptuno" se admira. 
Buscan por aquellos "Sitios" 
"Refugio" las golondrinas, 
y como "Reinal* el silencio, 
están en la "Glpria" misma, 
igual que los propios "Angeles", 
que "San L á z a r o " bendiga. 
. 
/ Sergio ACEBAL. 
R e p a r a c i o n e s e n e l 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
El Secretario y Subsecretario de Agri-
cultura, Dr . ' José M. Collantes y señor 
Domingo Espino, en días pasados hi-
cieron una visita al Observatorio Nacio-
nal, pudiendb comprobar que la plata-
forma del mismo, no funciona, por lo 
que se ha ordenado su inmediata repa-
ración. 
También se ordenará, la instalación de 
i un pararayos en el edificio del Obser-
vatorio. 
D E G O B E R N A C I O N 
ITí UN DACION EN ALACRANES 
El ^Alcalde de Alacranes comunicó 
ayer a la Secretarla de Gobernaciór^ 
que a consecuencia de la creciente del 
río San Andrés, está, inundada la loca-
lidad, alcanzando el agua en algunos 
lugares más de un metro de elevación. 
Las pérdidas son de consideración, pero 
no ha habido desgracias personales. 
d e s a n T o a d ] 
SUSTRACCION DE EXPEDIENTES | 
En vista del informe rendido por, 
el Comisionado de la Dirección de j 
Sanidad, doctor Emilio Mart ínez, res-
pecto a la epidemia de viruelas exis-
tente en Rodas y a pocos ki lómetros 
del mismo, en el puebleclto de A r i -
za, se deduce que e1 Jefe Local doc-
tor Emilio Ruiz, igTioraba que exis-
tiera dicha enfermedad pertcnecien-
dole inspeccionarlo por estar adscrip-
to a la Jefatura. 
Por tal motivo, el Director de Sa-
nidad ha dispuesto la ins t rucción de 
un expediente administrativo, por ne-
gligencia, al doctor Ruiz, habiéndose 
nombrado al doctor Jpsé A. Soto, co-
mo Juez instructor del mismo. 
Probablemente en esta semana, 
embarca rá el doctor Soto, para d i -
cha localidad, llevando de secretario 
al eeñor Arredondo-
C O M O V I E N E 
nes, no deben percibir dividendo al-
guno mientras no hayan sido paga-1 
dos los correspondientes a las ac-
ciones preferidas, y por eso todo el 
célebre plan de reajuste, tiende en 
el fondo a defender una mejor posi-
ción para las acciones comunes, 
amenazando y halagando también 
para ello, a los poseedores de prefe-
¿Será que los señores directivos 
N O T I C I A S D E S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Mayo 30. 
ONOMASTICO 
Hoy, con motivo del onomástico det 
MIEMBRO DE XiA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
El Partido Popular ha designado al 
doctor Severo García Pérez, Miembro 
de la Junta Provincial Electoral. 
TRATAN DE SOLUCIONARLO 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A M A R I N A por me-
dio de su sección Social es conci-
derado hoy como el lider de la 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE L A M A R I N A cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva York. 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
cos de la Madre Patria. Amigos de los doctores Tinito Cruz caballeroso Cónsul de España, Sr. Fer-; e Isidoro Tristé, hacen gestiones para! 
nando Estrems, tuvo efecto una recep-j solucionar satisfactoriamente en bien 
cl in en el Consulado. Numerosas repre-I de la Integridad del Partido Popular en El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
sentaciones de los más prestigiosos ele- I esta ciudad, _ la cuestión personal exis-
mentos de esta ciudad, acudieron a tes-1 tente entre ambos "leaders" 
tlmonlar sus simpatías al Sr. Estrems. Alvarea, Corresponsal. 
entre sus colaboradores a Jas más 
ilustres firmas cubanas. 
También se le ins t ru i rá expediente 
al doctor Fernández de Velazco, por 
los casos de viruelas ocurridos en la 
calle de Mangos n ú m e r o 1, en esta 
ciudad, que inspecció dándolos como 
d'; varicela. % 
El doctor Velaz( o, lleva algunos 
años ejerciendo el cargo de inspector" 
m-'d^o de la Jefatura Local 
Dícese que el padre cuiiiido ca-
yó su primer hijo enfermo, mauif^s 
tó al doctor Velazco su temor de que 
su hijo estuviera atacado de virue-
la, para aislar como medida de^pre-
caución a los demás familiares, con-
tes tándole el doctor Velazco que no 
era necesario tal aislamiento, por-
que el niño padecía de varicela, lo 
que dió lugar a que ya de esa casa 
estén tres de ellos en el Hospital 
"Las Animas" sufriendo la terrible 
enfermedad. 
UN DECRETO PARA SUBASTAS 
GENERALES 
En la Secretar ía de Sanidad, se 
está confeccionando por el letrado 
consultor de la misma un decreto 
el cual se someterá a la f i rma del se-
ñor Presidente, a propuesta del Se-
cretario de Sanidad, sacando a su-
basta los suministros de equipos de 
todas clases de Hospitales de la Re-
pública, con carácter general. 
Unicamente serán sacados a subas-
la local los siguientes productos: 
Leche, viandas y huevos. 
Con este decreto se persigue la f i -
nalidad de coadyuvar mpl ,CSHRH 
nalidad de conseguir m á s bajos pre-
cios y uniformidad en los equipos de 
referencia. 
Matanzas, 18 de Mayo de 1822 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A -
Habana. 
La Empresa Naviera de Cuba, pu-
blica en el periódico "Mercurio", de' ridas 
ayer día 17, un plan de reajuste de 
su capital, que se propuso, según „ 
dice, en la ú l t ima Junta de su C o m i - ' J 0 ^ ^ mas que accl0"es comunes, 
té Eiecutivo Io será Por(lue ya es corriente en 
Por dicho plan, se reducen los f ^ ' P ™ ^ 1 " de Hl0 que e^ablecen 
$2.00y000 de acciones preferidas a 103 Estatutos ™ ™ * o les estorba? l 
$1.300,000 y los $4.000,000 de ac-' Sl su propósito fuera el de cum-
ciones comunes a $2.000,000, con-i plir con sus deberes, en lugar de! 
vi r t iéndose las primeras, en Obli-!ese Plan' Podrían habernos dado una 
gaciones Hipotecarias al 7 por 100lbuena noticia, basada en sus pro-
anual, y las segundas, en acciones P 1 ^ cálculos de utilidades, dicién-
únicas al 6 por 100. dofos, por ejemplo: como estas u t i -
Para demostrar los beneficios de lidades ^ ndneftascen,íer eu ^ suce-
este plan, se hacen el mismo algunos sivo a ^ ^ . J O O anuales, por lo me-
cálculos numér icos , y para atemori- 2, ' ^ . enipresa podra PaSar 
zar sin duda a los actuales poseedo-'fi dlvldendo a f < l ™ tienen derecho 
res de acciones preferidas, se les d i J ^ p i o n e s p a n d a s y aun sobrara 
ce, que, "se les quita de arriba el a g70 T ™ 1 ^ ^ " f n / n n n VeZ ̂ A " 
peligro de que en cualquier tiempo' ^ . 7 npor 100 de f H00?:000/on 140: 
pueda la Empresa emitir O b l i g a d o ^ f ' que' d 6 d ^ i d ^ i * * ^ . 
nes y relegar a segundo t é i m i í o las i llasp flut:1rldades' ^ " ^ ^ ^ 1 - 0 0 0 . 
acciones preferidas, operación esta, i ^ a / f ^ de/ 2 J ^ " 6 ^ 
agregan, que se puede l levár a ca-l P f 1 ^ entre ^s $4.000,000 de ac-
o o , -± ^ .cienes comunes, bo, por tener las acciones comunes! 
el control de la Empresa". Les ase- Pero no. esto no es lo que convie-
gura también que en seguida empe- ne; lo que interesa a los señores; 
zarán a recibir dividendos, pues Se-: directivos, es mermar los derechos: 
gún . aquellos cálenlas, r esu l ta r ía una'de los poseedores de aciones prefe-| 
ut i l idad l íquida de 211,000 pesos ¡"idas y convertir estas en Obligacio-i 
anuales i nes hipotecarias, para decirles otroj 
Para" obtener tales ganancias n . , ^ : la Empresa necesita aumentar 
quidas, no necesita la Empresa otra su capital 0 conaUtui í nueva hipóte-! 
ca; tienen ustedes que traernos sus i 
quien tiene el gusto de f 
consideración, atento v o Cer 
y s. s 
u u n e r o ^ 0 ME* 
I > R O G U E R ! A 
31 Edificino > Edificios. 
Surte a todas fU^oT, 
das. Abierta los rií.^-
borables hasta ia8 ?la8 la-
noche y los festivo! J6 la 
las diez y media de lo a8ta 
fiana. e la ma. 
Deepacha TODA T A , 
CHE LOS M A R T E g V 1 ^ 
do el día el domingoV,, 0: 
üo de 1922. 2 de h -
A B I E R T A S H O Y 
dineros o consentir la preiación de cosa^slno reducir su capital, a juz-i gar por su propio plan de reajuste, I 
y en este caso, tal parece que huelga SUs Obligaciones hipotecarias, por^ 
la amenaza que se les hace a los ac- «ue de lo «ontraro , liquidaremos la 
tuales dueños de acciones Preferí- Enipresa, y entonces sera peor para 
das, pero no es así, porque existe s' ® 
en los Estatutos de dicha Empresa1 Er- Director: le agradecer ía or-
e l ' a r t í c u l o sépt imo contra el cual denara la publicación de estas lí-1 
se revuelven y que dices textualmen- neas en el Periódico^ que tan acerta-i 
te: "Las acciones preferidas, ten-'damente dirige, y si me lo permitej 
d rán derecho a un dividendo fijo usted, otro día diré algo m á s del 
acumulativo del siete por ciento esta misma Empresa y de alguna 
anual, que será pagado por semes- otra compañía anónima que se ha' 
tres vencidos, o en otra fecha que propuesto», burlarse nada menos quej 
acuerde el Consejo de Administra- de sus "Bonistas-Primeros Hipote-
ción de la Compañía, según sea el caries", pues es hora de qvn nos' 
estado de fondos de la misma, y defendamos púb l icamente , ya que 
cuando los productos l íquidos de al- nada hemos podido conseguir por 
gún año no permitan pagar durante otros medios, los que tenemos la 
el mismo ese dividendo, se comple- desgracia de haber invertido nues-
ta rá en años consecutivos antes de tros ahorros en papeles de Empresas 
repartirse dividendo alguno a las y Compañías anónimas , que taan mal 
acciones comunes". | parados nos tienen a todos. 
Es decir, que las acciones comu- Muchas gracias anticipadas de 
raSan Francisco número 36, 
Jesús del Monte número 51« 
Luyanó número 74 a18- ; 
Santos Suárez número lo 
Jesús del Monte número 3*,\ 
Rodríguez y Dolores S3• 
Cerro número S59 
Vistaherraosa número 14 i , 
r r o . 4 a t Ce. 
Palatino y Atocha 
Calzada y B ., Vedado 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo,. 
Neptuno y Manrique^ S 
San Lázaro y Campanario' 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantaril la número 24 
Consulado y Trocadero.* 
San Miguel y Amistad.* 
Zulueta entre Dragones y Uanu 
Habana número 112. ' 
Villegas, y Progreso. 
Tener fe /tv.mero 74. 
Monte y Estévez. 
Gevvasio número 130. \ 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 112;. 
Habana y San Isidro. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O 
D E r D I A R I G D E L A M A R I N A " 
1 m u í n n i a H I I H u n » • m u y 
B R I M O S este concurso 
en la seguridad de que 
L \ \ nos interesamos por el 
e s p e c t á c u l o que m á s 
gusta a l p ú b l i c o cuba-
no : el de l c i n e m a t ó g r a f o . 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso . M u -
chos de la misma í n d o l e se han ce-
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el m u n d o . Sin embargo, 
este, como cuantos en el fu turo se 
celebren, tiene que agradar a los 
inf in i tos aficionados a la cinema-
t o g r a f í a ; porque sus resultados 
han de ser imprevis tos , y porque el 
arte mudo , p o r su impor tanc ia ere 
ciente y la m u l t i p l i c a c i ó n diar ia de 
sus i n t é r p r e t e s , hace que las s im-
p a t í a s y las preferencias cambien 
constantemente . 
Todos los d í a s aparece en el 
f i rmamento de l cinema una nueva 
es t re l la . Muchas se apagan y no 
pocas mant ienen su p res t ig io . Q u é 
actr iz y que actor de l cine son ac-
tualmente los preferidos de l p ú b l i -
co cubano es lo que tratamos de 
aver iguar po r medio de este con-
curso . 
Y nos proponemos t a m b i é n , y 
en p r imer t é r m i n o , dar una satis-
f a c c i ó n a la m a y o r í a de los aman-
tes del cine que muestre un gusto 
c o m ú n , o f r e c i é n d o l e l a opo r tun i -
d a d de que conozca personalmente 
a los artistas que m á s les e m o c i ó n * 
con su t r a b a j o . 
Premiaremos a s í a los artistas 
t r iunfadores y a los votantes . 
Porque a los pr imeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
t ro feo , de oro a l a ac t r iz y de p la -
ta a l ac to r ; y la gracia de una ex-
c u r s i ó n a la Habana durante la 
p r ó x i m a temporada i n v e r n a l . Y ^ 
los admiradores les p roporc iona-
mos la ^ s a t ' f f a c c i ó n de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la v o t a -
c i ó n lo ordene, s e g ú n lo que 
dec idan los escrutinios, p u b l i -
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos , los retratos 
de los que vayan á la cabeza en la 
v o t a c i ó n . E l procedimiento por el 
que e s t á n impresas nuestras ed i -
ciones ilustradas es el ú n i c o que 
puede dar el m á s exacto va lor re-
presentat ivo a la facul tad de ex-
p r e s i ó n de los artistas, en las cua-
les radica su m á s ex t raord inar io 
m é r i t o . 
Las dos pr imeras votaciones se-
manales se h a r á n u t i l i zando los 
cupones que impr imi remos en la 
s e c c i ó n ord inar ia de los dos p r ó -
x imos domingos . Luego, estos cu-
pones, s a l d r á n en los suplementos 
i lustrados de los jueves y los do-
mingos . 
Opor tunamente f i jaremos la fe-
cha e n que han de terminarse las 
votac iones . 
T o d o s l o s J u e v e s y D o m i n g o s i n s e r t a m o s e l c u p ó n p a r a q u e l o l l e n e n l o s v o t a n t e s . 
E n e l s u p l e m e n t o i l u s t r a d o d e l d o m i n g o 4 d e J u n i o e m p e z a r e m o s a p u b l i c a r l o s r e t r a t o s d e l a s a r t i s t a s q u e v a y a n a l a c a b e z a d e l a v o t a c i ó n . 
prensa Asociada «a la única 
«na posee el derecho de u t l l i i a r , 
-a reproducirlas, las noticla« ca-
l ^ e r A t i c a a que en este DIARIO se 
abllquen, a»! como la luformació?» lo-
cal que en el mismo se Inserta, 
1 A R I 0 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
«enríelo del perlódicc eo el Vedado, 
llámese a). A-620I . 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A I L U C I O M 
el señor Bravo y Carreoso, 
que pasaba de estudiante largos meses 
en la Habana, y el señor Regüeiferos 
que iba mucho a las reuniones donde 
se bailaba, y todos los muchachos que 
entraban más o menos "colados" en 
i Me parece que es oportuno hablar Pero 
. ja Jluvia, porque es de palpitante 
ctualidacl y además porque el agua 
3 .ae del cielo tiene también impor-que cac ' 
tancia. Los franceses dicen que cuan-
do no hay de que hablar se trata "de 
la ifovia y del buen tiempo" como de los teatros recordarán la tristeza que 
insignificantes y tontas; pero sijnos invadía cuando la acera del Lou-
hora este tema no es por fal-1 vre' sin Portales, presentaba las losas 
vein- M6 San Miguel, de su piso, solitarias 
cosas 
escojo ar 
¿e asunto porque tengo como 
l ideas luminosas que me han d a d o ^ ^ c h a r c ^ a s . 
\ros ya para mejorar lo que alguien i La era con fastidio y por eso 
[ I realizado, ya para censurar lo que! se d tc ía ™ * fiesta "se aguaba" | 
demás ejecutan. Este favor que me i cuando resultaba triste y mal concu- | 
hacen de permitirme gloria que no j rnda- Renegábamos del tiempo que no ! 
o es mía por privilegio de invención, I fuera claro ^ seco y para bañarnos 
n0 lo aprovecho, porque me da pena 1había suficiente con el agua que apor-
n0 - . ' taba el canal de Vento. 
Kacer una campana, arremeter con las , , n , . „ , . 
na , , • j . "ue insensatos éramos Mientras1 autoridades o las personas privadas, y j nos. mientras 
aul , , - el hacendado suspiraba por un buen 
erar con mi mano, las castañas que| , , . . 
s , • j j i f. aguacero que le hiciera crecer su ca-
por modestia, sin duda, puso en el fue- j 
ulta su nombre 
€ A § C A B 
LAS MANOS DE LOS NISOS 
semejaba, bajo nuestras plantas, 
(alfombras aterciopeladas. 
Murmuraban loes arroyuelos cir-
cunvecinos y las olas de las playas 
recitaban versos como si fueran dul-
cís imas hadas. 
E l ganado nos parecía pastando 
siempre en el aprisco. 
Los árboles movían sus ramas, 
*y la brisa, susurrando entre las ho-
jas, acariciaba nuestras frentes In -
fantiles. 
Nos íbamos del hogar, y sin em-
bargo, no lo sabíamos. No dijimos 
ni el triste adiós de una despedida a 
aquellos viejos que de jábamos de-
t rá s . 
go otro que oci 
No ña, nosotros no soñábamos más que Hay-que darse cuenta del ímpor-
i i ' j j j ¡en una seca constante que nos pe rmi - ' t án t í s imo papel que desempeñan las 
««eiKU abusar de la generosiaad de . „ • , u , •, posible aou^i 6 . . ^ ^ ^ ^ ^ „ a n j manos en la vida de los niños , para 
[os demás y engalanarse con plumas! , , .. . |comprender toda la tristeza que 
de pavo o de otro ser alado y acuáti-1teS'COm0 ^ b l a ma^ l lu«ones. se apre- asuarda al lnfeliz Ricardito Méndez. 
¡ciaba, mucho mas el efímero placer de ¡Tal vez se acostumbre a tomar los 
c0' j i i i • ' ^ sPoníamos . Hoy cualquier jo - i allmentos. que le suministren pla-
Prefiero hablar de la lluvia. quejvencJto tiene a ^ ^ cuatroido3as ^anos ajenas—como apareció 
es tema mío propio con tanta más ra-i . . c a W t s . . donde ^ . ^ Da o ^ 
Zónque ahora todos nos mojamos. ES- j a comi{Jas a que concurren 8Ug ami_ 
guitas, y no !e faltan en cualquier mo-
mento cincuenta pesos en el bolsillo. 
te buen regalo de la Providencia que 
el pobre Hermida titulaba "Madame, 
ts digno de la mayor consideración^ ; Antes el que ganaba o poseía ^ ^ 
Hubo un tiempo en que la tal Se- )zans mensuaIes había cog¡{Joj como 
ñora" fué muy antipática para mi y | irreverentemente se dice: "a Dios por 
otros habitantes urbanos. Entonces., l a , r b a s » . . ¡ 0 h ^ vapor y 
cuando llovía, estaban desiertos los | del buen tono!" 
teatros y a los bailes no iba un al- Ahora, que soy semi-rural bendigo 
ma del sexo femenino. La familia te- \ la lluvia en tocjos momentos y en cuai.. 
nía muy arraigado el concepto del ca- quier cantidad, porque me doy cuen-
tarro, de la pulmonía y hasta de la t i - ta ¿e\ beneficio que recibe la tierra y 
sis, que se podían coger todas juntas veo a ]os árboles como sonríen ale-
o separadas por la imprudencia de sa-j gre8 y brillantes. En la ciudad se circu-
lir a la calle en noche de lluvia. | la igualmente que en el tiempo seco 
iCuántos éticos (así se decía) no lo | y a n a ¿ i e cohibe h nube que descar-
fueron por unas cuantas gotas de agua gaf henchida y turbulenta.. l A h ! Es 
ijue recibieron en el rostro! Es verdad una buena cosa la lluvia, que lava las 
que el de las damas no tenía defensa calles enseñando a los gobiernos el 
aspecto decoroso de la limpieza; que 
refresca la atmósfera, y hace marchar 
o coraza como ahora, y el agua lle-
gaba directamente al cutis. 
Pero e l señor Bravo y Correoso, 
hecho que hoy no se da importancia 
a) agua, ni a los capuchinos de bron- j lugares como Lima donde nunca linc-
ee, que es un decir muy gráfico para i ve! 
juntar la temeridad y el valor, y que j I Bendito sea el agua, venga del cie-
aunque llueva a cántaros el público lo o por acueducto, porque ella es 
de cada calidad no pierde por ello su {siempre esperada con anhelo! 
diversión. i * * * 
^ ! r S l I ¡ í l ® § ( y l © ^ í r © ! S l H TocIas las cosa3 proyectan una 
sombra. La mon taña gigantesca, la 
torrecilla graciosa, el granito de are-
na microscópico. . . 
Yo v i las de mis buenas a legr ías sa-
l i r de mi corazón, tenderse más al lá 
de lo inf ini to , i r a los pies del Se-
ño r ; y pedirle humildemente: 
— ¡ S e ñ o r , venimos a que nos ben-
digá is ! . . . ^ 
Y v i las (Te mis tristezas que na-
en el dibujo publicado el domingo 
28 de mayo en este Diario—pero lo 
que m á s a m a r g a r á su tierna almita 
de niño será no poder tocar los j u -
guetes y en general las cosas que le 
rodean. 
E l n iño ve por las manos. Es su 
medio seguro y m á s completo de i n -
formación, No le basta contemplar 
un objeto para conocerlo y apreciar-
lo. Necesita tocarlo, darle vueltas en 
sus manos, no por inquietud infant i l , 
sino obedeciendo a una imperiosa 
necesidad inst i tnt lva. Con curiosidad 
inagotable se asoma a un mundo que 
desconoce. Todo es nuevo para él. 
Avido de conocimiento lo busca con 
todos los sentidos, o mejor dicho, 
con aquellos que se desarrollan p r i -
mero. E l tacto juega papel impor-
tante desde los primeros días de la 
existencia, A l principio es la boca la 
encargada de inspeccionar todo lo 
que cae ai alcance del n iño . Pronto 
la mano aprende a conocer, aún an-
tes de que la vista sea consciente. 
La Pedagog ía Moderna aprove-
¡ Cuánto me complacería, mis bue-
nas amigas, que decís ser asiduas 
lectoras de mis "Cascabeles"^ que por 
esa s impat ía y para comprar algo 
que supla las manos de ese angelito 
en desgracia, mandára i s vuestro óbo-
lo a esta Sección del DIARIO, No 
importa que sea modesto, "varios 
poquitos, hacen un mucho". N i os 
detengáis a pensar que "no hay n i -
ños en vuestras casas en cuyo nom-
bre m a n d á r l o . " 
No olvidéis que "en cada corazón 
de mujer, hay un n iño dormido. . . " 
Herminia Planas de GARRIDO. 
MISTERIO 
Me sentó en una piedra, frente 
al mar, y ha venido a caer sobre 
mi mano una gotita de agua. ¡Ay^ 
wta gotita de agua, qué h a b r á que-
rido decirme? 
Hace un instante todavía se le-
vantaba sobre la cresta de une ola... 
Acaso hace un instante todavía , se 
soltó de los bordes de una nube. . . 
¿Qué extensiones y ca tás t rofes no 
habrá visto, a lo largo del tiempo 
? del espacio, fundida en la ola con 
la inmensidad inf ini ta de los mares, 
y la nube con la inmensidad In-
ílnita de los cielos? A lo largo del 
tiempo y del espacio, ha habido siem 
Pre unos ojos que cuidaron esta go-
ta para que no SÓ extinguiera. . . Y 
a lo largo del tiempo y del espacio 
ER llega a los momentos luminosos 
6n Que dijo el Señor : 
¡Hágase el mar! , , . 
Y quizá una de las gotas que ca-
^ron entonces ae sus dedos, fuera 
^ta misma que mur ió en los m í o s . , , 
Esta misma que ha venido —ya lo 
que he venido a decirme blan-
camente: 
chande esa tendencia del niño, de 
el comercio de paraguas. ¡Qué des-jadquirir conocimientos por medio del 
graciados deben ser los que vivan en tacto, la uti l iza para su educación. 
En los Jardines de la Infancia—kin-
dergarten—aprenden los parvulitos 
infinidad de propiedades del mundo 
objetivo, solo por conducto de sus 
manos. 
La tan conocida advertencia que 
todos olmos frecuentemente en nues-
tros primeros años , de "se mira y no 
se toca", es la frase más cruel que 
pudiera Inventarse. Constituye una 
verdadera pena para los niños que 
los lleven a una jugue te r í a , por ejem 
pío, donde solo podrán contemplar 
los juegos sin tomarles en sus ma-
nos. 
Por eso, desde aquellas inimitables 
palabras con que nuestro querido 
Director nos conmoviera hasta lo 
más ín t imo de nuestro ser, nada me 
había impresionado tanto "como, el 
cían de las manos del Señor, pasaban saber que entre las numerosas vis i -
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
¡Qué divino espectáculo contem-
plar la vida desde la cima de una 
m o n t a ñ a de 12,775 días! ¡766,550 
minutos! ¡49.990,000 segundos! 
"Volvemos a t r á s la vista y enton-
ces recorremos con la imaginación 
el vasto panorama. 
Emprendimos marcha y se inició 
aquella ascensión, reclinados tal 
¡ vez, en a lgún lindo cochecito de 
i mimbre que manos piadosas recama-
I ron de encajes blancos, 
j E l sol doraba con sus rayos las 
j altiplanicies y los valles. 
Todo era luz y color, beaos y f lo-
res. 
Caminábamos al azar. . E l césped 
a t ravés de los espacios, y llegaban 
a m í para decirme: 
— ¡ V e n i m o e a que nos , bendi-
gas! . . . 
E L TESORO 
E l único tesoro que yo tengo es 
una sola verdad: es una sola ver-
dad que me dieron de limosna. Es 
una sola, estrellita; es una sola es-
t re l l i ta que me abrieron en el fondo 
de mis nubes. 
Pero aun siendo tan pequeño, pa-
lece m i teeoro inagotable; porque 
mi alma es diamante de numerosas 
facetas, y la única estrellita de mis 
i.ubes se refleja en cade una . . . Se 
lefleja en cada una. y hay momentos 
en que creo que es mi alma una 
niña de estrellitas . . . 
¡Adora y reza! . . . Mercedes Valero de Cabal; 
Corazón, que sabes de mis emociones, 
de mis desengaños y de mis pasiones; 
no la llores m á s . 
Corazón, recuerda que elle se ha marchado, 
y que, ingratamente, nos ha abandonado; 
olvídala ya. 
Corazón, procura desabogar tu pena; 
porque le amargura que sé te envenena 
m a t á n d o m e es tá . 
Corazón, no sufras. Busca la a l eg r í a ; 
porque yo presiento i.o es tá cerca el día 
en que gozarás 
la inefable dicha de saber que has sido, 
de los corazones que ella ha poseído, 
el que quiso más . 
Corazón, perdona si te dije un día 
que no recordaras. . . Aun la mente mía 
guarda la i lus ión 
indeleble y fuerte, para mi cas t igo . . . 
¡Qué intuición tuviste, corazón amigo' 
¡ ¡L lora , co razón ! ! 
Luis D E L SALTILLO. 
tas que recibe el pobre Ricardito, 
muchas le llevan jueguetes. . . ¿ P a -
ra qué? ¡Cómo echa rá de menos sus 
manos el pobre n i ñ o — 
Sin manos podrá comer, si hay 
almas piadosas que le acerquen lo» 
alimentos^ pero, ¿cómo gozará de sus 
juguetes? ¿Con qué manos les des-
h a r á , áv ido de conocei el misterio-
so mecanismo que los» anima? ¡Cuál 
será la tristeza de sus ojos al con-
templar los lindos juguetes, que no 
le se rv i rán para nada, puesto que 
no puede tocarlos. . . ! 
Una inteligente niña conozco yo, 
que prepara libros de cuencos para 
mandárse los , ya que alguien h a b r á 
| u e se los lea. . . Triste, muy triste 
es que asomándose a la vida, se que-
dara sin manos. . . 
¿No h a b r á a lgún medio de reme-
diar en parte semejante pé rd ida? 
¿Oiste o pudiste leer, lectora queri-
da los verdaderos milagros que rea^ 
lizáron en los días de la Gran Gue-
rra para aliviar la suerte del solda-
do, Pies, piernas, manos artificiales, 
no'ya para el buen parecer, sino ha-
bilitando al hombre para el desem-
peño de distintos oficios y artes. 
¡Rea lmen te maravillosos! 
¿No podr íamos investigar y ad-
quir i r algo de esto que aliviara en 
lo posible la cruel mut i lac ión? Los 
pobres brazos mutilados pudieran 
quizá habilitarse, primero para sus 
juegos infantiles y más tarde para 
valerse en la vida. 
¿Verdad que te gus ta r í a saber que 
cont r ibuís te a aminorar la honda 
tristeza de ver sus juguetes sin po-
derlos t o c a r . . . ? 
Crecida va siendo la colecta In i -
ciada por nuestro bondadoso Direc-
tor, pero mucho más se necesita pa-
ra asegurarle al infortunado niño 
una pensión que le ponga a cubierto 
de la miseria, por el resto de la tr is-
te vida que lo espera. 
Ya estamos en la cumt i e de la 
mon taña . 
Se apodera de nosotros ciuel me-
lancolía. Sentimos por instantes la-
t i r precipitadamente el corazón y 
caer el alma en la tristeza. 
No podemos retroceder. En la v i -
da se asciende. Se llega a veces, 
pero no se vuelve sobre la marcha co-
mo no vuelven sobre su cauce las 
aguas del r ío . 
No hay ya montes que escalar, 
n i cimas que ascender, 
¿Cómo resignarnos a dejar el ca-
mino que tanto embellecieron el re-
cuerdo y la poesía? 
En un segundo de tiempo, se 
han despertado en nosotros senti-
mientos que nunca tuvimos, e ideas 
que no nos hub ié ramos atrevido a 
exponer ni aún al desbordarse nues-
tra fantas ía . 
E l cielo ya no nos parece diáfano 
y transparente. 
Llega la tarde y el sol se pone . 
La ^oscuridad, como un espectro, to-
ma falaces apariencias. 
En vano busca el viajeró enveje-
cido los dorados rayos del astro rey 
de la luz. 
Los árboles , sin ramas, simulan 
fantasmas o escombros. Todo exha-
la a nuestro derredor el háü to tur-
bio de la tristeza. 
La brisa no acaricia con sus be-
sos nuestro rostro. No oímos el 
murmullo de las aguas de los rios, 
¡Qué imponente espectáculo el 
espacio de un minuto vibrando en el 
tiempo! 
Cuando, al llegar la noche, com-
putamos la vida, nos queda vivo el 
esp í r i tu! E l si puede mirar hacia 
a t r á s y musitar enternecido la plegla-
ria del recuerdo! 
En un segundo también hemos 
vuelto a la cuna! 
d R i M d D A L ( C A i i n r 
E L RIO HUMANO. 
Washington, Mayo 27, 
La "Merchants Association" de 
Nueva York, acaba de dar a la pu-
blicidad unos datos estadís t icos que 
me parecen curiosos de los cuales los 
que constituyen detalles de interés 
general son és tos : durante todo el 
año pasado, llegaron por ferrocarri l 
a la gran ciudad 45.945,278 perso-
nas lo cual representa un promedio 
de 97,000 pasajeros llegados cada 
día. 
Esa cifra enorme, casi inverosímil , 
no representa el total ea bruto de 
los pasajeros llegados por todos los 
trenes, pues si así füera apeaas se-
ría notable, no obtante su magnitud. 
De ella han sido previamente des-
contados ios llamados "conmutters", 
que son las personas que viven en 
las cercanías de Nueva York y t r a -
bajan, o tienen en la ciudad sus ne-
gocios. E l n ú m e r o de estos "commu-
ters" durante el año pasado fué tam 
bién asombroso, ¡Como que ar ro jó 
un promedio, descontando Sábados 
y Domingos, de 307,700! 
En vista de esas cifras, tan gran-
des, que cuesta trabajo abarcar la 
idea de muchedumbre que compren-
den: 97.000 hombres, mujeres y n i -
ños que llegan a diario de tierras le-
janas én estrepitosa corriente hu-
mana y se desbordan por la gran ur-
be, en busca de los hoteles y otros 
lugares de alojamiento, desde donde 
piensan divertirse durante su estan-
cia en la ciudad) confundidas esas 
filas, arrojadas, volteadas material-
mente sobre los andenes, por los lar-
gos y suntuosos convoyes, con las 
otras a ú n mayores, de los 307.000 
hombres, mujeres y niños, casi neo-
yorquinos, que llegan y se van todoi 
los días, en vertiginosa agi tación, co-
mo abejas de una gran coimena> ec 
vista de esas cifras, repito, lo 'pri-
mero que recuerdo es el número tac 
crecido de ocasiones en los que al-
guno de nuestros gredaienses, a) 
volver de su primera excursión a 
Cosmópolis, me habla de algo que 
le dijo o le hizo un neoyorkino, o 
de alguna cosa peculiar de los neo-
yorquinos que observó durante los 
dos o tres días que estuvo allá, por 
que, realmente, no existe cosa tan 
difícfi como hablar con un neo-
yorkino, o ver lo que hace un neo-
yorkino. E l verdadero neoyorkino ea 
un ser casi místico, que vive ocul-
to por el maelstron humano de las 
¡mul t i tudes de fuera de su ciudad que 
1 es tá pasando continuamente sobre 
iéi, 
Cuántos hablen inglés( y no soia-
, mente los que lo hablen sino los 
i que^ parezcan americanos, por su t l -
¡po, o por su traje, sufre muchas sor-
j presas en Nueva York, al ver como 
se le acerca un t r a n s e ú n t e y le pre-
jgunta por un lugar o una calle. Es 
que todos, o casi todos, los que for-
man las multitudes que se codean 
con nosotros en la Quinta Avenida o 
en Broadway, llegaron, como' noso-
tros, hace unos cuantos días, y es-
t á n como nosotros) paseando y ob-
servando. Y ellos nos observan co-
mo nosotros los observamos a ellos. 
Para ellos, nosotros somos los nati-
vos los neoyorquinos, los que for-
mamos esta gran imán de ciudad 
hacia donde convergen todas las cu-




P i r a ( e l fflñi® q p ® p 
lo 7 
En el simbolismo de un cliché elocuente 
que trae la primera página del DIARIO, 
he visto tus brazos, pobre niño bueno, 
como flor sin pétalos, huér fanos de manos, 
y en el sentimiento de unos versos hondos, 
que plañó la l i ra del poeta Lázaro 
hay una plegaria para tus dolores, 
en exhortaciones del amor cristiano; 
clama por los besos de todos los hombres, 
para que los besos forjen el milagro 
de hacer florecei, sobre sus m u ñ o n e s , 
como dos camelias, tus perdididas manos;, 
y allá van los besos de nuestras boquitas; 
y de nuestros ojos, al lá van los llantos, 
besos misteriosos de infant i l ternura, 
llantos que no saben de t ra ic ión ni engaño," 
porque nuestras almas ignoran las cosas 
que aprenden los hombres después , en el t rá fago . 
¡Pobre niño bueno, virtuoso y triste, 
hermanito nuestro, de J e sús hermano, 
hoy eres el símbolo de nuestra existencia, 
perdido en el medio de un mar irr i tado, 
náuf rago que agitan las ondas azules, 
a impulsos del viento colérico y raudo; 
eres Prometeo de los mitos griegos 
atado a xas rocas terribles del Cáucaso, 
como aquel, esperas a un Dios de Justicia, 
que amorosamente te vuelva las manos, 
para que as^ puedas luchar en la vida, • 
ser igual a todos, pero no el esclavo, . 
tener un ensueño, siquiera un ensueño, 
de buscar la dicha, de t r iunfar al cabo, 
tener un cariño, siquiera un car iño, 
allá en el futuro de tu hogar sagrado, 
tener un hi j i to , siquiera un h i j i to , \ 
como tú inocente, como tú, Ricardo,-, 
y en las lontananzas de t u vida humilde 
dejar resplandores como de un ocaso. 
(Anécdota ) 
Sánchez de eón, un actor español yo le garantizo su completa cura-
conocidísimo de otros tiempos, su - ¡c ión . 
fría una afección al es tómago, que 
en y ; > ' t rv- -.an de curar los médi-
cos. 
Receta por aquí , receta por allá, 
ninguno acertaba con el mal de Sán-
chez de León, que cada vez estaba 
más desesperado. 
Hablando un día con aquel doc-
tor insigne que se l lamó don Fede-
rico Üubio le dijo cuanto le pasaba ilos dol0res' encontrándose a ios 
y cuán ta era su* pena, pues con nada !Qulnce días completamente bueno, 
había encontrado no ya remedio ab-I Maravillado de lo ocurrido—el . a-
soluto, sino un simple alivio, i so no era para menos,—fuese a ver 
a don Federico, y después de nios-
Itrarle su agradecimiento por la cu-
ración le in te r rogó : 
El remedio era tan sencillo y un 
médico de la categoría de don Fede-
rico aseguraba que con aquello des-
aparecer ían los dolores, que Sánchez 
de León puso en práct ica la "medi-
cina," 
En t ró en una pe luquer ía , depiló 
su labio superior y ¡oh, milagro.' al 
tercer afeitado notó que le cedían 
—Esa enfermedad de usted se cu-
ra radicalmente con una facilidad 
pasmosa—le indicó don Federiso, 
—Usted se burla, doctor, 
— ¡ B i e n sabe Dios que no! 
— ¿ Q u i e r e usted indicarme qué me 
dicina, qué específico, qué baños.. .? 
—Nada de eso; el remedio con-
siste, pura y simplemente, en que so 
afeite usted el bigote (Sánchez de 
León er^- 'de aquellos cómicos que, 
como Rosell, Cepillo, Pinedo y tan-
tos otros^ usaban de buen mosta-
cho), 
—Eso no puede_Fer. 
—No vuelva usted a usar bigote y 
—¿Quie r e usted decirme, doctor, 
qué relación había entre mi desapa-
recido bigote y mi exdolorido estó-
mago? 
—Se lo diré a usted con mucho 
gusto. Usted se teñía el bigote, ¿ver-
dad? 
—Sí , señor . 
Pues bien: al comer y al beber 
era inevitable que tragase, usted t in-
te del que usaba, y ese t inte es el 
que le producía la afección. Por eso, 
una vez desaparecida la causa, he-
mos logrado quitar el efecto. 
ü N i P E © 1 ' A M k 
C, Alberto Cepedá y Guzmán, so-
brino en cuarto grado de Santa Te-
resa de Jesús , fué poeta de valer. 
No s é que sus poes ías hayan pasa-
do del tiempo en que salieron a luz, 
porque no se reeditaron, n i las An-
tologías las cogieron. Solo Gallardo 
eu su "Ensayo" met ió un puñad i to 
de ellas, y cuenta que eáte escritor 
nació en Sevilla, en la primera mi-
tad del siglo X V I I . 
F u é poeta este Cepeda d'e una de-
saprens ión inconcebible, de un de-
senfado imponente y de un ingenio 
agudo y agresivo. Casi todos sus te-
nias son punzantes, y llega a tanto 
su afán de ridiculizar todas las co-
sas, que n i eun se excluye a sí mis-
mo. En el Parnaso español no es él 
el solo escritor que saca sus defec-
t i £ a la calle; pero acaso aventaje 
a ios demás en le saña que pone 
en su faena. 
Y he aquí un epigrama suyo, que 
pinta su manera de morcTer: 
" A una comedia que no valió na-
da, y la hizo un boticario: 
—De bote en bote el corral 
estuvo ayer a las dos: 
¿bote y en corral? Por Dios 
que es fuerza que güela mal. 
Verso bueno, tal y cual; 
traza, n i grande nj chica; 
gala, ni pobre n i r ica; 
silbos, dos horas y media: 
con que tuvo la comedia 
de todo, como en b o t i c a . , , " 
C. 
Noble Presidente de nuestra República, 
los Representantes y los Secretarios, 
y los periodistas y los Magistrados, 
y las Sociedades Regionales todas, 
las Instituciones todas del Estado, 
y las Sociedades de Sports y recreo. 
Sacerdotes, Médicos, Jueces y Abogados, 
los pobres, los ricos, manuales obreros, 
artistas, filósofos, ateos) cristianos, 
venid a la cuna del niño que duerme, 
y así, a la manera de los Reyes Magos, V 
traed vuestras mirras y vuestro s inciensos, 
traed vuestras flores de todos los prados, \ 
traed vuestros besos, que han deser subl imes , . . . 
traed vuestros óbolos que han de ser un bá l samo, 
para este hermanito que en su primer lustro 
"la rueda terrible cercenó sus manos" 
y ias marejadas de la más sombr ía 
le cantan, le cantan lá canción del náuf rado . 
Niñas L I L A OLGA y M I R T H A REGINA M . SOTELO. 
Habana 26 de mayo 1922. 
A M I PRLVIA J U L I A 
Tras la frase esqui"^, tras el gesto hu raño , 
escondes el alma, chiquilla, — y así 
muestras una suerte de rubor ext raño 
por lo m á s hermoso y puro que hay en t í . . . 
Aquel gran espí r i tu que te dió le vida 
te dijo el secreto del Amor y el Bien: 
Siendo buena y dulce, sigues la florida 
senda luminosa que él siguió t a m b i é n . . . 
No rebusques fó rmu la s : sé tal como eres. 
Siéntete m á s fuerte que tu v a n i d a d . . . 
L lo ra tus fracasos, r ie tus placeres 
y vive t u vida con sinceridad. 
A toda tristeza y e toda desgrael? 
m u é s t r a t e piadosa, m u é s t r a t e gent i l : 
prodiga el divino raudal de t u gracia 
y brinda, sin l ímites, t u Sol y t u A b r i l , 
Perfuma t u vida de bellop. amores. . 
¡Sonríe al ensueño! ¡Vibrade emoción! / 
y abre, sin recelos ni vanos temores, 
lab doradas puertas de tu c o r a z ó n . . . 
Ramiro HERNANDEZ Y PORTELA. 
Habana, Mayo de 1922. 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
M U R P H Y E S T A B L E C I O U N R E C O R D M U N D I A L E 
C H A R L E M O S . . . 
« Ayer me propuse terminar la lec-
tura de la in te resan t í s ima novela de 
Jesús J. López, al regresa» a m i ca-
sa en el t r anv ía , y aunque tomé la 
, precaución acostumbrada, cuando se 
quiere leer algo en la "carroza d i tu t -
t i " , es decir, la de sentarme en uno 
con alguna otra saltan sobre lel la , 
ocurra lo que ocurra, a ultranza. 
Y yo no pude terminar la novela 
de Jesús López, por que un farma-
céutico que venía de la droguer ía , al LAS CARRERAS D E 
1 3 5 . 0 0 0 p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n e s t a s c a r r e r a s a y e r e n I n d i a n á p o l i s . - A $ 3 5 . 0 0 0 a s -
c i e n d e n l o s p r e m i o s g a n a d o s p o r e l v e n c e d o r . - E l t i e m p o i n v e r t i d o f u é d e 5 . 1 7 . 3 0 . 7 8 , 
m e j o r a n d o e l d e P a l m a , q u e e r a d e 5 . 3 3 . 5 5 . 5 1 h e c h o e n 1 9 1 5 . - H a r r y H a r t z l l e g ó 
s e g u n d o y E d d i e H a r n y t e r c e r o . 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
LES EN INDIANAPOLIS notar que estaba lloviendo promovió 
una conversación de gran interés hu-
dc los bancos más próximos a la proa | mano: la de que su establecimiento INDIANAPOLIS, I N D . Mayo 30 
del carro, no conseguí mi p ropós i to , . estaba de guardia anoche, y la l l u - Con el estruendo de los motores 
por que si en a lgún lugar no vale vía le perjudicaba mucho. IJjdos los perfectamente adaptados, veinte y 7 
nada la voluntad del hombre es en l «Has sabe uno algo nuevo. ¿Quién | .<drivers..i loS mejores de tres nagio-
ATJTOMOVI- su m á q u i n a se VQlteó sin que afor-
tunadamente fueran lesionados E l l in -
gboe n i su mecánico. 
DE IiAS CARRERAS DE ATJTOMOVI-
I.ES EMT INDIANAPOLIS 
esos vehículos, a los que todo el mun 
do tiene acceso. 
Yo he visto en ese t ranv ía a m i 
excelente amigo y querido compañe-
ro Enrique Corzo, jugando uno de 
esos solitarios de ajedrez en un- pe-
queño tablero, "ad-hoc", que tanto 
parecen entretener a los que conocen 
el noble juego, y aunque la. acti tud 
de un jugador de ajedrez ante el ta-
blero, siquiera sea pequeño, no de-
ja lugar a dudas y es tan respetable 
y reconcentrada que requiere grave 
valor en quienj a pesar de ella, le 
puede sospechar que una botica de neS) salieron a las ^ z de ia m a ñ a n a | INDIANAPOLIS Mayoy'30\ 
turno, es decir, de las que están obh- , de hoy a la Beñal ^ arrancada «n I Murphy perdió la delantera, ganándo-
gadas al despacho de noche, madru-, la carrera de q u i n ^ t a e millas para I ia Hartj, en la 185 milla, cuando se vió 
gada y todo, venderá mucho menos. automóViles en la pista de Ind i aná - ¡ oblieado a detenerse por primera vez 
. í 6 ^ ? ^ P0lÍS' en 0PCÍÓn de preinÍ0S ascen- ^ r a cambiar de pneumáticos y reponer 
co, lo natural, es que, t ra tándose de dentes a ochenta v cinco mi l nesna' . •< ^ ^ . - ^ 
, ' . „ + „ r. rv,„ IQ0 T„„ri,v,ir1o£3 "«HÍ-OS » ucnoiitd, y cint-o mu pcbotj su provisión de combustible que se ha-
algo tan urgente como las medicmdfi, en tótalj Concurrieron ciento treinta bIa a„otad0 Murnhv hasta ese momento 
o, mejor .ücho, como las enfermeda- v c¡nco mi l exoectadores los cual g T 1 ^ asotaüo MurPhy. hasta ese momento 
rlpc: ^ n t r n la^ niiP f.stán dpstinadas ^ neo mu expeciduoreb, ios cuaies , había ado 3 250 os en premioS-
oes contra las que están aesnnaaas, v C1feraban entusiasmados al oírse A lQ, Á ^ \ * J t S L J ^ L . -wo^^ 
el hecho de que llueva o no llueva I el estampido de la bomba que dió » i ^ ^ S I Í 
no debe afectarlas en lo m á s mínimo, Señal de partida lp delante' con PetPr De Paolo en se 
cual sí se tratase del benel|cio de una i 
G r a n T r í a n f o d e fflad H a t t e r 
El Metropolitan Handicap siem-. lis, es ahora el Jooi™ 
pre ha sido considerado como el pri- 'cuadra de Stoneham Este^0^1 ?e ^ 
mer gran premo de las pista neoyor-
sta delantera hasta este punto,. Quinas, pues aunque la temporada, levantada la susnp «i* 0 1:1116 
n impuesta 
gundo lugar. Haibeíhird en tercero y 
canzonetista. I MAS SOBRE LAS CARRERAS DE i 
Parece mentira, pero es cierto: • AUTOMOVILES 
,en pocas ciudades causa tanto efecto , 
intqrrumpa, he sido testigo de dos i la lluviaj en toda su vida, como a ¡ INDIANAPOLIS Mavo 3 0 
interrupciones de esas que parecen ia nuebtra de ia Habana, a pesar del j i m m y Muroh'y con una m á a u i n a 
i r / a 0 S e S ; ^ 86 dÍStÍngUe ^ W * * ̂  d e l ^ p S ' d e ^ i l i n d r ^ 
d íe^ e í ' P L eso^os^^^^^^^ Por la abundancia y bondad , róP del primer puesto en ' la saP1¡da> 
mez, en, r o r eso sostengo aespues de sug mcdioS de locomoción. Es que • e-uia.ndn fiU carrn nnr ia traicio-nera 
de haber visto que n i siquiera son así Como ios .neoyorkinos, gustan de •guiancl0 6U carro Por la tiaiclonera 
respetados los ajedrecistas en los tran-1 salil. a ]a calle ^ los días jinvÍ0aofl 
vías, que no existe escrúpulo n i te-i y gozar Un ex t r año placer deteuión-
mor que impida a los ciudadanos el doSe ante las vidrierag de ]os esta. 
ejercicio dcNsa derecho a mte r rüm- ble(,iniientoS) para que mientras ellas 
pir a un companero ¿le viaje. y eliogj COn la <.abeza inclinada, ob-
Y se explican perfectamente esas servan algo atentamente, penetren 
interrupciones: la mayor parte de 
los que viajan en los t ranvías , espe-
cialmente a la hora de te rminación 
del trabajo diario en las oficinas, se 
sienten libres de hablar después de 
varias horas, sí, realmente, soq do 
los que han estado muy ocupados, 
mientras que los otros, los que no 
han tenido otra cosa que hacer sino 
estar allí desdo tal hora a tal hora, 
han estado , enmo los presos de la 
cárot l , entre las mismas personas de 
siempre, y tan pronto se les presen-
ta la menor oportunidad de hablar 
c rva al sur de la pista a tal velocidad
que asom^-ó a los espectadores. 
León Duray ocupaba el segunde iu-
gar y Ralph de Palma, el favorito de 
la muchedumbre, tercero. La prime-
ra vuelta de la pista de dos millas y 
media, se hizo en 1:34:64, o sea un 
las golas de agua por el espacio q".3 | promed¡0 de 95 miiias Por hora 
la posición del cuello de su capa de | 
caucho c'cja l ibre, a ios habaneros 
nos infunde pavor la l luvia más in-
significante. 
MURPHY COXTIÑUA OCUPANDO 
E L PRIMER LUGAR 
Un "novio vicro es lo más incansa-
ble, y valiente que existe en el mun-
do, y yo sé de uno quje el jueves no 
fué a ver a su amada por que la no- | de ventaja a León Duray, 
che estábil descompuesta- Yo te di 
go que . . . . ¡ t e B. y te P.! 
Murphy en cuarto. El tiempo invertilo 
era de 2.08.18.79 o sea un promedio de 
93.52 millas por hora. 
DESESPERADOS ESFUERZOS DE 
MURPHY 
Murphy apareció como un relámpago 
por delante de todo^ al arrancar y re-
tuvo 
a«nqj« los directores de la competen-1 bípica se inaugura en el Hipódromo ¡ Eddie por su 
cia anunciaron que él perdió esa ven-i de Jamaica, ninguno de los Stakes Sunflash I I de Sam Ií:MUU<'a ^íft 
taja momentáneamente al detenerse d o s ^ Handicaps que en aquel Hipócl ro- ' t a ahora Taplin no ha nl^!1"11, ¿aj. 
minutos en la milla 185 para cambur 1 m0 se dipsutan, tienen las tradicio-1 
de pntumático's y reponer el combu.sii-! nes.dei1 Metropolitan que desda tiem 
ble Murhpy ganó ía.lOO en lo 
por vuelta. 
El tiempo in-vertido er las 300 
fué de 3.10.24, o sea un término medio ^ K " ' saLlB* ues*rruueu «u| maitrataaor de caballos m^"3 Ul> 
de 94.54 millas por hora. Harry Hartz *Jelmont Park su; capacidad máxi- igazos logra hacerlos ganar V lati' 
estaba en segundo lugar, Ora Halbe en A • , ^ , ¡ rrera, pero los deja tan ^ 
B.^. ' ; "̂1 Desaparecido de la vida act va 1 que no pueden venp^v potados 
tercero y Edie Hearne en el cuarto. E ! Man 0( Wa 0ividando sus glo- el resío de la t e m a r a h í 
promedio pa, a la misma distancia el rias se dedica a los s más s ^ c e la 
año pasado fué de 90.36 pil las por ho-, cos y duraderos de la puer i l idad , Cuerdo a Vdes que T a ^ 
ra. Ralph De Palma se hallabjt en el Mad Hatter, és, sin duda alguna, el: gía a los caballos L BV^VT^0 
décimo lugar. i representante supremo de la sangre-} y los hacía arrancar en ia V ̂  ol'us 
- Pair Play en el deporte de losólos manten ía en esta p n l l ñ 
su gran influencia, log7ó n f , ^ 0 ^ 
ispensión 
famosa moü-ta 
no ha noH!̂  , ^ 
compitiendo contra inq H 0 briIlar 
keys fúfiris por lo cual n más fe 
premios¡P0 ^memor ia l fué uno de les clásicos, to lo que iy¿ han a ü , , ? ^ce dei. 
I americanos. Las tres semanas en 1-aíicionado.s yankees F f Varjoi 
 millas Jamaica sirven como Una Iu'el)aración; ran que Eddie es v ü n , v ^ S 
l para (lue los pur ngs d ai"rollen en l d nte
t  £ ! l m o n t SH  ¡ ^6 
de la vida 
an O, ar, que olvidando sug glo- le l resto'de la tempor da üazaña ^ 
entes, re. 
co-
T-JSf DA M I L L A 350 
Murphy se hallaba casi 5 millas de-
lante de Hartz al Completar la milla 
350. El tiempo invertido fué de 3.42.51 Murphy, a la mitad del camino, se es 
forzaba desesperadamente para reoup,e 
rar la delantera que habla retenido hora Este ( 
las primeras 185 millas. 
Ralph De Palma, favorito de las rc 
de 
reyes. Bajo el espléndida entrena-I el final únicamente" a'fnp^1011 hasta 
mieno de S. Hidreth, el veterano, i los, sin darles un m o m e n t ? / ® p^ 
en lugar de empeorar, mejora. Des-; canso a los cobres anim i es" 
cendiente por su madre del inmortal! ejemplares como ChaVles T?8" CO11 
Rock Sand, Mad Hatter fué siempre obtenía victorias, cuando 1 nciíi' 
Un ejemplar de enorme calidad, pero fracasaban, pero se ÍÍPMO „ demás 
o sea un promedio de 93.23 millas Porjsus demostraciones a los dos años , pl in era ya uu veterano te Ta?' 
no fueron todo lo convenientes que gor de un hombre, y. además*1 ^ ^" 
Perfección 1 esta distancia. Murphy se detuvo unos, Se esperaba. En la temporada pro- jaba el e:hucho~r ' la 'pertSS "'28 segundos para cambiar un pneumá- jx ima decepcionó repetidas veces, pues tigando de lo lindo al rebelde^Ctf18 
titudes ocupaba el séptimo lugar. tico y obtener combustible antes de j hasta el mes de Octubre, no dó la les Prancis, que ente'ndVa 
La excitante competencia fué presen-1 1 ^ J . J ^ 0' 1,uc CULcnaia a 
ciada por una multitud sin precedentes • jes 
integrada por 135,000 personas, la ma-
yoría de las cuales se mantuvo en pie. 
observando las diversas peripecias del 
;.;-ua acontecimiento deportivo. 
arrancar y obtener las 150 millas fina- palos 
INDIANAPOLIS, Mayo 30. 
Murphy cont inúa su terrible velo-
cidad y el posto que marca las cin- • 
cuenta millas, le llevaba media mi l l a ' 
el cual! 
MILTOIT Y CUATRO MAS PUERA DE 
COMPATE 
MURPHY VENCEDOR EN LAS CA-
RRERAS DE INDIANAPOLIS 
Vlc. MUÑOZ. 
S E N S A C I O N A L T R I U N F O D E L C A Y O H U E S O S T A R 
SANTO HERRERA SE ANOTO O T R A VICTORIA SOBRE E L MUNDO 
El pasado domingo, según estaba nández al campo, y al bat Rafael A l -
veriche, Celestino Hernández , y Anto-
nio Moiño-
Véase la anotac ión por entrada: 
C. H E. 
Elv Mundo: 031-040-102-1—11- 9- 4 
H . Star: 221-021-300-1—12-13 
anunciado se enfrentaron en los te-
rrenos de Habana Park loe fuertes 
teams semi-juvenil, " E l Mundo" y 
"Cayo Hueso", triunfando estos úl-
timos debido, al fenomenal pitching 
de Santo Herrera, y al buen batt ing | C 
de Rafael Alveriche y Antonio Moi-
fío-
Los muchachos de El Mundo em-
pataron en el noveno, por una marf i -
lada del campo, teniendo úecesidad1 so, Alfonso González, 
de jugar diez h ^ ings, ganando el 
Cayo Hueso con score de 12 por 11 . NOTA: 
Del Cayo Hueso se distinguieron j E l próximo domingo se enfrenta-
Heriberto Cuesta hecho un coloso en | r án en los terrenos de Espada los 
la prihiera aceptando 12 lances sin ¡ teams semijuveniies Cayo Hueso 
la sombra de un error. i Stars y Edén Sports, a las 8 de la 
Aurelio Mart ínez o Ignacio Her- m a ñ a n a . 
Valer, al t r iunfar en el Latonia pin brilló en una época en ni 
Championship Stakes a miha y tres ñas había jockeys en Oriental V58"' 
cuartos. habr ía que verlo contendiendo ní 
En 1920 apenas corrió pero al año tra Penman, Mack Garner Keri 6?^ 
siguiente fué la sensación, ganando y Pickens para Averiguar su veri 
la inmensa mayor ía de sus carre- dero méri to . Dudo mucho que s 
ras contra los Ases, siendo conside- ra a fuerza de palos, más de lo?Ca" 
rado como de la misma ca tegor ía saca el ex-difunto Pickens mediaT 
Hand. su habilidad, sin +ocar siquiera sí 
ua- monta con el látigo. 
Tommy Milton, Rey de la Velocidad ! J immy Murphy, de los Angeles, i tro Handiccap en que ha contendí- j Toda vez que está contratado DO,. 
ocupaba el segundo lugar. E l tiempo en i m y ganador de la carrera del año ' California, vencedor del grand prix i do ha triunfado en dos ocasiones y^Stonebam, y este señor piensa 
INDIANAPOLIS, Mayo 30, (Por The 
Associated Press.) 1 que. Exterminator y Yellow En la temporada actual, de los c j   
empleado en ese recorrido fué de 
31:29:33. Un promedio de 95.27 m i -
llas por hora. Harry Hartz estaba en 
tercer lugar y Ralph de Palma en 
el cuarto-
Howar Wil le rx de esta ciudad, 
fué el primer "dr iver" que se vió 
obligado a retirarse de la carrera por 
descomposición de su máqu ina . 
pasado, tuvo que salir de lá contieivJa 
junto con 4 más de los 27 contendientes 
antes de que se terminase la mitad de 
la competencia. El carro de Milton su-
frió desperfectos a causa de rotura en 
el depósito de gasolina. 
MURPHY HIZO LAS PRIMERAS 
EN LA MILLA 250 
A las 250 millas, Harry Hartz, de los 
' " ^ v ' ' - V Í O K Í !•: - . i . ' . , i M ' " 3 •medio de la carreiH de 500 millas con 
i opción a premios cuyo total es de 83 
6 ¡ INDIANAPOLIS, Mayo 30. .mi l pesos. 
Ba te r í a s : En el poste que marca las cíen mi - ! j immy Murphy, también de los An-
Por el Cayo Hueso :^Santo^ Herrera Has cont inúa Murphy en primer lu-lgeies> estaba en segundo lugar. 
' gar, Hartz segundo y de Palma Air- ; Eddie Hearne, veterano automovilista 
cero, a r reba tándo le dicho lugar a en tercer lugar. 
I . P. Fcttermán, de Mont Lebano, Pa., 
francés en 19'2Í,' ganó Ya °carrera^de"' en las otras ha resultado derrotado un buen contingente (d^spídansTíS 
automóvi les de 500 millas, en la pis-i por Sennmgs- Park, un caballo de Derby) a Oriental Park para la tem-
. j T , ,. , , su misma edad, al cual daba gran-'porada venidera, tendremos! n-̂ o 
ta do Ind ianápohs , hoy. ante el con- deg Ventajás en los pesos. Ayer Mad ttmidad de ver a Eddfe 6 ^ 3 ^ 
rues%TtaLTormadqoUe d" ^ ^ o ' i í6 dÍÓ d0S 1ÍbraS a Se"ninss ^ ™ habilidad ™ ™ l n T U 7 npr íona formado de 135.000 j p ^ k y l0 venció por par de largos Entre los viejos amig03 ^ 
p - Contendían en el Metropolitan, fallecidos, se halla Mandarías Coat 
El tiempo que empleó fué 5.17.30: i pueve ejemplares de primo cartello: I Este, aunque nunca brilló en .núes " 
78, un promedio de 94.48 millas por ¡ Mad Hatter, Careful, Sennings Park , ' t ros lares, tenía una cualidad simpá-
hora. Record mundial para esta dis-j Capi tán Alcock, On "Watch, Geor-j tica que siempre recuerdo con una. 
tanda. . ¡gíe, Yellow Hand, Bersagliere y Po-; Lo mismo que su compadre T. Pay no 
Es la primera vez en los anales de; Ann- E l primero de los nombra-; ganaba jamás , pero en cambio ter-
sus carre-I J S v - í ^ í í ^ v 5 ? ^ ^ S S 5 f t S r S T Á « « ¿ I e 8 ? seeuIa a la cabeza en.el p,,ntoiesta prueba, A que el vencedor lie- dos era el favorito de los leones de minaba con gran vigor en 
Por E l Mundo 
y N . Borró te 
R. Ruiz, R. Pedro-
C i n c o g r a n d e s j u e g o s d e l c i r c u i t o n a c i o n a l d e 
e n e s t a s e m a n a e n 
Duray que ocupa el cuarto. 
E l recorrido de las 100 millas se; 
hizo' en una hora, tres minutos y ca-; 
torce segundos, a razón de 9 4 07 m i - ; 
lias" por hora. 0 
A l llegar a este punto, ya Murphy | 
tiene ganado dos mi l pesos en pre-1 
Vnio, habiendo recibido cincuenta pe- i 
sos por cada vuelta ( lap) en la que 
iba a la cabeza. Julcs EUingboe fué 
el segundo "dr iver" que tuvo que 
en cuarto y "Ralph Mulford en quinto. 
Hasta ailí el tiempo Invertido fué de 
2.39.04,, o sea un promedio de 94.23 mi-
llas por hora. 
a m a i e u r s , s e 
M a ñ a n a contenderán los clubs At lé -
tico de Cuba y Fortuna; el s á b a -
bado Aduana y C. A. C. y el do-
mingo Fortuna y Policía, y é s t e 
y el Aduana. 
Termi i f i una semana de grandes 
pruebas en! "Aimendares Park", y 
empieza otra de juegos aún más i m -
portantes. 
La contienda nacional de amateurs 
la integran clubs potent ís imos, real-
mente potent ís imos, y de fuerzas bien 
cQuilibradas, lo que da por resultado 
juegos de grandes emociones; juegos 
que h|3ta el ú l t imo out no se deci-
den en favor de uno u otro club: 
Los de la semana pasada fueron muy 
interesantes, y como dijimos opor-
tunamente, su resultado hizo variar 
do manera notable el estado del 
Campeonato-
Para el jueves está señalado un 
match entre los clubs Fortuna y 
Club Atlético 1 de Cuba, que reviste 
bastante in te rés pues este es el pr i -
mer encuentro entre los antiguos r i -
vales de la Liga Nacional de Ama-
teurs. ^ , , 
Los fortunistas, que cuentan con 
un team magnífico, y con un direc-
tor muy bueno, esperan ganar su 
EN L A M I L L A 300 
vó la delantera desdp el principio 
hasta el f in . Harry H^rtz, de los A n -
geles, llegó segundo y Eddie Har-
ny tercero. 
Murphy se detuvo tres veces du-
rante la carr:r~i para cambiar sus 
gomas y Henar sus tanques. Se dice 
que sus ganancias totales .inclusives 
los premios on electivo y d ñero que 
le conceden las compañías accesorias, 
ascienden a 35 m i l dolíars 
2 a 1. jras; por cuyo motivo, había un gru-
A l darse la arrancada, Careful, I P0 fanáticos que lo seguía con en-
que cuenta con elevadísima veloci-Itusiasmo alegando, que si la carrera 
dad inicial , asumió la delantera per-jhubiera sido más larga, hubiera ven-
fseguida por Bersagliere, mientras;cicl0 galopando. A la siguiente sali-
Sande m a n t e n í a a Mad Hatter e n ¡ d a corr ía a mil la y repetía la misma 
tercer lugar, esperando la oportuni- | 0Peració» ' y así sucesivamente sin 
dad propicia para pasar a la v a n g u a r - ' l ú e lograra pasar en la Presidencia 
día. Esta se presentó en la recta le- Por frente a la casilla de los Jue-
jana, a le jándose con (><-eful del res 
to del grupo. La lucha con la potran-
ca se mantuvo durante un cuarto de, 
Ralph de Palma, el ganador de mil la , pero al rodear la curva, Madj 
la carrera anterior a esta prueba, 
llegó en cuarto lugar. 
El record que Murphy ba t ió , lo 
hizo de Palma en 1915 en 5.33-55.51, Jimmy Murphy, de Los Angeles, Ca-
abandonar la carrera. A l caérsele una ; lifornia, estaba a la cabeza al terminar-j cuando cubrió la distancia en un pro 
'medio de 89.84 millas por horas. 
ees. Como el fueron en la tempora-
da pasada, entre los poncólogos: 
Aleso y entre la aristocracia: Louls 
A. Este resultabá^Vencidó por njri-
Ha t te r ' se dis tanció conservando su íces en slls carreras contra doctor 
ventaja hasta mediada la recta, e n ¡ c i a r k ' Riverside, Judge Pryor y The 
que Careful, que most ró una deter-1 LeoPard; Pero como siempre pare-
minación poco común en ella, se le cía terminar con tanto vigor, nunca 
de las ruedas de a t r á s en una curva se la milla 300. 
yo efecto enviarán a la l ínea de fue-
go a uno de los "ases" del box. 
Los anaranjados, que al principio 
de la temporada se presentaron muy i Brooldyn! 
debilitados en el departamento de | 
lanzadores, y que ahora cuentan con 
LIGA AMERICANA 
BROOKLYN, Mayo 2». 
Boston hizo hoy dos straight 
Brooklyn por cinco contra cuatro. 
I 
C. H. E. 
de Milwaukee 9 15 2 
Kansas < 8 2 
i 
C. H. B, 201 001 100— 5 
010 001 022— 4 
Reviere y Gossett; Wilkinson, Cárter, 
Ames y Skiff. Otros sin listar. 
ocho ,—más que n ingún otro chib—, 
confían en el t r iunfo ; creen firme-
memente en la victoria, por cuanto 
todos sus p i tchérs están en condicio-
nes de i r al box con probabilidades 
de éxito. 
Como quiera que este gran juego 
empezará a las cuatro de la tarde, 
los fanáticos pod rán presenciarlo y 
darse el gusto de ver uno de los más 
sensacionales de la contienda de 
1922. 
Mañana, pues, en "Aimendares 
Park", hab rá buen base hall ama-
teur. 
E l sábado, a las tres de la tar-
de, con tenderán los clubs Atlético de 
Cuba y Aduana. Y el domingo en 
doble juego. Fortuna y Policía y és-
te y el Aduana. 
No hay que decir que esos días no 
se cabrá en los terrenos de los seño-
res Cano y Linares. 
Los reglanos i r án a Santiago de 
las Vegas, muy reforzados. 
¡Cinco juegos a cada cual más im-
Miller, Fillingim y GoNvdy; Cadore y 
DeBerry. 
PITTSEURG, Mayo 29. 
BALTIMORE, Mayo 29. 
cuarto juego del Campeonato, a cu-portantes! 
Newark presentó lucidamente un ra-
lly de nuevo innings contra ol Baltimo-
„ re. adjudicándose hoy la victoria y ha-
El juego Putsburg-Cincinnatl. que es- ^ ¿ J cinco untos r.on. 
taba fijado para Septienioro 2S se ade- a,ro 
lantfi hoy aquí. Los Piratas ganaron ^ " " " ^ ¿, H E 
por cinco puntos contra dos. | , 
52 ^ Baltimor© . . . 000 022 000— 4 12 0 
Cincinnati . . . 100 000 001— 2 8 2 , Newark * 
Pittsburg . . . 200 300 OOx— 5 10 0 
Donchue, Schnell, Wingo, Glazner y 
Gooch. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Odgcn y 
tus y .Menning 
L I G A D E L SUR 
C. H. E. C. H. E. 
Luisville 1 2 
Toledo 6 14 
2lMobile 000 031 001— 5 10 
2 " Chattanooga . . 500 100 Olx— 7 13 
Estell, Tincup 
"Wright y Kocher. 
y Meyer; Bedient, 
C. H . E. 
Minneapolis. 1 5 
St. Paul 8 14 
Yingling, ñmallyood, Shaw y Mayer; 
Martín y Alien. 






C. H. E. 
. . 210' 022 000— 7 14 1 
, , 010 000 010— 2 10 3 
Schmid; L,ankénau y Me-
fué acercando, debido quizás a la 
man ía q. tiene el hijo de F. Play de 
majasear en momentos determinados 
da la tíarrera Sennings Park que so-
por tó ayer 127 Ibs, hizo una magní f i -
ca demost rac ión . Palto en los p r i -
meros momentos de velocidad, fué 
avanzando pausadamente, hasta que 
al pasar la meta, solo le llevaban los 
delanteros dos largos de ventaja y 
parecía dispuesto a seguir corriendo 
j media mil la más . 
El tiempo de la carrera, 1.36 2-5 
para los ocho furlones, es espléndido, 
aun considerando que la pista de 
Belmont Park es la m á s ráp ida de 
¡Bueno, y q u é . . .te vas a comparar toda la Amér ica del Norte. Los tres 
con Mart ínez Ibor? ¡cuar tos de mi l la fueron cubiertos en 
—No se por que nó, de hombre a 110 3-5, es decir, 2-5 de segundo 
hombre menos que el record de Oriental 
¡Sácate, donde tienes tu esa mira- , Park. 
Tanto On Watch como Yellow 
Hand, decepcionaron grandemente 
sonte | en esta carrera. E l primero de es-
y sobre todo, que es Presidente de la tos venció en su anterior salida, con 
Liga Nacional de A m a t e u r . . . ! l ím- gran facilidad, a un grupo de pan-
piate, anda, l impía te teras, considerándolo muchos exper-
tos como una magnífica apuesta para 
el día de ayer. Yellow Hand, la es-
H. E. i trella de Mr. Stoneham, ex-dueño 
"~^'de Oriental Park, que en la tempo-
3 i rada pasada era tan temido por Mr. 
, , „ . . „ . ^ ^ «, i VosburgM Handicap de las pistas 
Miljes y Hevings; Webb y Shestak. metr0pfjtanaS) ^ siempre le fué 
¡as ignado el peso máx imo; parece es-
tar en el año de las vacas flacas, 
pues no ha logrado entrar en el diñe 
ro en una sola de sus carreras. 
Taplin, estrella de la primera tem-
porada en la Habana, el ídolo del 
gran Víctor Fuentes y del doctor So-
lé faltaron partidarios. 
Dominó. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, MIERCOLES 
31 DE MAYO, A I.AS DOS Y ME-
DIA DE DA TARDE. 
. . 2 ooo 3 5 o da dormida 
Smiles; Barnes Gordy. Lof- ' ese pié criollo, esa garganta de sin 
DIA DE MODA 
Primor Partido a Remonte a 30 Tantos 
Ochotorena y Zumeta, 1)1011008, 
contra 
Paslego y Lesaca, azule». 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-8 
y los segundos del 11 1-2 con seis 
pelotas finas. 
New Orleans. 







Primera Quiniela a Remonte a 6 Tanto» 
Errezáhal, Aramhuru, Zumeta, lar"-
naga, Mora, Salsamendi. 
A sacar del cuadro 10 l|? 
C. H. E. 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Hermanos Perea, blancos, 
contra 
Chistu y Begoñés I , azules. 
A sacar ios primeros dol cuadro 9 ^ 
y los segundos del 10 con cua 
tro pelotas finas. 
000 010 000 0— 1 
000 000 001 1— 2 
Eberhard y Branden 
pen. 
"Warmoth y La-
H U B E R T O E N E L C O U N T R Y C L Ü B . - - ( P o r R u b e G o l d b e r g . ) 
Yo nunca he salido 
desde este "teeing-
groung." ¿qué cami-R en jirec. 
no coge usted, Mr. i- • * i 
r y , , cion a 1; 




Quiero es t a r 
bien seguro an-
tes de pegarle a 
a bola. Es so-
bre la izquierda 
de aquel árbol? 




¿Sobre la ÍZ' 
quierda, o sobre 




¡Ah, ahora sí veo bien el 
green por donde tengo 
que llevar la bola! 
!Que rayos de cami-
no habrá cogido! 
P R E G U N T A T O N T A N o . 7 1 0 1 8 
mismo 
vaca 
¿SE TE ROMPIO 
EL CLUB, GUI-
LLERMITO? 
No, Carlotíca, es que le puse una 
bisagra para usarlo como rompe-
nueces. 
Seg-unda Quiniela a Pala a 6 TaatOÍ -
Iraurg-ui, Arrarte, Cantabria, Blorriffc 
Zuboldia, Quintana. 
A sacar del cuadro 10 l'2 | 
LOS PAGOS DE AYKR 
! ] 2 
Primer par t ido 
BLANCOS 
MORA y ARAMBURU. Llevaban 77 bo-
letos. . , t„,.„,1o y Lesaca, 
l.os azules eran Ochotorena ^ j aban 
quc se cüedaron en 20 ¿antos. Ui | 
44 boletos, que se hutueidu v = 
$4.79. 
Primera quiniela 








Segundo par t ido 




QUINTANA y C A - M — 
5!) boletos. 17,..,,ir£r i ^ V ,̂ baB Uos azules eran 1 V ' " 1 ^ Lleva6^ cuidaron en 2'. ' 'y0 pagado,. 
,oletüs. que se hubieia-fine 76 1 
$3.31. 
Segunda Quiniela 
PEREA l í í 
Zubeldia. . 
Jülorrlo. • 
PEREA I I I 
Chistu I . • 
Cantabria. 
Bltos 
A ti O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo , 31 de 1922 PAGINA QUINCE 
P O R T N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
I A Y C A N T A B R I A , A D M I R A B L E S . 
A R R A R T E , I N I A F U A C A T A . 
0 de p a l a r e s u l t ó i d é n t i e o a l d e r e m o n t e . L a t a r d e t o n t a de c a l l e . - E l d e remonte l o g a -
n a r o n d e c a l l e d e r e c h a M o r a y d o n T a n q u e A l a m b i q u e , p o r q u e O c h o t o r e n a y L e s a c a 
e j e c u t a r o n l a m a z u r k a d e l o s p a r a g u a s . 
Deede QU© a Ochotorena le estro- se encontraron con que a Mora se le ció. Y los dos en plena put refacc ión , ! 
aron el pasacalle que llevaba de puso el brazo obeso, obesísimo, y con dando paraguazos líricos lo hicieron j 
alie derecha está más triste que un don Tanque Alambique que está que todo polvo. Los cinco tantos de ven-j 
jprés, más pálido que la palidez de' alambica, que acapara, que disuelve, taja crecieron y en su crecida He-1 
B R I L L A N T E M E N T E C E L E B R O 
E L F O R T U N A S P O R T C L U B 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
C A M P E O N A T O D E P E L O T A 
A M A N O 
ENTRE LOS ASOCIADOS REINO 
UN ENTUSIASMO GRANDE.— LOS 
PARTIDOS ANUNCIADOS PARA 
ESTA NOCHE 
A N O C H E G A N O E L C O L O R A Z U L E N L O S D O S 
P A R T I D O S J U G A D O S E N E L V I E J O F R O N T O N 
E l o l a M a y o r y L i z á r r a g a a r r o l l a r o n a S a l s a m e n d i y A l t a m i r a - E n e l p r i m e r o , A r n e d i l l o y 
A r i s t o n d o s a l i e r o n d e l a n t e p o r p e q u e ñ o m a r g e n . 
F u é una arrollada, una tremenda ciendo todo lo que se le ocur r ía con !üS fuegos sobre el enemigo, de i n i -
arrollada la que sufrieron anoche la de Pamplona- Est | i pareja jugó ¡ ciar un solo batting rally. 
Salsamendi y Don Luís de Al tamira , tan admirablemente que el matr i - Bueno, no siempre se ha de ganar, 
La enigmática cancha del "For tu-
que 
monío contrario de Salsita y , Don ! ̂  l)ara que unos ganen otros tienen 
Luís lució inifitesimaimente pec/ie- ¡ irremiíjiblemente que perder. Y ano-
' che les tocó la mala a Don Luís de 
ins mUert0S y más ueuras ténico que 
fotingo de esos que crían chin-
•ebes y otros parás i tos con, o sin pi-
cag^'m1ieve como un convalesciente 
'n entra lo que debe entrar, no pe-
1^°'l0 que pegaba antes; cuando sa-
a sa*3, sin brío; cuando resta, su-
f ' ¡i los otros; cuando remata, 
en la ventana del color con-ma Ptfa remata e 
trario-
Ayer le pusieron a 
Y al que a don Tanque alambica garon íi la elefantiasis frenética, 
pues sfcabao. La faena do los dos fué pues a pesar del cordelito que les 
buena desde comienzos hasta el echaron los blancos se quedaron en 
juicio final 9 p 
Los azules sé quedaron en 20 por 
eL casual bondadoso de sus compaña 
ros que son gente bien. Y el contu-
bernio público durmiendo trancuilo. 
E l del pala resul tó calpadito en 
el molde del de remonte. Salieron a 
Lesaca como | disputar sus treinta y cinco tantos 
_3. Desastre esférico. Entre los asistentes vimos caras 
Esto no obsta para que conste j conocidas de ia cancha del "Pi lar" , 
que si I raurgu. estuvo demente y | ios cuales fueron como espías a ver 
Ar rane lo h!r,o loquetemal, los blan-jsus futuros contrincantes, 
eos Jugaron campana campanita de j Cerca de las ocho y media comen-
uro. Verdad que no los apretaron en, zó la fiesta deportiva. 
n ingún momento; pero verdad que 
Quintana se mos t ró el maestro de 
frente al e ská s : sereno, sabio, pega-«.smaldo y l o vistieron de azul para los blancos. Quintana y Cantabria,:.'1CIU^ .<11,c ,0- OCiCl1"' / ,° 0 
S £ « ' * "e .os 30 t an t„ s de re-1 contra .oS azn.es, Tranrgn, y W i f • ' • ^ " ^ J ^ « ^ ¿ í disputa 
monte contra los de blanco. Mora y ¡ te. Entran lós cuatro paleando con 
Aramburu, más conocido Por don ! ferocidad armónica saludándose en ; ción ^ rematando para matar, el tan-
Tanque Alambique entre los gritones | la cifra par y emparejando en cua- ' to como ^s buenos, como los que 
fanáticos.. Y entre Lesaca y Ocho- \ tro y en cinco. Y a partir de aquí se . tienen cacumen y se lo gastan 
torena armaron 'a de San Quint ín , acabó la esperanza que nos había he-¡ De Cantabria diremos que nunca 
ú-es más de l o^ paraguazos. Pues nw cho concebir el peloteo de arranque, , hemos visto un palista pegando tan 
' de ver un partido asombroso. | bien, con tanta seguridad, y tanta 
La primera pala que se quejó de' habilidad. Estuvo "hecho un colos. 
las muelas, fué la del señor Ar ra r - | ¡Lás t ima de contrarios! 
te, que se puso más feo que un con-
curso de feos feometros, y esta feal-
dad dió la ventaja a los blancos pa-
ra llegar sin modestia mayor al 
numerito de los grullos. In ten tó Iraur 
ten tó fué peor. A la pala de Iraur-
íntento fué peor. A la pala de Irair-
gul le dolía ayer la írmela del j u i -
Lesaca ni Ocho ni To*ena dieron una 
en ja yefma. Todas con el hueso palo-
'jnb de la cesta y todas para todos 
'ios lugares que integran la falta. 
Salieron por de t rás , se quedaron 
por detrás; cuando surgió el defini-
tivo 30, pues tan a t r á s quedaban que 
no se les veía- Dos sombras con ma-
la sombra. 
Además de estar 1 estos azulejos 
«n este estado tan precario 
Se embeñó Zumeta en zumeterse 
la quiniela de remonte y se la zu-
met ió . Y Perea I I I fué e l . que se em-
bauló la ú l t ima . 
a manos de Elola Mayor y Lizár ra 
ga. Y ésto ocurr ió en el segundo par 
na Sport Club" se vió concurr idís i - j tido de la noche, vistiendo de blanco ¡ ño ' que ya es ser pequeño 
ma la noche del pasado lunes, pues j los que perdieron y de azul los que i L i zá r r aga estaba que no se le iba 
en ella se inauguraba el Campeona- ganaron. j una mariposa de la cesta, no se apa-
to de Hand Ball, entre los asociados, ¡ recia un alado insecto por su jur is-
del año 1922. l COMO E N SUS TIEMPOS DE POE-j dicCión que no lo atrapara y se hi-
^ i ciera aplaudir como si fuera un Ca-
El maestro estaba anoche en su pi tán General antes de fenecer en 
mejor^ forma, en forma de melopea 1 campaña . 
q ^ J S ^ f i l gya pottk;a ^ más 19 í Con decir que los blancos se que-i Pelota pámplonera de verdad ver-
agrada al glorioso soñador de los cua-; daron en 14 tantoS pai.a 30 me pa. ¡dad . Los blancos, que se encontraron 
graves. | rece que digo bastante. Esto s ignif i - I c0™!'110^05 Por Amoroto y Odriozo-
Y E l Mayor de los Elola t ambién | ca que unos jugaron mucho y otros 
jugaron muy poco, casi nada. 
Los que perdieron se l imi taron a 
Cúpoles la suerte de inaugurar el 
Al tamira y al amigo Salsita. 
Será otra vez, don Lu í s ! 
Ser:' otra veí;, Salsita! 
FUE BUENO E L V I R G I N A L 
En este primer acto de la noche 
en la cancha rumorosa del muy po-
pular Palacio de los Gritos, se jugó 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
D. FERNANDO. 
T r e s E s t r e l l a s d e l o s T i g r e s , q u e f o r m a n e l 
m e j o r O u t f i e l d d e l a L i g a A m e r i c a n a 
acto la pareja de Tercera Ca tego r í a ' estaba que no ha!>i manera de des-
compuesta por Silvio Roland y Fran-1 pistarlo, hecho un coloso en los cua-
cisco Fernández . La " c á t e d r a " tuvo i dros alegres, cubriendo Un gran es-í defenderse, sin tener lo~s'bríos nece-
en este partido su primer fracaso, en pació y rematando y sacando y ha- sanos durante e P partido de abrir 
contra el parecer de toda ella, ga-
nó Roland dejando a su contrincan-
te en 22 tantos. 
El segundo partido de la noche lo 
jugarcyi Enrique Fernández Para-
Jón y Pedro Fernández Alonso, de 
Segunda Categoría- Perdió el prime-
ro y la anotación f inal fué de 30 por 
21. Enriquito Uégó a creerse que se 
encontraba defendiendo la porter ía de 
los canarios y cuando su con t ra jo 
le sacaba pegado ^ la pared, devol-
vía la pelota con l^s dos manos. 
Después se efectuaron los partidos 
de Primera Categoría en la forma 
que vamos a describir: 
El primero fué entre los gorditos 
Saturnino Alvarez y Sabino F e r n á n -
dez, ganando éste úl t imo después de 
HIPODROMO DE EELMONT PAKK 
Caballo Jockey Dividendo 
Crochés Cummer. . . 
Mohican B e t h e l . . . . 
Me Kee . . Fator 
Rocket . . Pennman. . . 
Thimble , Thomas.. . . 
Bigheart * Lang 



















Wrecker Turner. . . , 
Arendal , Efickson . , , 
Algardi Diamond . . . 
- . C h o r i s . . Chalmers . . . 
haber el primero tenido a su ^avoPi Charles J. Graigmille Gregory . . . 
una buena ventaja. A úl t ima hora le I g^th^16.? •;. . V . . V . " É r i c k f c o Ü \ '. 
faltó " w i n d " y "pasmó" . i HIPÓDROMO "DE I O U I S V I L D E 
15 .50 
16.35 


















Ty Oobb a l a Izquierda; Bobby Veach al centro y el gran slugger Haryy Heimamn, a l a derecha. 
E l segundo lo jugaron Eduardo 
Suárez, más conocido en su barrio 
por Félix Carvajal, y Alfonso Peñ a . 
Este perdió el match a pesar de los 
grandes esfuerzos que reali»ó por 
evitarlo. , 
Y el ú l t imo lo jugaron Alvaro Pé-
rez contra Julio Barroso. Este mucha-
cho, que por algo le dicen "Estre l l i -
ta", se comportó a la altura de su 
mote, logrando con su efectivo juego 
convertir a su contrario en un in-
ofensivo pelotari de cuarta catego-
ría . Alvaro a t r ibuyó su derrota a la 
humedad de la pista.. » . 
LOS PARTIDOS DE ESTA NOCHE 
Esta noche se celebrarán loa si-
guientes partidos: 
De Tercera Categoría: J. F. Selma 
vs. Horacio Fabre, a quien segura-
mente se le prohibi rá jugar con el t ra-
je de cohete que le regaló un chini-
to de la calle de Zanja. 
De Segunda Categoría: Domingo 
Suárez vs. Carballai. 
Y de Primera Categor ía : Pío Gar-
cía Castro vs. G. P. Lora; Saturnino 
Alvarez vs. Angel Iglesias; Sabino 
Fernández vs. Alfonso Peña . 
Caballo Jockey Dividendo 
Janku . . .". Kennedy . . . 
Punta Gorda . . Connelly . . . 
Tulapip Pool 
Distinción Kederis . . . 
Rouleaux \.. . . Pool . . . . 
Hughes Grahm Barrett . . . 
Pennweell Gray . . . . 
HIPODROMO DE THORCIiIPPE 
Caballo Jockey 
S . 10 
4.20 
3 . 40 

















2 . 70 
5.80 
Slr Clareno« Sterling . 
Theo Alexandra., 
Actres Ralis.. . , 
On Hight Alien . . . 
Lunetta Me Taggat 
Haman Wallace. . 























la, se enfrentaron con los azules que 
lo eran Arnedillo Menor y Ariston-
do- S^ pusieron en contacto estos 
matrimonios para derimir antiguas 
rivalidades en Un partido a 25 tan-
!,OS.- , / 
Y se peloteó de lo lindo, pues ai.tii-
que lo^ flancos dejando a un la^o 
consideraciones se lanzaron carrete-
ra abajo%en el inicio con nueve car-
tones para cuatro, y estuvieron em-
patando -JIÍ toda la jornada, eiendb 
la úl t ima en 23, no pudiendo con sú 
juego caliente amedrentar un solo 
instante al menor de los Arnedillo y , 
a1 único d j los *\ l í u m d o que r . í -
pondicron sieuij.re, cuchara en ma 
no, a cualyurer cí-:nf.iva que Icsá-
rrollaran sus contrarios para atacar-
la enseguida y apagarla. 
Y estuvo muy animado, y sobreto-
do muy. gracioso el epílogo de este 
partido; resulta—y va de cuento— 
que estar1! ̂ «con un ca r tón arriba los 
blancos, 2 2 por 2 3, se le ocurre a 
Odriozola dejar pasar una bola en 
la creencia de que cojería arena, fal-
tándole muy poco para que le diera 
en la cocorotina y siendo un hit de 
los que no dejan lugar a controver-
sias, resultando de ésto el empate a 
23, de donde salieron los azules por 
un saque de Arnedillo y una pifia de 
Odriozola, haciendo con esto que 
Treviño colgase en su campanario el 
n ú m e r o '25 sobre el ventanal de los 
azules. . 
Y por ahora he terminado con lo 
que tenía cue decir, veremos de nue-
vo esta noche. 
Guillermo P I . 
E l d o m i n g o s e c o r r e r á l a c o p a 
" D i c k i n s o i T 
F R O N T O N J A I - A L A I R E S U L T A D O D E 
PROGRAMA PARA HOY, MIERCOLES 
31, A XiAS OCHO Y MEDIA DE 
XiA NOCHE. 
SELECCIONES 
Selma, Suájez, Lora, Iglesias, Fer-
nández. 
PETER. 
E L EQUIPO DE 
POLO ARGENTINO 
-RESULTA VENCEDOR 
LONDRES, mayo i30. 
Primer partido a 25 tantos 
Baracaldés y Elola Menor, blancos, 
contra 
Fermín y Pequeño Abando, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas finas. 
No se cor re rá este sábado-como 
se encuentra indicado en ei progra- ¡ 
ma- la Copa "Lobosde Mar" con una' 
ruta de 42 millas Me e x t e n s i ó r l ^ n t r e 
el Habana Yacht Club y el vecino 
puerto de Mariel . Y no se l levará a 
efecto hasta orden o nuevo acuerdo,! 
de los Lobos de Mar por que así lo! Primera seis tantos 
determinaron ellos en la tarde üe Havarrete. Martin, Cazalis Mayor, Ga-
ayer: algunos patronos, algunos pi-j briel, Teodoro, Erdoza Menor, 
lotos mejor dicho, pidieron esa sus-j 
pensión para ponerse d acuerdo conl 
la nueva fecha en que se ha de cele-1 
brar. 
Y como se r e g a t e a r á el sábado por: 
la copa de los Lobos, se hará el do-i 
mingo pór la Copa Dickinson cuya ce-i 
lebración estaba marcada para el 25! 
de Junio. No obstante nada implica! 
este cambio, el caso es que tengamos 
regatas y que los gráciles veleros, los 
espléndidos Sonder Class animen con: 
sus alas blancas las horas de la ma-, 
ñaña frente al l i tora l habanero. La1 
hora de salida es la de 10.30 a. m. 
L aruta; tres vueltas alrededor de 
Segando partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Navarrete, blancos, 
contra 
Gabriel, Teodoro y larrinag-a, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 10 con oclio 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Aristondo, Alberdi, Jáuregui, Arnedillo 
Menor, Odriozola, Amoroto. 
L A S G R A N D E S L I G A S 
I.IGA NACIONAL 
New Tork 8; Filadelfia 9; 10 innings. 
Primer juego. 
New York Í6; Filadelfia 7. Segundo 
juego. 
Brooklyn 99; Boston 3. Primer jue-
go.-
Brooklyn 8; Boston 4.. Segundo jue-
go. 
Chicago 4; San Luis 1. Primer juego. 
Chicago 3; San Luis 1. Segundo jue-
go. 
Ciclnati 9; Pittsburgh 3. Primer jue-
| go. 




LOS PAGOS DE A Y E R 
E l equipo de Polo argentino t r i un 
fó hoy sobre el equipo del capi tán ! Un"tr7ang"u'lo"¡n i a^ forW"s igu ien te . 
Guesttempleton, enf la primera serie De la línea i e saiida, frente al i»a-
del juego de el iminación para dispu 
tarse la copa trofeo de Roehampton, 
. E l resultado fué de 23 contra 5. 
Primer Par t ido 
AZULES $ 3 . 2 9 
I.IOA AMERICANA 
2; New York 3, 






baña Yacht Club, hacia la boya de 
sotavento, de jándola por estribor, 
continuando hacia la boya de bario-1 
re-: venf6, de j jándola poi> estrioor y 
gresando a la l ínea do sab'da, y así Primera Quinie la 
sucesivamente hasta terminar la ter-, iuiAr<uviJ 
cera. ¡ M A C H I N 
Condiciones: Donada por el señori 
el año Altamira. . .. 
entre Cazalis Mayor. 
ARXEDILLO MENOR y ARISTONDO. 
Llevaban 100 boletos. 
Los blancos eran Arnedillo Menor y 
Aristondo, Que se que'daron en 23 tantos : 
Llevaban 76 boletos, que se hbieran pa-i 





Chicago 4; Cleveland 0. Primer jue-
go, s ' 
Chicago 7; Cleveland 6. Segundo jue-
go . 
Washington 7; Eoston 4. Primer jue-
go. 
Washington 5; Boston 3. Segundo 
juego. 
Detroit 6; San Luis o. Primer juego. 
Detroit 1; San Luis 2. Segundo jue-
$ 4 . 6 7 
Tatitos Boletos Svdo. 
L I G A INTERNACIOXAE 
j u é s de perder los seis prime-
íoa Juegos de la temporada, el De-
trolt lentamente va cogiendo veloci-
dad, siendo temido en estos momen-
tos Por todos sus contrarios por su 
•|ormidable batting, su gran pimien-
t*- 7 la forma colosal en que se ha-
i'Ia su cuerpo de lanzadores. E l Me-
locotón de Georgia ha infil trado en 
¿•U.club la agresividad, el espír i tu de 
Combatividad y el fuerte ataque, que 
r-Blempre han eido las cualidades dis-
tintivas del gran Ty, que lo hicieron 
Jugador más famoso que ha cono-
tCldo ai base ball americano. 
Tanto Veach como Heimann son 
sos estrellas en los jardines, y, al 
bate, hacgn temblar a los lanzado 
res contrarios, que temen saltar con 
vertidos en astillas bajo el estupen 
do estaquing de estos dos sluggers. 
Hoy recibió el conocido promotor 1 Charles Courter Dickinson en 
Clodomiro Castro, un cable anun-!1909' se correra anualmente 
ciándole qae Johnny Wolgast nab ía 
embarcado hoy en Phlladelphi con 
rumbo a esta ciudad, donde ha de 
llegar el jueves por ' l a tarde en el 
vapor de Kffy Weet. Como ya hemos 
dicho con anterioridad Johnny vie-
ne para pelear contra Jule Ritchie Examinados en conjunto, los T i 
gres parecen ser una gran m á q u i n a en ¿j Nue"r0 F r o n t ó n el próximo día 
basebolera, la mejor que ha poseí-j 3 a lag 9 de la n0che Castro se ha 
do en muchos años el Detroit . To-|Visto obligado a importar un nue-
Herman Píllete y L i l Stoner, dos re-idos los jugadores sé hallan satisfe-iVO COntrario para Ritchie, pue Pa-
clutas en el box se .han portado a¡cl los bajo la dirección de Cobb, es- n a m á joe G&^s que era el ¿es igna-
gran altura en los úl t imos desafíos. ¡ tando Henos de pimienta y deseos de do, como todos sabemos tomó lás ) ^ " T " i n l " ñudo "en el tercer 
tr iunfar. Los Yankees y los Carme- de Villadiego. Sin haber visto en ' 
yachts de vela inscrijtos en el club,' ^ á ^ l ^ j . •. • « 
quedando la copa en poder dol H . Y. Machín . . . * . * .* 
C. inscr ibiéndose en dicha copa el Elola Mayor. . . 
nombre del yacht vencedor, el de su| > 
dueño y la fecha do. la regata. i Segundo Par t ido 













A t l é t i c o d e l A n g e l y W e s t e r n 
U n i ó n 
$ 4 . 2 0 
Lie ELOLA MAYOR y LIZARRAWGA vahan 114 boletos. 
Los blancos eran-.Salsamendi y Alta 
mira, que se quedaron «yi 14 tantos. Lie 
vahan 148 boletos, que se hubieran pa 
gado a $3.30. \ 
READING, mayo 30. 
Reading dividió el juego contra el 
Baltimore en los dos juegos celebrados 
hoy, ganando el de la mañana por cinco 
contra uno y perdiendo el de la tarde 
por 7 contra 6. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Baltimore T. 1 
Reading 5 
Baterías: Groves, Thomás y Me Avoy 
por el Baltimore; Bender y Tragresser 
por el Reading. 
El macth concertado entre estas _ 
dos fuertes novenas tuvo que suspen- oegunda quiniela 
Stoner dejó en tres hits a los Yan-
kees, que son considerados como el hitas tienen un poderoso enemigo en acción a Ritchie ni a Wolgast, podel 
c l u b ' m á s fuerte de la Liga. | que vencer en los Tigres, los cuales mos asegurar que se trata de un 
L u Bine, George Custhaw, Bobby 1 tienen afiladas las uñas y olfatean- par de boxer que no han de defrau-
Jones y Rigney forman el cuarteto i do la sangre de sus contrarios, se ha- dar las esperanzas del promotor y 
encargado de la defensa interior, to-
dos los cuales deben ser felicitados 
por su magnífica labor defensiva y 
ofensiva. 
lian dispuestos a arrollar en toda la 
línea. 
N . N . N . 
NUEVO RECORD ^ 
F E M E N I N O 
DE 
1 
C a m p i l l o y F e l l o R o d r í g u e z d a r á n n u a g r a n 
p e l e a e l p r ó x i m o d o m i n g o p o r l a n o c h e 
ESTE ASUNTO SE V E N T I L A R A E N L A "ARENA COLON". LOS 
PRELIMINARES SON DE GRAN INTERES 
. El 
cTomingo por la noche en la 
^"ena Colón se ventila una cuestión 
pendiente desde hace mucho tiempo. 
i:08 seres que no se quieren mucho. 
seres que siempre han creído 
^ uno está de más en la vida pu-
^ í s t i ca y se prestan a combatir y 
ciendo añicos a todos los que se le 
han enfrentado es fácil vaticinar el 
f inal . Ahora sí, ha de ser un final 
de los fanátifor., pues tenemos de 
ellos muy buenas referencias. A 
m á s de este gran star bout pondrá 
el señor Castro tres peleas más in -
tegradas por muchachos del patio, 
de esos que son valientes y decidi-
dos. Mañana publicaremos el re-
cord de Jule Ritchie a f in de que 
N A T A r i O N ' 1 0 3 fans Puedau darse cuenta de que i 
n / w / u - u / n ise trata de un boxer de cartel. 
¡ inning Por la pertinaz l luvia que caía, 
encont rándose ambas empatadas cero 1 
a cero. 
La labor de E. Muzaurieta en él ¡ 
box Atletico estaba sobresaliendo 
grandemente, pués de ocho outs sa-
cados por su Club hasta el tercer in -
ning siete eran struck outs de él. 
El próximo domingo se encon t ra rán 
estos clubs en los terrenos de La Pa-
nadera a las 8 a. m. 
NEW YORK, mayo ^0. 
* Miss Helen Wainright , de la Aso-
ciación de Natac ión de Mujeres de 
New York, hizo hoy un nu.evo record, 
nadando la distancia de 150 yardas, 
en un estanque al aire l ibre, en los 
baños de Brihgton Beach, en un mi -
 fanáticos qu  conocen la h sto- remos decif, que nunca se ha tirado 
la'de los dos y saben perfectamente ; por su voluntad' y es seguro que en 
t.L que son capaces, van dispues-|tfs prefer i r ía la muerte 
glorioso porque Pello as uno de esos nuto 49 E1 record anterior era 
muchachos que caen boca-arribe con | 1 minuto 49 4|5. Lo bat ió en 
loe ojos cerrados, pero luego de con-j j u n i 0 pasado 
lado fuera, hay que cargarlo. Que-; Boyle Clune 
la señora Charlotte 
V 
a/pj-esenciar un verdadero duelo 
ttiUerte, una especie de choque en-
í-f los Black Federá i s y los K l u 
Klux Glans. 
Va .e^0 Rodríguez que desde hacía 
^nos meses se encontraba retirado 
nía r in^ aunclne siri descansar se po-
0 ^ .condic iones , se' presta para 
ej batir con el enemigo común, con 
QV.»] 5)rn*)re*<ílie ?'menaza apoderarse 
1¡0 traPo middleweight. K i d Campi-
te r ^ i 61 ^Ue tiene que rechazar el 
tomo ataque del Tigre Cubano y 
Y* respecto a Campillo podemos 
decir otro tanto/Ese guanabacoense 
es un ser peligrosísimo y sobre esto 
pueden atestiguar Bartolo y Eladio 
Herrera. Sus golpes al estómago y 
corazón lo han hecho temible. Entre 
completamente enterados de que han 
estado en una pelee. 
L A OTRA PARTE 
PROGRAMA 
D E L 
Rompe Cercas y Chocolate, dos 
muchachos fuertes y agresivos ocu-
pan el primer preliminar y Coullim 
¿Que es tás haciendo, Ensebio Del-
fín? 
A L B E R D I 
Larrinaga. . . , 
Fermín 
ALBERDI. . . , 
J á u r e g u i . . . . 
Elola Menor. ... • 
Pequeño Abando. 
$ 7 . 8 6 








C. H. E. 
Baltimore • 7 1 
.Reading 6 13 
Baterías: por el Baltimore, Parham y 
Styles; po reí Reading. Brown y Ciar-
ke. 
$ 4.81 
E N V I B O R A P A R K 
NEWARK. mayo 30. 
4351 El Jersey Gity derrotó al Xewark en 
7"gg! los dos juegos celebrados hoy. 
3'34 1 Primer juego: 
m « i c. H. E. 
4 44 ' — "— — 
^ | Jersey City 6 8 2 
Newark 2 7 4 Baterías: Metevier y Freitag por 
Jersey City; Fileshifter, Kneisch 
Warker pac. el Newark. 
O t r a c o n t i e n d a e n t r e L e w i s y 
C a r p e n t i e r 
LONDRES, Mayo 30 
Se ve venir otra contienda entre 
Ted Le-wis y George Carpentier, se-i 
gún dice el "Dai ly Mir ror" , pero esta' 
vez se decidirá no, en la arena pu-
gilística sino en los tribunales en Law; 
Court. 
E l pugilista Inglés ha entablado ¡ 
querella por libelo contra los edito-,1 
res del "Town Topics" y Carpentier,! 
por un art ículo que dicho periódico 
—Colgándome de una mata, no ves publica el dia 19 de Mayo bajo el 
que no he podido mandar los man-1 epígrfae de: "Lo que yo pienso de 
gos fenómenos a Guillermo, porque j K i d Lewis", cuya paternidad se 
el Hanabanilla se los llevo? i atribuye a Carpentier. 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
E l p róx imo domingo en Víbo-
ra Park se e fec tuará doble jue-
go en opción a l Campeonato I n -
ter-Clubs entre los teams Fe-
rroviar io y Universidad en el 
primer turno de la tarde, o sea 
el de la 1 y 30, que en segundo 
lugar se han de ver las caráfe 
Vedado Tennis y Loma Ten-
nis a las 3 y 30. 
En los magníf icos terrenos 
de la Víbora , tan bien cuidados 
y atendidos por los doctores 
Pérez-Acosta , y con el base ball 
amateur que en ellos se desen-
vuelve, se encuentran Siempre 
repletos de gran contingente de 
fanát icos . 
Y además , ahora que el doc-
tor López del Valle ha puesto 
de moda la "Epoca F l o r a l " . 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Jersey City 7 
Newark 2 
ROCHESTER. mayo 30. 
En los dos juegos efectuados hoy, el 
Syracuse fué derrotado por el Roches-
ter. 
Primer juego: 








por el Syracuse, Kircher y 
por el Rohcester, Keenan y 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Syracuse 8 13 
Rochester . . . . 17 22 
I Baterías: Schultz, Kirley y Nieber-
| gall por el Syracuse: Alien, "Wanner. 
» Caex y Lake por el Rochester. 
los cubanos, no o-eemos haya quien | ^er y Flor Lugo, dos de los que no 
I ogue como él y de seguro .Fello ten-j jiace mucho estaban considerados 
di á. que boxear todo lo que sabe I como de lo mejorcito de Cuba, se 
para poderse mantener de pie unos! encargan de mantener la a tención 
cuantos rounds. 
La pelea he de ser terrible, san-
Cond0-ya se ¿ a Tist0 en las excelentes 1 grienta y tanto ej ganador como el 
uuicionea que viene Campillo ha- perdedor al salir del r ing es tarán 
pública ocupada en el semifinal. 
El público t e n d r á una fiesta dig-
na de ser patrocinada el domingo 
por la noche en la Arena Colón. 
|E1 O n i c o L e y í t í i i i Q ! ¡ n o T i e n e R i v a l ! 
E s e l VERMOUTH p r e f e r i d o p o r l a s 
p e r s o n a s d e e x q u i s i t o g u s t o 
P í d a l o e n T o d a s P a r t e s 
C 4139 4d-28 
'Ukimx\> m , L A ¿L- i f t inA mayo , 31 ¿ e i 9 ¿ 2 
P o r e l n i ñ o q u e 0 p e r d i ó l a s m a n o s 
Miguel A. Ruiz del Vizo. 
Sra. Jul ia Burgos. , . . 
t Srta. Teresa Mar t í nez . . 
José Cid 
0.50 José Olivar "Smart Set" 
0 . 60 j Francisco Arias 
0.40 Joaqu ín Rubio. . . 
0.50 
Viene de la PRIMERA página 
Para la obra más altruista 
que se ha realizado en 
la Repúbl ica j 
Manolito Rivero y Castro . . 
Adelina García . . 
Un Español 
Juana Diaz Vda. de Ara-
gón 
Daniel Reyes ^ 
Rafael Sánchez y Ru íz . . . 
Una devota del Carmen • . 
Niña Margarita Morán y 
Alonso 
Dos Niños en España . . . . 
Angelito Rivero Alvarez . . 
Julio Olga Gordano Mon-
tenegro 
Adelina Simón Esparza . . . 
Tomasín Simón Esparza. . 
Pepin Simón Esparza . , . 
Luisito Simón Esparza . . . . 
Maria Antonia Simón Es-
\ parza 
Niña Anita Fe rnández 
Blanca Benito Pujol • . . . 
Hilda Maria Pérez L u j á n . . 
Angel González 
Teófilo Alonso . . . . . . . 
Pedro López . . . . 




Carlos Rivera López . . . . 
Benigno Santos . . . . . . 
En memoria de mis pa-
dres 
F 
Camilo Suárez . ; 
Remedios García 
Lázaro Fe rnández . . . . . 
Carmita Rodríguez G a r c í a . . 
Villegas 58 
Elvira Rodríguez # 
Robertico Caivera Delgado. . 






Los nietos del Dr. Seba^íian Cuer-
Luis César Valdesuino 
Cuervo . . . . . . . . 
Julio Valdespino Cuervo. 
Alberto Gut iér rez Cuervo . 
Ernesto Cuervo Blay . . . 
Malula Cuervo Blay . . . 
(0) 
.Manuel Gómez. . . . 
(Roberto Brunet . . . 
1.00'Florencio Bethencourt. 
1.00 Facundo Trelles. . . 
1.00 Gerardo Mauriz . . . 
1.00 Antonio R a m í r e z . . 
I Juan I . Planas. . . . 
1.00 I Francisco Paredes. . 
1.00 Angel R a m í r e z , . . . 
l.OOlJordano Tuero. . . . 
1.00 ¡ Orlando Mar t ínez . . 
Gustavo Rivera. . . . 
Daniel Peral 
Serafín R a m í r e z . . . 
Pedro I . R a m í r e z . . . 
Rafael Romero. . . . 
José Moretón 
Cris tóbal B e r t r á n . . 
1.00 i Aurelio Quintero. . . 
1.00 ] José L . Gonzáifcz. . . 
1.00 ¡Marco R a m í r e z . . . . 
Baldomero Mar t ínez . . 
1.00 ' José M. González . . 
1.00 | Manuel Méndez . . . 
1.00, José M. Salgado. . . 
1.00 ¡José A. Salgado. . . 
1.00 ! 
1.00 
1.00 Mart ín Cid 
Julio Cid 
1.00 José Col ína . . . . 
1.00 i Alberto Peña . . . 
1.00 • Antonio Rodr íguez . . 
1.00 | Luís Abella 
1.00 | Rogelio Rodr íguez . . 
Secundino F e r n á n d e z 
1.00 Elias F e r n á n d e z . . 
LOO Ramón-Morenza . . . 
1.00 jMiguel A. Garc í a . . 
1.00 Alejandro Gordi l lo . . 
100 i Urbano Solera. . . 
1.00 i Amado Herrera. . , 
1-62 José J a u r r í e t a . . . 
1.00 i Andrés López . . . 
1.00 Gustavo Abel la . . . 
1.00 Antonio Gal le t í . . . 
Beningno Garc ía . . 
Germán Garc ía . . . 
Roberto Piedra. . . 
Ignacio Abel la . . . 
Luis Zabala. . . . 
1.00 ! Eduardo Calder ín . . 
1.00 ! Enrique Espinosa. . 
1.00 Lorenzo Tejera. . . 






Pablo Bispo. . 
R a m ó n López . 
Angel Leis . . 
RECOLECTA EFECTUADA ENTRE ! Antonio Pias, 
, LOS ALUMNOS D E TODAS LAS i José Sanmar t ín 
0 •50 AULAS DE LCOLEGIO DE HOYO Y 
0 50 I JUNCO, A I N I C I A T I V A D E L A L U M -
0.50 NO I)EL| A U L A PRIMERA MARIO 




0 50 i RECOLECTA E N CASA DE M . RUIZ 
0-45 EARRETO Y COMPAÑIA, AGUIAR 











0 -30 i José SiS0. . . 
" • ^ j Enrique March. 
0 • 25 i Hermenegildo Herrero. 
(o)-
Manuel Ruiz Barreto. 
Ar tu ro A g r á . . . . 
Juan F e r n á n d e z . . . 
Vicente Villasuso. . 
Manuel Garrido. - . . 
Antonio F . Castro. . 
Juan R. Ruiz . . . . 
José L iña rea . . . . 













Serafín Vi l lar 
M . G. Braganza. 
Alfredo Prieto. 
F e r m í n P é r e z . 
José Méndez . . 
JosS Veiga. . 
Felipe Sariego. 
Elv i ra Méndez. 
Emil io Zelaya l.OO 
José M . Rivera. . . . 1.00 
|Los niños que suscriben. . 3.00 
| El C,afé "Ariente", de F e r n á n d e z ' Manuel de la Torre 
ly Hermanos, nos envió lo sig.uien-1 Amadora Suárez . 
1.00 , Luisi ta 
1.00, María Regla 
0.50 Bernardino Casanova . . . . 
1.00 ! Tomás , Tomás , Nicolasa y 
1.00 i Valentina 
1.00 San Ley 
0.50 Cardona 
0 . 50 | Mario Mart ínez 
0 .50 , Antonio Meisoso . . . . . . 
0 . 50 .Ventura , . , . . 
0- 50 Luís Fuentes 
1- 00 j b s é 
0 • 60 ¡ Miguel Matías 
0-50 R a m ó n Sánchez 
0 - 6 0 ' A n d r é s Pazos.. .. ..-v, ,. 
0.40 
0.50 
Aurora Díaz . 
José González 
Juana Conde . 
Gerardo Conde, 
José Conde.. . 
Antonio Cid ^ • 2 5 i Antonio Ortega 1.00 


















Srta. Lorenza Camero. . 
Cris tóbal Vega. . . . 
i Srta Rosal ía R o d r í g u e z . 
;Srta. Carmen Tail lefer. . 
¡Sra. Trinidad Tail lefer . 
















2 ^ LISTA D E RECAUDACION H E C H A 
J EN L A FABRICA DE LOS SRE. 







En moría del niñoR. F. C. . . 
Gaudencio M a r t í n e z . . . . 




Fernando 'Calvo y Tarafa 
Josefina Ferrer y Tarafa . . 
Antonio García 
Maria Luisa ^ 
Manolo, Rafael, Raúl y Gas-
tón Car re rá y Macha-
do 
L i l a Cotayo Navas . . . . 
Celestino Urizarr í . . . . . 
José Antonio . . . • . . . . 
Julio César Más . . . . . 




Armando y Orlando López 




Avelino Mar t ínez 
Un asturiano. . . - . . . . 
José Castro. 
Sixto Noste 
Antonio Mar t ínez . . . 
Emil io Fuente 
Ramón Couto 
Armando, Mario e Isaura 
Ríos 
Manuel Hermida 
Carmencita y Luisita Ruiz 
y Marina Quintas. , . 
Julia Alonso) tres fracciones 
del billete' No. 25989 
Pepito Urrut ia Porto. . . 
Juanito Ubeda Cortes . . . 
Nazario Ruiz 
Antonio Vil iamarín Gómez. 
3 hermanitos huérfanos , An i -




Aurora Rodr íguez 
Antonio F e r n á n d e z . . . . 
Josefa González 
Manuela Vázquez . . . . . . 
Un viajante de Encrucijada, 





José Antonio, Miguel, A l -
fredo y Ana Lombardo 
Eduardito Robreño Deupy. 




Vi rg i l io Rodr íguez . 
Antonio Morenza. . 
Avelino Medíaví l ia . 
Secundino Barreda. 
Teodoro, Antonio y R a m ó n 
Sagarra 
Olga, Emér i t a , Mariana y 
María Perrero 
José Perrero. . . . . . . 
¡F ranc i sco Navas. . . J ' . 
Oscar López 
Antonio Sagarra 
Sebastian Sagarra. . . . 
Luciano Rubín 
Balbino R o d r í g u e z . . . . 
te: 
Fe rnández y Hnos 
Antonio Alvarez. . 
Manuel Vi l la r . . 
Dámaso Alvarez. . , 
Aurelio F e r n á n d e z . 
Ramiro Goás 
José González 1.00 
Jesús González 1.00 
Manuel Poo 1.00 
Fernando Ríos 1.00 
Pirólo 1.00 
Emil io González 1.00 
Enrique Vi l la r 1.00 
Manuel Bertia. . : . . . . . 1.00 
Menendo F e r n á n d e z . . . . 1.00 
Francifico Alvarado. 1.00 
Ramón Fernández . . . . 0-50 
Andrés Cuesta 0.50 
Víctor Dopazos 1.00 
Pedro F e r n á n d e z . . . . . . 1.00 
David García l.OO 
Manuel Alvarez 1.00 
Leopoldo Riopedre 1.00 
Ermín io Garc ía . . . . . . . . l.OO 
Francisco González 0.50 
José Vergara 1.00 
José Díaz 2.00 
La Juventud del Café " E l Escorial", 
Marina y San Láza ro , contribuye 
5.00 José Olay 
Francisco Fe rnández 
10.00 j Epi fanía Quintana . . 
g OO | Joaqü ina Suárez . . 
100 i Leonarda Puertas . . 
l iOo lRuf ina Puertas . . 
100 Florencio Valdés . . 
1.00 I Francisco González 
Un chauffeur . . . . 
J o J sé Sánchez 
Aurelia Cuevas, 3 fracciones 
de billetes de Loter ía del 
númerp 23.674. 
Plorinda G. de Rodr í -
guez 
Los niños José y Florlnda 
Rodríguez 
Celia García 
Monona Abeilo . . . . . . 
Angela Abeilo 
Sebast ián Caivet 
Francisco Abeilo 
Domingo García 
Valentina F e r n á n d e z . . . . 
Jacinto Gaviria 
Ricardo González 
María Suárez, en nombre 
de sus nietos Gonzalo, 
René, H u m b e r t ó , Pepe y 






























1 . (10 
32, 
33 
-Colegio de Arquitectos de la j 
Habana. 
-Colegio de Corredores, Nota-
rios Comercialeá de la Haba-
na. 
34. — P e d e r e c i ó n Patronal de Cuba. 
35. —Lonja del Comercio de la Ha-
bana. 
36. —Rotary Club de la Habana. 
37. —Rotary Club de Santiago de 
Cuba. 
38. —Sociedad Económica de A m i -
gos del País . 
39. —Sociedad Cubana de Ingenie-
Db 1.4 
A Propuesta .e! Secr 
» ^ 6 n . firm6 ay¿ ~7r*tarl0 ^ 
Haba Serafín Hernández a ana ai ^ 
El señor Martina ^ 
ará. SU carso P^ablemente""^ ] mo entrante. 6 el día 3 
a, 
Dentro 
1 0 » 
d6 Unos día 
decreto por el 
C o n d o s p e t i c i n e s . . . 




4 0 . — # n í ó i i de Fabricantes de Taba- Magistrado1 del Twt1 será táiL 
eos y Cigarros de la Isla de I ^bunai S u p ^ 0 
Cuba. 
4 1 . — C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y A g r i ^ i l t u r a de Matan-
zas. 
42. —Rotary Club de Matanzas. 
•13.—Asociación de Almacenistas, 


























nav * nA López, Molina y Cía- „.„ 
A E s S s a . V . V .V : ; • ? ^ a r í a Teresa Vega. . ..... . .. 1.0 
A ^ W Í * A „ e ^ ^ » Fernando López ; 1.0 
Valent ín Atienza 0.10 
^ • l ^ i R a m ó n Quesada, 
ndrés nsorena 
Andrés Ansorena.. 
Isaac Pedroso. . . . 
Paulino Velasco. . . . 
Francisco Vilianueva 
José Fe rnández . . 
Angel All^ers. . . . 









José M. Gal le t í . . . 
i Pedro J. Atienza. . . 
1.00! Ricardo Valdéz . . . 
1.00 I Miguel-A. Zamorano. 
l.OO! José A. Reyes. . . 
1.00 i Edf.ardo Alavarez. . 
José Garc ía . . . . 
Humberto I n c h a u s t í . 
Ramón Barazoain. . 
José Barazoain. . . 
Rafael González . . 
Mario J a r d ó n . . . . 
Luis Zabala. . . . 
Sandalio Zabala. . . 
Pablo Varrelmann. . 
Francisco Zayas. . . 
José M. Rodr íguez . . 
Miguel Rosquete. . 
José Luis Beato. . . 
José A. Fornias. . . 
Francisco Orive. . . 
José L . Orive. . . 
Roberto Lenzano. . 















O-10 Carmen Semeca. 
0.10 ¡Nena Queralto. * . . . . . 
O-1*^ Antonio F e r n á n d e z . . . . 
O.OSjAveiiná Farrero 
0-06 [Aída y Caridad Carredano. 
0-05 : Dora Sáchez 
0 . 05 j jvierce(jes pUerta 
0-05 ,carmen Bango. . . . . . 
0 j Josefa Menéndez 
0.05 i Teresa Brado 
" • ^ | carmen Puerta 
0'05lisaijej Manduley 
0 - 0 5 . L o l i t a Celaya 
0-05 Isabel Lanar 
0-05 ¡Caridad F e r n á n d e z . . . . 
0 • 05 j Carmen Alvarez 
0-05 ¡Emi l i a Alvarez 
0.05 ¡Mar ía Mas 




























ALUMNAS D E L "COLEGIO 




















Ana María Vega. . . . 
Mario Pícallo 
Antonio Luis 
Sra. Carlota Rico. . . . 
Margot y Mario P o l i , . . 
Julio Vázquez 
Rafael Chiong. . . . 
Blanca y Félix Vázquez . 
Eduardo Dopazo. . . . 
Julia Aré 
¡Mar ina y Frisca Gómez. 
I Emilio Wong 
, Sarah López 
I Juan Gómez 
1.00 | Mercedes Bach 
0.40 Rau.l Esteban 
Oscar Resel ló 
José L u i s . . . . . . 
René R o d r í g u e z . . . . 
Josefina y Rafael Franco 
José Yañez 
Manuel Romagosa.#. . . 
Adolfo F e r n á n d e z . . . . 
Alejo F e r n á n d e z . . . . 
Graciela López y Pedro 
Dalmau 





" E L RICO H A B A N O " Y SUS ANE-
SAS, DE B . MENENDEZ Y HERMA-
^ ) S , CONTRIBUYEN A S I : 
Justo Carlos Caicer íada y 
Ankerman 
Angélica Celceriada y An-
kerman 
Zaida Arce García 
DE AGUACATE 
El doctor Pablo Alonso So-, 
tolongo en nombre de 
su hijo Albertico. . . 












RECOLECTA I N I C I A D A POR FER-
NANDO MENDEZ E N T R E SUS" 
COMPAÑEROS D E COLEGIO 
Y VECINOS D E L BARRIO DE 
COLUMBIA 
B.Menéndez y Hno . 
José F. Blanco. . . 
José Prieto 
José F. Menéndez . . 
, Saturnino R o d r í g u e z . 
^•00 Eraste González. . . 
1-00 Carmen F e r n á n d e z . , 
J - M Manu.el Or ia . . . . 
José, Monina y Juan Tur 
0.50 ve rón ica Chir ino. . 
' J l \ Juan Parra. , . . , 
Rosendo P i ñ e i r o . . 
) Ignacio Cortina, . . 
José Rivas. . . . 
Armando González. , 
0 • ¡Es teban Acosta. . . 
j | - ^ ¡ Francisco Rodr íguez . 
0-40 i Francisco Sierra. . 
O-40 ! Antonio González . . 
0-35 ¡Ar tu ro Betancourt. , 
0 - 3 0 ! A n t o l í n V í a m e n t e . . 
0-30 j f e l i no Montefu. . 
0 • 2° j Elja Domínguez . . . 
0 - 2 0 ; ^ del carmen Bri l lante 
0• 20 I pnar Alvarez. . . . 
0 • 20 j Rafaela Re ínoso . . 
0 • 20 ¡Esperanza Herrera. 
0-20 1 Ermin ío Alvarez. . 
Julia Garc ía . . . . 
Natividad Almoina . 
Petrolina Herrera . . 
José Rojas 
J o a q u í n Romero. . 
José Almoina . . . . 
Rafael Pichardo. . 
Emil io Sánchez . . . 
José H e r n á n d e z . . . 
R a m ó n Polo. . . . 
Ramón Va ldés . . . 
José Flores. . .- . 







Producto de una recolecta 
para el Certamen de 
Simpat ía en el pueblo de 
Campo Florido para la 
Srta. Méndez y Bof i l i , 
cedido ai n iño . . . . 3.80 
DE CAMAGUEY 
Una camagüeyana con tres 
hijos dos fracciones del 
billete No. 8858. 
1.00 
LISTA DE LOS ALUMNOS D E L 
COLEGIO "SAN JOSE" DE LOS 
HERMANOS DE L A SALLE, D E 
MARIANAO. 
Carlos Aliones 5.00 
Candido Palacio 2.50 
Juan m Palacio 2.50 
Medardo Córdova . . . . . 2 .00 
Eduardo Rojo 1.50 
Alfredo Alavarez. . . . 1,40 






Bar to lomé Ferrer 
Felipe de la Rosa 
José Bussot 
Manuel Alvarez 1.00 
Gec-ardo Smith 1.00 
Julio Celorio. . . . . . . 1.00 
Jacinto Martín 0.90 
Paul F e r n á n d e z . . . . . 0.80 
Armando G. Mendive. . . 0.60 
Gustavo G. Mendive. . . 0.60 
Eduardo Montalvo 0.5 0 
Fernando Méndez . , 
José Méndez . . . 
Generosa Boan. . . 
Visitación Boan. . . 
Constantino Méndez . 
Carmen Z u r r í b a . . . 
Francisco Va ldés . . 
Agust ín Sisto. . . , 
Elíseo Rey. < . . 
Rosal ía P é r e z , . j 
Ramón Amarel le , . 
María R o d r í g u e z . . 
Ana González . , , 
Domnígo Rodr íguez , 
Teresita Troncoso. . 
Lola Troncoso. . . 















Solano Díaz . . . . 
Manuel López . . . . 
Ricardo Díaz 
Barreiro 
Juan González. . . . 
Ricardo Bocha.. . . 




Nicolás I r r te 
C. Vi i l anueva . . . . 
R a m ó n Rodr íguez . , 
Francisco Montero. . 
Víctor Regal. . . . 
Jacinto Mechero . . . . 
Manuel Cruz . . . . 
Severino González . . 
Alfredo Lacosta. . . . 
José M- Acevedo . . 
Manuel Bolaños . . . . 
Alberto Garáy , . . . 
Fidel Cudeiro . . . . 
Un anónimo . , . , 
Eduardo Soan/ . . . . 
Perfecto Vázquez . . 
José Sahteiro . . . . 
Emil io Friere . . . . 
Silverio M a r t í n e z . . 
José. Víia 
Manuel Conde . . , . 
Manuel Rodr íguez , . 
Bernardo P u l g a r ó n . . 
Juan Franco . . . . 
Vicente Cabrera , . 
José Penabaz . . . . 
Juan Quetéglas . . . . 
J e sús Moráif . . . . 
Rafael Plza . . . . 
Luís Capote . . . . 
Antonio López . . 
Cándido Prado . . . . 
0-20 | AntoIlio Valdés . . . . 
0-20 i j o s é Reyes 
0-20 j Amado Mora . . . . 
0 • 20 I j o a q u í n García . . 
0-20 • Vidal Pérez 
0 • 20 j in(ia]eci0 BjoVÍdea ^ 
0-20, César Sánchez . . . . 
0 -20 |Angel pérez _ _ 
0-20 José A. Mendoza . . 
P i r ámide Eg>pto .'. 
José Nogueíra . . . . 
Vicente González . . 
Antonio Romeo • . 
A. Parado Reselló . . 
Domingo Leal . , . . 
Gerónimo Gil . . . . 
Antonio Domínguez . . 



















































Suscripción iniciada por el 
Sr. José G. Ibarra: 
Evaristo L á m a r y Gálvez. 
Margari ta Suárez de Lar 
mar 
Manuel L á m a r y Suárez . 
Rosa María L á m a r de Iba-
rra 
José G. Ibarra 
Enr íqu i to Ibarra y L á m a r 
Rolando Ibarra y L á m a r . , 
Georgina Ibarra y L á m a r . 
Josefina Rodríguez y L l i -
teras 
Enrique Portas y Rodr í -
guez 
.Conchita Castro ., 
Un empleado 
Lorenzo Arias y Guerra, . 
S. Pardo Alemany 
1.00 
berai y acuerde tomar una determi-
nación respecto de Jfe descortesía de 
que son objeto los l iberales. 
Después de un debate acalorado 
se acuerda desechar la proposición 
del señor Herrera. 
E l señor Ferrara se muestra en-
tonces conciliador y considera un 
poco draconiano el acuerdo de la L i -
ga sobre su silencio absoluto. 
HERRERA: ¿Un poco draconiano 
nada más? 
F E E R A R A : No digo muy draco-
niano porque afortunadamente el 
señor Rey no dispone de la v i -
da de los señores de la mayor ía . 
Cont inúa el señor Ferrara en ei 
uso de ia palabra y dice que el 
acuerdo tomado por los conservado-
res de la Cámara , se ha debido a la 
indisciplina que existe entre ellos. 
Agrega: "Ha sido preciso adoptar 
una actitud herólca, pues donde no 
hay a r m o n í a por la voluntad y por 
el amor debe haber unión por la 
fuerza". 
E l señor , Carlos Manuel de la 
Cruz que sé' halla impaciente por 
¡hablar , aun a trueque de quebrantar 
lá orden contesta al señor Ferra-
¡ra y entre otras cosas dice que no 1,00 
^ ' 0 ^ j e s t á de acuerdo con el proceder de 
0 50 la Liga y que tanto él como otros 
0 5Q ¡muchos compañeros se disponen a 








HERRERA: No sé cómo su seño-
r ía se atreve a hablar sin permiso 
del señor Rey. (Hay risas en el he-
miciclo.) 
E l señor Ferrara condena el obs-
truccionismo por peligroso y cal i f i -
ca al señor Sagaró de oposicionis-
ta s is temát ico y al señor Herrera de 
C O M I T E DE 
Hoy a las once de ]a 
recibido por el sefior p * g j 
noche del pasado dfa 24 : 
Para tratar de dlstlnf 
entrevistaron ayer con T aSunt«« -
tado. separadamente el ^ 
Alfonso, Director de ia 
dor G o n z ^ z Clavel * R e ^ : el 
Baracoa; el candidato a 1^ 
v 61 t:8-
San Nicolás, señor ca.i * CaldIH 
^ Presidente de la ^ 1 
sentantes, doctor Verdeja ele R 
0-^0 oposicionista más ordenado. 
Recaudado en Reina 34. 
Srta. Aída Fernández . . . . 
Elvi ra Peña Vidal . . 
" Socorro Mar t ínez . . 
" Aurora Borges . . . . 
Sra. Mercedes Santieo de 
Alonso 
Sr. Gregorio F e r n á n d e z . . 
" Manuel Fe rnández . . 
" Vicente Alonso . . . . 
Manolito Vonso 
Fráncisco P. Reyes. . , . . . . 
Petit Rene A. F. . . . . . . 













Los señores Sagaró y Herrera de-
fienden sus puntos de vista y su 
conducta en la Cámara . 
E l señor Ferrara dice entonces 
que admira el tesón de estos dos 
paladines, por que aun tienen fé en 
el porvenir, mientras él la ha per-
dido por entero. 





















Isabelina González Posada , 
J e sús González Posada^ 
(h i jo ) . . 
Ramoncito Suárez 
Sergio Cifuentes y Gonzá-
lez-Posada 
José González-Posada . , 
Isabel Suárez de González-
Posada 
Jesús González-Posada . . . 
0.50 que califica de desastrosa, se duele 
de que no rectifique SU camino y ex-
clama: 
— E l hombre que ocupa ei poder 
dá libertad pero no dá la dignidad 
a que somos merecedores. E l Eje-
0*50 cutivo desde su puésto , con las ar-
l 'oo jmas que el Estado pone en sus ma-
nos quiere formar un Partido, un 
1.00 ¡nuevo Pórf ido político en perjuicio 
ide liberales y conservadores. 
1.00 (Aplausos en los bancos conserva-
1.00 .dores.y 
I Se acuerda la p ró r roga de la se-
lsióli Porque van a dy- las cinco y se 
¡procede a ia lectura de varias pro-
2 o0 ¡posiciones de leyes 
Castr i l lón y Hno 
Empleados: Manuel Pérez 
















0.20 ¡Claudio Cagigas. . . 
0.20 j Obdon A r a u ^ . . . , 
Manuel Cast r i l lón 
Ernesto Castrijlón . 
Amigos de la casa: 
Antonio González . , 
Manuel Gancedo . . 
¡ J - I Manuel Pérez 






















E L PERSONAL D E L DEPARTA-
MENTO DE REGALOS DE LOS C l -
CARROS " L A E M I N E N C I A " , E N 
BBLASCOAIN, 46, NOS R E M I T E N 
ESTA L I S T A 
(o)-
RECOLECTADO POR E L PERSO 
N A L D E L A COMPAÑIA M A N U -
FACTURERA NACIONAL S. A. 
Oficinas 
Fáb r i ca la Estrel la . . . . 
Fáb i rca Cuba Bí scu l t . . . 
Fáb r i ca la Habanera. . . 
José Gómez y Sra. . 
Francisco Rey y Sra. 
Herminia Pau. . . . 
Francisco Pando. . . 
Fernando Suarez. . . 
R a m ó n Canto. . . . 
¡ Paulino Vázquez . . . 
Cándido Mar t ínez . . . 
Migu.el F e r n á n d e z . . . 
Tomás Oliva 
Antonio Veiga. . . . 







COMPAÑIA. NACIONAL DE PIANOS 
Y FONOGRAFOS S. A. COLECTA 
1. 00 i HECHA POR E L COBRADOR JUAN 
1. 00 I FRANCISCO VALDES 
1.00 j 
1.00 José Giralt Cibere , 10 00 
1.00 i Luis Giralt 
1.0"o|Sra. Elvira de Gi ra l t . *. ] 
l .OOiEr ique Roca. . . . . 
V i i l a r r e a i . . . . 
Antonio Gómez . . 
G. Mendoza . . 
Leoncio González 
Mario Calleja, . 
W í n a m s Jones. . 
Éiadio Valdés . . 
O. Mendoza . . 
Los dueños y empleados 
del cafó y restaurant " E l 
Universo", nos envían la 
B.00 lista que sigue: 
2.00 B o f f i U y Burcet 
1.00 Manuel Túñez 
1.00 Manuel Beceiro 
1.00 Vicente Mazas 
1-00 ¡ Je sús Méndez . . 
1.00 Manuel Mar t ínez . . . . . . 
1.00 Francisco Rivera 
1.0 0 Juan Nieto 












































BOSH Y ANTONIO RODRIGUEZ Manuel Rivera 
ENTRE LOS TORCEDORES DE L A 
FABRICA DE TABACOS L A 
"CORONA" 11 25 
Enrique Morcero 
Manuel Fe rnández . . . . 





Isabel Margarita Qrdetx . . 
Un Canadense 
Gilbertíco Márquez y Cru-
selias 
VIcentico Rodr íguez Ruiz. 
José R a m ó n González Men-
dívíl 
Amér ica González Vda. de 
Mart ínez 
Enrique Carbajal y Rojas. 
Enrique Betancourt y Cruz 
Prieto 
Leonardo Abr i l 
RETIROS 
Han sido retirados los v,„,, 
la Policía Nacionál, Carlos s 8 «« 
pez y Adoifo Va*ra Gon J ^ U 
AGÜEREOS SUS5>EN¿ZD08 
Por resolución presidencial >, 
suspendidos los siguientes a L , Stl5a 
- D e l Ayuntamiento de C v ' t ^ 
concedió $800.00 para arin, • ' ^ 
luna casa con destiL a la 4í 
cipal Electoral y a g a i t o s ^ ^ | 
-jales. AE C|ÍDC». 
—Del Ayuntamiento de Ran,v , 
que nombró Alarife municipal aT;?0-
Francisco Alomá. seat,r' 
—Del de San Diego del Valí»; . 
concedió $130.00 a la sefiorita JoS 
González para cursar estudio, « T i 
Normal de Santa Clara. 
- D e l Ayuntamiento 'de Bañes. « J 
incluyó i x crédito de $3,500 en el tr! 
supuesto para gratificar al 
de las obras del alcantarillado 
—Del de San José de los Ramos, m 
consignó $240.00 para la beca del seño, 
Alfonso Zulueta en Marianao. 
—Del Ayuntamiento de MaUnzâ  mill 
concedió ? 1,200 a la señorita Mikgroa 
Graupera, para estudios én Europa-I 
$400.00 para un panteón con destino á 
los 1-estos del concejal Befiór A.válegli 
$12,000 para construir una escalera «á 
el Ayuntamiento y otros créditos par» 
que el concejal Iraeta Lecuona se tras-
ladara a España a estudiar organización 
nea municipales.' 
—Del Ayuntamiento de Marlaaao, qnVl 
concedió $10,000 en el actual presâ j 
puesto y otros $10,000 en cada uno d» 
los dos próximos, para adquirir terrenos 
propiedad del señor Frank Steinhart y 
destinarlos a parque público. 
—Del mismo Ayuntamiénto., quo con4 
cedió $9,000 para gastos de representa», 
ción de los concejales e Incluyó én pre--
supuesto otros dete|minádos créditos 
para sostenimiento de Once becas. 
—Del Ayuntamiento &é Aguada d» 
Pasajeros, que concedió $750.00 por ca-
da una de las dos becas de los señores 
Gumersindo y -Mariano Pino. 
—Del Ayuntamiento de Remedios, qus 
declaró nulo un acuerdo anterior por «1 
cual fué nombrado un veterinario i?iu-
nicipal. 
FROBIiElAA OBRERO 
El Secretario de Gobernación visM * 
ayer, al Jefe del Estado para darle cuen-
ta de cierto malestar que existe entr» 1 
el elemento obrero la zafra azuca-
rera, por entender este que a la.terni! 
nación de todos sus trabajos en fecha 
próxima no les liquidarán completamen- • 
te sus jornales. , 
A los reportera manifestó el seflor 
E l señor Herrera Sotoiongo pide ! Secretar5o que el doctor Zayas tomaría 
que se pase a discutir,, por figurar ¡ ]as medldag necesarias para la mejor | 
en la orden del día la acusación d i -
r ig idá contra éí señor Presidente de 
la Repúbl ica por un delito de ín-
Consljitucionalidad. 
Se acuerda qué el asunto quede 
sobre id. mesa y que se discuta con 
la asistencia de las dos tercenas par-
tes de los congresistas en la prime-
ra oportunidad. 
solución de este problema. 
1,08 PBESXJPUBBTOi 
El Jefe del Estado fué Informa*»; 
aver de que han rendido sus respectivos 
informes al Presidente de la Caml8W£ 
de Hacienda del Senado, todas las «mo-
comisiones de la misma 7 que la Com-
sión continúa trabajando con gran acti-
Hay Una petición de suspensión de | vidad en la confección de los resúme-
1.00 
Un gallego 
Una Cubana Rubia . . 
José Miguel F e r n á n d e z 
Sofía F e r n á n d e z . . . . 
R a m ó n José Fe rnández 
Alda F e r n á n d e z . . . . 
Andrea Barreiro. . . . 
Julio Duarte 
10.00 preceptos reglamentarlos que se po-
7.00 ¡ne a votación nominal respondien-
Ido a la lista 68 representantes de 
f 5-00 |los cuales votan que sí 50 y 18 que 
2-00 nó. Sé t ra ta de discutir la nueva ley 
de Impuestos. E l señor Espinosa p i -
dió que se leyera t ambién una pro-
1 0 0 ' p o s l ó n suya creando otros impues-
tos. 
Y aquí surge un debate sobre in-
1.00 i te rpre tac ión de preceptos reglamen-
1.00¡ tar los . En estV debate intervienen 
'los señores Verde j | , Ferrara, Saga-
2.00 ¡vó y Soto Izquierdo. 
0 ^ ¡ E l , S r . Sagaró. llama la a tención 
J ^ i d e la Presidencia para significarle 
l E ^ q u e ha tenido un error numér ico 
«•XÍJ pues no hab ían respondido a la lis-
0 50 ¡ta las dos terceras partes de los 
Suma , . $21,555.92 
VENTA. 
POB E S T I B A R S E S V f VV^SOS 
0 T 0 representantes de acuerdo con la ley negocio «^Paiibo^e, Y o n V \ d V n b 0 S 
U para suspender el precepto regla- Síam del CaLmiñal ( w 
mentarlo. E l señor Verdepa confle-(el diciembre de isiS; ^ t a n ^ ^ de ^ 
M a n t i e n e e l . . . 
Salvador Llanosa 
1 Marcelino Negreira 
R A M I R O : José Trabado 
(o)-
SUSCRIPCION HECHA POR LOS 1 
NIÑOS APOLONIO GARCIA, JOSE-1 
P I N A GARCIA Y A D E L A I D A FER-
NANDEZ, E N T R E LOS EMPLEA-
DOS D E L H O T E L CUBA MODERNA ' 
Jua F . Valdés . . 
Eduardo T o m á s , , 
J. A 
Adolfo del Llano. 
Gustavo Alquizar. 
Diego Valenzuela. 
Jorge Iglesias. . 
Ramón López . . . 
García y Ca. 
5.00 .Angel Rivera. 
5.00 I F . Córdova . , 
AflIJosé Sánchez . 
00 Francisoo G i l . . 
00 Ulpiano L í a r e n a . 
00 José Hidalgo. . . 
00, Pedro E l j o . . . 
0.50 \ í . F. AlvEirez. . 
0. 50 | Rodrigo Garc ía . . 
0.50 José Gut ié r rez . 
0.50 ^ Amado Pedrazaa. 
Recolecta hecha por las n i -
ñas : Manuela Vázquez y 
Emi l í t a Vázquez, entre los 
vecinos de esta barriada 
Cuba No. 5, para nuestro 
desdichado compañer i to 
Ricardito con el cual j u -
gábamos todas las tardes 
en la azotea. 
Manuela Vázquez 
10 . 00 ¡ Emil i ta Vázquez 
5.00 J u l i á n M a d r a z o . . . . . . . . 
5.0Ó María Dorzo 
1.00 Silvia Mart ínez 
0.40 Esperanza Suárez 
1.00 Rosario García 
0.50 Luisi to Díaz 
0.40 María Enrique . , 
1.00 Manuel del Sol 
0 . 50 Loreto Oviedo . . . . ' . . . . 
1 . 00 Bebita Santa Cruz 














Viene d« la PRIMERA página 
19. — C á m a r a de Comercio, Agr icu l -
tura e Industria de Camagüey. 
20. — C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y Agricul tura de Ciego de 
Avila. 
2 1 . — C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia , Agricul tura y Navegación 
de Guan t ánamo . 
22. — C á m a r a de Comercio, Indue-
t r la y Navegación de Cienfue-
gos. 
5 3 . — C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación de Sagua la 
Grande. 
24. — C á m a r a de Comercio China de 
la Habana. 
25. — C á m a r a Españo l a de Comer-
cio, Industria y Navegación de 
la Habana. 
26. — C á m a r a de Comercio I ta l iana 
de la Habana. 
27. —Chambre Commerce Francaise 
de la Habana. 
28. —Centro de Detallistas de la Ha-
bana. 
29. —Centro de Detallistas de Víve-
res de Camagüey. 
30. —Centro de la Propiedad Urba-
I na de la Habana. 
81.—-Centro Unión Mercantil de 
Cárdenas con la Delegación de 
la C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia y Navegación de la Isla de 
Cuba. 
Parece probable que cl lunes tfJS 
s© d© cuenta al, Senado con el 
tado de esos trabajos para confec, ° 
los nuevos presupuestos de 54 miU . 
de pesos para los gastos. 
DR. C L A U D I O F O R T W ^ 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
afecciones de la sangre venérea 
parto y enfermedades de señoras ^ 
panario 142. Consultas de ¿ a 0-
foho A-8990. s0 Jn. 
22827^ 
sa su error y el asunto queda apla-
zado para hoy miércoles. 
Rey solicita la suspensión del 
acto y así se acuerda. 
D E P A L A C I O 
XtA. AIiCAI.l)IA DE I iA BtABAITA 
El senador Juan Gualberto Gómez y 
el representante José R. Cueto, princi-
pales mantenedores de la candidatura 
del fieftor Benito Lagueruela para la 
Alcaldía de la Habana por él Partido 
Popular, se entrevistaron ayer con el 
Jefe del Estado, para tratar de «ste 
do para"motor auxiliar. Eslora j , » 
queo 34.70 metros Manga ae ^g . 
fuera 7.9 3 metros 0 V neto íl3" 
Tonelaje bruto 246.36 tons. V * 47o tô  
76 tons. pudiendo cargai soor yerlt¡, 
neladas. Está clas.ficado en ^ c^ 
Bureau, 313 G. U por c e j a d o y 
tados desde 1920. Esapare ja ^ 
Lechado con t^os los elemen^ ^ 
la navegación de altura, p i d o n e s *» 
derado Cubano. Precio / J ^ " " o. Ab* 
pago inmejorables. I " ^ . Teléfo»0 
lio. Obispo siete. Habana,.. 
M-5243. 9 JB-
Leche de yegua. Salve a sa Baby. 
me al teléfono 1-1173 y ^ . ^ ^ 
puede conseguirla, a P**10 
ble y con toda garantía. ^ j j ^ 
ASPIRANTES A C H A U ^ S 
asunto en relación con las aspiraciones ' $100 al mes y más ganE u ^is* 
. . . ^ a la misma ^ X t o ^ V s ^ ^ ^ ^ 
I Mande tres s e l l o s ^ a . ^ Kelly. 
del doctor Celso Cuéllar 
candidatura, 
La entrevista fué muy extensa y el 
señor Cueto manifestó a los reportera, 
cuando se retiraba, que el Presidente de 
la República les había dicho que se 
abstenía de Intervenir en cl particular. 
K E P R E S E N T A N T E S 
Para mañana a las diez y media de 
la mañana, tienen concedida una au-
diencia con el Presidente los represen-
tantes a la Cámara señores Alfonso, 
Alonso Ampudia, Ruiz Mesa, Barrero, 
Salazar, Estrada, León, Léonárd, Mal-




































franqueo, a Mr 
Lázaro, 249. Habana 
Evans. _ 
































































Oí A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 3 1 de 1 9 2 2 
c i c L I s F 
P A G I N A D I E C Í S E T E 
C A D O S D E U L T I M A H O R A | 
A U J O l l B E S 
C A S A S V P I S O S 
Í«C*IA ^Belascoain, se alquilan los 
&va£io y ^ t o s de recibidor, herrao-
B r c 0 ? n f f l ¿ r , cinco grandes habita-
*Í sal^ cocina, dos cuartos y ser-
«»ne3. ba^,0;rio¿ para la servidumbre. 
feo3 ̂ o n e s Í l P^-tio y traspatio. La 
WV* ^IOS bajos. Informan en Consu-
^ Telé£0n0 A'8 4 i n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CAMPANARIO, 154, SE ALQUILAN 
hermosísimas y frescas habitaciones 
con asistencia o sin ella propias para 
dos personas, precios sumamente redu-
cidos, espléndida casa y moralidad. Pa-
ra hombres solos frescas habitaciones, 
con toda esistencia, magnífica comida, 
desde 35 pesos. 
22939 5 Jn. 
S i n , • • 
rfeo negocio. En las Calzadas 
i l Reina, muy próximo a Gahano, 
l ^ s a un contrato por 4 anos, 
L o a b l e , propio para cualquier es-
K t o i e n t o , por módica regalía, sin 
t e n c i ó n de corredores. Informes: 
Reina 41- 3 in 
aso" 
- ^ " ^ T T A N LOS BAJOé Y ALTOS, 
Sí cmnpostela, número 47, entre 
v Obispo- propio para estable-
b'ReiUy y Oficina. Informes: Cía Insu-
R ingeniería; Cuba, 68. Teléfono 
?d-31 
T ^ U I L A ^ E N HERMOSO Y FRES-
&Qyo C á r d e n a s 59, con sala, saletta, 
ooalt^. 5 hermosos cuartos baño mo 
cow^^lmvo tres ventanas al balcón, 
^ r n o ^ ^ " ' intar toda la casa, precio 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
1 VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo ^servicio y co-
ñuda, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor 
22904 _ 14 j n . 
EÑ HABANA 113, ALTOS DE LA DIA-
na, se alquila una habitación, muy cla-
ra a hombres solos, con muebles. Pre-
cio de situación, se exigen referen-
cias. 
22949 2 jn 
EN LAMPARILLA No. 70, ALTOS, CA-
sa particular, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas a hombres so-
los del comercie o matrimonio que co-
ma, fuera. Som amplias, claras y fres-
cas con luz y llavln. Se exigen referen-
cias. 
22960 3 Jn. 
HAY H ABIT ACIONES AMUEBLABAS 
o sin muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes, con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
22962 14 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criaba de manos en casa de 
corta familia y^prefiere señoras solas 
en el centro de la Habana. Informa su 
padre. Baratillo 9, Vidrfira de Tabacos. 
22984 2 jn . 
C R I A D O S D E M A N O ^ 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do con buena recomendaciones de bue-
nas casas y para informes: llame al 
Teléfono A-6I34, está, práctico en todo 
trabajo. 
_ 22953 2 jn 
UN BUEN POSTERO^ O "CRIADO DE 
mano, blanco, se ofrece para trabajar 
con familia fina. Tiene cartas de reco-
mendación. "Gabriel", Beers and Co., 
O'Reilly 9 1]2. A-3070. 
4175 3 d-31 
C O C I N E R A S 
SE OPRECE SRA. CATALANA, COCI-
nera y repostera, en casa de poca fami-
lia, conoce toda clase de cocina, duerme 
en la misma. Sueldo convencional. Para 
informes: Bgido, número 16, soy de rae-
diana edad. 
22876 2 Jn. 
SE OPRECE COCINERA ESPADOLA 
y criolla para establecimiento o casa 
particular. No duerme en la colocación. 
Aguila 114 A, Bodega. 
22922 2 jn. 
C O C I N E R O S 
0 
E L 1 0 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
CITARA.—CLASES DE CITARA. MU-
slca dulce y de cuerda. Cuatro escalas. 
de Tabla que constnn en la anterior 
lis^a, por Disposición del Excmo. 
sefior Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco rainutoa, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
Canto y acompañamiento. Antonio Co- | Tfieniar prmíMirronMn fiólo* en mas. Ordenes al Apartado 1705. Habana. re5uiar concurrencia ae l íeles, en 
22896 2 Jn. 
UNA SRTA. AMERICANA CON T I T U -
lo de maestra de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss. H. 
182. Calle C, Vedado. 
22894 9 Jn. 
También fabricamos cajas a carfOn 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZÁLEZ í O . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
^ f c i ó n La llave en la Botica. In -
teléfono. F-4229. 
22SS3 4 j n . 
^una 8, tencer piso de una cua-
Ü de Galiano, recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o , 
cuarto de criados, 130 pesos. Infor-
mes: Cerro 791. 
22915 4 jn 
'CTÍOUILA UN LOCAL CHICO QUE 
^ • f S S ^s t re r í a , carnicería, puesto 
Iffruta o tiendecita o casa por el esti-
lo- 9"¿st0' 30" ' 3 Jn. 
22891 . __ 
PESOS S E A L Q U I L A L A CASA 
I " RUmco número 41, izquierda, I f c s S de sala/ saleta, Vlos cuartos, compuesta ae saiütarios. mforma 
& V e r c a d e r e s , 4. de 10 a 11 a. m. 
22.921 E-TL- , 
Zmv BARATOS S E A L Q U I L A N L O S 
hMos de Fernandina, número 8, sala co-
med¿r tres cuartos, servicios sanita-
4 s modernos con bidet, y cocina de 
^s la llave en los altos. Informan: 
Habana, 80, bajos. 
-22952___ . n _ 
EN LA LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
se akiuilan dos bonitos aH.os, Mazon - i , 
vMazón v San José esquina, agua abun-
S por motor. Precio $75.00 y 59. 00. 
^ l l ave en la bodega. Informan Con-
cordia y Espada. J. Maclas. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
el interior de casa de comercio. Han de 
ser hombres solos o matrimonio sin ni -
ños. Monte 384. 
^ 229G;i 12 jn . 
HERM^A'. HABITACION ALTA, PRES-
ca y cuii balcón a la calle, se alquila 
en casa de caballeros solos con luz, ser-
vicio y buena comida. Informan: Telé-
fono A-3561. 
23965 J:2_5n-_ 
SE ATi^UILAN DOS HABITACIONES 
para humbres solos, propias para el ve-
rano. Tiene camarero v - t X la limpieza. 
Precios\moderados. A una. cuadra de 
Prado. Morro 44. 
22945 S jn. 
SE COLOCA UN MAESTRO COCINERO 
que conoce todas las cocinas y con bas-
tante práctica en casa particular, con 
buenas referencias. Llamen al Teléfono 
M73097. 
22985 8 jn. 
C R I A N D E R A S 
EN LA CALLE J No. 11, ESQUINA A 
Calzada se desea colocar una criandera. 
22927 2 jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
frescas y ventiladas. Precios económi-
cos. Mucha limpieza. En la. casa sólo 
hay cuatro vecinos. Informan Industria 
número 92. 
22944 3 jn. 
SE DESEAN COLOCAR UN MATRIMO-
nio. el de chauffer y ello de manejado-
ra o de criada de cuartos, tienen refe-
rencias, son españoles. Llamen al telé-
fono 1-2259. Pregunten por Enrique. 
22938 2 Jn. 
O P O R T U N I D A D . E N CASA P A R T I C U -
lar, se alquila una habitación amuebla-
da con toda asistencia. Bernaza 18, pri-
mer piso. Teléfono M-4966. 
22991 2 jn. 
D O S ' H A B I T A C I O N E S A L T A S , P R E S -
cas y claras con cocina, de gas y Luz 
en $35.00. Unico inquilino. Matrimonio 
o señoras. Acosta 3, altos. 
22992 2 jn. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N 
INFANTA 106, BAJOS, E N T R E CAN 
'Hafael y San Miguel, un departamento 
interior compuesto de una salita, un 
comedor, tros cuartos con lavabos de 
agua corriente,- cocina de gas y luz, todo 
en 50 pesos. La llave en la Lechería de 
Vi lado. „ . 
P 22942 3 jn . 
K S E A L Q Ü í L A EN $85 
a una .'•undra de Obispo, casa esquina 
de altos, tres cuartos, sala, recibidor, 
comedor, cocina, baño y demás serví-
R&S completos, informan: Monte 2 A, 
ésquina a Zulueta. Sr. Mármol. 
22967 " _ J5 in-
Gran planta baja, esquina, 2S0 metros 
cuadrados, 8 puertas a dos callos, gran 
facilidad de carca y descarga, propio 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vapores. También para café, 
-ionda o bodega, cantina,. Se alquila, jun-
Ite'o en partes. Narciso López 2. antes 
Emma, frente al muelle de Caballería. 
^22967^ 3 j n . _ 
m f ~ ' SE A L Q U I L A ' 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
iinás servicio completo. Es la casa más 
wesea de la Habana con hermosa vista 
a! mar. Narciso López 2. antes Emma, 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma informan. 
2-29" 3 jn . 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle pro-
pios para familias y matrimonios. Es 
casa de orden y moralidad. 
22967 3 Jn. 
VIAJANTE VEENDEDOR DE CALSA-
do, se ofrece para trabajar un buen 
muestrario a comisión, requiriendo ade-
lanto de fondos para empezar. Joven, 
activo, conocedor del giro y bien rela-
cionado en el interior. Buenas referen-
cias. Apartado 201, Habana. 
_ 229 6 8 2Jn. 
p r a y 
JMBIBMÜWWIWItMaM 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA EN L A VIBORA 
a dos o tres cuadras de la Calzada, que 
no pase de seis mil pesos y que los 
valga. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
22987 8 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MA-
no, que sepa algo de cocina y tenga 
buenas referencias de las casas en que 
ba servido. También ¿e desea que duer-
ma en la colocación. Malecón, número 
7, altos. 
22918 2 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
la para el- quehacer de dos habitaciones 
y cuidar una niñíJ de 3 años. Sueldo: 
$18.00. Sra. de Acosta, Concordia 116, 
altos. 
229 70 ¡Mn.^ 
Se solicita una manejadora que ya 
haya luchado con niños y tenga bue-
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¡,ÍB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
tasa calle 23 y Paseo, compuestos <ie 
Jifis habitaciones, garaere y demás ser-
•iciós. Teléfono A-651S. Las llaves en 
«seo 22S, bajos. 
J2974 " 9 jn. 
^SÎ ADO, U N L I N D O D E P A R T A M B N -
¡ro-de tres piezas, buen baño y luz en 
'Pesos. Es casa de familia. Calle C. 
^ r'?>. altos, r-ntre 10 v 21. 
J2941 3 Jn. 
SE A L Q U I L A ^ H E R M O S O C H A L E T 
'•rajado do pintar, de dos plantas, con 
ií? Portal, sala, saleta, ocho habita-
ciones, dobles servicios, para familia y 
•«"vicios para criados, Talle 13 número 
-w. entre 2 v 4, Vedado. Alquiler, 120 
Wsos. Inforinos; Teléfono A-4.353, altos 
Í2?werlatf?arrá. 
22990 t 26 Jn. 
mMUjlMHIH1 "f II|IIPHIIHW"I'II1IIIIHIIIII "'Wi" ""O 
SE NECESITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sea limpia de lo contra-
rio, no presentarse, y que cocine a la 
española, casa la eñora de Fernández 
tomar el carro de Santos Suárez y apear 
se en Paz y preguntar en la bodega de 
la "-"'"ma esquina. 
22940 2 Jn. 
U R B A N A S 
vmmmBSBmanmma&mammiijmjmmmmammi 
SE VENDE POR MUCHO MENOS DE 
su valor, un precioso chalet muy frescó 
y claro, con cinco cuartos, sala, portal, 
jardines, gran saleta de comer, baños, 
gran galería, cocina, traspatio y gara-
ge. Informan en el mismo. Luz Caba-
llero, 7. Bíbora. Teléfono 1-3936. 
22919 2 Jn. 
ESQUINA CON COMERCIO Y TRAN-
vía. Renta 3.480 pesos al año, 25,000 
pesos. Otra rentando 3,060 pesos, 25,000 
pesos. Otra próximo a Monte, renta 
2,580 pesos, 21,000 esos. Reina. 28. A-
9115. 
22951 2 Jn. 
NO COMPRE SOLARES SIN VER LOS 
míos que los cedo a la mitad porque rae 
marcijfj de Cuba. Solares al contado, 
una pequeña parte y el resto a plazos. 
Reparto Larrazábal con tranvía y Cal-
zadas, Luz y agua. Reparto Almenda-
res, tranvía "Reparto Mendoza", cerca 
al Parque. In#orma"Gonzalito" en casa 
Mendoza, Obispo 63 o Alvarez, Cerro 561 
4169 8 d-31 
INGLES PRACTICO: PRINCIPALMEN-
te conversación a principiantes y alum-
nos aventajados. También lecciones de 
piano y solfeo. Matilde Fernández. Cár, 
denas, número ^17 bajos. Teléfono M-
1276 
22878 2 Jn. 
PISICA, QUIMICA V MATEMATICAS'. 1 
Conozco muy bien los programas de Ha-! 
baña, Matanzas, etc., especialmente el; 
de esta úl t ima. Dr. César A. Forn, Nep 
tuno 84, altos. 
22800 14 j n . 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aotes A. LOPEZ y C».) 
( r ^vistos de la Telegrafía sin h f l t ^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirte a na 
consignatario. 
AUTOMOVIL ESSEX PREPARADO | 
con gusto, seis ruedas alambre, seis go- '• 
mas de cuerda nuevas. Realizo verdade-
ra ganga, propio para familia de gusto, 
véalo en Alcantarilla 22, de 7 a 2. l 
22837 4 j n . j 
PORDS EN GANGA, SE VENDEN DOS j 
en $39.000, vista hace fe. Informan:] 
Hospital 22, entre San Miguel y Nep-
tuno. Armando Valdés Amoroso. 
22932 2 jn 
VENDO EN EL VEDADO TRES SOLA-
res de esquina y dos de centro a precio 
de situación. También vendo uno en la 
ampliación de Almendares, pegado al 
Hotel y a la doble línea. Informan en 
Cuba 115, Teléfono M-93S3.. 
_ 22987 • S Jn. _ 
S O L A R A $9 M E T R O , V E D A D O 
situado cerca de Quinta y E. Otro en 
Quince cerca de Catorce, de esquina a 
$13.0 metro. En Veintitrés cerca de G 
a $30.00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
22982 9 roy. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR 5 5 0 PESOS 
Vendo una gran Vidriera de Tabacos y 
Cigarros. Informes en Concordia 149, 
Café, todos los días a las 8 de la noche. 
. . . 7 jn . 
VENDO 
Una Casa de Huéspedes en $1,000. Once 
habitaciones y una Casa de Comidas. 
Informes Lagunas 89, bajos. 
7 jn . • 
D I N E R O E H Í P O T E A S 
COMPRO CHEK DE UPMANN. DOY 
en cambio un espléndido solar de esqui-
na en lo mejor del Reparto Mendoza en 
Jesús del Monte. Tiene 23.58 por 47.12 
varas y está, en punto alto y de gran-
des residencias. Informa A. López en 
Tejadillo, 34, altos. Teléfono A-7382. 
22943 2 Jn. 
A L OCHO POR CIENTO DOY TRES 
mil pesos por dos años en hipoteca en 
la Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte. Amistad 59, altos, de 12 a 2 1|2. 
Directo al solicitante. 
SE TOMAN DIEZ M I L PESOS EN H I -
potecy sobre propiedad en la Víbora, 
que vale hoy $22,000. Trato directo. 
Teléfono M-9273. 
2298G 2 jn. 
CHALET MODERNO VIBORA JAR-
dín, portal, sala .salón comedor, co-
lumnas, cocina, cuarto y servicios de 
criados, garage. altos,, tres grandes 
cuartos, hall, cuarto de baño completo, 
terraza. Í0,250 pesos. Lago. Reina. 28. 
El Lucero, A-9115. 
22951 2 Jn. 
feós d e l M o n t e , 
SE SOLICITA EN CONCEJAL VEIGA, 
número 7. en la Víbora, una buena cc^ 
ciñera peninsular que ayude en algu-
nos quehaceres de la casa. Ha de ser 
muy limpia y cumplidora de su obliga-
ción. Dormir en su casa. Sueldo 25 pe-
sos. „ _ 
22937 _2 ._ in - . 
SE SOLICITA UÑA CÓCINERA PE-
ninsular. Ha de saber cocinar, hacer 
dulces v tiene que ir a la plaza. Sueldo 
$35.00 y dormir en la casa. Calla 21 y 
Paseo Ño. 350. Vedado. 
22972' 2_Jn 
SE VENDE UN CHALET DE MODER-
na construcción, en Buenavista, de dos 
plantas, 1,400 varas de terreno, 10 de-
partamentos. Se da barato. Puede dejar-
sre algo en hipoteca. Informan: Lonja 
segundo piso, departamento B, Teléfono 
A-7926. 
22979 2 Jn. 
V A R I O S 
y 
]£L •'pQUQlLA EN TEJAR Y SAN 
tâ  • jSio una l!nr¡a casita de dos plan-
{§? ^dependientes sin estrenar, esquina 
ana jra^le. preciosa vista, con cuatro 
.ijartamentoR cocina excelente baño, pa-
•b'i'? loa bajos $50.00. Altos tres ha 
sL-,̂ 01011̂ , cocina servicios terraza y es-
j^iera de mármol $35.00. Informan en 
9?0,i>s-ma García de 1 a 5 p. m. 
2 j n . 
¡••pBp 
2o. dependiente de farmacia se so-
licita, aunque sólo con alguna práct i -
ca, para el Laboratorio, Droguería, 
| SARRA, de 11 a 12 por la mañana . 
| 22861 ' 6 jn 
1 NECESITO UN VENDEDOR PARA TRA 
l bajar a comisión artículo de sedería y 
1 vidrieras, deberá ser activo y probar 
que es vendedor, sinó reúne estas con-
fticiones no venga. F . Sánchez, Jr, Per-
severancia 67. 
22850 2 Jn-
VENDO CINCO GRANDES CASAS EN 
la Calzada de Jesús del Monte, 4 de 
planta baja y una de dos plantas. Se 
venden con urgencia a precio de verda-
dera situación. Informan en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
22987 8 Jn. 
VENDO EN SANTOS SUAREZ Y MEN-
doza, Víbora, lindos chalets de doce a 
treinta mi l pesos. También vendo sala-
res de esquina y de centro a precio de 
situación. Informan en Cuba 115. Telé-
fono M-9333. t 
22987 S Jn. 
VENDO EN EL CENTRO DE LA HA-
bana una casa e dos plantas que renta 
$200.00 y la doy en $17,000. Informan 
en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
I ? A L Q U I L A UNA CASA EN LA PAB-
de r? fresca de la Víbora compuesta 
^j.P^tal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
-laft (íe 1^"° completo, patio y ^ras-
Informan en la misma. Calle Se-
'aooon1̂ 0- S2. Teléfono 1-2980, Víbora. 
"^I ' l l l I I I — n m —IIWIWIIII"I'WI 
fiuanabacoa, R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
» t t j p ^ - ^ A B A C O A , EN LO MAS CEN-
Kr 2 d.e esta vil la, calle Martí núnie-
llila .rrente al Parque Central se al-
^ n gran iocal con puertas de hie-
con* í'roP!o para un banco o comercio. 
«Ontrató. Informan al lado. 22275 2Í7 Jn. 
^ n a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
Tintorería que sea antiguo en el giro. 
Es para la calle. Informes Manrique 144 
^ 22975 3 jn. 
SOLICITO UN SOCIO COMANDITARIO 
con cinco mil pesos para ampliar el ne-
gocio^en una acreditada casa de mue-
bles. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. „ . 
22987 8 Jn-
SOLICITO SOCIO 
Con $2,500 para un 'negocio que deja al 
mes $500.00. Informes Lagunas 89. ba-
jos, de 8 a 10 de la noche. 
7 Jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
A T E N C I O N 
Si se molesta usted en venirme a ver 
hará negocio, pues doy baratísima en 
$34.,000 una de las mejores casas de 
esquina de la Calzada del Cerro, está 
casi frente a la portada de la Quinta 
"Covadonga", mide 20 por 37 metros, 
construcción inmejorable, 6 metros pun-
tal. Puede verme en la Bodega "La 
Covadonga", Calzada del Cerro No. 651, 
esquina a San Pablo, de 1 a 6 de la tar-
de. Teléfono A-7554. 
_ Í2961_ _ ^ JMn. 
C H A L E T POR CHECK DE U P M A N 
En el Vedado, moderno, reconocer hipo-
teca y resto en check de Upman. Tam-
bién tengo solares por cheks. Se admi-
ten a la par. Jorge Govantes, San Juan 
xle Dios 3. Teléfono M-9595 . 
22982 9 my. 
V E N D O 
Cuatro hermosas esquinas con estable-
cimiento de $8,000 hasta $150,000; una 
en $17,000. Renta 155 pesos, cantería, 
190 metros. Informan Dragones 10, Ca-
fé, Benjamín. , 
S O L A R E S Y E R M O S 
i r a s 
Con trra,?0 alciuila esta espléndida casa, 
Hífl^lg** Portal, espléndida sala, mag-
íerná,, "abltaciones, moderno baño y 
formad la tlerida La Filosofía. I n -
j f * A O , CALLE DE SAMA, NU. 
22860 
2 Jn. 
é tíerO n t ^ f 8 ^ ' M A R I A N A O , P A R A -
I v0n cinc ~Be a'̂ 1"13- una fresca casa. en i„ ?uartos, garage y buen pa-
^ é f o ^ ^ t ^ e a del tranvía eléct 
22930° I"739^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, joven española, de criada de ma-
no o de cuarto, muy atenta a sus que-
haceres. Inquisidor. 25, cuarto 6-A. 
22953 3 J n ^ 
P A R A T C R I A D A D ^ T M A N O O M A N B -
jadora desea colocarse una española. 
Informan: Cristina 26 1|2. 
22955 2 jn ^ 
P A R A C R I A D A D E M A N O D E S E A Co-
locarse una joven peninsular. Factoría 
70. Preguntar por María Alfonso. 
APROVECHE EL MOMENTO. VISITE 
E l Lucero. Joyería y Novedades Aveni-
Simón Bolívar, 28-A, 9115. Muchos ne-
gocios. Mi l varas de terreno, una cua-
dra del Malecón y de San Lázaro. Cua-
renta y cuatro varas frente, Alcantari-
llado. Mitad de su valor. 17.000 pesos. 
Dejan parte en hipoteca o a plazos. 
Reina, 28. 
229ol • 2 Jn. • 
22977 jn. 
i Jn 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
| se de criada-de mano. Tiene referencias. 
Campanario 176, Teléfono M-7211. 
2267a 2 jn. 
CONSTRUCTORES Y COMPRADORES 
fijen su atención. Esquina de fraile, 
punto alto, Santa Emilia y Paz, tran-
vía al frente. 23 por 38 varas. Nueve 
pesos veíate oéntavos. Sale un gran 
chalet o cuatro casas. A l primer postor. 
Lago-Soto. Reina, 28 El Lucero. Joye-
ría A-9115. 
22951 2 Jn-
! EN ALTURAS DE ALME¿íDARBS~~SH 
j traspasa el contrato de un solar a razón 
i de 6 pesos vara y se rebaja parte de lo 
1 entregado a la Comíanla, Llame al Te-
léfono A-8918.. 
1 22976 5 Jn. 
CEDO UNA HIPOTECA DE $5,80O 
y otra de $2,500 con absoluta garantía 
y buen interés. Lo hago porque nece-
sito afectivo en el acto. Informan en 
Cuba 115, Teléfono M-9333. 
_22987 8CJB. 
DOY^EN HIPOTECA $30,000 JUNTOS 
o fraccionados del 7 al 10 0|0, según 
garantía y lugar. Informan en Cuba 
115, Teléfono M-9333. No corredores. 
22987 3 Jn. 
DINERO A L 8 E N H I P O T E C A 
Doy en todas cantidades sobre casas en 
la Habana, Vedado o Calzada de Jesús 
del Monte. Facilidades pa#a el pago. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595. 
22982 9 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN $40 00 LE VENDO COQUETA CAO-
ba, estilo inglés; y le compro una có-
moda chica; ésta obstruye la venta de 
aquella. Tejadillo 9 112, Piñeiro. 
22948 * 2 Jn. 
Se vende Hudson, tipo sport, último 
modelo y bien equipado. Jesús Pere-' 
gríno, 83, entre Espada y San 
Francisco. V . Alonso. 
22899 2 Jn 
M I N E R V A T I P O ESPECIAL 
Se vende e l m á s lujoso y 
elegante A u t o m ó v i l Miner -
v a c o r r o c e r í a Speda l 6 asien-
tos 3 0 H P seis ci l indros, pue-
de verse en M o r r o 3 0 , para 
mas informes M - 3 7 7 1 . 
22834 3 Jn. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E 
ROS ROTCC en dos mil pesos, por te-
ner que ausentarme de Cuba. Doval y 
Hermano Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 
19364 23 j n . 
P A R R O Q U I A DE JESUS M A R I A 
Y JOSE 
AL MILAGROSO NAZARENO 
El próximo viernes, día 2 de Junio, 
a las 9 a. m. se celebrará en esta Igle-
sia solemnísima fiesta que una dama 
devota dedica al milagroso/Nazareno en 
acción de gracias por favores alcanza-
dos. 
La Misa será ejecutada a gran or-
quee^, bajo la 'Jrección del notable 
maestro Rafael Pastor. 
El Sermón está a cargo del Ilustrísl-
mo Monseñor Santiago G. Amigó. 
Se distribuirán preciosas imágenes del 
Nazareno a todos los asistentes. 
El Párroco, en nombre propio y de 
la expresada dama, invita a todos los 
devotos del milagroso Nazareno a tan 
solemne fiesta. 
Prancisco García Vega. 
22838 2 Jn. 
P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El sróximo Viernes, día 2, a las 7 114 
de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia la Misa mensual de los primeros 
Vierrf;s y Comunión Reparadora. 
Se ruega a todas las asociadas y de-




22835 2 Jn. 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com« 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 191' 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-79S6 
IGLESIA DE S A N F E U P E . 
DIA 2 PRIMER VIERNES A LAS 8 
misa solémne con exposición del Santí-
simo. Por la tarde a las 4, hora Santa 
con plática por el Rdo. P. José Vicen-
te. 
22832 2 Jn. 
MERCER T I P O E L E G A N T E . 
Se vende A u t o m ó v i l Mer-
cer de 7 asientos completa-
mente nuevo en la peque-
ñ a can t idad de $ 1 . 2 0 0 pue-
de verse en el Garage de 
M o r r o n ú m e r o 3 0 , chapa No. 
2 8 2 0 , pregunte por Constan-
t ino S u á r e z . 
2283; 3 Jn. 
POR AUSENTARSE POR ENPERME-
dad, se vende un gra ntaller de reara-
ciones, venta de gasolina, aceite etc. y 
accesorios de automóvil. Es negocio se-
rlo y verdad. Para informes Y. Ramí-
rez. Carlos I I I , número 16-A, bajos. 
22947 - 3 Jn.. • 
REAJUSTE VERDAD. ESTORAGE PA-
ra automóviles de 5 pasajeros a $6 y 
$8, de 7 pasajeros a $10 y $12, gran ga-
rage "El Industrial", Benjumeda y 
Franco, cerca de Belascoain. 
22950 14 Jn 
SE VENDE UN CADILLAC DE SIETE 
pasajeros pintado de nuefo y seis rue-
das de alambre, casi regalado. Genio, 
No. 10 1|2, Garage. Casimiro Ontiveros. 
Precio: $1,300. 
22969 8 jn . 
IGLESIA D E B E L E N . 
HORA SANTA EL JUEVES PROXI-
mo lo de Junio tendremos en esta igle-
sia el ejercicio de la Hora Santa y de 
Quince Jueves a la vez; a las 4.30 p. m. 
empieza la solemnidad. Predicará el P. 
Morán y sobre la Duodécima Estación 
del Via-Crucis, se dará la bendición con 
al Smo. y cantarán las Huérfanitas de 
Jueves, por sus bienhechores. Después 
Jueves, por su bienhechores. Después 
de la bendición bajarán los confesores 
para anticipar las confesiones. 
VIERNES PRIMERO. E l día 2 es el 
último de los Nueve Primeros Viernes, 
que hemos venido celebrando, como No-
vena Solemne en honor del Sagrado Co-
razón; es el día de la gracia: Jesucristo 
en ese último primer Viernes, se comu-
nicará efusivamente. A las 7 a. ra. la 
comunión general, que se empezará a 
dar cuando comience la misa: a las 8'a. 
ra. la misa cantada; predicará el P. Mo 
rán S. J. Queda expuesto el Sino, todo 
el día y a las 4.30 p . m. será el tri'sa-
gio, la bendición y la reserva. 
22671 2 Jn.; 
S a l d r á n para los puertos d « 
CORUNA. 
GIJON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I ! F 
el d í a 2 0 de Junio . 
E l Consignatario, 
Manuel O í a d a y . 
P I L L O S 
V . J . M . J . A . 
Las Madres Ursulinas tienen el gusto de 
invitar a sus antiguas dlsc^pulas, y 
demás personas de amistad, a la fies-
ta, que en honor de su Fundadora Sta 
Angela de Méricl se celebrará el día 
31 de Mayo, a las 8 1|2 a. m. El Excmo. 
Sr. Delegado Apostólico dirá la Misa 
de Comunión a las 7 112 a. m. 
La Salve será cantada la víspera, a 
las 7 112 p. m. i 
A. M . D. O. 
22624 81 my 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
baña sobre el 6 de Junio próximo, ad-, 
ñutiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO, GIJON, SANTANDER. 
BILBAO, CADIZ y, 
BARCELONA. 
Para m á s informes , dir igirse a 
sus Agentes Generales, 
S \ N T A M A R I A y CÍA., 
San Ignacio , 18 . T e l . A-SOS? 
H A B A N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS" 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo cea* 
trato postal coa el Gohierao Francés 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo dej 
arreglar toda clase de muebles, por f i -
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 Jn . 
$3 A L CONTADO 
TRAJES Palm Beach y dril blanco, de 
alta calidad para caballeros por $30.00. 
Sólo $3.0i) al contado y el resto a plazos 
cómodos sin fiador. Mandando medidas 
de acuerdo con nuestras Instrucciones, 
se sirven a cualquier parte de la Repú-
blica. Para muestras y detalles escribir 
al Jefe de Ventas enviando un sobre 
con sello y dirección para, la respuesta. 
Sr. R. Ruiz, Apartado 2357, Habana. 
22973 2 Jn. 
GANGA DE M E D I A S 
Se vende un lote de medias en sus ca-
jas. Precio de ganga. Departamento 27, 
Agniar 116, Teléfono M-4914. 
22966 2 Jn. 
SE VENDE, GANGA.—3UIC2C PE CIN-
CO pasajeros $375.00; asegurado por 
$800.00; Dehler piano, $200.00; valor 
$500.00; Vocalion Aoleon $200.00; Valor 
$550 00. Teléfono 1-7407. 
22948 ' 2 jn . 
PIEZAS P A R A M A C K S 
Tengo en existencia cadenas, coginetes, 
muelles, hojas maestras, váálvulas y 
otras partes. Precios muy reducidos. 
Teléfono M-4914. Departamento No. 27, 
Agular 116. 
22966 2 Jn. 
" G O M A S M A C I Z A S GOODYEAR 
Se vende cantidad limitada, tamaño 40 
por 6 a $40.00 cada una. M-4914. Depar-
tamento 27. Aguiar 116. 
22966 _ 2 Jn. 
GANGA, GOMAS MACIZAS 
Se venden 36 por 5 a $24.00 cada una y 
36 por 6 a $20.00 cada una. M-4914. De-
partamento 27. Aguiar 116. 
22966 2 jn . 
DE L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l lujoso vapo r ing lé s 
E B R O 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puer to e l d í a 2 
de Junio adni i t iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapo r que hace 
la t r a v e s í a entre los puertos c i t a - ! 
dos, estando do tado de t e l e g r a f í a ) 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran ref inamientos , espaciosas cu-
biertas, c a f é va rauda t . etc. 
PACIFIC L I N E 
( T h e Pacif ic Steam Nav iga t ion Co) 
Para i n f o r m e s : 
DUSSAQ Y CO. 
; Lon ja d e l Comercio 4G9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
El vapor correo francés 




5 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A . L A S 4 DE L A TARDE 
SBWJHM WWWAj», MiHMJWW W 
SE VENDE MUY BARATA UNA MA-
quina refrigeradora, propia para Hote-
les o almacenes que necesiten enfriar 
una habitación, pudiendo, si se desea, 
hacer de una a tres toneladas de hielo 
diarias. Para más informes Campanario 
número 34. 
22959 2 Jn. 
PRENSAS DE HACER" PIDEOS, VEN-
do variar de 80 y 100 libras; una hidráu-
lica, completa y masadora. Informarán 
en Obrapía 37, Lofebre y Díaz. 
22956 2 Jn 
M I S C E L A N E A 
L A O R I E N T A L , D E JOSE N E I R A 
Gran Almacén de Muebles Finos 
y de todas clases. Tenemos mejores 
precios que ninguna otra casa. No debe 
dejars engañar. Antes de gastar su di-
nero visítenos. Tiene usted en esta casa 
juegos de cuarto de los más modernos 
desde $100.00 hasta $600.00; juegos de 
comedor-desde $80.00 hasta $800.00; jue-
gos de TSala desde $50.00 hasta $300.00; 
coquetas a $20.00; escaparates desde 
$20.00; cómodas desde JJ15.00; camas de 
hierro y madera desde $10.00; sillas 
sueltas a $2.00; sillones a $3.00; lámpa-
ras en todos los modelos desde $5.00; 
colchones, colchonetas; almohadas, re-
lojes do pared: mSRTetas y maceteros; 
columnas y mesas de centro en todos | 
modelos; neveras del país y americanas. 
Aquí encuentra usted cualquier objeto 
por difícil que sea. No olvide que estos 
muebles son fabricados de las nvsjores 
maderas del país. Nota.—No cerramos 
embalaje para el campo y nos hacemos 
responsable de la mercancía hasta que-
dar en su poder. No olvide "La Orion-
tal" Neptuno 129, esavJna a Lealtad, 
Teléfono A-0518. 
22845 15 Jn. 
RAPROVECHEN VENDEDORES. HO-
jas sistema Gilette. acero templado 
belga. Gobo. La mejor hoja conocida 
para maqulnitas de afeitar. Mata el 
monopolio de las demás marcas. No re-
siste, comparación. Joyería y Noveda-
des El Lucero. Reina, 28, A-9115. En-
tre Rayo y San Nicolás. 
22951 2 Jn. 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés 
u u r i x m i n i n m 
8839 alt S d 14 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
S 
CARTONES PARA DIVISIONES Y 
cielo razo, vendo 11. con 6 x 8 pies ca-
da uno. Obrapía 37. Sr. Díaz. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" < I i j j g 
P A R A L A S D A M A S 
D A M A S . N O M A S B A R R O S , M A N C H A S , 
«ranos y pecas en el cutis. Hermosea-
dos Hernand los quita enseguida y se 
garantiza con la devolución de su im-
porte si no dá satisfacción completa-
Pomos de 120 gramos, 0.75. Agentes 
para toda la República. El Lucero, Rei-
na 28. De venta en todaa las casas acre-
ditadas. 
22951 2 Jn. 
"•«< i .••Njm 
ANTIGUA DUESA DBI. HOTEE "ZTJ 
lueta" Martina Achuna, ofrece a su bue-
na clientela, excelente cocina española 
en »u vueva espléndida casa O'Reilly 
92, altos En 1* misma se alquilan mag-
níficas habitaciones con toda asistencia 
229S 7 jn . ' 
S E R M O N E S 
que han ie predicante en la 8. L 
Catedral durante el primer se-
mesjfcre de 1922. 
Junio i , Domingo de Peatecos-
tés : M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Tr in idad; señor Pbro. D. J . J . 
loberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlst l ; 
M. 1. señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VÍGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. , 
, Oficios 22. Hab ana. Teléfonos A-5639 
M-5640, 
HABANA 
DIRECTO P A R A V E R A C R U Z Y 
T A M P I C O 
Zarpará de la Habana sobre el día 
28 del actual el hermoso y novísimo 
trasatlántico holandés. 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne'* saldrá SCH 
bre el 15 fíe Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá soi 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bte el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so^ 
bre el 15 de Enero. 
N o t a : — 9 equipaje de bodega «e^ 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que es tarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de Hevarlos a bordo. 
í ( 
A A S D Á 
J J , B . — A d e m á s de los sermones » s . en o 
de la "HODIiAND AMERICA I i INE" 
OPICIOS 22 Teléfonos A-5639 y M-5640 
Admite carga y pasajeros para di-
\ chos puertos. 
{Para informes dirigirse a R. DUSSAQ-* 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
Par ís , 45.000 toneladas y 4 hélices, 
Franco, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Chi-
cago, etc., etc. 
Para más informes, ¿irigírse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficie» No. 90 : ' Apartado 1090, 
Teléfono A J 4 7 6 
HABANA 
I 
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O F I C I A L 
BECBETAKIA DE SANIDAD Y BBNE-
f ^ e S - Dirección de Beneficencias-
Hospital de Dementes de Cuba.— Tfe 
sorería, Pagaduría y Contadur^a¡7a "las 
zorra.— Mayo 29 do 1922T---. q.,, 
horas y días del mes de Junio de 1922. 
que a Continuación se expresan, se reci-
birán en las oficinas de Hospital 
proposiciones para los siguientes sumi-
nistros a esta Institución durante el año 
fiscal 1922 y 1923. Las proposiciones se 
presentarán en pliegos cerrados y se 
abrirán y leerán Públl?a^ente PorR .e({ 
orden que sigue:— Junio 8, a las 8.S0 
a. m. café tostado; a las 9 a. m. Cal-
zado; a las 9.30 a. m. Carne y a las 
10.15 a. m. efectos de lerreterla.— 
Junio 9, a las 8.30 a m. leche de va-
cas; a las 9 a. m. leña; a las 9.30 ma-
deras; a las 10. a. m. material eléctri-
co: a las 10.30 a. m. material para za-
patos y a las 11 a. m. viandas. 
En la Contaduría del Hospital se da-
rán informes, pormenores y pliegos^ a 
quienes los soliciten. ADJHANO SlJ-j. 
VA, Tesorero Contador Pagador del 
Hospital. 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
DE LA GUERRA Y MARINA. EJKR-
CITO, DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRACION, HABANA, 15 DE 1922. 
Hasta las 9 a. m. de los días que se ex-
presan a continuación se recibirán en 
las Oficinas de las Jefaturas del 1er. 
Distrito Militar, Santiago de Cuba, 2do. 
Distrito Militar, Matanzas, 6to. Distri-
to Militar Columbla, 7o. Distrito Mi l i -
tar, Castillo de la Fuerza, 8o. Distrito 
Militar, Pinar del Río, y 9o. Distrito 
Militar, Holguín, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar a las 
fuerzas del Ejército destacadas en di-
chos lugares, de "VIVERES'', el día lo. 
de Junio "PAN" y "CARNE'' el día 2 
del m\smo mes y "HIERBA VERDE"! 
para el día 3 do Junio de 1922. A la ho-1 
ra señalada serán abiertas y leídas las' 
proposiciones. En las Oficinas mencio-
nadas se darán pliegos y pormenores a 
quien lo solicite. José Semidey. M. M . ) 
Brigadier General, Aux. del Jefe de) 
Estado Mayor, Jefe del Departamento I 
de Administración. 
3881 4 d 16 my 2 d 30 mayo I 
CASA DE COMIDA ESPAÑOIiA Y 
criolla. Se sirve a domicilio buena co-
mida, variada y abundante; abonados al 
comedor a 20 pesos; postre y café en 
todas las comidas. Galiano 26, altos, 
entre Virtudes y Animas. Teléfono 
A-4759. 
21499 1 Jn. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SE- | 
cretaría de la Guerra y Marina, Ejércl- | 
to, Departamento de Administración, i 
Habana. Mayo 13 de 1922 Hasta las 9 
a. m. de los días que se expresan a con-
tinuación se recibirán en la Jefatura del j 
Sexto Distrito Miltar, situada en el i 
Campamento de Columbla, Marlanao, 
proposición en Pliegos cerrados para su- I 
mlnlgtrar al Ejército de Víveres el día I 
primero de Junio PAN. y CARNE el día I 
'i del mismo mes y HIERBA VERDE pa-
ra el día * del citado mes de Junio de 1 
1922. Se darán pormenores y pliegos a I 
quien los solicite. Fdo. José Somidey. 
M- M. Brigadier General., Aux, d-el Jefe ¡ 
de Estado Mayor, Jefe del Departamen 
to de Administración. 
C 3863 4d-14 My. 2d-30 My. 
• " " - • — i a w i i i TfTíir 
"I.A ISI.BífA4'.—OBAN CASA DB Co-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
bitaciones. Sol No. 20. bajos. Teléfono 
M-2898. 
19692 8 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A t e n c i ó n . En Las Mercedes 
Venden un piano propio para estudiosa 
I en $50.00. una grafonola con 40 discos 
de ópera y baile en $25.00, un fonógrafo 
casi nuevo en $14.00 No se olvide de 
esta casa que vendemos más barato que 
nuestros colegas POT/ contar con mucha 
existencia. San Rafael 119. 
A N O 
P E R D I D A S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CEDO ONTKATO DE UNA CASA DE 
comidas, deseo tratar con persona for-
mal. Su precio 350 pesos. Tejadillo 46, 
al fondo. 
22810 2 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS ALEMANES NUEVOS. UN 
lote acabado de recibir, de buenas mar-
cas, se realiza a precios muy ventajo-
sos. Lagunas 60, entre Escobar y Leal-
tad. Teléfono M-3926. 
22359 « Jn 
COMIDAS A DOMICILIO Y ABONA-
dos a"i comedor, desde 15 pesos, arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza, 
69, aUos izquierda. Teléfono M-4501. 
21069 31 My. 
SE VENDE UN PIANO PBANCES, DE 
buenas voces, teclado de nácar, con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
sús del Monte 381 esquina a Mangos. 
21495 6 my. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado 119 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
SE PERDIO UNA PEBRITA BLANCA 
y negra sin cola, tiene un collar de cue-
ro corriente en que la entregue en In-
fanta, 41-B, por Universidad o llamar 
al teléfono A-8771, será gratificada la 
persona que la entregue, entiende por 
moda. 
22689 i Jn. 
BL DOMINGO 28 PQB^iA TABDI 
Jé un paquete de recibos en un ford quo 
tomé desde Obispo 16. a San Nicolás 
número 262. Son recibos de la Agrupa-
ción Artística Gallega) se gratificará 
al choffeur o a quien los halla (encon-
trado. Diríjanse a Tenerife número 74 y 
1|2. Francisco Suárez. 
22723 l j n . 
EEPAKACIONES DE PIANOS T Au-
topíanos y «ramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo do 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y loa trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
Uléfono A-1487. E. Custln; Obispo 78. 
C 3311 Ind 29 ab 
P A R A L A S D A M A S 
ULTIMO INVEaTTo, CONTRA LA KU-
medad en pianos e Instrumentos. Ks 
indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen las 
teclas por hincharse Jos paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que laa 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madisra s« tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
Igualmente slrv^ para conservar ropa, 
pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de v.enta en la casa de E. Cus-
tin. OWspo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 idn. 29 al» 1 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA V EL 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas ti'es agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
TELEFONO A-6927. NEPTUNO 144. LB 
pran París, de A. Gonzájex. Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor taller de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
ta con un departamento' para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado el 
tinte más inferior; superioridad en se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 3! my 
" ¡ o J o T o B n ^ ^ 
Comején. El 0n]f. 
completa extlrnaoi/P ^ gar, 
•^.'•'o ContamFcfTon ^ tan & a h 
mionto V eran V, V0n el TtlP-U an'nr) 
NepturJ 2̂8 R S U c a : S i í ^ V ¡ \ ' 
Monto 534 ^ ^ ó n Pifiol bTe avi*"1' 
19946 " ^siis 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos ademftB de molestos «en 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
GUERRA. PELUQUERO DE NlfíOS 
Propietario de corte y rizado de pelo á 
niños, melenas de señoras. Va a domici-
lio. Teléfono M-5804. 
18198 3! my 
D I R E C T O R I O 
R1B CIEOS PARA~T7^-~--^ ' J>l . 
*c±-,™1:1* ú* "lanzad08 n S 1 ^ 
22912 
F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Regalamos a todos cus n i ñ o s j u -
guetes, y los retratamos gratis , 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep tu-
no, 8 1 . . 
' P E I N A D O R A S " 
se vende un maniquí propio para exhi-
bir peinador, es de pelo sembrado y ca -
ra bonita. Informes: Revlllavlgedo 3 
22270 31 my 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA" 
Tinturas, peinados y pe jtizos de todas 
clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar" 
ATENCION. SE LIMPIAN Y A R R Ü 
T in tu ra Alemana . L o c i ó n Ve je ta l ^ r ^ ^ ^ 
Gratuitamente le empaparemos el ca- | mas. Tenemos mucha práctica, con abo-
JOSE 1. R 1 V E R 0 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17, ^ 9 a 11 T 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-6194. 
22020 ¿i *n 
P E I N A D O R DE S E Ñ O R A S . 
^ D f e n e í A s u ^lo^fadc^c^^tantenYen-j bello a toda dlleñta que esté mal teñida j no y sin abono. Calle'cTrmTn,"número 
te usando el tónico Poderoso. Cada apli- con otras tinturas Instantáneas, usen 66 Teléfono M-3428. 
¿ación le dura el rizo un semana y' e l! tintura Alemana Loción Vegetal que es 81 My 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
Esta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
i preciso labarse la cabeza después de 
se'nelan nVñosVTorta"m¿chíks de ame-¿ aplicaciórt. Precio del pomo: 2 pe-
rlcana 50 cts a domicilio. San Miguel sos. Para el interior: $2.50. Gratuíta-
Bl Esq. Amistad. Tef., M-2290. Salón 
pomo es grande, y tiene para repetir las 
aplicaciones, este, bale $2.00, el Serbio 
de aplicarlo es gratis. También, hace-
mos el rizo permanente por 10.00 pesos 




L U T O 
Para modelos es-
peciales y or ig ina-
les, visite 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Amis 
tad. 
22738 . 8 j n . 
SOMBREROS DE L U T O 
Malson Lourdes. TJfccas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec» 
clonaqlos vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loí 
| estilos. Remifimos encargo» al inte-
irlor.) Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
21012 6 jn 
C4138 3d-29 
" P I L A R " 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
Peinados de Fantasía. 
Postizos de todas clases. 
Pelucas para calle y teatro. 
So corta y riza el pelo a-los niños. 
Se vende y se aplica la sin igual 




M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
casa es 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO* ' 
A V I S O A LAS F A M I L I A S N 
^J^Y^MANOS ásPeras. Piel levantada o cuarteada se cura con solo una anll-
crema misterio de Lechuga; también 
I V ? C^eiina.qoUlta Por completo las arru-
nor-<7fin0 i2^40/ A1 lnterior, la mando 
E,? Alv60-; Wdala en, boticas o mejor ea 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Jiian Martínez. xVep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS P A R A LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mistp-lo" 
pa,r^ ^ar br}no a las uñas. de m¿jor calidad y más duradero. Precio: üú ,-tevos. " 
LOCION M I S T E R I O DE L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar lk caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
bu preparación es vegetal y diferente 
de, todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hosnltalei 
y sanatorios. Precio: f l Í>0 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
i Para estlrpar el bello de la cara y b 
DR. LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de ^ « j a 
York. Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 21my 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T ITOTASIO 
Cuba 4 8 — A l t o s . 
20899 18 *n 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DB VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
API.XCACIOKES DB NE OSAIiVAH.SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas d« S a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144 B. Teléfono M-24G1. Domlcllto: C. 
Monte, '¿li. Teléfono A-9546. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 jn 
Medicina interna. Especialidad afecclo-| 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-i 
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-. 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-| 
mlclllo v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono' M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, mart.es, jueves y sábados. Amistad. 
I número 34. Teléfono A-4644. 
} C9453 Ind. 23 n 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio' y coiisulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábilas de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del coraz&u y Je los 
pulmones. Partos y enfermedades d« 
niños. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por opositWi^ 90 án-
(fermedades nerviosas y mental**. Mé-
A MT-r^nrv 1 i r A T dico del Hospital "Calixto Garcíi-. Me-
AJMIUJNIU L . VALVIIIVUI- ' ¡diclna interna en general. Espec¡a.>v«iv.. 
dn Gómez. ite: Enfermedades''dfel p?vf*ema nervioso. 
'Lúes y Enfermedades del ^-oraz^ik. Co^ 
Bultas: De 1 a 3. ($20.) Prado 20 altot 
C 3657 8 Id-lo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones dol co-
razón. Consultas de 1 a 4. Q, entre 15 
y IT Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 SOd.-l 
DOCTOR. E . DE L A C A L L E 
De Sas Facdtades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c a de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenuo de Ca-
moens (rué Franklln.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
Abogado-Notarid. Manzana 
224. Teléfono A-4251. Correo 




L U C I L O DE L A PESA 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil. Te-
nlenre Roiy. setenta y uno. 
1063C 11 ín 
Dr . M . G a r d a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
SDZ7XCXO QTTXKOVB* 
HAXAJTA 
22430 2 jn 
estén, se diferencian, por su inimila-
Agui la , esquina a L o n c o r d i a ; el |aquí> por maias y pobres de peio que 
carro la deja a la .puerta de 
la P e l u q u e r í a . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
Esta la primera en Cuba', zof y Piernas: desaparece para siempre, 
• , . 1 , 1 1 . I a las tres veces que es aplicado. No usa 
que implanto la moda del arreglo ce 1 navaja. Precio: 2 pesos. 
cejas; por algo las cejas arregladas! AGUA M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es eMa 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el coior del bl e períeccion a las otras que estén 
1 1 . . 1 1 Í; , ' ci ^ujur aei 
arregladas en otro sitio; se arreglan Pelo- ¿Por qué no se quita esos tintes 
1 1 i feos que usted se aplicó en su pelo DO-
sin dolor, con crema que yo preparo, niéndoseto claro? Erna agua no maneta 
Sólo se arreglan señoras 
N U E V A PELUQUERIA 
Para s e ñ o r a s y m í m 
Da casa que corta y riza el pelo & íoa 
niños con máa esmero y trato üariftoao. 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloraolón y tinta de loa c* 
bellos con productos vegetales, vírtusi-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Su» pelucas y postiaca, con rayas na-
turales de intima creación francesa son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée''. 
Expertas manlcures. Arreglo d« olea 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim 
pieza del cutis por medio de fumiea-
cú/nes y masajes esthétiquea r?anualed 
y vibratorios, con los cuales jjladam* 
¿11 obtiene maravillosos resmtadoa 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel', (hasta de 2 pulgaday ingle-
sas de ancho), con su aparato --ancét 
61tlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es i 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el' 1 
color Negro. Ambos co-i IOS labios; 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Par ís ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
1 los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelii--
queros expertos: es el meior ralón de 
niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, .manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.60; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los l ab ioseara y u ñ a s . 
Extracto legítimo de fresas. Es 
Ks vegetal. Precio: 2 pesos, 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta leclCn astringen-
te qu'j los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale Í3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale |3 Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo q'ue sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, ?3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiilas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Val© un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
> entre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M A N U E L R A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 8 Jn 
D R . J . B . RUIZ 
£>e los hcspitales de Filadeif la, New Torh: 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del COti y 914. Rei-
na, 103. Do 12 p. m. a 3. Toléro-
no A-9061. 
C3467 31d.-lo. 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7J4 
a lO1^ A. M . y de 1 a 3 P. M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lara-
parllla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19 Jn, 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas «te 
10 a 11 y de 2 a 4. Monfe, 230. Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entrte 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I . '¿09. De 2 m 4. 
C2yo3 Ind. 8 ab. 
Dr . Augusto R e n t é v r 7 T r 
Centro Ga le¿o Pr^3 ^ n t o l ? , ^ 
^ r a 0 ^ ^ ' { f e S 
pl iego, de 3 a K SOcios deT r-
Habana, et. l a % l *»• ^ 
d A f e c c l o ^ d ^ b ^ ^ 1 0 
do. número 31 a boca « general fip. 
M A R I ® 
U n l v e r s l S ^ O ^ N T l s ^ 
tad Módica de r v ^ 0l^mbia, , 
dad de la TÍ^KO sta Rica y TTJ*0"1-
o p e r a c l o n l s ^ ^ 
tro A n d a l u z ^ d o s ^ l o ? ^ ^ 
domingos de 8 & % ^ dIas de 8 a 8" 
21231 a ^ Monte, númeroM; 
" ^ ^ ^ O l ^ G A R R ^ 
b t c a a - q ? r t c e ^ 
de las encías y dlentff18!, 
sm dolor. Precios facciones 
-ero l i 9 z u o s ^ t r l A n g ^ K •20450 
M- Horneé 
i Indii 
D R . A . C A S T E L L 
co-dentarla, EncSa " V Cir^a H". dentaria en t r ^ J enfermas, Cario» 
Medicación" ' K S ^ J ^ -
Cónsules de 8 f í í " ^ t 
" I ^ T Í R O E ^ Ü Í T ^ 
^ p e c l a f f i ^ e ^ x t ^ 1 8 ^ 
sla local y generaf r™^68- . .*»»*»-
y de 2 a A ^ . ^"sultaa de 8'a 11 
C8145 4- :Relna- 68' baj08. " 
Sid.lo. 
Edmundo ' Gronlier y G o n z á l e x 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o r r í a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Oomercial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
M . GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . J u a n » ¡Rodr íguez R a m í r e ? 
ABOGADO T NOTARIO 
Call<* Habana, 
11 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago Trata por un pro-
cedimiento especial' las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis- y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 3 p . m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p."m. 
Reina 90. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
ipedades de señoras. Inyecciones en se-





Consultas: de 9 a 
6 p. ra. Teléfono 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A V D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. p 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y d 
iso. Teléfono 
2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Medic ina y C i rug í a 
mmmtmiummtmmi • • •««^ inrwnwi in i . 
, DR . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des. •y4-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: trañoa. 61. Teléfono F-4483. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta-». 
Tengo Neosalvarsán para inyeccionaa. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
D R . A R C E 
Estómago « 
12 a 3 p. m 
no M-7462. 
20143 
intestinos. Consultas de 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 00 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna on general- con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago, hígado o intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 6 Jn. 
^ a í b e s r í 0 7 Robert0 Ron>a80sa 
d i d ^ d 0 " ^rward^p136 Ia8 
baña. Horas f H ^ ' **n8*lv*rt* S Ha-
Consul tas te Ŝ a* l ^ / l ^ f 1 ^ ^ 
salado, 19, bajos* A l é ^ o V U l 0 0 0 ' 
^ D R . A R M A N D O CRUCET 
c Í r d f í a J ^ ? í a l ^ 0 r a L Sinocitla Crtni. tePia ™ aXílar- forrea Alveolar. Anea-
O C U L I S T A S " 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos P«s 
nández y oculista del Centro Gallefft 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
Dr . GONZALO A B O S T E G U i í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-1 
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 i 
DR. P A R D O CASTELLO 
- Especialista •rx Enfermedades As ; 
Piel, Sífilis, Sangre y Venáreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 93. Teléfono A-996e. 
C 3656 Sld-lo. 
I D R . L A G E 
Medida general. 'Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
I Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
P O L I C L I N I C A 
un 
S e ñ o r a , su cabello e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á po r usar 
t inturas malas . Use T in tu r a 
" L A F A V O R I T A " 
vegeta l , a base de Quina , 
que evi ta l a c a í d a y p r o d u -
ce nuevos cabel los . De venta 
en Boticas y S e d e r í a s y en su 
D e p ó s i t o , Concordia y A g u i -
la , Te l f . M - 9 3 9 2 . 
20951 19 Jn 
C U A L Q U I E R A F A B R I C A LOCIO-
NES Y C R E M A S > 
Lo difícil es Imitar lo bueno. Aho-
con vista del Ixito alcanzado por los 
ESPECIFICOS DE MISS ARDEN, el 
mercado se inunda de productos que 
tratan de imitarlos. 
La escala es interminable: Unos, ba-
ratos; otros "artif icialraente• caros; 
los más fabricados en "París", porque io 
dicen las etiquetas y los menos, de pro-
cedencia conocida. 
Cuando usted se canse de gastar su 
dinero adquiriendo productos de belle-
za que no le dan reultados, aunque se-
encanto vegetal. El color que da a l í 0 3 hay^ recomendado el más vivo de 
M ua a| los agentes, no crea que todos son igua-
les . ultima preparación de la 
ieian-1 „„ i • JQ..„„ \ ; i / Comience su prueba, adquiriendo el 
tes a los cabellos natu-1 cien<na en ,a qulmica moderna. Vale tratamiento de limpieza del cutis de 
rales, que no puede apreciarse ninguna , 60 centavos Se vende «n Aepnría^ l M,ISS ARDEN, y entonces, con conoci-
dlferencia entre una persona qup no ten- , . o í ' "l6t"v-ltta'I miento de causa, será una cliente más 
rarmacias, oedenas, y en su deposito, y usará L O M E J O R . 
I ' j - j T UJI / No pretendemos defraudar a nadie, peluquería de señoras dí« Juan Marti-1 Aspiramos a consolidar el crédito al-
" canzado. T es nuestro orgullo saber 
que cada cliente se siente satisfecha. 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas ?3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. 
Garganta, Nariz y Oido. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X . Director: 
José J. Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensarlo Tamayo. 
22236 25 Jn 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años, de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los imartes 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfbno 
A-0226. Habana. 
21421 21 jn 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Víaa Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. XJonsul 
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 j 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6«50. 
San Lázaro, 130. esquina a Aguila. 
19761 » jn. 
' D í . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p*». 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J ¿ . 
sús María. 114. Altos. Teléfono A - 6 m 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de. nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulaflo, 128. entre Virtudes y Animas. 
O 365S 3 Id lo. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Dra . M A R Í A C O V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela PrActlca de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr . GONZALO PEDROSO Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas-Lunes, Martes, Jueves y Sábados, í 
a ? Lagunas 46 esquina a Perseveran i CIiniJan0 del hospital de Emergencias 
HaT No hace visitas. Teléfono A-44Sr' y del Hospital Número Uno. Especla-
lista en v,as urinarias y^enfermedadeii 
r D A N r K r n l n r VT-i A venéreas.. Cistocopia y cateterismo do 
Pl1. rRArsvlOVA/ «I. U C Vr .LAdLÜ los uréteí-es. Inyecciones de Neosalvar-
I s&n. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
Fnfermedades del Corazón, Pulmones 18 a 6 p. na. en la calle de Cuba, nú-
Nerviosas, Piel y enfermedades secre mero 69-
taP Consultas: De 12 a 2, los días la3 
btrabies. Salud, número 34. Teléfono 
A-B418. 
Ind. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Catedrático ,de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
ICaw. de Salud del Centro Gallego. Ha 
¡trasladado su gabinete a Gervasio 126, D R . H E R N A N D O SEGUI 
r-otodrático de la Universidad. Garlar. I altos, entre San Rafael y San José. Con 
ta. pariz y oídos. Prado. 38. De 12 f 3. J sultas_de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías V r l -
narias y Electricidad Medica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique" 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. M ^ 
Dr . H U B E R T O R Í V E R 0 
Esnecialista en enfermedades del p». 
cho. Instituto de Radiología y Electrl-
m. cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y fex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones interna», 
Enfermedades discrásicas y nerviosas 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
ga canas y otra que las tenga teñidas 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: ?2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ataeri-i Deluauería de señoras de; 
v C o n c h a . ntoero . . -C . | P e l U q ^ R T T N E Z C3575 28d-4 
D O B L A D I L L O PLISADO FESTON! NEPTUN0' 8 1 ' en t^ Manrique 
Se hacen y bordan vestidos por f lpu- ' Sa-E NlColás. Telf. A-5039 
Se forran botones. Se reciben tra- GUERRA. rtn. s  ierr  c t s, ¡s  r i  tr - . PELUQUERIA DE NlííOS hajos derinterlor y se envían por co- ex-operarlo de Josefina. Corte y rizado 
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono, de pelo a niños I-215S. 
20907 16 jn 
y 
jneienas de señoras 
Va a domicilio. Teléfono M.Ü804. 
Í Í19Í 4 jn 
Escriba al APARTADO 1915, Habana, 
InteresAndose ñor nuestro Catálogo. 
Ci05r 8-d-24 
BOBI^ADILTiO DE OJO. PLISADOS DE 
sayas y vuelos que no desaparecen ni 
lavando la tela, festón en todos tama-
ños, se forran botones. Remito los tra-
bajos al interior en el día. José M. Cor» 
bato. El Chalet. Neptuno, 44. 
220?^ 9 Jn 
DIEZ A Ñ O S GRATIS SOLO A LOS 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
científico e Inventor del único pro-
, cedlmiento para la cura radical del 
^ f f ^ 1 : i reuma en pocos días . Ha tenido el alio 
honor de ser el masajista del Utmo 
Sr. Obispo de la Habana y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital 
quienes pueden facilitar Informes. Gra^ 
tis, por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121 Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san-
gre. Consultas de 1 a 5. Campanario, nú-
mero 38-
31d-l C34C6 
D R . A . G. CASARIEGO 
DR. J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias |hiperclorhidrIa, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demis en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -"isitas a áomicillo. 
I N S T I T U T O MEDICO 
H A B A N A 
DE L A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
•ispecialista para cada enfermedad. Hi -
droterapia, . Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, \ Labora-
Catedrático de la Universidad; P^ico..i tc¡Jo, etc etc. San Lázaro, 45. Telé-
de visita, especialista de la "Covadon- fo^,-<£,'59 • 
DR. J . D Í Á G O 
o i it , i li t  a  i  (J  
ea" Vláa urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas; da 
i a 6. Neptuno, 12o. 
C3051 * Ind.-18 ab 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. jn. Teléfono 
^.-7418. Industria, 37. 
C826t Ind.-28 ab 
C2582 Ind. 2 ab 
DR. M A N U E L BANGO Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 ' 2 Jn 
Afecciones de las vías urlnariasu En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
De 2 a 4« 
D R . ERNESTO R . D E A R A G O N 
Director; de la '"Clínica Aragón", c i -
rulano del Hospital Municp t l . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. C.ru-
eía abdominal. Enfermedades do se-
ñoras. Oficina de consultas; Reina, 68. 
Telefono A-9121. 
C3739 Inci- 10 my 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. 0 R 0 S M A N LOPEZ. 
Dentista. 
Catedráticto (por oposición) de la Es-
cuela Dental. 
Especialinado en Ortodoncia, o correc-
ción de las deformaciones do los dien-
tes. 1 
Obispo 105, altos. Teléfono A-1887. 
22592 «o -i». 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres^ $2 &1 mes, t i 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* 
colás, 62. Teléfono A-8627. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d^ 8 a 11 y de 1 » 8. Pr». 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C10136 38 a< 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título unlverBlt*n* 
En el despacho, $1. ,A domicilio, precio 
según distancia. Prado 91. Wléfono 
A-3817. Manicure. Masají«. , 
Quiropedista, Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-
tame ser su Quiropedista una 'vea. 
bajos modernos, sin peligro, sin cncm-
11a, sin .dolor. Especialidad en casi» 
graves de diabetes. .„ , 
21849 ^ i U L . 
LABORATORIOS 
Laboratorio Agrícola « de Química Industrial .„„ 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 ? 
sos. Análisis dé orinas, completoa, ^-'' • 
San Lázaro. 294. Teléfono M-1668. 
iseas 
C O M A D R O N A S F A C U L l i n v ^ 
^ ' M A R Í T Á N T V A I M S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBOJÍAS ü ol 
Muchos años de práctica. LoS df 
procedimientos científicos. Cp"8" 23 nú-
2. Precios convencionales. ' , 
381. entre 2 y 4.. Vedado, reiei 
pr 
12 a 
mero 381, entre 
F-1252 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y C021PAMA 
108. Aguiar, 108, e»q"ina » f^ / ca r -
Ha¿en pagos por el 5Sb etras a cortó 1 
tas de crédito y giran letras a ^ lti 
larga vista- Hacen pagos P°r cobre 
lYvín letras a corta y ^ ^ f M p o f 
fodas US ^ " ^ ^ g unidos. México 
tantes de l03, ̂ ^ f " flobre iodos lo* 
y Europa, así como soore ^ é 
Jueblos de K«Pañ^0¿anFiTadeaifla, N£ 
Sito 80br|nnNepíanc°scó Londres. PW* 
ürleans. S a ^ f T ^ 0 y Barcelona 
" « B b " c l j A r R E S £ R V A D A S a ^ 
truída ton t^uo» ^ " „ guardar "ra ~Í v l i s alquilamos P^fa.," la propia 
ciua daremos toaos 10» 
de8eelLN GELATS Y C0MP. J 
p , * BANQUEROS 
c t m % 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. :y j 
San Ignacio, Nun.. V „ 
las 
tras a corta y -¿" J?- y sobre •••^ TsHfflg 
York, Ladres, París y ña e capitales^y P^"08 Agentes deJL •'ÍW y Cananas. ASei' endlo3 
le Seguros contra w ^ 
Cuba, Nos. J g , ™ 
París. * f f ( . andres. *_ , )rleaJiS. í j 
Hacen pagos POJ 
corta y larga vista 
crédito »obrr3 ^ 
asl como B^renertenenclas; 
v̂.-xw dendsitos eii 
pa, 
Se 
r / i V a i i i A jLíiiúClilüt.Vjt. 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. £ € E S I T A N S E TENEDORES DE L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas d e m a n o 
y m a n e a s 
^TTÍTITA UNA MUCECACHA QUE 
H moralidad y duerma en la coló-
se» de „*ra. ayudar en todos los que-
cación' Pfp una corta 'familia. Troca-! 
ĥ ere,sq ¿ s a de Préstamos. | 
f f i s f t 2 3n-
' • ^ Z r ^ ^ S X T A UNA CRIADA DE MA-. 
Sí N,?a ayudar -a hacer la limpieza, y 
no3' P l a v a r y planchar ropa interior, 
'I»6 ei no sabe su obligación y no 
í« ni ím'ien la recomiende, que no se 
ne «l^xT^f/, fig altos. 
S j n . i 
SOLICITO UNA EXPERTA MANEJA-
dora para un niño de' siete meses. Viajo 1 
por los Estados Unidos, durante 3 me- 1 
ses y deseo que acompañe al niño. Di r i - | 
girse a Sra. Johnson. Calle Estrampes. I 
esquina Carmen. Reparto Mendoza, Vi ' 
bora. 
22724 1 Jn. 
SE SOLICITA TTNA MANEJADORA V 
una cocinera, españolas que duerman en 
el acomodo y sepan cumplir con su obli-
gación^ sueldo convencional Linea 93 A . 
2276f 1 j n . 
SE SOLICITA TTNA CRIADA PENIN- . 
sular, para la limpieza y cocinar a vma] 
familia de 3 personas. Que sepa sus i 
obligaciones. No se quiere recién llega-| 
da. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia. , 
Sra. entre A. y Paseo, Vedado. Be 12 
a 3 de la tarde. 
22736 2 j n . 
S n t e ^ M o n t e 66
"--TrtLlCITA UNA JOVEN ESPAfíO-
SBr5^íal y trabajadora, para todos los, 
'3a ^ /Sres de una señora sola, que en-1 
quehaCije cocina, y duerma en la coloca-i 
tie «neldo $30 y ropa limpia, que sea 
ci6nuesta: para tratar de 1 a 3: Lealtad 
80, Saj,0 8 j n . 
——"árilCITA UNA CRIADA PARA 
feomedor. en 17 entre 4 y 6 Vedado. 
¿S-SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
6B npninsular, que sea limpia y quie-
n0, trabajar. s¿eldo $ 25. 25, 281 aflos 
l l ¿ ¡ T y D . Vedado. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa coser y cortar, y que ten-
ga referencias. Calle 21 entre A y B 
número 329, Vedado. De 11 a 3. 
22640 1 j n . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, para corta familia. Solamente 
se recibe por la mañana, de 8 a 12. Ca-
lle K, 192, altos, entre 19 y 21. Vedado. 
22586 2 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
cay», de un matrimonio. Tiene que vivir 
en Ui colocación y traer referencias. 
Sueldo $30.00, ropa limpia y uniformes. 
Baños entre 13 y 16, casa de Rivera 
22547 31 my. 
22847 2 Jn. 
- rrSSSÓlTA UNA BUENA MANEJA-
? ,.a buen sueldo, y ropa limpia, en 
i f lna 83, (altos). 
22841 2jn. 
STsOLlCITA U N A C R I A D A P E N I N -
,TÍar Sueldo veinte y cinco pesos y ro-
sr limpia. Calle 6, número 200, entre 
^ y 23. Vedado. | 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los cuartos, que sepa coser muy bien y 
que dé muy buenas recomendaciones. 
Calle de Salud, número 124. 
22590 2 Jn. 
SE SOLICITA efiada de roanos que 
sepa* coser y tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Calle 8 entre 13 y 15, 
Vedado. Sra. de Forcade. 
4122 4 d-27 
Criada de comedor y criado por ho-
ras. Se^soUcitan dos buenos con refe-
rencias de otras casas, en Calzada, 
1 2 0 , y 8a. Vedado. 
l—aWWimMimil lUJÜ4».'tu-•iiimWJiMP 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA 
no, con referencias de casas particula-
res, sueldo $35. También necesito un ¡ 
muchacho para crladito, $15 y una cria-I 
da para cuartos $25. Habana 126 Ba 
jos. 
22775 8 Jn. 
C O C I N E R A S 
Se solici ta una cocinera . y . u n a 
cr iada de mano que sepan c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : I n f o r m a n : 
i Buenaventura y Poci to V í b o r a . 
C 8 d-27 
UNA CRIADA PARA EL TRABAJO DE 
la casa, que sepa cocinar y tenga refe-
rencias. San Lázaro, 490. tercer piso 
departamento, 4, de 9 a 12 a. m. 
22315 i Jn. 
SE SOLUTA UNA BUENA COCINEUA, 
en la calle E, número 34, eutre 15 y 17. 
22838 8 j n . 
SB~SOLICITA PARA UN MATRIMO-
nio, una cocinera peninsular que duerma 
en la casa. Hay sirvienta para la l im-
pieza. Sueldo 25 pesos. Campanario 
162. altos, entre Reina y Salud. 
22854 x 2 j n . 
SOLICXT OCOCINEBA MUY I N T E L I -
gente, y muy prácteia en cocinar para 
todo servicio de caballero solo; muy 
buen sueldo. O'Reilly. 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. Sr. Roig. 
22515 • 31 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa cumplir con su oblgación, sea 
puntual y limpia. San Mariano, 16, en-
tré Buenaventura y San Lázaro. Víbo-
ra. 
22036 2 Jn. 
COCINERA REPOSTERA BUENA, QUE 
tenga referencias, se solicita en la ca-
lle 15, entre J y K, Vedado. TelélVmo 
F-1475. 
21871 . ?_ Jn-_ 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, para corta familia, que duerma en 
la colocación, que ayude a la limpieza. 
Buen sueldo. Neptuno, número 81, altos. 
22594 1 Jn-
21422 1 my 
22928 2 jn 
¿r-^52ÍCÍTA UNA CRIADA DE MA-
*A española que sea práctica en el ofi-
sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni- 1 
fm-rties Informan: a todas horas, en la 1 
calle Milagros, esquina a Figueroa, V I - , 
bora. 
22924 5 jn 
WECESITO DOS C R I A D A S P A R A MA-! 
trlmonio solo, una para comedor y la 
otra para cuartos, $25 cada una, ropa 
limpia, buen trato y poco trabajo. Ha-
bana 126 Bajos. 
22775 3 JN_-_ • 
« S ^ A Í ^ V ' ^ O C I N E R A , E N PINGA 
«róxima a Marianao se solicitan una 
íiiuchacha para cuartos, otra para come-
dor, que sean finas y cumplidoras. Suel-
do $$30. También una cocinera, reposte-
ra Sueldo convencional. Informan ' de 
10 a 3 en Obispó 101, mueblería. 1 
22778 3 j n . 1 
EST BAÑOS 61 E N T R E 21 V 23, S E Ñ E - ' 
vcéSita una criada, para cuarto y eos-! 
tura, „ j i 
22779 2 j n . ] 
,SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular que tenga buenas referencias 
Informan en 17 esquina a 4. Teléfono ¡ 
r'-lS97. 
2275_6 1_ jn._ | 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A 
para comeder con referencias. Campa- . 
nr»io H5. 
3&T48 ., 1 jn . I 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESS»A. 
ñola dé mediana edad para todos los 
quehaceres de una señora sola con dos 
niños. Sueldo 30 pesos. Informan: \ In-
fanta, 22, entre Neptuno y San Miguel. 
22G90 4 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
qué duerma en la colocación. Cerro, 741. 
22712 1 £ n . ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, muy formal, en Empedrado. 79. Te-
léfono A-2618. 
22395 1 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que ayude a los quehaceres de la 
casa y lave y planche. Informan en 
Obrapía, núméro 5, altos. 
22493 3 Jn. 
—• -
SE SOLICITA UNA CRIADA PORMAL 
y con referencias para toda la limpie-
za y servir a la mesa a tres dé familia. 
Sueldo 25 pésos. uniformes y ropa l im- 1 
pia. No se quieren jovencitas. Callé, 21. I 
esquina a 4. Vedado. 
22491 31 My. I 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos jfe.ra los quehacerés de una ftpt"ta fa-1 
milia, buen sueldo, informes Níteva del 
Pilar, 7 A. • 
22661 1 Jn. 
SE_SOLICITA UNA CRIADA DE IMA-
no, blanca, no tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 40 pesos y viajes pa-
gos, sin buenas referencias qué no se 
presente. Avénida de Acosta, 20, ésqui 
na a Segunda Víbora. 
22705 1 Jn. 
i SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñóla que lleve .tiempo en el país. Calle 
D. número 221, entre 21 y 23. Vedado. 
1 22908 2 Jn. 
; SOLICITO ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, para cocinar y demás quehacéres 
| en casa pequeña de corta familia; tiene 
| que dormir en la colocación y ser asea-
j da. San Lázaro, 61, casi esquina a San 
; Mariano, Víbora. 
¡ 22907 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español, tiene quien lo garantice y re-
. cómiénde, no le importa salir al campo. 
Informan: San Rafael y Gervasio, bode-
I ga. Teléfono A-6772. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola que duerma en el acomodo y ayude 
en quehaceres dé la casa; hay otra cria-
da, corta familia. 17, número 319, Vé-
dado. 
22680 1 Jn. 
SE~SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
entienda algo de cocina, se dá, buen j 
sueldo. Someruelos, 1S. 
22707 1 Jn. I 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE HOY MISMO 
POR $30. EN SELLOS DE CORREOS 
al Apartado 1254 recibirá usted un pVe-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
22765 6 j n . 
SE SOLICITA UN ENCARGADO FARA I 
finca de recreo- con don de mando y i 
vastos conoclmrentos de arborlcultura 
y floricultura, con referencias. Sueldo I 
80 pesos en adelante, casa y lomlda. ¡ 
i'Presentarse de 5 a 6 en San Rafael. 139 
,altos, entre Marqués González y Luce-
na. 
C 4151 3d-30 i 
Se solicita un práctico farmacia. Buen 
sueldo pero buena práctica y mejores 
referencia^. Droguería Sar rá . Dr. Val-
divia, de 10 a 12 a. m. 
O i I* *> 21663 30 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular para corta familia, que sepa 
lavar algo y vivir en la casa. Aguila, 
122, altos de la peletería "La Lucha". 
22201 3 Jn. 
22889 2 Jn. 
UNA COCINERA SE SOLICITA EN 
Prado número 11, tercer piso. 
22812 2 j n . 
NECESITO UNA COCINERA PARA 
corta familia; puede dormir en la coló-! 
cáción, o en su casa, sueldo $SD. Tam-! 
bién nécesito una, criada, $25. Habana, 
126 Bá-jos. 
22775 3 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular. en la calle 23, número 333, al-
tos. Sueldo $25. 
£2806 2 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-i 
tienda algo de cocina, que sea limpia 
y traiga referencias. San Rafael 152 1|2 
izquierda altos, entre Oquendo y Mar-! 
ques González, frente a una casa que j 
está en construcción. Buen sueldo y' ex- 1 
célente trato. 
22753 : 1 Jn. j 
Se solicita cocinera para corta fami-
lia, que prepare el desayuno, ayude a, 
la limpieza y duerma en la coloca-1 
ción. Sueldo $20.00 y 'ropa limpia.1 
Señor Rueda, Cortina sin número, en-
tre Milagros y Libertad, Reparto Men-
doza, una cuadra del paradero tran-
vía. Santos Suárez. 
1 Jn 
Se gana mejor sueldo, con menos ira-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
La Escuela de'Mr. KELLY es la única 
én su clase de la República de Cuba. 
M R , A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el tíx-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuan,toa 
nos visiten y quieran comprobar *•>'» 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
loa lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. ' 
SE SOLICITA A UN SOCIO con $1,500 , 
para un negocio de más de ochocientos 
por ciento de utilidad, garantizán-
dose inversión con maquinaria del 
mismo. Se trata de una patente I 
para lavar sin restregar que hace cinco 
años está én el mercado. Puede com-' 
probarse que su, venta ha excedido dé 
$75,000 hasta hoy. El dinero se em-
pleará en financiar anuncio de plan ' 
agresivo de venta nuevo en Cuba que i 
asegura éxito definitivo del producto. I 
Gran negocio para exportación.' Detalles ¡ 
completos' por correo o personalmente 
en Cuarteles 15, Habana, 
22516 , 1 Jn. 
AGENTES VENDEDORES 
Se solicitan agentes vendedores a co-
misión. Informan: en la Calzada del 
Cerro, 604, Habana. 
22607 4 jn 
Venga hoy mismo 
libro de instrucción. 
> escriba por un 
gratfs. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A OE 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principé, 
Ensanche de la Habana. 
ALBAfrlL. NECESITO OPERARIO AL-
bañil, si no es operario, no se presente. 
Galle, 23 y Montero Sánchez, Vedado. 
Preguntar por el Maestro. 
22596 • 2 Jn. ' 
SE DESEAN JOVENES ACTIVOS PA^ 
ra la venta de protectores de cheques y 
otros artícelos. Se dán buenas comisio-
nes pero se requieren buenas referen-
cias. Informan en Cuba. 19. 
22438 30 My. 
SE BUSCA UN SOCIO DISPONIENDO 
de un pequeño capital para un negocio 
dá margen a ventajas y evoluciones, es 
un buen negocio. Informes: San Roque, 
Con'Postela, 148, a todaé horas. 
22494 4 Jn. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
papelería que conozca perfectamente el 
artículo y la clientela de esta plaza en 
ventas costo, flete y seguro. Es iffutll 
pretender la plaza si no puede acredi-
tar haber trabajado este artículo. Se dá 
sueldo y comisión.-Acuda Lonja del Co-
mercio, 535 y 536 de 4 a 5 p. m. 
.. 22113 31 My. 
AGENTES VENDEDORES. 
No ofrecemos sueldo, pero sí oportuni-
dad para que el activo gane 6 o $7 dia-
rlos si es trabajador y persuasivo 
Deceamos personas laboriosas, inteli-
gentes y enérgicas, de ambos sexos, qua 
estén resueltas a ruchar dignamente por 
la vida y a no'dejarse vencer por Cual-
quier dificultad inherente a todo es-
fuerzo. Si usted no posee las cualidades 
de honorabilidad y dé constancia no s« 
presente. Nuestro negocio tiene por ba-
se la honradez más escrupulosa. "CON-
SULTORIO LEGAL PARA COMER-
CIANTES, INDUSTRIALES Y PRO-
PIETARIOS" dirigido por los doctorea 
Sardiñas, Lámar y Arias. Departamento 
S47, tercer pise. Manzana de Gómez. 
, 22157 $1 my. 
BSUCHACHO. SE SOLICITA QUE SEA 
trabajador. Informan. Aguila, 149. Res-
taurant. 
22157 5 jn.. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ MECA-
nico en Monserrate, 99, por Lamparilla, i 
22244 39 My. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano, que tengan referen-
cias én la calle 19 número 4 altos. Veda! 
do. 
22777 2 j n . i 
EGIDO, 65, ALTOS, SE SOLICITA UNA j 
mujer que sepa cocinar ayude en la • 
limpieza. 
22331 . 81 My. I 
IMPORTANTE P ABRIGA AMERICA-
IT a de jabón y perfumería próximo a es-
tablecer una sucursal en la Habana, ne-
cesita tres vendedores do buena presen-
cia, activos y muy conocedores- del ra-
mo, y la clientela. Deben entender el 
inglés y dar referencias Si llenan los 
requisitos arriba indicados dirigirse al 
Hotel Inglaterra. Dept. 2'06, de 2 a 3 
p. m. 
4159 3á-30 
wuBH îaWWdM îuta^^ | EN EL INTERIOR DE LA ISLA, NE-
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO cesito un representante en cada pue'blo 
o cocinera qué sea muy limpio y del i importante, para la venta de collares, 
país, no tiéné que hacer plaza, se le dá i abanicos y boquillas; deseó persona ac-
buen sueldo, presentarse con las reco- i tlva y dé negocio, no remito muestra 
mendaciones que tenga en San Mariano i gratis, escriba a F Sánchez, Jr. Per-
y Luz Caballero. Víbora. severancia 67. 
22691 3 Jn. 1 23850 2 j n . 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
víveres finos que conozca perfectamen- ¡ 
te él artículo y la clientela de esta pla-
za en ventas costo, flete y seguro. Es 
inuiil pretender la plaza si no puede 
acreditar haber trabajado esté artículo. 
Se dá sueld<b y comisión. Acuda Lonja 
del Comercio, 535 y 536, de 9 a 10 p. m. 
22112 31 My. 
SE SOLICITA UNA MODISTA PARA 
una casa particular. San Marianc),-- 8, 
entré Párraga y Felipe Poéy. Víbora. 
22310 31, My. 
EN TODA LA ISLA, SE NECESITAN 
agentes propagandistas de ̂ publicacio-
nes, novelas por entregas semanales, 
solicite informes al Apartado 1583, Ce-
rro. Habana. 
21859 . 3 Jn. 
SE NECE&XTABí COURESPONS ALSÜ 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
6744 South Mozart St Chicago. EB. UU. 
P- ^ 90d-8 mz 
SI USTED NO TIENE TRABAJo"DIRl-
jase a Comrnerclal Placement Exchange, i 
Manzana de Góm z 456, quien le brin-j 
dará una oportunidad para conseguir 
lo. Véanos que le conviene. 
22766 6 Jn. 1 
PARA LA VENTA DE CHURROS SS 
necesitan, vendedores en la fábrica, ca-
lle Jesús María, esquina a Picota, para 
informes,: de jjinco a doce. José yelaa 
22100 j j n 
EN LA CALLE 15, ENTRE J Y K, ATt-
tos, Parajón. Se desea lavandera indis-
pensable, referencias y dormir en la co-
locación. Sueldo 7 pesos semanales. 
. 22514 31 My 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
Necesito personas en él- interior; artl-
.culo maravillosa venta. Remita $1.50 
para muestra e informes o ho escriba., 
S. Molina Ramos, P. O. Box 2417 Há-
vana. ' 
20593 30 my 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Réllly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, dé-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a. toda 1» 
luía. Agencia sena. 
22643 10 Jn., 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. E O F R E C E TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, J A R D I N E R O S . 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas d e m a n o 
y m a n e 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAñoía 
de criada de mano o manejadora, tiene 
referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan: San José, 115, entre Hos-
pital y Arambuiu. bajos. 
22642 ' 1 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ciia Peninsular de criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación, y tiene reco-
mendaciones v quien responda por ella, 
Brefiere en la Habana, y la dirección es 
talle Habana, número 108 altos, habita-
binon número 26. 
. E668 1 Jn-
_ . • 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para trabajar durante el día, de, 
Criada dé manos, o manejadora o hacer , 
la limpieza por la mañana; es limpia 
y trabajado^. Informan Monte 69 fren-
fe a~ Marte ^ Belona, „ . 
' 22767 2 j n . 
Muchacha dasca colocarse de maneja-
dora o criada de ro.ano, en casa de 
moralidad. Teléfono A - 1 5 9 2 . 
imilii" mi imnii IÍHU'III mi > i» iiinmimiiiiiinnii mi iiimnrT 
SE OFRECE UN BUEN CRIAEO I»E 
mano y un buen Portero peninsular, tie-
nen muy buenas referencias de rasas j 
conocidas donde trabajaron. Habana 
136 Telefono, A-4792. 
22775 y 3 j n . 
2581 1 Jn 
SS DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, para criada, de mano o para los que-
haceres de una corta familia. Informan, 
San Ijrnacio 43. 
22773 ; 2 j n . , 
61! DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas esrjañólas: una de criada de mano 
V la otra de cocinera; la cocinera no 
duerme en la colocación. Calle 23, nu- i 
ftiéro 14, Vedado. , 
22831 2 i n _ _ 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E i 
criada de Cuarto o para cocinar en casa ! 
corta familia. Informan: callé 6, en-
trada uor 9, Vedado. , 
__228CG 2 jn ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUOHA-
cha de manejadora coriada de cuarto, 
no le importa viajar con familia de mo-
dalidad. Informan en San Lázaro, 251-A. 
22866 2 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano, sabe cumplir con su obligación 1 
si nô , es casa de moralidad que no se i 
presente. Reina. 19. 
22619_ ^ [ 1 Jn. _ ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Es-
pañola de criada de mano, o manejadora i 
sabe cumplir con su obligación, tiene j 
referencias de las casas donde ha tra-, 
bajado. Casa de moralidad, Informan en . 
la calle Línea y 2. Bodega, teléfono. 
F. 1331. 
No se admiten tarjetas. 
22_644_ 3 j n . | 
S E " C O L O C A UNA E S P L É N D I D A " MA- ' 
nejádora. dan referencias de ella, en 
Prado 66. altos. Vive en Chávez I I . Te-
léfono M-6454. Sueldo $30, es de me-
diana edad. j 
22462 31 my _ j 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - ' 
pañola en casa de buena familia para 
criada de mano o comedor, tengo buenas 
referencias en la casa donde estoy y pa-
ra más informes, diríjansé al teléfono 
A-3937. 
22220 S Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOCEN Es-
pañola, para íbriada de manos, en casa 
de moralidad, y de corta familia, íie 
ne referencias. Cuba 17. 
22815 2 j n . 
• E D E S E A C O L O C A R U N A XffiUCHA-
chá española, de criada de manos, tiene 
feferencias de donde ha trabajado. Be- ¡ 
lascoain número 637; cuarto número 5. 
^ 22S42 2 j n . I 
»EBEA C O L O C A R S E U N A S R A . P A - I 
los quehaceres de un matrimonio, 1 
entiende costura u otro cualquier tra-
bajo, siendo en casa serla. Informan: 
Aguila, 227. moderno. 
^2395 2 Jn. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas da mano o de 
«lanos prefieren las dos juntas, pidan 
^ dan referencias. Informan en la ca-
fue 23, entre I y J. solar, cuarto núme-
ro ?6. 
^22920 ?_Jn-__ 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
n.uisular para criada de mano o habita-
ciones. Informan: Campanario, 253. • 
^J2902 2 Jn. 
^ C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A CO-
'ocarse de criada o manejadora, desea 
casa seria. Informan: Campanario y 
«>an Miguel. Vidriera. 
^22901 2 Jn._ 
¡̂ f L A T C A L L E ^ J T ^ N U M E R O E S -
a ^a^ada, se desea colocar una 
i27en española de criada de mano, no 
Jí ,0^ sea fuera. : J í2926_ 2 Jn_ 
* f D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
ír^ninsular para criada de mano o ma-
pif-^dora, tiene referencias. Informan: 
*-ienfuegos. 35. • 
—2il02 1 Jn. 
nrnSE.A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
mâ  criada de comedor, o criada de 
«uio, sabe su obligación, lo mismo ma-
2267oa" Infórman. F-1034. ^ ^ 
fa3? PARECE U N A J O V E N PENINSU"-
ün aisPuesta a embarcarse acompañar a 
; Mav,Senora 0 con alguna fanflia que 
JhpV'-ifí Francia o España. Para infor-
&onó •Plaza Vapor, 41, principal, por Dra 
c o s e r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de cuartos; 
sabe coser. En la misma una criada de 
mano para todos los quehaceres dé una 
casa siendo de corta familia. Calle 25, 
entró H e I , número 193. 
22830 2 my _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola de criada de cuartos, entiende 
vfc poco de costura tiene recomendacio-
nes. Informan en Cristo, 13. 
22865 ^ 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para coser en caá particular, no tie-
ne inconveniente en limpiar una o dqs 
habitaciones: tiene muy buenas refe-
rencias. Informan: Manrique, 35, altos. 
22890 2 Jn. 
SS OPRECB UN JOVEN DE COLOR 
para criado de mano de casa particular, 
es práclco en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5 p. m. 
^22623 3Jn. 
CRIADO DE MANO* PINO V PRACTI-
CO en el servicio de comedor con refe-
rencias y recomendaciones dé familias 
distinguidas, ofrece sus servicios para 
más informes diríjanse al Tel. A-3090. 
22783 2 j n . 
SE OPRECE UN MUCHACHO DE 17 
años para criado o* para ayudante dé 
chaufféur; es honrado y trabajador, sin 
preténsiones, lo que quiere és traba-
jar. Para más informes: dirigirse al te-
léfono A-7658. 
227J4 . 2 jn 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE DE , 
cocinera én casa particular, sabe cum-
plir con su deber, puede verse Avenida 
del Presidente Gómez, núftiero 10, habi-
tación, 16. 
22699 1 Jn. 
UNA*JOVEN PENINSULAR MUY POR 
mal, desea colocarse de criada de mano 
o para cuartos. Campanario 253 (mo-
derno) esquina a Bélascoain. 
22735 / 2 jn ._^ 
UNA COCINERA SE DESEA COLO-
car en el comercio o bien sea en una ca-
sa chica particular, en la misma una 
muchach para manejar un niño. Castillo, 
62, informarán 
22700 / 1 Jn. 
COCINERA REPOSTERA DESEA Co-
locarse en casa particular, fina y pu-
diente, duerme en la colocación, no le 
importa ir a las afueras de la Habana, 
no admite tarjetas Informan: Jesús Ma-
ría, 51, bajos. 
22694 1 Jn. 
S E D 5 S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano en casa dé familia, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha traba- i 
jado. Informes: Teléfono A-7968. 
22567 1 Jn t 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN PRANCESA, DESEA Co-
locarse para la limpieza o para cocinar, 
sabe el español. Calzada 116-A cuarto 
número 7, entre 6 y 8, Vedado. 
22741 1 Jn-
MATRIMONIO SOLO, DE EDAD ME 
dia. desea colocarse, ella cocina, o hace ¡ 
otra cualquier labor y él lo qu^ se le • 
presente, tienen referencias. Informan ¡ 
en Habana, número 170. 
22899 6 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular para cocinar. Informe en Mo-
rro, número 24, bajos. 
22898 2 Jn. 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse en casa particular o estableci-
miento, buenas referencias. Teniente 
Rey. 76. 
22887 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PRACT?-
ca cocinera, española, no duerme en la 
colacación, informan. Peña Pobre 14. 
22881 2 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de cocinera o criada de mano, sabe 
trabajar; tiene quien la reóomiende. i n -
forman: Factoría 11. 
22795 2 j n 
UNA COCINERA DE COLOR DESEA 
colocarse con una buena familia. 
Informe en fe, calle 9 número 11. En-
tre J y K. .Vedado. 
22645 8 1 Jn. 
D E S E A COLOCARSE UNA SRA COCI 
ñera, de color con familia. Chacón hú-
mero 13. 
22739 1 j n . 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa comercio o particu-
lar, sabe toda clase de cocina y hace 
postres, tiene informes de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Angeles, B5. 
23625 • 1 Jn. 
UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA 
desea colocarse, cocina a la criolla y a 
la española, lleva tiempo en el país, sa-
be cumplir con su obligación. 
Amistad, 136 entresuelo número 44. 
22660 1 Jn. 
Se ofrece un cocinero joven, español, 
para caía particular u hotel, cocina a 
la española y criolla; lo mismo para el 
campo que para la ciudad; tiene in-
mejorables recomendaciones. Infor-
mes: Egido 16. Teléfono A-2308. 
22701 1 j n ^ 
MAESTRO COCINERO JOVEN E5PA-
ñol, \muy práctico en su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-
ticular, vá al campo, tiene buenas re-
comendaciones. Para más-- informes 
ApodaCa, 17, bajos. 
22710 1 Jn. 
SE OPRECE UN MATRIMONIO SIN 
hijos, mallorquín. El para cocinerOj y 
ella dé modista, o para los quehaceres 
de la casa Informan, Alejandro* Ramí-
rez, 2 pregunten por Gabriel Juelglos. 
Teléfono, A-5671. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL JOVEN CON 
varios años de práctica y buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa parti-
cular, tiene uficientes conocimientos de 
mecánica y conoce toda clase de máqui-
na. Para informes: Teléfono F-3144. 
22610 1 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur español en casa particular o de 
comercio, tiene referencias y tres años 
de práctica. Informa: Calzada del Mon-
te, número 425. Sastrería. 
22417 * Jn-
S E O P R E C E UN H O M B R E D E 37 A S O S 
fuerte, para trabajo de almacén, chau-
ffeur, cobrador, o trabajo análogo ' da 
responsabilidad, con buenas referencias 
garantías y sin pretensiones. Tel F.312á 
22780 2 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, sabe de repostera, también 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Cerro, San Pablo y Clabel. Bode-
ga. 
22612 1 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
chino en casa particular, sabé cocinar a 
la española y a la inglesa. Informan: 
Virtudes, número 60 .esquina a Galiano. 
Fonda. 
22229 2 Jn. 
D E I S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de cocinera. Sabe de repostería 
y duerme en la colocación. Informan D 
esquina a 1, bodega. Teléfono F-15S6. 
22754 1 j n . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
española, cocina, a la española y a la 
criolla, en casa de comercio o particu-
Ir, no duerme en la colocación, no hace 
plaza. Informan: Calle, Monte, número 
67. Teléfono A-8821. 
22575 1 Jm 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S - ! 
tero peninsular, se ofrece para fcasa p.ar-j 
ticular, comercio, o Restaurant. 
Informan én N. número 2. Teléfono 
F-3144. 
22635 g . 1 jn-j 
U N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O OO- j 
cinero, sabe muy bien, cocinar a la crio-, 
lia y española, con mucha práctica en I 
el trabajo. -Desea colocarse. Informan, 
en la callo Rayo No. 24, bajos. Pregun-: 
tar por Andrés León. 
22345 ?.Jn-_ 
S E C O L O C A C O C I N E R O ESPAÑOL, I 
para casa de comercio o particular, sa-1 
be su Obligación Y és persona de toda 
educación y respeto. Teléfono F 5262. 
22884 2 j n . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Chauf-
feur peninsular en casa particular o 
comercio-, tiene inmejorables referen-
cias de casas conocidas y no tiene pre-
tensiones dé mucho sueldo Habana, 126. 
Teléfono A-4792. s i M y -
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y nías gana un buen cn4ur< 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleo de instrucóión, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
banqueo, a Mr. Albert O. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E " O P R E C B T E N E D O R D E ' L I B R O S 
competente en español, inglés Para in-
formes: Estrella, 23, altos, entre Agui-
la y Angeles Sr. José B. Colado. 
22434 ¿ Jn-
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
i con Inmejorables referencias de las ca-
sas en que ha trabajado, desea coloca 
ción, sirviendo como portero, camarero^ 
crladb de mano, sereno, sabe manejar 
elevador entiende de carpintería no tie-
ne mayores pretensiones, ni inconve-
niente en i r al campo Tiene personas 
que garanticen su conducta. Ldamén al 
teléfono. 1-3638. 
_ 22733 1 j n 
DESEA COLOCARS EUNA MUCHACHA 
peninsular para ir a Nueva York, pu-
i diendo ser y si no lo mismo sé queda en 
• el país para maejadora o criada de ma-
no. Informan: Angeles, número 47. 
_22695 1 Jn. 
CARPINTERO ESPAÑOL CON MU-
chos años de práctica y la confianza" "dá 
las mejores casas, le arregla sus mue-
bles enrejilla barniza y esmalta, a pre-
cios de situación, así como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo al teléfono P. 4435 
por Cándido Abralra. 
22658 8 Jn. 
AMERICANA, DESEA COLOCARSE 
para trabajo general de la casa Ca-
lle Bayona, 12. Habana. Cuba. 
22497 • l Jn. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criandera, tiene leche abundante y certi-
ficado de sanidad. Informes: Santa Cla-
ra, número 3. Teléfono A-7685. 
22740 1 Jn. 
SE DESEA COLOCAS UNA CRIANDE-
ra peninsular con papeles de sanidad 
y dos meses de leche, es buena leche y 
abundante. San Lázaro, 269. 
22571 1 Jn. 
T E N E D O R D E LIBROS. 
INMEJORABLES REFERENCIAS, MÜ 
cha práctica, español, se ofréce a casa 
seria para éste cargo ú otro de con-
fianza Informa F . R. Ramírez, Nep-
tuno 51. . , . 
22825 4 JN-
íes. 
226S8 1 Jn. 
cha1^515^ C O L O C A R U N A M U C H A -
cua-t cciia,ia de mano o comedor o 
y a~:??i sabe curcir y coser a máquina 
mili* ,n va de temporada con una fa-
lar norte. Informan: Calle, 23, so-
*ero 20 dÍeZ y doce• habitación' nú ' 
>-JjlZ5 1 Jn. 
J f S E A W ^ O L O C A R S E DOS M U C H A -
man«e^Panolas de criadas de mano o 
VíSras- Informan: San Lázaro, nú-
^ i H o l ^ ! Jn._ 
6üla?e*8*l!AN C O L O C A R DOS P E N I N -
los o n?e criadas de comedor y de cuar-
Estrel^aaíle:'adora, Juntas 0 separadas. 
^ • • « ' U ' 3 Jn. 
SE OPRECE SRA ESPAÑOLA, JOVEN 
para limpieza durante las horas de la 
mañana, o para limpiar casa chica, y ha-
cer el almuerzo o bien para coser, sabe 
coser bien a mano y a Máquina es for-
mal y tiene recomendaciones, para más 
informes al Tel. A-3090 o Infanta 114 
habitación número 7. 
22782 2 j n . 
CRIADAS PARA HABITACIONES Y 
coser Se solicita una costurera que Se-
pa cortar por figura tiene que dormir 
en la caKa, vestir a las señoritas y te-, 
ner referencias. Concepción 9 Cerro. 
Telefono A-3165. 
22730 l J" • i 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. Es-
pañola de mediana edad para la l im- | 
pieza de un hotel de moralidad, sabe to- i 
das las obligaciones como de costura j 
y demás cosas. Informarán en Víbora, , 
Calle O'Farrill y Luz Caballero, puesto 
de frutas de Antonio Novoa. 
22565 , 3 Jn. ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de corta familia. Sabe 
cocinar y cumplir con sus obligaciones 
y tiene referencias de las casas que tra-
bajó. Informan: en San Benigno, 18, Jé-
sús del Monte. 
22787 2 j n 
^en"0^??*- COLOCAR UNA SRA. JO-
És prárt?Ca de manejadora, o cocinera 
"^ara î v?1 y tiene buenas referencias. 
TP IÍÍJ - 0rmps I número 5. Vedado. 
22656 • ^ 1586 a todas horas-
6 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para cuartos o comedor, 
no va al campo. Informan: Calle M, nú-
mero* 3, entre 11 y 13. 
22620 1 Jn-
UNA JOVEN PENINSULAR CON BUE-
nas referencias desea colocarse, para 
limpieza de habitaciones, y coser con 
familia seria y que den buen trato. 
Informan. Molaja 185. 
Teléfono, M-2122. 
_ 22628 l_Jn. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñoía, se coloca para criada de cuartos o 
comedor, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quién responda de su cum-
plimiento. Informes: Calle Príncipe, nú-
mero 10, antiguo. Cuarto, número 5. 
22597 1 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . S E 
color para limpiar en horas de por la 
mañana, menos de veinte pesos no sé co-
loca. Informe: Teléfono M-4947. Marina. 
58 
22448 Tn. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
peninsulares: una de cocinera y la otra 
de criada de mano o de manejadora, si 
no es casa de moralidad no se molesten. 
En la misma también se desea colocar 
una. joven recién llegada, de mediana 
edad. Basarrato. 12. 
22790 2 jn 
U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E -
ferencias. Informes: cíale Aguila, nú-
mero 93, entre San Miguel y Neptu-
no. 
22807 2 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de color, cocina bien a la criolla, repos-
tero un poco; hace plaza, duerme en la 
colocación, buena recomendación y buen 
sueldo, informan: Calle T entre 13 y 
11 número 117, pregunten por Esther^ 
22667 1 Jn. 
, $ 1—. 
C O C I N E R A . E S P A Ñ O L A , S A B E B I E N 
su obligación cocina española y criolla 
entiende algo de repostería, para Infor-
mes, Bélascoain, número 637, habita-' 
ción número 37 
22768 j 8_jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S [ 
montañesas, una para cocinera y otra | 
para criada de mano, en cas de mtrlmo-
aló solo o corta familia, desean en la 1 
misma casa, tienen buenas referencias I 
y saben cumplir cOn su obllKación. I r i - i 
forman en Misión, 57. 
22681̂  1 Jn._ l 
S Í T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
ninsular para criada/ de mano, o mane-
jadora. Es fina y sabe cumplir con su 
obligación, tiene referencias Informan 
en Malecón número 295, altos derecha 
entre Lealtad y Escobar , 
23734 * in. * 
U N A C O C I N E R A D E COLOR, D E M U Y 
buenos antecedentes, desea colocarse 
con familia respetable, pues sabe cum-
plir con su obligación. Calle. 13, núme-
ro 14, entre C y D, Vedado. 
2269|^ 1 Jn. 
S E - D £ S E A C O L O C A R ~ U N A SRA7 D E 
color del país para cocinar, no le es 
inconveniente salir de la Habana. En la 
misma una lavandera dándole el pasaje 
ho es inconveniente salir dé la Habana. 
Tienen buenas referencias. Tenerife, 34, 
altos. 
22595 Un. 
S R A . E S P A D O L A , D E S E A C A S A SE" 
rla solamente para cocina, no duerme | 
en el acomodo. Calle 10, esquina a Cab- • 
yada, bodega. Informes los que nece- ¡ 
siten. 
22954 2 jn 
SÍTDESEA C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular Sabe cocinar a la criolla y 
a la española y er.tlende de repostaría. 
Informan en Campanario No. 149. Bo-
dega . 
22971 2 jn 
SE OFRECE UNA CRIANDERA DE 22 
años, de 2 meses de parida, tiene certi-
fir •''o médico, para informes Marina 28. 
22638 1 i n 
S E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño, tiene 
dos meses de parida. Calle G, entre 19 , 
y 21. Vedado, al lado de la cantera. 
22480 t !_JrL | 
BUENA NODRIZA DESEA COLOCAR-
se. Es española. Tiene Certificado de 
Sanidad. San Lázaro 304. Tel. A-2027. 
22549 31 my. , 
TENEDOR DE LIBROS. CON MUCHA 
práctica en trabajos escritorio, se ofre-
ce por módica retribución para abrir 
libros, calcular facturas, practicar ba-
lances. Sánchez Prendes. Habana, 157. 
Teléfono A-0664. 
224 35 , 1 J n _ 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-
ponsal inglés-español ofrece sus ser-
vicios. También lleva libros por horas. 
Informan en Los Reyes Magos, Galia-
no 73. 
21460 1 Jn-
C H A Ü F F E U R S 
CHAUPPEUR, JOVEN ESPAÑOL DE-
sea colocarse en casa particular, con 
cuatro años de práctica, maneja toda 
clase de máquinas americanas y euro-
peas, tiene muy buenas recomendacio-
nes de donde trabajó, entiende de me-
cánica, no pretende mucho sueldo. Lla-
me al telefono, A-4442. • 
22770 4 jn . 
CHAUPPEUR MECANICO, CON 7 años 
de práctica, desea colocarse en casa de 
comercio o particular, habla inglés, va 
al campo Informan: Teléfono M-5860. 
Carmen, 23. bajos 
22917 2 Jn. 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O MA' , 
llorquín, sin hijos, él sabe cocinar a la | 
española y a la francesa, habla el fran- | 
cés y ella para modista o para los quéha | 
ceres de la casa. Informan: Alejandro 
Ramírez, número 2. Teléfono A-5671. | 
Gabriel Quetglas. 
22914 I 
C O C I Ñ E R Á ' P E N I N S U L A R S E D E S E A : 
colocar en casa de corta familia, es hon-i 
rada y seria, quiere casa que sea esta-, 
ble el servicio, por que no le gusta cam-
biar, i 
Calle Baños, número 37 entre 19 y 17 
al lado del Cine Grié, 
22664 1 Jn. 
S E ' D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
para casa particular tiene buenas refe_ 
rencias, informes, Teléfono, A 2073. 
22662 1 Jn-
SE OPRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL 
de 27 años con buenas referencias de 
casas respetables donde ha prestado sus 
servicios largo tiempo y sin pretensio-
nes. Teléfono F.3126. 
22781 _2_j n. 
CHAUFFEUR, JAPONES. COMPETBir-
te mediana edad, desea colocación con 
familia pudiente, es formar y cumplidor 
d© su obligación. Informan. Tel. M-9290 
22848 L _ 4 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
ra chauffeur, es español y práctico, ^sin 
pretensiones. Para más Informes pre-
guntar por Juan. Concordia 116 (altos). 
22796 2 j n . 
CHAUPEUR ESPASOL, SE/OPRECE 
para casa particular o d* comerció. 
Sueldo séco o con comida; tiene refe-
rencias. Casimiro. Teléfono F-1Ó7S. 
22828 3 Jn 
JARDINERO, FLORICULTOR ESCU^ 
tor, escultura dibujantes, desea, colo-
carse en casa particular o Estados Uni-
dos, México encargado de Finca. Se ha-
ce cargo de toda clasekde trabajos ce-
mento blanco adornos, objetos arte, en-
tiende carpintería mecánica. Informan 
Gervasio 168, Te lé fo* , A-3684 . 
•S2763 ^ j n . 
MODISTA A DOMICILIO CONFECblO-
na trajes de señora y niños por figurín 
y toda clase de ropa interior, de 8 a 6. 
Amistad, 54, prefiere Vedado. 
22868 2 Jn. 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR 
un hombre de mediana edad para porte-
ro o limpieza o para atender a jardín. 
Tiene recomendación. Teléfono M-2745. 
22570 1 Jn. 
SRA. O CABALLERO U N JOVEN C O N 
inteligencia, audacia y sin peréza, lo 
ofrece su concurso, para desempeñar 
comisión, .administración o cooperación 
en cualquier asunto. Y.a sea aquí o en 
el extranjero. Si le interesa, llame de 
12 a 2 p. m. al* teléfono A-2308, intere-
sando comunicación con el huésped de 
la abitación, número 39. Ofrezco garan-
I tías inmejorables de mi persona. 
I 22584 2 Jn. 
I INTERPRETE O CORRESPONSAL. Pa-
ra desempeñar Una de estas plazas se 
I ofrece una persona de respeto, que ha-
i bla y escribe correctamente inglés y es-
pañol, hablando también francés e Ita-
¡ llano. Informan: Calzada, 131, esquina 
a 12, Vedado Teléfono F-2113. 
22876 _3 Jn. 
¡ D E S ^ E A ~ ^ L O C A R S E ' Ü ^ M U C H A C H O 
; de 14 años, para bodega o café, o cosa 
| análo^i . Informan, Línea 188, entre H . 
Experto tenedor de libros. Me hajfo 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
. ees, apertura de libros, cálculo de fac-
i turas extranjeras. Referencias de pri-
I mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
I Teléfono M-2857. 
I 21703 B ^ J n ^ . 
SRTA. ESPADOLA SE OFRECE PARA 
I intitutrlz en castellano, tiene informes. 
I Escobar 86, altos. 
I 21981 ^ 1 jn. 
i DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL D B 
1 25 años, ¿para cualquier clase de traba-
' j o . Informan én Egldó 16, teléfono, 
hA. 2308. s 
| 22665 i Ja. 
COMERCIANTES, I N D U S T R I A L E S 
y detallistas en í |meral. NOs hacemos 
cargo de llevar sus contabilidades en 
condiciones ventajosas y económicas. 
Practicamos Balances, Liquidación dé 
Sociedades, cobro de cuentas dudosas o 
atrasadas, y cuantos trabajos de esta 
índole se nos confíen. Cuotas convencio-
nales por meses, enteramente módicas 
o precios por hora igualmente ajustados 
a las circunstancias. Granda y Rams-
bott. Manzana de Gómez 361-362. Telé-
fonos A-9638 y 1-3926. 
21804-5 31 tny \ 
SRA. JOVEN EDUCADA, QUE POSES 
cuatro idiomas y tiene buena letra, de-
| sea trabajo, prefiere oficina particular. 
Informan por teléfono M-1476, de 1 a 3 
p. m. 
I 22492 2 Jn. 
j JABONERO COMPETENTE, EN LA 
j fabricación de jabones amarillos, se 
.' ofrece. Ramón Chamarra. Picota, 82. Le-
| chería. \ 
I 22487 2 Jn. 
[ Farmacia regencia, se ofrece un far-
i macéutico para regente en la capital o 
provincia. San Rafael 53, bajos, de 11 
¡a 12 y de 2 a 3. 
1 21082 
22849 2 j n . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol para casa particular o de comercio, 
tiene recomendaciones de donde ha tra-
bajado. Informan: Teléfono A-7931. 
22601 3 Jn-
j S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española, de mediana edad, en casa par-
ticular, para lUvar y planchar, es de 
i confianza. Vedado calle 23 entre 10 y 
12 cuarto número 3. ¡ 
j 22851 ^ 2 j n . 
S E O F R E C E H O M B R E F O R M A L D E 
cuarenta años dé edad para cualquier 
trabajo, sueldo quince pesos, casa y 
comida. Snta Clara, 22. Rogelio Gonzá-
lez. • 
22916 2 Jn. ' 
' 10 jn 
i MÓDISTA D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o tienda con ocho años 
' de práctica y referencia. Teniente Rey 
número 4. 
| 21969 2 jn 
S E S O R A R E C I E N L L E G A D A D E P A -
| rís, ' en donde ha trabajado en las prln-
i cípales casas de modas, se ofréce para 
hacer sombreros desde lo más elegante 
'a lo más económico. Reformas desde 
$1.50. Efjecialidad en lutos. Admite 
alumnas a precios reducidos, garanti-
zando ránido aprendizajé. Campanario 
154. Teléfono A-9817. 
2214 4 31 my. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E H A B L A 
francés y eápañol, quiere via/ar con fa-
milia para Europa o los Estados Uni-
dos. Excelentes referencias. A-3070. 
4099 6 d-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL D B 
mediana edad de jardinero o dé portero 
con buenos Informes de las mejore» 
casas dé la ciudad. Informan en la calld 
Zulueta No. 20, Teléfono M-9423. 
22553 31 my. 
I 
b i A i v i O Í J ¿ LA Í H M U Í \ Á iviayo, 3 1 de Í 9 ¿ 2 
A á O 
TASAS PISOS, H A B I T A C I O N E S , TIENDAS, OFI -
f Í N A S ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
L l N A a , n HUESPEDES A L (I I L E R £ S R A D I O DE l A C I U D A D V F í u n l " ' " ^ ^ ^ M O N T E , V I B O R A . C E R R Ó T i m ^ ^ D f ? 
B A C O A , REGLA, m m ^ ^ c ^ t 
H A B A N A 
ae ALHU¿'<111 ,UJ> T ; « - 0 « An* nrpcío- * E S T A B L E C I M I E N T O ios de Prado, 116. Tienen dos precio-| loa bájóa de Habana , 
sas vidrieras a la calle. Para más in-
formes: en el almacén de música d 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
entre Muralla y Tenlonte Rey 
local para almacón. Informa 
A-8062 y A-2310. 
22375 _31 my. 
S E A L -
83 casi es-
quina a Obispo con ^Buenos armatostes 
y dos grandes vidrieras. Informan Te-
léfono M-6993. 
22353 / 31 my. «Sema calle Viuda de Carreras y j '„ la misma caue. vuma | se AIiQUIIiAN SAIlTos D E S A N 
Rafael, 174, entre Infanta/ y San Fran-
cisco, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y un departamento alto 
La llave en la bodega. Campanario y 
Virtudes. Informe»: Ferretería "La Lla-
ve. Neptuno, 106. Teléfono A-448Ü. 
21903 _ 1 Jn. 
B U E N L O C A L . " P B O P I O P A K A C A F E 
otro comercio, inmejorable para Co-
compania. 
"•PT* S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A N 
X s fsPléndldos altos' en Habana 190 
Sala comedor, tres habitaciones espa-
M^nc, v vonti adas, con magnifico ser-
vic!oSBaniia?ío informes ê i la bodega 
dé Habana y Acosta. 
22769 3 jn . 
negocio, se le presenta espléndida opor-
tunidad, por-estar el piso sobre la plan-
ta desocupado. Si tieive niños, puede 
mandarlos al colegio. T3an Agustín, en 
la esquina y las Ursulinas para las ni -
ñas, distanto dos cuadras. £jl paga, us-
ted hoy alta renta, y quiere redecirse 
obteniendo ventajas expuestas, vea al 
doctor SAnchez Curbelo, Bernaza 86. de 
I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-1 9 a 11 a. m. y 2 a 4 p. m. 
j fanta, 20 y medio, entre San-Miguel y l 21908 3 my 
Neptuno, compuestos de sala, saleta y, 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: Sauí Miguel, 
211. 





ciaros, en la calle de Subirana. entre 
L)esagiie y Peñalver Informa Antonio 
Fandiño en Desagüe 72 altos. 
^ 21748 7 Jn. 
P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O 
, u otra clase de almaci'-n o industria, se 
mlsiojilsta, si desea vivir al pie de su I alquila un 16cal de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle de Figuras, número 3 y medio* en-, 
tre Campanario y Lealtad. Informa An- I 
onlo Fandiño en Dcsaírüe, 72, altos. 
21748 . 7 Jn. 1 
e alquila el chalet de la calle H . e»-| W H * A * ] M n n l a 
uina 15, Vedado, lujosamente amue. |JeM15 " W u i e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
s 
q i  
blado, propio para corta familia de 
gusto, con garage. Informan: en la 
misma. 
22879 l n 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D M A - ¡ ^ r o ^ alto, I M U R A L L A O R I C L A 42 P R O X I M A A 
m casi esquina a S. Tiene cocintl cle Sas 5 todos los servi- I S & t ^ f W ^ CaSa ^ l e ^ ^ ' t l l ^ : tos modernos sala recibidor^cinco^amj c.os sanltarios • fnforman: San Mguel, Lalla'„.42- d.e ^ propiedad de la casa de 
211, alto. 
32054-
nlias habiTacioaes;"comedor, baño com 
^íeto con calentador de ^ c m ^ áe 
Sas servicio y cuarto de criatfo agua 
fbundante. Precio reajustado ^$12 5^00 
Tanque y rnotor para el agua. Próximos; closa 
a desocuparse pueden verse de i¿ a o paula, número 33. Informa: José Rl, 
2 Jn. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
casa de planta baja, situada calle 
p m. Informan, 
22809 
en A-4131. 4 j n . 
Suárez, número 87. 
.22057 
Beneficencia, se invita a los que deseen 
tomarla en arrendamiento, cuando se 
desocupa, para que pasen por esta Di-
rección. San Lázaro y Belascoaín, a ob-
tener los informes necesarios. Habana, 
Mayo 9 de 1922. Dr. Juan B. Valdés, 
Director. . 
9 Jn. 21840 3 Jn. 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D : MA-
casi « q u i n a a S Rafael espléndi-
dos bajos, modernos, sala recibidor cua 
tro amplias habitaciones, c01116̂ 01 • 3^" 
fto éompleto con calentador de gas., cocí- i • l J • • J J c 
njk de gas. servicio y cuarto do criado, SO bajO, latíO izquierdo, de San 
nHlio y traspatio, agua abundante re- n». • , 1 0 . n 
?io reajustado $iÍ5.oq lás j iaves ai lado Migue l 118 , entre Campanario y 
derecho. Informan 
SE A L Q U I L A 
E l elegante, a m p l í o y moderno pí-
A-4131. 
22809 jn- ^ i Leal tad, compuesto de sala, ante* 
riLEGAs N U M E R O 9. A U N A C U A - sala, cinco cuartos, b a ñ o de lu jo 
dt-a'del Palacio Presidencial se alquilan , 1 . j . i 
l o í frLcos amplios y modernos^ altos ¡ completo, saleta de CQmer, toda 
ñe- Asta casa construida por todo el con-i • i 
fort moderno, compuestos de sala, an- Cielo raSO, piSOS m a r m o l y mOSai-
tesala comedor, siete habifaciones dos 
'o ^o'^afsr. nomina, etc. Informan en 
- Alquiler 
1 GALIANO, 56. SE ALQUILA ESTE Es-
pléndido hu-al, magníficamente situado, 
propio para establecimiento de lujo. In-
I forman: Agular y Muralla. F l Navio. 
j 21943 1 Jn. 
, SE ALQUILAN LOS MODERNC)S Y 
t í reseos altos de Amistad, 10, oda de 
cielo raso, compuestos de sala, recibi-
dor, tres cuartos, buen comedor al fon-
do, buen baño para familia, cocina y 
servicios para criado, tanque para que 
no falte el agua. La llave en la misma, 
para verla de 4 a 6. 
21949 • 1 My. 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan go 
jados o azoteas de sus 
comendarles 
No so necesita e.xp 
cario. Pídanos folletos 
remitimos gratis. CASA 
ralla, 2 y 4. Habana. 
-tna en los te-
:asas para re-
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M , E N -
trada Vedado, cuarto grande para auto-
móvil, habitación alto con tocador para 
chauffeur; agua abundante, alumbrado 
eléctrico. Cincuenta pesos. Teléfono F-
5027. 
22407 V 6 Jn. 
E N E Í T V E D A D O , C A L L E 17 Y 26, S E 
alquila una casa moderna en 50 pesos, 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
jas cíe sus --^i1» * ' rn f .n ños' portal, jardín, entrada paja una el uso de bJ^i^A IUÍJU , máquina al p0rlal Instalación eléctrica, t  perienc^jara ^ p h - , l n , en la bodega al lado, 
T U R U J . L . M U - ' —•^B11 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA G E R -
trudis, i número 8 esquina de fraile, 
con un cuarto, doble servicio sanitario, 
sala, comedor, portal y patio, acabada 
de pintar.' Teléfono 1-1754. 
22879 4 Jn. 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A O faE 
vende, casa compuesta de sala, comedor 
y dos habitaciones, insalación eléctrica 
y demás servicios. Calle Cuarta, esqui-
na a Pedro Consuegra. La llave en la 
bodega de la esquina, su dueño: Angeles 
69, bodega. 
22905 7 Jn. 
1 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS y ventilados altos de 17 y C. In-
forman en 17 y 18. Teléfono F-1454. 
22693 2 Jn. BELASCOAIN. 15 
Se alauila el balo de esta casa, con 600 
metros- está preparado para uno o dos 1 E N 40 P E S O S M E N S U A L E S Y P R O P I O 
establecimientos; además tiene cuar- i para personas de gusto, se alquila un 
tos derecha e izquierda, muy frescos, | pisito acabado de terminarse al fondo 
porque tlerve cajay de aire a los costa 
dos. Puede verse a todas horas 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , COMODA Y 
espaciosa residencia en Luis Fstevez y 
Príncipe de Asturias. Reparto de Cha-
pie. Víbora. Informan en Paula, 98. Te-
léfono M-5358. 




P " « t a de portal ^ , Serr«o-
<¡nW. T garage' Cp0^edo3 «os 
'•fono' A *\ } h l ? * r á * . * n £ t ! l ve?LÍOtl" 
' ' h ^ jardines. inf0^e chauffeuap ^ 
moro 522-A iníorman: Cal?, , ' ^U, 
__22068 Zarla. ns, 
SE ALOTTÍrTr^rr-r-- ~— L 31 ^ J É Se solicita tomar en alquiler habita- £ 
.i» .I,.,III<> UD LCI i ni lio. i t3\J tv* j . ^ . . — ̂  • » • ' . I I i l ^ . nirln 1 ,7" Xl A CASA w-' 
la caáa calle, 21, número 244. Vedado, ClOD Sin muebles V COU luz eléctrica,! A, ' 0 1 "entes Gran^..0, 32 A W 
' magnífico baño, con todos,los apa- i ̂  ____ ^ ^ . . J . J J1 f • "'forman en ^e!...(Je8üa ^ 
nea y K Teléfono F-2134. el mismo. Pregunten por Bernabé. 22718 4 Jn. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A - V E I ) A I ) 0 
ra depósito u otra industria, en Cristi- i si(jencias' 
, na, número 10, a una cuadra del merca- ) ^oc'iciat,. 
do Unico. Informan en la bodega. 
20927 1 J"-
S E A L Q U I L A E N L O MAS C E N T R I C O 
de la ciudad, local de cuatro cuartos me-
tí tros, propio para mueblería o almacén 
i de víveres finos. Informe, M . 3496. 
22758 6 J" 
cTo°V Condiciones: Antonio Larrea. L I - j ratos y 'demás servicios. Las llaves en en casa de familia de moralidad, en el \ P- m. y TVoda" h^rís % i s ™ * Z M 
reparto Mendoza, a corta distancia d e ^ I S s Vllla^uide. ra3 ei ^ 
Cortina esquina a Milagros, para jo-! 
ven decente y con buenas referencias, i e a'(lu'lan dos naves de hip ' 
Precio moderado. Teléfono •1-3237. i c re to 'Po lu tamente a on,.K 7 con' 
. 22137 • • V > V - 1 dando frente a dos caü ^ 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA E*r , tadas, calle Rodrí^i 
L. y 19, M A G N I F I C A S R E 4 
confort, lujo, muy fresca., y 
fácil comunicación. La mejor vista y 
gran arboleda; una quinta a 3 minutos 
del Malecón. Informan en la misma. 
22659 4 jñ. 
Se alquila $225 Oficio» n ú m e » K ~ ' S S S ! ? i % S ¡ ¡ ? S r S S t . 60 A tercer 3 1 f r t. « a— — 1 • Ul 
cuartos de'baño cocina, etc. Infor an en t COS, agua t r i a y Caliente, tiene en-^ bajos, entre Sol y Muralla, propios piso, muy fresco'! tiene tres grandes ha 
los mismos, de 1 a 5 p. " - ^ 
reajustado. 
22774 * 9 jn 
- ' . , CAÁ bitacionéí!, sala, comedor, cocina de gas, 
i rada independiente, casa nueva ; para almacén o industria, miden ouu bañ0 de luj0 cuarto de criado y sus 
V E D A D O . E N E L C E N T R I C O L U G A R , 
calle, 9, esquina a F, sé alquila un her-
moso y cómodo chalet, cinco habitacio-
nes, garage y todos los servicios. Precio 
225 pesos mensuales. Informes en el 
chalet de al lado, por F. 
22410 1 Jn. 
íes . asfal. 
_ . ¡ a l q u i l e r 160 pesos; l a l lave en e l 
C E R C A D E PRADO Y MALECÓN S E | b a j o de la derecha, su d u e ñ o : 
alquila Ser ptsb, Kefugio 29, sala, co- i 4 . ' „, 
Wa «! Prado 7 7 - A altos, T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
lq 
medor 3 habitaciones, 8o pesos, 
bodega Industria. Informan, Aguiar 47 
primer piso izquierda. 
22776 . 2 Jn- 22018 2 jn 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Escobar 152-B, esquina a Salud, 
compuestos de vetsíbulo, sala, 
cuartos y otros para- criados, comedor, 
baño t tercalado completo, cdtina y ca-
lentador de gas, servicio de criados,' 
jua abundante, construcción a todo lu-
metros. La llave en los altos. Infor- V demáS inf0rmeS• 
ro,es: Sr. Laborde, departamento de 22138 ' ^ Y l - . 





SE ALQUILA UNA CASA BAJA, AM-
plia y muy fresca, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ños, cuarto y servicio, para criados. San 
Lázaro, 14 y 16. Informa el portero, en 
la misma-
21535 < 1 Jn. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DE 
tres Carlos I I I un local de 700 metros cua-
drados con un sótano además de 112 
metros superficiales, con frente a la 
calle Fstrella y con otro frente a la ca-
lle dé Subirana. Todo en columnas y cí« 
í o ' P r a d o ' $ 1 1 0 .'00 mensuales con buen i azotea con dos servicios se puede divi-! _ . . . . , • „ i . - • 
fiador >La llave en la bodega del fren- d.ir. Propio para cualquier industria o : Se alquilan tres espaciosas y men Si-
to. Su dueño en Obispo y Aguiar, altos i ̂  macén Ln ios altos del mismo se al-• ̂  J - Je gQQ metros superfi-
del Café "¿uropá," departamento 28.! «""a una casa de construcción moder-1 luaaas nayes» ae uicuua a v 
de i i • 12 del día, I "a con tres cuartos, sala, recibidor, ba- cíales cada una, adecuadas para co-
2>-| 1 2 jn "O. cocina de gas, propia para familia I . . j . • 1 C A-
_ 1 _ - \rle susto, informes: en Peñáiver, entre mercio o industria. Intorman en Ar-
SE ALQUILA EL 3er. PISO DE LA Alfeor Seco y Subirana, carpintería de KAI SITA v Peñáiver Comoañía Im-
casa Cuba 19 Precio 65 pesos. Infor- Novoa. Teléfono A-5950. 001 ;5eco V r * ™ 1 ™ 1 * v.omptsMia 
man: Cuba 29. . r 22072 2 jn ¡portadora La Vinatera. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS, COMO- ' 21390 ! 1 jn S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S Y, ventilados pisos en lo más céntrico de 
la Habana en Concordia, número 12, en-
tre Galiano y Aguila uno propio para 
negocio do comercio. Informes: Teléfo-
no F-3126. • \ i". . 
22880 . .14_JN-._ 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z N U 
mero 
dos y modernos altos, dé Sol 45. Se com- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
r T r e s ^ a l t o í ' comedor4 a ^ f o n d r ^ a I^anta-
baño y seív^io d^ criadoL La nkve | n ^ 'formarán en Obrapía, número 
la Platería de Compostela y gol. Telé- ' 20928 1 Jn. 
fono A-2282. 
22069 !1 my | 
p~ra_~eomercio grande o pe- Se a lqui lan los altOS de CienfueSfOS 
aueño pn muy buenas condiciones, Pi'o-'on , j 1 1 n . . ' 
pía p¿ r l cása de empeño, Tintorería ú ¿ ü , COUipuestOS de Sala, ha l l , 4 ba-
bitaciones, comedor a l fondo , cuar-
otro negocio; Informan en la misma. 
22798 2 Jn' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael 107-A, compuestos de sala, sa,-
leta tres cuartos, cuarto de baño, cuar-
to de criados y fomeáov . Informan en 
los bajos 
22903 " . 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Co^npostela y Jesús María, pró-
ximos al/colegio Belén, .balcón corrido a 
las dos calles, cinco cuartos, todos con 
balcón a la calle, sala y comedor en 
la acera de la brisa. Informan en el 
café. A Tn 
22897 " v"; 
SE A L Q U I L A N . 
UÑOS ALTOS CON CUATRO HABITA-¡ 
cionesí servicio completo, una azotea 
lo de b a ñ o completo , cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La Ua-
vre e i n fo rman , en los bajos. 
Ind 
espléndida para la calle, con terraza, to 
do muy ventilado, todo junto con dos 
habitaciones, y dos más que son cua-
tro. Cuarteles 7. 
• 22788 4 j n . 
S E A L Q U I L A A M P L I A CASA CON SA-
la grande, tres cuartos, comedor, y lo-
cal al fondo Luz y gas sirve también pa 
ra cualquier industria. Renta 75 pesos 
Arsenal 32, en el. 34 informan. Tel. 
A-127o. 
2^706 1 jn-
A L M A C E N CON 
CHUCHO 
A l q u i l o uno b ien 
situado. M ó d i c o a l -
quiler . Te l . A : 9 3 8 2 




- CASA? L A E N C O N -
Se Cede Un buen local; propio para; tiara enseguida en el Burean de Casas 
rt i i | Vacías, Lonja del Comercio, departa-
oyena O giro análogo, en una de las, mentó 434-A, que conoce diariamente de 
calles más^comerciales. T a n b i é n * \ l T & Z a < ^ ¿ i ^ e " t < ¿ g ? 6 s d é » ? 
Vende Una maenífica Caja de hierro, chicas y grandes. Le informaremos gra-
, . . c J ''•1S- Teléfono A-6Ü60. 
propia para el mismo giro. ae cede i 21619 • e jn. 
un Kiosko en el MercaQo Unico, por, S E ' A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E - ^ 
quina capaz, fresco y hermosas vistas 
S E A L Q U I L A P O R MODICO C R E C I O 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Aguiar, 73. Informan: Cuarto, 
612 Roval Bank of Canadá. Aguiar, 15. 
20069 31 My. 
C A P E O LH-
SE SOLICITA U N L O C A L 
E n punto c é n t r i c o y comer-
cial para J o y e r í a que ocupa-
r í a p o c á l uga r ; se a c e p t a r í a 
par te de local donde existie-
ra o t ro comercio. Indispensa-
ble que tenga v id r i e ra a la ca-
l le . Dir igirse apar tado n ú m e ^ 
ro 105 . 
S E G U N D O PISO, S I T U A D O E N L A 
' parte más alta del Vedado^ muy fresco, 
1 consiste en hall, comedor amplio, una 
habitacló-n, kitchenette con despensa, 
cuarto baño moderno, alquiler 75 pesos 
por mes. Informes n la misma calle J, 
número 246 o teléfono A-4241. 
22414 30 dy. 
22231 31 my 
MATRIMONIO AMERICANO SIN N i -
ños, desea alquilar una casa pequeña 
amueblada en el Vedado por un año. 
Dirijirse por escrito al Apartado, 1611. 
22449 30 My. 
CON P O R T A L , una superficie de 1 ?nn'dncIla' c -
sala, tres cuartos, saleta, patio y tras- j j *JÍ.UU metrnc tr> ô ^¡Q- uradns una» » CAÁ 
A L Q U I L O U N A CASA 
a, i -. 
patio chico, cocina y baño, toda de cié- raOOs Una; y 800 moh-n i 
los rasos en San Francisco, Víbora, ca- „ „__^„ , „_ '-""S CUadrâ oj 
rro a la puerta. La llavfe en lá bodega, , 0*ra» a Sazón de 25 Centavnc 
esquina a 9a. renta 60 pesos, su dueña fro InfArma > D»r i « 
San José, 101, entré Oquendo y Marqués,: _ m»,"<u«'«d.^Kafael Carr 
González. Habana. 
22746 1 Jn. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , UNA 
casa npuy fresca y cómoda, bastante 
reajustada. Calle C, número 272 
27 y 29. Llaves 
el número 274. 
22457 31 my 
E N E L R E P A R T O D E L O S PINOS, E N 
el mismo Paradero de la vrisa calle de 
Oeste. Se alquila una casa acabada de 
fabricar, de mampostería, sala tres ha-
bitaciones, cauarto de criados, comé-
dor y cocina, y servicios portal 
1 din, con un gran 
Teniente Rey, 77 Habana. 
I 22759 2 jn 
co^Najional, Departamento A ¡ 1 
Por me, 
an3!a, Ban. 
SE ALQUILA, CON SALA Y 3 ClÍAR. 
tos el Ser. piso de la casa calle de Co-
rrales 206, precio $40.00. La llave en 
el piso de al lado. Informan, Monte 
295. 
, 22287 5 jn ^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada, muy fresca y con abundan- . 
te agua, eñ Villegas. 113. 2o. piso, entre .! ves en los altos. Para informes: Acosta. 
Teniente Rey y Muralla. I 19-
22236 3 Jn. 2̂Ü04 
LOMA DE CHAPLE 
Casa nueva con 5 cuartos y dem' 
S l t i P o 0 r t ^ f o y r S P^as , gran terrea, garage / £ 
para el chauffeur, a cuadra y n S 
de la Calzada en S n n i . a 
entre EN LA CALLE DE yATROCINIO, TtO- c r r , 'P1'5" c^k da 
informes al lado, on ma del Mazo, vendo magnífico terreno, 1:5311 francisco, entre Cenhiriií» 
situado cerca de la Calzada, mide 500 i Chaolp Y o* vo«J« """«Jn y 
metros. Se dá barato al contado a pía- 1 ^ " " H 1 ^ 1 se vende Un solar de 100(1 
nformes, 23, esquina 4. núm. 397, i ip.etros cuadrados en Patrocinio 
Caballero y Saco, en $9000 
en hipoteca. Informan: San Marión! 
3 1 . Víbora. Teléfono 1-3355 ' 
21513 
1 in 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA ,MO-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D, número 225 
casi esquina a 23. Renta f 125.00. In-
forman en 23. número 2 Í 8 y medio al la-
do del colegio. 
22477 , 6 Jn. 
V E D A D O . E N L A C A L L E . 4, N U M E R O 
255, a una cuadra de 23, se' alquilan 
unos bajos de construcción 'moderna, 
compuestos de jardín al frente, portal, 
sala, saleta, tres cuartos dormitorios, 
baño completo, uil cuarto para criados 
con su servicio. Precio 85 pesos Las lia-
31 My. 
5 f e ^ , se desea alquilar hacia el 15 
magnífico local preparado con tocas . 
las exigencias de Sanidad, para Leche- M V9o,R oí Mv 
ría. Café o Restaurant. Precio módico [ ¿¿¿ó* , y' 
y se hace contrato. Informes de 9 a 11 , S E AI,Q-1JIIÍA -¡¡JH 135 P E S O S , U L T I -
y de a 4 en Amargura 47. ' 1 m0 precio, el primer piso alto de sala, 
1264 _ _^n; saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
Vedado 
21779 2 jn 
SE A G U I L A LA CASA CALLE b ' F A l 
r r i l l , nú^nero 73, en la Víbora. 4 cuar-
tos y garage La llave ^íi el número 71. 
22569 4 Jn. 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanfc y Teresa Blanco. Informes: Ve-
dado. Calzada, esquina K, Teléfono P-
1557. 
22585 8 Jn. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , 
la casa San Benigno, 49, para una indus-
tria o para familia. 
22587 1 Jn-
¡ do, "cocina de gas, pantry. >;xpléndido SE ALQUILA CERtJA DE LA UNIVER- j b^ño cuarto criados con servicios inde 
de Julio, una casa moderna de planta 
baja, de seis a siete habitaciones, dos 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina, 
baño completo y baño de criados. In-
forman en la misma. Vista Alegre. 32, 
entre Lawton y San Anastasio. Víbora. 
22589 4 tTn. 
sidad los bonitos altos de San José 209 pendientes. La casa es nueva y recibe 
entre Basarraté y Mazón. Para familia 
de gusto. Es de moderna construcción. 
Precio Cien pesos mensuales. La llave 
en el 207. Informan en la Notaría de 
E. LamaK Manzana de Gómez 343. 
Teléfonos A-4952 y F-54fi5. 
k 21282 31 nty. 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O , 56, 
altos y bajos, los altos propios para ofi-
cinas o cada de huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Muralla. El Navio. 
21944 1 Jn. 
aire y luz por los cuatro viento 
llave e inforrfles en los bajos 
22306 3 Jn. 
" i nea hasta 25 y de J, hasta 6. Alqui-i ta y baja con patio de 1.200 metros, pro-
pia para cualquier industria o depósito. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
mas, 34, esquina Crespo; actualmente 
hay accesorias pero el local es propio 
para establecimiento con sólo quitar 
s. La 1er reajustado. Se dan toda clases de 
garant ías . Informan: Teléfono F-1463. 
22215 ; 4 jn _ 
H E R M O S A R E S I D E N C I A D E L V E D A -
do. En el balcón de la Habana, L entre 
21 
<— •• "7 '>" 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S A N Pran-
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocina gas y carbón. Teléfono F-
5027. 
22408 6 Jn. 
Monte. Informan: Egido, 2-B. 
22687 L-Ín__ 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 14 Y 
16, un piso principa^ con siete cuartos, 
saleta y comedor al fondo cocina y cuar-
to de criados y servicio anitario. Infor-
man en F, 16 entre 11 y 13. Vedado y 
se puede ver a todas horas. 
. 22726 S J n . 
de Cárden s 3. 
tos. 
21566 
RazOn, Zulueta 36 G, al-
1 jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E M A D E -
ra muy cómoaa, Castillo, 54 1|4. La llave 
Castillo, 45 ,bodega. Informan: Monte. 
350. altos. 
22482 31 My. 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 5 D E J U -
nio próximo se alquilan los altos de la 
casa Concordia 23 entre Galiano y Agui-
la Pueden verse de 2 a 6. Informan: 
Amistad 61 a, de 2 a 4. 
22760 3 j n . / 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de la casa lo moderna 
construcción calle de Merced número 2, 
compuestos de sala,- saleta, seis tniplias 
habitaciones, dos cuartos de baño con 
calentador, cocina de gas o instalación 
eléctrica. Informan en los altos, donde 
está la llave. 
22757 4 jn. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O D E 
esquina Monte y Castillo, número 332, 
sala, saleta, cuatro cuartos baño y bue-
nos servicios, cielo raso. La llave en 
la Ferretería. Informan. Ferretería, Cua-
tro Caminos. 
22389 2 Jn. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de tres plantas, de la calle Inquisidor 





S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A T Q U E 
séa de moralidad y duerma en la colo-
cación, para ayudar en todos los que-* 
haceres de upa corta familia. Troca-
dero 59, casa de Préstamos. 
22574 1 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M U R A L L A , 
número 83, 250 metros cuadrádoá en ca-
da niso. Informan en el teléfono F-1247 
22486 1 j n . 
n y los dos pisos 
Informan: Oficios, 
13 Jn. 
OJO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa de Revillagigedo, número 137, 
muy frescos. 
22572 . 3 j n . 
OJO. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa de Cádiz, número 7. bajos. Su 
dueño vive calle de Revillagigedo. nú-
mero 137, en el número 6 es la llave, 
muy fresca. > 
. 22572 8_Jn, 
E N B E L A S C O A I N 2 6 E S Q U I N A B A 
" SAN M I G U E L 
en el edificio de estructura de acero, 
altos del Banco Español; se alquila el 
piso principal que es esquina de frai 
SE A L Q U I L A 
OFICIOS, 4 0 
P A R A / A L M A C E N E S 
r A K A | OFICINAS 
C U A T R O PISOS 
cada piso e s t á fabr icado para o f i -
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 7 5 4 metros cuadrados y p i -
ra, una resistencia de 3 0 0 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro m i l l ibras y para pasajeros. 
Se a lqui lan pisos independiente-
mente. 
I n f o r m a : 
S E A L Q U I L A . L A CASA C A L L E A N I -
mas, 34, altos, esquina a Crespo. Tiene 
sala, comedor, tres cuartos de dormir, 
baño y cocina y cuarto de criados en 
los altos. Alquiler 100 pesos al mes con 
dos meses* én fondo o buen fiador. La 
llave en la barbería. Informan en el 
F-2117 y M-2229. 
22440 . 3 Jn._ 
E N $120.00 A L Q U I L O L<^3 P R E S O O S 
y buenos altos 36 San Lázaro 246. In-
formes) y la . llave allí mismo. 
22115 31 my. 
unos tabiques de madera. Dejo ,1avcasa kamPlioí3 dormitorios, doa lujosos baños 
pintada y arreglada. Alquiler 110 pesos :\y "na habitación en la torre, recibidor, 
' sala, living room y salto de música, 
comedor, pantry y cocina,lcuarto y ser-
vicio para "criados, terrazas al frente y 
fondo, garage para dos máquinas con 
dos habitaciones y baño. Hermoso jar-
dín, tennis court, lavandería, aljibe, 
tanque y motor para agua. 1450 metros 
entre Galiano y Belascoaín, se desea al-i de terreno. Se alquila en ,$375.00. Puede 
Informes en la misma o por teléfono 
1-2111. Se dá barato. 
22580 ._.,:l3-Jn--_ 
N A V E : H N ~ L A C A L L E S A N P E L I P E , 
frente a la fábrica de mosaicos La Cu-
, baña, se alquila una nave con 600 me-
23. Dos plantos y torre,- cuatro ¡ tros caudrados. Informes en La Cuba-
na. Teléfono I-103'3. Se dá barato. 
22579 13 Jn-
con contrato y dos meses en fondo de 
garantía. Informan en. el F-2117 y M' 
2229. 
22439 3 Jn. 
EN L A C A L L E NEPTUNO 
quilar unos bajos, no muy grandes 
parte de un local para establecimiento'. 
Dirigirse a J . Arroyo, Teléfono M-2568, 
O'Reilly 24. 
22237 3 jn 
verse de 2 a 6 p. 
forman A-41ol. 
22378 
m. todos los días. In -
31 my. 
A L Q U I L O UNA CASA B O N I T A , A M U E -
blada, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño. Informan en Diecisiete 
y Cuatro, Departamento No. 10. Telé-
fono F-1604. 
22342 3 Jn. 
gandes vidrieras. Informan ^ s ^ a ^ ^ 
22353 
S E A A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , 
2 7, con jardín, sala, saleta, comedor al 
fondo cuatro cuartos con baño interca-
lado. La llave en la bodega de esquina a 
Concepción. Informan: Jesús del Monte, 
447. * 
22604 2 Jn-
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de Habana 83 ^asi esquina a 
Obispo con buenos armatostes y dos 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M u -
nicipio, 7, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, servicios, come-
dor, reajustada 60 pesos. Llave: Bodega, 
esquina Acierto. Informes: Infanta y 
Pocito. Teléfono A-9144. Bandín. 
22614 6 Jn-
1 jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P E Q U E Ñ A 
en San Mariano, y Porvenir, Víbora. In-
forman en la bodega. 
22663 1 Jn-
Consta de jardín a las ' dos calles, am-1 S E ~ A L Q U I L A , E N 60 PESOS, . P R O P I A 
la bonita casa 
SE A L Q U I L A 
A L Q U I L A S E B A J O E S P A D A 7, ÉN-
tre Chacón y Cuarteles, mediacuadra 
Iglesia Angel. Informes en la misma. 
Dueño 12 a 3. Empedrado 40, bajos. 
21512 1 jn 
En Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para almacén. Infor-
man ¿n el mismo. 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
más servicio completo. Ks la casa más 
pilo portal también a dos calles, garage, para persona de gusto, 
sala, hall, cinco habitaciones, comedor, i Armas, 76, entre Concepción y Dolo-
fresca de j a Habana con hermosa vista i "^"loglg y Á-2310-
cocina de gas, dos baños, en el fondo 
cuatro habitaciones más, despensa, ser-
vicio de criados, lavadero, Superficíle 
total mil treinta! metros. Las llaves en 
la bodoga de frente. Informes Teléfonos 
al mar. Narciso López 2, antes Emma 





S E A L Q U I L A L A C A S A C O L O N , n u -
mero, 27, con sala, saleta,' comedor, cin-
co cuartos, patio, traspatio y doble ser-
vicio Alquiler e informes en Obispo. 33, 
a todas horas. 
22532 * • 1 Jn. 
Aramuburo y Animas, se alquilan mo-
dernas pisos de planta baja o alta. 
Tienen dos o tres habitaciones, sala, 
comedor, baño completo y cocina y 
calentador de agua. Las llaves en la 
bodega de la esquina. Informa: su 
dueño, en Manzana de Gómez 260, 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
22526 31 my 
P A U L A 98: S E A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados; los tres últimos pisos de es-
ta casa (salones) para almacén, indus 
tria u oficinas, con elevador y escalera, 
sin pasar por loa otros tres pisos, ser» 
vicios etc etc. La llave e informes en 
con su dueño, E . Juarrera, Teléfono 
el tren de lavado, para trato únicamente 
1-7656 
¿1372 • ! 3n 
M A C H I N . R I C L A , 8. 
é 
22397 6 jn 
E N 65 P E S O S L O S A L T O S D E CON-
desa, 48, entre Lealtad y Escobar y en 
55 pesos, modernos altos de Gloria, 170. 
Informan: Revillagigedo, 58. altos, por 
Misión, de 3 a •€. 
22678 • • i Jn. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A MO-
derna de cuatro departaRientos La lla-
ve Pila y San Ramón, bodega Infor-
man: Monte, 350 altos. 
22711 % 2 Jn. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Malecón, 29, con 6 hermosas habitacio-
nes y doble servicio sanitario. Infor-
man en los bajos. 
22503_j 10 Jn.__ 
S E " A L Q U I L A E L P R I N C I P A I T Y B l i 
segundo piso de Consulado 24, con sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
hall, cuarto baño, 'cuartico y servicios 
para criados y cocina de gas: Informan 
en ej. intimo piso. 
21295 3 Jn. 
Manrique 76, se alquilan bajos her-
mosos, acabados de pintar. Tienen sa-
la, zaguán, cinco habitaciones, come-
dor, baño de familia y de criados, 
cuarto de criados, y cocina con fogo-
nes y calentadores de agua de c a r - ¡ S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A CA-1 
I , j i n i i i - sa situada junto a. los muelles de San' 
bou y de gas. La llave en la bodega José, hoy de la Ward Line. de «jes pi-
sos, con 500 metros de superficie cu. 
bierta en cada piso. Es de fabricación 
lujosa y moderna. 
Tiene dos esquinas y cuatro habita-
ciones en el cuarto piso. Informan en 
Gervasio 141. 
22637 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de pintar, dos plantas, con jar-
dín, portal, sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dobles servicios para familia y ser-
vicios pitra criados. Calle Trece número 
25 entre Dos y Cuatro, Vedado. Alquiler 
$120.00. Informes Teléfono A-4358. altos 
Droguería Sarrá. 
2217| , « 1 Jn._ 
S E A L Q U I L A N E N 17, E N T R E Á Y B, 
unos altos con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, dos para criados, co-
cina y calentador de gas, garage. In-
forman en los bajos. 
_ 21863 _ . .31 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa calle J, esquina a 15, tiene ocho 
cuartos para familia| cuatro para cria-
dos; tres baños,, apua, fría y caliente y 
amplio garage. Informan en Línea, es-
quinaba J. 
218t2 3 j n . 
res, con portal, sala y saleta corrida, 
con lavamanos, tres habitaciones, una 
con lavabo de,agua corriente, baño mo-
derno, cocina y patio con arriate La 
llave al lado, y su dueña: Prensa, 34, 
altos, entre San Cristóbal y Pezue-
la. Cerro. 
22396 31 my 
G R A N ESQUINA 
C E R R O 
cóndicVn0^' y en 61 8 
• 22818 Sjn. : 
SE A L Q U I L A U N ~ C H A L E T DE ~ALTñ 
y bajo, todo moderno, agua cáfiemTv 
fría garage y cuarto del Chauffeur calU 
3 entre 4 y 6 Reparto de La""erra la 
•lavem ̂  Jlado- Su duefio Juan FloT V 
Jar Toledo. Telefono, 1-7375 iíl01' T6' 
22762 14 Jn, 
OJO. S E ALQUILA LA CASA DE PE 
miagua y en Prensa, en el núm f l 
número 7 - ^ Revillagi¿edo. 
nn-í lo ' ' niuy frescos. 22572 3 Jn. 
u f * ? ^ ALQUILA, E N P M M E ; 
lies y Pezuela, upa caso, moderna, pro 
pía para establecimiento, puesto de frû  
tas, barbería o lechería. Informan, en 
frente, en la bodega.-
22498 31 m 
A P R E C I O D E REAJUSTE, SE ALOTTI, 
la una casa en la calle de Churruca á-
cuadra y media de lá calzada del Cerro 
tiene portal, sala, saleta, 3 hermosas 
cuartos, comedor corrido, hall, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio. Ii!r> 
formar en Churruca y San Cristóbal; La 
Maravilla. 
22316 i jn, . 
G u a n a b a c o a , R e g l a f 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N LO 
más fresco de Regla, a una cuadra del 
paradero de Freses; tiene 3 cuartos, sa-
la y comedor y zaguán. Precio $20. In-
forman: Campanario y Condesa, bodega, 
22829 2 jn^ 
S E T A L Q U I L A L A A M P L I A CASA DB 
Santo Domingo, número 30 a la entrág^ 
de la Villa de Guanabacoa, línea de Re-
gla; acabada de reformar con baños mor̂  
dornos, y tiene siempre agua para nume-
rosa familia, clínica o colegio. La lla-
ve en la misma. Informa, su dueño en 
Monte, número 5 altos, señor Gómez. 
22843 H jn. 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A VTXi 
pequeña finca de labor, con cerca, oê  
Se alquila en 70 pesos, en Serrano y 9.000 metros de terreno, s I t l ' a d a t ' . 
Rodríguez, con una accesoria y tres- calle de Amargura, con muchos-irui^ 
cientos metros, sobre columnas, toda les diferentes, todos en producción, ca 
de azotea, propio para cualquier in- ¡ sa de madera con sala, ' comedor y , 
dustria o comercio. Informan, en la'cuartos, portal, cocina y afua --i;'.^ 
misma. Teléfono 1-3121.' i to. Informan: San Miguel UT-A i  
22402 4 jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
calle 23, número 334, Vedado, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hall, doble 
servicio. 
21376 
A R E A J U S T A R S E , A L Q U I L O L O S A L -
tos de la casa de la calle de Atocha, 
número 8 y medio, con sala, comedor y 
tres cuartos en 50 pesos y rebajo 20 pe-
sos a razón de 5 pesos al mes por Oada 
año de contrato. 
22415 1 Jn. 
1 Jn 
SE ALQUILA. NEPTUNO, NlÍMERO 
48. bajos, un local propio para cual-
quier comercio para informes en la 
misma. 
22235 i j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A E N 
Agua Dulce, número 17 > y un salón de 
600 metros. Informa: Teléfono A-4071 
o en la fabrica de escobas de la misma 
cuadra. 
22432 ; 4_Jn-_ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A B R I C A -
ción moderna. Tamarindo, 88, entre, Flo-
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus servi-
cios modernos, dos cuartos para criados 
con sus servicios independientes y ga-
rage en 90 pesos. 
220599 1 Jn. 
de la esquina de San Miguel. Infor-
ma: su dueño en Manzana de Gómez 
260, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
31 my 22508 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en la calle 11, entre H e I , compuesta 
de sala, hall, hvmg room, comedor, dos 
baños, una habitación más chica, repos-
j tería. cocina y garage para tres máqui-
g jn ñas, cuartoy servicios para erados. Las 
I llaves e informes en F, número 16, en-
bajos S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA tre ^1 y 13- Vedado 
Se alquila casa, calle 10, entre Lí-I 
nea y Calzada, numero 17. Sala, sa-j 
leta, comedor, 5 habitaciones, dos ser- i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ~ ~ L A 
virin« hnnnc Hnc rnarl-ne casa Calzada de Jesús del Monte, 55(1-A, VICIOS, Danos, ao¡S Cuartos para cria-' acera de la brisa y cerca de San Maria-
dos, garage. Informan en la misma. I d,e postal sala, comedor, cim 
01%sH 0 . "voma. | buaclcnes y dobles servicios. Se pueden 
__ l i r i8 J 1 Jn I ver de 9 a 2 
22481 ^1 Jn. 
tos, de 
> 22461 
12 p. m. en adelante. 6 Jn 
E N GUANABACOA. S E ALQUILA LA 
magnífica casa Lebredo, 4, con sai»,_ 
recibidor y saleta de comer, cinco cua 
tos bajos y cuatro altos con ^erv»^ 
sanitario en los bajos y altos, preciot" 





S E A L Q U I L A N A U N A C U A D R A D E 
la Universidad, los modernos 
Neptuno 350. Sala, recibidor, cuatro; San Nicolás, número 54 
cuartos, baño intercalado, comedor, • ser- i sala, saleta, 3 grandes 
vicio de criados, cocina de gas. La lla-lcuar,o ^e baño completo, está al lado dá 
ve al frente, número 307. Teléfono la TRlesia de Galiano. Infórrpan; Cárde-
compuesta de ] ^ 
habitaciories. 
2Í536 1 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton y Santa Catalina, se alquilan 
unos altos compuestos de sala, asleta, 
cuatro cuartos dormitorios, un hermoso 
baño completo, cocina de gas y servicio 
para criados. Las llaves en los bajos. 
Para informes: Acosta, 19. ' l 
22504 31 My. 
F-5650 . Precio Aioderado. 
22453 31 ¿my 
el SE ALQUILA EL PISO ALTO DE L «k. 
.-.leí5 casa calle- 21, número 246, entre E v 
con todas las habitaciones a la calle y) F' Vedado, es de nueva construcción v 
al norte, compuesto de Jiall, cocina de tiene todas las comodidades. Las llaves 
••• mismo. Pregunten por Bernabé. gas, comedor, cuarto de baño y dobles 
¡servicios, recibidor, sala y cuatro apo-
sentos a familia decente y esbale. Cana 
1120.00. Informa a toda hora allí .mis-
6 Jn. 
en el 
22718 4 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-i 
tuno 16, cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, y, comedor, doble servicio sanitário 
agua caliente. Informes en los bajos 1 
Teléfono, A. 9531. ^4^ . , 
^ 226 3 Jn. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O " L O ! i 
cal para ropa. Galiano; y Animas, Pele-1 
tería "La Ideal". 
SE ALQUILA AMPLIA CASA DE UNA 
sola planta, 10 por 35. zaguán, sala, co-
medor, seis cuartos, propia para comer-
cio o industria. Gervasio, 25, casi es-
quina Animas. Sr. Alvarez. San Lázaro 
M-22M0'8- es<luma a Escobar. Te»fono 
. 2̂719' • 1 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Habana, 60. junto al Obispado 
darán desocupados para pr 
mes de Junio, en la misma 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA nrny 
bonita y fresquísima sala, tras cuartoT 
baño moderno, comedor, cocina, cuarto 
no A - ^ l o . Infor™an: S o -
22608""' ' - , T 
4 Jn, spado. que- , SE ALQUILA LA CASA DE ESOÜTÑA 
rimeros de , Lstéyez, número 112. para depósito.o 
informan y mercio, precio 30 pesos mensual In-
I foi-mes enfrente. • 
4 Jn. * 22600 
L O C A L P A R A ROPA 
Se alqui la u n e s p l é n d i d o loca l 
para ropa . Galiano y Animas . 
P e l e t e r í a " L a I d e a l " . 
22390 31 my 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados alos de San Rafael, número 
1()4 y 106, eotre Escobar y Gervasio, 
con stla, saleta, comedor corrido, cinco 
habitaciones, baño y servicio de criados. 
Informan: Campanario, número 224. Te-
léfono A-1882. 
22615 v • 6 Jn. 
ñas, número 2-A, altos del café. Juan 
Barreiro. 
22651 2 jn 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lie I , entre 13 y 15, números 129 y 131 
tiene jardín, portal, sala, hall, comedor', 
cinco cuartos, uno para criados, baño 
otro para criaclos, patio con árboles fru-
tales, garage y cuarto para chauffer. 
Informa R. V. Molina. Teléfono 1-1256 
22863 4 j n 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA CA- gE- ALQUILA LA HERMOSA Y PRES-
lle dos número diez, con jardín, portal, ca casa Estrada Palma. 109, con jardín, 
sala, saleta, cinco grandes habitaciones, portal, sala, recibidor, garage, traspa-
dobles servicios sanitarios, cuatro cuar-1 tic, curto y baño de criados. En los 
tos de criados y amplio garage. Por al- ' altos, cinco cuartos y baño completo. La 
quilarse solo por seis meses se dá por 
cien pesos mensuales. Informes: telAfo-
no A-4358, Tenienbe Rey y Compostela, 
altos botica "Sarrá". 
22003 . 3i my. 
S E ALQUILA E N 250 P E S O S M E N -
suales. la espaciosa casa calle H, nú-
mero, 41, entre 17 y 19. 
22276 j j n . 




E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I -
la la casa calle Calzada, número 26 y 
28, es muy amplia, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, garage, ár-
boles frutales, etc. Informes: G. Suárez. 
Amargura, 63, Habana y en la misma ca-
sa el doctor Manuel Rango. 
22202 5 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA A M U E B L A D A ! S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
22193 
VEDADO, 19 No. 7, ENTRE N Y O 
se alquilan los bajos, compuestos dé i criados. In 
jardín, portal, recibidor, sala, hall cua-> y 29- Veda 
tro hermosas habitacíTmes, dos Wños 
con servicio completo, comedor, pantry 
cocina, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre Puede verse de 7 a 
11 y de 1 a 5. Informan en Consulado 18 
altos, Teléfono A-8429. 
22801 4 
con recibidor, sala, cinco cuartos, dos 
baños intercalados, salón de comer, 
pantry, cocina, gatage y dos cuartos de 
Paseo, 271. entre 27 
r i a n a o , C e i b a , . M 
C o l u m b i a y Pogolotti 
MARIANAO. SE" A L Q U I L A 
Samá 3 4 con sala, comedor, * 
LOS, baño e inodoro. La llave e illtorB/J 
en Samá 30. , in, 
22743 . ^ J i 
SE A L Q U I L A N L O S BA.JOS » E IA. 
precioso chalet en lo mejor de « w a i 
nao, calle PanoraAa, cas esqinn 9 
Hoquete, a dos cuadras ^ ]os uen 
Zanja y de los <'^n^a^ eléctricos 
informes: Teléfono 1-7460, puede 
a foda-s horas. o jn. 
22717 V . 
Se vende o arrienda la 
V i l l a "Ode l inda 'V 
Calle 6a. y l a . 
Reparto La Sierra. 
T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
22404 
2 P 
2 My. . -. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A P A R A L O S 
primeros de Junio entrante, y^se vende 
tos de Octava y Milagits con 5 habita-
ciones, dos salas, terraza grande, baño 
moderno, sefvicio para criados, una1 ALQUILA UNA 
cuadra de los carros. Informan en los , ° Emilia en 10 más ;iH0.--aniC 
ba22¡L77Se Vende ^ fÍnCa ba"jn" f Calzada Real, 122. Su precio f cuarto*. 
Deseo local para establecimiento de 
bodega. Víbora, Vedado y Habana. SE0 A L Q U I L A P A S E O , 32. E N T R E sa" 
Solo en esquina; si es en Calzada es 
sala, hall, seis hermosos cuartos, dos 
baños do lujo intercalados, comedor, 
2 Jn. 




1 Jn tono F -2250 
SE ALQUILAN, DUREGE 30 B Y C, 
rmosa residenciia, en lo más alto i entro Santos Suárez y Enamorados, 
calle B entre 27 y 29, compuesta ¡ Punfo alto, nuevas con sala, dos cuartos, 





500 metros de patio,_ entc««£ ^ en J«' 
T  ÍVCCH, --— -- R ^ „„, tiene portal, sala comedor^Jpara. i 
\ Kfin o + T-"» n:itIO pntl^»u1 „ p  
pesos. Dos meses 








27 . | B, bodega. Teléfono A-3254 . 
22135 . 4 i n . 
i S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 32, 
Avenida Presidente Cómez Correa Je-
sús del Monte. Informan en la misma 
de 3 a 6 p, m. y a.- todas horas en el 
I teléfono A-31S5 . Villarquida. 
i 22133 ! j n . 
S E A L Q U I L A UNA 
bitaciones en la ca 
Reparto Almendare 
casa de mampostería 
22861 
30 
S I G U E A L 
I 
t i ; 
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B U E I T R E T I R O S E A I i Q U S 
sea y c ó m o d a c a s a en I n f a n 
c o m ^ V ^ t H A B I T A C I O N E S V H A B I T A C I O N E S P A R A V E R A N O C O N , G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
do a h í n i n f ^FfS.iS0A03 a 30 Pesos. v i s t a a l a c a l l e e in ter iorse . a g u a c o - f r r l z . H a b i t a c i o n e s d e s d i 25. 30 y 40 pe-
b a i o s m o r a l i d a d . C o n s u l a d o 92-A, r r l e n t e en todas e l las . B u e n o s b a ñ o s I sos por p e r s p n a . i n c l u s o comida y do-
22831 i con a g u a ca l iente . P r e c i o s de v e r d a d e r o ! m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
^ J n _ _ r e a j u s t e . T a m b i í a ' & e a d m i t e n abonados ca l iente . Se a d m i t e n abonados a l come-
' a l a m e s a . Pagcre s e m a n a l e s , q u i n c e n a - dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
s e r v l c i o y r g u r o s a 
igen r e f e r e n c i a s . I n -
S E A I i Q U I L A N P R E S C A S H A B I T A -
• mir „ fresca. ^ "-"X >, , -̂̂  ^m-mi-
úoina ¿ A v e n i d a de C o l u m b l a y M e d r a -
9< enn sala, sa leta , c u a t r o habi tac iones , 
• c0"nmplcto in terca lado , c u a r t o y s e r -
i!.ñ0 cr iados y garage , u n a c u a d r a de 
vici?ranvías. I n f o r m a n en E s c o b a r , 176, 
'o8-- 1 J n . 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
1» pesos y 20 pesos, c l a r i d a d , v e n t i l a ' 
I J L J n ^ _ 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A S A L A Y 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitado-1 " " ^ i 1 6 ^ 0 ^ j 1 ^ ^ 1 ^ : J un tas o s e p a -
r . i r a d a s ; prec io s s u m a m e n t e bajos , p a r a 
nes frescas y muy amplias, COn y S i n ' p e r s o n a s decentes C a r v a j a l , n ú m e r o 1. 
„ i c a s i e s q u i n a a C e r r o , t r e s c u a d r a s de l a 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos^ 
t a l a d r o s de todos gruesos , g a r a n t i z o 
m i s t r a c a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a n ' 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r - 1 
n á n d e z M e n c i ó y C o . I 
C2171 90d.-15 m i 
T0 





ses o un año, 
u n a g r a n 
quinta resi-





m o d e r n o , 
a g u a , luz 
eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-










l ^ ^ Z T í ^ ^ ^ ^ c o n m t a a la calle y b a f i . | S ^ S r ^ f í ' 
M a í u f s q u i n a a Monte' n ú m e r o 15. C a s a privado. Precios económicos, especia- - 1<óy . 
22906 3 Jn ¡Ies para faro.ilia estables, Neptunoj HOTEL ROMA 
M A Q U I N A R I A 
2 J n . 
HABITACIÓN A M U E B L A D A , S E A L - 203, a una cuadra de Belascoaín, Te- J s t e h e r m o s o y ant iguo edf i ic io h a s i - w i M r u c r D m i n c D i T o r » 
q u i U en v e i n t i c i n c o pesos en c a s a de ' w M e c o do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en él ' W l n U l O Í K U U U O D U K I I f a m i l i a . E m p e d r a d o , 57, a l tos . H a y t e l é 
fono y t a m b i é n se a d m i t e n dos o t r e s 
abonados a l comedor. H a y o t r a h a b i t a -
c i ó n m u y h e r m o s a con v i s t a a l a c a -
lle. 
22909 3 j n . 
l é f o n o -5662. 
22715 2 j n 
BERNAZA 36 
. . H a y 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables el hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o /1--9265. H o t e l R o m a . A-1630 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E DO-
Diadi l lo de ojo con s u m e s a y motor to-
do en m a g n í f i c o estado en ciento se'ten-
t a ^ c inco pesos en M a l o j a , 190, b a j o s . 
- f rente a l a P l a z a del C r i s t o se a l q u l l a A 
ÍVV „ - T T , P A M I L I A , ZANJA, 11, f r e s c a s , y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s pa-1 Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o 
a l to s del p a r a d e r o ; se a l q u i l a un h e r m o ¡ r a una , dos y tres personas , con y s i n | mote l" 
so d e p a r t a m e n t o a m a t r i m o n i o s i n n i - : muebles , b a l c ó n independiente a l a c a -
toda m o r a l i d a d ; ú n i c o i n q u l - j lie, a g u a corr iente , s a ^ i de rec ibo y | 
g a l e r í a y d e p a r t a m e n t o s con todo s e r -
5 j n . , v ic io . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a m b i é n se 
ñ o s de 
l i n o . 
22857 
HOTEL BRAÑA 
PRENSA PARA COLOCAR GO-
MAS MACIZAS 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
s a p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
c o m p l e t a c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . ' 
C4052 15 d-24 
fc_ V E N D E . B E L L A V I S T A v " P L o " -
r e n c i a , C e r r o , f á b r i c a de j a b ó n . U n mo-
tor 7 1-2 H . P . , u n m o t o r 3-4 H . P ; , 
u n a a m a s a d o r a c h a m p i d n 1 1-2, u n mo-
-VT,,-,. J , , ' l ino R e i n a del S u r n ú m e r o 24, u n c e r -
^ K L ^ f f V de t ^ a . t a i n b o r e f v I a d « i n idor con elevador , t r e s t a n q u e s con 
? t ^ r ^ l . t ^ l 5,'.c,1,1indr„0.s C u r s o ; r o m a n a , u n tanque h i e r r o dulce , u n a 1 
p a i l a h i e r r o , un tanque h i erro , c o r r e a s 
cuero, po leas , u n a r o m a n a , u n f i l t ro , • 
moldes p a r a j a b ó n , secaderos , h e r r a - ' 
mientas , m a d e r a j e s y o t r a s c o s a s . P u e -
de^ v e r s e a todas h o r a s . Se eede el lo-
21379 31 m y . 
1 J n . 
Establo de burras "LA CRIOLLA' 
15. D i á m e t r o c a t a l i n a 84, a n c h o de i o s 
dientes 7-l |2 , eje motor 6. P e s o t o t a l 
27,000 l i b r a s . C a b l e d© 2- l |2 d i á m e t r o , 
1,800 pies . C e p i l l o de m a d e r a ' A m e r i c a n ' 
de 24 x 6, como nuevo J . B a c a r e s a s . I n -
q u i s i d o r 35 a l to s . 
_21986 3 3n. 
n-Tt A-v n na i\ T-T, _ . „ a d m i t e n abonados a l comedor 
IxiíA-N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N i 2^109 
del P r a d o . P r a d o e s q u i n a V i r t u d e s . Se ' 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
1 J n . 
a m u e b l a d a s con E N C O M P O S T E L A 145 A L T O S , B E A L -
te en ^ « « T i i t ^ K u f ^ a f r i a y y •CalÍ-en" ciuilan u n d e j a r t a m e n t o y u n a h a b í t a -te en to«a_s l a s hab i tac iones , prec io s s u - A^T^O ™„ „ ¿ , „ o i i , . T„-P^_ , _ 
m á m e n t e baratos , T e l é f o n o , A-9106 o f i -
c i n a . 
22852 9 j n . 
c l ó n . A m b o s con v i s t a a l a ca l l e . I n f o r -
m a n en e l c a f é . 
21985 27 my, 
22116 2 J n . 
DEPARTAMEN COMPUESTO DEj q u i n a ^ l í n ^ R a f a e í , t u o s ^ ' e ' l a 0 I t a f i a -
d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m u y ! ^ a ó ¿ ^ de 
v e n t i l a d a s y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
s e a l q u i l a e n l o s a l t o s d e " L a F l o r 
C u b a n a " . G a l i a n o y S a n J o s é . 
4d-31 m y C4158 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t a s y en l a m i s m a c a s a se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a . C r i s t o , 30. 
22891 3 J n . 
S A N N I C O L A S . 21, CASA D E H U E S . 
pedes. S e g u n d a V i c t o r i a , se a l q u i l a n h a -
b i tac iones a m u e b l a d a s a l t a s y b a j a s , 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con o s i n 
comida . Se p r e f i e r e n h o m b r e s solos. 
22684 2 J n . 
HOTEL FRANCIA 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
dos P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-1808. 
22088 2 m y 
CALDERAS DE USO 
\ S E V E N D E U N A MAQUINA D E H A -
n o n n _ t » _ _ i . . , k - U ' i . • » ¡ c e r concreto , puede v e r s e en M i s i ó n , n ú -
Uepartamentos y habitaciones, mas mero, 75. M a r m o l e r í a , 
frescos que todos, más baratos que' — ^ i 9 1 
ninguno. El mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la ca-
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoaín, Concordia, Lucena. 
20698 18 j n 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A - 4 8 1 0 . 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
CASA D E H U E S P E D E S , ANIMAS, 103, 
se a l q u i l a n hab i tac iones , f r e s c a s , a m u e -
b l a d a s y c o m i d a a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. T e l é f o n o A-7839. 
21749 31 M y . 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
c l a r a s se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, 
entre F r a n c o y S u b i r a n a a tres c u a d r a s 
de l N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
21748 7 J n . 
A G U I L A . 238, S E A L Q U I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , con cie-
lo raso , l u z e l é c t r i c a y todas c o m o d i d a -
des a p é í - s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r m a r á 
en l a m i s m a e l encargado . 
21722 7 J n . 
CASA D E H U E S P E D E S , V I C T O R I A , 
V i l l e g a s , 31, e s q u i n a P r o g r e s o , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con todas comodi -
dades , l a v a b o s a g u a corr iente , c a s a • 
n u e v a y l i m p i a , p a r a p e r s o n a s de m o r a - i 
l idad . Se p r e f i e r e n h o m b r e s solos. 
22685 2 J n . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E 1 
dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s indepen-
diente y u n a h a b i t a c i ó n s o l a . C o m i d a 
a l a e s p a ñ o l a . P r e c i o s m ó d i c o s . B e l a s -
c o a í n y R e i n a . A l t o s de l a A p l a n a d o r a . 
22755 8 j n -
4012 80 d-20 my. 
K A B I A N A O . S E A L Q U I L A U N A ' H E R -
mosa casa, en l a c a l l e X a v a r r e e n ú m e -
ro 7, c o m p u e s t a de sa la , c u a t r o c u a r -
tos, buen b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s v 
zaguán p a r a a u t o m ó v i l . L e pasa e l t r e n 
po ría e s q u i n a . I n f o r m a en l a m i s m a . 
I 21aol 6 j . n . 
E N A G U A C A T E 86 E N T R E O B R A P I A 
y L a m p a r i l l a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a c a l l e e in ter iores , desde 
qu ince a t ro in t i c inco pesos . E n la m i s -
m a i n f o r m a n . 
_ 22750 1_ J n . 
S E S O L I C I T A E N CASA D E C O R T A 
f a m i l i a y toda m o r a l i d a d , u n a h a b i t a -
c i ó n f r e s c a con v i s t a a l a cal le , con 
c o m i d a p a r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a , que 
t r a b a j a d u r a n t e el d í a f u e r a . Se d á n 
r e f e r e n c i a s a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , y que 
s e a c e r c a de G a l i a n o . R . L . N e i r a . A p a r -
tado, 1976. 
22622 1 J n . 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela 65. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
t e alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3, S I T I O 
c é n t r i c o c e r c a del P r a d o y f r e n t e a l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . N u e v a c a s a ded i -
c a d a a f a m i l i a s estables , y p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , hab i tac iones r e g l a m e n t e 
a m u e b l a d a , con todo serv i c io . E s t a n u e -
v a c a s a h a establec ido u n a exce lente 
c o m i d a ú n i c a en s u giro. P r e c i o s r e d u c i -
d í s i m o s . 
22006 8 j n . 
3 e 0 s Ld0eCoiT0yVi5 H . P. ^ n f o t o ^ d ^ p í Ipara 600 Ubras de hielo QU 24 ho-
u s ^ d e foda l5medidas , l l v e s y ^ o n L c c i o - 'ra8, O ^ U p a muy p O C O espado. Es-
Í I c t a n ^ T r ? j . e ¿ a ^ r e l ^ L ^ T n q ^ ^ S i*0 completamente montada y lista 
35 a l t o s 
23987 3 Jn. para trabajar. Muy uül en Hoteles, 
INSTITUTO CANINO "NOCARD 
S E V E N D E N M O T O R E S USADOS M A R 
c a N o v o de 10. 8 y 6 c a b a l l o s , 1 c o n c r e - S p ^ U r F n l a r T A <1 A O k i - o n . ' o 
t e r a p a r a u n a c a b i d a de 7 p ies c ú b i c o s • ' e e i e r t U i e r C O . O . A . , U D r a p i a , 
r v 3 • " J m Montado a l a a l t u r a de ios m e j o r e s di 
C O l e g l O S , I J U m t a S d e Lampo, e t C . ! los K s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
de concreto , 10 c o n c r e t e r a s p a r a 3 a 4 
pies c ú b i c o s de concreto s i n motor, to-
do en b u e n a s condic iones y un motor -
a r a d o nuevo con motor de 30 caba l los . 
K u n t z e y J u r g e n s , S . en C . S a n I g n a c i o , 
76. 
20132 i i J n . 
58, Habana. 
C 3971 12 d-19 
D E A N I M A L E S 
n ú m e r o -21, C e r r o . 
22698 4 J n . 
Se venden todos estos aparatos: 1 S E VENI>E V1S¡A C H I V A D E B U E N A 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases, r a z a , P a r i d a de dies: d í a s con dos c h i v i -
•, • FM . . « tas- I n f o r m a n en l a Q u i n t a del Obispo. 
1 motor General Electric. 2 motores " 
Feries 1\2 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
112 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familia situada en el /-
. ' ' x-s J i u u A GOUDS W W & y de 1 4 4 y 1 12. 1 punto mas céntrico de la naoana. A m - b o m b a d e m a n o a l e m a i i a número 2. 1 
plias habitaciones bien amuebladas motor para dentista de velocidad va-
con lavabo de agua corriente, y con'riable. 1 motor de corriente continua, 
balcón a la calle de San Rafael. Hay; 220 volts, de 1 HP. comnleto. Se nne- 833 V E N D E N , U N A P A R E J A D E P E -
I. i „ „ „ , l „ „ „ , . v „ _ „ „ . j - , x i i . i «jr i r r o s r a z a B u l l - T e r r i e r h e r m o s o s cacho-
tam.bien ain hermoso departamento! de ver todo en Monserrate, 99, por r r o s de c u a t r o meses . P u e d e n v e r s e en 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
V e n d o v a r i a s j a c a s , u n a y e g u a de K e n -
tuque, c o s a de g u s t o ; u n potro obscu-
ro, de b u e n a r a z a , 7 y m e d i a c u a r t a s ; 
c u a t r o c a b a l l i t o s P o n n y s ; u n buen c a b a 
l io i n g l é s de trote, m u y f ino ; dos ye -
g u a s de m o n t a , trote , m u y b ien educa-
d a s ; d o s , c a b a l l o s p a r a j u g a r a l polo 
y v a r i o s de t iro , 7 y m e d i a c u a r t a s . Se 
desean vender , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n a d m i t i m o s c a b a l l o s a P i z o . 
C o l ó n . 1. G a l á n . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
22509 6 j n 
D r . M i g u e l /Lngel M e n d o z a . C ó n s u l tal 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o 
V A C A C E C H E R A : P O R N O N E C E S X 
t a r l a se v e n d e b a r a t a u n a V a c a de R a 
za , a c l i m a t a d a , m u y s a n a y m u y buena 
l e c h e r a . T a m b i é n se vende u n a c r í a d« 
conejos G i g a n t e s con s u s c o n e j e r a s . 
I n f o r m e s . — F-2395 . 
2263S 5 j n 
con baño privado. Mesa selecta 
21928 3 j n 
' E L ORIENTAL' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s amueb ladas , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
C10123 I n d . 16d, 
22151 4 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s solo sen c a s a p a r t i c u l a r . T e -
n iente R e y , 104, a l tos , l os prec ios mo-
derados . 
22184 2 J n . 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y todo el s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s G a l i a n o , 7-A y T r o -
cadero . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
22387 . 26 j n 
E N CASA D E P A M T U A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a independiente y v i s t a a l a cal le , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n ; T e l é f o n o 
A-1824 . 
G- I n d . 10 ma 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l le . H a y 
a b u n d a n t e a g u a P r e c i o s m ó d i c o s . S e de-
s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
S a l u d , 5, a l tos . 
20372 12 j n 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
S A N R A F A E L , N U M E R O 65. S E A L -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 15 pesos y u n de-
p a r t a m e n t o p a r a u n a f a m i l i a decente, | « D £ I I D " C 
con dos ba lcones a l f r e n t e y c inco h a - , t a t í V d a n K a í a e l . J . B r a n a y L O , 
b i tac iones , buenos s e r v i c i o s . I n f o r m a n , I • i • 
l a e n c a r g a d a y le p a s a el t r a n v í a por l a ] H U e V O S p r o p i e t a r i o s 
^ l l W l 4 J n . 20697 ^ 15 3n , 
P O R H A B E R T R A S L A D A D O A L A i 
p l a n t a b a j a el e scr i tor io , se a l q u i l a u n a ! 
m a g n í f i c a o f i c i n a con todo s u m o v i l a -
rio, i n s t a l a c i ó n de C a j a , s a l ó n de ses io- ;' 
nes , etc., en l a c a l l e O b r a p í a . I n f o r m e s : i 
T e l é f o n o A - 7 1 3 5 . 
22451 ^1_^n_ 
S E A L Q U I L A U N A A M P U A Y P R E S - . Prado y Malecón, ideal para el ve 
LA POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados co 
E N O B R A P I A , 59, A L T O S , E N T R E 
A g u a c a t e y Compos te la , se a l q u l a n dos 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . a 
h o m b r e s so los o a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . P u e d e n comer en l a c a s a s i lo de-
sean . 
21405 1 J.n. 
Lamparilla. Obi po 115, J o y e r í a . 22341 30 my. 
M. ROBAINA 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
Vives, 151.—Teléfono A - 6 0 3 3 . 
m i 
E N S E Ñ A 
S E O P R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n p a r a d a r c l a s e s de p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , s i s t e m a p r á c t i c o . 
P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o n o M -
6557. 
22602 ) J n . 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n a l a c a l l e e in ter iores , a g u a co-
rr i en te , s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
G r a n d e s b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
m e s . Se s i r v e c o m i d a s i se d e s e a . M a n 
r i q u e 123, en tre R e i n a y S a l u d , a me-
d i a c u a d r a de los c a r r i t o s . 
21430 81 j n 
TAQUIGRAFIA PITMAN E IN-
GLES. 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S ; P O R 
m é t o d o s r á p i d o s y p r á c t i c o s , a s e g u r a n -
do é x i t o P u e d e e s t u d i a r por c o r r e s p o n -
denc ia . A c a d e m i a C o m e r c i a l de l a H a -
b a n a . P a r a j ó v e n e s de a m b o s s e x o s . 
A m i s t a d 116 ( a l t o s ) . T e l é f o n o , M-4789. 
22670 1 i n -
COLEGIO VICIANA 
S u á r e z y C o r a l s e , a l to s . U n a c u a d r a del 
C a m p o de M a r t e . E n s e ñ a n z a e lementa l , 
p r e p a r a c i ó n p a r a el I n s t i t u t o , E s c u e l a 
N o r m a l y K i n d e r g a r t e n . T a m b i é n se 
p r e p a r a n a s i g n a t u r a s de B a c h i l l e r a t o . 
C l a s e s d i u r n a s y n o c u t r n a s . 
_ j . . _ . 31 my. 
C I T A R I S T A S : E S T U D I O S ^ E S P E C I A - ( 
í £ f f t IS . ~ C1.Ue y a S e ? a n t0Car e- • c I t a ; i C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , T e l e g r a f í a , A r i * 
m é l i c a . L e c t u r a , E s c r i t u r a , B a c h i l l e r a r 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
t iene a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e n a r i n & l é s , f r a n c á s , d ibujo y p i n -
t u r a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . Coleg io 
D o m i n l ^ n a s f r a n c e s a s . G y 13. T e l é f o -
no F-4- '50 . 
, 22344 ^ J n . 
ACADEMIA SAN PABLO 
HOTEL IMPERIAL 
F r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . C o c i n a 
exce l en te . E l punto m á s s a l u d a b l e de 
l a H a b a n a . S a n L á z a r o 504. 





8 j n 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n a l t a con luz , a h o m b r e s so los 
o f a m i l i a que no neces i t e coc ina , m u y 
c e r c a de todos los c a r r o s y del M e r c a d o 
vista al U n i c o . C-armen 62. E n l a m i s m a dan 
r a z ó n . 
21829 31 m y . 
V A R I O S 
FINCA EN CARRETERA. 
SB A R R I E N D A P R O P I A P A R A R E -
creo y e x p l o t a c i ó n : De u n a y m e d i a c a -
ballería de t e r r e n o s u p e r i o r , en H o y o 
Colorado en u n l u g a r p r e c i o s o y m u y 
saludable; con g r a n a r b o l e d a de n a r a n -
jos, aguacates y m a n g o s i n j e r t a d o s y 
otros f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n y t e r r e n o 
PAra s i e m b r a s m e n o r e s . 
Tiene un p r e c i o s o c h a l e t de m a m p o s -
Jería, de dos p i so s con todos l o s a d e l a n -
tos modernos , o t r o c h a l e c i t o de m a d e -
^ con t e j a f r a n c e s a , g a r a g e , a l m a c e 
^s , g a l l i n e r o , c o r r a l p a r a c o c h i n o s y 
>arias o t r a s c o n s t r u c c i o n e s ; 2 pozos de 
"güa s u p e r i o r c o n sus b o m b a s y m o t o -
res y t u b e r í a p a r a r i e g o . 1 
se a r r i e n d a b a r a t a a p e r s o n a que sepa 
"Pueda c u i d a r una a r b o l e d a v a l i o s a . 
¿ n f o r m e s T e l é f o n o F-2395 . 
22639 5 j n . 
c a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , como ú n i c o s i n q u i -
l inos , en c a s a de a b s o l u t a m o r a l i d a d . Se 
d á c o m i d a s i s e b o s e a . L a g u n a s , 111, a l -
tos. 
22531 2 J n -
H A B I T A C I O N A M P L I A , CON C U A T R O 
v e n t a n a s , en azotea , independiente, a g u a 
abundante , p a r a dos o tres p e r s o n a s . 
P r e c i o moderado. C ien fuegos No. 19. 
U l t i m o p i s o . 
22356 31 m y . 
HOTEL VANDERBÍLT 
S i t u a d o e.n l a s a l t u r a s de l a U n i v e r s i d a d , 
N a c i o n a l . E d i f i c i o de m o d e r n a c o n s t r u c - , c o m i d a y p r e c i o s mOGICOS. rrop ie ta1 
c i ó n . Se h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . J u a n ' 
CENTRAL PALACE 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familia, 
montada como los mejores hoteles. 
Herm.osas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a ía calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
Monte 238, a diez p a s o s del M e r c a d o 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s , . 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a prec io s ; 0 # , D a j o s 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5 m y 
G A N E $200 E N POCO T I E M P O T P O R 
poco dinero lo h a c e m o s tenedor de l i - i 
bros o t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o . G r a -
d u a d o s : M i g u e l A r ú s , C a m a g ü i e y g a n a ) 
$200; J o s é R . G a r c í a H a b a n a , tenedor i 
de l ibros , $175; B e r n a r d o F i g u e r a s , i n - j 
t é r p r e t e $125. P u e d e e s t u d i a r por co-
r r e s p o n d e n c i a 
A c a d e m i a C o m e r c i a l de l a H a b a n a . 
P a r a j ó v e n e s de a m b o s s e x o s . A m i s t a d 
\16 ( a l t o s ) . T e l . M-47S9 . 
22669 1 J n 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es> 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
do i n s t r u m e n t o , y q u i e r a n a d q u i r i r e l 
completo domin io de l a s c u e r d a s . No -
t a : L o s que tengan esos C a c h a r r o s que 
se tocan por n ú m e r i t o s , sup l i co no mo-
lesten. A n t o n i o C o m a s , ó r d e n e s a l A p a r -
tado 1705, H a b a n a . 
224S3 31 m y 
. A P R E N D A H C L E S E N 1 5 MÍNUTOS. 
_ r día, en su casa sin maestro. Garantizamc, 
.^ajombroso^resultado en pocas lecciones-»con j 
: nuestro fácil método. Pida información hoy. 
fTHEUNiygRSAL INSTITUTE (D 5 « ) 235 '.V. 108ST. 
ÍNEW YORK..N. i . M M H t o n g f e i 
to, e t c . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
C o r r a l e s 61 c e r c a del C a m p o de M a r t e . 
; 20327 - • 12 j n 
A C A D E M I A " D E C O M E R C I Ó . A D M J T I -
m o s a l u m n o s de a m b o s sexos . N u e s t r a 
e n s e ñ a n z a es r á p i d a y e f icaz . T e n e d u -
r í a de l ibros . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a . G r a m á t i c a , A r i t m á r i c a , R e d a c c i ó n , 
I n g l é s , e t c . , y dmos c l s e s por C o r r e s -
p o n d e n c i a . P i d a i n f o r m e s a L u i s G a r -
c í a D í a z , R e i n a 5, a l t o s . 
21494 i j n . 
C 750 I t ind 10 
C l e m e n t e Z e n e a 
21874 
309, ( a n t e s N e p t u n o ) . 
4 j l 
EDIFICIO CANO 
E d i f i c i o do c inco pisos , m u y fresco e 
no: Juan Santana Martin, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
Hotel Biscuit, departamentos y habi-
taciones para familias, todas muy ven 
S L f f i K n y ^ a l í l n t e ^ e n f f s b a l o s , ^ t Í l a d a S ' C O n a ^ , ^ j 0 8 
e l é c t r i c a y s e r v i c i o f]^^ l i m p i e z a .Nos privado y teléfono. Especial comida. 
queda a l g u n a h a b i t a c i ó n con y s in m u é - , „ 701yl p „ , J •» 
bles V i l l e g a s 110 entre M u r a l l a y So l . i Telefono IV1-75U4. rrado ó . 
88 3 j n . | 19342-43 ' 7 j n . 
V E D A D O 
L A C R I S I S 
i 
| E s t á dejando c e s a n t e s a los emplea-
dos m a l p r e p a r a d o s y a los que no tie 
V E R A N E E S I N S A L I R D E I i A H A B A - . nen c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s c o m e r c i a 
n a . A l q u i l e u n d e p a r t a m e n t o en e l ed i f i - 1 l e s 
c i ó e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 23, e s q u i n a ¡ 
1 Í N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los ba i l e s de s a l ó n , $10. C l a s e s 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o c h e . I n s -
t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . P r o f . 
W i l l i a m s , i n s t r u p t o r de l o s c a d e t e s . E s -
tudios del C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " , 
I n f o r m e s : A-7976, n o c h e s ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11. 
21705 22 j n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y 'Segunda E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 30, 
a l t o s . 
19160 11 m y 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
P a r a s e ñ o r a s 
161, a l t o s . T e l é f o n o F -3169 . , 
P a r a c a b a l l e r o s 
a M . Vedado . Sobre l o m a , f rente a l m a r , 
con a s c e n s o r y todos los s e r v i c i o s . P r e 
c ios moderados . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , n ú 
m e r o 11. D e p a r t a m e n t o , 30C. 
22683 13 J n . 
E N E l i V E D A D O , E A B U I i I A R E S P E T A -
ble, a l q u i l a u n a o dos h a b i t a c i o n e s con 
toda a s i s t e n c i a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
L í n e a . 81, a l tos , entre M y N . V e d a d o . 
22575 " 3 J n . 
HOTEL "CHICAGO" 
i 
I S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
1 con dor h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l l ente y 
S i t u a d o en el punto m e j o r y m á s cén-1 f r í a , todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
tr i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i - a l tos de l 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
fncN h a b i t a c i o n e s . I n d u s t r i a 129 ( a l -
6 o ó / A l l a d 0 de1 C a p i t o l i o . 
2 j n . 
b f i J ^ Q U I L A H A B I T A C I O N P R E S C A , 
•"COn a l a ca l l o , casa de poca f a m i l i a . 
V i l 9 a b a l l e r a : con o s in m u e b l e s , l u z 
esr,, -Vín' ha>' t e l é f o n o ; San M i g u e l 1 7 9 H 
22S1M A 0 ( luendo. t e r c e r p i s o . 
^ J ^ 1 * 7 j n . 
| f g ^ Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
a.l-i J^í, L e p a r t a m e n t o con dos b a l c o n e s 
í, p r o p i o p a r a o f i c i n a s , en E s -
:1|2 p r i m o r p i s o 
9 j n . 
t a c i c n e s con b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o d e l 
P r a d o e i n t e r i o r e s buenas y f r e s c a s , de 
diez pesos en ade lante a l m e s . B a ñ o s y 
luz toda l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
c o c i n a a todos los gustos , con e s p e c i a l l 
17738 30 A b . 
S . 
HOTEL LOUVRE. 
R a f a e l y C o n s u l a d o 146, g r a n c a s a 
dad en l a s c o m i d a s a l a orden y e s m e - p a r a f a m i l i a s , e s tab les h a b i t a c i o n e s y 
rado tra to a los abonados . P r e c i o s r e a - d e p a r t a m e n t o s con s e r v i c i o p r i v a d o , c a -
i u s t e T e n e m o s s e r v i c i o e spec ia l c o m - j s a p r e f e r i d a p a r a f a m i l i a s de m o r a l i -
pleto de 30 pesos a l mes, c a s a y o m i - d a d . C u e n t a con dos s u c u r s a l e s donde 
d a . B u e n t r a t o y e smerado 
M I S C E L A N E A 
COCINA D E GAS, S E V E N D E D E 4 
h o r n i l l a s y dos h o r n o s m a r c a E s t a t e , es 
n u e v a , t iene c u a t r o m e s e s de uso. C r i s -
to 30. „ 
22891 3 J n . 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 117 
A - 7 1 9 9 . 
21520 
s e r v i c i o . 
T e l é f o n o 
6 j n 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles , en lo m á s alto de l a c iudad y 
en c a s a m o d e r n a y elegante, con b a l -
cones a l a b r i s a y en l a ca l l e m á s c é n -
t r i c a . L i m p i o s y l u j o s o s b a ñ o s , e s p l é n -
d ida comida y esmerado trato . B e l a s -
coain 98, al tos . 
20667 * Jn. 
feélla, 6 
22811 
*ELLNAZA 57, A L T O S S E A L Q U I -
nes "?--S , a n i P l i a í í y f r e s c a s h a b i t a c i o -
ofrece p r e c i o s de verano , r e c o m e n d a d a 
por s u exce lente c o m i d a y m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o A-4556 M-3496 . 
21958 8 Jn 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita^ 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , S E H A C E 
cargo de d a m i n i s t r a r bienes, c o r r e r 
in te s tados , d e m a n d a s y cobros de todas 
c l a s e s de cuentas . O c t a v a No. 21, T e l é -
fono 1-3886. L l a m e o e s c r i b a . 
21741 2 m y . 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , P A B R I C A 
a 23 pesos en l a c a p i t a l y f u e r a a 25 pe-
sos metro de f a b r i c a c i ó n de cielo r a s o , 
8a., n ú m e r o 21. s u c a s a . T e l é f o n o 1-3886, 
de 12 a 12 y m e d i a o de 6 a 8 p. m . 
22512 3 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a de m o r a l i d a d a m a t r i m o n i o solo en 
C o n c o r d i a , 134, 
22276 1 J n -
L O Z A S D E MOSAICOS A GO P E S O S 
m i l l a r , l l a m e a 1-3886, a F r a n c i s c o E . 
V a l d é s o d i r í j a s e a 8a., n ú m e r o 21, de 
12 a 12 y media . V í b o r a . H a y g r a n -
des e x i s t e n c i a s . 
22513 80 M y . _ 
S E V E N D E U N A COCINA D E G A S , D E 
poco uso, en b u e n a s condic iones a p r e -
cio moderado. I n f o r m e s : M u r a l l a 53 . 
22099 1 n 
Para hombres so lo s . 
j — — — — — — — — • 
la e a , ^ A N A C I O 12, A L L A D O D E 
ras v , ' se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c l a -
^eolf . intl,a<1:l!:!- I n o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
"lar % e rea.Histe , a, u n a c u a d r i l d e l 
Urirne,. (lesiean p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; 
dan t'0 y s e g u n d o p i ses , y o r c o o m i e n -
Peas p a f a n i i H a s a m e r i c a n a s , e u r o -
feo lo ° m o c" ' ' anas , t a n t o a l f r e s c o c o -
227g9 evo- I n f o r m a n : en l a m i s m a . 




P a r a m a t r i m o n i o modestos h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n e inter iores , b a r a t a s . S u due 
fio- S r F r a d e s V e r a n e s . M a l o j a 98 . 
21383 1 3» 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CON O „ 
s i n muebles , luz toda l a noche, t e l é f o - se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de tres h a - efectos: ferretería, locena, crista-
no. b a ñ o s , y todo serv i c io . C o m p l e t a s ' b i t a c i o n e s con v i s t a - a l a c a l l e en (0 
r e f o r m a s . P r e c i o s • m ó d i c o s . N u e v o p r o - ' pesos . 
p i e tar io . S a n t i a g o L o z a n o . B e l a s c o a i n 15 . 22313 3 My-
a l t o . . i CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a n dos 
Compramos lotes de mercancías, los 
E ÉTXÍ^A! 'I pagamos de contado, de los siguien-
22340 3 J n . 
^ Q ^ I - A N D O S G R A N D E S H A B I -
•RW u n a a U a o t r a baJa a P e r s o -
^Pí^an- 0 r e - qi'e den ' ' e í e r e n c i a s . I n -
en San R a f a e l 86. 
3 j n 
habitt?vA< 96 ' 98. S E A L Q U I L A U N A 
Que ¿ i i '1, con clos ba lcones a l a c a l l e 
de atr,, 1 6 por 5 m e t r o s con l a v a b o 
^"Viclo ,(,nrric,nto. luz toda l a noche . 
Precio ,-1 l i rnPieza y otros i n t e r i o r e s , 
c i ñ a u i"6 rea jus t e , e spec ia les p a r a o f i -
fornies 0'ímljres K0los de m o r a l i d a d . I n -
2287? Portero . 
— 2 J n . 
cones ~ i n t o O N E S G -^ANDES CON B A L -
p0pPei>(i i r-n I f s , en casa, de e s q u i -
. , . c ? s i n o u i i i n o s , s,̂ . a l q u i l a n , en 
lería, quincalla, juguetería, papelería 
y efectos de escritorio. Si los precios 
no son de reajuste, no se moleste en 
P U N T O C E N T R I C O , E N CASA D E U N : h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , j u n t a s o s e p a - j avisarnos. Neptuno 237-A, altos. Te-
s e ñ o r solo, se a l q u i l a u n a h e r m o s a ha-1 r a d a 3 y Con v i s t a a l a cal le . T a m b i é n oofttT 
lefono A-3J95. 
22190 
b i t a c i ó n , g r a n d e y v e n t i l a d a , a p e r s o n a i s e c o m i d a a prec ios s u m a m e n t e eco 
del comerc io , o p a r a g u a r d a r muebles . i fiómicos. T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
A g u i l a 13 a l tos , a l a derecha . 22367 ? i n 
" j n ¡2649 A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O -
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ] ^Tes con v i á t a ' a l P a r q u e , a 20, 25 y 30 
u n i d a s p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o - pesos ; i n t e r i o r e s , a 14 y 18 pesos , con 
nio s i n n i ñ o s . C ienfuegos , 35. 1 0 s in m u e b l e s . C o m i d a , desde $ $ l o . C o -
22703 1 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a , con luz e l é c t r i c a , es c a s a 
p a r t i c u l a r . S o m e r u e l o s . 13. 
22708 I 1 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los o a m a t r i m o n i o s i n n i -
fios que t r a b a j e n en l a cal le , es c a s a 
de f a m i l i a y se ex i j en r e f e r e n c i a s , h a y 
buen b a ñ o y t e l é f o n o . A g u a c a t e , 21, b a -
E Q U I P O P A R A L A V A D O A M A Q U I -
n a . Se v e n d e u n equipo completo de 
P l a n t a de L a v a d o de R o p a . No se h a 
usado, e s tando a u n e n v a s a d o en 22 c a j a s 
s e g ú n l l e g ó de l a A m e r i c a n L a u n d r y Co. , 
I n f o r m e n : M a n z a n a d e ' G ó m e z , 368. 
E N N E P T U N O , 183, S E A L Q U I L A N . 22204 L Í H 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con a g u a co - . i n V i 
rr l en te , t e l é f o n o , l i m p i a s y f / e s c a s . U e p a r t a n j e n t o d e K a y O S A V C l C C 
M u y b a r a t a s con o s i n o m i d a . H a y u n a I r . . . . 
c i n e r o n u e v o . 
22495 31 i c 
1 j n 
con e l b a ñ o a d j u n t o . 
21768 7. j n 
Una espléndida habitación, muy frse-
tricidad médica 
JOS. 
22586 4 J n . | 
^ d 
^an ío-n");?8 i n q u i l i n o s 
2-29,^ndcl«. 8. 
j n 
feo« A S U Q ^ A N E O S H A B I T A C I O N E S , ' 
Ei 4> con lu? l'11!1('0 inqu i l ino prec io | 
f s:- o fi-,,11 « l é c t r i c a Se piden r e f e r e n -
22S33' 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A HOMC-
bres solos. I n f o r m a n en L u z , 48, b a ñ o s 
de B e l é n . . , 
22444 6 J n . 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R -
tamento , a l to en l a c a s a s i t a en S a n 
F r a n c i s c o y S a n L á z a r o , V í b o r a , s a l a M O N T E 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . C e -
r r o No. 551. K a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
r . i k „ í ; « 1 y t ra tamiento . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o -
ca y C l a r a , contigua a l baño, se a l q u l - r r í e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y toda c í a -
l a excelente C o m i d a . Es p r o p i a pa-| s e ^ d e ^ t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . ^ ^ 
ra dos personas. Aguacate 15, altos. | ^ — f j ^ ^ g T0R S E R V I C I O ' C O M -
Casa de moralidad absoluta. Pedimos i p ieto de s u c a s a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a s , 
^ . I compre s u s tanqueo_cons i s tentes de ace-
y damos referencias. 
21775 
67, 
r o en F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s de 2 a 
31 m y I 12 PiPas ' los tengo cuadrados , redondos 
— ^ I y ovalados , propios de barcos o c a m i o -
A L T O S , E L M E J O R L U - ] n e s , c a l d e r a s v e r t i c a l e s con m á q u i n a s . 
R C a l l e B a t i s t a n ú m e r o 6 
parto L a w t o n , C a r p i n t e r í a 
5 jn' . I 
s a l e t a dos c u a r t o s lu s gk propio p a r a g a r de l a c iudad . S e a l q u i l a n e s p l é n d i - I D o n q u i s y motores de p e t r ó l e o y h o r n o s 
un m a t r i m o n i o de gUStO. I n f o r m a n , das h a b i t a c i o n e s a precio de S1*-
v i r r , I Se ex igen re f erenc ia s , 
22731 j n . 22380 
s i t u a c i ó n . ! de f u n d i c i ó n . 4 v medio por 16 pies . T< 
l é f o n o A-9336. C a s a J . M o r í s . 
1 j n . i 20137 11 J n . 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos j c a i i e J 
S e X O S j 240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
Avenida de Serrano esquina a San- Mr. et Madame BOUYER, Directora 
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s 
s a c i ó n . 
208S7 
do c o n v e r -
16 j n 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . L n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
tos. 
18764 2 j n . 
, Profesor á e Ciencias y Letras. Se d a n 
v a c u d a a l a s g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l , MS ÍLMA PARRILLA ! i i _ J * J 1 
" j L ó p e z ' * s a n N i c o l á s 35, bajos , te : m v ^ i ^ i ^ i c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
l é f o n o A-8627, que es en toda C u b a l a ; L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a p a - . j . R a - U j I í e - a » , , v Derecho «9 
que m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a - r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge- \ n a t u r a s a e i ü>ac iU l i era iO y u e i e c n o , S9 
r r e r a ro c o m e r c i o comple ta , pero e spe - n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n los ; n r e n a r a n D a r á i n g r e s a r e n l a Acílde-
c i a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a - . fo l le tos de C o r t e y C o s t u r a por c o r r e s - ¡ " . " R»-!^ I e M ^ a 
f í a . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s iendo a s í - pondencia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i - ¡ nMa I f i l l l í a r . Iníorman, IMeptUnO D J 
m i s m o l a que m e n o s c o b r a y l a ú n i c a co en s u c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , que que co loca g r a t u i t a m e n t e 
nos a f i n de c u r s o . 
a s u s a l u m - attos. 
IMPORTANTE 
PREPARATORIA MILITAR 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que of r e - , 
ce p r e c i o s r e d i u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e spec ia l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . . 
P o r poco que u s t e d gane l e a l c a n z a r á ' 
p a r a i n s t r u i r s e en es ta A c a d e m i a 
5 j n 
e n s ñ a r á p i d a m n t e y a f i n de c u r s o ¡ 
se da u n v a l i o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a - | 
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e , 
hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
65 a l tos , e n t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de j E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c iente y e c o n ó m l -
D i o s . Se venden los m é t o d o s y se ad-1 ca , p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s o p o -
m i t e n i n t e r n a s . s i c i o n e s en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r o s del 
* 15 J n . ¡ M o r r a - - » de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e p a r -
COLEGIO "SAN E L S Y , 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . COMiqjlítClO E I U I O Í I A S 
E s t e ant iguo y acred i tado colegio q u « A d m i t i m o s 
por s u s a-ulas h a n pasado a l u m n o s q u * 1 y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombro, m é - | r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a Infor-
dtcos, ingenieros , aoogados, c o m e r c i a n - : m e s . S a n R a f a e l 101, entre G e r v a s i o y 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a á t a l a s diez de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de pro fe sores . A t e n c i ó n 
« s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a -
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
pupi los , medio pupi los 
tamento n ú m e r o 8 altos . 
18759 
F . E z c u r r a . 
j n . 
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n par . i l a l u -
c h a por l a v ida . E s t á s i t u a d o -in l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , 
E s c o b a r . 
19871 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
9 j n 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LAR A' 
D^iio-.ioio o „T,O ^„o^^o H« i , ^ I ^ J ! m a r i a - C o m e r c i a l y ü a c h i l l e r a í o para 
? e l ^ v ^ i a ' a Una Suad,ra d0 l a C a l z a d a ; a m b 0 s Sexos . p a r a 
_ ^ , auiuua oc^vo. oeccHones p a r a p á r v u l o s 
i ^ i J i ^ l i t ^ n 0 ll1 h ^ e " ^ ^ c ^ ' S e C C Í ^ ^ ^ ^ - ^ J e f C o i ^ 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C las e s - a d o m i c i l i o , 
de corte, c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
C á l z a d a de J e s ú s del Monte , 607 e n t r a 
S a n a r i a n o y C a r m e n , T e l é f o n o I.-2326 
20166 14 j n . 
Jóvenes Españoles, atención 
B a i l e , ba i le , b a i l e . A c a d e m i a m o d e r n a 
y n u e v a . E n s e ñ a m o s m á s bara to y 
pronto que n a d i e . T o m e e s t a o p o r t u n i -
d a d ; a p r e n d a n con p e r f e c c i ó n todos los 
j ó v e n e s . $1 .00 c a d a n o c h e . J u e v e s y 
domingo, con o r q u e s t a . No o l v i d a r s e . 
"Un peso c a d a noche con m ú s i c a . T e n e -
m o s 14 p r o f e s o r a s . N e p t u n o 47, a l tos . , 
21839 23 j n 
- l & s ^ o ^ t o ^ ^ r X a o s 6 i r p V S des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor 
dos dormi tor ios , j a r d í n , arboleda, v e n t i l a - ¡ r e s y go a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
pos de sport a l est i lo de los_ . g r a ^ i ^ 
colegios do N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
22078 9 j n 
P R O F E S O R A , G R A D U A D A E N MA-
drid , se ofrece, p a r a c l a s e s de i n s t r u c -
c i ó n a domic i l io y p r e p a r a c i ó n . I n s t i t u -
to y N o r m a l de M a e s t r a s . T e l é f o n o A -
3081. 
22488 2 J n . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . Di -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v l a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , ¡ 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e - ' 
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s ¡ 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l I 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a : 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y 
y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas las 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18 ba-
j o s y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
18356 3 i m y ' 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
I N G L E S P R A C T I C O P R I N C I P A L M E N -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a 
y a domic i l io , a prec io s de s i t u a c i ó n , 
i n f o r m a n por escr i to de 7 a 9 p . , m. . 
M i s S u r m e r . A m i s t a d , , 102, ant iguo , a l -
tos, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . . 
13025 31 m y . 
domic l io por el s i s t e m a m á s moderno i C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l mes. 
y prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s ; 9 . ? f , ^ s . ? a r í i c _ u ! . ? r ^ s P 0 ^ e l d I a en l a A c a -
19201 5 j n 
E M I L I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P g v r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a v r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s , "87, bajos . T e l é f o n o M-3286. 
18795 31 m y 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r senc i l l o y agradable , con él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d » m i h a r en po-
co tieir.po l a l engua ing l e sa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a ."RepúbiV'a. 3 a . edi-
c i ó n . P a s t a . | 1 . 5 0 . 
22649 30 J n . 
Acadmia de Corte Parisién sistema 
"ParrilIa,, 
A c a d e m i a Modelo, l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por e l m á s moderno y 
m á s v e n t a j o s o de todos l o s m é t o d o s . S u 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos me-
ses N u n c a dejo de c u m p l i r lo que o frez-
co ' C l a s e s p o r a j u s t e ; c l a s e s d i a r i a s 
por l a m a ñ a n a , tarde y noche . Corte , 
c o s t u r a c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . . S e 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s f t i A c a d e m i a c u e n -
t a con p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C l a s e s 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é -
todo directo , por competente p r o f e s o r a ; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . a b a n a ba ( a l t o s ; en-
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s 
13 j n 
ACADEMIA " V E S P U W 
y E s p a f i Q l . T a q u i g r a f í a E s p a ñ o l e 
I n e l é s - í e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
cu lo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
f í a O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o í e s o r e s . . 
TCnsftftanza por c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n D i r e c t o r : P r o f e s o r F H e i t z m a n . 
E n r i q u e V l l l u e n d a s , 91 antes C o n c o r -
d ia . , 0 
19971 •LU j n 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A ro, 3 1 de 1922 A R O XC 
C O M P R A V E N T A F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I I I E N 
C O M P R A S 
Compro casa en la Víbora, de 8 a 10 
m \ pesos, cerca de la calzada o en 
el reparto Mendoza. Telefono ^ l i ó -
221531 3 ° _ , 
S E " C O M P R A S O L A » , E N E N U A N -
?W» rw. la Habana, o en lugar que pro-
í í l s f a ^ c a m b i o de dos magníficos ca 
mlones Pierce Arrow, de B ton?'aaa° 
íue producen una entrada mensual muy 
grande El dueño se retira de negocios. 
Dirigilse a W. G., Edificio Abreu &02. 
r c l ó f # o M-4257. . 
2279Ü ' a jn 
C O M P K O ' C A S A S Q U E R E U N A N L A S 
c1?nSnesCde conservasión ^valoj- Que 
se desean. Trato directo br Portilla. 1 ¿ 
a 3 p. m. Apodaca. 46, altos. | 
22489 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S , E N L A 
f l S a y sus barrios y Mananao y 
Guanabacoa y doy dinero e" l1, ^ , - 79 
al 8 por ciento. Pulgarón. Aguiar. 14. 
Teléfono A-5864. 0 
22495 
LINDO CHALET, NUMERO 6,500 inani-
postería, 400 metros, baño intercalado, 
sala, haJI, comedor, 2 habitaciones y 
dos más para criados con su servicio y 
entrada independiente a dos cuadras de 
Luyanó y dos de Concha. Sr. Valdés A l -
varez. San Lázaro, 211, altos, esquina 
a Escobar, 2o. piso. M-2254. 
22536 31 My. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana, 66. 
De 2 a 5T 
22522 31 m 
E N S A N L A Z A R O 
casi esquina a Crespo vendo una casa 
de planta baja, de azotea, con sala, sa-
leta y tres cuartos, patio y servicios, 
renta 90 pesos. Precio, $11.500.00, dejo 
si se desea $5.000.00 al 8 por ciento 
por dos años. Evelio Martínez. Haba-
na, 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
22522 31 m 
SE VENDE CHALET EN EL VEDA-
uu, cunrfiruccion iiiuuctuíU .s i,o 
Principal. Kenta 300 pesos mensuales. 
I'recio 35,000 pesos y reconocer peque-
ña bipoteca o si se desea se puede can-
celar ésta dejándolo libre, o también 
se acepta una pequeña cantidad y se 
reconoce el resto sobre el mismo. Infor-
ma su dueño por el teléfono F-53T0. 
21377 2 jn 
SÉ^COMPRA UNA CASA PARA REN-
"aque esté en el radio de Galiano. Bar-
celona, Consulado y San Lázaro. Du-
quesne. Cuba, 76, de 2 a 5. 
22400 * 4 JN- -
V E D A D O 
Calle 21, a una cuadra del Parque de 
Medina, vendo dos casas de altos, una 
con garaje, en $18,500 y la otra sin él, 
en $15,000. Das dos en $32,000. Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 2 a 5. 
22522 31 m 
COMPRO UN SOLAR NO MENOR DE 
10 por 32 metros, que esté situado cer-
¿a de Calzada. Dirigirse al señor Bel-
trón. Vlllanueva. número 4. Teléfono 
1-3096. 0 j 
22092 " Jn: 
SE COMPRA UNA FINCA DE DIEZ 
a 12 caballerías que esté cerca de la Ha-
bana y que tenga caña. Informes: cu-
ba 76, de 2 a 3. Duquesne. 
21902 1 3" - j 
Regencia Farmacia, se solicita una pa-| 
siva en la capital o su provincia. San¡ 
Rafael 53, bajos. 
21082 2 Jn 
U R B A N A S 
¡ASEGURE SU DINERO 1 LE VENDO! 
mi bonita casa de esquina de fraile ta-, 
bricada para altos y establecimiento; se i 
pesta para bodega, fonda o lechería; 
véala y se convencerán Calzada de Con-
oha y Manuel de la Cruz, antes Mumci-, 
pío Se la vendo antes del treinta; la, 
doy en 4.500 pesos. No corredores. Te-
léfono 1-3703. 
22784 2 Jn- | 
PAR VENDERLA HOY MISMO EN, 
$1.800 la bonita casita calle 12 casi es-¡ 
quina a Dolores letra E, en la letra D. | 
su dueño; es toda de manipostería te-, 
chos monolíticos e instalación electn-; 
ca renta $30 para verla cojan el trans-; 
porte de San Francisco y apéense en i 
Novena y Concepción, bajen por esta ca- j 
He hasta 12 y doblen a la izquierda pa-
ra hacer el negocio llamen al i e i . | 
1-3703 su dueño. . 
22784 ^ I 
SE VENDE UN GRUPO DE CASAS EN 
la manzana limitada por las calles do 
San José, San Rafael, Oquendo y Solé- ; 
dad. Miden 3.600 metros. Se pueden se-
gregar 00 metros de frente a la calis de 
San Kafaol por 30 metros de fonlo a 
la calle de Oquendo. Se venden también • 
parcelas con 6 metros de frente a la ca- < 
lie da San Rafael, por 30 metros de I 
fondo a la calle de Oquendo. Una her- . 
mosa nave en la calle de San Rafael 
con 866.27. Tiene 20 metros de frente. ¡ 
Informes; en Pocito, número 100. Se-j 
ñor Saenz. 
22803-4 l*_3n__^ 1 
Vendo una casa nueva, de madera, en 
el Reparto la Esperanza, con calle, 
frente a la Quinta Canaria, con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
agua comente y un pozo y mil me-
tros de terreno sembrado de hortali-
za, en $3.000. 
Otra en el Reparto Los Pinos, grande 
donde está situada la bodega La Vic-
toria, con 500 metros y servicio sani-; 
tario, de m.adera; renta $40, la ven-
do en $4.200. 
Otra chiquita en Miraflores, de made-
ra, con 500 metros de terreno, en 
$1.500. Informes: Roselló. Rayo 75, 
barbería . 
AL INTERIOR. Tapia— se encarga de 
gestionar toda clase de negocios en la 
Habana, para clientes del interior. Es-
pecialidad en compra de objetos y au-
tos de segunda mano, ocupándose el 
mismo de su despacho a cualquier par-
te de la Isla. Módica comisión y buenas 
iViferenoias. B. Tvpia, (Comisiones) 
Arango número 3, Jesús del Monte, Ha-
bana. Recorte este anuncio. 
22855 2 j n . _ 
1 ATENCION! VENDO EN LA CALLE 
Porvenir, Reparto Lawton, precioso cha-
let a un precio increible. pues solo lo 
doy en $17.000, vean la descripción, jar-
dín, portal, sala, 4 hermosas habitacio-
nes, gran baño intercalado completo, | 
linda galería, comedor cuarto y servi-
cios de criados, garaje patio, traspatio, \ 
cielos rasos decorados a la brisa, con; 
una medida de 10 por 50 metros, tiene j 
en hipoteca $6.000 que se pueden reco-
nocer o concelar, buena titulación y pa-
ra más ventajas la entrego vacía, la en-
seño a cualquier ñora. Jiménez Con-
desa 60, Teléfono, M-2134. 
22874 2 j n . 
E N O B I S P O 
E)| 75 mil pgsos, vendo una casa de 
alto, moderna, renta 650 pesos. Se en-
trega desocupada, si se desea, i^velio 
Martínez. Habana, 66. 
22522 31 m 
ASEGUREN SU DINERO VIVIENDO 
tranquilo y feliz. Con poco de contado, 
dejando lo que desee en hipoteca al 8 
por ciento, vendo mi chalet, el más l in-
do y mejor situado, esquina de la brisa. 
Víbora, tranvía en la puerta, portal, 
sala, gabinete con, pabellón saliente, hall, 
dos grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda con baño completo, al 
fondo espléndido comedor, amplia coci-
na, cuarto para criados, garage, cuarto 
para chauffeur, una terraza y lavadero, 
hermosos jardines, con frutales en pro-
ducción, sobre todo en mangos, -tiue los 
tiene en gran cantidad. Su terreno 445 
metros fabricado. 260 metros. Precio de 
situación. Propietario, San José 65, ba-
jos, d e l a 3 y d e 6 a 7 . 
22558 Sl_my. 
EN L A AVENIDA DE SANA OATA-
lina (Víbora), f vende en $10,000 una 
casa con 500 mearos, alquilada por con-
trato en $125.00 al mes. Su dueño. Telé-
fono F-1680. 
22546 31 my. 
POR RETIRARSE AL EXTRANJERO 
se venden las siguientes propiedades: 
2 casas en la calle de Crespo; 2 en la 
de San José; 3 en la de Zanja; 1 en la 
de Condesa; 2 en la de Príncipe; 1 en 
la Víbora; otra en ¿larianao (en la 
Calzada); 2 en Regla y un precioso 
chalet en el Vedado. Trato directo con 
,el dueño. Apartado 681. 
___22546 31 my, 
SE VENDÉ""UN~PRECIOSO~CHALET, 
lujosamente amueblado, en el Vedado, 
que lo vive su dueño, que necesita em-
barcarse. No se quiere perder tiempo. 
Trato directo. Apartado d eCorreo 681. 
22546 31 my._ 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, 
frente al Parque La Sierra y frente a 
línea de los tranvías, calle 6. esquina 
a 9, Reparto Almendares; compuesto 
de sala, gabinete, comedor, pantri, co-
cina, cuarto de criados, garaje, y en el 
alto 4 habitaciones y dos baños, con dos 
terrazas, en $23,500. Se deja más de 
la mitad én hipoteca, con facilidades 
para el pago. Teléfono A-7328. De 11 
a 1. 
_22391 . _ 6 jn 
EN LA CALLE PLORES,' VENDO- ES-
quina con establecimiento, renta 75 pe-
sos, dentro de un año rentará 90 pesos 
según contrato, como ganga 8.600 pesos, 
su terreno, 334 metros. Monte. 2-D. 
Francisco Fernández. 
22415 2 Jn. 
GANGA: SE VENDE UNA CASA CON 
sala, saleta, cinco cuartos y cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos, den-
tro de la ciudad, al lado de esquina, con 
doble línea de carros, se áét barata por 
tener que embarcarse su. dueño. Su im-
porte es de 9,600 pesos, que sale el me-
tro a 50 pesos, informan: Zenea. 24, 
mueblería. 
2^474 1 Jn. 
SE VENDE EN EL CERRO, LA MO-
derna y fresca casa Moreno, ül-B, entre 
San Cristóbul y San Carlos ,con portal, 
sala, saleta, tres cuartos y hermosa co-
cina. Su precio 5,500 pesos. Informan 
en la misma. 
_ 22475 í _ J r h 
VEDADO. CERCA DEL TRANVIA Y 
calle de letra, vendo buen chalet, su te-
rreno 9 y medio por 23 metros, planta 
baja, portal, comedor, pantry, cocina, 
garage, cuartoy servicio de criados, al-
tos, terraza, sala, saleta, 4 cuartos, dos 
baños completos. Urge venta $12,600. 
Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
22473 31 My. 
E N L A V Í B O R A 
GALLE DE SANMARIANO, ENTRE 
Párraga y Felipe Poey, vendo hermosa 
casa fabricada a. la moderna, 360 me-
tros (9x40) jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, cuarto de criados, baño, ser-
vicio y cocina, hall corrido, entrada pa-
ra garaje. Altos, espléndida escalera 
de mármol, 4 dormitorios, baño com-
pleto, toda de cielo raso, fabricación 
de primera. Precio, $15. 
CALLE DE SAN LAZARO, VIBORA, 
espléndida'casa (9.75x50) 500 metros. 
Planta baja, jardín, portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, baño intercalado, hall, 
comedor, pantry, saleta de expansión, 
cocina de gas, patio, garaje, cuarto de 
chofer. Planta alta: sala, saleta, 4 dor-
mitorios, cuarto de baño completo, un 
buen comedor cuarto de criado, cocina 
azulejeáda, terraza, está rentando 250 
pesos. Precio: 22,000 pesos. Se deja 
parte en hipoteca. 
CALLE DE SANTA E M I L I A . CASA BE 
una planta. (17.50x22.58) 395 metros, 
jardín, portal, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
patio y traspatio, cuarto de criado, un 
buen garaje. Precio $16.000. Se deja 
parte en hipoteca. 
CALLE DE SANTA EMILIA. ESQUI-
na a Durege. Vendo 3 casas de 2 plan-
tas cada una, fabricadas en 343 me-
tros. La esquina, planta baja un gran 
salón corrido, portal a las dos calles. 
Está alquilado para café, lunch y res-
taurant. Los altos de la esquina, buena 
escalera de mármol,- sala de columnas 
de escallolas, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, cuarto baño y servicio para cria-
dos, toda de cielos rasos, techos de 
vigas de acero y concreto; instalacio-
nes interiores para electricidad y telé-
fono; balcones corridos a las dos ca 
lies. Las otras dos casas dan frente 
a la calle de Durege. Portal, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño Intercalado, co-
medor, baño completo, cuarto y servi-
cios para criados, cocina y patio. Los 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos, her-
moso baño, cuarto y servicia de cria-
dos, balcones al frente. Rentan, 450 
pesos. Precio, $42.000. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
Monte- Espléndida casa de dos plan-
tas, (10x44) 440 varas, planta baja, 
portal, sala, recibidor, 6 habitacioriés, 
baño intercalado, espléndido comedor 
al fondo ( cocina, cuarto de criados y 
servicios, dos patios cementados. Plan-
ta alta: escalera de mármol, sala, re-
cibidor, 6 cuartos, comedor, baño, coci-
na de gas, cuarto de criados y servicios, 
toda de galería de persianas. Precio: 
33.000 pesos. 
CALLE SAN MARIANO, »NTRE JUAN 
Delgado y Golcuria. Reparto Mendoza. 
Mide 18 por 44.50, 800 metros, con una 
fabricación de 600 metros. Edificio de 
una planta. Jardines, portal corrido, 6 
espléndidas habitaciones de 4 por 5, 2 
baños intercalados, 2 cuartos de cria-
dos, gran recibidor, espléndido come-
dor decorado con zócalo de caoba, cie-
lo raso con decoración al óleo, techos 
de vigas de acero y concreto. Garaje 
para 2 máquinas, fabricación primera 
de primera. Precio, 35.000 pesos. De-
jo parte en hipoteca. 
CALLE DE TAMARINDO. CERCA DE 
la Calzada. Una moderna casa (10x50) 
de portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
un gran patio. Además, 7 habitacio-
nes independipnt^fl, rentan en total 240 
pesos. Precio, $23,000. Dejo parte en 
hipoteca. 
Informa: M . de J. Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo, 59 y 61. altos. Ofi-
cina, número 4. Teléfono M-9036. 
ATENCION 
Por asuntos que se le explicar^! al 
comprador vendemos el chalet más bo-
nito de la Habana, todo de cantería, de 
fabricación a la europea, de hace tres 
meses; le pasa el tranvía por delante 
de la puerta; precio 16,000 pesos. Pue-
de dejar parte en hipoteca; a quince 
minutos del Parque Central. Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la Habana y todos 
barrios y afueras; tenemos muchas fin-
cas de campo y para hipotecas en frac-
ciones desde dos mil pesos a seiscien-
tos mil ; todas estas ventas a precios 
de reajuste. 
Oficina: Industria nú-mero 117 esqui-
na a San Miguel. Domingo García 
y Manuel Fernández, corredores, telé-
fono A-8873. 
21185 6 jn. 
PERMUTO POR CASAS DE CONS-
trucción moderna; una casa antigua, a 
propósito para levantar un hermoso edi-
ficio; mide 247 metros; si los bienes da-
dos en iJfcrmuta no cubren el valor de 
mi terreno, también admito algo en efec-
tivo o dejo en hipoteca. Informes: Glo-
ria, 25. 
21408 ^ 1 Jn. 
M . DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 6 1 , 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miram^r, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di -
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M . de J. Acevedo. Notario 
Comercwl. Obispo No. 59 y 6T, 
altos. Oficina No. 4. Tcléfonr 
M-9036. 
21294 
Reparto de Santos Suárez, vendo una 
esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
carritos. Y donde se vende a diez pe-
sos la vara, yo la doy a cuatro. Si no 
la compran esta semana, luego no po-
drán comprarla por no tener necesidad 
de venderla. Informan: Empedrado 
41 , de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-
go. 
2262.8 13 jn 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas e nía calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica es 
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de Fábrica. Informan, en Habana 66. 
De 2 a 5 p. m. 
, «522 / 31 m 
SOLARES B A R A T Í S I M O S 
Kn $600 solar llar.o 300 metros 10 x 30, 
con frente a la carrtera Mantilla, fren 
te al colegio municipal, pasado Arroyo 
Apolo, Figuras 78, A-6021. Manuel Lle-
nín. 
BODEGA EN JEaTr„ 7 ^ ^ ^ * * 
a P a g a r ^ ' 1-500- ^ f í * ^ 
i contrato" i f Tdos P l a í ^ o S 
; y comodidad^ I l e s o s a » 12 
men y co r ^ U í X 15 Pésol * 
Socio oportuno Pa, a f L ? 
r San Mlgueí0' ^ C a ^ f e 
SE VENDE M n v ^ _ i . " i 
PABA FABRICAR: PAECEItA DE ES-
quina en la calle Milagros, de 23.58 x 
21.12 se vende por $4.000 dando sólo de 
contado $2.000 y el resto a bajo intere-
ses. Está a cinco cuadras de la Calza-
da y dos dol tranvía, otra parcela de 
centro de 13 x 23.58 por $1.200 de 
contado y $1.300 a bajo interés, junto 
a la anteiio»-. No hay que pagar corre-
taje Informa: A. López, en Tejadillo, 
34. altos. Teléfono A-7382. 
22428 1 In 
En $1.600 solar 400 metros. Estrada Pal 
ma y Línea Santos Suárez, otro, $1.700 
Reparto Buen Retiro, 518 varas cerqui-
ta tranvía y Avenida Columbia. Figu-
ias 78 A-0621 Llenín. 
SE VENDE EN XiA VIBORA, DE CIMA, 
entre Acosta y Concepción, inmediata al 
tranvía, espléndida casa sin estrenar, 
portal, sala, recibidor, cinco habitacio-
nes, baño completo, servicio criados, 
gran comedor al fondo, cocina con ca-
lentador, alumbrado eléctrico, riatas, 
dos patios, garage, oda de cielo raso. 
Precio 12,150 pesos, sin corretaje, puede 
dejarse 4,000 pesos. Informes: Bodega 
de Novena y San Francisco y Prensa. 
24. Cerro. 
21932 3 Jn. 
V E N D O DOS CASAS E N L A C A L L E 
Municipio dan buena renta. $11.000 
informan el teléfono A-3825. 
20723 15 jn 
' S E V E N D E I I A C A S A D E E S Q U I N A , 
calle 3a. y D, Vedado, de construcción 
moderna, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio. 
Informan sus dueños. Teléfono A-1065. 
22212 2 Jn. 
. .Solares. |. 
Calle de Juan Delgado, muy cerca delj 
Parque y de la línea. Vendo un solar 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
por lo que tengo pagado haciendo un 
descuento y resto a pagar a la Com-
pañ ía . 
I 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va-¡ 
ra dejando casi todo el dinero en hi 
poteca sobre el terreno. 
SE VENDEN EN ESTRADA PALMA 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato informar, teléfono A-3825 
calle Municipio. Punto muy alto. Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
dd fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. En todos es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes teléfono A-3825. 
20724 15 j n . 
(•••KaoBnBBn 
do un establecimiento Í Í ^ ^ O ^ T para varios nesorirw Hotel; se J ^ -
to, tiene buen 
Postela 148. Señor lnformes n'1" 
U b a ^ s ^ ^ ^ ^ i S i ^ ^ , 
« r a ™ un gran c a f ^ ' í ^ p a f r a 0 ^ ^ ^ t v ^ 
Se vende en Vega Alta 3 1|4 caba- & n \ a n H S ^ 
Herías de la finca arrendada por el; c l e 2 ^ 3 >' ^ 5 a's^ c t f é ' V £ ¿ 1 
señor Antonio Revuelta, llamada Sta. " 
Catalina o Recobeco. Inforni,a: su 
dueño : Cándido Soubié, Factoría 32. 
Teléfono M-3504, Habana. 
VENGAN A V E Í w ^ 1 Jii01" 
altos, que c e d ? ^ E N i l í í - J - J L 
dejándome de de f J o S ^ j   in M C?Sia ^  i n n ^ í 
les Este bonfto Pesoa^11^ 
ve enfermedad, y T ^ J * dejo > B ""lino no£rnni„ , êBOS h, "ttl0. ve enfermedad, v f0 ^ •o dejo í l^ua na regalía. C Gonzál» y Por V T ^a-__22 72l González a,líeQuj, 
tamento para f a m ü i ^ V ^ u i l e r famUi«oa aiquil
cantina, la vendo gran vent>ar-
es de pago, GonfáV" «MoT* *«• 
s, casi L ñ ± T f % ^ l ¿ ^ 
BODEGAS EN VENTA 
22900 2 Jn 
EN EL REPARTO AMPLIACION 
DE ALMENDARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a. 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la vara dejando parte en hipoteca. 
VENTA DE CASAS.—EN I.A CAI.I.E 
23, se vende magnífica casa. Informes 
únicamente de 5 a 7 de la tarde en 23, 
No. 397. esquina a 4. Trato directo con 
comprador. 
21780 2 jn 
ASEGURE SU DINERO COMPRANDO 
una casita de mampostería y barata. 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina 
y baño, portal y 500 yds. de terreno, en 
lo mejor de Buena Vista. Avenida 7a., 
entre las calles 7 y 8. Informan: Por-
tuyal. Obrapía 95._Teléfono_M-5917: 
VENDO EN X,A CAX.I1E OBRAPIA. DE 
Compostela a San Ignacio, casa antigua 
de 12 por 32. Renta 250 pesos. Precio 
33,000 pesos. Duquesme. Cuba. 76, de 
2 a 3. 
22401 4 Jn. 
SE VENDE UN CHALET, DEXi 20, EN 
buen estado, se da barato por ausentar-
se su dueño. Informan: en Zanja y San 
Francisco.- bodega. 
21907 1 jn 
En la calle de Manrique, de Vi r tu -
j des al mar, vendo una casa propia pa-
! ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
i metro. Informa: M . de J. Acevedo. 
| Notario Com.efcial. Obispo 59 y 6 1 , 
¡ altos. Oficina 4. Teléfono M-9036. 
REPARTO EL RUBIO 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre-
cio a 4.75, dejo parte 'en hipoteca. 
GRAN TINCA DE PRODUCCION Y 
crianza a 6 kilómetros de la Habana, de 
dos caballerías, vendo su acción con-
trato de 4 años en 750 pesos,, dejo en 
propiedad al comprador de nueve cabe-
zas bacuno y un caballo, aperos, siem-
bras de millo y plátanos y terrenos mo-
vidos. Hay buen establo, abundantes 
aguas, cuartones para reses y grandes 
cuartones cercados de tela metálica pa-
ra aves con sus gallineros y llaves de 
agua tanques, bomba y cañerías. J. Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Caserío Villa 
María. 
22469 4 Jn. 
EN LOS PINOS 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del 
Banco Nacional, vendo un solar de 
661 varas. 
EN I.A PROVINCIA DE LA HABANA, 
y con frente a calzada, vendo una boni-
ta finca rústica, con casa, pozo, arbole-
da, terreno limpio, llano, colorado y sin 
gravamen. Precio: 4,500 pesos Eduardo 
A. Gómez. San Nicolás, 179. Habana. 
22027 4 Jn. 
EN MIRAFLORES 
Un solar de 400 metros, por $5.000 
intervenidos del Banco Nacional. 
A PROPOSITO PARA FABRICAR, ven-
do en punto inmejorable, terreno que 
mide 247 metros. Oigo ofertas, por muy 
bajas que sean, pero no por eso lo doy 
en quemazón. Informes: Gloria, 25. 
21407 1 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
22524 « n 
CASAS BARATAS, SE VENDEN DOS 
casas en el Cerro, por tener que embar-
carse su dueño al extranjero, compues-
tas de sala, comedor, dos cuartos, toda ! 
decorada, jardín al frente y al fohdo. I 
servicio Sani trio completo. Informan: 1 
Xeptuno. 10, esquina Consulado. Efec- • 
(os Eléctrico». Telefono M-2688. 
22839 3 Jn. _ j 
SE VENDE EN 26.000 PESOS UNA her- j 
mosa casa de dos plantas en Santiago. ' 
11, seis habiaelones bajas, sala y saleta) 
cinco altas, sala y saleta. Informan: Sn. I 
iVicolás. 98, a todas horas. 
22571 13 Jn. I 
NEGOCIO DEL DIA. SE VENDEN 
tres casas con su esquina para comer-
cio en acera de la sombra, cuatro puer-
tas metálicas a dos cuadras de Mon-
te, fabricación de primera preparadas 1 
para altos con sus balcones las tres , 
plantas, sus servicios intercalados, lujo- i 
sos con sus calentadores de agua, ren- 1 
ta el 12 y medio por ciento, sin corre-
dor Informan en Castillo. 41, moderno. I 
Se alciuüa la esquina para comercio. 
22613 2. Jn. I 
EN E l . CERRO VENDO UNA ESQÜxNA¡ 
con establecimiento de mampostería. en 
6000 pesos y una casa de portal, sala, 
conjedor. dos grandes cuartos y sefvi-l 
ció ¿añilarlos en 3,800 pesos, y un so-1 
lar áe esquina de 15 por 38 metros, a! 
6.75 .~etro. Informa en Santa Teresa 
23, entre Primelles y Churruca. Cerro. ¡ 
VENDO EN E l . REPARTO MENDOZA, 
cerca del Parque, lujoso chalet de dos 
plantas y una torre con las siguientes 
comodidades. Construido en un , solar 
completo de 833 varas, compuesto de 
jardín, portal, antesala, sala, comedor, 
pantry, cocina^'dos recibidores, triple 
servicio sanitario,'ocho habitaciones in-
teriores, dos habitaciones en los altos, 
además garage. Construcción de prime-
ra, cantería, cemento y hierro. Parte 
en efectivo e hipoteca, y parte en Bonos 
de cualquier compañía seria. Precio 40 
mil pesos. Antonio Esteva. Aguiar, 72, 
por San Juan de Dios. Habana. 
22479 ^2 Jn. 
SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS 
a una cuadrá del Campo de Marte. Tie-
ne sala, comedor, y cuatro cuartos, mo-
derna. Se da en $16,500. Ultimo precio. 
Tiene 180 metros. Es ganga. Informan 
Teléfono M-7291. 
22314 29 my. 
CASA CALLE CORREAT 100 METROS, 
Calzada. Sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, todos servicios modernos, $10,000. 
Rodríguez, Empedrado No. 20. 
La mejor casa de 
b a ñ ó de esquina y con 
establecimiento, de ven 
t a en precio m u y ba-
r a to . Migue l F. M á r -
quez, Cuba 3 2 . 
En la calle de Estévez, entre Fernan-
dina y San Joaquín , vendo una casa, 
fabricación moderna, de cielo raso, 
frente de cantería, techos de concre-
to y vigas de acero, sala, recibidor, co-
i medor, cocina y patio, 6 espléndidas 
¡habitaciones, renta $120.00, a $45.00 
la vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M . de J. Aeeved.o. Notario Co-
mercial. Obispo 59 y 6 1 , altos. Ofici-
na 4. Teléfono M-9036. , 
22524 _6 jn 
EN $4.300. En esa cantidad vendo dos 
casas y cuatro accesorias, en Luyanó. 
Rentan 114 pesos al mes. Academia " M . 
Jesús Amador", Caserío Luyanó 18. 
_22732 1 j n . 
EL^PREMIO GORDO.—ESQUINA CON 
409 metros, propia para bodega y tres 
casas. La doy barata. Informa Sr. Rei-
mundez. Patria No. 8. Carnicería. Telé-
fono A-9464. 
EN M A N T I L L A 
Un solar de 150 metros, por $1.000 
en Cheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco Español. Informa: M . de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 6 1 , altos. Oficina 4. Teléfono 
M-9036. 
22524 _ _ • « 1" 
PROPIO PARA PABRICAR. EN LO 
mejor de Almendares ,1o más lindo y 
mejor fabricado, se venden solares a 
plazos. Tienen calles, acera, agua, luz 
y teléfono. Terreno llano y al nivel de 
la acera. Hay sadares con frente a la 
línea por $2,000 y $1,300 y a veinte pa-
sos de la misma por $800.00. De contado 
solamente $200.00, $120.00 o $75.00 y 
plazos mensuales de $15.00, $12̂ 00 o 
$10.00 para pagos de intereses y amor-
tizaciones del c&pital. Es lo mejor y 
más barato que hay. Todo lo fabricado 
es bueno pero puede fabricarse de ma-
dera si se desea. No hay que pagar co-
rretaje. Informa A. López en Tejadillo 
No. 34, altos. Teléfono A-7382 de 9 a 
11 1|2 y de 2 a 5. 
VENDO UN CAFE BIEN SITUADO. EN 
$.7.500, negocio verdaderamente pro-
ductivo, trabajando pueden sacarse gran 
des utilidades, se aceptan $3.500, al con-
tado y el resto en plazos cómodos, si 
és usted del giro y desea comprar, ven-
ga a verlo que hará negocio, Zánchez Per 
severancia 67. 
22850 2 Jn, 
VENDO GRAN CAPE RESTAURANT, 
de grandes utilidades, también acepto 
socio para el mismo, con dos mil pesbs. 
Informes directos, San José 123 altos, 
casi esquina a Oquendo. 
22850 L - ;Ln- ,_ : 
Casa de modas. Por no poderla aten-
der su dueño se traspasa, Prado 106. 
¿Z844 7 JL _ 
NEO-OCIO DE OPORTUNIDAD, VEN-
do una bodega sola en esquina, en buen 
barrio de la Habana, buena marcharite-
ría y largo contrato, se dá. barata, y con 
la mitad al contado. Sánchez, Perseve-
rancia 67. 
22850 2 Jn. 
31 my 
VEWDO A DOS CUADRAS DE LA CAL-
zada urf elegante chalet, tiene onco de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuajro 
cuartop, comedor, un servicio sanfta 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
21395 \ 6 jn 
VENTA DE 18 CASITAS CON LOCAL 
par aestablecimiento. Bodega al frente, 
$17,500 y reconocer ilS.OOO. Informa Ra-
món Hermida. Teléfono 1-2857. 
525,000 TOMO AL 12 010 ANUAL. LLA-
me al Teléfono 1-2857. Ramón Hermida. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de 2 cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
patio. Los bay de $23.00 a $35.00 cada 
mes. Hume al 1-2857. Ramón Hermida 
_21783 31 my. 
LUYANO SE VENDE UNA CASA EN 
la calle Santa Felicia, entre Reforma y 
Fábrica, no se trata con corredores, su 
duefío en Neptuno, 07. Teléfono A-4248. 
21651 31 My. 
SE VENDE L A CASA CALLE REAL 
o Máxim oGóniez. en la Ceiba, término 
municipal de Marianao; tiene hermoso 
portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y depen-
dencias; da frente a tres caAles. Tiene 
925 metros, es antigua, pero sólida, am-
pia y fresca. Se vende en 15,000 pesos. 
Informan Arturo Rosa. Calle de San 
Rafael 373, esquina a Basarrate, cha-
let Arturo. 
214996 30 my. I 
ESQUINA CALLE DE ESPADA, I N -
mediata a San Lázaro, para fabricar, a 
$30.00, precio de ocasión, bien situada. 
Informa: Rodríguez. Empedrado 20. 
SE VENDEN EN LA CALLE DE SAN 
Nicolás, punto de lo más comercial, 3 
casas modernas de dos plantas, es un 
cuadro de esquina con establecimiento; 
una de las casas. Se venden todas jun-
tas y por necesitar dinero para otro 
negocio. Las doy como baratas en trein-
ta y nueve mil quinientos pesos. Puedo 
dejar la mitad &n hipoteca si el com-
prador lo desea; eat n rentando' cerca 
de trescientos sesenta ($360.00); es un 
negocio brillante para invertir su dine-
ro y no perder tiompo. Para informes 
en la calle de Condesa No. 60, Teléfono 
M-2134 a todas horas, para ver las 
casas. 
Se vende un c ó m o d o chalet, a la 
entrada del Vedado , en la calle Lí-
nea, c o n s t r u c c i ó n moderna , buen 
j a r d í n , garaje, cinco dormi to r ios , 
dos b a ñ o s en planta a l t a ; sala, 
saleta, comedor , pan t ry , cocina, 
dos habitaciones con b a ñ o para 
servicio en p lan ta baja y 2 adicio-
nales en el p a t i o . Buena i n v e r s i ó n 
para los que tengan efect ivo. La 
propiedad no se sacrifica pero su 
precio s e r á dent ro de la actual si-
t u a c i ó n . Dir igirse a p r o p i e t a r i o : 
Apar t ado 3 1 1 . H á b a n a . 
C4147 7d-2 
LEA ESTO.—PARA ASEGURAR SU 
dinero y obtener un gran interés, le 
vendo casa moderna de tres plantas. 
Campanario cerca de Reina, reñí-» -«a-
justada $180.00 mensual. Se deja lo "que 
desee en hipoteca al 8 0|0. Precio 
$17,500. Propietario San José 62, bajos, 
d e l a 3 y d e 6 a 7 . 
22557 31 my. 
CASA DE 2 P L A N T A S EN Á G ü S I 
Vendo en $14,500 moderna casa de dos 
plantas, cantería su frente y su demás 
fabricación concreto y hierro. Buena 
renta y es negoci^. c"|I momento. Trato 
directo. Rayo 15, altos. Tel. M-5fi65. 
22346 5 jo. 
EmíÜo Prats y Ca., Maestro y Cons-
i rudor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cebra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de ,5 a 8 p. nv Telé-
fono M-7415. 
18_932 10 jn 
VENTA DE UNA LINDISIM^CASITA 
en Concepción, entre 10 y Avenida de 
Acosta, portal, sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, baño, completamente nueva 
hierro, cemento 5' ladrillo, azotea y 
cielo raso. Campanario, 28, bajos. Su 
dueña. 
21877 3 Jn. 
Compro casa en el centro de la Haba-
na, prefiriendo esquina y antigua para 
fabricar. Doy $50,000 en hipoteca o 
menor cantidad. Trato directo. Escri-
torio A . del Busto, Teniente Rey 11, 
Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22119 | 4 jn. 
VENDO EN EL VEDADO, MUY BARA-
ta una gran casa de planta baja,. con 
dos mil quinientos metros de terreno. 
Duquesne, Cuba 76, de 2 a 3. 
22071 2 jn 
GRAN GANGA. L A CASA DE 12 Y G, 
del Reparto Batista, se dá casi regala-
do, con algunos muebles de, gusto y no-
vedad. 
-"336 3! My. 
GANGOTA: VENDO CUATRO CASAS 
en Duyanó. La de esquina con bodega. 
Ademas un solar de 700 metros, conti-
guo. Rentan 95 pesos. Lo fabricado en 
4,200 pesos. Sobre el terreno he dado 
1,000 pesos. Academia "Amador", ca-
serío del Luyanó 18, informan. 
21975 3 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UN SOLAR EN LO MAS ALTO 
de Luyanó a dos cuadras del tranvía, 
de 11.90 por 41 a 5 pesos vara, también 
vendo un chalet de madera en la calle 
Lawton, de 14 por 50, está, rentando 80 
pesos. Informan': J. Miyares. Venavides 
y Quiroga. 
22886 2_ Jn. 
VENDO DOS BONITOS SOLARCITOS 
dominando la bahía, en lo mejor de la 
calle de San Mariano, Víbora, uno mi-
de 9 por 20, en 800 pesos; el otro mi-
de 6 por 20, en 80 Opesos ambos los doy 
baratos por necesitar dinero. Dueño, 
San Mariano 78-A, entre Lawton y Ar 
mas. 
22784 2 j n . 
AL CONTADO O A PLAZOS VENDO EL 
único 1 lar que hay en la cuadra de Law-
ton eiure Concepción y Dolores acera 
a la brisa mide 7 por 28 metros; si es 
al contado lo doy en $1.500 si ee a pla-
zos sin interés en $1.800, más informes, 
en S. Mariano 78-A, entre Lawton y Ar-
mas Tel. 1-3703. 
22784 2 j n . 
REPARTO JACOMINO. VISTA HER-
mosa 39. Vendo un solar que mide 275 
metros cuadrados con una casa de ma-
dera fabricada en el mismo. Informa-
Mesejo. Teléfono A-5775. 
_22559 1 Jn. 
Se venden a 18 pesos metro, juntos 
o separados, dos solares de centro a 
!a entrada del Vedado, calle 9a. éasi 
frente a Calzada, entre K y L . Puede 
aplazarse parte del precio con hipo-
teca. Informan: 15 número 184, entre 
H e I . Teléfono F-ISTO. 
. 22543 3! ^ 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
en la looma de Chaple, cerca de la Cal-
zada de Jesús del Monte, mide 24'80 por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y La Rosa. Pedro Pérez. 
22263 18 jn_ 
POR EMBARCARME VENDO M I BO-
dega con cinco años de contrato públi-
co; sola en esquina, no paga alquiler. 
No atiendo a corredores ni a persogas 
que vengan por pasar el tiempo. Infor-
man Reina 49 altos. 
21498 4 Jn. 
¡ ASEGURE SU DINERO I EN ESTA RE 
gia esquina moderna dos plantas con 
fetería en lo meor de la Calzada de Be-
lascoain. tiene anexas, dos casitas todo 
se da en $30.000 se deja hipoteca. No 
Corredores, su dueño al Tel. 1-3703. 
22784 . 2 j n . 
Vendo 2334 metros de terreno con 
frente a tres calles, a dos cuadras del 
Mercado Unico. Félix Bccanegra, San 
Francisco 23, Víbora . Teléfono 
1-3724. 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta (Loma de la Uni-
versidad) viendo cuatro parcelas pro-
pias para fabricar. No coloque su d i -
nero en ios bancos. Haga una inver-
sión segura en buenos terrenos. M i -
den: 15.80x22.86 igual a: 361.50 va-
ras (esquina de fraile). 8.59x24.06 
igual a 206.76 varas. 8.26x22.88 
igual a 188.99 varas. 8.84x31.92 
igual a 282.39 varas. Si realmente de-
sea comprar, véame en H , número 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
2 de la tarde, todos los días . No co-
rredores. 
21400 l jn 
OPORTUNIDAD: EN UN REPARTO 
de mucha vida se vende bodega bien sur 
tida, con carnicería nueva que aún no 
se abrió. Ya tiene licencia, enlozado 
etc. Tiene contrato por 8 años, casa pa-
ra familia, poco alquiler y su precio es 
regalado, por caüsas que se verán Va-
lor próximo a $3.500 Es una ganga pa-
ra cogerla el primero que la vea. Sr. 
Benitez, Pocito 7 bajos. Habana, de 
12 a 1. y por la noche. 
22785 2 j n . 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos. Cigarros, quincalla, muchos B i -
lletes de Lotería, punto de mucho trán-
sito. Se da barata por tener dos y no po-
derlas atender. Informan: Jesús del 
Monte 151, Puente de Agua Dulce. 
22823 9 jn 
Calzada San L á r d m 
$9.000; Gervasio $4 :500-^Ti Monf, 
Reparto Lawton $4,óoo ,Condflrid 
Pocito $3,500; OuLVbacoa í fe^V^O 
solas en esquina. Figuran,'U7,SUU; ^dai Manuel Llenín. ^ ^ « r a s vg. 
__21487 
S EVENDE UNA~CASri::rS~=;l-la-
des pegada a Galiano S 
nes, 4 años de contrato TV,;, ^ U ^ O -
vos. Deja mensualmenU 300 ^ nu«' 
bres. Precio $1,800. Informes J^05 I 
m 217^4 aS N0- 103- La d ^ 11 «I-
EN EL MERCADO Ü Ñ i o ñ r Ü i r -
una Cantina muy ba ra t é T!JÍ 
Corrales 85, antiguo de 11 a »» 




ven1de una Ferretería bUn 
tida, sin créditos activos nf " 
sivos en uno de los mejore^ ^í' 
esta localidad, ñor £r-fi,?Untos <Je 
dS- l ^ S . S r l S e ^ 
se al^ señor Manuel C o l l e r a 0 ™ ^ ^ ; 
Cuba. 
POR NO PODER ATENNDBBLO 8B 
vende un puesto de frutas situado « 
Velázquez y Cueto. Tiene vivienda y 
queda a una cuadra de Concha. Infor-
man en el mismo. 
22545 2 £ 
EN LAS APUERAS DE LA CIUDAD 
vendo una panadería muy barata, hor™ 
de la. elabora 700 libras diarias, tlen» 
buena barriada como ganga la dov en 
4,500 pesos, los enseres valen más. Fran-
cisco Fernández. Monte. 2-D 
22416 2 j0< i 
SE VENDE UNA BARBERIA B» SL 
punto más céntrico de la Habana con 
buena marchantería. Se da barata por 
tener que embarcarse el dueño. Para 
informes en Campanaíio 232, esquina a 
Rastro, bodega. 
22357 81 my. 
SE VENDE UNA BARBERIA A L A 
moderna y con mobiliario, a precios de 
situación. Informan: Aramburo y San 
Miguel, letra B, de 8 a 10 añ m. Gui-
llermo. 
22820 3 jn 
GRAN CASA DE HUESPEDES. CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran- economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios en competencia. 
22858 14 Jn. 
22-752 1 jn 
VENDO LA MEJOR CASA DE DOS 
plantas con fachada de cantería, techos 
monolíticos y preciosas decoraciones en 
la Avenid» de Serrano, entre Santa Emi-
lia y Santos Suárez, el carrito a media 
cuadra portal, jardín, sala, saeta, tres 
cuartos, galería, cuarto baño, a todo lu-
jo, comedor con lavamanos, cocina con 
calentador, cuarto y servicio de criarlos 
y garage, ygual dos plantas, precio 
22,000 pesos o reconocer hipoteca y 5.000 
su dueño: Fábrica y Santa Felia, alos. 
Rfvas. 
2174' 7 Jn. 
GANGA. TRASPASO UN SOLAR DE 
15 por 57, en el parque de Mendoza. Ví-
bora, Avenida de Maya Rodríguez, acera 
de la sombra, se traspasa por tener que 
marcharme del país por asuntos de fa-
milia. Teléfono M-1301. Véame, hoy mis-
mo: 
22877 8 Jn. 
ESPLENDIDO SOLAR QUE MIDE ~14 
por 58, 880 varas, en el reparto Dendo-
za, a una cuadra del ranvía. con calle 
asfalada, agua alcantarillado y alum-
brado, se cede por lo enregado a la com-
pañía. Informan en la Optica Martí. 
Egido, 2-B. 
227¿2 „ _ _ 1 Jn' 
VEDADO, UNA ESQUINA CON 551.25 
metros cuadrados en calle fie \ptra., a 
una cuadra de 17. Pr.'icio í;!n.oo metro, 
informan San Ignacio No. 10. 
22749 1 Jn. 
1500 PESOS Y EL RESTb A CENSO ' 
por un solnr frente a la Quinta de los i 
Molinos y al lado del campo de Sport | 
de la Universidad, 12 por 34. F. G Ve-
ranea. M. de Gómez, 221. A-4620 ' 
_ 22443 6 My | 
VENDO UN SOLAR DE, 10 POR_31.60 
metros, en la calle Municipio, entre Ro-
sa Bnriquez y Manuel Pruna, lo doy ba-
rato, trato directo, con el propietario 
Informan: Fábrica, número 9. Jesús dei 
Monte. José Algueró. 
22472 4 Jn. 
CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
CON OCHO A Ñ O S DE C O N T R A T O 
SE V E N D E EN $ 2 8 . 0 0 0 , POR NO 
PODER A T E N D E R L O SU D U E Ñ O . 
L A M I T A D D E L V A L O R A L CON-
T A D O Y E L RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS A Ñ O S . OTROS INFOR 
MES. M . F . A P A R T A D O L 5 4 2 . — 
H A B A N A . 
22716 13 jn 
nos contratos, poco alquiler, para 
^ T a f f n ^ ^ T ^ r i S n f 
1 
O P O R T U N E O A 0 " 
a su _ 
San Miguel de 8 a 11 y a« 
_ 22170 
NEGOCIO DE , 
do un kiosco de bebidas bien en 
mucho contrato, ocho pesos de a i 
al mes en $1,800 y dos Quenas ^ ^ 
cantineras también. Una J ^ J ^ Z u d» 
otra de $2,200; t ^ b l é n tengo caie 
$5.500, $7.000. $10,000 Venga a v ^ 
Marín. Café Belascoaln 7 San 
de 8 a 11 y de 1 a 4. n ^ 
2 2171 — r r í l f í í 
SE VENDE UNA ^ ^ ^ t i l e t t s i> bacos. cigarros, quin^lla y l8i 
lotería. Hace "naf bueT"^man eD ^ y se da muy barata. Infor an y 
y Habana, vidriera._ ^ — ^ Í B Í 
CXSADE^ HUESPEDES, SH 
hace esquina, ^unio f ntrlco 
cas y hermosas ^ ^ o ™ * ^ * * ^ 
trato. Precio al contado. Intorro*. 
Bland, Reina 4. j jn 
21892 
GANGA 
Por la mitad de su valor vendo « '$¡ 
fo0/ solar Te" dos ^ 
de Bellavista, ^ alto tiene 4rt 
municación y "nde 7o3 lcar eí » 
das, para el que quier*/de hacer, f.*; 
mejor adquisición Q"* puede ^ ^ 
ra más informes. Amistaa 
no A-3651. 4 
21033 . r ^ i i t r í 
SOLARES VEDADO. SOLARES EN los 
mejores puntos del Vedado, a 23 pesos 
metro, dejando su importe en hipoteca, 
al seis por ciento, por el tiempo y faci-
lidades de pago que se desee. Obligación 
el fabricar. Grave de Peralta. Obispo, 59 
22484 3 Jn. 




TALLER DE ÍAVADOrSB~VBÍíni 
uno por no poderlo atender, es c^InT? 
pía para un matrimonio, en punto ^ 
próspero y tiene buena clientela ™« 
poco alquiler y se,dá barato Call» ^ 
neral Núñez. entre Godínezy & t 
Reparto Columbia. ênaoza., 
f2485 Un. 
E n l a Provincia de Matanzas 
Vendo una gran Farmacia en uno d« IOÍ 
pueblos más ricos de la Provincia «sU-
blecida en una casa de portal, columnas 
de cemento, gran salón, otro salón para 
rebotica, tres cuartos, baño, patio, alji-
be, pozo y un tanque para depósito d» 
agua, pisos de mosaicos con todos lo» 
ana(^*?*9. y útiles existencias y demás 
piertenencias de una farmacia. I * otra 
casa para familia de portal, sala, reci-
bidor, ares cuartos, baño completo, co-
medor, cocina y buenos servicios saal* 
tarios, un hermoso patio. Miden las do» 
410 metros. Precio $18,000. mitad d» 
contado y la otra mitad en hipoteca a 
módico interés p6t el tiempo que «» 
desee. Informa: M. de J. Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59 7/J . ^ 
tos. Oficina número 4. Teléfono M-9C38. 
S E " 4 E N D E N SOLARES" EN LAS Al-
turas de la Víbora, pegados a la Lora» 
de Mazo, otros frente al parque de re-
creo de Mendoza, todos A seis pesos va-
ra, con el treinta por cíthto de contado 
y el resto en hipoteca al seis Por cien 
to. Informan n calle Habana, número 64, 
altos. Teléfono M-1224. . I 
21851 "-•N^-
B O D E G A S . T E N G O MUCHAS DE TBÍÍ 
mil quinientos pesoi» con $2,000 al co"; 
tado. $250.00 cada tres meses, comoâ  
dades nara familia, de Í4 0 AAO S10 000. 
rias: de $5,000, «6,000 $8,000 
$12.000; con facilidad de PaS° ^ , 
Habana, todas sola en esquina con mi 
SE^VENDE UNA B ^ J f t i i f a d d7 g 
Corredor, compro y vendo toda clase de buenas condiciones, a ^ contrato^ 
establecimientos. Doy dinero en hipóte-, valor, tiene oinco , 'mno que .e .a <>• 
cas, todos mis negocios son garantiza-, vende a prueba, el ,^r ' instrucci<>ne» 
dos. informes: Dragones, 10, café Par- prador desee, no q 1 1 ^ " , , Marlan»° ^ 
tagás . corredores, } n ^ ^ n o . 
CAFES EN V E N T A ^ h Z ^ V ^ » 
Vendo varios, uno en el Muelle, enlpor Rodríguez quien i " •£ 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo unol 211 .̂0-11 „__ Z T ^ T T S A ^ 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-i „ - „ ^ n „ ¿ ^ } i VENPE ei nf rios. Buen" contrato y tengo 2 cantinas ¡ C A R B O N E R I A , lugar paf» fí, »»' 
en venta. Informes: Dragones, 10, café el Cerro. MaKnín^ ^tgn Recio, i * j 
Par tagás . Benjamín García KOCAO. ^ " T ^ l f o n o M-67o<- , jn .^ 
BODEGAS EN V E N T A 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR DE 1 
esquina, con 1.133 metros, parto fabri-
cado, en la calle 8 y 5a. Vedado, se da 
barato por tener que dedicarse a otro 
negocio. Informan Monte 29. 
22647 4 .ln. I 
BUEN NEGOCIO, EN LUYANO. RE. 
parto de Fernanda, donde hay muchas | 
industrias, se venden 800 metros de te-
rreno de esquina con cuatro casas en 
fabricación, se dá todo en 3,000 pesos.! 
se puede dejar la mitad o más en hipo- ' 
teca al 8 por ciento. Informan: Romay i 
27. de 8 a 10 a. m. 
>2̂ 713 2 Jn. 
SE VENDE, EN SAN FRANCISCO, EN-
tre 8 y 9, Lawton, a la brisa, mide 20 
metros de frente por 40 de fondo, a 10 
pesos metro y se deja el 60 por ciento 
en hipoteca. Notaría de Sánchez. Com-
postela, 19. 
22490 so My. 
ERENTE AL GRAN PARQUE EN-
sanchc Habana, media cuadra de los ca-
rros de Carlos I I I , v<jndo barato una 
parcelita de terreno, rodeada de precio-
sos chalets. F. G. "Veranes. Manzana 
de Gómez, 221 
22443 6'.Jn.v | 
Se vende en l o m á s al to del Veda- j 
do, calle 2 , esquina a 3 1 , un solar I 
esquifa de f ra i le , compuesto dQ' 
2 8 . 0 4 metros de frente p o r 4 6 . 3 1 
de fondo , o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos met ro . 
Se vende el t o t a l o la m i t a d del 
lote . Para informes calle J, n ú -
mero 135, entre 13 y 15, Vedado . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-5-e 
SE"VENDE SOLAR DE 10 POR~5b~EN 
Milagros, Víbora. Informan, 6, núme-
ro 170, Vedado. Teléfono F-4140. 
22398 2 jn 
Vendo varias, una 1,5Ü0 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 10, 
café Par tagás . Benjamín García. 
Hoteles y Casas de H u é s p e d e s 
Vendo uno con 60 habitaciones, una ca-
sa de huéspedes, en 1,800 pesos; otra, 
en Prado, 5,100 pesos, 40 habitaciones, 
y tengo varias más. Informes: Drago-
nes, 10, café Par tagás . Benjamín Gar-
Cía P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una, en 4,000 y otra con víve-
res finos, en 18,000; y otra, ,15,00^. 
Buenos contratos y muy céntricos, quie-
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café Par tagás . 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesbs; y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
v tinta. Se d^n a prueba. Informes: 
Dragones, 10, café Par tagás . Benjarjín 
García. 
21679 




blada y con magnífica g. 
verdadera ganga, mior 
San Lázaro 504. 
ciento de su ^ \o rJ^ ra ,na . 62- 4 Adalberto Turró. Mura* ^ 
m. .—x-'iíi 
229 1 1 _ r T T ^ Í Ñ E ^ d e S . 
"SOLO P Ó R ^ D I A J ^ S cant .^ , . 
7 112 por ojo. I'-n informes 
park Hipotecas, ^ , ¡ 9 M-20000. 
4162 

























































tfPRA y VENT 
UIAK1U U t L A m A K I W A Mayo, 31 de 1922 
VIENE DL'l F R E N T E 
S E V E N D E N 
^1 **?ln%ir¿anga. Informan en 29 y 
K 3 , e 4 S ¿ A t o n i o Novoa. Vedado. 
^ C O E S P A S O I . , 
4 Jn. 
DINERO. 
-*t»oTSOA. E N TODAS C A N T I -
-is* r ^ e $ioQO Para la Habana y 
1%¡. df^ Aguila y Neptuno. Barbe-
r ^ r r i f - ^ I b e r t . De 9 a 12 
í'lie-l28* 13 j n . 
C O R R E T A J E V A L 8 o o 
,„ dan $40.000 juntos o frac-
K a * ' primera hipoteca sobre ca-
SiadoS Tfitos céntricos de la ciudad o 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tenso $500.000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30.000, 
$50.000, $70.000, $100.000 y más 
sobre propiedades con buenas garan-
tías al 7 OjO de interés, dándole de 3 
a 4 años de plazo para las devolu-
ciones. Admito cancelaciones parcia-
les según se convenga. Informa: M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
22524 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Iteléfono A-8381. Agenta de 
Singer. P ío Fernández . 
13-Í91 30 Jn 
6 j n 
e» ^""^ulna a 19; de 9 a 11 
4 Jn. 
i t o DOY CON H I P O T E C A , 
jIIlS*, s por ciento, compro y ven-
Jjsdí ^ rústicas, i 
?Wlgar6n. Aguiar, 72. Teléfo-
31 m 
• ^ Í V S H I P O T E C A $3,500. 





feso8 el último papo. E s una enome 
les"^; \'f. doy correta 
¡Same al I-2S57 
- ^ I E R O T A R A H I P O T E C A S 
,77^ mojores condiciones. Aligue! 
g e - C u b a , 32 , 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, al más bajo inte-
rés y por el tiempo que se pida. Se , 
desea tratar directamente con los in te - ' s eS? 
resados. Dirigirse al escritorio del señor ' 
R. LIAJ^O, Prado 109, bajos. 
- 31989 . 8 Jn. 
h ? L ; ? * S E A ^ TOMAR E N P R I M E R A 
h i p ó t e ^ , cinco mil pesos con buena 
TmtÓ riir(fn0^reTU?a Casa en M^ianao. 
Habana Informan Apartado 264, 
22544 ' 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en esto? últimos me-
1 Jn . 
!1 my. 
V E N D O C H E K E D E 617 
lo doy barato, negocio Í-H. io doy b£ ;1 cantinero de 
rápido 
Reina y 
«lí? ,d0eHtarafé Orión, a todas horas, 
^ i r ' 31 My. 
I"'1 — 
¿rZZT) E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
5 todas' cantidades sobre propiedades ticas 
urbanas, resuelvo las solici 
de'préstamos sobre propiedades 
serva- Sen De 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
3 Jn. 
H . ÜPMANN 
Se venden $4.100 
Informes: M. Rico 
Banco Prestatario 
Teléfono M-2000 
21865 1 Jn 
—A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
BASTIDORES EXTRAJIMOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9¿14. 
ir^IPOTECA S E DAN D E 5,000 P E 
Sfcll.OOO. Informan: (Jaliano, 75, ca-
naréRncanto; vidriera, de 9 a 11 y do 
.2226 1 3 Jn-
NEGOCIOS.—DINERO 
Tenemos dinero en todaf ̂ ÍSSades pa- I SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
ra primeras y segundas hipoteca sobre ! A í 7 'ífl 
| casas en la-Habana y sus barrios. Te-1 «f 
nemos casas que las vendemos a precio • E n la Casa del Pueblo, Figuras 
de s i tuación; nós hacemos cargo de toda' tre Manrique y Tenerife, hay < 
clase de negocios por dif íci les que sean,1 cantidades. Teléfono M-9314 
hacenrros todas las operaciones rápidas ^ - i . 
Manrique 97. Teléfono M-2806 de 9 a 12 
P A R A P A MI DIA D E B U E N GUSTO S E I CVC 
vende un regio juego de comedor de cao-I L U i J 
ba maciza con adornos de bronce, cóm 
puesto de: aparador, aüxi l iar vitrina, 
mesa, seis sillas y dos butacas tapiza-
das de lo mejor y más fino. Se dá a 
precio de s i tuac ión . No pierda esta opor 
tunidad. Puede verse a todas horas en 
Neptuno 129 esquina a Lealtad, Telé 
fono A-0518. 
22846 7 j n . 
P O R E M B A R C A R . V E N D O MUY B A -
rato un juego de cuarto y de comedor 
de caoba, marqueteado y bronce, un 
juego de sala esmaltado, color marfil, 
lámparas, cuadros y un piano francés 
Chasaigne Freres" Están completamen-
te nuevos. Aguacate, 28. altos. Se pue-
den ver de 1 a 6. 
22888 7 Jn. 
JOVENES ENAMORADOS i Las Prendas de La Hiispano Cuba, i daies^que^ueron0 -J^dinf Q"8*-^^ CATR' 
. n i i » i» ua-icb que lueron venalaas a plazo.s v 
PUEDEN CASARSE CON MUY ! Procedentes de prestamos realizamos por haber tenido que recogerse después 
POCO DINERO nnÚmer0 de joy*8' r0PaS y ^ j v a ^ ? f ^ t i ^ o ^ p o ^ S ^ s t ^ 
comprando sus muebles en L a Casa d e n l e s en alquiler y al Contado. Cajas | ^ T - ^ l ^ 
i uebio, que los vende buenos, ^oj1110^ , de caudales y contadoras de ocasión, i 21166 i s ' ja . baratos. Lean estos precios: guardacoml das, | 6 ; mesas de a la especiales, ?tí:; Villegas 6 y Avenida de Bélgica 3 7 i f E V E N D E TODA C L A S E D E M U E -
1 bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
José. 77. 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, ¡ n T<il¿fnTin I £ 0 ^ 4 I nc-^lo ir Hnn yruesaa. con bastidor fino, 17 pesos, mo- ! u> leletono I-5Ub4. Losada y Hno. 
19553 S jn. 
S E V E N D E U N A CAÑAD D E J U G U E -
S E O P R B C E A P E R S O N A D E G U S T O 
arca estilo antiguo, esp?ñol. autént ico 
precio 200 pesos. Informan, 23, número 
3 69, Vedado. 
20135 31 My. 
dernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, fcon crista-
les nerados, escaparates, 35 pesos; ,co-
ovietas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
Juego sala, 75 pesos; complet-» juego 
ce cuarto, con marquetería. 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara- \ E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A 3 E 
cor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No- ¡ Quintana y Cao. 170 pesos, en esta ca-
- . — i i a : estos muebles son de cedro y caoba : sa se vende toda clase de muebles de 
te, para niños y baúl camarote. Amistad i "e Primera, hechos en talleres propio» y \ los más corrientes a los más finos, con 
59 altos. | I-or eso no hay quien pueda competí'* 1 un 50 por ciento más barato que en otra 
22882 2 jn 00n Mastache, o sea L a Casa del Pueblo j por ser hechos en la misma y se hacen 
'que e s tá en Figuras, 26, entre Manri- \ a gusto del marchante. También se 
que y Tenerlfa. L a Segunda de Masta- 1 cambian y restauran a precios módicos, 
che. 1 San José, 
G R A N O P O R T U N I D A D , P O R T E N E R 
que embarcarse su dueño, se venden 1 
juego de cuarto completo muy fino y un 
juego de comedor. Todo por }a mitad de 
su valor. Trocadero. 21, altos, entre I n -
dustria y Consulado. 
22892 2 Jn. 
HORRORO§A'bS5!N^^^^^RI^TO'^^1!^^ 
tos, por embarcarse la familia, se ven-
de a precio de ocasión juego de sala 
MUEBLES EN GANGA 
20916 1 Jn. 
A 2 0 G Ü E SUS ESPEJJOS 
20916 1 Jn. 
COMODIDAD Y ECONOMIA. P A M I -
lia que se marcha a Europa, vende to-
aos sus muebles, incluso vaji l la y ba-
,,a ^ cocina, puede verse de 2 a 5 
Calle 23, número 369. Vedado 
2 ?134 31 My. 
MAQUINAS D E E S C R I B I » Y S U M A R 
se venden varias buenas a precios mó-
dicos garantizadas. Reparo máquinas de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores, 22 años de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz. núme-
rO19077 S" Teléfono A-1036. 
4 Jn. 
m ^ M e f T o b f e ^ . f 1 ^ ^ Francesa", única casa en Cuba 
ex^os i c ióL Í T l n S ; ^ ^ o b a ? ^ ^ J ^ X ^ 1 ! f i . - ^ ^ « u . b l e s en mal es-
Un asunto que le conviene 
"^CHEQUES Y LIBRETAS 
rnmoro libretas de las Cajas de Aho-
Ifo* de los Centros Asturiano y Galle-
MÍ)te6n, letras y clu-cjues. EspañoJ y 
üional. compro cualquier cantidad, 
ffiio ,el negocio en el acto. De S a 10 
KWe 2 a -l- Manzana de Gómez 330. 
Manuel Piñol. 
21457 1 Jn 
6. en-
¿n todas 
dorado, muy artíst ico y casi nuevo, 
juego de mimbre, de recibidor tapiza- "1^"* •,íVÍ'^B"% f"10' 
do. no corredores. \ sala, sillones de mimbre .espejas dora-
"oc'v 4 in dos juegos tapizados, camas de bronce 
—— * — camas de hierro, camas de niño burós 
J O Y A S . P U E D E U S T E D E M P E Ñ A R - / escritorios de señora, cuadros de sala 
las a un módico in terés -y con absoluta y comedor, lámparas de sobremesa co-
reserva y garant ía en L a Sirena. Nep- lumnas y macetas mayól icas figuras 
tuno, 235-B. Teléfono A-3397. ¡ e léctricas sillas, butacas y esquines do-
21934^ _ 26 Jn- í rados, porta-macetas esmaltados, vitrl-
B A R B E R O S . S E V E N D E N DOS SIDDO- a d o V n o ^ v ^ t ^ n r ^ H . f c * 1 6 1 - 1 0 " 6 9 -
nes marca Archer, esmaltados de blanco, * l l V ™ * Z c K * ^ LAZ H aS clasei- P16" 
se dán baratos. San Cristóbal, número ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ? . 1 1 ^ 8 J cuadradas. 
17, esquina a Reina. Cerro. V ^ n i r « t ^ ^ I H ^ ' D E ^ 0 \ \ f l - es-
2270^ % Tn ' caparates americanos, libreros, sillas gi-
1 I raterías, neveras, aparadores, paravanes 
i y si l lería del país en todos los estilos. 
. 1 Antes de comprar hagan una visita 
P A R A L I Q U I D A R P O R C U E N T A D E j a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
las fábricas: 2000 Docenas 
$1.50. 1000 Docenas cuellos arr 
100 Docenas Pañuelos , 055. 500 Docenas Vende los muebles a plazos y fabrl-
corbatas, 3.00 . 200 Docenas medias de camos toda clase de muebles a gusto 
señora seda, 4.50. Y otros art ículos tam del más exigente, 
bién baratos. Muralla 98. Deparlamen- L a s ventas del campo no pagan em-
to 402. 1 calaje y se ponen en la es tac ión . 
22728 
y Gervasio. Teléfono A-'7620'. I ^ ?-0^r?lb^rk í V o z V ^ r , Berlín. Re-
Vendemos- con un 50 por 100 do des- ?ü•00,0 I1 ^ s a que presente tra-
cuento iueeos de cuarto iu^nQ fL ™ ! ba;)0 ^ " a l . Servicio a domicilio, precio 
rnedor; juefol ^e r e c i b i d ^ competencia. Reina 36. Tel. M-4507. Se habla 
portugués. 
19101 
francés, a lemán, italiano y 
4 Jn. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
i tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 11 Jn 
MERCANCIA. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades^ 
• r o ^ ^ T ; ; n i ñ e r o 7 5 9 ? s - No ^ « ^ ^ de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especiad 
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe una 
casa que se dedica a esta clase de tra-
bajos. Cuenta además con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
fmon1oe|i-9m 86 0lVÍde- Llame al te lé-
20952 16 my 
ro • _fs?lalto en todos colores, barnizo 
ae muñeca enrejillo. entapizo, hago to-





a 5. M E S A D E OARAMBODAS 
4 X 8 E N 
5 jn. 
buen pstado con todos los accesorios, de nueve piezas, de oaoba y marquete-
f̂̂ of-o barnta Puede verse en el ve- ría; escaparate de tres cuerpos con os-
JS HIPOTECA S E D A N 5.000 P E S O S 
BmiMibr cantidad, sin corretaje. Infor-
m»n; Galiano. 7 5. café E l Encanto, vi-
íriera de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. 
82260 3 Jn. 
H I P O T E C A S . N E C E S I T O Q U E M E 
traigan hipotecas; tengo mucho dinero 
al 8 por ciento y con garantía bastante, 
hay partidas al 7 y al 7 y medio por 
ciento. Antonio Esteva. Aguiar, 72, por 
San Juan de Dios. Habana. 
22478 2 Jn. 
se ofrece barata. Puede - T a r i -
dado calle 25 entre 4 y 6. V i l l a 
dad''. 
22813 
GANGA. E N BEDASCOA1N 15, A L T O S , i 
se da casi regalado un juego de cuarto SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
5 on. 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
rúst icas . Reserva,' prontitud, equidad. 
Lago-Soto. Bolívar. Reina, 28, A-9115. 
Joyería. E l Lucero. 
20614 4 Jn. 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S N U E 
vos. y una vidriera, y una \ a " U 
avek, todo de poco uso. Trata i , Obra 
pía 56. | 
22786 2 j n . 
en hipoteca se facilita sobre CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL; _ J 2 f i * 
tasas y terrenos en todas cantidades compro también las letras o giros y n-'' 
r¿_ L _ • „ „i „„ • I bretas cheques del campo, los pago 
al tipo mas bajo en plaza, operaciones ¡ ai miSí^0 precio. Compro cualquier c l n 
en 24 horas. Informes gratis. Real! íidad v Ha^0 el- negocio en el acto con-
J? _, . —. 11 j : tra efectivo, pago del uno al dos por 
late Teniente Key 11, departamento, ciento más que los corredores. Manza m '» t w i i J n I A J 1 ~ na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 4. , A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. ¡Manuel Piftoi 
por completo. 
2 jn 
V E N D O P O R NO N E C E S I T A R D O , 'B'ATZ-
cioso lavabo de llave con luna bisela-
da y 2 mesas de noche, tapas de mar-
mol finas. Todo nuevo 
San Nico lás 67, altos. 
2 8^_ 
! POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E . 
vendo un juego de cuarto laqueado con 
12'piezas, estilo Lui s X V nuevo y un jue-
go de comedor, estilo inglés, fileteado 
completo con nevera grande, blanca, to-
dos por 1,400 pesos, valen 3,000. se pue-
den ver de 9 a. m. a 7 p. m. en Concor-
dia, 193, primer piso. 
22872 o Jn-
i     
pejos por dentro. También se venden 
dos lámparas y una instalación e léctr i -
ca. Para informes en la misma de nueve 
a dos de la tarde. 
22757 5 jn. 
L U J O J S O J U E G O D E C U A R T O D E 
nueve piezas en caoba marquetería y 
bronce, otro juego cuarto americano de 
cuatro piezas. Hermoso juego sala mo-
derno de cinco piezas, cama, simmons, 
lámpaVas refrigerador, filtro, utensilios 
de cocina y varios. De 2 a 5 p. m. S r a . 
Ortiz. Malecón 356 altos. 
22722 8 j n . 
P E R F E C T O S C O D E A R E S D E P E R D A S 
francesas, se venden a precios de situa-
ción. Llamen al teléfono A-2505 para 
mandárse los a su casa a examinarlos. 
22696 v 4 Jn. 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; Camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
MAQUINAS SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, ovi-
llo bordadora y lanzadera. Es tán co-' tecV.p 
mo nuevas. L a s garantizo y las doy 
1.,de rparaclones. Manue Fer-
."«í1^ Manrique, 52. Tel.fono M-4445. 
10 Jn. 19966 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
P^!?108 vencidos. Teléfono M-2875. 
3 Jn 1880Í) 
"¡lino 
baratas. También vendo nuevas, al con-
Se vende por tener que embarcar, un tado y a plazos. Hago cambios. Ahge-i 
, . ., , ' . les 11, esquina a Estre l la . Joyería el 
NTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
juego de cuarto, estilo moderno y casi
nuevo. Puede verse, Cienfuegos 62, 
bajos, a todas bodas. 
22729 ' 8 jn 
( A D R I A N O C A N D A L E S , E S E N C A R G A ^ 
1 do de la casa de Borbolla; se arreglan 
i toda clase de muebles de 
I esmalts y laquado, dejándolos nuevos, 
I se tapiza se embasan muebles. Te lé -
fono M-1301. San Lázaro, 172. 
22676 8 Jn. 
"Diamante" Teléfono M-1994. Rodrí-
guez Arias, Agente de "Singer'». 
21427 ' l jn 
LA CASA NUEVA, (Préstamo.) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pa* de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
igunda mano. Visite la caca y aho-
En lodos los tamaños y a pre-'!Tará ílnero- Maloja núm. 112, Ha-
; baña. Teléfono A-7974 
cios muy económicos. 110 
De punto de rejilla y de muse-' MAQUINAS DE ESCRIBIR 
lina, con aparato para* colgar del i J ^ p / ^ ^ c e í f t ^ a s 2 0 - P S f 0 
Academia. Avisando al M-6237. vov en-
seguida con el dinero. 
También de muselina de rejilla ¡. 2007i 1 j n . 
y de punto, con aparato en forma \ Cajas contadoras. The American and 
LA NUEVA MODA 


































PAIGE, SIETE PASAJEROS 
Por tener que embarcarme, vendo al 
primero que me ofrezca una cantidad 
razonable, un automóvi l -faige de siete 
pasajeros modelo 1918, en magníf icas 
condiciones de mecánica y gomas. Pida 
informes al Jseñor Miles. Prado y Ge 5E VENDEN DOS MODERNOS, UNO 1 con seis ruedas de alambre y sus go-
rmas,' ruedas de cnerda y el otro con . ""^-.f.- o 
seisr gomas cucrdas también. San Mi-i "¿4Ub . 
''éntre. Infama y Basarrate, ü a r a - ¡ V E N j j 0 A U T O M O V I L E S E X COM 
p;,Se pueden ver hasta las tres p. 
telustiano Rubio. 
..22799 6 j n . 
MAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E U N 
fflpn^vyl Buick, en buenas condicio-
B¿ apis cilindros, 5 asientos, 5 gomas 
n v̂as y se. da $550, pare et contado 
til-resto en plazos cómodos. Para tra-
arOquenclo 80, bodega. Teléfono M-6319 
% Loredo. 
•22822 6 jn 
pletamente nuevo. Se da barato. Infor-
man Café Yauco, Consulado 105. 
22747 1 Jn. 
PACKARD 12 CILINDROS. 
G R A N G A R A G E E D NACIONAD, A R 
bol Seco y Peñalver, Teléfono A-600 6. 
Reajuste verdad, estorage para automó-
viles a los siguientes precios: Ford, 
Chevrolet y Overland, 6 pesos Dodge. 
8 pesos Otros tipos mayores 12 pesos. 
Este garage ofrece toda clase de como-
didades por su amplio local y esmeráda 
limpieza. 
22605 4 Jn. 
A U T O M O V I L D E "DION B O U T O N " 
nuevo. 8 cilindros, 5 pasageros. Se ven-
de en Mercaderes 19. Teléfono A-1748. 
2206 4 2_jn 
C A M I C " B E S S E M E R D E 2 1|2 TONE". 
ladas. i ,íi nuevo, con njotor Continen-
: M U E R D E S Y J O Y A S . DOS COMPRA-
1 mos pagándolos muy bien. Llame al te-
i lé fono A-3397. L a Sirena. Neptuno, pú-T n - .nos precios; lámparas desde $5 en ade-
mero 23o-B. No se olvide, Jesús Picos i]ante. sillones de portal id de mimbre; 
. . . ¡ m e s a s para oficinas con su silla gira-
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas hierro a $12; aparadores con 
luna $20; vitrinas cedro con lunas .$30 
mesas de correderas desde $10; id a $5; 
xí i l f8 deAcaob.a $2.50; sillones a $"6;tro. Desde 20 centavos la vara 
.Neveras Americanas y del P a í s de va ; 
Y punto desde 45 centavos. 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos ios tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
21934 26 jn. 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO, S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado, mar-
quetería y adornos de bronce art í s t icos . 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
V I D R I E R A S 
CAMION CINCO T O N E L A D A S . " I N -
fliana' mejor que de paquete con carre-
tería toldo y chapa de circulación, todo 
primera. Informan. Antonio Sabín. 
Villegas y Teniente Key, bodega y en 
ís talleres del Dodge. Morro, número 
Se vende uno en perfecto estado, de 7 
pasajeros, con ruedas de disco y faro-
les Ról l -Royee . 
Informa su dueño, San Miguel 193 . 
I altos. i S E V E N D E CAMION W H I T B 
22617-18 6 Ju-' neladas, gomas de fábrica, y 
tal, sello rojo, se vende muy barato. Tie-
ne Ifts gomas y pintura de fábrica. M. 
Quesada. garage, San Francisco 53. 
21769 7 jn 
Se venden por desocupar el local, para 
colocar hacia la calle de un solo cris-
tal y un mostrador vidriera con mar-
cos de metal blanco. Mide 1 metro 20 
cent ímetros . Informan Revillagigedo 
número 3. 
22269 31 my 
toria desde $35; id de cortina desde1 
$30; a $120 y muchos muebles más a 
a precio muy baratos. —Nota: también 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San José 75. Teléfono M-7429. 
20538 14 my 
"EL ENCANTO" 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
cuarto de tres cuerpos esmalte muy 
fino, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
GANGA. V E N D O U N P O R D D E arran- i 
que bien equipado. Animas 173, entre • 
Oquendo y Soledad. Su dueño. Manuel I 
•XW 08 *SSTS | 
ztynj^ , 
5 T O -
propip 
i para almacén. Informa: Madrid, número 
I 4. Je sús de'i Monte. 
. 21741 31 My. 
fíran nnnrtnnidarl Pnr nArosifar dinA.' señorita esmalte, un juego de sala fran-
u r a n oportumaaa. r o r necesitar aine- | cés dor.ad0i varibs gobeiinos franceses, 
ro liquido los mejores muebles finos! columnas de onlx y bronce muy finas, 
r * . i i i i se dan muy baratas en Animas, 100, 
que se rabncan en la Habana con un bajos. 
¡50 0!0 más bar^s ,Ue nadie. Hay j J ^ ^ p p B I | I C O ^ 
!JUegOS de Cuarto, de Comedor y de, ral. Visiten la nueva exposic ión dé los 
i ,^ i _ . f„ I siguientes art ículos, batería de aluminio 
despacho con marqueter ía tuna rué-! para C0Cina, vajil las de loza inglesa, 
teados de metal barnizados o en blan-i 
N tional Ente prise. Gran Taller de
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
^525 . 8 Jn 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , T A -
pizado, de 8 piezas, con espejo de 60 
por 20, en color marfil; uno id. de 
cuarto, de caoba, con escaparate de 3 
cuerpos y varios muebles m á s . San 
José, 75. Teléfono M 7429. 
22392 e jn 
MUEBLES BARATOS 
Por embarcar el 22, se vende un juego 
de cuarto, blanco, un juego matrimonio, 
un juego comedor un juego sala tapi-
zado y un juego con cuatro sillones' y 
s o f á de mimbre. Informan: San Inda-
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte. 
3817 8 d 13 
4 Jn. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
un juego de cuarto que fué hecho de 
encargo, de lo más lindo y uno de sala 
esmaltado de color rñarfil en Monte, 
272, entre Es tévez y Matadero. 
22017 4 My. 
$60 BALANZA DETROIT 
M VENDE UN A U T O M O V I L HUDSON 
•Dpo Sport, con seis ruedas de alambre 
L •̂e"as Somas, su motor en perfectas 
condiciones, con muy poco uso, pre-
J'P razonable. Neptuno, 48, mueblería. 
Preguntar por Cuenllas. 
^ 6 7 5 Jn. 
iUTOMOVIL J O R D A N . E N GANGA. 
•e vende en magní f icas condiciones cop 
i L ' | ? m a s nuevas. Soledad n ú m . 2. 
fî L"6 5 j n . 
if 713111)1:11 DOS I 'ORDS. UNO E S del 
Ver primero los que tengo en existen- moderna, se vende, acabada de comprar, 
. r, .«it? _ . . _ i al reducido precio de ganga. Calle MAQUINAS PARA BODAS 
Se alquilan las má» lujosas y elegantes, Cía. Carros regios. Ultimos tipOS, pre-i Barcelona 3, imprenta. También varias 
^''cios sorprendentes y absoluta reserva.* cajas contadoras National, a precios de 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind . 22 
de la Habana, de chapa particular 
ra verse y órdenes: Industria 8, garage. 
20976 1 jn 
OCASION. P A R A L A CAMPAÑA P o -
lítica, vendemos un "Upmobile' siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, se 
da barato, dirigirse a Vil lar y Maya. Te-
léfono 5081. Guanabacoa. 
20998 1 Jn-
mJl es 016 arranque, están en muy 
.«ÜUS condiciones para trabajar, se 
muy barat ián 
Pueden 
» '2 de la 
^ C o s t e l a . 
r  
os por no poderlos aten-
írse: Animas. 173. de 8 
ñaña, pregunten por Mi-
SE DESEA 
6 Jn . 
C H I Q U I T O M A R C A Over-
Knoo" 29 mante cs,-udo, casi se regala. 
2257G 
comprar un automóvi l Cerrado, Llmou-
[ sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
i y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano, 
Morro 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 
19365 ' Jn 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O -
móvil Wescott de cinco pasajeros, cin-
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del tipo Sport. Infor-
man en el te lé fono 1-7188. 
21552 6 j n . 
2 Jn. 
V E K D E N DOS C A M I O N E S D E A 
Um rv.°nc:lada- fíonuis macizas, atrás el 
|fn "las económico que un ford en 330 y 
«na 
Pesos. San Cristóbal, 29, Cerro 
225S2 Jn. 
A U T O M O V I L H U D S O N , T I P O 
jg""-. cim o pasajeros, gomas, vestidu-
i • Pinturas nueva, no hay que gas ta r-
tr-un centavo en él; liso para usarlo. 
r?o*Janciseü, 1G8, Víbora. 
-Jlbly : 2 Jn. 
D O D G E B R O S . E N E X C E L E N T E S 
condiciones, propi opara persona de 
gusto; lo vendo a precio razonable, i 
Puede verse a cualquier hora 
lueta 28. , . 
21450 L . J ^ 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
- de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
ocas ión . 
22222 10 jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán y garantizado por 
crisalería fina y corriente, cubiertos 
, de plata y metal blanco, lámparas eléc-
CO Con bronces O sin ellos. Inútil enco- , tricas, centros de mesa jardineras, jue-
1 gos de refresco y muchos otros art ícu-
los, todos acabados de recibir a precios 
muy baratos. Ferreter ía y locería E l 
mendarlos porque es propio de todo 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. 
José y San Rafael. 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
una de Ovillo y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
52, altos. 
9 Jn 
León de Oro. 
Prado. 
Monte, 2, ehtre Zulueta y 
2 Jn. 
S E V E N D E U N V I D R I E R A N E V E R A , 
propia para puesto de fruta y un ar-
matoste y se da el contrato ¿fe un local 
propio para barbería o puesto de fru-
ta. Informes: en el mismo, de 1 a 3 
tarde. Obispo 67, por Habana. 
22075 31 my 
19718 8 Jn. 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
Compramos prendas y muebles. Damos' d.eras' 
D E I N T E R E S P A R A E L P U B L I C O . NO 
se deshaga de sus muebles por mal es-
tado o deterión; se los arreglo y barnizo 
o esmalto, dejándolos como nuevos. Lo 
mismo su piano si tiene el barniz cuar-
teado o en mal estado, se lo dejo f l a -
mante. Cobro muy barato y doy garan-
tía de buen cumplimiento y Competen-
cia. Ricardo Pérez . Te lé fono A-6378. 
10 años en " L a París Venecia", la casa' dinero sobre alhajas y objetos de va 
m á s antigua de Cuba y la única que^lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
recibe azogue de Alemania. San N i c o l á s ; tienen contratos vemcldos pasen a re-
y Tenerife, Teléfono A-5600. 
22101 9 jn. 
F c , . , i , xr 17a c ! G R A N D I O S A GANGA, J U E G O S D E 
bscobar No. ertíre i)an;cuart0 con Cjneo p^zas .desde $110.00; 
juegos de sala con catorce piezas desde 
$75.00; juegos de comedor con nueve 
piezas desde $95.00 en adelante. Sueltos 
tengo camas, escaparates, neveras, có-
modas, chifonier, vitrinas, aparadores, 
•Di-ictomnc! v a lmacén de mnphipc T : lavabos, coquetas, peinadores, sillones, 
? r r t f a H e 0 r m Í n o a s ^ lávabos, coquetas, peinado- Cerrada del Paseo, 12 
sus existencias de muebles y prendas ires' sil101168 .de barbería, mesas corre-! 22523 
jueguito sala esmaltado, cinco , r» • n i *T • i 
piezas, lámparas, colchonetas, cuadros ! L a j a s C o n t a d o r a s Nat lOHal 
y adornos en ganga. L a Casa Alonso, ] ' 
Galiano No. 44 entre Virtudes y Con- se realizan, nuevas, flamantes, color 
cordia. Caoba y garantizadas, con un cincuén-
21832 31 my. ; ta por ciento de su valor L a s hay de to 
31 My 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
I cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería . E l Diorama 
16564 30 my 
26609 Ind.-15 jn 
AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales o contadora o sillas y me-
sa do café j fonda. Avise al relSi'ona 
M-3288. 
18162 31 my 
- I 
E M B A R C A R S E S U DUEÑO. S E 
Un ford del paquete y se dá muy 




rat0- orman: 'MaíoTa, "l9Í. esquina 
Jn. 
'̂ Pro Ford que esté en buenas con-
0nes. Dé precio razonable y haré 
enseguida. Teléfono 1-1173, 
i ji 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui.|tall. "Stock Michelin" Morro, mi-
dan de todos los tipos, nuevas y de mero 5-A Tel. A-7Cp5, Mabana. 
uso. Agente: Cándido López, J . del Cuba. 
Moite 252. 1-2367. 
C 3429 
BILLARES 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
. dos los estilos y que marcan desde M A G N I F I C A MAQUINA D E E S C R I B I R 53 99 hasta ¡599.99, con ietras para de. 
"Remington , úl t imo modelo $5o.00. .pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
Una Hlverc. funcionando P6,!"^^3-1"^" son reajustados y en competencia con 
te $20 00. Sra. Alonso, Obrapfa 59, 1 cualquiera; venga personalmente, no 
altos • i ' busque la intervención de vendedores y 
MATTO ! obtendrá, contadoras National muy ha-
tas. r-1 
22223 25 jh 
C 750 ind 10 
o0d-3. Siete pasajeros, 16 válvulas , con seis 
- - —1 ' ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
D O D G E B R I T H E R S D E L 20 CON CHA- ! radiador y faroles tipo V niquelados. 
3735 par particular y muchas extras se ven 
de por cheques del Español ^ j r ^ r E P r i n i M A I 
cional. Informan en Manzana de Gómez | t A t t r U U N A L 
330. Manuel Piñol. 
Ind. 9 my. 
22005 1 jn. 
I S E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E 
1 jn un camión Ford del 15 en buen estado 
SE v ^ 1 J,1 . i v listo para trabajar, se dá barato^ 2^5 
le 'i • Xt'SS A U T O M O V I L H U D S O N pesos Pnorle verse a todas horas 
tevev*! Jerof5 0,1 mu-v ,iuen estado, puc-
^Kurnl^1 industria S. garage, de 2 a 4, 
p- por el automóvil del Sr. Ar-
4fma., gCiü (560 pesos. Informan en 
l2. Sr t V- Primer piso. Departamento, 
j , ^ Ju^o Martín. !718 4 Jn. 
IÍ?RCEi>ESi 45 H ; p 7 A S I E N T O S . D E 
pa: 
. Puede verse a todas horas en 
Juan AbreU y Juan Alnoso. Lu>anó, .Bo-
dega. T 
22501 11 Jn• 
G A N G A . HUDSON, T I P O S P O R T , 1,100 
pesos, Mexwel. P a ^ r o s ^ ^ $375. ! 
•ta "•arcrn! >\ se veude, se acepta pago en 
«tos Ucasión. Informes: Neptuno, 22, 
Chadler, 7 pasajeros, 
mión de 1 y media tonelácias 




1 Jn. Señores automovilistas. Vendo y com-
' ifL*?1 MARMON S I E T E P A S A J E - Dro a0mas nuevas y de uso y cámaras. 3 
de uso. También dos r * . n i r - — — 1 ^Mlao 0 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind-9 my 
orman Consulado i T * . Te lé - ¡ Grandes existencias para Ford. Espe- PORD D E L 
5 V i a l i d a d en la reconstrucción o repara > ^ÚX 1648 (le 11 :i 11 y 1 á 3 1̂ . Davis: j j - -- 1 jn. , -
| ^ . N D E U N C H E V E R O L E T D E L ' ción de gomas de cuerda y de lana, 
10 -'^ aunque las roturas sean grandes, lo 
mismo que las cámaras, después de re-
paradas prestan el mismo servicio que 
de nuevas. Precios de situación. Ave-
nida de la República 352, entre Ger-1 
vasio y Belascoaín. 
22243 15 my 
S E V E N D E U N B A R A T O U N CAMION | 
de 2 toneladas marca Wchlta, en per- 1 
fecto estado. Se ve en el garage Hií&ap- 1 
no. Calzada de la Víbora, 6 34. Ini-br- ' 
man: Te lé fonos A-1712 e 1-4179. 
22234 5 J n 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O A U T O -
móvil de cinco asientos, marca Cadi-
llac y modelo 57, con pintura, fuelle, 
y vestidura nueva; y se da muy barato 
ííarñ ,̂C)-r tener que embarcarme. San 
numero 251. 
" 2 jn. 
N S E V E N D E M U Y BARATO"" 
^rosÜconl6vil Olsmobile de cinco pasa-
'Í'OO.OO Trarrai'ique eléctrico, se da en 
¡'Veros' L„n Hupinobile flo cinco pa-
c ívWa«r^ ^00.00. Una tapa de lü 
í?1 aV l e ^ r a Ford de carrera. Un ár 
tera ' f/as especial para Ford de ca 
lre- UnaV3111^0 (le- ruedas de alam 
19. S E V E N D E E N 350 
pesos, uiumo precio. Informan: San 
Rafael número 59, bajos, esquina a Cam 
panario. 
21773 31 my 
POR D E S C O N O C E R E L G I R O S E 
traspasa Garage en lugar inmejorable. 
Informan Cristina No. 1. 
22123 2 jn. 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de ( Ne°Eb^eHs^^^ 
de ellos tcon lunas, una meseta con ga- | 
vetería, tamaño grande para muestras I " 
y su atril, un armatoste de vidriera. ! Familia americana DOr 
, una carpeta alta para dos personas, una I , . LI j 
u n aoarador, rna vitrina, una m e - ' prensa con su meseta. Todo se dá bara- , vende los muebles de su casa: de sa 
* \ , \ . to por tener que ausentarse. Oficios, I i j J j «i. 
sa redonda df marquetería con 6 88;?^aitos. inf irman. ,la, comedor, dos dormitónos y coci-
na; tiene todo lo que puede hacer fal-
embarcarse. 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
Jn. 
M U E B L E S . NO C O M P R E 
' bles sin aí i tes visitar L a Sirena, pues 
I tenemos muebles de todas clases y a 
lí-^v oil l^ncc u n e n f á iir>a mo<<^ precios barat ís imos . Venga a vernos: 
\tro sillones, un sora, una mesa de | keptuno, número 235-B. Teh 
¡ centro de caoba y barnizado de | Jeff9S34PiC0S y Ca-
| muñeca, por 68 pesos, camas de i ' " U N D E R W O O D " 
i hierro de la afamada marca Sim-! Máquina de escribir completamente i 
ta para l a comodidad de un mat imo
nio. Pianola y telephono; la casa ga-
Téiéfono Á-hTi ; na $50, en el mejor punto del Veda-
23 Jn. I do, a dos cuadras del tranvía, para 
| informes: Teléfono M 2558. 
2 jn 
m^nc a S rw=<;r»<? a l mí»<s F<;f-r» c /^ l^nueva . Costó en cas», Pascual, hace 4 m o n s , a D peSOS a i m e s . £,SIO SOlO meSeS, $1B0.00. L a regalo, por viaje, 
se cons igue e n L a {Nueva L s p e -
Surtido completo ae ios aitimatít*» £ l 
L L A R E S marca - B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Compestela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 ma 
A V I S O . S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
de coser Singer, una de 5 gabelas y 4 
I $75.00 m í n i m o . P . Váre la 117, altos, de cajón y una de mano; todas muy 
. „ , x, . ; c e o ^ 7 7 •Heina- , „ I buenas y baratas. Precio $33; $22; $17; 
Cia l , N e p t u n o , \ y D , Cas i e s q u i n a • ¿ m 1 1 _ _ _ J _ j £ _ _ | $16 y S15 y 12. a precio de ganga. O'Rel-
o R J a e r n a í n T p l p f n n n A 7 0 1 0 DOS B I L L A R E S D E C A R A M B O L A S D E i wArnAí̂ n ,es^ulna Aguacate, habitación, a b e l a S C O a m . leletono A - Z U I U . I 8 por 4 en magní f i cas condiciones, se ^ ^ í - r 4 
López y Soto. Nota: Para el c a m - j ^ T o ^ en proporci6n en San Lázar0- 38. 
22424 2 Jn. po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300' MUEBLES 
npsns le Hacemos el regalo de U n a I Se comPran muebles pagándolos más pebos» i c imcci. iwo xc^a iu uud ; que nadie) as í como también los ven-
preciosa lámpara de sala, comedor | deinos a Precíos de verdadera ganga, 
o cuarto. No confundirse: Neptu-Í JOYAS 
193. 
2 Jn 
A P R O V E C H E N L A OCASION. P O R T E -
ner que embarsarse su dueño, se venden 
baratas, dos vidrieras engrampadas, 
juntas o separadas, propias para cual-
quier giro y se alquila el local en la 
misma. Informrán: Hotel Comercio. 
Monte, 53. 
22464 31 My. 
no, 
C3428 
i Se venden en magnífico estado los 
Í!iáqrezrre3.CLaPsauritaSnUaS, c ^ r ^ o ^ 1 de la casa Malecón 6-A, al-
m - ^ my J ^ n ^ t e r é ^ e n h ^ u r ^ ^ s u g i ^ . ; tos. Se pueden ver, de 10 a 12 y de 
ca-
^ P, - ^ de ruedas de ais 
* Poní . rPfO'ia y Piñón de carrera pa-
?r,H evitSP8, Jupf?os de aros especiales 
;?ke de t i Y ;sul)kl<'i del •.,v..\-o. Cn 
•il'^mu? vrd. l n delco para Ford de 
& u 3,1efro irn"a (-aja de bobinas Ford. 
u e « r r e r a ^ ? c s Ford- Una cuña Ford 
rpraeua para a ,)0mba de circulación 
»o> eri el t 1,"ürd- Todo esto, puede 
C A R R U A J E S 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
"ende un coche de dos ruedas, único; 
en Cuba, con sus arreos, uno paf-a ca-i 
ballito Ponny, de dos ruedas, con su3; 
costados de mimbre, con sus arreos, un 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A. Teléfono M-2000. 
Consulado y San Miguel. 
;Se alquilan máquinas de coser de Sin- baratas por preceder de empeño . No sa 5 a 7. 
. ^ ^ - r>lvirlp- T.a Sultana. SII^I-PT: S T<.IS-(V.- Í 
C4078 4 d-25 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
finen coche Milord, jnirticular, buen herraje,' cuarto, de sala y emnedor. tanto 
se desea vendei en la primer oferta,' como corrientes; tenemos surtido 
IJÍ,0 ^ l Pclriñi l-na cuadra del Para- por embarcarse su dueño. Procure ver-
-na. lcite. Ensanches de la Ha-¡ jo, pues está en muy buenas condicio-
nes. Calle I, número 33, esquina a 15. 
6 jn l 22442 31 my 
«araje K e l l y . Lugareño y 
para 
uy ligero; un familiar,'vuelta enteraj todas las fortunas: vendemos piezas 
con sus arreos; varias monturas teja- sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
ñas; una albarda criolla, hecha a ca- burós, si l lería ae todas clases y cuanto 
pricho, y varias limoneras. Todo ba- pueda ueceaimr una casa bien amue-
rat í s imo. Una bonita cuña, en fIS^VÍU-". biada. Precios, véanlos 
te estado, en 350 pesos. Colón, i . Te lé - ' rán de la baratura 
fono A-4457. Galán. 1 bre alhajas y 
22509 6 m i t í s imaa . 
: ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
i Teléfono A-8826. 
i 21725 i 22 Jn 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados. Luis 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos. $15. Sillones de 
mimbre. $12. Sillones de caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
dros 
olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
COMPRAMOS ABANICOS" A N T I G U O S 
de nácar con barillas doradas; sueltos 
22058 31 my 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten Arte tal como camafeos, esmal-
tes y de filigrana. Abanicos antiguos 
0 ?°}.e,c;olünes- Ran RafaeI' ^ S . Joyería. | con t)arillas «fe nácar doradas, sueltos 
1 8 ' ' ^ - ¿ ¿ n . | 0 en colecciones. También Iso compra-
mos. San Rafael. 13 3. Joyería. Teléfono 
M-1744. . „ 
22606 28 Jn. 
V I L L A R E S . S E V E N D E N DOS M E S A S 
con todos sus acesorios completos y 
nuevos de superior calidad, una de pa-
los y otra de carambolas, se dán bara-
tas, todo sin uso alguno. San Indalecio, 
número 10, entre Santos Suárez y E n a -
morados, se pueden ver a todas horas. 
21939 8 My. 
D E L A 1 E N A D E L A N T E , E N C R I S T O 
número 25 bajos, se rematan ^ las si 
guientes mercancías , parcial o totalmen-
te, al que haga mejor oferta: 500 Doce-
nas botones enchape fino varios tama-
ñ o s ; 400 docenas ligas redondas brazo, 
marca "Ansonla"; 400 Docenas de pezo-
teléfono A-3970' L a América, se v e n d e n ' ñ e r a s blancas y ne&as; 850 Cuellos 
Mamparas para el campo y toda ia Re- , "Arrow"; 600 Corbatas malla en colo-
públ lca . Se colocan vidrios a domicilio. ! res; 150 Camisas catalanas Mané; ¿50 
Maestros de obras: pidan precio y serán gruesas broches presión franceses; y 
GALIANO No. 113 
bien recibidos. 
21381 !1 jn 
400 Toallas de 1 yarda. 
22650 1 jn. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S . 





por tá t i l e s . con También 
S E V E N D E N S I L L A S , . S I L L O N E S , 
aparadores, neveras, camas, escaparates 
mampara y mesa, de una casa de fa-
milia, también un buen tabique, o se 
con todo los utensilios, al MUCHA GANGA, S E V E N D E N DOS y se convence- i cajas de caudales grandes. 1 chiquita y un mostrador, de caoba, con gaveter ía cede la casa 
Damos dinero so-i burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, ; de cedro. Informan, en la sombrerería que lo desee, 
vendemos Joyas bara- 58 [ l^os Aliados. Habana, 81. . Consulado 52 altos. 58. 
'« 18160 16 my 22388 31 my ( 22641 2 jn. 
M a y o 3 1 d e 1 9 2 2 . o P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
O c a s i o n a g r a n m a r e j a d a l a c u e s t i ó n 
e n t r e S a n i r j o y R i 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
l a Junta de Coroneles n o m b r ó un juez especial p a r a enten-
der en este asunto-Incendio en un cuarte l de Ceuta. 
L a P a s c u a en T e t u á n - T r a n q u i l i d a d en L a r a c h e . Con-
ferencia de Berenguer y Sanjur jo 
E N E L S E N A D O S E T R A T A D E L A S J U N T A S M I L I T A R E S 
>? j» j i D • I J J* I Insurrectos, los cuales tamrién ocu-
ü b r e r o s que §e tirotean.—Kegreso de la K e m a . — L e c t u r a de medi- |pan al ferrocarril oriental chino des-
das a r a n c e l a r i a s . — V e i n t i ú n millones de ganancia.-*-Una granja- de Harbin. hasta la Provincia ma-
escuela para sordo-mudos y ciegos. — Un t í o desnaturalizado. 
Los problemas del porvenir serán e c o n ó m i c o s . — L o s agreso-
res de Pr ie to .— Otras noticias 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
S E E X T I E N D E N L O S MOTINES 
CONTRA E L G E N E R A L CHANG 
ISO-LIN. 
P E K I N Mayo 30. 
E l amotinamiento contra el Gene-
ral Chang Iso L ln , se está extendien-
do. L a guarnición en Harmin se ha 
unido a los amotinamientos, decla-
rándose en favor del General Mr. Pe-
F u . Harbin se halla en poder de los 
ritma de Siberia. 
MAS S O B R E L A R E V O L U C I O N E N 
CHINA. 
l o s P r e s u p u e s t o s 
e n e l S e n a d o 
C O N T I N U A N 
e 
e s L O S D I S T U R B I O S 
j i c o s o o r e i a c u e s t i ó n 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
MEXICO C I T Y , mayo 30. 
Los despachos de prensa de los 
Estadoe Unidos indican, que las ac-
lividedes rebeldes de Félix Díaz se 
consideran más seriamente allí que 
C O N F E R E N C I A N LOS G E N E R A -
L E S B E R E N G U E R Y SANJURJO 
C A R A C H E , mayo 30. 
Regresó el comendante general 
de esta plaza, general Sanjurjo con 
yojeto de conferenciar con el alto 
comisario, general Berenguer. 
Se ignora de qué se tratará en es-^ 
ta conferencia, aunque se supone 
que está relacionada con nuevas ope-
raciones. 
P E K I N Mayo 30. 
Un despacho oficial recibido en 
las Legaciones extranjeras dice que 
las Tínicas tropas extranjeras a lo 
largo del ferrocarril tran mi so'.da-
, . . ' dos japoneses que están destacados 
Dijo el conferenciante que en el permanentemente allí p^ra proteger 
porvenir no habrá problemas políti- -
eos. pero en cambio se presentarán 
E N E L SENADO. 
Se reunirá hoy el Senado i^ra dis-
cutir'el dictamen ¿e la Comisión de 
Hacienda, al proyecto de preeupues- C!'1 México. 
io í^ E l Ministerio de la Guerra, infor-
ñcgun anunciamos, habrá antes un'1™' ^ue 103 Incipientes movimientos 
cdmblo de impresiones entre los se- revolucionarios Je México, han sido 
nadores, que conocen el dictamen y detenidos eficazmente por las tropas 
que tienen opinión formada ya sobre , i t é r a l e s . , •» ,x 
el informe •Por 10 'l116 se salie a<luf' la situa-
i E l dictamen que ha sido hecho' f,,ón "o ha cambiado materialmente 
; después de un estudio detenido, de f i a n t e el ultimo mes, excepto por 
' la sltuacii* económica y de las ne- hechof aislados, sin importancia que, 
cesidades nacionales, y casi todos los l0ñ observadores militares conside-
senadores han tomado parte, actúan- ™ como propósitos do molestar a la Administración, durante la ausen-
E l elemento radica l desea la abo l i c ión de ciertos d i 
de l a nobleza. - Un proyecto del Conde de R o m I ? 
E N T U S I A S M O P O R E L C O N G R E S O HISPANO W S n 
E l Senado se ocupa de la s i tuación de los españoles en M - " 
curso de Goicoechea sobre el problema de MaiTuecos ^ T 0 0 , Dis' 
toreros.—Probable d imis ión del Ministro de la Guerra ^ . 0 ° * y i 
noticias de España. * ^ 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
• 
S E D E B A T E E N E L SENADO L A de los acontecimient 
CUESTION D E L A S RECOMPENSAS 
, do directamente o haciendo observa-! „ „„„ „ ~ „ „ „ , „ . cía del ministro de Hacienda clones a sus companeros, en los in- TT . , , .. ,„ i - . A T ^ O R T D mavn m 1 f n m * c , A~ io .u„ ^, " Una ojeada sobre la situación m - \ M A 1 J t í í U mayo á i ) . 
' í ^ i L 1 ^ ^ ^ ¿lea. que existen, prácticamente en' 
grandes problemas económicos. 
Terminó afirmando que España 
los intereses japoneses. E l despacho 
agrega que se proyectaba reforzar las 
tropas extranjeras, pero el General 
Wy Peí F u deseando evitar toda in-
E l Comandante General Luque, 
CUSÍ cada Estado de la República, antjguo ministro de la gUerre ha-
| bandas de rebeldes, formadas hasta ¡ i3!ando hoy en el senado sobre las 
por cuatrocientos o quinientos hom- omociones por servicio de guerra 
señor Daniel Compte y to- bres' Pero ^ue "o tienen unidad de | dt.c).aró durante cinco años dé 
iyu, y mando, y no constituyen un peligro 1 
serio para el Gobieríio central, 
Hacienda para hacer el dictamen. 
E l Presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarcz, el Presidente de la 
lo hiciera "dij^0^1111^^ a 
otra vez y perrterfa'au ^ ^ 
, que era necesari 
voluntario, en I 
más de un gobierno "̂""̂ "s, 
suijierno prottecj. 
avecina. 
1RANQUILIDAD E N L A ZONA D E 
L A R A C H E 
L A R A C H E , mayo 30. 
Las noticias que se reciben del 
campo son completamente optimis-
tag. 
Fuerzas españolas recorren cons-
tantemente las posiciones y llegan a 
las avanzadas sin ser hostilizadas 
por el enemigo. 
L a tranquilidad es absoluta en to-
da esta zona. 
tiene que prepararse para la gue-; ; t , t, pnVianrin 
rva de carácter económico, que se f , ? ! ™ r„ " i ^ ^ 
1 ; fuerzas para que ocupen lugar de los 
í amotinados. 
_ n<5! Dicese que el prestigo dol General 
f Chang está diminuyendo en Man-
j churria. Hostigado por el sur por los 
cincuenta miil soldados- dxd General 
Wu y amenazado por el norte por la 
revolución que se va extendiendo, la 
situación de Changs se considera 
dos los senadores han laborado con; ^"í^*™,™ ^ PnhWiVnVflritrar"' 1 ^rVÍCio. activo en Marruecos, no ha-
verdadero interés en la ley económi-1 s e r ¿ ^ el ejército ninguna re-
" s e ha procurado que las reduccío-! ^ ^ n o " exigen S c l a l e f ^ ! - - ^ . ^ eí sistema de ^ c i o 
L L E G A N A B A R C E L O N A 
A G R E S O R E S D E L SEÑOR 
• P R I E T O 
nes en el presupuesto no perjudique írjf0rmen los rumores venidos desde 
a la buena administración. 
B A R C E L O N A , mayo SO.-
Numerosos miembros del sindica 
to libre acudieron hoy a la estación, ; muy difícil. 
donde tributaron un buen recibí- — 
I miento a sus compañeros Leguía y O B S E Q U I O D E 
¡ Hortet, agresores del diputado se-1 r n t n n i i » i rkc 
¡ ñor Prieto. F R A N C I A A L O S 
Como se recordará estos sindica- ¡ 
liftas fueron detenidos y encarcela- ¡ 
dos a raíz de la agresión contra el , 
popular diputado socialista, pero 
ayer fueron puestos en libertad pro-
visional. 
la frontera, que aseguran que estos 
antiguos Generales se mantienen en 
una actitud agresiva. 
De Yucatán vienen noticias, in-
quietantes, que aseguran que en los 
Ultimos días, los radicales y los con-
servadores se mueven mucho pfero no 
LA PASCUA MAHOMETANA E N 
T E T U A X 
E S T A D O S UNIDOS 
W A S H I N G T O N , Mayo 30. 
Como souvenir de la participación de 
este país en la guerra mundial, el Pre-
sidente Harding: aceptó hoy en nombro 
de sus compatriotas la bandera ameri-
cana, obsequio de Francia, presentada 
por el Embajador Jusserand, la cual se 
Reluja verdadero disgusto entr© ' «narboló al lado de la tricolor francesa 
los obrerOfe que se encuentran en en la Torre Ei fc l , con una salva de 101 
huelga. ! cañonazos, al llegar a París la noticia 
Las gestiones que vienen realizan- ¡ de que los Estados Unidos de América 
do las autoridades para dar fin al habían entrado en la gran lucha mun-
L A H U E L G A D E B I L B A O 
B i L B A O , mayo 30. 
Las indicaciones del Ejecutivo, a 
quien ha hecho observaciones el Go-
bierno de Washington—en virtud de 
las relaciones que el Tratado Perma-
nente establee»— sobre la necesidad 
de rebajar la ascendencia de los egre-
sos para poder contratar un emprés-
tito y para poder normalizar la vida vocan, se dirijan contra el Gobierno 
económicas del Estado, consideradas 
por la Alta Cámara con verdadera T ) A I ) Ü I MÍMO 
sensatez y alto espíritu pat£>ótico, y | U | \ £ | j j I M I I U 
la creencia que los legisladores tienen 
de que las reducciones son imprescin-
dibles, será la base de la deliberación 
en el cambio de impresiones que se 
celebrará antes de la sesión. ft , B A I L E D E ROSAS E N MIRAMAR. 
E n la sesión so aprobará el Tlicca-Í E l próximo día 3 se celebrará en el 
men. I hotel Miramar un gran baile de las 
chea, o u í í Go^ 
cito voluntario, en Marru^n ^ 
de un gobierno prot^ 1 ^ 
para que la región ^ J ^ f ^ 
se, convmiendo en que eía , Sfe^ 
llegar a un entendimiento fneCesari'-
cía, para llegar ^ e ^ ^ P r a , : 
REFORMAS F \ m 
MADRID, mayo 30. m A * 0 
,. fi: ^mento radical desea i . 
i cion de ios derechos de l! 
a sentarse en la Cámara lHa0b,ea. : 
E l Conde de Romanones 
to para aceptar s u ^ X 8 eStá "s-
nrisma nob,eL v nffní!.0:1168 ^ la 
ne=i por favor y por tiempo de servir 
ció, mientras que se ignoraba e] he-
roísmo, agregando que el sistema 
desastroso que prevaleció en la gue* 
ne de Cuba, dió por resultado los 
deracuerdos del ejército. 
Impugnó vehementemente a las 
juntas de oficiales, sosteniendo, que'miembros del Senado . • C1^s 
les miembros de estas juntas, que! nna redm-pirin ™ •/eaIizan<lo asi 
se cree, que los disturbios que pro- rphnqarni1 p, nprirn+ir ""^ i ^ * ñ i P L n \ leauccion considerable «« , 
. . j.-í,- r.„v>4Q_r,« renusaron ei permitir que se dieran i ropresentación nobilin 611 ̂  
i;remios para servicios de guerra, | Al m'smo tiemnn of 
evidentemente no conocían los sa - :ror e] cual el sen d Cerá Un 
orificios y los esfuerzos, hechos por i presentación de lo^ r ^ 6 " ^ la re-
los oficiales, durante su campaña en '. les del comercio dp ía principa. 
61 ^ e n t e \ . . ; navegación, que hoy en^df1^ ^ 
Lamentó la existencia de juntas, i No Se puede anticipad si f H R I C A R D O M E N D E Z formados legalmente, asegurando 1 do] Conde" dT Pon^1^1, Si la8 — 
que sus oficiales habían acudido a drán a las dP ine es se 
a las ae los elementos radica-
T E T U A N . mayo 30. 
Se están celebrando con gran so-
lemnidad las pascuas de los musul-
manes. 
E l Jalifa fué a orar a la mezquita 
de Mexala, recorrió el trayecto escol-
tado por fuerzas de regulares que j actual conflicto obrero marchan por dial 
tocaban chirimías y gaitas. i buen camino y se cree que darán 
También le acompañaron numero- pronto favorables resultados. 
Palacio, para pedirle al Rey, que ¡ 
diera su consentimiento a sus deci- , De esto depende la oosihiii^ I 
E l presupue.io de egresos ascea. Rosas, que promete resultar una muy ^ ^ ^ J ^ * ™ y \ ^ ^ 
derá a 54 millones crescientos ochen-j brillante fiesta social, 
ta y tres mil peso-.. Las más distinguidas familias de 
l «• • • - - ! esta capital están separando palcos, 
cuestiones militares. i 
E l General Luque pidió, que el Marque desde 6 1 1 ^ ? ^ q58 
Gobierno tomara medidas inmedia-1 Q, „ o ^ , :.iDerai moderad(fc 
sos jefes de cabilas. 
Los caídos de la zona le entrega-
riin los presentes que señalan los ri-
tos mahometanos. 
INCENDIO D E UN C U A R T E L E N 
C E U T A 
CEUTA, mayo 30. 
Se ha incendiado el cuartel de Re-
bellín, quedando totalmente destrui-
do el edificio. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
Incendio son crecidas. 
E L R E G R E S O D E L A R E I N A 
MADRID, mayo 30. 
Se anuncia oficialmente que la 
Reina regresará a esta ciudad el día 
ocho del próximo mes de junio. 
Probablemente el día 9 ee celebre 
con toda solemnidad la inauguración 
del monumento levantado en el Re-
tiro a D. Alfonso X I I . 
L E C T U R A D E ' MEDIDAS A R A N C E -
• L A R I A S 
MADRID, mayo 3 0. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado últimamente se acordó leer en 
ci Parlamento las medidas arancela-
rias adoptadas con respecto a los 
países cuya moneda tiene deprecia-
ción. 
GANANCIA D E LOS F E R R O C A -
R R I L E S D E L MEDIO DIA 
MADRID, mayo 30. 
L a Compañía de los Ferrocarriles 
de Madrid, Zaragoza y Alicante, han 
ganado durante el pasado año de 
1921 la cantidad de veintiún millo-
nes de pesetas. 
E L AYUNTAMIENTO D E MADRID 
Y E L O R F E O N D E V I L L A F R A N C A 
D E L PANADES 
MADRID, mayo 30. 
E l orfeón de Viliafranca del Pa-
r.adés ha SÍÍÍO objeto de grandes aga-
sajos por el Ayuntamiento madrile-
ño. 
Dicho orfeón cantó de manera ma-
gistral un himno titulado "Gloria a 
España", siendo ovacionado con ver-
dedero entusiasmo. 
E l Ayuntamiento oosequió a los 
orfeonistas con una simpática fies-
ta. 
L a fiesta terminó con vivas a E s -
paña, a Cataluña y a, Madrid. 
ÍJRANJA E S C U E L A PARA C I E G O S 
Y SORDO-MUDOS 
MADRID, mayo 30. 
E n el inmediato pueblo dá Cha-
martín (Te la Rosa se ha inaugurado, 
con gran solemnidad, una granja-es-
• cuela, donde se dará instruccióii 
agrícola a ciegos y sordo-mudos. 
E l Subsecretario de Instrucción 
Pública, que presidió el acto en re-
presentación del Gobierno, pronun-
ció un gran discurso, que le valió 
repetidas ovaciones. 
Un coro de ciegos cantó admira-
blemente canciones patrióticas. 
L a fiesta resultó simpática y con-
movedora. 
TIO DESNATURALIZADO 
O R E N S E , mayo 30. 
Comunican de los Pazos que un 
individuo llamado José Grande, arro-
jó por el balcón de su casa, a sus 
sobrinos Benito. Juana y Sixta Gran-
de. 
E l hecho ha producido intensa 
indignación. 
E l desnaturalizado sujeto ha sido 
detenido. 
E s t a hstórica bandera que también se 
exhibió posteriormente en la celebra-
be asegura que los metalúrgicos •< ^ , , ¿ • ^ , 
«i ^ , •Cl6n áe las victorias del Marne en el 
i Palacio de Trocadero en París , en Sep-
| tiembre de 1918, fué presentada al em-
I bajador por la Unión de Asociaciones 
j Francesa para el desarrollo nacional. 
L A N I E T A D E 
R O C K E F E L L E R Y E L M A E S -
T R O D E E Q U I T A C I O N . 
Chicago, 30. 
Las románticas relaciones amoro-1 
sas de Mathilde McComick todavía se ENTUSIASMO POR L A C O L E C T A 
cuyo precio es de cinco pesos. 
E l total de lo que se recaude por 
este concepto será destinado a en-
grosar la suscripción en favor del 
niño sin manos. 
-canudarán el trabajo en estos días. 
QUE S E GRUPOS O B R E R O S 
T I R O T E A N 
L E O N , mayo 30. 
Dos grupos de obreros mineros de 
]a cuenca de Villa^blino se acometie-
ron hoy a tiros por desavenencias 
surgidas entre ellos. 
Estas desavenencias surgieron a 
cÓDséeuencía de un desfalco de 15 ' 
mil pesetas hecho a la comunidad de N E W Y O R K , mayo 30. 
que todos ellos forman parte. 
E n el encuentre resultaron algu-
nos heridos leves. 
hallaban envueltas hoy en el más 
profundo misterio. 
L a nieta del gran magnate nortea 
memicano John D. Rockefeiler, don 
E N MORON. 
(Por telégrafo) 
MORONN Mayo 30. 
Desde- que fué conocida la triste 
DOS G R A N D E S 
COMPAÑIAS T A B A C A L E R A S 
S E FUSIONAN 
celia de 17 años, cuyas relaciones noticia .de la desgracia ocurrida en 
amorosas con Maíf Oser, jinete suizo, 
causaron gran consternación en los 
círculos sociales hace varios meses, 
hallábase en New York, donde se de-
cía que podría embarcar inmediata-
mente para Europa para ver al maes-
tro de equitación y preparar un pron-
to matrimonio 
I A CUESTION D E HONOR E N T R E 
E L G E N E R A L SANJURJO Y E L 
C O R O N E L R I Q U E L M E 
MADRID, mayo 30. 
A petición del Coronel Riquelme 
so reunieron hoy varios coroneles 
Se ha anunciado esta noche por el 
. jreñor James M. Dixon. Presidente 
' do la Tobacco Products Corporation, 
que se iba a hacer la fusión de la 
United Retail Stores Corporation con 
ü Tobacco Products Corporation, y 
que esto representaría una capitali-
zación combinada de 157 millones 
de doliars. 
L a United Retail Stores Corp con-
trola a los United Cigars Stores Cor-
poration. 
James B. Duque, fundador de la 
American Tobacco City y Brithis 
esa capital al niño Ricardo Méndez 
Chávez, se constituyó aquí un comi-
té q,ue preside el popular Alcalde 
de este término señor Agustín López 
e integran con él el Presidente de la 
Colonia Española, señor Lorenzo Ri -
vas; el señor Rafael Carbalioso, por 
i —r e oes e el liberal 
¡ hasta el radical extremo 
tíis, para suprimir las juntas, por» Se cree oue L t 
considerarlas un peligro para la na-M™ H W . I ™ „u°_ . s ,a eventuaildaj 
ción. 0 
E l senador Burgos Mazo, se opuso 
a la concesión de ascensos en el ejér- _ . ( 
> y pidió la restauración de Ia | SIASMOJ.A IDEA DE UN Ó o S 
ministro de 
disciplina 
E l general Oiaguer, 
gu 
los liberales obtendrían gran fuer-
L A PRENSA ACOGE CON 
~ " S  L A I    C 
SO HISPANO-AMERIOAXo" 
erra, se pronunció en favor de!vT.r..pT.n 
las juntas, arguyendo que los deseos 17,iJK1^' Mayo 30-
del ejército debían ser tomados en Lasi to(:la Ia Piensa adoptó ¡a idea 
consideración. ae Frar\cisco Grandmontagne, escri. 
tor y conferencista, para la reunión 
de un Congreso comercial Hispano-
Americano, en Sevilla, en conexlól 
E l torero Nacional I I fué cogido, COn Una p o s i c i ó n idéntica. La pren-: 
TOROS Y T O R E R O S 
MADRID, mayo 30. 
1̂1 la Sociedad de la raza de color; se-
Esto'nó" oostante, en casa de la ñor Alejandro Montero por los dia-
joven, su padre, Haroid F- McCor- rios de ^ c a ^ a l L a Lu^ha y 
mick, el millonario que preside l a ! ' , L t N ° c h í J /_ el que suscribe' Por 
Internacional Harverter Co., dijo que 
Jefe de las compañías fusiona-
de la fusión 
del cuerpo de infantería para acia 
rar las causas de la cuestión de ho 
ñor surgida entre el Coronel Riquel 
me y el General Sanjurjo. 
L a Junta de coroneles acordó el | Am^lca^70,bacc.0 ^ E ? ^ ^ . 1 1 . . . 6 e r á 
nombramiento de un juez especial j ° 
que entienda en el asunto y que sel03?: , , . . . 
le tome declaración al General Ca- Bajo los términos 
vaicanti, que era comandante gene- Pr+cPuesta' dlce una exposición dada 
ral de la Plaza de Melilia cuando ocu ! ̂ t a no<;he Por Ia Tobacco Products 
rrieron los sucesos que dieron lugar I Corporation que esa Compan a au-
nl incidente ¡menta sus acciones de 3 3 millones 
E l asunto ha producido gran ma- ^ ^ o l ^ f ' ^ a la par a 157 
rejada, especialmente entre los ele-i ;níllones 350,000 dollares, valor a 
montos del ejército y reina verda-; ̂ a . . 
dera espectación por conocer el re-1 4 AZT*S& el informe que el aumen-
s¡:ltado final. \ 0 fel caVl ta¿ ^ la Tobacco Pro-
duets, so ha hecho sin fines especu-
lativos y solo para ayudar a la efi-
ciencia de las compañías unidas. 
era un error la noticia de que se ha-
llaba en prepestiva semejante viaje. 
Mientras tanto, otro misterio en 
que se halla envuelta Miss McCor-
mick estaba todavía sin solución en 
Chicago- Este aspecto de la cues-
tión giraba en torno de la batalla que 
en los tribunales ha iniciado la madre 
de Mathilde Mrs Sdith Rockefe-
el Diario de la Marina. 
Dicho Comité ha dado principio 
ya a una colecta que promete un 
gran éxito, dado el entusiasmo con 
que todas las clases sociales van 
contribuyendo a la misma. 
Todos, ricos y pobres; y especial-
mente, los niños, contribuyen a la 
suscripción de la mejor manera, ha-
biéndose presentado varias veces el 
Uef McCormick, contra la pe- cas° de que buscaran ^ ^ J 6 3 
YZ al Comité para entregarles su óbo-
E N E L SENADO S E T R A T A 
L A S JUNTAS M I L I T A R E S 
D E 
MADRID, mayo 30. NEW Y O R K , mayo 30 
E n la sesión del Senado pronunció L a fusión se hace sin aumentar el 
nn discurso el ex-Ministro de la ¡ -stock. 
Guerra, General Luque. Trató de las E l nuevo stock será emitido por 
jurtas militares, que dijo vuelven a ' la Tobacco Products Corporation y 
retoñar, y tuvo para ellas frases se compondrá de dos clases de ac-
tlcíón de nombrar a su marido 
divorciado tutor de su hija. Los 
trámites judiciales con los cuales, se-
gún se anunció, se había resuelto la , 
cuestión de la tutela volverán a ini-
ciarse mañana, porque Mrs. McCor-, 
mick no recibió la notificación reque-
rida con 3 días de antelación sobro la^ 
petición presentada por la misma; 
Mathilde. ¡ 
lo, personas a quienes no encontra-
mos en su domicilio cuando nos pre-
sentamos en el mismo. 
. .Angel F e r n á n d e z Couce. 
CoiTOsponsal 
E N ZAZA D E L MEDIO. 
(Por telegráfo) 
ZAZA D E L MEDIO, Mayo 30. 
L a Agencia del Diario de la Ma-
ri domingo, en la plaza de esta ciu-
dad, por el primer toro de Pérez 
Concha. 
Recibió una seria cornada en el 
muslo derecho. E l ganado tenía ma-
la presentación. 
Tres animales tuvieron que ser 
devueltos al corral, mientras que 
otro necesitó que se le pusieran ban-
derillas de fuego para animarlo. 
E l francés Pouly hizo su debut 
como matador, pero su trabajo resul-
tó mediano. 
Las faenas de Fortuna fueron 
muy pobres. 
E n Tetuán fueron lidiados toros 
de Llórente. 
Dos de ellos también necesitaron 
banderillas de fuego. 
L a Torre hizo su trabajo de cos-
tumbre. 
Casielles estuvo bien en general. 
Francisco Pons, quedó a gran al-
tura, aunque una vez fué lanzado al 
aire sin sufrir ulteriores consecuen-
cias. 
E n Málaga, Joseíto, tuvo éxito en 
todas las fases de la lidia. 
E l ganado era de Villamarca. Se 
L a protectora de Mrs. McCormick r i ñ a , en esta localidad ha iniciado'le acordaron honores musicales 
según se dijo, obedecía a su oposi- una colecta en favor del niño Ricar- cortó una oreja, 
ción al matrimonio de su, hija con el do Méndez. | Marcial Lalanda, también estuvo 
maestro de equitación suizo. Respec- l E l doctor Tomás Capote Pérez, se'afortuna(j0 y 0tra oreja, 
to a este extremo, dícese que John ^ dirigido a la Empresa del teatro; Pablo Lalanda estuvo mal. 
D. Rockefeller apoya a su nieta. 
duras. 
E l señor Fabié dijo que los espa-
ñoles residentes en Méjico se encon-
traban necesitados, de la protección 
oficial del estado español. 
Pidió que el gobierno proteja de-
bidamente a aquellos súbdítos espa-
ñoles. 
E N '"EL CONGRESO 
MADRID, mayo 30. 
E n el Congreso de los Diputados 
continuó hoy el debato sobre la im-
portación de trigos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, mayo 30. 
Hoy se cotizaron los doliars a 6.39 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 5 
E X - P E R I O D I S T A 
LONDRES. Mayo 29. 
Horacio Bottomley, ex-edítor del 
poriócPico "John Bull", fué declara-
do culpable hoy por el jurado de 
haberse apropiado fondos pertene-
cientes al Victory Boud Club, y fué 
cionee. v 
Unas "A" y las otras comunes. 
L a clase "A" dará un 7 por 100 
no acumulativo, sobre la cual se pa-
garán dividendos, muy poco después 
de la fusión. 
Las comunes c^een los directores 
de la Tobacco Products, que recibirá 
dividendos no menNres del 5 por 
ciento para el año venidero. 
L a proposición que se hace e los 
tenedores de acciones en cada com-
pañía, es la de un cambio de sus 
valores por nuevos valores de cada 
compañía. Recibirán por cada acción 
media acción de clase "A" del nuevo 
7 por 100 de la Tobacco Products 
y media acción de las nuevas. 
L a opción se extiende a los tene-
dores de las dos compañías, ofrecien-
do todo stock, común de la nueva 
consolidación, en cambio del nuevo 
steck de las compañías fusionadas. 
Dice el informe que ningún tene-
dor de stock en amoas corporacio-
nes está forzado a hacer el cambio 
rio sus valores, pudlendo prescindir 
de la consolidación. 
Los tenedores de Petails Stores 
continúa el informe, obtendrán un 
tres y medio por ciento seguro y un 
cierto número de acciones liberadas 
SENTENCIADO'j del stock común que dará segura-
i mente un 2 y medio por ciento adi-
L A N I E T A D E R O C K E R F K1LLE R, 
R E G R E S A IÑEíSPERADAMENTE 
A CHICAGO. 
CHICAGO Mayo SO. 
Miss Matel de Me Cormick, en vez 
de embarcar hoy en New York, pava 
Suiza, con el supuesto objeto de con-
traer matrimonio con su profos-^r de 
equitación, regresó "¡nesperadamKn-
te hoy a esta ciudad. 
Miss Me Cormick se negó a ha-
blar de su matrimonio ni de sus pla-
nes para el futuro. 
"Chichi", para procurar la manera | Belmontito se vió obligado a ma-
de dar _una función benéfica el sá-jtF)t en Sevilla cinco toros de Rincón, 
hado próximo. 
E n brve enviaré el total de lo re 
caudado y la relación de donantes. 
Manuel Capote. 
sa por su lado es de opinión, que 
debe pensarse mucho en la organi» 
zación de dicho Congreso para permi-í 
tir que participe en él toda la ÚM 
ción Española y hacer que los huéB.̂ ' 
pedes de América, el que con0!> j 
can todos los productos del país, i 
LOS ESPAÑOLES EN MEJICO, R 
MADRID, Mayo 30. 
La situación de los españoles re-
sidentes en México, en conexión con 
la Ley de propiedades, atrajo la 
atención del Senado hoy. El Senador 
Fassie aseguró, que los Españoles 
sufren considerablemente y más que 
eso, que son objeto de crueldad, ea 
tanto que son respetados los súbdij 
tos de otros países. El ministro d» 
Estado Prida, contestando a Fassie 
dijo, que todos ios extranjeros reci-
bían igual trato en México, que cuan-
do se confiscaban propiedades en lo» 
Distritos rurraies, los propietarios 
cibían en compensación lo equiva-
lente ai valor legal de sus bienes.-
Aseguró así mismo, que el gobierno 
daba todos los pasos convenientes, 
para protejer a los Españoles. 
D E SANTA C L A R A . 
(Por telégrafo) 
SANTA C L A R A Mayo 30. 
Por iniciativa del Ateneo, quedó 
P R O B A B L E DIMISION DEL MINIS-
TRO D E L A GUERRA. 
MADRID, Mayo 30. • ' 
a causa de las cogidas que sufrieron Corre el rumor en los Pasl)¡oS . 
Correa Montes y Posada. la Cámara, de que han surglr ]g 
Montes sufrió una cornada en la fieultades eií el gabinete, soor 
mano y Posada otra en una pierna. ; discusión entre el General SanJUn 
E n Zaragoza se lidiaron toros de ' y ei coronel Riquelme y que poSiD'1 
Miura. Rodalito estuvo admirable y 
Sánchez Torres muy valiente. 
Morenito estuvo pasable. 
E n Barcelona se corrieron toros 
¡constituido anoche un Comité para'de Surga. Resultaron muy mansos 
P L A G A D E 
L A N G O S T A S E N E L S U R 
D E I T A L I A 
P L A G A D E LANGOSTAS 
ÑAPOLES, Mayo 30. (Por The Asso-
ciated Press.) 
Billones do langostas están destru-
i yéndo los campos y jardines del dis-
trito agrícola, a seis millas de esta trados para recabar fondos para 
ciudad. 
Durante los últimos cuatro días, villa ha querido también poner 
secundar en esta ciudad la suscrip 
ción del Diario de la Marina en fa-j i^ge a causa de las heridas que re-
ver del niño sin manos. j cibió al ser cogido hace algún tiem-
Preside el Comité la señorita Ma- py. 
ría Teresa Pérez. j Capdevilla y el debutante Puentes 
¡ quedaron muy flojos en sus faenas. 
ente darrán Por resultado 1| ^ 
sión del ministro de Guerra, Gen| 
ral Oiaguer. _ 0 ,aS 
Dicen que el Ministro apoY" 
G ^ l o T e ^ ^ V o l l g a d o juntas ^ " ^ ^ ^ t v 
forme del Coronel, re|'*u;^ ^ 
del Coronel, relativo a, 
operaciones en Monte ArrU1 
re el General Sanjurjo. 
Los otros miembros d.el ~ .bliCi 
i rechacen la intervención P" 
de las Juntas de oficiales y P0r 
siguiente el general Odaguef Pier 
sa en abandonar el Ministerio. 
Colón, 28 de Mayo de 1922 
Sr. José I Rivero. Director del |DISCURSO D E GOICOCHEA E N 
DIARIO D E L A MARINA H U E L V A . 
Habana H U E L V A Mayo 30. 
Muy señor mío: i Antonio Goicochea, antiguo mínis ipj , H E R A L D O P I D E Uí>;: fnc tí-
L a vi l la dft flnlíSn insriiradn en Ina A ~ n n u ^ ^ ^ n r . { A - r , o., ii„ .H-cnii^cn . • v i.̂ r nrí^ríO DE •LíUk 
nobles 
trados para recabar fondos para el qUe Marruecos era, necesario Para | ,TAr .T ,Tn Mavn 30 
desdichado niño Ricardo Méndez; esta España, pues de poseer un punto| ..gj Heraldo" a d v i e r t e - ^ r^ 
 e Coló p da los tro de Gober ación en un discurso so!CION E L PRECI  ü 
sentimientos por usted demos- ^re el problema Marroquí, declarój V E R E S . 
su'donde afirmarse, en Marruecos se es; 
muchos acres de cebada, trigo, maíz grano de arena y con ese motivo se trangularía la nacionalidad ecónómi- no, que sino toma " ^ f ^ á P 
y centeno, han sido arrasados, esti- ha formado un Comité que lo inte-
rnándose que esta plaga causa da- gran el señor Pelayo Ma. Villanueva, 
ños, que ascienden a 20.000 donares señora Blanca Graupera, señorita 
por día-
ca y militarmnte Tan pronto como el 
ferrocarril entre Tánger y Fez lle-
gue a Dakar, que está a tres mil ki-
Se está empleando el material de j niñas, que en el día de hoy han em 
gases asfixiantes y de bombas incen- i pezado dicha obra. 
i Domitila González y un grupo de ; lometros del Brasil, España se en 
centrará obligada a seguir el curso 
diarias, para combatir a las langos-
tas. 
-9 
N O T I C I A S D E L O S 
cional, 
Se dice, que los grandes tenedo-
res de acciones de la Tobbaco Pro-
ducts Corporation, han aprobado la 
capitalización y que votarán la pro-
proposición para el aumento en la 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
HARDING A WASHINGTON 
WASHINGTON, Mayo 30 
E l Presidente y Mrs. Harding re-
gresaron a Washington hoy a prí-
¡mera hora en el yate "Mayflower" 
LOS P R O B L E M A " D E L P O R V E N I R | en el que embarcaron el sábado con 
S E R A N ECONOMICOS i un grupo de amigos para una excur-
|sión por la bahía de Chesapeake. 
STGO. D E COMPOSTELA, mayo 30. - Decíase que el tiempo era ideal y el 
E n el Paraninfo de ia Universidad i Presidente refrescado por este bre-
dió una magnífica conferencia el ! ve período de reposo se dirigió in-
ilustre periodista y diputado a Cor-, mediatamente a la Casa B i a n c a dos-
ier., don Leonardo Rodríguez. de el muelle del Arsenal. 
sentenciado a siete años de presidio, j posición general en una junta espe 
cial de accionistas que tendrá lugar 
Adjunto le remito una alocución 
que se ha repartido en el pueblo. 
Su affmo. y S. S. 
Juan Hernández 
Al Pueblo des C o l ó n . 
Toda la República se ha conmoví 
do ante la terrible desgracia del ni 
ño Ricardo Méndez, que de tan emo 
del actual, de 1 a 4 de la tarde, en 
Los portales del "Siglo X X " 
los donativos de cualquiera ascen-
dencia que grandes o pequeños nos 
quieran llevar 
tringir las operaci 
mediarlo, nuo i n t e r v e n ^ ^ 
,,a do comestrbies « / a f " ^ o s . ^ 
n„as en el precio fle ]o cuftadeS ^ 
presentarán serias dincu 
toda España. entre as clases^ 
ja doras, que son las 1 íveres.» 
fren con la carestía de bs uní 
pesar de estar amenazados 
rebaja de sus Jornales. (<Heral-
Esto ha sucedido, dice^ ^ ^ 
do" en Bilbao y Oviedo 
Los que no puedan acudir el do-.uu C11 . inmig«-ando, 
mingo al expresado lugar y deseen gares cientos 
contribuir a la generosa su?cripción grandes ciuactue , 
hacia 
de tn 
clonante manera describió el ilustre del DIARIO, pueden entregar lo que jadores. eobierno l l*u'stt 
Director del DIARIO D E L A MARI- deseen a cualquiera de los Maestros Agrega, que ^ resolver ail 
tiene 
los medios d re^tirse ell 
en Richmond Virginia en junio 2S. 
Mr. Dixon está ahora al frente ele 
la Tabacco Products y será el ge-
xente de la nueva compañía. 
Se comprende extraofíciaimente, 
que la nueva consolidación permiti-
rá e Charles A. Whelan, Presidente 
de la junta de directores de la Uni-
ted Cigars Stores, el que se retire 
de la dirección activa de esa empre-
sa. 
E . Yuille, antes asociado a Mr. 
Duke formará parte de la nueva di-
lectiva. 
| HONRANDO A I.OS HEROHS 
^ AMERICANOS 
' LONDRES, Mayo 30. 
L a Gran Bretaña, junto con los E s t a - NA. Pocos momentos después de locales—con sus nombres para Pu^ «us manos i ^ ---- , oriV 
dos Unidos ha honrado hoy al soldado presenciar cómo los médico, le cor- blicarlo— en la segundad de que to- asunto, que l l e ^ r a , 
americano desconocido. K n Brookwood, taban sus nanitas ya informes. I do llegara a la entidad iniciadora de un problema n a c i ó n ^ 
a 28 millas de Londres, el lugar en don- , ™ñ,os y Personas mayores de todo tan hermosa obra. : ^ 
'de descansan 450 soldados americanos el P a 8 enV an al ^ J 1 0 de ia Prei1- E t e l T Í n a V1(>ta' M a r , a E - S l lVa ' I i i l l a 
I que rindieron la vida por la causa de Sa CUb-ana laS Cant,dadeiS S™*ÚéB O 
pequeñas con que quieren démos-los aliados, se consagró el terreno co-
mo cementerio nacional para los muer-
tos americanos. Este cementei\io contie-
ne también los cadáveres de las v íct i -
mas de las guerras de la Oran Bretaña. 
L a niayor parte de los muertos ame-
ricanos son los que fallecieron en los 
hospitales ingleses de heridas recibidas 
en Francia, y cuyos deudos deseaban 
que descansasen sus restos mortales en 
tierra inglesa. 
trar q.ue el alma cubana se halla' 
transida de dolor ante ese caso típico; 
de un niño perseguido por la des-; 
gracia. 
Colón no puede permanecer indi-i 
ferente en medio de esa corriente; 
caudalosa de sentimientos numanita-
rios, y nosotras las niñas firmantes, 
oyendo las indicaciones de personas 
Sardiña, Nena Aguila, Dinoi'ah: 
Valtlés, Delia Hoyos, Ramona Maiv 
tínez, Esther Hevia, Lucrecia Mar-! 
tínez, Piedad Viota, Estela García, 
Torosa, Zoila y Sara Gonzá 
 r me""1 i . - — 
Banquefe a los E s g r i m i d 
Patrocinado por 
l ^ S E i ^ n t e " . tendrá c f ^ ^ u 
el vr6%mfía 
CP?» 
faela Martínez, María Sardinas,| ir' a 1:18 nU0 ^riniistaS c u b * r ^ 
Pepillita Bernal, Isabel Faleno,! banquete a los e. „ ^ nombre 
Nieves María Sarabla, Lidia Yioki tan alto colocare. ta st'"'^ 
Ling, Esthér López. \ ̂  l iados ^ nl0 para f vei> | , 
Colón, 27 de Mayo de 1922 Reina Rran cntusi^ ^ pa^ ^ 
Nota.—Estos impresos han sido pática fiesta que scelel-,rarA e11 
respetables nos hemos constituido en cedidos por el niño Servando Valdéside la Victoria y se 
Comisión para recibir el domingo 28 del Valle. | iei "Lafayette." 
